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^ T T Ü m p o en la parte oriental 
^ en la occidental con nu-
^atid" lluvias. 
jojota <?*l Obsenra torio en 1» 
pá.ina DOCE, 
D I A R I O 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL. E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
E D I C I O N 
DE LA 
M A Ñ A N A 
2 4 P A G I N A S 5 C T S . 
NUMERO 2 0 2 L A H A B A N A , M A R T E S , 22 DE J U L I O DE 1 9 2 4 . — S A N T A M A R I A M A G D A L E N A , PENITENTE. AÑO XCI I 
(OOOMILLONES DE PESETAS IMPORTA EL PLAN 
PRESENTADO POR INDUSTRIALES ESPAÑOLES PARA 
REALIZAR OBRAS PUBLICAS Y MEJORAS NACIONALES 
rr PROYECTO PRESENTADO POR ENTIDADES INGLESAS Y 
AMFRICANAS. IMPORTANTE TRES M I L MILLONES, FUE YA 
RECHAZADO POR NO AJUSTARSE NADA A L A REALIDAD 
im MAYORES PRESTIGIOS EN I N G E N I E R I A , B A N C A , BOLSA, 
Y ADMINISTRACION LO ESTUDIARON CONCIENZUDAMENTE 
R EL GOBIERNO COLOMBIANO SE INICIO UN CONCURSO 
PARA ERIGIR UN MONUMENTO A LOS SOLDADOS ESPAÑOLES 
' QUE PERECIERON EN L A GUERRA DE INDEPENDENCIA 
J^LIDa'ctJuUal0 gobíerno español sej 
l lHUreocupa grandemente de lasj 
¡ B Obras Públ icas que necesita 
r a c i ó n y ha pensado ya realizar 
t i n a s después de que haya reor-
S o ios servicios administrad-1 
vns de la exacción de impuestos y | 
organizado la defensa social contra 
oosibles contingencias. 
Han sido sometidos ya a su con-¡ 
sideración dos grandes planes. Unoj 
! el formado por la Sociedad de; 
industrias Eléctricas la cual ^ 
ofrece la construcción de ferroca-j 
rriles la explotaión de los saltos de 
aeuaV minas, y la creación de gran-
deŝ  centros metalúrgicos industria-j 
16 Estas ofertas han recorrido du-l 
rante meses enteros las columnas¡ 
de los periódicos al extremo de lle-j 
Mr a tomar ya la forma legal de 
una instancia detallada sometida al : 
Directorio para su examen y apro-| 
bación. Alrededor de las mismas j 
€Stán interesados también cuantio-| 
sos intereses encontrados, llegando; 
los productores T capitalistas espa-| 
ñolas a oponerse a ellas creyendo 
que la entrega de dichas industrias 
a manos extranjeras podr ía hacer 
al país industrialmente t r ibutar io de 
otras naciones precisamente en un 
momento como en el actual los fe-
rrocarriles y la mayor ía de las in -
dustrias mineras se hallan total-
mente nacionalizadas. 
Ese plan exigía 3 .000.000.000 
de pesetas, tanto los cuales como 
los que fueron necesarios estaban| 
dispuestas a aportar diversas enti- | 
dades inglesas y americanas que te-l 
ulan a sus técnicos y financieros es-1 
tudiando el asunto en E s p a ñ a sJ elj 
gobierno español garantizaba el 5 
por ciento sobre los capitales em-1 
picados. i 
Estos técnicos ofrecían su coope-' 
ración y ayuda a la par que su ex-
periencia financiera y los materia-' 
les fabricados en sus países respec-| 
tivos. 
El Gobierno ha entregado el asun-
to a una comisión técnica que lo 
estudiará cuidadosamente con el ob-| 
jeto, de poder informar sobre las! 
ventajas y poaiblidades irgue ^ofre-
cía la proposición. 
Las firmas más prestigiosas de 
la ingeniería, adminis t rac ión banca 
y bolsa españolas, desprovistas de 
todo prejuicio y llenas de indepen-i 
dencia han estudiado el asunto du-¡ 
rante meses enteros. ! 
Su "rapport" ha sido firmado hoyj 
7 pasó inmediatamente a manos delj 
Directorio para su decis ión. Por 
unanimidad abosluta, los técnicos 
han acordado rechazar la oferta pcr| 
estimar que no ofrece g a r a n t í a de 
posibilidad puesto que muchos de 
sus proyectos es tán fundados en ci-
fras que se hallan muy fuera de la 
realidad^ Todas estas circunstan-
cias p-esentaban una serie de ven-
tajas que no existen y los técnicos 
examinadores han sustituido estas 
informaciones, sin duda alguna fa l -
sas, con las verdaderas cifras co-
riespondientes a tales proyectos las 
cuales los hacen caer por su base. 
estando como están muchos de ellos 
fundados sobre la existencia de mi -
nas de valor adsolutamente dudo-
so y otras en tráficos que no exis-
ten en las cantidades calculadas. 
El estudio ha sido hecho con to-
da ampli tud y g a r a n t í a y compren-
de un examen detenido de la pro-
posic ión. 
Es probable que después de este 
informe sea rechazado el antedicho 
p lan . 
Hay otro mág amplio, para el cual 
sa neces i t a rán oinco m i l millomes 
de pesetas y ha sido presentado por 
una asociación- de industrias espa-
ñolas formada por todas las grandes 
fábricas meta lúrg icas y de vagones, 
minas y bancos de E s p a ñ a cuyos ca-
pitales son integramente españo-
les . 
Este plan consiste en la construc-
ción de edificios para el Estado en 
toda España en las localidades que 
carezcan de éstos a la par que la 
construcción de caminos, puentes y 
ferrocarriles, todo con capital, per-
sonal técnico y material españoles 
no recurriendo al extranjero mas 
que para adquirir aquellas máqu i -
nas y materiales estrictamente pre-
cisos . 
Ese plan propone, junto con las 
obras susceptibles de realizar, las 
cuáles en úl t imo caso dejan que 
sean escogidas por el gobierno, la ma-¡ 
ñe ra de pagar los intereses y amor-
tizar la deuda sin necesidad de in -
troducir aumentos en el presupues-
to, tomando para ello en considera-
ción las cifras anuales que presu-
puesta el Gobierno para obras pú-
blicas y las cantidades a pagar por 
los alquileres de los edificios a 
construir . 
Este plan será t ambién objeto de 
minucioso estudio. 
Se t r a t a r á déteiíerlp ultimado pa-
rí el invierno próximo, de cuya for-
ma en las diversasregiones de Es-
paña donde acaso la crisis indus-
t r i a l pudiera crear un paro forzoso, 
se podrá ofrecer trabajo a los t ra-
bajadores de las msimas a la par 
que se do ta rá así a la industria na-
cional de elementos de actividad en 
todos los órdenes , necesarios para el 
sostenimiento y vida de las mismas. 
DESPUES DE U N A B O R D A J E 
SE H A L L A N EN PELIGRO 
LOS PASAJEROS D E L 
V A P O R " B O S T O N " 
NEWPORT, R. I . , j u l i o 2 1 . 
Según varios mensajes ra-
d lo te legrá í icos recogidos de 
modo ineompieto en la, esta-
ción de ésta, durante las p r i -
meras horas del día de hoy d i -
cen que el vapor "Boston" do 
la K á s t e r a Steajnship l á n c , 
que lleva pasajeros de Boston 
New York , se halla en peli-
gro. Tales mensajes tragmen-
(arios dicen que ei buque ha 
sido abeldado por otro, o v i -
ceversa, pero no dan 1» situa-
ción. 
K I Boston es un nuevo va-
por de doble hélice dedicado a 
cubrir la carrera Boston-JScw 
Y o r k en viajes altemos con su 
gemelo el New York . 
IS'EW 1 U K K , ju'.io ü l . 
Ijas seña les de auxil io re-
cibidas del vapor "Boston" por 
la es tac ión radioteJegr á t ica 
nava) tle és ta en las ultimas 
horas de la noche de hoy dicen 
que el buque necesita mme-
diatu auxilio y que todos los 
pasajeros se hallan ya a bor-
do do los botes salvavidas. 
DISMINUYERON DE MODO 
NOTABLE LOS CASOS DE 
LA FIEBRE TIFOIDEA 
TRES NUEVOS CASOS FUERON 
REGISTRADOS AyER, SIETE 
ALTAS Y NINGUNA DEFUNCION 
H A B L A E L DR. SIMPSON SOBRE 
L A EFICACIA D E L CLORO 
BUZOS PROVISTOS DE EQUIPOS 
COMPLETOS DE ESCAFANDRA. 
LIMPIARAN LA TAZA DE VENTO 
Tienen Interés los Estados Unidos en que no se 
Elija Ningún Gobierno Hijo de la Revolución 
WASHINGTON, i t h o 2 t . , . 
Los Enfados Unidos han vuefto a hacer público que el ÚBlCO In-
terés que Ueiici. en las elecciones de presidentes en la Amér ica Cen-
t ra l es qne lio se escoja para ese alto cargo a n i n g ú n jefe revolucio-
nario, pol í t ica basada en el t ratado de paz y amistad recientemente 
negociado en esl» cáp i t a l . 
Kn esta ocasión la noticia se ha dado a Nicaragua, cuyo minis-
tre de Estado bahía solicitado conocer la actitud de los Estados Uni-
dos respecto a la candidatura de Carlos Sdorzano, conservador, para 
Presidente, ,v dé . luán Bautista Sacasa, l iberal , para Vicepresidente, 
convenida p-» • algunos jefes de los dos partidos, 
A l negarse a rebasar la declarac ión del tratado, la respuesta 
americana dice que " la transferencia del centro de la actividad polí-
tica do Nicaragua a Washington sería perjudicial para los intereses 
de ese Gobierno y que éste, por tal causa, no puede expresar su opi-
nión acerca de ninguna candidatura." 
UNA LUJOSA RESIDENCIA 
FUE DESTRUIDA POR UN 
INCENDIO EN CHAPARRA 
DURANTE UNA REYERTA QUE 
HUBO ANOCHE EN GUANABACOA 
RESULTARON DOS HERIDOS 
m O R I D A D E S D E L f t C A U S A C O N I R A 
E L G E N E R A L 
A U L I I M A H O R A 
IERECJERON CUATRO PASAJE-
ROS 
NEW York, j u l i o 21. 
informes recibidos más tarde en 
East H.-ij^pton, NY., por la Inde-
puudent Wirlless Telegraph Co., d i -
cen quo el Boston ha sido embesti-
do por la borda pereciendo 4 pasa 
jeros. | 
E l buque abordado tiene cabida 
para mas de m i l pasajeros, y el t r i -
lico entre Boston y Néw York s¿ 
Lalla en su máximo período de acti-
vidad en esta época del año . 
E l Boston ha sido abordado po^ 
eí buque tanque Swift Ar row en 
medio de densa niebla, lo cual i m -
pidió a -ambos capitanes el advertir 
tu proximidad hasta ya cuando se 
encontraban a unas cuantas yardas 
de distancia. E l vapor Common-
wealth y el New York, este gemelo 
del Boston.. acudieron inmediata 
mente ante las llamadas de auxilio 
y a lo~. pocos momentos se encou-
traban al lado del buque abordado 
Manifestó ayer el Jefe Local de 
Sanidad d ela Habana que es tán dis-
minuyendo notablemente desde las 
úl t imas veinticuatro, horas, los ca-
sos de fiebre tifoidea en la Ciudad 
y sus barrios. 
ESTADO DE L A EPIDEMIA 
-
El estado de la epidemia en las I 
g u S : t x ^ s S a Í S o r l vORMA Y ORDEN EN QUE VOTARON LOS 16 MAGISTRADOS 
casos de fiebre t ifoidea. Nuevos ca- DEL TRIBUNAL SUPREMO DE GUERRA Y MARINA 
sos 3; Altas 7; Fallecidos: ninguno; 
Quedan actualmente 366 atacados. 
L A VACUNACION 
Los médicos del departamento y 
los consultorios especiales de i 
casas de salud, hospitales y parti- EL EX-ALTO COMISARIO EN MARRUECOS NO ACEPTA NADA 
B E R E N G Ü E R , N O M B R A D O A H O R A CONSEJERO D E ESTADO POR 
E L GOBIERNO, SERA ASCENDIDO, DESPUES DE L A A M N I S T I A 
cuales, han vacunado durante el 
día de ayer, 5069 personas. 
— E n vista de que la bomba de 
vacío que impulsaba el aparato de 
fabricación de ampolletas del La-
boratorio Nacional no era suficien-
Y SOLO QUIERE Y PIDE L A REVISION DEL PROCESO 
(Por L . FRESO Y MORS) 
Establos alnior/ando en el "Hotel 
te para hacer grandes cantidades de R¡ tz" . Ivíí alto personaje mi l i t a r no 
dósis del suero antit íf ico, el Secre- - , »f„,..í„„w « i fa . . , o «-^^^ v, j-j . i. i acompaña . Elo> Man^ncz, con su ia tario de Sanidad ha dispuesto lal 1 
adquisición de aparatos auxiliares, 0'"P^ ,,na mesa l>«^xl«ia • • 
para conseguir que la producción de 
ampolletas, aumente de veinte a 
veinticinco mil dósis diarias. 
EN LAS CASAS DE SALUD 
El doctor Penichet, Jefe del Ser-
a somará . Yo pudiera describir aho-
ra el ca rác te r de m i interlocutor. 
Un alto mi l i ta r . A!to en grados y 
en estatura. Un poco grueso. Con ei 
— Y j qué cDinentarios ha hecho largo cabello, que apenas blanquea, 
Bercnguer? i echado vir i lmente hacia el colodri-
— ¿ D á m a s o ? ¿Después de la, sei»-(j|0> bigotes n i barbas, a la ingle-
tencia?. sa. Hombre de acción y de negocios. 
E L C E N T R A L " D E L I C I A S , , RINDIO 
L A M A Y O R Z A F R A DE L A EPOCA 
VICTIMA DE HORROROSOS 
SUFRIMIENTOS FALLECIO UNA 
JOVEN SUICIDA EN BOLONDRON 
CHAPARRA 21 ju l io a las 11.30 am. 
DIARIO.—Habana. 
Terminó su molienda el coloso 
Centra1 "Delicias" con una produc-
ción do setecientos sesenta y tres 
m i l ochocientos cincuenta y un sa-
cos, significando ^llo la mayor pro-
ducción de la -zafra actual en Cu-
ba. La eficiencia y pericia de 1a 
adminis t rac ión del doctor Molinet y 
sus auxiliares queda plenamente de-
mostrada con la elocuente cifra se-
ñalada en un año de tan intensa se-
quía . Ayer, muy oerAa de las diez de 
la noche, un violento incendio des-
ruyó la lujosa residencia del señor 
Bolaños, Superintendente del Depar-
taamento comercial de esta. La ab 
^negación y humanitarismo de veci-
nos y Obreros ds este pueblo se hizo 
sentir una vez al localizar el fuego 
y salvar los grandes almacenes de 
dicho departamento contiguo a la 
casa incendiada y otras viviendas 




DIRECTOR D E UN BANCO V I C T l -
M A DE UN ATENTADO 
LA REUNION DE A Y E R EN L A 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
>ffiJORAS PARA LOS REFORMA-
TORIOS D E MENORES 
tiíaetlílidos 'en la Secretar ía de Jas-
Í W , lS señores doctor Enrique 
tor h SDecretario de Sanidad; Direc-
do ^Q Be^eficencia, doctor Fernan-
rez t fa0la' áoctOT Teodoro Alva-
« e ta r í .do pons^v de dicha Se 
re subsecretario de Goberna-
<W rf T a Betancourt, Mrs . Ry-
^ S u S L A d 0 l i 0 F e r n á n d e z Jun 
Soferos t l doctor Erasmo Re-
^ n S ' Seret f r i0 de Justicia; se-
con ia' rJ0S trabaj0s relacionados 
d u c f r s ' r °rmaS, qne deben intro-
^ajayVa/,08 reformatorios de Gua 
biaron í^Í ?a as{ como se cam-
Jecto de nLr6S1.0nes 'sobre ^ n pro-
ri0 de ju?HCret0 del seíior Secreta-
^e ión de r T n ? erente a la 
^edando L Infancia Abandonada. 
coasuit0r /0 CarS-ad0 del Letrado 
^ de emueiP idad y Beneficen-
^ o , amrH • lnJormes acerca del 
( brar s4sionf nd?Se además eele-
Je Z S / f ^ d i c a s con el fia 
^ los p í o ? ^ C O n V e r t i d a en reali-
50r SecreS?08 qUTe animan al «e-
C o m i s i ^ ^ 1 0 de Justicia y a la 
D ^ L E c S ^ S i j - ^ S ^ 
^ ^ u S 6 ^ ' d ? J s Estadog 
^ Pacheco l i n í10 del dcctor Fé-RelaCi0n^0' M m ^ t r o de Estado do 
ma siguiente* ten0reS' el «ablegra-
^ U t ^ de las " ' d e la no-
LV118 recur ^ ^ ^ t a d o s <ie reno-
^ n ^ c5udad ' PUes estos escasean 
fe06 Que f t el ^ m e r o de 
I mt^ ior vÍas na"tondades locales 
J r0s sedicio * ^ ^ « r a n d o 
^ a s ^ - S i ^ ^ - d i d o ím-
te ^ desencadenad ? O s t r a s 
que' r?la' sobre eind0 tho*' duran-
dos vque fueron O, ntro dos ata-
S Vecta3ofiai<l0enn'tee^Pero, rechaza-
M A D R I D , ju l io 2 1 . 
'El Directo: d d Banco Penin-
sular Hipotecario ha sido herido 
gravemente esta tarde en la calle j 
del Arenal por un ndlviduo llama-
do Manuel Pér?z S a n t a m a r í a que 
hizo sobre él dos disparos de re-
volver . 
L A AGRESION A L DIRECTOR D E L 
BANCO PENINSULAR 
MADRID, j u l i o 2 1 . 
E l Director del Banco Peninsular 
Hipotecario, señor D . Gabriel P i -
ñ a n a s Secados fué herido por un 
cliente que reclamaba el dinero que 
ha b í a depositado en calidad de ga-
r a n t í a en las arcas de dicha insti-
t u c i ó n . 
CONSEJO CELEBRADO POR E L 
DIRECTORIO M I L I T A R 
M A D R I D , ju l io 2 1 . 
En la m a ñ a n a de hoy el Directo-
r io Mi l i t a r ha celebrado un conse-
jo que du ró varias horas. A la sa-
lida, el General Valle Espinosa ma-
nifestó a los periodistas que la reu> 
nión tuvo mieiramente el c a r á c t e r 
de una asamblea preparatoria para 
el consejo que pres id i rá el martes 
Primo de Rivera cuando regrese de 
Af r i ca . 
MONUMENTOS A LOS SOLDADOS 
ESPAÑOLES E N COLOMBIA 
M A D R I D , ju l io 2 1 . 
En la legación de Colombia se 
celebró ayer domingo la fiesta na-
cional de esa repúbl ica con una re-
cepción dada a la colonia aqu í re-
sidente por el Ministro colombiano. 
E l Ministro dirigió un telegrama 
de sa lu tac ión al Presidente de la 
R e p ú b l i c a . 
Los periódicos de esta capital pu-
bl icarán en breve los detalles del 
concurso abierto por el gobierno co-
lombiano para erigir un monumen-
to a los soldados españoles que su-
cumbieron en la campaña de eman 
cipación y en la jornada del Ca-
llao . 
1SEWPORT, R. I . , ju l io 22. 
Se han recibido en és ta varios 
niensaies radio te legráf icos dand^ 
cuenta de, haber perecido 4 pasaje-
ios en la colisión del buque de pa-
sajeros Boston, que cubre la ruta 
do la Eastern Steamship entre Bos-
ton y New York, con el buque-tan-
que Swift Ar row, ocurrida a dos 
n i i l a s y media al S. E. de Point 
Judi th Dicen tales mensa,jes que 
ei resto de los pasajeros cuyo nú-
mero puede elevarse de cien a des-
cintos hab í an abandonado ya el bu-
que abordado. E l Boston se halla-
ba sin luces, sin vapor e imposibi-
litado de hacer uso de su sirena. 
A excepción del cap i t án y el ope~ 
rador radiotelegráf ico, fueron pues-
tos en los botes salvavidas todos los 
I r ipu lau l t f y pasajeros del Bostoa 
que inmediatamente eran recogidos 
por el Swift Arrow, cuyas aver ías 
carecen de . importancia, y por los 
demás buques allí apestados. 
En esos momentos era tan densa 
la niebla que los demás vapores no 
suj atrevieron a acercarse mucho al 
Ecston y se m a n t e n í a n al pairo en 
sus proximidades proyectando sobre 
el agua sus reflectores. 
E l radio de visibilidad así obte-
r ido era muy corto y por lo tanto 
solo podían recoger loa botes salva-
vidas que ca ían dentro del círculo 
de luz. 
Aunque los primeros ménsajes c i -
taban como compl íca lo en la i -
si6n «al vapor Priscilla, otros reci-
bidos posteriormente dicen que el 
buque que abordó al Boston fué el 
Fwift Ar row en viaje de F a l l RV-
•vey, Mass., para San Francisco. 
—Sí- el General Dámaso . 
—Ninguno. E l no ha dicho un» 
vicio de No-inmunes de la Secreta-jpalabra. Su inujt-v, que es cubana 
r ía de Sanidad, informó ayer al SeLomo usted s..b^ QUe es a d e m á s 
cretario del departamento que en1 , , 
su visita a las casas de salud, com. ̂ rotundamente religiosa, exclamo 
probó la existencia de tres casos üe k»í"i<lo Dámaso , al llegar a su casa 
tifoidea en ellas y de haber ingre- | la hizo saber la noticia: " ¡S i Dios 
sado dos casos de fiebres pa lúd icas ' lo ha qUCrido. • •! E l sabrá por q u é " , 
procedentes de la Habana, en "La . , „. 
(La sentencia contra Berenguei, to-
mo ustedes no ignoran, le permite a 
éste usar uniforme y condecoracio-
nes; cobrar ín t eg ra su paga men-
Ayer tarde se repibió en la Je-j j . le .e t<)dos los derCchaí 
fatura Local de la Habana, una ^0" .«asidosS 
municación enviada por el Depar- r s ' 
tamento de Adminis t ración, Negocia, V*™»™ Berenguei-, pertecto se-
do de Sanidad del Ejérci to que es-i mu-, hn permanecido efectivamente 
tá situado en el antiguo hospital j Curanto el desarrollo de esta larga 
de San Ambrosio en 1 acalle de Dia-
r ia en esta Capital, informando que 
durante las ú l t imas horas, se na-
bían vacunado en aquel departa-
Benéfica", del Centro Gallego 
E N SAN AMBROSIO 
me tó , por los medjicos milit es 
causa silencioso y cor rec to . . . N i un 
tomentavio. N i una acusación. N i la 
sombra de una cteslealtad. . . Siem-
pre adicto al Rey. Siempre amante 
de servicio, cuatrocientas dos per- dc su patriad siempre celoso del a l 
sonas del elemento civi l , que acu-
dieron al l í en demanda del suero 
E L S A B A D O SE R E U N I R A E L 
CONGRESO D E JUNTAS DE 
EDUCACION 
anti t ifoidea. 
SANEAMIENTO 
Las brigadas de saneamiento de 
la Secretar ía de Sanidad se encuen-
tran desde ayer en las calles de Es-
peranza y Misión, desinfectando las 
casas de vecindad y retirando de 
las mismas así como de algunas ca-
sff-s particulares, todos los muebles 
inservibles y basuras. 
Esta labor tiende a reforzar la 
campaña profi láct ica iniciada con-
t ra los peligros de la fiebre t üo i -
dea. ' i ^ 
LOS TANQUES A U X I L I A R E S 
to honor del Ejérc i to y del presti-
gio de las estrellas dc sus compañe-
ros . . . 
EMPLEADOS ELECTORALES QUE 
NO COBRAN 
MANTUA, Julio 21 a las 6 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
Los empleados] de la Junta Muni-
cipal Electoral no han cobrado aún 
sus haberes del mes de Junio, pre-
cisamente ahora que realizan una la 
bor extraordinaria y cuando han co-
brado ya «todos los demás emplea-
Leal y activo. Noble de proposito y 'dos. Llamamos la a tención del S í-
Redondo en sus juicios, sentimien-
tos y palabras. Correcto siempre. 
de intenciones. 
Y un viejo amigo —con ser to-
davía joven— un viejo amigo de los 
í u b a n o s . ¡Con q u é sincera satisfac-
ción es t rechó él -—poco después del 
almuer/o— la mano de Eloy Mart í -
nez, cuando en l a Rolonda del Ri tz 
y a la hora del café, se l legó a nues-
t ra mesa el querido y antiguo pre-
sidente del "Unión Club"! Eloy Mar-
t ínez puede decir a ustedon el nom-
bre de este ilustra- mi l i t a r . Yo no 
puedo divulgarlo. 
L A REVISION D E L PROCESO 
Hoy ¿cuál será su actitud? Apa-
icntemente todavía es l a misma . 
Don Dámaso Berenguer (hermano 
de Federico, ésto General de Briga-
da con mando en Madrid) hace una 
vida austera. Visita las salas de pin-
tura del Musco del Prado, asiste a 
conciertos y a conferencias de arte; 
hace algunas visitas, muy pocas. . . 
Loe . • A veces, escribe . . . 
Don Dámaso Berenguer, tiene, co-
mo puede colegirse por todo esto, un Se han dictado órdenes especia-les para que se proceda a la inme-
diata limpieaa de los tanques de ¡defecto g r and í s imo : No es ambicio-
agua destinados a proveer a los ba-|so. No ambiciona glorias, riquezas, 
rrios del Pl-ím^'pe, Oenro, Maria-
nao, Guanabacoa, Cojímar, etc. a 
f in de qu© cuando las aguas del tan 
que que acaba de limpiarse y sa-
nearse en Palatino lleguen a aque-
llos tanques auxiliares, los encuen-
tren en condiciones de limpieza opor 
tuna para que los vecinos, puedan 
consumir un aguá pu r i í i c ada . 
DESCARRILAMIENTO D E L 
PRESO D E L SUR 
EX-
MADRID, ju l io 2 1 . 
E l expreso del Sur, procedente de 
Hendaya, Francia, ha descarrilado 
hoy cerca de Tolosa. Aunque no ha 
perecido nadie en el accidente, re-
cibieron heridas leves tres pasaje-
ros y siete de los empleados del t ren 
L L E G A A A L M E R I A E L G E N E R A L 
PRIMO DE R I V E R A 
A L M E R I A , ju l io 2 1 . 
A bordo del cañonero Cánovas del 
Castillo ha llegado a este puerto el 
General Primo de Rivera, Presiden-
te del Directorio Mi l i t a r , siendo re-
cibido por las autoridades locales 
y por gran n ú m e r o de somatenis-
tas. 
E l Marqués de Estella asis t ió a 
una misa de campaña en cuyo trans-
curso fué bendecida la bandera del 
somatén local, visitando después el 
campamento de aviac ión . 
Primo de Rivera seldrá esta mis-
ma noche para Madrid a donde eŝ  
pera llegar m a ñ a n a . 
E l sábado 26 del que cursa, 36 
ce lebrará , en esta capital, un con-
greso provincial de Juntas de Edu-
cación. E s t a r á n representadas en el 
mismo todas las Juntas de la pro-
vincia de la Habana. 
Este Congreso Provincial prepara-
rá el Congreso Nacional de Juntas 
de Educac ión . 
E l f in que persiguen estos Orga,-
nismos''educacionales, es promover 
el estudio de la actual legislación 
escolar, y proponer las reformas que 
en la misma deben introducirse de 
acuerdo con las actuales necesidades 
de la escuela pública, cuyo manejo 
y dirección les confía la vigente Lsy 
Escolar. 
Se h a r á primero el estudio del 
Reglamento de Ins t rucc ión Prima-
ria actualmente en vigor, y que I n 
de ser modificado en breve, y des-
pués se a b o r d a r á el estudio de to-
da la legislación escolar. En esta 
labor las Juntas ped i rán la coope-
ración de todas aquellas entidades 
que, de un modo u otro, tengan re-
lación con nuestras escuelas popu-
lares. 
Será la primera vez que en Cuba 
se realiza un acto semejante-
n i honores. E l ama sólo el esplendor 
de su propio apellido. Por eso peso 
a la insignificancia dc la sentencia 
su única actual preocupación es re-
visar este proceso para que las ma-
dres de los diez m i l soldados que 
cayeron en Annual no le puedan 
creer culpable de esas bajas, n i res-El tanque de abasto de agua qu 
se encuentra en la Loma del Mazo, I ponsable de esas muertes. E l y sus 
en vista de que sus paredes están] c,uit,.0 restantes hermanos, ambicio-
completamente agrietadas, no tun-1 quieren, pulen y exigen—por 
clonara, porque ademas los vecinos! . f . * 
de esa barriada reciben el agua dirj,imt0—1:1 revisión de la causa. Es-
rectamente de l a red de cañer ías ; ta es la única satisfacción eficiente, 
impulsadas por la bomba propulso-1 cierto es, —nos dice nuestro com-
ra de Palatino. j pañero de mesa— que Dámaso ha 
SE INYECTO E L REPRESENTAN- wcib ldo cientos de r is i tas; millares 
T E DE FRANCIA de cartas y de telegramas, y m ú l t i -
ples pruebas de afecto de altas per-
sonalidades de la Corte y del Gobier-
no. Todo esto es c l e r ío . . . 
— Y además —le interrumpo— el 
General D á m a s o acaba de ser 
electo inclusive Consejero de Esta-
Democrá t i camente , el represen-ido. Es una dis t inción oficial guber-
tante de Francia se acercó al de-! liainen<.,j 
parlamento de vacunación, donde el ' m ^ " ' . 
médico de guardia le inyectó la p r i | —lGf l0 csto es cierto. Pero nada 
mera vacuna contra la tifoidea, as í | t l e esto pu^de satisfacerle a Beren-
como a su famil ia . guer. Unicamente la revisión de la 
Después de inyectarse el referido' 
d iplomát ico se supo quién era, sien-
do atendido y despedido por los al-
tos empleados del departamento. 
Ayertarde visitó la Secre tar ía de 
Sanidad, ~el Encargado de Negocios 
de Francia en la Habana, acompa-
ñado de su distinguida familia, con 
el objeto de inyectarse el suero an-
ti t ifodeo. 
LOS QUE VOTADON Y COMO VO-
TARON 
— Y bien, querido, ¿conoce usted 
a fondo y con detalles l a sentencia 
y sabe usted quiénes votaron en con-
tra de Berenguer? . . . 
—Perfectameiite. Yo sé los m á s 
mín imos detalles. 
Votaron por este orden. Votaron 
sí, es decir por la sepíjración del ser-
vicio del General Dámaso (conser-
vando és te el uso del uniforme, de 
las condecoraciones y la paga ínte-
gra y todos los derechos pasivos) 
votaron que si, nueve; y que no, 
siete, cg decir, plena absolución. Sie-
te por la plena absolución. Nueve 
por la separac ión del servicio activo. 
Votaron por este orden: 
lo .—Ayala . Ponente de la causa 
y Juez Instructor de la misma. Hizo 
un largo informe favorable a Beren-
guer; v o t ó : NO. 
2o .—Garc ía P a r r e ñ o , Togado do 
la Mar ina : NO. 
3o.—Alcocer: SI , 
4o.—Blanco, ex-Director de Segu-
r idad: SI. 
oo.—Daroca: SI . 
fío.—Pego: Sí . 
7o.—Válcárce l : S I 
•So.—Millo: NO. 
Como usted ve — a ñ a d i ó m i ami-
cretario de Gobernación a f in de que 
se abonen esos servicios para que 
así resuelvan dichos empleados su 
precaria s i tuación. 
REYES. 
Corresponsal. 
DE B A Ñ E S 
BAÑES, Julio 21 a las 6 p. m 
DIARIO.—Habana. 
En el Teatro "Keredia" obtuvo 
anoche un triunfo colosal anoche 
profesor José Antonio Riverón, ha\ 
ciendo experimentos j a m á s vistos eu 
Cuba. Hace tres días Riverón curó 
en menos de una hora al niño José 
Angel Castro, quien padecía de la 
enfemedad que ei vulgo denomina 
"Baile dé San V i t o " . 
ARGOTO 
Corresponsal. 
SUICIDIO DE UNA SEÑORITA EN 
BOLONDRON 
BOLONDRON. ju l io 21 a las 5 p. ra. 
DIARIO.—Habana. 
Esta m a ñ a n a , a 1 las cinco, des-
puéc de .horrorosos sufrimientos, su-
cumbió la vecina del barrio Güira 
de Macurijes, bella señor i ta de 17 
años , Clara Vasallo que a la una de 
la madrugada ració sus vestidos con 
alcohol prendiéndose fuego, la in -
fortunada suicida declaró en sus úl-
timos momentos que ihabía preme-
ditado su fatal resolución desde ha-
cía mucho tiempo por contrarieda-
des amorosas. El Juzgado ac túa dis-
poniendo se le practique la autopsia 
al cadáver m a ñ a n a a primera hora. 
OÑA. 
Corresponsal. 
SUCESO SANGRIENTO EN GUA-
NABACOA 
(Por t e l é g r a f o . ) 
Guanabacoa, ju l io 2 1 . 
En la Casa de Socorro de esta 
población, acaba de ser asistido el 
señor Emil io Luís Rojas, vecino de 
la calzada de Infanta y San Mar-
t ín, finca " E l Pi lar" , de herida en 
el dedo anular de la mano derecha, 
que le causó un mestizo conocido 
por Miguel, con una navaja. 
E l Emil io t ambién hirió grave-
go— el Cuerpo jund ico del Ejercito menté a] mestizo Miguel, que. fué 
votó a l i ñadamen te presentando un I conducido inmediatamente al Hosul. 
frente único. Votaron después los ta l de Emergencias de esa capital. 
Generales, como es uso. 
í>o.—General Vine : NO. 
10. —Picasso: SI . 
11 . —Almiran te Aznar: NO. 
13.—Almirante Buigas: NO 
13.—General Bej íod: SI. 
.14.—Geceral Vi l l a lba : SI . 
1*5.—General Zabalza: NO. 
' 1 « — W e y l e r : SI . 
To ta l : 16 votos. Siete, favorables. 
Nueve, adversos. . . 
ENRIQUE C 0 L L 
Ayer ingresó en el Sanatorio del 
Gentrp de Dependientes nuestro 
querido amigo y compañero D. En-
rique Coll, cuya salud viene algo 
quebrantada desde hace a lgún tiem 
po. 
Sinceramente deseamos que el re-
poso y los cuidados de la ciencia 
le proporcionen pronto un franco 
restablecimiento. 
causa. . . 
— Y ¿cómo podrá lograrse esto? 
— E n las Cortes. En las próximas 
Cortes. 
—Pero ¿c ree usted que estén p ró -
ximas? 
Algún día funcionarán. Porque, 
L A TAZA DE VENTO 
E l Ingeniero señor Cadenas, en-
cargado con el doctor Simpson para 
la purif icación de las aguas de Yen-l vamos, creo que. este régimen no ha 
to. se ent revis tó ayer con el Jefe|dc ser etej.no. 
Local de la Habana doctor Morales -T . . 
García, al que habló de la limpie-! ~!Soda 1,a5' etx3rno' sino D w s — 
za próxima que precisa realizar enl^P011'10 con t r i t amente . . . 
la taza de Vento para arrancar el! Hay una pausa. En la vida social 
lino que la continuidad del agua de, durante la conversación, siempre 
los manantiales crea alrededor de l l . ., , ^"i'iv 
referido s i fón. W ' una l ía»sa. En las entrevistas 
Los empleados que realicen esa t ambién . Si no se produce, el escri-
labor, deben ser antes, sometidos a¡<«»' debe consignarla de todas mane-
un riguroso reteonocimiietito médi- U s . Esta pausa rompe, la aridez de! 
co y provistos de las escafandras1 v - i i * ^ - . , 
completas para evitar que el cuer-i 0g0' 0 l » a i ' e » ^ i s la l i te-
Cont inúa eu la p á g . DIEZ, 
ratura asoma. . . Descripciones, f i lo 
sofías, metá foras . En este <;aso no 
E L VOTO EN CONTRA DE 
W E Y L E R 
— Y ¿por qué Vcy le r votó en 
contra? 
—AVeyler ha votado en contra 
—responde m i amigo—por vengan-
za. He aquí el origen de é s t a : 
Dámaso Berenguer era alto comJ-
sario. AVer/Ier era Jefe del Estado 
Mayor Central. L a Cierva era M i -
nistro de la Guerra. Weyler dijo en 
esa sazón, en los pasillos del Sena-
do, que le bastaban m i l quinientos 
jinetes para dominar a Marruecos... 
Dámaso dimit ió por rfelé^rafo. L n 
Cierva le con t e s tó : "General Wey-
ler rec t i l i ca rá prensa ampliamente. 
Creemos que esta lectifieación le se-
r á a usted suficiente y que no ha 
de insistir en 1» dimisión, que no 
se le acepta". Dáni iso repuso: " I n -
sisto; Ja 'mica sol lición posible es 
E l hecho ocurr ió en el reparto 
"Los Angeles", del barrio Jacomino. 
El agresor fué detenido por el 
vigiilante de policía de éeta, Domin-
go Muntada. 
Cor t é s . 
Cont inúa en la p á g . D I E Z . 
F U E PROCLAMADA L A REINA 
DE UN CONCURSO DE CARNAVAL 
EN SANTIAGO D E CUBA 
(Por te légrafo) 
SANTIAGO DE CUBA, 21 j u l i o , 
A las 10 p . m . 
Ha sido proclamada Reina en el 
Concurso de Carnaval del per iódi-
co "La Región" , la señor i ta Aida' 
Fe r r io l . 
E l s impát ico acto se celebró en 
el teatro " M a x i m " . 
—La huelga de los empleados de 
"Wells Fargo Express Comp", de-
clarada ayer, cont inúa hoy con sus 
consiguientes trastornos. 
—En el Campo de t iro del Mo-
rro resul tó gravemente herido uu 
soldado del Ejérc i to Nacional. 
CUERVO. 
UN MATRIMONIO VIENES Pí'/.RDE 
L A VIDA EN LOS ALPES SUIZOS 
ZERMATT, Slti4G, Julio 21. 
Los Alpes Suizos han causado doa 
víct imas más. El doctor Braun. . i - : 
Viene, y su joven esposa, perdieron 
la vida ayer durante una caída al in-
tentar sübl rHaata Matterhorn sin 
la ayuda de u | ¡íuía Cayeron-dP6i'o 
una altura de 40 0 pies al fondo de 
un precipicio. Un médico de Berl ín, 
acompañado de vn guía oyó los gr i -
tos, precipi tándose en acudir en au-
xi l io ds los exploradores, pero llegó-
tarde, cuando eran cadáveres . 
P A G I N A DOS DIARIO DE LA MARINA Jui io 22 de 19Z4 
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L A E S T A D I S T I C A 
í La Sección de Fomento y Expan-
ísion Comercial ha publicado un fo-
lleto cuya introducción publicó el 
DIARIO en la edición de la mañana 
de ayer lunes. 
Con arreglo "a los datos incomple, 
tos" en que este informe se basa, "de-
muestran que el país ha recobrado ya 
definitivamente su normalidad." 
Nunca ni con mejor pretexto po-
dría justificarse la inmediata necesi-
dad de que la Comisión Nacional de 
Estadística y Reformas Económicas, 
formada por miembros del Senado y 
la Cámara de Representantes y de 
las principales corporaciones financie-
ras del país , se constituya y funcio-
ne normalmente. 
En el informe a que aludimos, sin 
datos precisos, sin examen consciente 
del verdadero estado de depresión 
económica en que se desenvuelven los 
negocios, se loa y canta el supuesto 
resurgimiento del crédito y se preten-
de comprobar, con cifras incompletas, 
que el país productor, normalizado 
definitivamente, resiste, sin peligros de 
quiebra, el peso de los onerosos im-
puestos que gravan la producción y 
c' consumo. 
Es un error tan peligroso en finan-
zas como en higiene, establecer hipó-
tesis de cierto alcance, creando un 
falso concepto de bienestar y de sa-
nidad económica y fiscal, que a la 
postre, impide que la opinión, des-
crientada con engañosos y deslum-
brantes espejismos, reaccione' en 
sentido de lo positivo y verdadero. 
En ninguna época y mucho menos 
durante el período a que se refiere 
dicho informe, hemos tenido un supe-
rávit comercial ascendente al gigan-
tesco cálculo que se hace en ese in-
forme. 
Si fuera cicilo que nuestro balan 
ce de comercio Exterior arroiara un 
superávit de ciento cincuenta millo-
nes cuatrocientos noventidós mil cien-
to tres pesos ($150.492.103) , cabria 
suponer que Cuba era hoy el pueblo 
i más rico de la tierra, y sería el ca-
! so de qüe nuestro gobierno rehusa-
ra prudentemente ampliar el Tratado 
Comercial vigente con los Estados 
Unidos y de establecer otros que, al 
concertarse, necesariamente produci-
rían la baja y merma del estado de 
espléndido florecimiento financiero 
| que proclama el informe y las esta-
dísticas que comentamos. 
Por desgracia, no son esos los 
cálculos que el país debe tener en 
cuenta. Con arreglo a las Estadísticas, 
muy'completas, que publican los paí-
ses extranjeros, Cuba cerró en junio 
tieinta. con déficit, el pasado año fis-
cal. Bajo los risueños cálculos de la 
Oficina de Fomento, se escurrieron las 
cifras de las cuantiosas erogaciones 
por concepto de dividendos y amor-
tización de nuestra deuda ex-
tranjera, desde otros aspectos muy 
¡plausible; yoi flec^ seguros rnaríti-
| r. os y terre.ues, gallos consulajes y 
¡ tíiplomá" ós, giros Je. ciudadanos ex-
tranjeros residentes en Cuba, dividen-
dos y amortizaciones de valorps de 
Compañías no domiciliadas en el país , 
etc., etc., mayor cantidad que la f i -
jada con extraño optimismo como re-
manente por la citada oficina de Fo-
mento y Expansión Mercantil. 
Es, pues, indispensable, que insis-
tamos en que esta clase de estadísti-
cas se supervise y compruebe por la 
Comisión Nacional, de manera que los 
delegados del Senado y de la Cámara 
•j de las Corporácionés Económicas que 
de ella forman parte, alumbren con 
sus luces y rompan la rutina de los 
aficionados, en las confecciones de 
esas estadísticas; verdadero baróme-
tro del presente, del porvenir y del 
bienestar de los p'üéblos. 
DE LA JUNTA 
DE EDUCACION 
EL " I B E R I A " 
Ayer fué puesto a libre plát ica al 
vapor eapañol "Iberia", que ent ró 
en puerto a las nueve de la noche 
del domingo, después de una trave-
sía de veinte días desde Vigo, y die¿ 
y ocho desde Lisboa, en que hizo 
escala. 
Trajo este barco carga general y 
clon lo catorce pasajeros. 
Por habérse le cumplido 'e l cert i f i -
cado de fumigación la Sanirlad or-
denó que el buque fuera fumigado 
en el día de ayer lo que se efectuó. 
La oficialidad del "Iberia" dacla-
rú a su llegada que la t raves ía fue 
buena, si bien un tanto lenta debido 
a venir el bfirco casi en lastro y con 
carbón de míala v l i d a d . 
E l " Iber ia" saldrá m a ñ a n a Úl me-
• dio día para Canarias, Vigo y 'Co-
ruña , conduciendo carga general y 
pasajeros. 
E L "CUBA" 
Procedente de Tampa y Key West 
y conduciendo carga general y 82 
pasajeros, tomó puerto ayer tarde 
el vapor americano "Cuba". 
Llegaron en este vapor los seño-
res: Antonio M . V a l ; Manuel Gar-
cía; Chas Silva; Oscar Lesa; Matías 
Pont; Julia Blanco; Mercedes Ló-
pez; Josefima Aldecoa e h i jo ; José 
Pérez ; Genaro Alonso; Braulio Pe-
ña; Francisco Garc ía ; Rafael Meno-
d a l l ; Javier Moore; Antonio Ramos; 
Bernabé Sánchez y familia, y otros. 
También llegaron en este buque 
dos deportados por las autoridadeo 
de Inmigrac ión de los Estados Uni-
dos . 
E L "MONTSERRAT" 
Según cablegrama recibido en la 
Agencia de 1 aCompañía T rasa t l án -
tica Espacióla en esta capital, ol va-
por correo "Montserrat", llegó el 
día 18 del corriente a Cádiz. 
•EL " H E R E D I A " 
Ayer tomó puerto, procedente de 
New Orleans el vapor americano 
"Heredia" que trajo carga general, 
veinte pasajeros para la Habana y 
dieciseis en t r á n s i t o . 
E L "ESSBQUIBO" 
E l vapor de bandera inglesa "Ee-
sequibo" l legó ayer por la m a ñ a n a , 
procedente de New York conducien-
do carga general, diecinueve pasaje-
ros para la Habana y cincuenta y 
nueve en t r á n s i t o para Centro Amé-
rica . 
LOS FERRIES 
Conduciendo 2 6 wagones de car-
ga general cada uno, tomaron puer-
to ayer por la m a ñ a n a , procedente 
de Key Weíít, los ferries americanos 
"Estradn Palma" y "Joseph R . 
Par ro t t " . 
E L "SAN JOSE" 
De Boston llegó ayer el vapor de 
bander aamericana "San José" , que 
trajo carga general y pasajeros. 
UNA GOLETA 
Procedente de Key West y en las-
tre tomó puefto ayer la pequeña go-
leta inglesa " E . B . P a r k i n " . 
E L "LEON X I I I " 
En la propia oficina de la Tras-
a t l án t i ca Españo la se han recibido 
noticias de que el vapor español 
"León X I I I " llegó t ambién el día 
18 del corriente n Cádiz en bu via-
je desde Puerto Rico. 
E L " E D A M " SALE EL 2 3 
Mañana sa ld rá para Veracruz y 
Tampico el vapor correo holandés 
"Edum", pertenecionte a la Hol land. 
American Line, que lleva carga ge-
nera] y pasajeros. 
E L " M U N A M A R " 
Este vapor de nacionalidad ame-
ricana ha llegado, procedente de 
New Orleans, conduciendo carga ge-
neral y pasajeros.. 
L A RECAUDACION DE' L A 
ADUANA 
L a Aduana de la Habana recaudó 
ayer la cantidad de $140(6'52.87 . 
E L " M U N I S L A " 
Procedente de Mobila ha Pegado 
ei vapor americano "Munlsla", que 
trajo carga general. 
CARGAMENTO DE PETROLEO 
Procedente de Tampa y condu-
ciendo un valioso cargamento de pó 
tróleo llegó ayer por la tarde e l va-
por americano "Polarines". 
LAS SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: 
E l americano "Governor Cobb" y 
los íe r r ies "Ertrada Palma" y "Jo-
seph R . Parnctt", para Key West . 
E l ho landés "California", para 
Filadelf ia. 
E l inglés "Essequibo", para Va l -
paraíso . 
E L "ORCOMA" 
Este vapor inglés tomó puerto 
ayer tarde, procedente de Centro 
América , conduciendo carga gene-
ral y pasajeros. 
Se abr ió la sesión á las diez de 
la m a ñ a n a con asistencia de los se-
ñores Osvaldo Valdés de la Paz., 
Presidente; Raú l López; Lpopt^lo 
Massana y Pablo Riverón, Vocales; 
Abelardo Saladrigas, Inspector del 
Distrito y Gabriel García Galán, Ad-
ministrador Escolar, actuando de 
Secretario el señor Rafael Prado. 
Se aprobó el acta de la sesión 
ordinaria del día 14 de Junio últ i-
mo . 
El señor Presidente dió cuenta de 
la organización del Congreso Pro-
vincial de Juntas-de Educación, que 
t endrá efecto el sábado 26 de los 
corrientes a las nueve" de la maña-'i 
na. También informó de las gestio-
nes íea l izadas en esta organización 
por el señor Presidente de la Junta | 
de Educación de Güines , señor Fran-I 
cisco de la Huerta, quién ha labo-
rado con gran bri l lantez. Siendo el 
Congreso de Juntas de Educación 
una iniciativa de esta entidad, se 
acordó darle toda clase de facilida-
des, cediendo el local de la Junta 
para las sesiones del mismo. Tam-
bién la Junta acordó felicitar al se-
ñor Hi^erta por sus gestiones. 
E l señor Presidente dió cuenta de 
la 'ges t ión realizada para el esta-
blecimiento de un Centro de Vacu-
nación en el local de la Junta, para 
cooperar a la c a m p a ñ a que viene 
realizando la Sanidad con motivo de 
la epidemia de tifoidea existente. 
El señor Ló^ez propone que sé 
ofrezcan todos los locales de las Es-
cuelas para centros de vacunac ión . 
El señor Massana propone que se 
conceda, solamente el local de la 
Junta por ahora y que en caso ne-
cesario se concedan las facilidades 
necesarias cuando Sanidad lo soli-
cite. Esta ú l t ima proposición es la 
que resul tó aprobada. 
Se acuerda continuar esta sesión 
hoy a las nueve de la m a ñ a n a . 
SE QUISO SUICIDAR 
En Caibarién t r a tó ayer de suici-
darse la vecina Mana Luisa Quinte-
ro, Ignorándose las causas de su de-
te rminac ión . 
CAPTURA DE UN PROFUGO 
En la cárcel de Jaruco ingresó 
ayer el prófugo de esa peni tenciar ía 
Evans Danzo de la raza de color. 
Este Individuo, que en un iáp de otros 
dos se evadió el pasado día 17, fué 
detenido en el central "Hershey", 
por un guarda jurado el cual se vió 
precisado a herirlo (en una mano) 
porque t r a tó de hacerle ag res ión . 
E L D O C T O R E L P Í D I O 
EST INCER 
se lia traslafliulo a ]a elle N, nOmero 5, 
entre 17 y ll>, en ©1 Vedado, en donde 
continuará atendiendo a su clientela en 
las horas habitúalos de 2 a 4. Teléfo-
no F-2213. 
C 5696 Al t 15 d 24 jn 
• B l u e - j a y " 
N i n g ú n C a l l o l o Resiste 
H é aquí un alivio inmediato paru 
las torturas del callo más rebelde y 
cruel. Con el uso de Blue-jay el dolor 
huye al instante, y el callo, ya inofen-
sivo, muere. 
De venta en todas las boticas, far-
macias y droguerías. 
Pida al boticario "B lue - j ay" 
Diga a los callos: ¡Adiós! 
GRATIS: Estriba a Bauer & Black. Chicago, IlL, E.U.A. por un libro de valor "Atención Cuidadosa de los Pies" 
^ Suscríbase y anuncíese en el ^ 
^ DIARIO DE L A MARINA ^ 
$ 2 5 . 0 0 0 
1 5 , 8 8 1 
EL TERCER PREMIO 
No pueden quedarse sin un "gordo" los asiduos a la esquina por 
donde más mujeres lindas pasan. Veinticinco mil pesos qe han lleva-
do este sorteo. 
Que la Fortuna se los aumente y que usted obtenga otro tanto com-
prando su próximo billete en 
L A S S L 




Se cita por este medio, en segun-
da Convocatoria, sin perjuicio de 
hacerlo también personalmente a los 
•"eñores Delegado» electos a la Asam-
blea Nacional, y a lee señorea miem-
bros ex-oficlo que sean de ia mis-
ma, para quo concurran el próximo 
miércoles treinta de ju l io corriente 
a las dos de la tarde, al Club del 
Partido, situado en esta capital ca-
lle de Máximo Gómez n ú m e r o 2 es-
quin a Martí , altos, con el fm de dar 
cumplimiento a la siguiente. 
ORDEN DEL D I A : 
Elección del Comité Ejecutvo de 
la Asamblea Nacional. 
Adoptar cuantos acuerdos se esti-
maren pertinentes para el mejor 
cumplimiento de los precetos esta-
1 tufarlos y del Código Electoral, cuyo 
¡conocimiento o resolución le están 
atribuidos a la Asamblea. 
Habana, 17 dej ulio de 1924. 
( f . ) Dr. Santiago O. liey. 
Secretario Correspondencia, 
( f . ) Aurelio A. Alvarcz, 
Presidente del Partido. 
CONVOCATORIA 
Se cita por este medio, iu perjui-
de hacerlo lambién peronalmou-
le.^ ú loa señores Delegados electos 
a ia Asamblea Nacional, y a los se-
ñores miembros ex-oficio que lo sean 
c¡c la misma, para que concurran el 
próx.mo jueves cieinta y ujo de j u -
ü j corriente a 'as dos Je la tarde, 
ai Club del Partido, situado en esta 
rapital calle de Máximo Gómez nú-
mero 2 esquina a Mart í , altos, con 
el f in de dar cumplimiento a la si-
gaientes 
ORDEN DEL DíA: 
Designación del candiusto del 
Partido a la Preeidencia de la Re-
pública. 
Designación del canáidav." del 
Partido a la Vicepresidon "út. de la 
K».pública. 
Se hace público para general co-
.lo-Jmiento y en cumplimiento de lo 
dispuesto en nuestros Estatutos que 
la presente Convocatoria se realiza 
•••Mí el exclusivo objeto d3 verificar 
las designaciones de candidatos a los 
•v.v.-gos electivos que se egresan an-
t : i icrmente. 
Habana, 17 de ju l io de 1924. 
( f . ) Dr . Santiago C. Rey, 
Secretario Correspondencia. 
(t.f Aurelio A. Alvare/,, 
Presidente del Partido. 
ABANDONO LAMENTABLE 
C G710 1-d 22 
¿ / m á s sua ve ̂ Z s - z J y el mas seguro 
L A X A T I V O 
C O t s í X R A E l -
' £ S T R E Ñ I M I e : N T O 
p i l d o r a s DEL 
C A S C A R A M I D Y 
2 0 AÑOS DE EXITOIEU REMEDIO POPULAR FRANCÉS 
s f í f an famlentos . Jaquecas, Có/tcos h e p á t i c o s 
Congestiones <fe/ttigado.Crisjs ó/ / /ares,tfct] 
MODO 06 EMPLEO •. 2 pildoras en la comida de la tarde 6 al acoalarse. LABORATORIOS MIOY - ^ARI» 
J.R.du C.' Riviér- ^ 
En la calle de Mart í , esquina a 
Arnao, en el reparto Santa Amalia, 
hay un verdadero foco de infección 
que la Secre tar ía de Sanidad dobu 
observar, para que evite con su in-
tervención, 'que la salud de los ve-
cinos peligre. 
L a salud del pueblo es la supre-
ma lej—dice la santencLa— y la-i 
autoridades, con la diligencia que 
el caso exige, podr ían suprimir est'J 
terrible amenaza de muerte. 
Las fosas en las calles de Mar t í 
y Arn'.To, se derraman en la vía 
pública, j esparcen un olor nausea-
bundo v constituye su curso en cria-
dero de mosquitos, que es un peligro 
cierto. , 
En i a esquina a que nos referi-
mos, hay varios n iños ' enfermos, se-
gún nos comunican. 
Es realmente espantoso que la po -
blación infant i l se encuentre desam-
parada frente a estos males que po-
dr ían remediarse. 
La Secre tar ía de Sanidad, con el 
apoyo d'i la de Obras Públ icas debe 
rosolve" este problema que tiene in-
quietas a muclras familias del Re-
parto Santa Amalia. 
JMPOTKIVniA, l 'WRD'DAS 
SEMINALES, E S T E R I L I -
DAD, VííMtíHífiU, S IF iLIS 
\ H E R M A S O QUEBIÍA-
DURAS. CONSI I / rAS DE 
MONSERRATE, 4 1 
ECPECIaL P A R A LOS POgRE'i 
DE 3 Y M E D I A A 4 . 
La QUINA-LAROCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de ju inas . Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de 
de F U E R Z A N 
E S de E S T Ó i A O O 
Qulna-Larociie 
Û witlUuiM.hn.1911 hl&OOOlhiKS pombmu* 




J^«n: lE FCACO M 
ípOT GENERAL A PABI* 
(fS*""""!!»! za zo aia.R»»!1"" 
Ŝ ment: 20 Rué des Fossés 
DUVE daña loul»s les bonnes' 
<k Frane» tt da l'Etranfjtr̂ . 
La Q Ü I N A - L A R O C H E ha sido objeto de una recom 
pensa nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
DE VCNT/V t N TODA BUENA FARMACIA 
E x í j a s e l a " V e s k i j a d e r a Q T J 2 B y ^ . - x a ^ ^ O C 3 e : E S 
¿id MLRTAKU.N 800 PESOS 
Venancio Svtumino Mar t ínez y 
Oliva, natural de la Habana, de 5 4 
años de edad y vecino de Floree, 
numero l 'J. viajaba ayer haela la 
Habana en un t ranv ía eléctrico de 
la l ínea de Jesús del Monte-San 
Juan de Dios, que había tomado en 
Avenida de Méjico y Concha, y al 
llegar a Méjico y San Felipe un in-
dividuo de la raza negra, que vía-
jaba a su lado en la plataforma tra-
sera, lo abrazó violentamente, lan-
zándolo al suelo. En estas condi-
«íionea. el desconocido logró sustraer 
a Mart ínez un sobre que guardaba 
en el interior de la camisa, (jue con-
tenía la suma de S i l pesos. Impor-
te de la recaudación obtenida ayer 
en el Matadero l i .dustr ial , y que Iba 
a entregar el denunciante al recau-
dador de ese establecimiento. 
Ya con el dinero en su poder el 
desconocido se a í e ó dpi t ranvía , hu-
yendo por la calle de San Felipe a 
la Ensenada ? desapareciendo por 
el depósito de hierro qüe los Ferro-
carriles tienen en el antigao para-
dero del Oeste. 
El vigilante 1458, B . Ulloa, que 
iba én el t r anv ía escuchó los gritos 
de auxilio que daba Mart ínez Oliva, 
pero tampoco pudo dar alcance al 
ratero. 
El teniente Miguel Angel Rodr í -
guez, de la Octava Estación, practi-
cando investigaciones con respecto 
a este hecho, pudo eaber por varias 
personas que presenciaron la fuga 
riel malhechor, que éste se nombra 
José Antonio Poey alias " L u c u m í " , 
y que está reclamado por el Juzga-
do de Instrucción de. la Sección Ter-
cera, en causa por disparo y le-
siones. 
lió ayer en Misicn v m 
nuel V.eta y A m o r J . » M 7 
c e anCtí de edad, « < 
Banderas, númer-j 81 , 1(1ente • 
ridas graves en1 .el pié i t ^ o u ^ 
Pérdida del dedo g a / l ^ ^ C 
t ^ o por el doctor l S ; f 8 l e M o ¿ 
Pital Municipal 11 ̂  el f " 
Según declaración do. , 
fue alca-nzado por ol t r a n v ^ S 
memento, en que aba j ^ eM 
acera para atravesar \ \ 
El motorista quedó en 
por aparecer eljrecho c ^ a i . 
I X O Í R I O ^ v n ^ J ' 
El doctor Escrnden j , • 
Primer Centro de SocorrnStÍÓ 611 tí 
la Rey y Carreras, de la w uMaW 
15 años de edad, de «fr,/ ^ 
ves de in tox^aci¿n 0 ^ l 
cu su domicilio, 0'KeilKe ^ 
8 4, al ingerir cierta canhV>eto 
a g u a r r á s creyendo que , ,J ^ 
de C a r a b a ñ a . ^ t6mftH 
(DESAPARECIERON LOS PA-
QUETES 
En la Octava Estación de Pol i -
cía se p re sen tó Armando Torregro-
sa y González, residente en Diez de 
Octubre, n ú m e r o 444, manifestando 
que ayer le hurtaron de un t r a n v í a 
de Jesús del Monte-Calle Aguila , dos 
paquetes conteniendo ropas valora-
das en 53 pesos. 
Notó Torregrosa puedan ser los 
autores de la sustracción dos ind i -
viduos de la raza negra, que se ba-
jaron en la esquina de ^Avenida de 
Méjico y Cerrada. 
A L DEJAR L A AOERA 
El t r anv í a eléctrico n ú m e r o 82, 
de la l ínea de Luyanó-Muel le de 
Luz, aue conducía el motorista Gu-
mersindo García y García, vecino de 
Pasaje Emma, n ú m e r o 107, arro-
TROCESADO v 
Ayer procesó el Juez de 
cion Segunda a Angel Gar^ Set-
rez, en causa por robo fu 
con fianza de 300 pesos 
ROBO 
Los ladrones penetraron 6« i 
casa después de violentar r! 15 
do que aseguraba la puerta. ^ 
SE LLEVO TELAS t dINi¿ 
En la Sección de Experta áí 
ció Benigno M . Salavarría d f f 
medios de 38 añog de edkd w 
no de Trocadero, número 54 "v Cl' 
dado del Ejérci to Nacional ¿«1 
t;regó al sastre Antonio Pern/J1' 
residente en Sol, número 84 7 ' 
cortes de trajes abonándole so'? 
sos a cuenta de lo que le ímk l 
por la hechura de l o . mi smor í 
b1endo comprobado que este indi" 
dúo ha desaparecido de su dô  
Se estima perjudicado Salavattl, 
en los referidos 80 pesos y ^ 
pesos más , importe de las telaaV 
fregadas. 
HUYO E L LADRO! 
E l asiát ico Alfonso Lee, residente 
en Mercaderes, número 9, partic"̂  
a la policía que al llegar a su do-
miciilio sorprendió a un. individuo de 
la raza negra que con un llavía, fe 
taba de abrir la puerta dé la calle, 
y el cual, ai notar su presencia, se 
dió a la fuga sin que pudiera darle 
alcance. 
LA APLICACION DE LA LEY 
DE AMNISTIA 
AUDIENCIA DE OAMAGÜEY 
Relación de las causas compren-
didas en la reciente Ley de Amnis-
t ía votada por el Congreso de ia 
Repúbl ica : 
JUZGADO DE CAMAGÜEY 
Causa 741, de 1923: Rapto: Ama-
do Pérez González. 695, de 1921: 
Rapto: Joaqu ín Estévez C a s t a ñ e d a . 
639 de 1924: Lesiones: Rafael V i l -
tres Rodr íguoz . 804 de 1923: Pal-
sedad e'n Documento Públ ico : Da-
vid Tejeíro Torres, Joaqu ín Cañete , 
Francisco ROsabal, Vi rg i l io Gómez, 
Angel Machado. Alonso Mart ínez, 
Rafael Sorís, Domingo Cervantes, 
Fernando Palau y David Tejeiro, 
(los seis úl t imos por Usurpación de 
terrenos) . 264 de 1922: Impruden-
cia: Porfirio Respall Pereira. 982 
de 1923: Falsedad: Faustino Alva-
rez Monteagudo. 
S u p o p u l a r i d a d 
e s l a r e s u l t a n t e 
iy d e s u c a l i d a d 
8 de 1924 
R u r a i ñ á n . 
JUZGADO D E MORON 
Causas 251 de 1919: Homicidio: 
Sergio Sifontes Losada. 105 de 
1924: Homicidio Frustrado: Floren-
cia Lozada. 239 de 1923: Disparo: 
Eduardj Machado Grarrayo. 4$3 de 
1923: José Montes Nosuerol . 429 
de 1923. Rapto: Inocencio Guz-
mán Hor to , 243: Asesinato: Basi-
lio Hipóli to o Basilio P i é . 375 de 
1923: ínfraecón Ley 25 Julio 1909: 
Luis Sen. 3 8? de 19 23: Infracción 
Ley 25 Julio 1909: José Fonte L i -
court . 435 de 1923: Infracción Ley 
25 de j u l i o 1909: Eduardo Suárez 
Delmonte. 172 de 1924: Rapto: 
Eladio Pérez Varales. 43 6 de 1922: 
Disparos: Eugenio Vázquez Gonzá-
lez. 293 de 19 2 1 : Homicidio: Ra-
fael Sánchez P e ñ a r a n d a . 9 6 de 
1916: Homicidio: Telesforo Carbo-
nell. 349 da 1921: Homicidio: Sal-
vador Aguilera Ocaña . 80 de 1921: 
Homicidio: Bernardo Cartaya Val-
dés , 330 de 1921: Lesiones Graves: 
Francisco J iménez González. 41 de 
1924: Atentado: Enrique P i é . 17 
de 19 23. Rapto: F e r m í n González 
Carmenates. 450 de 1923: Rapto: 
Antonio Santana Segu í . 65 de 1923: 
Rapto: Tomás Alonso Sánchez . 62 _ 
de 1923: Rapto: Juan Márquez j 
Ochoa. 766 de 19 23: Rapto: Raú l 
Pérez Lugo. 133 de 1923: Lesiones! 
Graves: José Camilo. 389 de 1924: j 
Disparo: Manuel fPérez. 37 de 1924: . 
Disparo y Lesiones: Aurelio Rojas, i 
7 de 19 24: Imprudencia: Nazario' 
Fus iños 158 de 3 922. Asesinato: 
Antonio Bello Méndez . 368 de 1921: 
Ases ína lo : Segundo Cervantes Gra-
nado. 7 5 de 19iM: Lesiones: Igna-
cio Sa rdoña Casamayor. 170 de 
19 24: Lesiones. ^ i l p i o Herrera . 
169 de 1924: Lesiones: Alberto Pol. 
Imprudencia; Raniifc 
JUZGADO DE CIEGO DE AVILA 
Causas 26 de 1924! Rapto: Jori 
Alvarez F e r n á n d e z . 456 de l»»' 
Disparo: José Calvo. 51 de J5^ 
Homicidio: Clemente Pentón. 
19 24: Lesiones: Nicolás Alva 
ñ e r o . 34 de 19 24: Lesiones MUJ» 
Mosquita Toba. 56 de 1924: m̂ l 
Desiderio Moya Figueredo. 185 
1923: Incendio. B e r n a A L . 
Castro, R a m ó n Rosell, Adolio 
nández y José Abren. 
Causas 430 de 1923: -
José Gómez Rodríguez. 
19 23: Lesiones: Salvador 
guez Garc ía . 8 8 de 1923: Per J 
Trino Alejo P a d r ó n . 2 ^ 
Malversación: Fabio Cepeda ^ 
Porfirio Rodríguez MarU ,'gar(M 
Liberato Gómez y Mlgu. J , . 
Pardo. 109 de 1924: L f ^ V 
Upe Benito. 321 de 1922 
Francisco Jiménez, Juan x 
Juan Valdivia, José Hernande^ 
sé Abren. Avelino Sua^ez ^oo- 1»' 
y Coló De»-ado . 3 40 de 
prudencia: Oscar Torres 
y Jesús Carreras Ramos . 
J U Z G A D o " w r Ñ u E V l T A 8 
Causa 67 de 1924: M a l v e r s é 
José Manuel León Lezcano. 
JUZGADO DE SANTA CRt» ^ 
SUll 
Causas . 1924: - 36 
Graves- Julio Mejías Ca^rae;i0 Bn' 
19 24: Lesiones Graves: ^ plsI1-
ñez Rodr íguez . 26 de 
48 de 
T i 10 24: U 
ñez i ioanguez. ¿6 ae J--' la de 
y Lesiones: Enrique Garc 
Guarcha y 24 de p 2 4 L S ¿ & 
cíón: Caridad Dueñas *u 
A T I N C I O N 
A TODOS X.OS Cl tDA-
DANOS DE DA 
KSPDBDXOA 
MandamoB desde nna 
fracción en adelante, a 
cualquier punto de la 
República, mediante fflro postal © cliek certificado a 
rantlsindoleB hacerles felices muy pronto con alg-uno 
mayores que esta casa reparte o instantemente entre 
favorecedores. . r4 i» í0' 
prueben y se convencer&n de que "El i GATO NEGRO" a 
Ha(;a su podiao hoy, no lo do jo para manan»- ^ 
Vidriera áel café Enr^»*» ' 
Obispo y Agrular. 
Teléfono A-W" ^ - s ^ í 
~V57f í • " ^ ^ ^ ^ - ^ 
nuestra ,0íOS 
G ñ G H E I R O Y H N O . 
A f l o x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A Jul io 22 de 1 9 2 4 PAGINA TRES 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
> í 0 \ ^ ^ o s NOTICIAS 
t>T1 LAS REGATAS 
. Í a d o de Cienfuegos los 
' « a n re|e ts ^ ' t i n t a s asociacio-
re^eros de J ; ^ r parte en 
*es aUItaS Y con ellos sus admi-las á g a t a s J s de €sas gocie. 
radores > 
d ^ W a n a Yacht Club y el Ve-
f 1 S s Club volvieron en tren 
dad - i rnmo fueron. 
espeC^'INGENIERO JEFE D E 
ÍjL C U I A G U E Y 
«^ rp sad o a Camaguey ©1 in-Ha regresado p.bl icag de 
KueUa .p^vincia, señor Rannro 
r¿rnández. C E G A R O N 
^ d t s U ^ o s trene. llegaron de: 
' P0ri Tinguaro, Abelardo Jorge; 
Central -1 & preseutantes a la 
Cadenas, los ^ ntiago y Qcta-
Cámverdera Avelino Hernández ; 
el representante a la Cáma-
^ A ^ t í n i o de Armas, Jacinto Lo-
r%ApéreZ y su bija Luisa; Matan-
pe T ooe Inchauste, Lorenzo Ora-
zaSL. pfnar del Río, Manuel Cres-
m ¿ Rri señora, Marcos Ibarra; Los 
Alicias Félix Medel. Julio Fer-
Sdezf Güira de Melena, Benito 
% R E X A SANTIAGO DE CUBA 
?or este tren fueron a; Central 
íMia Antonio del Monte, isu esposa 
?su bija Margarita; Sagua la Gran-
L el representante a la Cámara 
fo'geTio Alfert , Ramón Cortés Be-
•tn T óoez Valentín Llama, doctor 
^ n o Cárdenas. Miguel Ara , Ela-
S RÓdriguez, Antonio Batlle, José 
Antonio Asto^doa; Colón, Carlos 
tfalav Mario Fe rnández ; Santiago 
i S a , el ingeniero J . A Buscb 
feñora Gabriela J iménez ; Central 
Francisco Víctor M . Peraza; Cama-
'üey, doctor J . O. Izquierdo y fa-
miliares, Antonio Estrada, doctor 
Tacinto García, el Padre Escolapio 
. Ricardo Vicente; Matanzas, R a m ó n 
j Gárcia, el inspector de t racc ión 
Juan Henderson, Emiliano Macbado, 
el representante a la Cámara J . H . 
Haiedo; Jatibonico, señora María de 
Jesús Torre viuda de Váre la ; Man-
zanillo, José Sánchez, Camilo Ruiz 
y su bija Corina; Guan tánamo , Jo-
sé Méndez; Santa Clara, Ricardo 
Vigil, José Badell, Jacobo Sánchez 
vsu'bija Carmen; Piedrecitas, Luis 
Rubiales; Sancti Spír i tus , capi tán 
M. Artigas; Remedios, Jesús Ordax; 
Central Jatibonico, R a m ó n Mora-
les; Calimete, Emil io Solano e h i -
H O M E N A J E - BENEFICIO - DESPEDIDA Ei 
E n r i q u e R i v e r ó n 
ia Conchita, Leandro Casas y su 
hijo- Perico, Francisco Picón Díaz, 
Pabá iguán , Jacinto Blanco e hi jos. 
Ca E L POETA LAUREADO 
A Matanzas fué ayer el poeta So-
ínn Barreto, que fué premiado con 
íaL flor natural en los Juegos t to-
rales de Santiago de Cuba. 
UN CADAVER 
F u é trasladado a Camagüey el 
cadáver del señor Tomás Agüero 
Arredondo. 
" VL1JEROS QUE SALIERON 
Por distintos tremes fueron a: 
Cárdenas , José L . Hernández , Jor-
ge Vila , Amadeo Obregón, Amadeo 
Abreus; Sagua la Grande, doctor 
José Rodr íguez Toymil y señora se-
ñora viud ade Bonacbea, señora 
viuda de Radelat; Central España , 
Adolfo de León, O. Primelles y el 
administrador de ese central J . M . 
Casanova; Cienfuegos, José ' Oliva-
res- Perico, Felipe Díaz; Cruces, 
Isoí ina M . de García y familiares 
y Nena Garc ía ; Colón, Luis D a r í a s : 
Caibarién,. Alberto Godínez; Matan-
zas, Raúl Torreas, teniente Ramí -
rez; Vega Al ta , José González y fa-
miliares; Calimete, Miguel Alvarez 
y familiares. 
E L PRESIDENTE D E L A B A L D -
W I N LOCOMOTIVE YORKS 
Anoche, agregado al tren 7 que 
va a Camagüey, salió el coche salón 
"Caonao" ocupado por el señor Me 
Maughton, presidente de ia Bald-
wing Locomotive Yorks y variéis 
a c o m p a ñ a n t e s . Segui rán después a 
l íneas del ferrocarri l Norte de Cuba. 
E L GOBERNADOR D E PINAR D E L 
RIO 
E l Comandante Manuel Hery-
mann. Gobernador de Pinar del Río, 
regresó ayer tarde a aquella c iu-
dad . 
T R E N DE SANTIAGO DE CUBA 
Llagaron de Rancho Veloz, Ra-
fael y Manuel Ledón ; de Rodas, 
Juan Jacoones; de Cárdenas , la se-
ño r i t a Adela Abaroa, Manuel Sán-
chez, Rolando Bretos; de Amaro, 
Luis Rodr íguez Arango; de Corra-
l i l l o , Juan Manuel Güi ra ; de Man-
zanillo, Enrique Pomares y señora ; 
de central Covadonga, Alejo Carre-
ño , pedro Portes y familiares; de 
Sagua la Grande, Octavio F e r n á n -
dez y señora , González Bravo; de 
Coliseo, J . Usategui y famil ia ; de 
Jovellanos, señora Catalina Afor y 
su hijo Ignacio; de'Cienfuegos, Car-
los Mart í , secretario de la Asocia-
ción de Dependientes, acompañado 
de su esposa; de Santiago de Cu-
ba, Enrique Ros y familiares. 
E n el alegre teatro M a r t í esta noche se efectua-
r á la f u n c i ó n homenaje-beneficio-despedida a nues-
t ro Enr ique R i v e r ó n . 
E l p r o g r a m a c o m b i n a d o — y m u y bien combina-
do p o r c ie r to—es de los que preceden a los acon-
tecimientos teatrales. 
U n n ú m e r o a cargo del homenajeado ,—numero 
caricaturesco, c o m o es na tura l . 
O t r o conf iado al buen humor del d i m i n u t o c r i -
t ico tea t ra l de " H e r a l d o de Cuba" , que en las gran-
des solemnidades se hace anunciar como Santiago 
S u á r e z Longor ia . 
U n tercero en manos de algunos "chicos de la 
prensa" y de la m a y o r í a de la " m i n o r í a s a b á t i c a . 
R e p r e s e n t a r á n 4 F r a n c k f o r t " , de V i t a l Aza . 
Luego , M a s s a g ü e r , el in imi tab le Conrado W . , 
t r a z a r á p ú b l i c a m e n t e , a grandes rasgos, las carica-
turas de los actores. 
Enr ique U h t h o f f , el ¡at i ldado " F r a d i q u e " , teje-
r á una charla leve y mul t i co lo r , alada y gent i l co-
mo alas de mariposa. » 
C a n t a r á Conchita B a ñ u l s . 
C a n t a r á O r d ó ñ e z , el b a r í t o n o e s p a ñ o l . 
C a n t a r á Als ina , el b a r í t o n o cubano. 
Luz Gi l y Pous d i a l o g a r á n en " p u r o " 'cubiche" . 
Los artistas de " M a r t í " r e c a b a r á n nueves aplau-
sos pa ra los n ú m e r o s nuevos de "Es mucho M a d r i d " . 
M a r í a Luisa Ort iz c a n t a r á los couplets de f i n de fiesta. 
Y la f u n c i ó n - h o m e n a j e - b e n e f i c i o - d e s p e d i d a se t e r m i n a r á ma-
ñ a n a . 
¡ A h ! U n detalle i m p o r t a n t í s i m o . T o d o esto se puede presen 
ciar desde una luneta p o r dos pesos. Solamente. 
Y A H O R A . . . 
amiga nuestra , para estar p reparada de manera conveniente, de 
s a y ú n a t e con chocolate L a Glo r í a , y en los entreactos pide que te 
obsequien con nuestros bombones v caramelos de frutas. 
A L A C I O 
ItA ASAMBLEA CONSERVADORA 
Un grupo de congresistas conser-
vadores y delegados a la Asamblea 
Nacional de dicho partido, visitaron 
ayer tarde al Jefe del Estado para 
cambiar impresiones sobre la pró-
xima reunión de la citada Asamblea 
el 'día*30 de los corrientes. 
Entre los visitantes figuraban los 
señores Vera Verdu í a , Manuel R i -
vero, Wifredo Fernánc 'ez, Rosendo 
Collazo, Santiago. Rey, Alba r rán , 
Emilio Sardiñas, Miranda, Lecuona, 
E. Alvarez del Real, Vito Candía y 
Vicente Santo T o m á s . 
Al retirarse . manifestaron a los 
repérters que se había tratado del 
propósito de que la referida reun ión 
se efectúa dentro de la mayor cor-
dialidad: que a la entrevista no ha-
bla asistido la representac ión de 
Oriente, porque ten ían a la misma 
hora una reunión privada cintre ellos 
y que hoy volverán a entrevistarse 
con el doctor Zayas los anteriores 
señores y los que integran la re-
presentación de la citada provincia. 
DEL GOBIERNO PROVINCIAL 
Ayer terminaron de trasladarse 
para el fPalacio de Balboa, reciente-
mente adquirido por el Gobierno 
Provincial , las oficinas de los De-
partamentos de Obras Públ icas , 
Junta de Agricul tura , Policía Arch i -
vo y parte de la Tesorer ía de esa 
dependencia Provincial . 
Debido a que todavía no se han 
terminado los trabajos de reparac ión 
y pintura, probablemente no queda-
r á n instaladas los demás Departa-
mentos hasta a principios de la en-
trante semana. 
L A G L O R I A 
S i m á s de l i c i o so de loe choco la ta s 
S O L O , t A R M A D A Y Ca. 
L u f a n ó . H a b a n a 
OFRECEN STJ APOYO A L DOCTOR 
ZAYAS 
En Palacio se recibió ayer un te-
legrama de Sagua la Grande en el 
cual se comunica al Jefe del Esta-
do que el delegado de la Herman-
dad Ferroviaria ha ingresado con 
veinte y cinco amigos en el Comité 
Liberal Reeleccionista. 
También se recibió un telegrama 
de Pmar del Río, por el cual el se-
ñor José A . Bec informa que en 
reunión celebrada por más de seis-
cientos liberales se acordó comuni-
car al general Machado y a l coronel 
wendieta que la única manera de 
'levar su partido al tr iunfo es apo-
yar la candidatura del doctor Zayas 
Para un nuevo per íodo . 
UCEXCIAS A BOBERNADORES 
•uos Gobernadores de Pinar del 
1̂0 y Camagüey, señores Herryman 
L n Bazá'n' respectivamente, 
tarVi 0 autorizados para ausen-
tarse de sus provincias por diez días 
el seguido0/ POr tÍemP0 mmitado 
¿ V E f T ^ M E N C X ^ L A ZAYAS? 
^ f ^ J - a p i t a n del Puerto, coman-
MOVIMIENTO POLITICO-
PARTIDO REFORMISTA 
^Con m o t i ™ determinados r u -
fesn (1U6 venido circulando 
t i d o K ^ las a<:tivi<iades del Par-' 
leclarar mi ' n0S aPresuramoe a 
Que lia«f.Parf general conocimiento, 
iabta estos, momentos el Partido 
tremof !ta no ha hecho ^ esos ex-
^ c l a r S ^ ^ ^ m e n t e dirigentes, 
e«a el gUna que se r e f i ^ a a 
^os uaiHmo9.aeterminaciones- Esta-
f e c o m ^ f V 0 ^ 3 la3 gestiones 
•^nZ í t ^ su labor como 
f o d a ' ^ 1 ^ 1 0bjet0 ^ evi-
íacto/n m ^ ^Por t anc ia como 
cho lo S 0 0 e ^ o r a l , una ve3 he-
0r i^ tac iL i / a Posible cualquier 
^ i b e r a r i L (lue t u v i e r a por 
tiva. I ^ v m la sanción colec-
E^ut ivo V™5*̂ * «I Comité 
«ircun.t ccmoci<io de ningu-
^mores a nü013, relacioIiada con los 
S0 111 ̂  aieSd^08 Venimos refir ien-
da <ie tan ! t 0 en nadie encomi<a-
tque s i g n S p e n d e n c i a , como la 
05 Políti 0a ^ ^ " í i c a c i ó n de pac-
a3eilas a nuls í rn e^1(iades polít icas 
lín *mbar 1 Cred0- No cegamos, 
si«npre J esa! Posibilidades: pe-
í 03 « ¿ í a n ^ ^ °d0 ^ o , tale; 11 
fVa el debido v l d0S o f i c i a ^ n t e 
de to(ios los h u í em0CrátiC0 e s t ^ o 
Comün son mteresados en esa obra 
"á t ica ; un a t e n c i ó n demo-
e l^^Pado 'y nso5n10 de rectitud ^ 
«1ldacl de urnn l0 llna evi<iente sin-
bS01^ diafa'!?1?ient0s y 5a máa 
Sanidad en ia conducta 
CONFERENCIA SOBRE POLITICA 
Para tratar de polít ica celebraron 
una corta entrevista los Goberna-
dores de la Habana y las Villas co-
mandante Barreras y Méndez Pé-
ñ a t e . 
VISITAS 
Visi taron ayer al comandante Ba-
rreras para tratar de sus té rminos y 
de asuntos particulares los Alcaldes 
de La Salud y San José de las La-
jas, señores Ricardo Morejón y Ju-
lio Coto y el jefe de Pollera de 
Güines señor Alberto M . de San 
Pedro. 
dante Armando Andrés , visitó ayer 
al señor Presidente para darle cuen-
ta de los propósi tos de varios dele-
gados a la Asamblea Nacional Con-
servadora, en el sentido de lograr 
una entrevista entre él (el "doctor 
Zayas) y el general Menocal para 
t ratar de llegar a un acuerdo que 
permita el m á s fácil tr iunfo de la 
Liga Nacional. Agregó el comandan-
te André que tanto ^1 ex-Presidente 
como el actual Jefe del Estado, pa-
rec ían bien dispuestos para la ce-
lebración de esa conferenciar y que 
el segundo le había manifestado que 
dentro de veinte y cuatro "bofas se-
ña la r í a fecha para la misma. 
P L A N T I L L A DE PERSONAL 
E l Secretario de Hacienda entre-
gó ayer al señor Presidente, para 
su estudio, la plant i l la del personal 
de las oficinas del impuesto del cua-
tro por ciento. 
ENCARGADO D E NEGOCIOS 
Hoy a las once de la m a ñ a n a v i -
s i t a r á al señor Presidente el En-
cargado de Negocios de los Estados 
Unidos. 
REVISTAS Y PERIODICOS 
En el acreditado establecimiento 
"Roma", de don Pedro Carbón, sito 
en O'Reilly 5 4, esquina a Habana, 
se ha recibido una considerable can-
tidad de revistas y periódicos proce-
dentes del extranjero. 
Entre esas publicaciones f iguran 
"Lecture Pour Tous", de P a r í s ; 
"Sketch", de Londres; "The Li tdrary 
Digcst", de New York ; "L ' I t a l i a Co-
loniale", de Milán, todas in te resan t í -
simas por la belleza de sus graba-
dos y lo ameno de su texto. 
No faltan "The Saturday Evening 
Post", "Midweck Pictor ia l" , "The 
Xvold's W o r d " , "Judge", " P ü n c h " , 
"Lcradon Opinión" y las ediciones 
dominicales de los grandes rotativos 
neoyorkinos "The Herald", "The 
Tr ibune" "The American" y "The 
Times" con sus secciones de rotogra. 
bado y cómicas . 
L A N E V E R A 
Tiene las Paredes rellenas con 
CORCHO GRANULADO. Con este 
solo material se consigue el más 
perfecto aislamiento del frío, impi-
diendo absolutamente que salga el 
aire frío o que entre el calor. 
EL DEPOSITO EXTERIOR DE CRISTAL conserva el agua 
de beber libre de olores de alimentos. El agua se enfría 
instantáneamente" a medida que se va sacando. 
LOS ENTREPAÑOS GIRATORIOS evitan la necesidad de 
mancharse las manos al tomar unos objetos por encima 
de otros. 
< • 
LA AUSENCIA DE RINCONES—por la forma circular de 
la nevera—facilita la limpieza y evita la acumulación 
i de suciedad. 
EL ASPECTO ELEGANTE de la Nevera White Frost 
da un sello de distinción al hogar. 
F R A N K ^ O B I N S [ 0 . 
HABANA 
Nfl HR5 H(lDD URÍCD. íiD ÑUS CDLÍCOS NEFRITICDS 
H E U R B D E C D R C D N T E 
SHNTRHDER ESPAÑA 
D E S T R U Y E N L D S C A L C U L O S 
L H V R N E L R I N D N Y L R V E J I G R 
D15TRIB UÍDDRE5: MIflBREñR*Cfl SenC . HCOSTR 43 HñBRNR 
PERFUMISTA-ñODA 
P A R I S ; 3 R U m P A l X 
EN LAS FABRICAS META-
LURGICAS DE BELGICA 
VISITA DE LOS REPRESENTAN-
TES DIPLOMATICOS Y CONSULA-
RES D»; LOS PAISES DE L A 
AMERICA L A T I N A 
Leemos en " E l Mediodía" , de 
Bruselas, lo que sigue: 
"Los representantes diplomáticos 
y consulares de los países de la 
América Latina en Bélgica, visita-
ron bajo los auspicios de la Cáma-
ra de Comercio belgo latino ameri-
cana, importantes fábricas meta lúr-
gicas de este pa í s . 
LaKpuéá tic- ia »3sita, tuvo lu^ar 
una recepción, y el señor de Miran-
da, Ministro de Cuba en Bruselas, 
en nombre de los representantes de 
la América Latina, agradeció a. la 
Cámara he Comercio su laudable 
iniciativa, haciendo resaltar la i m -
presión tan agradable que había de-
jado en el án imo de todos los dis 
tintos departamentos de la fábrica 
"Boll incl ix 3u Buysingben", e b'zc 
grandes elogios de la habilidad pro-
fesional de los industriales belgas 
que tan merec do renombre tienen 
en el extranjero. 
El Ministro de Cuba, br indó tam-
bién por la prensa y signifó, que la 
prensa, es un factor muy importan-
te en ei desenvolvimiento del co-
mercio belgo-latino americano". 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
ESTUDIANTES 
El libro imprescindible para salir 
bien en los exámenes son los Temas 
de Besteiro. Para el ingreso en el 
Ins t i tu to . Precio $1 .00 . Interior 
$ 1 . 25. 
LAS CONSERVAS DE DULCES Y 
FRUTAS 
Por Domeneche. Impor t an t í s imas 
«para el hogar. Le ha rá grandes eco-, 
n o m í a s . Precio $1 .25. 
E L LIBRO DE LAS MADRES 
Por J . Zalazar. Es el l ibro para 
la mujer, un médico en su casa. 
Compre^ hoy mismo. 
LAS DELICIAS DE L A MESA 
¿Quiere comer sabroso? Tomar 
deliciosos refrescos y helados. Com-
pre el libro de cecina. Delicias de la 
Mesa. Ss espié ::iiuo lo mejor que 
Sü ha escrito. Píd/ílo hoy misrx-J. 
. . LOS TEMAS DE BESTEIRO . . 
Para el ingreso en el Inst i tuto, 
comprende todas las^ asignaturas de 
ingreso Precio $1.00. Interior 
$ 1 . 25. 
Sus pedidos a la Librer ía Acadeé-
mica. Prado número 9 3, bajos de 
l 'Jayret. Teléfono A-9421 . 
SUBASTA 
Ayer se ceietno u« ia Casa Con-
Historial la subasta para el suminis-
tro de gasolina y efectos de auto-
móviles. 
Se presentaron tres licitadores: 
Mauricio Vallín que ofreció facili-
tar esos ar t ículos con el 11 por cien-
to de descuento excepto en la gaso-
lina; González y Compañía al prs-
cíia fijado en el pliego de condicio-
nes y José Carballo con el 77 de re-
baja para los accesorios y el 1 por 
ciento para la gasolina. 
CON F I R M ADO EN SU CARGO 
Por la Alcaldía ha sido confir-
mado en su cargo de Cirujano de 
Primera Clase del Hospital Muni-
cipal el doctor Lorenzo Ponce de 
León. 
LAS BECAS Y LAS SUBVENCIONES 
Como anticipadamente anuncia-
mos ayer, según resolución dictada 
al efecto por el Alcalde, han sido de 
adrados sin lugar los recursos pre-
sentados contra la supres ión de las 
becas y subvenciones que figuraban 
en el presupuesto Municipal. 
Funda la resolución el Alcalde, 
en unos casos, en la caducidad do 
las pensiones que llevan más de 5 
tos, y en los otros, en que se ha 
recurrido contra su decreto, prorro-
gando el presupuesto del año pasa-
do, que tiene ca rác te r general, y no 
contra la resolución por la cual se 
eliminaron las becas y subvenciones 
de la relación n ú m e r o 12. 
Contra esta resolución los intere-
sados no podrán ya recurrir , por ha-
ber vencido él t é rmino que tenían 
para hacerlo. 
Y A V I A PUBLICA 
Se ha ordenado a los Inspectoros 
Municipales que exijan el cumpli-
miento del decreto del Alcalde que 
ordena sean retiradas de la vía pú-
blica las carretillas, vendutas y ob-
fin de que en el t é rmino de 24 ho-
ras queden libre Is portales y ca-
lles de todos los obstáculos que in-
terrumpen el t r áns i to . 
CHAPAS EXENTAS 
E l Interventor General ha comu-
nicado al Alcalde que puede conce-
der chapas exentas de pago a los au-
tomóviles Pierce Ar row, Buick, De-
lage, 3 Cadillac y una guagua al 
servicio del Presidente de la Repú-
blica, al Marmon del Secretario de 
Hacienda, a 6 autos de carga del 
Departamento de Inmigrac ión y a 
una ambulancia del Presidio. 
En dicha comunicación se advier-
te al Alcalde que no debe conceder 
chapa sexentas a los automóvi les 
Premier, del Jefe de Presidio, y 
Packard, del Jefe del Departamento 
de Inmigrac ión , aunque son propie-
dad del Estado, porque los usan 
funcionarios que no es tán autoriza-
dos por la ley de 12 de Mayo de 
1923. 
LICENCIAS COMERCIALES 
Se han solicitdo de la Alcaldía 
las licencias comerciales siguien 
tes: 
Félix Araluce'para a lmacén de pa-
pel en Salud 83, G. Macía y Compa-
ñaí para sas t r e r í a en Jesús María 
4 4, Zacar ías Reguero para carnice-
r ía en Jurjn Delgado y Estrada Pal-
ma, García y Hermanos para can-
tina de bebidas en Montero y Luga-
reño, Tornes y Torrent para bil lar 
en Real 3 8, Calvario, Rawi l l para 
ferre ter ía en Amargura 47, Basil A. 
Wise para a lmacén en Cristina 62, 
Almendares RefinmGg Cmpany pa-
ra a lmacén de azúcar en Obrapía 2 6, 
M Fri^dman para tienda de tejidos 
en Belascaín 12 3 y M . Prachnik pa-
ra tienda de ropa y quincalla en 
Habana 101. 
GRATIS 
Con uc f in humanitario y con ob-
jeto de acudir en auxilio de todos 
los que padezcan alguna enferme-
dad doy gratis basa f in de curación 
recetas eficazes para la cura de 
cualquier enfermedad sólo con plan-
tao. 
Pedid folletos explicativos a Emi-
lio Alvarez Gonserman. 
Plaza de Requejo, Mieres 
(Asturias) E s p a ñ a 
28998 23 j l . 
C E N T R O D E C A F E S D E 
L A H A B A N A 
SECRETARIA 
Habana, 21 de ju l io 1924. 
De orden del Sr. Presidente tengo 
el honor de citar a los señores Aso-
ciados de este Centro para la Junta 
General Reglamentaria que t end rá 
efecto en los salones de la Colecti-
vidad, Marta Abren No. 12, altos, 
(antes Amargura ) , el día 29 de IOÍ 
corrientes a las dos de la tarde, sig-
nificando que de acuerdo con lo qu^ 
establece el Art ículo 70 del Regla-
mento social la Junta t endrá efect.> 
con cualquier n ú m e r o de s e ñ o r j s 
Asociados concurrentes. 
A l cumplir lo ordenado ruego a 
todos la más puntual asistencia al 
acto. 
Rafael Gut iér rez , 
Secretario 
6717. t d-22. 
I PARA CURAR UN RESFRIADO 
UN DIA. tómese LAXATIVO BRO 
MO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E. W. GROVE se halla en cada ca-
ji ta. 
E l V e r d a d e r o T ó n i c o 
Nunca como hasta hoy, sfc com-
prenden los efectos de los gérmenes 
venenosos sobre la sangre. Muchas 
personas no se dan cuenta de que la 
sangre es la vida. No saben que cual-
quier germen venenoso no puede pene-
trar en la sangre en cualquiera parte 
del cuerpo sm afectar inmediatamente 
todas las otras partes u órganos del 
cuerpo. 
Casi todos los casos de Reumatismo. 
Indigestión y Enfermedades de los 
limones no son míis que sensaciones 
reflejas del cerebro, de los nervios o 
del estomago, ocasionadas por impure-
zas o empobrecimiento de la sangre. 
El '"Elixir de Leonardi para "la 
hangre: es el Remedio que cura el 
Keumatismo, el Catarro, el Envenena 
miento de la Sangre, los Tumores, las 
Ulceras y. las Enfermedades de la 
sangre. Elimina del sistema todos los 
gérmenes venenosos y las impurezas. 
i>a fuerza, vigor y salud a los en-
lennos. 
La Señora Juana Sánchez de la 
Habana dice:—"El Elixir de Leonardi 
para la Sangre me curó de mi reuma-
tismo completamente. Ninguna otra 
medicina me produjo ningún alivio." 
cCjtU cíúfetvveú tfiepâ exci. COL txíuyjuiJíd&A Vux*b.p fy^ar-. 
El uso del C a r b ó n de B e l l o c en polvo o en pastillas basta para 
curar en pocos días los desarreglos pástricos y las enfermedades intes-
tinales, enteritis, diarreas, etc., incluso las más antiguas y rebeldes 
a todos los demás remedios. Produce una sensación agradable en el 
estomago, devuelve el apetito, acelera la digestión y hace desaparecer 
el es t reñimiento . Es de gran eficacia contra la pe^adéz de estomago 
antes de las comidas, las migrañas dependientes de malas digestiones, 
las acideces, los eructos y todas las afecciones nerviosas del es tómago 
y de los intestinos. 
Depósito general : S la i soa L . F r e r e , 1 9 , r u é Jacob, P a r i a . 
E s c a s i 
i n c r e í b l e 
Ud. puede darse cuenta con difi-
cultad de la mejoía maravinosa 
de la piel y cutis que le será 
revelada por su espejo después de 
haber usado la crema Oriental de 
Gouraud por primera vez. Envié 15 i para una muestra 
FERD. T. HOPKINS & SON 
New York 
C r e m á Ó r i o n t a í 
d e ' .G'ou r á u d 
general m a n t e n d r í a la tmidad que 
necesitamos para perdurar. 
Por eso, nos apresuramos a ha-
cer públücas estas normas de crite-
r io que en un todo se ajustan al pa-
recer colectivo, ' ya que en nuestra 
calidad de miembros del Comité Eje-
cutivo, estimamos tales declaracio-
nes de nuestro deber ineludible. 
Habana, ju l io 14 de 1924. 
Por el Comité Ejecutivo: 
Dr . Angel Acosta Betancourt, Sa-
bas Labrador, J . S. Pascal, Jenaro 
Orés , Julio Gómez y L . Jlijares. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p a : 
E c z e m a s y t o ü a 
U l c e r a s y T u m o r e s 
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C A T A B R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
están inmediatamente aliviadas 
y desapñreoen luogo tomando las 
Cápsulas Creosotadas 
M Doctor F O U R N I E R 
Dich&s Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPÓSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERÍAS. 
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EL ANO 1914 llegó á Cuba la primera remesa de tubos de 
S A N I T U B E S 
H 
MONSERRATE No. 4 1 . CONSULTAS FE 1 a 
Especial para los pobres de 5 y medía a 4 
CIRUJANO DEIj MOSPITAL MTTNICI 
PAL FREYKIC DE ANDRADE 
KSPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 
y eníerroeaadea venéreas. Cisloacopia y 
cateterismo da los uréteres 
ÍÍÍ.T^?CION-ES DB NEOSALVARSAN CONSULTAS DE 10 A 12 Y DB 2 A i t>. m. en ia calle de Cub^ 69. 
F . P E L L A Y C A . 1 
A V E N I D A D E L BRASIL 21 Y 23. (ANTES TENIENTE R E Y ) 
APARTADO XTJM. 142. ^ * ; » 
Surtido general de tejidos americanos y europeos 
Especialidad en tejidos ingleses de algodón y de l i n t 
Compramos ar t ículos dejados por cuenta 
C "6 4Tír 
D R . F E I Í P E G A R C Í A 
F I Z A R E S 
MMico del HosDltai Sao PniiPiaco da 
Paula. Medicina Oen«ra.l. RaD^ialisu 
en Enfermedades Seore^as r do ia FUI . 
TenieEte Rey. M. (altos). Cons&itas*: 
lunss, miércoles y viernes, de S a | . 
Telefono M-6763. No nace risitas ^ dol 
micillo. 
| profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS, s 
: Desde esa fech* su consumo ha ido siempre en aumento y en la actualidad se = 
usan miles de tubos. Que mejor prueba de su eficacia ? Para estar seguro pida i 
siempre SANITUBE. x £ 
SANITUBE se encuentra en todas las Droguerías y Farmacias de la 
República de Cuba. | 
| Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. 
| Zu lue t a F A R M A C I A D R . E S P I N O . — H a b a n a I 
P i n t u r a T R Ü 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Pinturas y Barnices de A l t a Cal idad 
T R U E - T A G G PA1NT C 0 M P A N Y 
MEMPH1S, T E N N . ü . S. A , 
i 
Representante: 
J. García Rivero 
Rnn Ignacio 26, Telefono js.-47.09. 
Habana. 
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S E P A E L E G I R 
el é x i t o de ust ama de casa estriba en la e l e c c i ó n 
de los alimerttos. Busque la ca l idad dent ro l a 
e c o n o m í a . 
E L A C E I T E REFINO 
/ICEITl rUROOE OLIVAR 
SUPERFINO 
a r t i 
representa para usted esas dos valiosas cualidades. 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
en t a m a ñ o s de 1 , 2, 4 112, 9 y 23 l ibras . 
J<. C A L L E & CO., S. en C. 
Las ol las y sartenes de a lumin io , l a ta , 
cobre, bronce y h i e r r o aporcelanado 
se conservan l i m p i a s f á c i l m e n t e con 
S A P O L I O . 
PASTILLA GRANDE-KO SE DESPERDICIA 
Sus t i tu tos nunca sa t is facen. Busque 
e l n o m b r e S A P O L I O . B a n d a azu l 
— E n v o l t u r a pla teada. 
IOCH MORGAN'S SONS CO. 
Unicos Manufactureros 
JEVA YORK E. U. 
E N E L SUPREMO 
. . SOBRE UNA REPOSICION 
En sentencia dictada al efecto, la 
Sala de lo Civil y a elo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Su-
premo ha declarado no haber lugar 
!al recurso de casacón que por in-
' i fracción de ley interpusiera el M i -
nisterio Fiscal en represen tac ión de 
la Adminis t rac ión General de Esta-
|do, impugnando el fallo de la Sala 
de idént ica denominac ión de la A u -
diencia de la Habana, en el juicio 
contencioso-administrativo promo-
vido por dicha Adminis t rac ión con-
tra la señora Isabel Andrade Estra-
do Estrada, en solicitud de que se 
revocará la resolución de la Comi-
sión del Servicio Civi l n ú m e r o . 521, 
de 10 de mayo de 1923. 
La señora Andrade Estrada que 
era empleada de la Secretarla de 
Justicia desde el año 1913, fué se-
parada del cargo que desempeñaba 
por Decreto del actual Secretario 
del Ramo aoctor Regueyferos, de fe 
cha 14 de enero de 1922. 
Inconforme con su .cesant ía , illa 
señora Andrade Estrada acudió an-
te la aludida Comisión del Servicio 
Civil , la que, e.n su mencionada re-
solución, declarando injusto el re-
ferido Decreto e ilegal, por consi-
denó la reposción de la reclamante. 
ABSUELTO D E FALSIFICACION 
La Sala de lo Criminal del pro-
pio Tribunal Supremo ha declarado 
sin lugiar ©1 recurso de casacióoi 
que, por infracción de ley, establs-
ció la Compañía Licorera de Cuba 
S. A . , en su ca rác te r de acusadora 
particular, combatiendo el fallo de 
la Sala Tercera de lo Criminal de 
la Audiencia de la Habana, que ab-
solvió a los acusados R a m ó n Mar-
cos de Francisco, Higinio Rodr íguez 
Tamargo, Bernardo Grau Salas y 
Marino Bernaldes Delgado del deli 
to de usurpac ión de marca indust-
riaal que les atribuyera la parte re 
c ú r r e n t e . 
Esta causa se fomó con motivo 
de la falsificación del ' cognac "Pe-
ralta", fuñando la absolución el T r i 
bunal del juicio en que si bien la 
Compañía acusadora tiene inscrip-
ta en la Secre tar ía de Agricul tura, 
Comercio y Trabajo una marca pa-
ra distinguir cognac que el igual a 
la usada sin ese requisito por los 
acusados en las botellas que ven-
den conteniendo ese licor, ta l ins-
cripción se concedió a pesar de exls 
t i r otra a favor de la marca Otard 
Dupuya, la que imita y que, por 
lo tanto, aquel t i tu lo , así concedí 
do y no amparado por la ley, no 
puede servir de apoyo para el ejer-
cicio de acciones criminales. 
DE L A AUDIENCIA 
P A R I S 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
L i I R O 
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P R E C I O S 
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DE YfílTA EN TODAS PARTÍS 
DEPOSITO: 
L A M P A R B L L A N U f t f . 5 8 
T E L E F O N O A - 6 n 8 3 
m m D E W O I F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
% s e n l a R e p ú b l i c a : s 
P B A S S E & C O . 
T e l . 1 4 0 4 ' O t i a p í a , 1 8 - H a b a n a 
RECLAMA U N COMERCIANTE 
E L PAGO DE UNA CANTIDAD 
Áiite "la Sala de lo Civil de esta 
Audiencia, se ha establecido recur-
so -contencioso administrativo, por 
el señor R a m ó n Quiñones , comer-
ciante de esta Plaza, contra resolu 
ción de la Comisión de Examen y 
Calificación de Adeudoá2;del Estado, 
^ a r c a d a con el n ú m e r o 24.206, de 
8 de abr i l de este año, que declaró 
improcefl -ute la r ec lamac ión por 
aquel *formulada para que se le pa-
gara la suma de $8.530.00 m . o . , 
por iefectos suministrados al Esta-
do. 
CONTRA L A REDUCCION D E UN 
CREDITO D E L ESTADO 
E l señor Jacinto Lavielle ha es-
tablecido la expresada Sala, r ecu í -
so contenc|io&o-<administratívo, con-
tra resolución de la Comisión an 
tes referida, de 30 de abr i l úl t i -
mo, que redujo a $1 .690.20, o\ i m 
porte de: una rec lamac ión del re-
currente contra el Estado. 
l L A APERTURA D E L A C A L L E 
DE SANTO DOMINGO DE COJIMAR 
También se ha establecido, ante 
dicha Sala de lo Civi l por el señor 
J j u l i á n González P é r a z , rceurso 
qont&ncioeoKatiim/inistrativo, contra 
resolución de 24 de marzo del año 
actual del Ayuntamiento de Gua-
nabacoa, que declaró sin .lugar el 
recurso por aquel establecido contra 
acuerdo de dicha Corporación de 
cinco de marzo de 1924, referente 
a la apertura, de la Calle de Santo 
Domingo, en Co j ímar . 
RECLAMACION DE L A CUBAN CO-
M E R C I A L OMPANY 
Del propio modo, la Cuban Co-
mercial Company, de esta Capital, 
ha establecido recurso contencioso-
^dminiatra t ivo, contra Resolución 
de la Comisión de Examen y Califi 
cacón de Asuntos del Estado, de 27 
de mayo del correute año, que de-
claró no haber lugar a reconocer 
el crédi to de $8.151.00 m . o. , a 
favor de la entidad recurrento, por 
eflectos euministrados. 
L A "COMPAÑIA AZUCARERA D E 
G U I Ñ E S " CONTRA E L A L C A L D E 
Por último., ha establecido recur-
so contenc ioso-admñnis t ra t ivo , ante 
la repetida Sala de lo Civi l , la 'Com 
pañía Azucarera de Güines" , contra 
resolución del señor Alcalde Muni-
cipal de esta Capital, de siete de 
febrero y otra de 19 de abr i l pasa-
dos, ralacionadiaa con .la condena 
impuesta a la Compañía recurren-
/te, sobre pago de impuestos, de 
'acuerdo con los a r t í cu los 69, 102 y 
¡110 de la Ley de Impuestos Munl -
¡c ipaleg. 
¡L¿. TRAGEDIA POR E L ROBO EN 
| E L REPARTO " A L M E N D A R E S " 
Tuvo efecto ayer tarde, ante la 
¡ Sección Primera de la Sala de Va-
caciones de esta Audiencia, el j u i -
¡cic oral de la causa instruida con 
motivo de log sucesos sangrientos 
ocurridos en el Reparto "Almenda-
res", en' Marianao, ei día veinte de 
junio del pasado año, en el asalto 
de que £ué v íc t ima Doña Isabel» 
l Camps. 
Recodarán nuestros lectores que; 
el referido día se presentó en la; 
casa de la Camps, el procesado Joaj 
quín Piñeiro Mora, acompañado delj 
que fué escolta de la Cárcel, Jo sé ' 
Fe rnández , y pretextando ser Ins-
pectores del Acueducto de Mar ía-
nao, lograron penetrar en la casa, 
asaltando a la ryñeosdo7890úóT;A 
asaltando a la señora Camps y al 
señor Manuel Fernández» apoderán 
dose de mi l pesos de la pr imera. 
A las voces de auxilio de los ata-
cados, acudieron los vecinos, los 
que comenzaron la persecución de 
los asaltantes, como también la Po 
licía de dicho Té rmino , entre ellos, 
el vigilante Alberto Bof i l l , el que 
fué muerto por el P iñe i ro , con un 
revolver que portaba, (resultando 
muerto en la persecución el escolta! 
F e r n á n d e z . 
Como los perseguidores observa-
ran que iban a ser aprehendidos, al 
encontrar un au tomóvi l Ford, pre-
tendieron lograr que le menor Ma-
nuel Ganasí, que estaba junto al 
cuidado del Ford, les permitiera 
huir en él y al negarse Ganasí lo 
atacaron, causándole lesiones, con-
tinuando la persecución espectacu-
lar por todo el Reparto, hasta que 
se logró la captura de Piñei ro , pues 
Fe rnández , como hemos dicho, a l 
ver que era imposible escapar de 
las garras de la justicia, se suici-
dó, ext inguiéndose, por tanto, la ac-
ción penal contra é l . 
Practicada la prueba testifical, 
el Abogado Fiscal, doctor Francis-
co Chacón Carbonell, sostuvo sus 
onclusiones, solicitando para Piñei -
ro, la pena de muerte, por los de-
litos complejos de robo y disparo 
de arma de fuego del que resu l tó 
homicidio, e indemnizac ión a los 
herederos de Bof i l l en dos m i l pe-
sos, a la señora Camps, trescentos 
pesos por los daños causados en el 
Ford, y además m i l pesos por lo 
no recuperado. 
E l defensor de P iñe i ro , el doc-
tor José María Arango, sostuvo su 
inconformidad con la acusación Fia 
ca l . 
E l Tribunal estaba compuesto de 
los señores Temístocles Betancourt, 
Presidente y Magistrados señores 
León Armisén, Ponente, Luis León 
Merconchini, R a m ó n González Aran 
go y José Rodr íguez Acosta. 
SEÑALAMIENTO PARA HOY 
Sección Pr imera 
Contra Dionisio Mar t ínez por es-
tafa. Defensor: doctor Demestre. 
Contra Florentino Díaz por robo. 
Defenso: doctor Rosado. 
Contra Angel F e r n á n d e z , por es 
tafa. Defensor: doctor P ó r t e l a . 
Contra Selvin Schelyer por ame-
nazas. Defensor: doctor Alfonso. 
Contra Oscar Rodr íguez , por hur 




SALA D E L O C I V I L 
LA MODA Y EL PUDOR 
Con c u á n t a satisfacción he leído 
la oferta de Su Santidad, al presen-
te en modelo de traje para moralizar 
el desnudo de la actual moda. 
E l Santo Padre con una delicade-
zâ  exquisita ofrece una condecora-
ción al que contribuya, presentando 
un modelo elegante y a la vez viable 
al gusto del sexo femenino tendente 
a moralizar el estilo actual de ves-
t i r . Su Santidad se siente lastimado 
por la decadencia que sufre el rubor 
femenino, los papás que las repre-
sentan son responsables del impudor 
de sus hijas al presentarse en públi-
co con trajes que m á s bien podían 
l lamárse les '"Evaa pecadoras" que 
damas que forman parte de la socie-
dad distinguida; el Papa tiene que 
cerrar los oídos y los ojos ante las 
miradas insolentes de los t r a n s e ú n -
tes, y los oídos, porque no puedo re-
petirlo después de todo así y casi 
acostumbrado ya el público a esas 
películas, no pueden enmudecer an-
te tanta provocación y poco recato. 
¿Cómo un caballero pundonoroso 
no ha de sentirle con frecuencia 
mortificado ante esas miradas?, o 
es que ya los papás y los esposos han 
perdido su autoridad para imponer-
se, antes que ir por la calle hacien-
do un papel r id ículo? Y . . . m a m á 
lleva can la sat isfacción con que se 
os ten ta r í a una medalla hor.orífica en 
el pecho, a esas n iñas al desnudo. 
Lucen tan lindas que ser ía un. cr i -
men no exhibir las exquisitas belle-
zas que natura les ofrendó. 
Soy una mujer y me coloco en 
primera f i la para aplaudir la oferta 
de Su Santidad en pro del pudor 
mundial , lo mismo en la mujer que 
en los hombres, puesto que de tan 
cerca les toca la defensa del pudor 
femenil, que es el suyo propio a la 
vez. 
Si las egipcias han tirado su tra-
dicional velo, y las mujeres del res-
to del mundo sus trajes de telas ade-
cuadas a cubrir su desnudez hasta 
provocar el hast ío de sus ya no eter-
nos admiradores, ; .qué resta? Zenea 
can ta r í a si las viera : 
"¿Dónde van mis golondrinas? 
¿Golondr inas , dónde van?" 
Si en épocas remotas, las modas 
ponían en ridículo a las damas, a vo-
ces por escasez de tela, o por exceso 
de las mismas, las damas de la ac-
tualidad dirán en su favor, que no es 
la primera vez que ocurre el derrum-
bamiento del rubor po re í hábi to de 
la desnudez, pero eso no disculpa el 
impudor actual. 
Que en breve modistas y modistos 
presenten su modelo a Su Santidad. 
LOLO. 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e n e s S a n M i c u e l 6 3 . - T e l f . A - 4 3 4 8 
D E L 1 4 D E A G O S T O A l 1 4 
V i a j e d e l i c i o s o , c ó m o d o , e c o n ó m i c o . 
B e l l e z a s d e P o r t u g a l , E s p a ñ a e 
¡ V é a l a s ! ¡ N o h a b l e p o r r e f e r e n c i a s ! 
Excursión organizada por la Sociedad "Fomento del Excursionismo y de la Unión Ibero Am I 
Madrid.—Salida de la Habana en un vapor de la "Compañía Trasatlántica Española" fU6?**113" «le 
mente, el 14 de Agosto. * ta(l0 expresa 
Puntos que se visitarán, con la suficiente permanencia en cada uno para ver lo más notable de I 
Lisboa, Coimbra, Oporto ,Valenca do Minho, Vigo, Pontevedra, Santiago de Compostela 
León, Oviedo, Covadonga, Santander, Bilbao, San Sebastián, Burgos, Zaragoza, Reus, T a n ^ 
celona, Montserrat, Génova, Milán, Venecia, Bolonia, Pisa, Florencia, Roma, "sn donde los 20na' ^ 
serán recibidos por el Papa". Nápoles, Vesubio, Pompeya, Palma de Mallorca, Artá-Inca Val01"5-0^ 
dr id ; "coincidirá la visita cou la Fiesta de la Raza", Toledo, Avi la , Escorial, Córdoba, Granada60^' 
Itálica, San Lúcar , Cádiz, de cuyo puerto regresará la excursión el día 3 de novhak! Ia' 
Un notable literato y periodista excursionista, recopilará las impresiones de la excursión e n ' a » Í i 
constituirá un grato lecuerdo del viaje Lü*: <l«e 
PRECIOS: 
El número de plazas es limitado. El precio del billete oscila entre $980 a $1,200, estribando la d f 
en la clase del camarote. El trato, lo mismo a bordo que en tierra, será igual para todos los excurs"^ 
En el precio del billete van incluidos todos los gastos de hotel, automóviles, visita a monumento-IOai<ta'' 
ñas, todo, en f in , lo que comprenda la excursión, desde el embarque en el puerto de Pa Habana h ?/0PÍ 
regreso. a ^ 
INFORMES: Señor Leandro Goicoechea, calle 17, número 150, entre J y K, Vedado. Tdéfono F-509e 
I D e l 1 4 d e A g o s t o a l 1 4 d e N o v i e m b r e 
r (Í352 
c o c i n a s c V a / p o 
C O C I H I t C O M A U C 0 1 1 0 1 . O C O M U S T U F I M A C O M O S I F U I : R A G A S 
TODAS SUS DIFICULTADES RESUELTAS*...., 
Las cocinas V A P O queman cstufina, 
alcohol, espíritu motor o kerosina. 
N o usan mecha - N o humean - N o dan 
mal olor - N o manchan. 
Su apariencia es igual á la cíe una cocina 
de gas del más alto precio. 
Su consumo económico pronto lo resar-
eirá del dinero que Ud. pague por ella. 
U n niño puede manejarla pues no tiene 
complicaciones de ninguna clase. 
La enciende Ud. , d á media vuelta á la 
llave y ya puede empezar á cocinar. 
Cinco tipos diferentes, con horno y sin 
horno. 
V E N G A A V E R L A S 
A V E L L A N O Y Q A 
/V\arta Ab^euia^rgum) y Habana 
TELEFONO A-5329 
C U I D A D O C O N S U S A L I ! 
E L A G U A E S T A C O N T A M I N A D A 
La Sanidad recomienda las mayores precau* 
clones a los habitantes de la Habana. 
iFlltre el agua! 
Así alejará de su organismo el peligro de las 
perniciosas bacterias que infestan el agua de Vento. 
Acabamos de recibir una enorme remesa de 
FILTROS, quo ponemos a la disposición del publico 
habanero. 
Tenemos varios tamaños a precios absoluta-
mente económicos 
V I U D A D E I M A R A A 9 v% 
I m p o r t a d o r e s d e L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
R I C L A 8 3 y 8 5 . T E L F . i V l - 9 0 9 3 
ANO X C I I 
D Í A R Í O DE L A M A R I N A Jul io 22 de 1 ^ PAGINA CDÍCO 
¡ ^ s o s y c o s a s j 
D I L E M A 
"Fdano. ¿ya te inyectaste?" 
Ya te inyectaste. Zutano? 
¿ y son estas las preguntas 
ue escucho por todos lados; 
] las respuestas, algunas 
han influido en mi ¿nimo 
¿e tal modo, que q u i e r a 
paparme del pinchazo: _ 
"¿Inyectarme? ¡Los frijolesl 
Si padezco de los callos. 
v ¿.cen que el que se inyecta 
k *10 lleva e^D¡v • , 
••¿Inyectarme yo? ¡Ni medio! 
Tpng0 mucho jugo gástrico, 
el que se inyecta con eso. 
va derecho al camposanto". 
-Yo inyectarme? ¡Ni lo pienses! 
Tengo el hígado salteado, 
y si dejo que me'pinchen^ 
Je fijo me parte un rayo". 
,Así por e! mismo estilo 
,igo responder a diario 
a muchos que no quisieron 
inyectarse: y mientras tanto, 
dicen con cara de angustia 
aquellos que se inyectaron: 
"Lo que es a mí, ya más nunca 
me dan otro geringzujo; 
he tenido cinco días 
fiebre de cuarenta grados 
y estoy como si me hubieran 
molido la espalda a palos". 
"Como vuelva otra epidemia, 
por mi madre que me embarco, 
porque a mí no me disparan 
otra inyección: ¡ P a los pavosI 
¡Si estoy hace una quincena 
sin poder mover el biazo! 
Por otra parte, el peligro 
de la enfermfcdad, es algo 
que pone el pelo de punta, 
y aquí me tienen pensando 
qué será mejor: ¿dejarse 
aflojar el fotutazo, 
o pagar los veinte bolos 
de la multa que han fijado? 
Si no me inyecto, me rayan 
como dos y dos son cuatro, 
y si me inyecto, no sólo , 
me expongo a los resultados, 
sino que van a salirme 
muchos amigos al paso, 
más afectuosos que nunca 
que van a abrazarme; y, ¡c laro! 
me lastimarán, seguro, 




Nuestro compañero en la prensa, I 
señor José Hernández Guzmán. Ad-
ministrador de nuestro colega "La 
Lucha" ha tenido la cortesía de] 
obsequiarnos con un ejemplar de la i 
Historia de Matanzas, lujosamente 
encuadernado. 
La vieja empresa peridistica "La , 
Lucha" lia realizado una labor elo-
giable, al recojer en un libro de 
más de quinientas páginas llenas de 
grabados, el historial magnífico de 
la provincia matancera, en la que, 
desde remotas épocas, han sobresa-' 
lido hombres de ciencias, poetas de-j 
ücados y caudillos n íer i t í s imos . 
Esta labor biblográfica e his tó-
rica ha estado a cargo de un redac-
tor de ese diario, el joven periodis-
tay escritor Alberto Román, quien 
ha sabido corresponder a las aspi-
raciones de estimado .cofrade cuya 
idea es hermosa y digna de todo 
encomio. 
A todo matancero ha de ser útil 
esta obra, así como a todo cubano 
también, ya que ' en la misma se 
"Conocía verdad histórica de una 
provincia fundada y engrandecida 
por españoles que continuaron la 
ectupenda obra civilizadora empren-
r a 
El reuma, con todo su cuadro de 
terribles acometidas, se tranquiliza 
algo en Verano y por eso, hay que 
atacarlo ahora, vencerlo y acaoario 
tomando la gran medicación que es 
el An t i r r eumá t i co del Dr. Russeli 
Hurst, de Fi ladelf ía , que se vende 
en todas las boticas y que hacé pro-
digiosas curas. 
An t i r r eumá t i co del Dr. Russeli 
Hurts , de Filadelfia, ha llamado la 
a tención por el éxito que ha dado 
curando reuma. 
dida por tan ilustres soberanos co-
mo Fernando de Aragón e Isabel 
de Castilla. 
E l nistorial de Matanzas que he-
mos recibido es una obra completí-
sima, quizás lo mejor que se haya 
hecho en tal sentido, por lo cual 
felicitamos al viejo colega por su 
idea generosa y útil así como por 
haber tenido el buen juicio de esco-
jer a un escritor de los conocimien-
tos y de los entusiasmos de un que-
rido compañero en la prensa el se-
ñor R o m á n . 
En toda biblioteca no debe faltar 
el soberbio á lbum de Matanzas. 
y p a r a . B e b e 
Alimento Incomparable. — Niños , v i e joa , convalec ientes . 
exigir i_A marca FOSFATINA FAUÉRES 
Farmacia*, r)ronni>'-in¡t n npnrlns rte. com^íhÍM.-PARIS.e.Ruede la TÉoherie. 
[ m i D L O S U P O Y A ? 
íue, ésta, su casa, en su afán de tener una existencia completa de herra-
jes— herrajes propios para Cuba— ha traído ú.ltimam'ente. 
CERRADURAS DE TRENTE REBAJADO, CON "SECRETO"? 
Cerraduras con "distancia" d« dos pul-
gadas ,otras de caja más estrecha y 
distancia de pulgada y media,—sin lla-
ve y con manecilla por dentro.—¿Cuán-
do usted ha podido encontrar en exis-
tencia en Cuba, o en otra parte cual-
quiera. 
HERRAJES TAN AFROFOSZTO PARA 
CUBA COMO XiOS DE MERCA-
DERES 227 
de "secreto" ls¡n llave) c^n -p16 ten6mos Y hemos tenido cerraduras 
^ro en eito i l . ?lte Plano. caja estrecha, caja mediana y caja normal 
con "^^í1"010. nos referimos a cerraduras de rebajo, 
secreto (manecilla por dentro) . . . Usted co 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
^RCADERES 
(LA AGENCIA DE SAROENT) 
82, ALTOS.— APARTADO 1216—-TELEFONO A-7966 
C6711 ld-22 
J 
LA ELECCION PRESIDEN. 
CIAL EN CUBA 
, Por 
VICENTE PARDO SUAREZ 
Obra de gran actualidad polí-
tica, cuya lectura es de gran 
utilidad para todos los miem-
bros do los distintos partidos 
políticos de Cuba y que se in-
teresen por el mejoramiento de 
la República, exponiendo en la 
misma las rectificaciones que 
urge hacer en la Carta Fun-
damental del Kstado y en el 
Código Electoral. 1 tomo en 
4o. rústica $2.00 
DICCIONARIO ENCICLOPEDICO 
ILUSTRADO DE LA LENGUA 
ESPAÑOLA 
Publicado bajo la dirección de don José 
Alemán y Bolufer Con la colabora-
ción de varios especialistas. 
La nueva edición de este DIC-
CIONARIO contiene . todas las 
voces de uso corriente del Dic-
cionario de la Real Academia 
Española y numerosos ameri-
canismos, tecnicismos, neolo-
gismos v artículos enciclopé-
..' dicos de Blógraí'U, Bibliogra-
tia, Geografia. Historia, Ar-
queología, Etnología, Literatu-
ra, Bellas Arles, etc., etc. 
Edición ilustrada con 8.000 gra-
bados: ?.000 retratos, 380 cua-
dros, 7 7 mapas en negro y en 
color y 15 cromotipias. Es 
el dicionario mas completo que 
se ha publicado hasta la fecha. 
1 voluminosa tomo de 2(i96 
páginas elegantemente encua-
dernado en tela con planchas 
doradas, en la Habana $4.00 
En los demás lugares de la Is-
' la, franco de portes y certifi-
cado • 4.40 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
LOS MEDICAMENTOS CARDIA-
COS.—Estudio acerca de la 
evolución de la Terapéutica 
cardiaca y descripción de los 
principales medicamentos para 
combatir , las enfermedades del 
corazón, por el Dr. L . Cheni-
sse. 1 tomo $1.60 
LA OBESIDAD Y SU TRATA-
MIENTO, por el Dr. M . Lab-
be, con un pnólogo del Dr. 
G. Marañón. Edición ilustra-
da con figuras intercaladas en 
el texto. 1 tomo en 4o. rústi-
ca $1.20 
TRATADO DE LA LEGISLA-
CION COMERCIAL ESPAÑO-
LA A BASE DEL CODIGO DE 
COMERCIO.—Legislación y ju -
risprudencia mercantil y fiscal, 
con extensas notas aclaratorias 
y formularios, por R. Gay de 
Montella. Tomo I V . Contiene: 
Del contrato y letras de cam-
bio. Libranzas, vales y pagares 
a la orden, cheques y contra-
to de cuenta corriente. De los 
efectos al portador. Cartas ór-
denes de crédito. Encuaderna-
do en tela $2.50 
NOTA: De esta importante obra po-
demos servir ejemplares desde el to-
mo I al indicado precio de $2,50 cada 
MEDICOS Y BOTICARIOS. — 
Sátiras, epigramas, cuentos, na-
rraciones, burlas y veras, malas 
lialabras y buenos consejos, 
pacientemente recopilados y 
dados a luz para escarmiento 
de doctorcillos ignorantes y re-
gocijo, orgullo y galardón de 
los galenos estudiosos y hu-
manitarios, por Manuel Gil de 
Otto, con un- prólogo del 
Excmo. Sr. D. José Ma. Cor-
- tezo. 1 tomo rústica $1.00 
LA CASA.—Como se costea y 
edifica una vivienda. La lec-
tura de esta obra facilita el 
medio de conseguir el ser pro-
pietario con un capital esca-
so. Obra escrita por J. Dome-
n(jch Mansana, Arquitecto, 
1 tomo en 4o. de cerca de 300 
páginas, profusamente ilustra-
d o . . - . . ... , •• •- ?2.50 
A. LA ANTIGUA ESPAÑOLA.— 
Madrigales y sonetos de Don 
Francisco Rodríguez Marín. 
Ultima obra publicada por es-
te autor. 1 tomo, elegantemente 
encuadernado en piel valen-
ciana $1.50 
ANTOLOGIA DE LIRICOS I N -
GLESES Y ANGLO-AMERICA-
NOS .— Colección y colabora-
ción de Miguel Sancez Pesque-
ra. Tomo 249 de la • Biblioteca 
Clásica'. 1 tomo en So. pasta 
española •• •• $1.30 
LOS BUENOS BARCELONESES. 
—Hombres, costumbres y anéc-
dotas de la Barcelona de 1850 
a 1870, por Arturo Musriera. 
1 tomo en 4o. rústica $1.50 
LIBRERIA- "CKRVANTKS" DE RICAjá-
DO VELOSO 
Avenida de Italia 62 (antes Oallano), 
Apartado 117 5. Teléfono A.4958. Habana 
L a t r i s t e z a y e l d e c a i m i e n í o q u e a v e c e s s u f r e s u r u n o , s o n , s i m p l e m e n t e , s í n t o m a s 
d e i n d i g e s t i ó n o d e i m p r o p i o f u n c i o n a m i e n t o d e l e s t ó m a g o . H a y q u e p u r g a r l o c u a n t o 
a n t e s . P e r o n o v a y a a d e b i l i t a r l o m á s n i a i r r i t a r l e l o s i n t e s t i n o s f o r z á n d o l o a t o m a r 
u n o d e e s o s p u r g a n t e s h o r r i b l e s y v i o l e n t o s . H a g a ' l o q u e h a c e n h o y m i l l o n e s d e 
m a d r e s : d e l e u n a c u c h a r a d a d e l s u a v e , e x q u i s i t o y s e g u r o p u r g a n t e d e t r u t a s . 
E l que padece de les nervios, ja-
más es feliz, porque siempre sus 
nervios alterados le guardan una 
sorpresa y un susto. Por eso hay 
que vigi lar los nervios y cuando se 
sobre-exitan, cuando se manifiestan 
mucho hay que dominanos, hacerlos 
volver a su normalidad, tomando 
Elíxir Antiiiervioso del £).*. Verne-
¿OITP que ¿se vend.-1 m .odas Lis bo-
ti-'-a? y en su d j p ó ' to E l Crisol. 
Neptuno y Manriquo, Habana, Neu-
rastenia, excitación nerviosa, es una 
grave enfermedad, combáta la pronto 




rrCiira de 1 a 5 días las" 
'enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
Tome Agua Caliente en las 
Comidas para Evitar 
Desórdenes del Estómago 
Lo (jne aconsejan los médicos 
Miles de infortunados sufren diarla-
mente de los efectos de la dispepsia, 
la Indigestión, fermentación de los ali-
mentos, agruras, acidez del estómago, 
ventosidad, gases y angustias causadas 
por el mal funcionamiento de los ór-
ganos digestivos. Si esas personas ad-
quiriesen el agradable hábito de be-
ber despacio, en cada comida, un vaso 
de agua caliente conteniendo una cu-
charadita o dos pastillas de Magnesia 
Bisurada, bien pronto notarla su estó-
mago de tal manera sano y fortaleci-
do que podrían comer las más ricas v 
apetitosas viandas sin experimentar ni 
el menor síntoma de indigestión. 
La mayor parte de las llamadas en-
fermedades del aparato digestivo las 
causa el exceso de. ácidos y la Insufi-
ciencia sanguínea en el estómago, lo 
que provoca la descomposición prema-
tura de los alimentos, agriándolos an-
tes de hacerse la digestión. Un vaso 
de agua caliente servirá para atraer la 
sangre al estómago, y la Magnesia Bi-
surada neutralizará los ácidos y hará 
que los alimentos sé purifiquen y sua-
vicen para su rápida digestión. El re-
sultado es una digestión natural, exen-
ta de dolores o angustias de- nin« 
género. La Magnesia Bisurada no es 
un laxante, ej absolutamente inofensi-
va y agradable al paladar, y puede ob-
tenerse en todas las droguerías y bo-
ticas. No se confunda la Magnesia Bi-
surada coh otras clases de magnesia— 
como la leche, citratos, etc.—sino pro-
cúrese obtener siempre la Magnesia 
Bisurada, en polvo o en pastillas, pre-
parada especialmente para aquel tra-
tamiento. 
Alt. 3 my 
Su dpiicddo per-ñime, drro-
bddon ppnelrdnle. perdurable 
y <PU erguisitd impdtpdbdiddd 
¡e hdn hecho el preferido de 
quienes bu&cdn md^niñeen 
cid 
S J nombre tCXJCÍ,sir?hf¡zc 
¿U dlfd Cdkddd. 
yjjeb de&dekoy, gozard 
lo indecible. 
flefdef saperci /d delicia 
del UJO del Tdlco Ecldb 
A R E T E S 
F A N T A S I A 
A P L A T I N A D O S . 
CON CIERRE FRANCES 
No. 1402. Tamafto exacto. 
Con A gruHmnrinas. Rubíes. 
Zafiros, Amatistas. Topacios 
y Esmeraldas, semi-finas 
$ 1 . 5 0 P A R 
PIDA PRECIO AL POR MAYOR 
Comerciante: Por $22-00 
«n giro postal mandamos 
un surtido de 40 peres de 
aretes, variados. 
B O R N N B R O S . 
M u r a l l a 2 0 - H a b a n a 




D a m a yue cuida s u cu fes como un fesoro, oscoSe p a r a su ¿ocac/or 
c / a í o n Cashmorc Bouquor Vaou». 
(Tomas» 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
TENEMOS EN EXISTENCIA GSINDES CANTIDADES, ANTES DE ADQÜIBIBUS PIDAN NUESTROS FBECIOS 
V i v e » 1 3 5 . - T e l é f o n o y C a b l e : - V i v e s . - T e l é f o n o A - 2 0 9 4 
p o r q u e c o n s ó l o pasarle e l 
asentador , q u e a c o m p a ñ a 
a cada juego , p o r entre e l 
m a r c o , q u e d a c o n v e r t i d a 
en u n af i lador pe r f ec to que 
da a las hojas u n filo a d m i -
r a b l e . M ) existe ninguna 
otra navaja de seguridad que 
posea tan enorme ventaja, j 
segurídeif' 
C1821 
1 i V a l e t 
JUprtentanUK 
THE COSMOPOUTAN TRAOINQ CO. 
Cuba 110 Habana 
Calzada y A . - V e d a d o 
CONSTRUIDO ESPECIALMENTE PARA HOTEI 
E) único en su clase para 
familias 
Ofrecemos algunas habita-
ciones a precios muy atrae-
tivos para el verano. 
Todas las habitaciones con 
baño y teléfono 
f-4726 - - F.4727 
A l t . 17d-2 
FOLLETIN 31 
(A.. JJ0RGE G'BBS 
¿ C a m i n o Prohibido 
^ Uielascualn) núin. ao-o 
jiv/ontinaa) 
»2-B. 
Versioues „ ' : 
^ v o t ^ excitantes era porque 
escozor 
reillpos de c^a ^ 1iIlfailt"es pasa-
311 s« f i c i enS OS Havila*d no 
av. grande n,," Jeff r eaparec ía 
?flS',ei1 lugar , / SU l i t a c i ó n , 
1 * lecho y Í V!rtirse' se e c ^ 
L r Cou el * J eiltretuvo con se-
^ r ^ - P e r o ' t 08 dÍbujos de la 
ateIa legado alifCÍe,que Go t l and 
fe133 con Jeff las larSa« ca-
<l!!Qtl0 e":la effiT5 ^ ^ t a b a arriba, 
^ ^ S b t U í r r ^ -
cosas llevarJL tqUel y ^ 
c ^ i i a s e : i i a „ a l P D ^ a -hosn •que> aun ílh0ra cuen-
1 C L611 la vida minar 
0aaS ^ ^I tas . con tüú0 su 
orgullo, acaso vulgar, no había en 
él nada indigno n i mezquino. Era 
generoso, hab ía sido siempre indul-
gente con las faltas de los demás , y 
hab ía muchos pobres diablos jugado-
res o borrachos, que no se cansaban 
de bendecir su nombre. Aun en la 
época en que tan pronto tenía que 
dar, la menor de sus ganadas era 
compartida con mucha gente. Desde 
que se casó, sus beneficios fueron 
fabulosos. Entonces no olvidó tampo-
co a sus amigos de los malos t iem-
pos. Eran éstos un pastor de ovejas, 
un barbero de pueblo que estaba 
para l í t ico , un "cow-boy" del Arizo-
na, enfermo del corazón, y un carga-
dor guardafreno de la " D . and W " , 
que hab ía perdido una pierna. Estas 
míse ras gentes recibían abundante 
dinero de Wray siempre que nó po-
día proporcionarles trabajo adecua-
do a sus circunstancias. Recordaba 
Camila que en el Oeste era prover-
bial el dicho de que no había tenido 
Jeff n ingún amigo que no lo fuera 
todav ía . 
Muchas veces se reprochaba la an-
t igua maeslrita que la impresión que 
en ella p roduc ían los hombres es-
tuviera en relación directa con su 
¡gent i leza , con su ga l an t e r í a ; galan-
j t e r í a y gentileza que Cortland Bent 
habla llevado a Mesa City con su 
apuesta persona. La ga lan te r í a ha-
lagaba todavía los sentidos de Ca-
mila , pero en. el fondo de su cora-
zón y de su mente iba penetrando 
el sentimiento de que hay algo m i s 
grande en la vida que los rostros 
bellos y las bellas palabras. Jack Pe-
rot, el artista afamado que estaba 
pintando su retrato; Bi l ly Haviland, 
que le enviaba rosas; Douglas Wa-
rrngton, que montaba con ella en el 
Parque; Cortland B e n t . . . , todos es-
tos hombres t en ían exquisitos mo-
dales, cual correspondía a su naci-
miento.. . . ¿Qué las faltaba enton-
ces? La cultura los había pulido a 
todos con sus bonitas herramientas 
y según la misma fórmula , más lo 
que hab ían ganado en gentileza lo 
hab ían perdido en energía . 
Impacientaba a Camila ver que, 
a su pesar, pensaba todavía en Jeff. 
Se l evan tó y fué a mirarse al es-
pejo. Notó un leve círculo morado 
alrededor de sus ojos, una casi in-
perceptible arruga sobre su frente, 
que no t en í a al llegar a Nueva York. 
Era enojoso que las gentes hablaran 
de ella. Y era enojoso t ambién v i -
v i r sin J e f f . . . J a m á s hubiera ella 
creído que todo pudiera terminar 
entre los dos; y si realmente hu-
biera imaginado que él podía , en lo 
futuro, prescindir de ella, no se hu-
biera resignado en modo alguno a re-
presentar el papel que en la comedia 
social le asignara él antes de partir. 
E l dinero que ella derrochaba de él 
era, el rico hotel de Nueva York, el 
auto, las comidas en casa de She • 
r ry , las extravagancias y caprichos 
que él en nada compar t ía , a él só-
lo per tenec ían y con su dinero se 
pagaban. Verdad era que ella se-
guía puntualmente las instrucciones 
que él había dado y que conducían 
a mantener fresco su recuerdo entre 
el círculo social centro de todas sus 
aspiraciones. El papel estaba mag-
níf icamente representado, pero ello 
no disminuía el peso de la deuda, 
y* Camila, i r r i tada contra aquella 
forzada obediencia, se rebelaba an-
te la idea de seguir aceptando las 
cond.iciouei- que él le había impues-
to. Pronto aquella vida resu l t a r í a 
i n to l e r ab l e . . . , intolerable para los 
dos. . , 
Para ello lo era ya. Le era inso-
portable el recuerdo de su silencio 
cruel y el de las monedas que es-
I pléndida pero despiadadamente le 
I enviaba >ada semana como quien 
i arroja un hueso a un perro. ETo ; 
i equivaha a comprar su obediencia 
I contando con su amor al lujo y su 
' ambic ión social. Todo ello estaba 
i pm fectamente planeado, pero era 
j preciso que tocase a su f in. Era el 
j o/gullo de la mujer digna el que se 
i sublevaba al • imaginar que su pro-
i pió mando pudiese creerla capaz de 
| lo que de ella pensaba y no se atre-
1 vía acuse a pronunciar. Era sü dig-
j uidad, ele la que hac ían ya misera-
I bles ¡vor.es las lenguas de los mal-
: dicient,^ . . Mistress Rumsen la ha-
! bía prevenido ya de ello y mistress 
j Cheyne mezclaba invariable e impú-
dicamerte su nombre intachable al 
j d^ Cu'-iiaud Bent. Dijérase que las 
j gentes se empeñaban en arrojarla 
¡ en sus brazos, y on todo caso, la cul-
i pa no perla de ella: ser ía de Jeff. 
Desde el primer día había sido do 
«cf i . El la le había dado .ocasión de 
protegti la contra el peligro, y él 
se bal ía apartado de olla por otra 
mujer. Y en el momento presente ya 
m necesitaba, ya no .inería su pro-
tección Se sen t ía descender. . . des-
cender y ¡quién sabe hasta dónde l le-
gar ía i/ el.a misma no ponía el re-
medio! Lo que ella necesitaba era 
ternurj afecto, y Cort se lo ofrecía 
i l imitado; Cort, que había sido siem-
pre paciente y tierno, aun al tratar-
la cruelmente- Y Cort sólo esperaba 
una palabra - . . 
E l curso de las ideas de Camila se 
detuvo bruscamente. ¿Por qué aque-
llos día o había huido de ella Cort? 
¿Por qué abandonaba Nueva York? 
M i e r í / a s daba el ú l t imo toque a 
su peinado, fruncía levemente las 
cejas. Pero al bajar al comedor, sus 
mejillas mostraban el más bello co-
lor, r o s a í o y sus ojos brillaban como 
nunca. 
La inevitable partida de bridge 
siguió a la comida. La casualidad pa-
recía conspirar contra ~ort, que has-
ta bien avanzada la tarde no tuvo 
ocasión de cruzar dos palabras con 
Camil--. La encon t ró al lá , en la de-
sierta biblioteca, en el ala más leja-
na de edificio, recostada sobre un 
gran montón de diversoy almohado-
neb-
— j u g a d o bien esta noche— d i -
jo satisfecha:—creo que Bi l ly no se 
quejarn de mí. Verdad es que he te-
ñirlo sue r t e . . . , una suerte desca-
rada, - . 
Se liiM-dió más en su trono de co-
jines y susp i ró profundamente. 
— ¡Después de t o d o . . . , la vida 
es d u l c e ! — m u r m u r ó . Cor la contem-
plaba . 
— ¿ L o cree usted a s í ? — p r e g u n t ó 
en vos: muy baja. 
— ¿ U s t e d no, Cort? 
—Para mí ya no hay dulzura po-
sible. IVngo que separarme de us-
ted, Camila. 
— Y a me lo ha dicho usted. ¡Feliz 
viaje! 
E l cer ró los ojos un instantes. 
—Qiusieia que pudiese usted com-
p r e n d í r lo que esto significa para 
m i . 
—Entonces - . . ¿por qué se va? 
—Po.que. . . he reflexionado bien, 
y es lo mejor que puedo hace r . . . 
poi ustec1 y por m í . 
—Yo debía ser el juez en ese 
asunto . . . 
Los obscuros ojos de Cort se le-
vantaron hasta los de ella buscando 
un sig lificado a sus palabras. 
— E f raro que no me haya usted 
consu l t ado—añad ió Camila.-—Creo 
saber mejor que nadie lo que me 
conviene, 
—Qu:ere usted decir con eso que 
nada le importo. . . , que mi presen-
cia le es indiferente. Mi ausencia se 
lo sei-I más todavía-
—No me es ind ' f e ren te—ins i s t ió 
e l l a ; — ¿ p a r a qué se lo voy a decir? 
Creo que seré más desgraciada aún 
sin usted. 
E l >v-:udió la cabeza, sonriendo. 
— S í . me echará usted de menos, 
como le sucedería con el te de las 
cinco si se lo suprimieran. . . , pero 
se pasar ía sin él tan ricamente. 
—¡Us ted no sabe lo que a mí me 
gusta ei te de las cinco, Cort—ex-
clamó ella. Y después, seriamente, 
a ñ a d i ó : — ¿ E s t á usted firmemente 
resuelto? 
— S f — m u r m u r ó é l :—resue l to , de-
sesperadamente resuelto-
Ella se apa r tó un poco de él en el 
diván j le miró frente a frente con 
los brazos cruzados y los labios ce-
rrados en una línea dura. 
—Ptrtectamehte—dijo con. cruel-
dad:—entonces, váyase . 
E l pareció no haberla oído, pues 
incl inándose hacia delante y hun-
diendo la cabeza entre las manos 
prosiguió con voz inexpresiva:. 
—Hact tiempo que comprendo 
enánte» daño le hago. La gente habla 
de nosotros. . . , une su nombre al 
mío de un modo desagradable para 
m í ; i.ara usted injurioso. ¡Sabe Dios 
qué calumnias habrán urdido ya! 
Usted no las ha oído, naturalmente; 
yo tampoco, pero sé que h a b l a n . . . 
—¿Ct-mo lo sabe usted? 
— M i padre .• . 
, — ¡ O h ! 
— Me costó reñir con é l . . . , pero 
el venoso deja su pinchazo. 
Camila re ía nerviosamente- Aque-
l la risa repercut ía de uu modo extra-
ño en el alma de Cort. 
—¿Orne usted que yo no me he 
dado cuenta?—dijo ella al f in .—Ya 
no soy ur.a niña. Y ahora que me ha 
hecho uKed eólobre, va a dejarme. 
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¡ H A B A N E R A S I 
EN E L A N G E L 
LOS NOVIOS D E L SABADO 
Describí ya la boda. 
F u é en el Angel . 
Ante el altar mayor de la bella 
iglesia quedó para , siempre consa-
grada en la noche del sábado la 
unión de la señor i ta González Men-
dive, la encantadora Rosita, y el 
joven ingenistro Juan Gonzalo Sali-
nas . 
Rosita Mendive 
y Juan Gonzalo Salinas 
La reis-eña de la ceremonia com-
plétase . ahora con el retrato de los 
novios. 
Un detalle que faltaba. 
Y que no podr ía dejar omi t ido . 
La enamorada parejita sale en el 
vapor Toloa el jueves próximo con 
dirección a Nueva Y o r k . 
Viaje de boda. 
Que les deseo muy feliz. 
El último párrafo de nuestro anun-
cio del -iábado, decía as í : 
"Nos complacemos en avisar a us-
ted de la llegada de algunos nuevos 
estilos de fajas "La Victoive" e 
'Ideal". Estilos absolutamente nuevos, 
iseñados sobre modelos vivos y fa-
Drcados especialmente para nu^tros 
almacenes. Hay un estilo confecciona-
00 en malla de tejido muy roer te , 
que es el más rotundo acierto en el 
intento de hacer una faja ideal para 
climas tropicales". 
He aquí algunos de esos nuevos 
estilos. 
D I A S 
SANTA M A G D A L E N A 
Una festividad hoy. 
Santa María Magdalena. 
Sea mi primer saludo, con expre-
sión de los mejores deseos por su 
felicidad, para la señora Magdale-
na Dotres viuda de Martínez, madre 
amant í s ima de caballeros tan cono-
cidos en nuestros círculos sociales 
como los señores Belisario, Eloy y 
Aquiles Mar t ínez . 
¡Cuántas m á s ! 
Que paso a saludar. 
Magdalena Clarens de Montalván, 
Magdalena Pardo viuda de Castro-
verde, Magdalena Torres de Piñei-
ro, Magdalena Vives de Rodr íguez 
Sigler, Magdalena Requena de Mas-
sino, Magdalena P á r r a g a de Fierro 
y Magdalena G. viuda de Cancio. 
Magdalena S. Viuda de L e ó n . 
Nena Ramos de Garr ido. 
Y la distinguida dama Magdalena 
Maydagán, la viuda del pobre Leo 
nel Plasencia, para quien serán ho-
ras de tristeza las de este día, lo 
mismo que para su hija, la bella 
señora Magda Plasencia de I tu r r ioz . 
Entte las sieñoritas, Magdalena 
Bauzá y Magda Regueyra y Cancio, 
muy graciosas las dos. 
Y una encantadora. 
Magda García B e l t r á n . 
Para ella, la l inda sagüera , aon 
mis votos hoy, como siempre, por 
su ventura. 
Enferma, como se encuentra des 
de hace varios días en su residencia 
de las Alturas de Almendares, no 
podrá recibir la señor i ta García Bel 
t rá r i . 
¡Tengan todas un día feliz! 
M A R I A 
L A NOVELA DE JORGE ISAAC 
Sn P á y r e t . 
Una novedad m a ñ a n a . 
Consiste en el estreno de la obra 
Mar ía por las huestes a r t í s t i cas que 
capitanea el primer actor Arsenio 
Perdiguero. 
T r á t a s e de una adap tac ión de la 
famosa novela de Jorge Isaac. 
Un poema de amor. 
Tierno y sentimental. 
Llevada ha sido a la escena por 
un l i terato subamericano la conmo 
vedora epopeya que tuvo por ro 
mánt icos protagonistas a Efra in : 
M a r í a . 
Entretanto asistiremos esta noche 
en Payret a otro estreno, y es. M i 
pobre muñeca , original de María 
Alvarez de Burgos. 
Escritora notable. 
Actualmente en la Habana. 
L E P Á L A I S D E L A M O D E 
y b sucursal de 
P R A D O 9 6 
Atendiendo a las indicaciones de M l l e . Cumont , hemos 
hecho o t ra nueva 
R E B A J A D E PRECIOS 
en todos los VESTIDOS, SOMBREROS, CORSETS e i n f i n idad 
de novedades de s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
Mcne. Eugenie y MDe. Eva.-Prado 88 
A m p l i a n d o u n a N o t i c i a 
de color de rosa, estilo 4097, con al-
gunas ballenas. 
A $1.40.—Tajitas de cutí liso de 
color flesh, estilo 219, con elástico 
en la parte de la cintura. 
A $1.65.—Fajitas de elástico com-
binado con cutí liso, estilo 1859 de 
tamaño corto. 
A $1.90.—Fajitas de cutí liso, es-
tilo 4491 con elástico en la parlé de 
la cintura, algo emballenadas, de co-
lor flesh claro. 
De tallas medianas 
Ajustadores. 
¿ o s p r i m e r o s p r e c i o s 'de 
l a L i q u i d a c i ó n v e r a t í 
Se suele decir que para muestra, precio conocido Al i ^ 
basta un b o t ó n . . . , No pretendemos blancas—muy nx 'ar de, 
De tallas pequeñas . 
A $1.20.—Corsés faja de cutí liso 
A $2.40.—Corsés-faja estilo 387. 
en cutí liso, con elástico en la parte 
de la cintura, algo emballenados, de 
color dé rosa. 
A $3-95.—Corsés de busto bajo, es-
tilo 6031, en cutí liso, de color de 
rosa y blancos, 
A $4.25.—Fajas de batista broca-
da, estilo 4324, con elástico en la 
parte de la cintura, dé color flesh. 
De tallas grandes. 
A $4.25.—Corsés faja estilo 4024, 
en cutí brocado de color flesh, con 
elástico en la parte de la cintura bas-
tante emballenados. 
A $4.75.—Corsés de busto media-
no, estilo 314, en cutí liso, muy em-
ballenados, la parte delantera refor-
zada con doble tela, color de rosa. 
A $4.80.—Corsés de busto bajo, es-
tilo 123, en cutí liso blanco, muy em-
ballenados. 
A 65 centavos.— Ajustadores es-
tilo 7070, en batista brocada de co-
lor de rosa, tallas medianas. 
A 75 centavos.—Ajustadores estilo 
4859, én encajé ,de malla, propios pa-
ra personas delgadas. 
A $1.50.—Ajustadores estilo 180, 
én jersey de algodón, combinado con 
batista brocada, algo emballenados, 
propios para personas gruesas. 
PARA EL UNIFORME DE L A SIR-
VIENTA 
A 25 centavos.—Juegos de cuello 
y puños, en fino chaconat, bordados 
y calados, de forma puntiaguda. 
A 30 centavos.—Cuellos dé chaco-
nat, bordados y calados, de forma 
redonda. 
A 30 centavos.—Cuellos dé chaco-
nat, calados, con remates de encaje 
de guípur, forma puntiaguda. 
A 35 centavos.—Juegos de cuello 
y puños, de chaconat, bordados y ca-
lados, de forma redonda. 
A 40 centavos*—Cuellos de chaco 
nat, calados, con remates de encaje 
de guipur, forma pumiaguda, 
A 45 centavos.—Cuellos de ñipe, 
bordados, con remates de encaje de 
i imitación al Venecia, de forma alar-
gada. 
A 55 centavos.—Juegos de cuello 
¡y puños, én madapolán, bordados y 
1 calados, de forma redonda. 
que en este caso prevalezca el re-
frán. A l contrario, lectora, los pri-
meros precios que publicamos a 
continuación no debe usted tomar-
les cómo ejemplo, como promedio 
de los qué figurarán en la actual L i -
quidación de Verano de "La Filo-
sofía *, porque es seguro que ven-
drán otros que les superarán en 
economía, en insignificancia, en 
baratura desconsiderada. 
A ningún grupo determinado dé 
nuestras existencias queremos pre-
sentarle como dando la pauta, ya 
que—lo mismo las Telas, que los 
Vestidos, que la Mantelería, que la 
Ropa Interior y Cameía—tiénén v i -
da autonómica dentro de esta casa, 
y se rigen por moldes propios; de 
tal modo, que entre los mismos De-
partamentos se ha de establecer 
pugna por ver cuál dé ellos ven-
de más barato, para acabar pri-
mero. . . , 
- d e s ^ p ^ á ^ 
P holán de hilo. & , 
Pulgadas de ancho y * ColofV 
dos de artística f '0* « V , 
cts.. t a j a d í s i m o , 7 ^ . ^ 
esa canddad con el. p ^ - X 
temamos marcado noVo 0 ^ 
se diga las demás & 
Voiles de color ^ ' 
El de doble anchT"0' 
vos. 
Voile fino, de 36 ^.1 
chas, a 31 cts ^ P l l H 
Voile suizo—de 79 ^ 
a 20 
EL TRANVIA DE 
LUYANO-MALECON A ? 
Use Lysol como solución i 
antiséptica. 
Media cucharadita para ca- i 
da litro de agua. 
Para la higiene femenina., , 
Cuando nace él bebé., 
Para heridas. 
Fabricado solamente por i 
I.YSOI. Inc. 
ITnico Distribuidor 




Xiehn & Flnk, Inc. 
Dept. C.-3, 635 
Greenwich St., 
New York City. 
Envíenme gra-
tis un frasco de 




Nombra „ , « g, 
i i Dirección 
QUEJA A I i J E F E D E L TRAFICO 
SR. FUENTES 
Llamamos la a tención de nuestro 
amigo el Sr. Julio Fuentes, Jefe del 
Tráfico dei "Havana Electric Rai'.-
'W'ay Co."': hacia el siguiente hecho, 
po- si estima que ello constituye un 
abuso para con el público y por si 
puede remediarlo: 
Resulla que, en muchas ocasio-
nes, t r anv ía s de la línea "Luyanó -
Malecón". vienen retrasados y el mo-
torista de acuerdo sm duda, con el 
Ccñduclor . en lugar de rendir su 
viaje por el i t inerario marcado, esto 
es, por Trocadero, Consulado, Par 
que Central, Empedrado, Chacón y 
retorno por San Lázaro , etc., al l le-
gar a Trocadero y Consulado suben 
por esta ú l t i m a caFe y por una am 
pliación de vía que existe en la de 
Genios, toman finalmente por San 
Lázaro . 
Por consiguiente, los pasajeros se 
perjudican grandemente en sus in -
tereses y se cansan de esperar, en 
vano, 1? que el t r anv ía de " L u y a n ó 
Malecón' ' , cruce más al lá del Par-
que, suTioniendo que el retraso obe 
deee a íiigún accidente en el cami-
no, sin darse cuenta de que la ver-
dadera causa estriba en un desorden 
de motoristas y conductores que en 
su afán de ganar el tiempo perdido, 
terjudlcau al pasajero, tronchando 
el i t inerario a su capricho. 
¿Pud ie r an subsanarse estos defec-
tos, Sr. Fuentes? 
\ 
N o l l o r a l a r u e d a r o t a . L l o r a s u t a r d a n z a 
e n l l e g a r a t o m a r s u l e c h e . 
• C o m o es L E C H E M A G N O L I A , n o p u e d e 
e s t a r s i n e l l a a s u s h o r a s . 
En sus juegos siemore está pensando en LECHE MAGNOLIA. 
ANGEL AL CIELO 
E l sábado por la tarde se efectuó 
el entierro de la malograda niña Ma-
ría Rosa Valdés, hija de nuestros esti-
mados amigos el señor Enrique Valdés 
y su esposa la señora María Valdés 
de Valdés., 
E l triste acto resultó una verdadera 
manifestación de duelo, por haber si-
do muy numerosas las personas que 
acompañaron en tan doloroso trance a 
los desvénturados padres de María Ro-
sa, así cómo por las muchas coronas 
quó le fueron enviadas. 
He aquí la lista de dichas ofrendas: 
Un césto de flores con esta inscrip-
ción: "A nuestra hijita, de sus padres". 
Una corona que decía: "A María Rosa, 
su abuela que no la olvida". Una co-
rona: "A María Rosa, de Tití y su fa-
milia". Un cojín: "A María Rosa, de 
su madrina e I to" . 
Coronas: 
A María Rosa dé sus tíos Concha 
y Juan. 
A María Rosa de Víctor López y fa-
milia. 
A María Rosa de Klcanor del Cam-
po y familia. 
A María Rosa dé Evangelina y Juan. 
A María Rosa de Berdiales y familia. 
A "Nehé" dé Tata. 
A María Rosa de Carmelina Castilo. 
A María Rosa de Sara y Manolo. 
A María Rosa, José A. Parejo y 
ñora. 
A Marta Rosa, una cruz, Armando 
ES I N M E D I A T O E L REFUERZO 
Los faltos de fuerzas se refuerzan 
Inmediatamente que toman las gra-
jeas Flamel. 
Nada mejor que las grajeas Plamel 
para devolver la virilidad perdida. Su 
eficacia es rápida y segura en todos 
los casos. 
No daña el organismo. Dan el resul-
tado que se desea. • 
Sé tornan especial o métódicamente. 
Se venden en las farmacias bien sur-
tidas de la Habana e interior do la 
República. 
Depósitos en las muy acreditadas dro-




Columbia, Julio 20 de 1924. 
Hasta las 11 a. m. del día 28 de Ju-
lio de 1924, se recibirán en la Secre-
taría del Circulo Militar, Columbia, pro-
posiciones en pliegos cerrados para ol 
arrendamiento de la Cantina y Restau-
rant de este Cérculo. Se darán porme-
nores a quien los solicite. 
Torres "Viera. 
Secretario. 
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Chacón y señora. 
A María Rosa, idem, Milagros y 
Franck. 
Un cojín de Félix Baltrán y familia. 
Idem, de Paco y Nena. 
Idem, de Josefa y Bernardo. 
Idem, de Enriquito y Alberto. 
Idem, de Bergazá y señora. 
Idem, de Elisa y Eugenio. 
Idem, de sus tíos Teresa y Plácido. 
Ramos: de Carmelita, de Leonor, de 
Angel, de María y Zoila. 
S A N A T O 
P O I T A S FUNEBRES 
F U N E R A R I A DE P R I M E R A CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
LAMPARILLA, 90. 
EXPOSICION Y O F I C I N A 
TELEFONOS A-3584; A-2925 
t 
E . P . D . 
£ 1 S r . M a n u e l B o d e T o r r e 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su en t ie r ro para hoy , mar tes , 2 2 , a las ocho de la m a ñ a n a » sus herma-
nos y d e m á s familiares y amigos que suscriben, ruegan a sus amistades, se s i rvan encomen-
dar su a lma a Dios y a c o m p a ñ a r el c a d á v e r , desde la casa Quin ta " L a Covadonga" a l Ce-
menter io de C o l ó n , favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana , 2 2 de J u l i o de 1 9 2 4 . 
Luis, H e r m ó g e n e s y J o s é Bode T o r r e , Manue l y Francisco Alonso , Emel ino M a r i n o , Naza-
r í o Isla, J o s é L a m a d r í d Piedra , S á n c h e z , Val le y Ca., Granda, G a r c í a M e n é n d e z y 
Ca., Dr . Ortega. 
supenorísimo—, a 44 ct 
ce 
ancho, a 59 cts^vaía ^ 
. « 01 Cts • f 
la carta completa dé rñi > 
Voile suizo, de 44 
Y para cerrar con brocW 
este núcleo, vaya el Voil rt,-
—novedad positiva que r v 
últimamente—, a 88 cts v T l 
Las Telas de Estación. Empeza-
remos por ellas, para que no se que-
jen. 
El Guarandol de algodón, doble 
ancho, a 20 cts. 
Crash o P a n a m á . 36 pulgacJas de 
ancho—blanco, crudo, beige, fre-
sa, coral, melocotón, arena, orquí-
dea, lila, rosa, verde-manzana y 
negro—. a 34 cts. 
Guarandol de puro hilo—doble 
ancho; en todos los colores, inclu-
sive el negro y el blanco—, a 68 
cts. vara. Poniéndole un precio bien 
módico ya, recordará, señora, que 
lo vendíamos a 74 cts. Pues vea us-
ted: 6 centavos menos aún . 
^era 0^ 
Sedas. . . Una 1 
c i ó n . . . 
Crepé de China-la cali^ 
berana. cuyo valor 6s de $1 i * 
la rebajamos a 97 cts. 
Seda Espejo. eQ ^ 
Crepé Georgette, tan 
do—una _ colección ¡ndefeCtüt 
completísima—, a $1.10. 
Holanes dé hilo. 
Los de tipo Clarín y Batista, su-
frieron un importante tajo en su 
Los Vestidos han sido afect; 
por el reajuste liquidador. 
Por ejemplo, los modelos de fe 
Voile Suizo, con calados y, ^ 
dos, les pusimos a ¡$7.85! 
Se puede fijar la variedad de 
tilos un 150, lo que prueba que! 
amplio panorama en qué elegí 
Por exigente que sea su p 
lectora, su Modelo—él vestid 
la ravorece—está entré ellos. 
Z E N E A 
( N É P T Ü N O ) 
T S A N 
N I C O L A S 
El Ilustrado Doctor Rafael Gálvez León 
que vive en la calle de Zarco, n ú m e r o 125, Méjico, uiaenlasaf* 
clones del es tómago , diarreas o disenterias, los afamados ,.a 
POLVOS DIGESTIVOS ANTIDISENTERICOS 
E L D R . JOSE GARCIA CAÑIZARES 
'- Méjico, Noviembre 11 de 1910. 
E l que suscribe. Médico Cirujano, Certifica: Que Ha tiSádij é8»« 
clientela frecuentemente los Polvos Digestivos Garfiñares, obte-
niendo siempre los m á s satisfactorios, resultados en las afecc|one( 
del es tómago, ocupación por mala digest ión, especialmente ea ws 
casos de disenter ía aguda y crónica. 
Creo un deber hacerle saber el resultado de su excelente 
rado, para que todos los que padezcan del estómago lo usen co-
mo un remedio eficaz. 
Siy)lico acepte la consideración y respeto de jmeétro 9. 
(F . ) Dr. Rafael Gálvez León. 
De venta: Dres. Sa r rá , Taquecbel, Jhonson, Majó y Colomer! 
Boticas acreditadas. . , <i 
a i t . ind 22 ]' 
w 
• I 
¿ T e m e U d . E l M a t r i m o n i o ? 
N o v a y a al a l t a r l l e v a n d o la angus t ia y la afliccip» 
de que U d . es u n a de t an tos centenares de muje-
res d é b i l e s , q u e suf ren do lo re s mensuales y temen 
la d u r a p rueba d e l a l u m b r a m i e n t o . 
M i l e s de m i l e s de m u -
je re s h a n r e c o b r a d o su 
s a l u d y l l e g a d o a s e r 
madres fel ices, gracias a l 
C o m p u e s t o V e g e t a l de 
L y d i a E . P i n k h a m . 
S i sufre d o l o r e s p e r i ó d i -
cos, s i su m e n s t r u a c i ó n 
es i r r e g u l a r y e x p e r i -
m e n t a n e r v i o s i d a d e i r r i -
t a b i l i d a d , — deje s i m p l e -
m e n t e de s u f r i r — r e c o n -
qu i s t e su s a l u d , b ienes tar 
y f e l i c idad t o m a n d o — e l 
C o m p u e s t o \ f e g e t a l 
D e L v d i a E . P i t i k h a i t t 
LYDIA E. PINKHAM MEDICINE CO» UYNN, MASS. 
N o m á s dolores 
"Yo sufría de menstrua-
ción irregular y p o -
rosa. Tomé el Com-
puestodurantedosmeses 
y mis ddlores han des-
aparecido. Recomendar 
ré esta maravillosa me-
dicina a mis amigas-
Stá. Blanca Rosa Castro. 
Marina 20 por Príncipe. 
Habana, Cuba. 
C 28919 22 j l 
A N T I G U A D E M A T I A S I N F A N Z O N 
A N MIGUEL, 63 . l 'ÉLEFONO A-4348. 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Sras. exclusivamente. 
Calle Barreto , n ú m e r o 6 2 , Guanabacoa. 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
M á q u i n a s de lu jo p a r a 7 pasajero* cem 
chauffeur u n i f o r m a d o y chapa par t icular . 
$ 4 . 0 0 por la m a ñ a n a $ 5 . 0 0 por la tarda. 
A u t o cerrado para dunlo $ 8 . 0 0 . mm 
A LAS FAMILIAS DE JESUS DEL MONTE, CERR0Jm^s» 
Avisamos a nuestros múl t ip les favorecedores qu® c0 
quidando en 
I N D U S T R I A 9 S 
(entre l í e p t u á o y Virtudes) 
a precios uin competencia; ba t e r í a s de alumiDl0¿flCtería8 de ^ 
vajillas inglesas, í i r t lculos de loza corriente ? Del ^ j j . 
esmaltado. _ c0^ c 
Esta casa tiene establecido servicio a domicino 
J í ep tuno 15, L A C O P A Teléfono i 
C 6846 
ano x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A Ju l io 22 de 19¿* P A G I N A SIETE 
H A 
U R E I N A DE U R A Z A 
SEGUNDO ESCRUTINIO 
E r a h í b S Provocado el segundQ 
La bfbia P interesante 
^ ^ s T p r í m o v f d o por Ua Discu-iconcurso pr ^ Reina de la ^ 
!gl6n Pa^ejugegas Florales organi-
*a en i conmemoración de la pro-
bados en^cu ^ de^ubrimiento de 
• H ^ r a c t l c a d o anoche en los sa-
\J*6éel Popular dianofde la Pia-
I1 ^ la Catedral. 
^ j S s t i ó en pleno el Jurado. 
" ^ S í i 1 ^ ^ Tomás Ju l iá . 
C0?nr Te Ua f u s i ó n , y el Sub-
,I)ireC^r v Administrador, Paquito ¡director y 
^ ^ i S m á s el doctor Carlos A Sa-
/ v í designado como notar lo. 
^ ^ ' r e s u S . incluyendo los vo-
tos obtenidos en el pnmer escrutl-
• mprece conocerse, 
^ r o r e x p r e s i ó n del nombre de las 
. a S a t a s y los votos respectivos, 
¿.A el siguiente: 
r olina Montagú de Cuervo . 
Mariana Seva de Menocal . . 
? fna P. d« Truff in . . . . 
Antoñica Fernández de Ve-
lazco . • • • • 







Amada F e r n á n d e z de Noneli 
María Luisa Sánchez de Fe-
rrara 
Regina Tru f f in de Vázquez 
Bello • • 
Mar ía J a é n de Zayas . . . 
Mercedes Roig 
Julia Olózaga de Pella . . . 
Milagros Azcúe 
Elena de Arcos de Suero . . 
María U . Ducassi de Blanco 
Herrera 
Angela Fabra de Mar iá tegu i 
Dulce Mar ía Gaviño . . . . 
Nena Romero 
Catalina Lasa de Pedro . . 
Ofelia R . de Hererra . . . 
Cándida Rosa Salvador . . 
Julia Bolado de Bntrialgo . 
María A . Díaz 
Andre í t a Ferrer 
Beiba Carrera J ú s t i z . . , . 
María T Mart ínez 
Margarita Barroso . . . . 
La nota culminante del resulta-
do del segundo escrutinio ha sido 
la súbi ta y ostensible manifes tación 
de s impat ía exteriorizada en favor 
de la señora Lolina Montagú de 
Cuervo. 
Joven y bella dama p i n a r e ñ a . 





















E L CONDE D E O'REUL^Y 
Ultimo t r ibuto . 
De piedad y de carino. 
Le fué rendido con el acto de su 
entierro al Conde de O'Reil ly. 
Una manifestación de dolor por 
-arte de numerosos y distinguidos 
Elementos ie la sociedad habanera, 
das florales que le fueron dedica-
das por familiares y amigos. 
Muchas y muy valiosas las ofren-
Coronas, cruces, etc. \ 
De nuestros grandes jardines. 
De su hija, la señor i ta Asunción 
O'Reilly, mencionaré una corona 
magnífica, estilo Renacimiento, en 
la que El Clavel dió muestra de su 
exquisito gusto. 
Era de gardenias, dalias y rosas. 
Con petunias amarillas. 
Del mismo ja rd ín de los Armand 
era la corona, estilo Luis X V , de-
dicada por el señor Manuel A j u r i a . 
Espléndidas, a su vez, entre las 
coronas confeccionadas por E l Cla-
tel, las de los esposos Manuel O'Rei-
l l y y Clarita Caiñas y Pedro Pablo 
Kobly y Amparo Mendizábal , la de 
los señores Alfredo de Sena y Felo 
García Capote, la de la señora V i u -
da de Caiñas y la de la señor i t a 
Lo l i t a A j u r i a . 
Y la bella corona, del tipo Ma-
jestuoso, t ambién de E l Clavel, en-
viada por la distinguida dama Ma-
r ía Antonia Calvo Viuda de Mora-
les . ' 
Otras coronas m á s . 
Muy a r t í s t i c a s . 
Eran las que llevaban la etique-
ta de la renombrada Casa M a g r i ñ á . 
Y del Fén ix como de otros j a rd i -
nes, los de más boga, entre éstos 
la Casa Trias, eran muy hermosas 
y muy variadas las ofrendas flora-
les . 
Demost rac ión todo del sentimien-
to causado por la pérd ida del bon-
dadoso y sencillo Conde de O'Rei-
l l y . 
¡Paz a sus restos! 
ONOR DE U N ARTISTA 
Una fiesta teatral . 
Llamada al mejor de los éxi tos . 
Organizada por un grupo de es-
critores y artistas celébrase esta no-
che en el coliseo de la calle de Dra-
gones . . 
Un homenaje a Enrique Riverón, 
joven y notable dibujante, que mar-
ctia hacia Europa pensionado por el 
Ayuntamiento de Cienfuegos. 
JHuy variado el programa. 
Lleno de atractivos. 
Es su primer número la reposi-
ción escénica de la bonita obra Es 
mucho Madrid por la Compañía de 
Santacruz, 
A continuación la comedia Pranc-
for, de los Quintero, tomando par-
te en su desempeño Hurtado de 
Mendoza, Miguelito Baguer, Cha-
maco Longoria, Alberto Sclrweyer 
L á m a r y Baby AÍvarez , 
Caricaturas al minuto . 
Por Massaguer. 
Un concierto por la Rondalla Mun-
dial , canciones criollas por el oa-
r í tono Rafael Alsina, couplets inter-
nacionales a cargo de Adr ia ' Del-
hort y un duetto de actualidad por 
Luz Gil y Arqü ímedes Pous. 
Además , una conferencia del que-
rido confrére Enrique Uhthoff, qué 
i l u s t r a r á con muñecos el artista 
festejado, R ive rón . 
Apenas si quedan palcos. 
Y lunetas, pocas. 
H o m e n a j e a R i v e r ó n 
Enrique Rivei-ou 
"Visto" por Massag-uer. 
NA gran fiesta teatral se efec-
tuará esta noche en el afortu-
nado coliseo de Santacruz, organiza-
da por un grupo entusiasta de com-
pañeros, admiradores y amigos de En-
rique Riverón, el admirable dibujante 
y caricaturista que va a perfeccionar 
sus estudios en Europa pensionado 
por el Ayuntamiento de Cienfuegos, 
su ciudad natal. 
El homenaje a Riverón—en el que 
toman parte Eugenia Zuffoli , Adria 
Delhort, Luz Gil, Augusto Ordóñez, 
Juanito Martínez, Jesús Izquierdo, 
Arqüímedes Pous, Enrique Uhthoff, 
Hurtado de Mendoza, Alberto Lámar , 
Miguel Baguel, Sant iágo Suárez Lon-
goria, Conrado Massaguer, "Baby" 
AIvarez, Rafael A l s i n a . . . — s e r á , sin 
duda alguna, un gran éxito artístico 
# social. 
En él programa figuran también 
la bella revista Es ttincho Madrid y la 
chistosa comedia de Vital Aza titu-
lada Francfort. 
Gran noche la de hoy en él Teatro 
"Mar t í " . 
E l moWelo ar is tocrá t ico . Per-
tenece a la nueva colección de es-
tilos de reciente creación acaba-
dos de recibir. Es Modelo Origi-
nal , Importado, fabricado en Broo-
k lyn , N . Y. AjUsta tan perfecta-
mente, y es tan suave y cómodo 
que da la .sensación de un guante 
en el pie. Tienfe a d e m á s unas lí-
nea^ tan Correctas qu elo hace 
irreprochablemente elegante. Es 
de glacé blanco cristal, t ambién 
lo hay dé raso negro y su pre-
cio $18. 
S B 
" L i q u i d a c i ó n T r a d i c i o n a l d e V e r a n o 
E n c a j e s y a d o r n o s 
5 ^ 
POR LAS CLINICAS 
María Teresa Mora . 
Gentil ajedrecista. 
Ha,sido operada recientemente de 
apendicitis por el doctor Félix Pa-
gés y ya, a estas horas, se encuen-
tra fuera de peligro. 
La señorita Mora, por cuyo esta-
do son tantos a interesarse, no tar-
dará en ser dada de al ta . 
Otra operada. 
También de apendicitis. 
Es la encantadora niña Mercedes 
Bruzón,. en la que empleó la anes-
tesia local, con el buen éxito de 
siempre, el doctor Gonzalo E . Arós-
tegui, joven y notaible cirujano de 
la Clínica de Sonsa. 
Eh la misma Clínica de Sonsa se-
r á sometida hoy a igual operación, 
por el propio doctor Arós tegui , la 
joven y bella señora Mercedes Obre-
gón de S u á r e z . 
Nusvos casos. 
En la Policl ínica Nacional. 
Su mer i t í s imo director, el emi-
nente cirujano doctor Gómez de Ro-
sas, ha operado con la mayor fel i -
cidad de apendicitis a la señor i t a 
Mar ía García y a la n iña Amada 
Pu jo l . 
A su vez se encuentra operada de 
apendicitis en la Clínica de Busta-
mante la linda señor i t a Rosita Es-
trada Mpra . 
Operación feliz. 
Hecha por el doctor Nogueira. 
GISELLA N E U 
áin^ faltar detalle alguno. 
Será mañana el concierto de Gi-
eella Neu en el teatro Campoamor. 
joven violinista, admirable y 
aamirada, hará nuevas galas de la 
maestría, de su arco en la interpre-
teción dé grandes compositcwes. 
Magnífico el programa. 
I>e gran variedad. 
A l mayor lucimiento de la a r t í s -
tica fiesta contribuye la distinguida 
cantante Martha Freeman de Ha-
r r a h . 
Extraordinaria la demanda de lo-
calidades en E l Encanto para el con-
cierto de Gisela Neu . 
Será un gran éx i to . 
Digno de la gentil ar t i s ta . 
I /A SEÑORA D E CORTINA 
Ün saludo. 
Que es de despedida. 
La señora María Jose ía Corra-
Ies de Cortina ha embarcado para 
Nueva York. ^ 
Con la distinguida dama van sus 
hijois Manolo y las dos bellas seño-
ritas Ofelia y Esther Cortina, tan 
celebradas en esta sociedad. 
Se dirigen a las M o n t a ñ a s . 
¡Feliz viaje! 
APROVECHADO E S T ü D L I N T B 
E| Premio Lanuza. 
Alto honor universitario. 
Acaba d-e obtenerlo, con los más 
legítimos tí tulos, Antonio Iglesias y 
ae la Torre. 
a i ] Í 0 ! e \ « inteligente estudiante 
»ue se ha recibido, con la primera 
de las calificaciones, de Doctor eü 
Derecho P ú b l i c o . 
Descansará ahora. 
Por una corta temporada. 
Ha ido a Cienfuegos, al central 
Manuelita, para disfrutar de las va-
caciones . 
¡ Felicidades I 
Tarde de los martes. 
6 gfan animación siempre 
E N L A TARDE 
% r a s d e P o r c e l a n a 
P ^ p i a s 8 ^ 3 de fiSura3 
d a d e i ' ? ^ resalos- Asuntos vér-
-^fiíado o n ^ ^ y de gusto 
« S m ^ T mCx& artIS'tIC0 aI 
\ A C A S A D E H I E R R O " 
Es el d í a favorito, semana tras 
semana, ded paseo por Prado y Ma-
lecón . 
L a playa, desde primera hora, se 
ve concurrida de b a ñ i s t a s . 
afluencia de fami-
la tarde, en el 
O'Reilly SI 
Y hay gran 
lias, durante toda -
saloncito de San Lázaro 14. 
La Dulcer ía de S u á r e z . 
Tan en boga. 
Enrique FONTANILLS. 
SUSCRÍBASE AL "DIARIO DE 
LA MARINA" 
precios enormemente reduci-
dos—precios de Liquidación 
Tradicional de Verano—figuran en la 
Sección de Encajes y Adornos colec-
ciones maravillosas de guarniciones 
de encaje de Bruselas, de Malinas, de 
Calais, de malla hecha a m a n o . . . 
En varias mesas: 
Golas, volantes, adornos de museli-
na blancos y en colores. 
Galones de guarandol matizados, 
bordados con hilos lavables. 
Encajes y entredós de malla y de 
Milán, hechos a mano. 
Guarniciones de punto de Bruselas 
y mallas con bordados de fantasía. 
Guarniciones de voile, de linón y 
de crepé, en anchos propios para ves-
tidos de señora y de niños. 
En un kiosco, frente al Departa-
mento de Botones: 
Aplicaciones de Venecia, filét. gui-
pour, hilo, linón, nansú y organdí con 
bordados muy indicadas para vesti-
L a e x p o s i c i ó n d e 
dos de lencería y combihaciones inte-
riores. , 
Encajes y entredós mecánicos. 
Cuellos en gran diversidad de cla-
ses y formas. 
Todo a menos dé la mitad dé su 
valor. 
Guarniciones de seda en todos los 
colores, para capas, véstidos, etc., des-
de 75 centavos la vara. 
•fi * # 
HILOS Y SEDAS 
Dé la famosa marca D. M . C. re-
cibimos el surtido Completo, qué he-
mos marcado a precios éxcépcional-
mente económicos. 
Para tejer recomendamos éspe-.'ai-
menté la acreditadísima íteda '"En-
canto", insupérable por su calidad y 
colorido, cuyo precio es dé $1.10 la 
madeja de 350 yardas y $4.25 la ca-
ja de cuatro madejas. 
Algodón "crochet", blanco y en 
colores, de las marcas D. M . C. y Bü-
cillá, a 5 centavos la bola y $0.50 la 
docena. 
IAKJETASp^BAUTIZOS 
invitaciones para bodas 
papeles para cartas a l relieve 
personales y comerciales 
PLANCHAS PARA P U E R T A S 
PIDAN CATALOGOS 
PRESIDENTE ZAYAS SO.-aRElUY. HABANA 
* K U I Z ^ fíEKNANOfí 
N U E V A R E D U C C I O N 
D E P R E C I O S 
GORROS de GOMA para baño, a 15,. 
25, 40, y 50 centavos. 
TRAJES para BAÑO, a 90 cts. $1.25, 
y $1.40. 
ZAPATILLAS dé GOMA para bañó, A $1 35. 
TELA ANTISEPTICA, 18 püliradas, 
a $1.45. 
TELA ANTISEPTICA, 20 pulgadas 
a $1.55. 
TOALLAS para el BAÑO. 2 l!4 va-
ras de largo por dos de ancho, a 
$1.25. 
L A E P O C A 
NtPTÜÍ\T0 Y SAN NICOLAS 
G 66fi7 ait 2 d.20 
B o r d a d o s d e C a n a r i a s 
(Casa importadora) . 
Venta al por mayor y detalle. Ha-
bilitaciones para novias. 
Precios sorprendentes.. 
L A S H E S P E R I D E S 
V i l l e g a s I Í Á ¡ — t e l é f . : M-0540 
C 6620 ait. 4-d 20 
u n i f o r m e s d e c o l e g i o 
LA INDUSTRIA HARINERA 
EN LA ARGENTINA DURAN-
TE EL ASO 1923 
ajuar de las colegialas. S CCEDIENDO gentilmente a la invitación que El Encanto les Numerosas fueron también ias ma-
hiciera, han sido muchas las directo-¡más que con sus ninas—futuras in 
tern 
sición adquiriendo luego las telas y 
el equipo. 
Tanto los uniformes expuestos, co-
mo la excelente calidad de las telas 
y los artículos que integran el ajuar 
han merécido las mayores alabanzas. 
Mañana ofreceremos nuevos deta-
mcicia, lían b i u u mutuas lao uucv-iu-i t — . 
ras de colegio que honraron con su leí nadas—estuvier n a Vér W *xpO 
visita nuestra exposición de unifor-
mes, que résponden en todos sus de-
talles—según tuvieron la bondad de 
manifestarnos—a las exigencias de los 
respectivos colegios. 
De la exposición—en el pasaje de 
San Rafael a San Miguel—iban estas rnjeritísimas educadoras a examinar 
nuestro surtido de telas para unifor-
mes y las prendas que constituyen el 
lies sobre esta interesantísima exposi-
ción de uniformes de colegio. 
V A J I L L A S 
¡ ¡ T e n e m o s e l 
J ^ b a V 0 3 3 ? ^ 1 , bohemia 
12 con!8 VÍno ^ ^ ^ 
V * ÍRECXO ESPECIAL 
8E C A S A 
* * * * * (NEPTUNO) 84 
PESOS 
D E C R I S T A L 
M e j o r S u r t i d o ! ! 
Completo surtido de vajillas. Por-
celana y Cristalería l;na. Todas las 
calidades. Todos los precios. Ob-
jetos de alta novedad para regalos. 
II'OW PRECIO RECLAMO! 
3 . 1 E S 
ENTRE INDUSTRIA Y CONSULADO 
C8G36 
En dos cuadros, ambos muv in -
teresantes y de verdadero valor in -
formativo, la Dirección General de 
Economía Rural v Es tad ís t ica del 
ministerio de Agricul tura de la Re-
pública Arpéntina* acaba de f i jar 
i de modo claro el índice de prosperi-
1 aquel país, considerada a t ravés de 
las cifras del pasado año de 1923, 
v comparadas esas mismas cifras 
con las de los ú l t imos diez a ñ o s . 
En 1^23 exist ían en el país 391 
molinos registrados, de los cuales 
trabajaron 2 41, moliendo en total 
t . 342.512 toneladas do tr igo, de 
las que seobtuvieron 936.265 tone-
ladas de harina, lo que equivale a 
decir que la molienda ha dado un 
rendimiento del 69.7 por ciento. 
Esos mismos establecimie^iíos logra-
ron en su misma labor 389.533 
toneladas de subproductos, lo que 
da un porcentaje del 29 por ciento 
sobre el total del tr igo mol ido. 
Por orden de establecimientos en 
actividad, ocupa el primer sitio en 
la es tadís t ica la provincia dp Bue-
nos Aires, que cuenta con 9 3 mol i -
nos inscriptos, de los que trabaiaron 
52. Ei l segundo puesto corresponde 
a Entre Ríos, con 4 9 inscriptos y 
3 4 en actividad. En cambio, en or-
den de cantidad de trigo molido, el 
primer puesto lo ocupa la capital 
federal, que, no obstante no tener 
sino 7 molinos en actividad, moiió 
248.842 toneladas de trigo, que 
produjeron 243.111 de harina y 
102.077 de subproductos. Santa 
Pe. que -ocupa el segundo lugar, mo-
lió 305.804 tneladas de trigo, lo-
que esperamos seo cuidado en ]o!gran<3o de ellas 212.822 de harina 
y 91.217 de subproductos. 
En otro orden de observaciones, 
anoche en los salones del Liceo enj nos dice la estadís t ica que glosamos 
formar el señor González, competen-: hon° r de ,la? d?s jóvenes güineros , que el mejor rendimiento cuaH^^^ 
e y activo Administrador de esta i Lec,én Á s r ^ ú o s , señor i ta Asia; vo lo ha logrado la mdustrla mol i -
-/r, TFiooni Fernandez Iruela y Rafael Zervigon ñera de Misiones, que alcanzó un 
^ona * i s u u . Castellanos. ; coeficiente del 79 por ciento. 
El banquete, de celebrarse, se rá ¡ E l banquete, al cual concurrieron En la comparación de la produc-
asino cerca de cien omensales, fué servi-: cióu de los diez ú l t imos años, no ca-
de por el areditado hotel de esta; be anotar n ingún progreso, pues la 
vi l la , "Esquina de Tejas", recibien- cifra de toneladas molidas de trigo 
La festividad del Apóstol Santla-ido su propietario muchas felctacio- se mantiene desde 1914 girando al-
go, patrono de España , se ce lebrará nes por la esplendidez tenida y el i rededor del millón trescientas m i . 
entre nosotros con fiestas de ig le- ¡orden observado en el servicio, 
sia. y un baile en el Casino Español 
la noche del 25. 
D E G Ü I N E S 
Visi ta del señor Secretario de Ha-
cienda—El honor de Santiago Após-i 
tol—Donativo del Comandante aB-j 
r reras—El banquete de anoche. —*j 
Nota de duelo 
L A B E L L E Z A 
se obtiene con buena salud; la buena 
salud comiendo 
P A N I N T E G R A L 
Panadería y dulcería 
LA GUARDIA 
Aagreles •} Estrella. Telf. A-a022 
¿6284 Ü<$d-6 
Para el próximo domingo 27 tiene 
ofrecido visitar nuestra vlla el Se-
cretario de Hacienda, D r . Pó r t e l a , 
al que a c o m p a ñ a r á el Subsecretario 
del Departamento señor Culmel l . 
De realizarse esa visi ta se rán ob-
sequiados los distinguidos funciona-
rios con un banquete para el que se SUC8SÍV0 como se merece, 
cuenta ya con cerca de qunientas! Muy lucido el banquete celebrado 
adhesiones, según me acaba de in 
E s p a ñ o l . 
f 
R E T A Z O S 
H o y , martes, es el p r i m e r d í a de nuestra ex-
t raord inar ia venta de retazos de todas clases de te-
las. ¡Y q u é retazos! H a y verdaderos cortes e n t r é 
ellos. Desde la m á s lu josa seda hasta el humi lde 
g ingham, de todo se encuentra en la mesa q ü e 
hemos destinado al efecto, en el centro de la t ien-
da. V i s í t e n o s , s e ñ o r a , h o y sin fa l ta y cuanto m á s 
p r o n t o , me jo r , para ser de las pr imeras en apro-
vechar las excepcionales gangas que ofrecemos. 
L I Q U I D A C I O N DE VESTIDOS 
En nuestro Depar tamento de Confecciones l i q u i -
damos, a como quiera, preciosos vestidos de vo i le , 
h o l á n , g ingham, c r e p é , wa rando l y georgette. Te-
nemos de todas las tallas. 
No aprovechar esta g r a n opor tun idad s e r í a n o 
saber estimar el d inero n i le. o c a s i ó n . 
R I F A A U T O R I Z A D A 
Tenemos a l a venta , e n nuestros Departamentos 
de P e r f u m e r í a y B i s u t e r í a , varias papeletas para la 
r i f a autor izada p o r el s e ñ o r Presidente de la Re-
p ú b l i c a a favor de l C í r c u l o M i l i t a r de Columbia . 
L a r i f a es d é tres m a g n í f i c o s a u t o m ó v i l e s , q u é 
se e n t r e g a r á n a los tenedores de las papeletas cu -
yos n ú m e r o s sean iguales a los tres pr imeros pre-
mios d e l ú l t i m o sorteo de la L o t e r í a Nacional , en e l 
mes d é septiembre del cor r ien te a ñ o . Cada papele-
ta va le $2.00. 
. s? A e A A 
E r r o Z Z Z Z I 
P A R A R E G A L O S 
Las más selectas j mejores 
flores son las de ' E L CLAVEL*. 
Eonqnets par* ftcy*las y *a-
inós de tornaboda desdé $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos d« mimbres, Caja d« 
flores y Ramos artísticos paira 
regalos y felicitaciones desde 
$5.00 eñ adelante. 
Arpas, Herraduras f Litas 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $16.00 a la más 
•taliosa. 
Randeras, fisendos, Escollas 
y letreros do flores nat árales 
para artistas y actos patrúfci-
éOs, desde 920.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parto del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de «Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y más extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Cra ees-Sudarlo p a n colo-
car sobré el féretro, ofrenda 
muy fúnebre y del mejor efec-
to, desde $30.00 basta $75.00 y 
$100.00 una. 
Sudario de tu l para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escogidas de $100.00 
basta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O HAGA SUS P E D I D O S POR T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A r m a n d y Hermano 
Mml Lee y S. Julio. - Tels. 1-1858 i-70291-7937 F-3587 • Rarlanao 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
C ¿ X l X X I I I l I I I I X i I X I I I I I g t g T T T I T g y T T l X J H g » » y T I ' r i H T ^ 
Víct ima de rápida e inesperada 
dolencia ayer m a ñ a n a galléció en a i i ^ 
ff' ¡Clínica local del D i . Galainena, elj 
E s t á n ya entre nosotros las faro-: antiguo convecino don Alfredo Aces-
ias que con destino al parque pr inc i - i t a Pérez competente empleado del 
Anuncios TRUJILLO M A R I N 
pal de la v i l la , ha donado el actual 
Gobernador de la Habana, Coman-
dante Barreras. 
Ellas, una vez colocadas, d a r á n 
verdadero realce a aquel lugar, el 
central "Amistad' 
Enviamos a su estimada viuda e 
hijos el testimonio de nuestro senti-
do p é s a m e . 
K l Corresponsal 
¡ A m c i A m ! 
Le conviene súber, qvé el 
DIARIO DE LA MARINA, 
es el periódico más leidú. 
P A R A E L C A L O R N O H A Y 
N A D A C O M O U N 
T R A J E P A L M B E A C H 
nta. u.s, bat. orr THE GENUINE CLOTM rD.ONLV BV QOOO/VLL. wn^aTEO CO 
La marca del genuino 
En todas las buenas sastrerías 
T a b l e t a s H c i n o v a i 
^ Espccidi — contra la tos — Especial 
Ropquera/dnngilia, Dolores de pecho,Catarros brd 
^nquiales Rápido disolvente de la mucosidad 
nuevo y excepcional. Formula /preparación del 
' ^Químico alemán 0TT0 HEIN. 
_Laboratono.vVictorta".HalIc Remanía 
P̂ida en cualquier FarmatiA u n a ^ 
28905 Alt. 2-2 y 26 J l . 
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T E ñ T R O S 
GUSTAVO ROBREÑO 
Se celebró anocTie, en el Teatro üo realismo, a veces en hilarantes 
Payret, la gran función extraordi-1 caricaturas, personajes que todos 
naria organizada en honor de Gus-' hemos visto, que aemos tratado y 
tavo Robreño, el popular ís imo au- que nos han hecho impresión por 
tor y actor cubano, y como un t r i - ; ío exagerado, por lo pintoresco, por 
huto de los autores de hoy a ios lo jocoso o por lo original de su 
autores de ayer. P.ílquis 
Resul tó br i l lant í s ima desde el1 Rbreño , que ha enriquecido al 
punto de vista ar t ís t ico y desde el ' teatro cubano con obras de positivo 
punto de vista económico. | mér i to l i terario, ee, además de es-
Payret se vió como en sus mejo- i cr i tor notable y humorista delicio-
rps noches. ¡so, actor cómico de excepcionales fa-
E l programa, que estaba lleno delcultades. 
poderosos atractivos, sat.sfizo a la Recuerdo yo la impresión de 
concurrencia, que salió complacidísi-¡ asombro que recibió Mariano de La-
ma de haber asistido a la represen-1 rra, el ilustre actor español , uieto 
tación de . obras cubanas de ayer y i de PMgaro, cuando vió a Robreño 
de hoy que reúnen todas las cuali- imitáiwlole 
MARTI.—EL HOMENAJE D£ ESTA NOCHE A RIVEiíON | ? w « f i r . W 
dades necesarias para hacer pasar 
un rato de franco regocijo y de ho-
nesta divers ión. 
"La Guabinita", "La Repúbl ica 
del Serrucho", "Las Gratificacio-
nes", " L i Candidato de Transac-
Asist í yo ai acto, ocurando un 
asiento junto al del descendiente 
del satír ico inmortal , y le oí ex-
clamar: " ¡ E s un artista maravillo-
so! ¡Soy yo mismo!" 
Gustavo Robreño como autor es-
ción" , pueden imponerse por el pro- tá a la altura de los m á s aplaudí 
pío m é r i t o . 
Los concurrentes rieron con las 
escenas cómicas, con las ocurrencias 
felices, con 10o chistes de buena ley 
y los autores lograron el t r iunfo a 
que su ingenio les da derecho 
dos saineteros españoles 
Crea figuras admirables, las pre-
senta con verdadera pericia, hace ga-
la de una gracia encantadora y 
mueve los personajes con singular 
m a e s t r í a . Interpreta su role con 
En este tr ibuto de los autores de luna habilidad extraordinaria, npro-
Martí, brinda hoy una noche de ale-
gría a su público con la función que 
han organizado unos cuantos simpáticos 
chicos de la pVensa en honor de Ri-
verón con motivo del viaje de este 
a líuropa. 
Un programa realmente excepcional 
con números que se ven muy de' tar-
de en tarde en nuestros escenarios^ es 
el de esta velada, k i lector puede juz-
gar de su calidad. 
líeposición escénica de la revista "Ks 
mucho Madrid". 
Kjecución verdadera, del juguete có-
mico de Vital Aza, Francfort, por el 
Chamaco Longoria, Baby Alvarez, Hur-
tado de Mendoza. Alberto Lámar y Mi-
guellto Baguer. 
Gran acto de atracciones, compues-
to de loa siguientes números: concier-
to de la Rondalla Mundial; serie de 
caricaturas personales por el famoso 
dibujante Conrado Massaguer; romanza 
de Kl Carro del Sol, por Conchita Ba-
ñuls; baile de fantasía, por Dwlfina 
Bretón y Arsenío Becerra: jota de El 
Guitarrico por Augusto urdoñez; char-
la sobre la caricatura, por el galano 
cronista Bnrique Uhthoff. con ilustra-
ciones de Riverón; danza de la Co-
quetería por Ana Petrowa; fox de La 
Montería y canciones criollas por Ra-
fael Alslna: monólogo Una vida de 
mujer, de Martínez Sierra, por Euge-
nia Zuffoli; canciones por Adria Del-
hort; y duelo de actualidad por Luz Gil 
y Arquimedes Pous. 
Tal es la amena velada, que la tra-
vesura de unos cuantos muchachos es-
critores y artistas .ofrecen hoy al pú-
blico habanero como homenaje a Ri-
veroncito. 
En los primeros días del próximo 
estrenada una de las dos gran 
Adria Delhort, notable cancionista que 
toma parto principalísima en el home-
naje, que esta noche en Martí, rinden ] mes, sera. r-i<-ión la 
un grupo de periodistas y dibujantes al | des obras que tiene Te» ^ ' ^ ^ " i 3 ' 
celebrado caricturista Riverón I empresa de Martí La Leyenda del Jáeso. 
U LLEGADA Y EL DEBUT DE SALAZAR 
Mañana en el vapor Pastores, llega I vivamente esperada por el púoxxco haba-
a la Habana, el eminente tenor dramá. | ñero se celebrará el J^^es^, próximo 
hoy a los de ayer, hay una nota sen- vechando todos los recursos de su i tico del Metropolitan Opera House Ma-i con la ópera Marina, en la. que aaia-
t imental . digna de loa. y es el ho-jarte y poniendo a contr ibución ^ 
menaje al padre de Gustavo Robre- talento b r i l l an t í s imo . tratar, ]»ira cuatro únicas funciones Las localidades para esta velada ar-
En las obras que Robreño ha pre- I en Martí, i tistlca, se despachan en la contaduría 
sentado al público se revela su fe- La P^merá de estas audiciones, tan i de Martí. 
ño . que» es jueto, indudablemente, 
Gustavo Robreño es un autor de 
« T ^ r d e u d o s • " " u e m p S ; j . S . ? " 9 ' " ",a,>iUt ^ PAYRET.- HOY: "MI POBRE MUÑECA" DE MARIA 
d gno de ser admirado en todos los 
pueblos de habla castellana, por su 
fecundo talento, por su gracia fácil, 
e spontánea , por su habilidad de 
técnico, por su fidelidad de costum-
brista, por 3U aguda observación 
Nadie puede negarle ingenio, fres-
cura, gracia y dominio de la téc-
nica . 
"La Guabinita", "La República 
del Serrucho", "Las Gratifieaciones" 
y " E i Candidato de Transacc ión" , 
ALVAREZ DE BURGOS 
la obra alcanzó un éxito Esta noche será llevado a la es- . Entonces 
escena de Payret un drama intenso, | cl;iii)-»rcso. 
pasional, bello: "Mi pobre muñeca". I ivr-. la r(presentación de hoy es do-
"Mi pobre muñeca", de simple téc-I bízmente irtcresp.i.te que la de enton-
sobrío, sencillo, I < i-í--. inriuo en olla toma parto inter-
su 'Casa de ir retando la piotagonista, la propia au-
... rápidas viva- tora, y ade.uás Guillermo de Mancha, 
En cualquier «üoca los tipos de lloch y de Sergio Acebal, í ue ron ees saetazos de dolor y relámpagos de el notable actor, realiza en el drama 
Robreño , que son a~rancados a la i anoche aplaudid ís imos . I ^„n»A?or^w? . ! J?^a* l "a Jt̂ VJí' I 
por su amplia vena cómica y por 'donde se prueba gallardamente e l , nica, de procedimiento  
bu espléndida imaginac ión . [sayoür falre de los Robreño , de V i - ffi^^cV e s & s ^ r á 
aim r y de sorda lucha; drama silen- I Wl mejor crei-ción ar t ís t ica. 
T , ci.-sc, callada tragedia, que se desen- Indiscmitremfnte que la representa-
realidad, o pintados de mano maes- La función tue un gran aconte- vuelve sín bruscas sacudidas, sin eses ción án l-.oj do - Mi pobre muñeca" lle-
tra, o construcciones ingeniosís imas, | cimiento teat -al, como era de espa 
h a r á n las delicias del espectador. | rarse, dada la popularidad de Gus-
Recorred su amplís imo repertorio, tave R o b r e ñ o . 
7 allí encontrareis, a veces respiran. I J . L . G . 
PAYRET.- " M I POBRE MUÑECA" 
Tras el breve parintesis de un 
día, el d^ ayer destinado al arte 
popular nacional, reaparece esta no-
che en Payret la magníf ' ca Compa-
ñía Díaz-Perdiguero , que tan br i -
llante ac tuación realiza en el rojo 
coliseo. 
Y reaparece gallardamente, anun-
ciándonos una obra que tra ' i una 
luminosa senda de éxi tos: " M i po-
bre Muñeca" . 
" M i Pobre Muñeca*', es un drama, 
un drama intenso, un drama de 
amor. 
María Alvarez de Burgos, la no-
table escritora y gent i l ís ima artis-
ta, puso en esta obra todo su entn-
res ignación en lo irremediable, 
c ío; al lado del encono la serení 
.pitillos que ponen de punta los sis-i'/ar.i a Vuyrfei numeroso público, 
temas nerviosos femeninos, en los día- I Se prei aran para e-sta semana dos 
mene-- hechos a la manera antigua; ha j graüd'is tsatnoi? dos escenificaciones 
constituido la revelación dt una es-I do novelas t é'ebres, la primera la de 
crluVra pujante y ágil, inquieta y com-i.Torge Isaac "María", y la segunda la 
pleja, de claro talento, nerviosa prosa dismtida "Galana", de Víctor Margue-
y espíritu de observación sutil y cer- ri t te. 
tero • .María'", la enternecedora historia de 
Mana Alvarez Burgos, escritora I thi triste aínúi, que ha hecho llorar 
es tá al l i d o ce la falta, el sacrifi- Pl>r abolengo y por temperamento, se a todas las mujeres, será llevada a la 
impuso ~:on esta obra que acogida enl js- ina en la función de mañana, 
el riptvlorio especial de Vilches, se V "La tia/^tna". el sábado. 
, impuso por su mérito indiscutible en i L"n todas estas funciones figurará 
• A propósi to de " M i Pobre Muñe-i Ma'-'1"î  5 en la América del Sur, y aun ' ol sugestivo "Fin de Fiesta" de la en-
„ j , . . . *., j . en esta Habana, en donde nos fué da-I cantadora actriz y cancionista gentil 
ca decía un importante periódico . a c.noc¿r -.oí este original a r t i s ' i . 1 M t n ejes Díaz. 
sud-americano: I ._ . . - » 
" L a sobriedad es hoy en día uno 
de los factores que mayor valoriza-
ción y belleza da a un drama; y 
Mar ía Alvarez de Burgos usa un 
procedimiento de ccnstrucción sen-
cil la y enérgico que recuerda a Ib - j T ^ i ^ i j 
J <(1. „ ^ T\/r - " t s Srandes revistas en preparación, Pous. es uno de los Idolos de nues-
se nen La Casa de Muñecas . La que exigen mayor personal, han deci- tro público y bien presente está su la-
obra está hecha con talento, sus tres dido a Pous y Gomis, los activos em- bor magnífica de autor, de director y 
CUBANO.- HOY: DEBUT DE ROGELINI Y ESTRENO.-
EL BENEFICIO DE POUS 
aptno ann fnrtnc In cu f iVion f oo novQ ! i-'resarios aei cuoano, a rerorzar su ya l ae actor, para que necesite olios eio-
acios son corto,., lo suncientes Paia notable compañía con nuevos y vaiio-lgios que no sean los constantes aplau-
su natural desarrollo. Sus escenas | sos elementos. sos del respetable. 
van como la vida, breves e i n t e n - | ^ El Primero de ellos debuta esta no-1 para la función de Pous se ha dis-
sas. " M i Pobre Muñeca" está eSC^ íraía d f Ro-I PUeStü UV P™^1™ realmente sugesti-
siasmo, todo su fuego, ahondando ¡ ta en forma nueva, aborda con en-j gelio Hernández "Rógelínl". que ba r í j y.^gazine qde 
en el espír i tu de los peroonaje.i y tereza el asunto y va revestida de; ?,u ^ri^6"13^'^-J-'01.1. ^ estreno de "El ! lif¡osa de gran movimiento y de lujo 
creando un tipo de mujer de ta l in - jUn seii0 firme, revelador de un tem-
te rés , que puede servir de modelo I peramento, digno de cultivarse". 
a un ps cólogo que pretenda bucear 
en el inter ior del alma femenina, 
tan compleja, tan incomprensible... 
En esta bello estudio d ramá t i co . 
Mercedes Díaz. Elv i ra f lorez, 
Guillermo de Mancha y Arsenio Per. 
diguero tiene a su cargo los princi-
pales papeles. 
LA BAYADERA 
En Mar t í , el afortunado coliseo 
donde la Compañín de Santa Cruz 
realiza una temporada, br i l lan t í s i -
ma, se puso anoche en escena "La 
Eayadera", bell ísima opereta de Rai-
man, que ha sido la obra más atra-
yente de la temporada. 
Augusto Ordóñez, obtuvo en el 
y de seguro efecto. ¡saínete escrito por Arquimedes, del que 
Artista de simpatías, es seguro que ; jla-cen extraordinarias ausencias los ac-
Rogehni, alcanzará una gran acogida i tores qUe toman parte en . su repre-
en..̂ 1, <̂ !ll:>a,rí0,• 1 , , ^ , , ,, sentación, "Las tres esquinas", y el 
"El Candidato del Pueblo se lleva- , . , • t • . . ^ i 
rá a la escena en la tanda doble de I entremés quintenano El amor a oscu-
las nueve y cuarenta y cinco. ¡ras desempeñado por a notable es-
En la tanda sencilla de las ocho y cntora^ y muy gentil actriz María A l -
media se representará .la brillante se- de Burgos; y por el excelentísimo 
mirevista de Pous "Kl furor dê  los I Pri'n?er ^ct°r Guillermo de Mancha 
sports" ' (ambos ae la compañía Díaz Perdigue-
A propósito de Pous, bueno será ad-! ro) • 
l vertir al lector que este querido y ad • | Las localidades para esta función 
role de 1 rnu-ipe un succes esplén-i mirado artista celebra el viernes pró- están ya a la venta en la contaduría 
dido y fué aplaudido con verdade-' xim0' su función de beneficio. Idel Cubano. 
ro E ^ r / u n o n r cono** sa- ' ' HOY, REPRISE DE ' O T R E DOS REÍNAS" ' 
ñuls alcanzaron un ruidoso tr iunfo. ^ , . , , , 
Cuando se dice super-joya de la Uní-
La l l a m a vacilante 
de una vela que i n -
dica la aproximación 
de la muerte 
Se necesita • tener un corazón 
de acero para soportar la ansie-
dad que puede traer el encon-
trarse enterrado vivo debajo de 
toda ulia montaña derrumbada 
sobre la cabana que haya uno 
ocupado en perfecta seguridad 
momentos antes. Tod Musgrave, 
prófugo, secuestró a la joven Do-
róthy Owen. llevándosela a una 
cabana en el sitio denominad > 
"La Boca del Infierno", donde 
la retiene prisionera para obli-
STar h Dell Hawkins, el prometi-
do de ella y autor de las villa-
nías que causaron al inocenúo 
Tod sus años de presidio, a que 
venga en su busca. Consigue su 
propósito, y cuando los tres per-
sonajes sé encuentran dispuestos 
a solucionar su problema, cae so-
bre el techado una lluvia de ro-
cas y tierra que cubre la casu-
cha por completo, dejando a sus 
moradores accidéntale = m las puer 
tas de la muerte. Solamente tie-
nen una vela con qué alumbrar-
se, pero tan pronto' l̂ s, falte el 
oxígeno—elemento tan necesario 
a la - vida1—perecerán. Con el úl-
timo soplo de la llama vacilante 
se les anuncia el f in: y es éste 
un momento en e! que se mide el 
verdadero temple de un hombre. 
El valiente afronta el peligro y 
sus consecuencias con calma y 
resignación; el cobarde con el te-
mor y la incertidumbre de su 
propia flaqueza de espíritu, ¿tía 
mujer... La mujer nunca pier-
de sus esperanzas. 
La escena que acabamos de re-
latar en generalidad es una ds 
las mas imponentes y realísticas 
que se hayan presenciado en ei 
cinematógrafo. Forman el punto 
culminante de la película extra-
ordinaria de la Fox. ••El Ultimo 
Soplo", que tendremos el placer 
de ver en l l IALTO hoy MA11TES 
22 y el miércoles 23 . 
Encargado de la interpretación 
del protagonista está Charles Jo-
nes, uno de los jóvenes actores 
favoritos de nuestro público, fa-
vor que goza ha tiempo debido a 
las demostracioims q«e de su ar-
te nos ha hecho en repetiuas oca-
siones. Le acompañan en esta 
notable prodmción. hi eneántailti 
ra Kutb Clifford y el siriipátlcd 
villano" Maurice Elynn. 
c07ü5 ld-22 
J u a n í t o Mart ínez , actor cómico i versal se 'sabe de cierto que se trata 
de mucha vía cómica y director pe-jde una película grandiosa, de algo que 
r i t í s imo, se hizo digno de caluro-1 suPera en lujo, argumenta y presenca-
sas abalanza^ • ci6n a to^as las películas corrientes, y 
considerándosele hoy en día como una 
de las principales estrellas del lienzo. 
En las tandas elegantes de hoy se 
reprisará la maravillosa film "Entra 
dos Reinas", una de las cintas qu« mas 
, por eso sole se justifica el interés des-I Público ha llevado al simpático coli-
El templo de la o p e r í a se v:ó 1 Pertado entre las familias habaneras! f60 d,e Santos y Artigas y que ha teni-
concur r id í s imo . * al _solo ^nuncio del gran estreno de. ^en'te r n u l l t r a s ^ d i m a T ' v a qu^En'-
Hay gran expectación ahora P ^ f S t ó ^ 
oír a Salazar y a Ordóñez en "La i S-ñales", super-joya de la Universal ! ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Tempestad" y vehementes deseos de ^ue ha de llaniar Potrosamente la J S ^ J f ^ u n V m b i e n t e 5 ^ alta y 
que se cante "Mar ina" ¡atención. La -otagonista de La Ca- refinada artistocracia. 
seta de Señá i s , es nada menos que la | para- cubrir la tanaa de las ocho se 
notabilísima y bella actriz Virginia I anuncia la valiosa produce Cinco 
Valli. cuyos triunfos en el campo ci- días de vida, interpretada por el co-
nematográfico se suceden en aumento nocido actor Sessue Hayakawa. 
Santa Cruz, que ha acostumbrado 
al público a las presentaciones es-
| p léndidas , ha de hacer, en " M a r i -
• na" y en " L a Tempestad", honor a 
j su historia de empresario. 
Salazar deoe cantar, además , 
¡ " P a y a s o s " . En está Ópera realiza 
j labor de maestro . 
Y el público compensará , segura-
j mente, sus esfuerzos, porque cuan-
do se ofrece un espectáculo bueno, 
I ei teatro se l lena. . . 
r 
C A P I T O L I O 




; NACIONAL (Paseo de «Sarti y San Ka-
fael) 
i No (ipv ^unción. 
¡ BAYEET (Paseo de Marti esquina a 
San Cosé) 
Compr'ñfa de Comedía Española Díaz 
i Perdigrero. 
A las ocho y tres cuartos: el drama 
I en tre3 actos origiaal de María A'va-
j rea de Burgos Mi Pobre Muñeca; f in 
| de fiesta por. Mercedes Díaz. 
I PKINOIPAl. DS ca OOUSBXA (Ani-
mas y Zniueta) 
| No í'íív i'unc^M 
i MARTX (Dragrones esquina a Zulueta) i 
¡ Compt-ñía de zarzuelas, operetas y re-
I vista.; Santa Cruz. 
• Función Homenaje al caricaturista 
i l'nriqu-' Riverón. 
' A las ocho y tres cuartos: Es 'Mu-
1 cho Maorid; el juguete cómlcó Franc-
j f u t : acto de atracciones: A Rondalla 
¡Mundial. D Caricaturas 1-ersonales • C 
El Carr > del Sol; D Baiie de Fantasías: 
E El Guitarrico; F Charl.i sobre la Ca-
rioatnr.i• G Coquetería; i i La Monte-
I rfa: Canciones Cubanas; I Una Vida de 
i ^ ujer; .i presentación de la cancioms-
i ta Adria Del Hort; K el diietto oe actua-
lidad Luz t l i l y Arquimedes Pous, co-
I i \-> fina l de fiesta. 
CUBADO (Avenida de Italia y Juan 
Cleiacvits Zenoa) 
Compañía de zarzuela cubana de A. 
¡ Pous. 
i Debut del negrito señor Rogelln. 
I A la-j ocho: El uror de los Sports' o 
en las Playas de Márianap. 
A las nuewe y media: la- zarzuela có-
j mica en un acto y tros cuadros, El 
.Vnditíato Popular. 
; AÍHA1HBK.A (ConKiilr.do «vqmna a Vlr-
tudP&> 
¡ Compí-ñía do zarzuela d.> líogino L6-
.V las nueve y cuarto: La Garzona. 
• . y ^ Ccfi • ILoen; mJp pr 
e l noldJblc» t/ cpl©lDTad.o dclor japones 
en su rnay estupenda c r eac ión 
drarruaiicoL Vj'tulada. 
(PIVE DAYS TO Ll V E ) 
U n r o m a n o © de amor qus> r e c u p r d A a 
J lomoo \] J u l i e i d . Emodonantej- q j'oniimpn 
feloj' ofcono.'i de un drama chino de inlen-
/ o QTM'amenio. L a menet m maj* brillanípk 
bor-dr í ídica de ŝsm mcjakawa ^cundado 
yxn-su empate, la nolablo QV\\M 







4 á l J O d p M o ^ l o 
Prodigioso drama de aventuras ferrocarrileras. 
La Universal ee hj 
una fortuna en ,nontar 
per-producción r-, i„ esta su. . 
AHERICA 
ZSL gra/i p e / i c u / ^ efe* 
s o r p r é n d e m e ¿¡'fu/ac/óL 
tres escenas cu lmi i Jan^ ^ 
TREN, L A ROTURA ^ ^ 
PUENTE, y EL ADE^ l'N 
MIENTO DE SEIS V A O n ^ 
DE CARGA. DESDP t o 
DE UN TERRAPLEN LTo 
Todo esto hiT ^ . 
realmente, inutilizando vi?0 
deros vagones y haciendo u 
catás t rofes , con toóos los V 
lies de verismo. 1 eta" 
Protagonistas: 
Virginia Yaily y 
Wallace Beei] 
Este extreuo será presentado ol próximo MIERCOLES 23 en 
" C A P I T O L 
Producción joya de 
T H E U N I VERSAR PICTURES CORIORATIOX 
SAN LAZARO 19G 
//CÓL de /s. ee/cliráj/s. nov̂ p/̂ . 
I n l e r p r e i ^ d í u p o r &ñ\£l&~s 
d e l a c o m e d i a , f r a n c e s a , 
i j e r f r e l l a s d e l a . p a n i a l l a L 
N o d q c d e v e r l a ^ 
L A M A J * 
G H A M D I O J ' A 
' P E 1 1 - 1 C U U A 
c/e Iv/o y (r'j'p/esic/os* 
t r e ' H 2T 
» 
La mujer bella, graciosa, alegre 
y saludable ss seguida por todos 
los ojos. Por donde pasa, deja es-
tela do encantos sus risas comuni-
can alegría , salud, provoca envidias. 
Toda mujer fea, flaca, débi l i tada , 
puede lograr el mismo éxito, toman-
do las Pildoras del Dr. Vernezobre, 
el mejor y más eficaz reconstituyen-
te f emeu inü . Todas las boticas las 
venden y en su depós i to : Neptuno 
9 1 . Habana.. 
0 T e a t r o I M P 
Consulado 116 Teléfono A-5440 
HOY MARTES 22 HOY 
A las 2 y a las 
?0R VENGANZA Y 
P O R M U J E R 
Por William Ducan 
E L I R R E S I S T I B L E 
PRECIO ?0.20 
A las 5 y a las 10 
E s p o s a s F a l s a É 
Por May Allison 
PRECIO . . . $0.30 
Mañana: E l Mundo Marcha, por 
Lwis Stone 
! Llegaron y están d» venta las (ao» 
•os PELDOKAS O EXENTALES parioV 
tener el encanto codiciado por lu ii 
mas, busto perfecto, hermosura y fe 
riza, resultado quo obtieneD las imu 
, empleando las reconstituyentes y m», 
ravüIos&R PIXDOEA» OEIEN1AIE1 
Fida folleto al apartado 1244 Habau 
venden ea las Orognerlu y BattcM 
C6707 ia-2a 
Gratis para los hombre? 
Informaré gratis cCmo curarse profc 
to y radical con un tratamiento paten-
te de fama mundial. Eníermedades Se-
cretas, Irritación. Flujos, Gota Mili-
tar Arenillas. Mal de RiñoneS y « 
Piedra, Catarros de la Vejiga, Cistitis, 
T'retritis. Envíe su dirección y djs se-
llos morados al Representante G. Sí-
bas, Apartado 1828, Habana. 
C 6370 « o ' 
AntPICA urnsmn» -9630 
m 
Quien no sabe lo que es sietecueros 
no ha sufrido mi l dolores, porque 
sietecueros duele por m i l . Sietecue-
ros, granos malos, golondrinos, y d i -
viesos y toda clase de granos, se cu-! 
ran con Ungüen to Mcnesia. Compren! z /^ -
lo en cualquier botica, todas tienen! 
Ungüen to Monasia. 
a i t 8 j l 
Campoamor jGQVQ5S4ViQrnQ625yDoiraiigb2f? 
R I A L T O 
HOY MARTES 22 BE JULIO 
DIA DE MODA 
PUNCION CORRIDA 
De 1 a 5 y de 7 a 914 
HOY 
La preciosa comedia Sunshine 
NOTICIERO NOTAN SERIO 
La deliciosa comedia por A l l St. John 
A T o d a M á q u i n a 
La sensacional cinta interpretada por 
el valiente actor Tom Mix 
CENTINELAS OE LA SELVA 
Estreno de la notable cinta interpre-
tada por la escultural actriz Annette 
Kellerman titulada: 
LA VENUS OE LOS MARES 
"Venus of the South Seas" 
LUNETA 30 PREP. 40 
A las uiez: «streno de La República 
del Serrucho. 
ACTUALIDADES (AVoniaa de Bólg-lca 
H y 10) 
A la-! siete 
cómicaí-: 
TANDA ELEGANTE 
De 514 y 9 34 
La deliciosa comedia por A l l St. John 
En este elegante Coliseo se exhibe 
; Hoy un interesante y atractivo progra-
tres cuartos: películas * míí-, _ 
i ¿i7 Ociosas cintas cómicas. 1 .-^ T 1Soberl)io dra'"a por Max Landa c A las ocho y tres cuartos: Amor titulado: Muerto en Vida" 
Quebrantado, por Marta Mansfield. Id-9,'* Estreno sensacional por Irene 
k l-s nueve v me.liT I k? ffitroAsaa I - ÍS? ^ ' ^ o n Shills: "Solteronas". A lc.s nueve y eüia. Las i^posas ju ^ v:streno en Cuba por Wil l i 
ds Ayer, por Irene Rich y Pilen Percy; I Rusell: "Un Hambre de Talla", 
presentácl&n de la canoionisita Adria del L, Mañana: 'Corazón de Un Tejano," 
Oso 110 come Oso" y "El Mundo no ¿̂LcLiia.' . Hort, 
Estreno en Cuba de la soberbia cin-
ta interpretada por la encantadora ac-
triz Ruth Cliford, Maurice Pling y 
Charles Jones titulada: 
E l U l t i m o S o p l o 
H O Y M A R T E S 2 2 H O Y 
M a ñ a n a M i é r c o l e s 2 3 M a ñ a n a 
5% TANDAS ELEGANTES ^ 
Estreno en Cuba de la sensacional comedia tita ada: 
N I 
interpretoda por la e 
y genial artista 
C O N S Í A N C 
ncantdot' 
en compon a 
actor 
del siinPátic0 
H A PICTUREbl 
LEWIS J. St|LZNICK 
C0NSTANCE"fALflAD6E 
"WHO 'CARES?* 
Hell S Holc" 
D I S T R I B U I D A POR 
S u á r e z & C o . A g u i l a 39 
LUNETA 4ü. 
cGTOfi PREP. 60 
53-22 > 
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G i w a t o g r a l o s I 1 C A P I T 0 L I 0 
^ ¡ ^ 0 (Xndustrla equina a San 
José) a cinCo: Vaya un Pez, 
Üe lina T>nllard; Atlantida, por Elena 
P0^HrKrorws¿; Cinco Días de Vida, por 
• H S Í T c u a r t o y a las nueve y 
¿ l a S v n t r e Dos Reinas, por Mary 
rtedia: S-1 
piclcfoic. to a nueve y media: 
^ Í f p e z : At l ntida. 
a MOR (Plaza de Albear) 
tL**0 TcoV cuarto y a las nueve y 
A laS "reno de la comedia Ni te ocu-
i * * * ' * Xorma Talniadge. 
PeS' P a cinco: las f.omedias Los 
' t j C d i s t a s ; Kl Sobrino de su Tío; 
^ ^ T e n o r i o . por el mono Snoki; la 
ín --uvedades Internacionales y el 
™sizl* * siete actos Náufragos de la 
drnmAn por Aüce Dake. pasión. Po inedia: uellculas cómi-i ras sc'o j 
las cch( 
Náufragos de la Pasión. 
^tuNO (Neptuno y Perseverancia) 
S o hemos recibido programa. 
«rZA (P^eo de Martí entre Teniente 
«ev y San José) 
f V s funciones de la tarde y de la 
¿ "\hibici6n de cintas dramáticas 
.. c6niiCíiS- > 
I* . J 
TíBP'y^ (Consulado entre Animas jr 
(frocadero) 
5 fc-ete y cuarto: clntar cómica^. 
IJas ócho y cuarto: Muerto en Vida, 
ílv ^íax Linder. 
P * mleve y cuarto: Solteronas, por 
* Eich y Milton Shills. 
K?las 'd léz y cuarto: Un Hombre de 
,11. por William llussell. 
|¡*¿P1C (Avenida 'Vilson esquina a 
B Veñado) 
I /las, ocho: cintas cómicas. 
A !aa ocho y media: La Mujer iel 13, 
'ro'r Pauline Frederick. 
M . cinco y cuarto y a las nueve y 
B^ia:0Amor Profano y Sagrado. 
iKKsraO. (Consulado 
De una y media a cinco; Esposas Fal-
^ g .,0 • May Allison; episodio 14 de 
Venganza y Por mujer; El Irresis-
í tibie, Por BiS Williams. 
1 A las cnco: Esposas Falsas. 
A ?£; ocho menos ipuaitc: cinta 
micas. 
A las ocho: El Irresistible 
A las r.ueve: episodio • 
Venganza y por Mujer. 
A iass nueve y media 
WjxSON (General Carrülo y Padre Vá-
rela) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: El Club de los Solteros, por 
Priscilla Dean. 
A las ocho y cuarto: Juventud Flo-
rida por Helaine Harmenstein. 
KIAIiTO (Neptuno entra Consulado y 
«an Migue) 
De una a cinco y de siete a nueve y 
media: Noticiario No Tan Serio, comedia 
Suiishine; A Toda Máquina, comedia 
pon AU St. John; Centinelas de la Sel-
va, por Tom Mix; estreno de La Venus 
de* 1 ó Mares, por Anita Kellermann. 
A las CÍ1120 y cuarto y a las nueve y 
media: A toda Máquina, por AU St. 
John; El Ultimo Soplo, por Ruth Cli-
ford, Maurice Fling y Charles Jones. 
&XIS «Xi y 17, Vedauoji 
A las ocho y cuarto: Rayo Velado y 
episcdiiUlO de La Sortija Fatal. / 
A las cinco y cuarto y a las nueve \ 
y media: estreno de Moneda Corriente, 
por John Cilbert. 
PATTSTf' (Paseo de Marti esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: ¡Papaítoi 
A las ocho: A Caza de Mariposas. 
A las ocho y media: El Rey Pastor, 
por Violeta Mercereau. 
T B I NON (Avenda Wilson entre A y 
Paseo. Vedado) 
A laL- cinco y cuarto y a las nueve y 
media: El Sastre, por AU St. John; E l 
Mundo no Perdona, por Percy Marmont. 
A las ocho: la cómica E! .gastre; y 
Dolores Median, por Shlrley Masón. 
HOY MARTES POR ULTIMA VEZ 
Tandas de S1/* y 9*4 
Kxhibición de la selecta película de 
Los Artistas Unidos: 
E n t r e D o s 
R e i n a s 
C I N E " L I R A " 
Para hoy la Empresa de este simpá-
tico salón ha escogido un selecto pro-
grama: 
Malinee corrida de dos y media a 
cinco y media. Revista Universal 84. 
Kl Huérfano, comedia en dos partes, 
grandioso estreno de la Super Joya t i -
tulada "La Hija de la Tormenta", por 
la encantadora Priscilla Dean, y la re-
gla cinta titulada "Puro Valor" por 
Roy Steward. 
Tanda Elegante a las cinco y me-
dia, Revista Universal 85 y el grandio-
so estreno titulado "La Hija de la Tor-
menta", por Priscilla Dean. 
Por la noche función corrida a las I 
ocho y media, con el mismo programa I 
de la mantinee. 
m/qR,v 
PldCFORO 
. OF ftflODOn' .hflLL " 
en la cual Mary Pickford. luce todos 
sus encantos como mujer y como actrijt 
EL PROXIMO SABADO, la gran come-
dia de Douglas Mac Lean, titulada: 
AVIADOR A I.A PUERZA 
c6692 ld-22 
có-
oatorce de Por 
una cómica en 
L a G o t a y e l R e u m a t i s m o 
flus pd' vsa. 
A las diez: Esposas Falsas. 
INGLATERRA (General Cerrillo j 
tiacU Palma) 
y Ss-
I A las dos,  las cinco y cuarto y a 
jas nueve; El Rostro en la Niebla, por 
íLicne'. Bt'-irimore, tíeena Oweii y Mary 
Me Laren. 
A !ao tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
ce Contra la Ley, en siete actos, por 
Baby.P 
A la Ü seis y tres cuartos y en la pri-
iu-ia, parte de la tanda de las tres y 
cuarto: La Amenaza Roja, por Jack 
Hcxie. 
LIBA (Industria y San José) 
De ¿os y media a cinco y media: la 
Kevistn, Universal 84; la cemeda El 
Huérfano; Lá ija de la Tormenta, por 
Priscilla Dean; Puro Valor, por Roy 
Steward. 
A la¡- cinco y moilin: Revista Univer-
sal número 84; La Hija de la Tormen-
ta, íor Priscilla Dean. 
A ¡as ocho y media: Revista Univer-
sal núm. 84; El Huérfano; La Hija 
la Tormenta; Puro Valor. 
Puesto que tanto la gota como el 
reumatismo se deben a la reten-j 
ción de sustancias excrementicias 
como el ácido úr ico y los uratos, es j 
evidente que la mejor manera de l o - | 
grar el alivio de esas afec'icones es i 
causando su el iminación del sistema. | 
Si bien es posible obtener alivio 
temporal de los dolores de la gota 
y el reumatismo por medio de agen-j 
tes para uso interno o externo, como 
anodinos y linimentos, siempre es' 
muchís imo mejor emplear una pc.e-
parac ión que ocasione la elimina»-
ción de la causa fundamental, au-
mentando la acción funcional de los 
ó rganos excretorios. 
Salvitae aumenta la acción disol-
vente de. la sangre en el ácido úr i -
co y los uratos, haciendo que sean 
más fáciles de expeler del sistema. 
Con e! empleo de esta prepara-
ción se acortan los ataques de gota 
y reumatismo, y su repet ic ión se 
evita, invariablemente. tomándola 
con constancia. 
Debido a la completa ausencia 
de peligros en su ompleo, Salvitae 
es, indudablemente, el agente tera-
péut ico más digno de confianza pa-
ra la gota o el reumatismo crónico. 
alt 
C I N E " 0 L I M P I C " 
Hoy, en las tandas elegantes de 5 y 
cuarto y 9 y media se estrenará la 
grandiosa producción de la Caribbean 
Film interpretada por la linda actriz 
Elssie Ferguson y secundada admira-
blemente por un grupo de estrellas de 
la l'aramount titulada: AMOR SAGRA-
DO Y PROFANO. . 
Mañana, en las tandas preferentes 
de 5 y cuarto y 9 y media La Carib-
bean Film presenta Ta grandiosa pro-
ducción interpretada por el genial ac-
tor James Kirwood y la gran actriz 
Ann Forrest titulada: LA SUPREMA 
AUDACIA. 
Jueves 24.—En las tandas de moda 
de 5 y cuarto y 9 y media La Liberty 
Film presenta la gran joya cinemato-
gráfica interpretada por las. estrellas 
Jack Multhall. Pauline Garon. Alice 
Lake. Shannon Day. Jean Debriac y Wi-
llard Louis. titulada: EL MERCADO 
MATRIMONIAL. 
Viernes 25.—En las tandas elegan-
tes de 5 y cuarto y 9 y media La L i -
berty Fi lm presenta la grandiosa pro-
ducción interpretada por la gran ac-
triz Doris Keyon y el gran actor Mon-
tagu Love en su grandiosa producción 
titulada: MARIDO, CUIDE A SU ES-
POSA. 
Sábado 26.—En las tandas elegantes 
de 5 y cuarto y 9 y media La Inter-
nacional Cinematográfica presenta a 
la genial actriz Pina Menichelli en su 
grandiosa producción de gran lujo, 
donde se destaca una presentación in-
superable y de muy sensacional argu-
mento titulada: LA AVENTURERA. 
Próximos estrenos: 
EL REY DE LOS CABALLOS SAL-
VAJES. 
EL ROSTRO EN LA NIEBLA. 
UNA MUJER COMO HAY MUCHAS. 
EL JOROBADO. 
E X C U R S i ^ S s 
S E L E C T A S A E U R O P A . 
EXCURSION NUMERO 4 
Saldrá en el lujoso vapor F L A N D R E , el día 15 de Agosto y r e g r e s a r á 
a la Habana, el día 17 de Octubre.en el gran vapor ESPAGNE. Re 
correrá,: 
E s p a ñ a , F r a n c i a , S u i z a e I t a l i a 
Visi tando S. S e b a s t i á n , P a r í s , In te r laken , L ú c e m e , 
Como, Mi l án , Venecia , Florencia , Roma, Genova, 
M o n t e Cario, Nimes, Barcelona y M a d r i d . 
DerQ0rai1(j0 en cada lugar el tiempo necesario para ver con toda como-
didad cuando vale en el mismo. 
La excursión será l imitada a un n ú m e r o reducido de personas y será 
acompafLada por ud experto y culto Administrador de Excurs ión quien 
a tenderá todos los detalles técnicos de la misma avilando así moleat'as 
y Preocupaciones a los viajeros. 
En el costo de la excursión es tán incluidos todos los gastos de viaje y 
r»nSPT^da]"e en 103 mejores hoteles. TODO DE PRIMERA CLASE. TO-
uO DE LO MEJOR. Pera itinerariosy más detalles: 
S A m R A F A E L . EE I M D U 5 T R 1 A - T E l « . A 5 T 9 9 . 
E l N o m b r a m i e n t o d e l a 
C í a . d e l A u t o U n i v e r s a l , S . A 
A v e n i d a d e M e n o c a l ( I n f a n t a ) N o . 1 8 
e s q . a S a n M i g u e l 
C o m o A g e n t e s F o r d A u t o r i z a d o s p a r a V e n t a s y ^ e n n r a o -
E s u n a s a t i s f a c c i ó n e l p o n e r e n c o n o c i -
m i e n t o d e l p ú b l i c o e s t a n u e v a a s i g n a c i ó n . ! 
A q u í o b t e n d r á u s t e d p r o d L i c t o s F o r d l e -
g í t i m o s , y s e r v i c i o F o r d e s m e r a d o a p r e -
c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
L a i n a u g u r a c i ó n o f i c i a l s e c e l e b r a r á e l 
m a r t e s , v e i n t i d ó s d e J u l i o , y c o n t i n u a -
r á l a e x p o s i c i ó n d u r a n t e t o d a l a s e m a n a . 
N o d e j e p a s a r e s t a o p o r t u n i d a d p a r a 
c o n o c e r m á s a f o n d o t o d o s l o s p r o d u c t o s 
F o r d — c a r r o s , c a m i o n e s y t r a c t o r e s — y l a s 
% o p o r t u n i d a d e s q u e l e o f r e c e n . 
V e n g a y c o n o z c a p e r s o n a l m e n t e l o f á c i l ; 
q u e e s p a r a u s t e d a d q u i r i r p r o d u c t o s 
F o r d . 
E l a u t o m ó v i l L i n c o l n , c o n s u s ú l t i m o s 
a d e l a n t o s , t a m b i é n e s t a r á e x h i b i d o . 
C a r r o s - C a m i o n e s - T r a c t o r e s N O P A G U E MAS 
D E 17 G T S . B O T E L L A 
A G U A E V 1 A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
CJS. DE SO BOTELLAS 14 GTS BT* ' ™̂ ™*WB**B*B**BBBBB**l'l'''mlsm'mm̂ '̂ m̂m9 •'""'•"'••""""••'l,'T",rr'•' ' •'••••••••••••••—"» •h.imii.ii........... - i • n - i « — 
T R I A N O N 
FUNCION DE MODA hoy en TRIA-
NON, exhibiéndose la interesante pro-
ducción titulada KL MUNDO NO PER-
DONA, con PERCY MARMONT, bella 
rubia en el papel principal. 
Mañana, LA VENUS DE LOS MA-
RES, película de gran mérito en la 
que la bella y escultural artista ANE-
TTE KELLERMAN luce sus brillan-
tes cualidades como nadadora. Esta 
cinta es de un gran argumento y tie-
ne la peculiaridad de desarrollarse en 
el fondo dei mar cae! -oda ella. 
N I TE OCUPES, por OONSTANCE 
TALMADGE y HARRISON FORD, va 
en TRIANON el jueves en las tandas 
elegantes al precio de 40 centavos" la 
luneta. 
EL ESPECTRO DE SU PASADO, la 
última producción de la PREFERED 
PICTURES que Interpretan MIRIAN 
COOPER. GASTON ÜALSS, KENNETII 
(HARLAM, ZAZÜ PITTS y otros ases 
de la pantalla va en las tandas ele-
1 gantes del viernes 25 a las 5 y 15 y 
'9 y 30, día de moda. 
I EL CLUB LOS SOLTEROS vuel-
ve el sábado 26. Vea esta cinta si no 
la ha visto, se reirá, mucho. 
EL MILAGRO DE MANHATTAN, 
por la mella ELAINE HAMLRSTEIX. 
va el domingo 27 a las 9 y 30, y CA-
TORCE NOVIOS, por VIOLA DANA, a 
las 5 y 15. 
LA SERPIENTE, por FRANCESCA 
BERTINI; ENTRE DOS REINAS, por 
MARY PICKFORD: LOS MISERA-
j BLES, por W I L L I A M FARNUM, son 
películas que verán en Trianon los 
amantes de la cinematografía en la en-
trante semana. 
La Universal Pictuies Corp. presen-
tará en los primeros días del mes de 
agosto la superproducción que tanto 
1 ha llamado la atención EL JOROBADO 
D ENUESTHA SEÑORA DE PARIS. 
La Voz de la Ciencia 
Dr. Nicolás Gómez de Rosas, Mé-
dico Cirujano. 
CERTIFICO: Que desde hace tiem-
po prescribo La "PEPSINA Y R U I -
BARBO EFERVESCENTE BOS-
QUE" en determinados estados dis-
péytjcos de insuflfsiencla digestiva 
con resultados excelentes. Y para 
constancia me es grato así testimo-
niarlo. 
Habana, 1 de mayo de 1923. 
Dr. Nicolás Gómez de Rosas. 
Empedrado número 52. 
" L A PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE" es inmejorable en ei t ra-
tamiento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos, gases, neurastenia 
gás t r ica y en general en todas las 
enfermedades dependientes del estó-
mago e intestinos. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que ga-
rantiza el producto. 
ld-22 





B u e n a s a l u d e s e l s e c r e i o d e 
l a felicidad i | b e l l e z a d e l o s n i ñ o s . 
L o s a l i m e n t o s a c t u a l e s r o b a n a l a p r e s e n t e 
g e n e r a c i ó n i n f a n t i l l a s t a n i n a e s e n c i a l e n t a l 
g r a d o q u e n o d e j a de a l a r m a r a t o d o s a q u e l l o s 
q u e se p r e o c u p a n d e l b i e n e s t a r de los n i ñ o s . 
E l u s o de la l eche c o n d e n s a d a y o t r o s ali-r 
m e n t o s s u b s t i t u i d o s les s u p r i m e los e l e m e n t o s 
v i t a l e s p a r a e l d e s a r r o l l o y c r e c i m i e n t o . 
T a l e s d e f i c i e n c i a s d e b e n e v i t a r s e . 
E n los c r í t i c o s a ñ o s de l a i n f a n c i a t e n e m o s 
q u e a s e g u r a r n o s de n o d e j a r a n u e s t r o s h i j o s 
u n a h e r e n c i a de e n f e r m e d a d e s y d o l e n c i a s . 
C o n s e c u e n c i a dq l a m a l a n u t r i c i ó n 
D é n l e s O V O M A L T I N E e n t o d a s sus c o -
m i d a s . 
L a s p r o p i e d a d e s v i t a l i z a n t e s c o n t e n i d a s e n 
es te a l i m e n t o s o b r e a l i m e n t a r á n a los n i ñ o s e n 
u n m o d o n a t u r a l y d u r a d e r o . A s e g u r á n d o l e s 
u n f u e r t e , y s a l u d a b l e d e s a r r o l l o , base de r o -
b u s t e z y s a l u d p a r a c u a n d o sean m a y o r e s 
F a b r i c a d o p o r D r . A . W A N D E R S A . B e r n a - S u i z a 
E h D R O G U E R I A S F A R M A C I A S 
S e r v i c i o e s p e c i a l e n 
b o t e l l o n e s d e 2 0 l i t r o s 
A G U A M I N E R A L - ^ 
F R A N C I S C O 
Hagan sus pedidos por ¡os teléfonos: 
Á-5555, M.4303 y M.7252 
Depósito: 
AVE. MENOCAL Y PUENTE VILLARIN 
C 6690 15-d 22 
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I N T E R I O R I D A D E S D E L A C A U S A C O N T R A E L G E N E R A L . . : 
ANO XCh 
(Viene de la PRIMERA) 
esta: la diml&ión de Weyler, como 
Jefe del Estado Mayor, o la mía , co-
mo A l t o Comisario. La una o la 
otra". E l Gobierno le te legraf ió en-
tonces oficialmente: " E l General 
Weyler ha presentado con carác te r 
irrevocable su renuncia a la Jefa-
tura d-?! Estado Mayor". Así con-
cluyó ese incidente que ha re toña-
do ahora. Weyier, que tjene 85 años 
y que se juzga con derecho a que 
todos le rindan vasallaje ¿cómo po-
dr í a haberse sus t ra ído a ese lógico 
Benfimiento de rencor? Un mi l i t a r 
joven, a l que él conoció de capi tán, 
se le ponía frente a i rente, y en 1« 
tad, bastante enemistad. Vi l la lba es 
t ío del General do Brigada l í iquel-
me, que siendo Coronel, mandaba la 
Policía ind ígena de Meli l la . Riquel-
me se d isgus tó en Meli l la con Dá-
maso Berenguer. De aquel viejo dis-
gusto y de las presentes circunstan-
cias y de las constantes discrepan-
eias de cri terio, nac ió el voto en 
contra del General Vil lalba. Hubo 
algo m á s : Dámaso pidió el relevo 
de Riquelme basándose en estas ra-
zones: Inmoralidad administrativa y 
falta de lealtad y do vi r i l idad . 
E L CUERPO JURIDICO TODO 
HOSTIL 
E l Cuerpo Jur íd ico —Magistrados 
insta ca ía él, Don Valeriano Wey-
ler. . . En vez de d imi t i r Beien- no profesionales de las armas—pic-
guer, d imi t ía é l . . . E l Gobierno en 
vez de inclinarse a su favor le da-
ba toda la razón al subordinado. • . 
La persona, m á s ecuánime siente en 
este caso uní in t imo deseo de ven-
ganza. Un hombre de 85 años tie-
ne por fuerza que sentirlo m á s . He 
aquí la explicación exacta del voto 
en contra del General Weyler. 
— Y entonces —interrogo— ¿por 
qué D á m a s o no recusó a l General 
Weyler? 
sen tó un frente; ún ico . . . 
Interrogamos: 
— ¿ P o r qué votó en contra de Be-
renguer, presentando un frente úni-
co, el Cuerpo J u r í d i c o ? 
—Primeramente —nos responden 
—Agui lera llevó a este Tr ibunal a 
cas] todos Jos presentes togados. 
Eran hechura moral suya; eran de su 
contextura. Alcocer además es ín-
t imo amigo de Rodr íguez Vigur i , dei 
Cuerpo j u r í d i c o , y por gestiones de 
peraba la amni s t í a general. E l Di -
rector de " E l Imparc ia l" es hi jo del 
ex Ministro Gasset. Y éste es t ío de 
Alzugaray, Comandante de Ingenie-
ros que a b a n d o n ó las posiciones .V 
la Compañía durante el desastre de 
Annual . r e t i r ándose a Meli l la , solo. 
Se fugó del Castillo, donde estaba. 
" E l Imparc ia l" laboraba, al atacar a 
Dámaso , por el advenimiento de es-
ta amplia medida de perdón . . 
Además , Gasset y Aguilera—ambos 
—-son los caciques de Ciudad Real 
y marchan siempre "mancornados". 
• • — Y ¿por qué el fiscaL es hostil 
a Berenguer? 
—Porque mandando hace años un 
Regimiento de In fan te r í a en Ma-
rruecos perd ió este fiscal una ente-
ra sección de tropas y fué censurado 
duramente por el General Beren-
guer. Después —meses m á s adelan-
te— quiso i r otra vez a Africa y Be-
renguer se opuso en redondo. 
D I S M I N U Y E N D E M O D O N O T A B L E . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
¡ves momentos con ^1 doctor Simp-
ison y el ingeniero señor Cadenas, 
„„ " , !que acababan de llegar de Palatino. 
po esté en contacto con el agua de-; después de una noche dedicada a 
cucada al consumo. ¡la observación ae las aguas y a la 
í n v r m i ^ , . . ^ IvlgUancia de los trabajos de cem-
L I M P I E Z A PERIODICA IUE LOS; probación en la evolución del do-
r>a„ . TANQUES _ > ;ro y sus propiedades desinfectantes 
Fara evitar que en anos sucesi-;en la proporción a que actualmente 
vos los tanques de Palatino vuel-,se someten las aguas del canal. i 
van a contaminarse de bacterias pe-; Estoy satisfecho, declaró el doc-
hgrosas por consecuencia del fon. | tor Simpson, del resultado favorá-
do de fango que a t ravés del t iem- ble que va obteniendo el esfuerzo 
po arrastra inevitablemente el agua.: sanitario y cuya responsabilidad ma: 
se ha ordenado t ambién que dichos yor recae sobre mí y el ingeniero! 
tanques, sean buceados periódica-i cadenas. 
mente y limpiados por expertos obre' an*nJ^\, i , ^ ^ 
ros que igualmente serán provistoS: . ^ - ^ n ' 0 * 0CaS;Ón ^ 
de escafandras y caretas contra W , l , ^ t r e a l j f e n Vento,! 
emanaciones del cloro afladló.el doctor Simpson, he hecho; 
G c ¡"n estudio científico de las aguas 
LAS AñVAS NO T I E N E N BACILO ^ , ^ evolución a que son sometí i 
• cía y unas Veces enn pl i 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
S e r v i m o s c o n p r o n t i t u d l o s p e d i d o s del 
A d m i n i s t r a m o s C o l e c t u r í a s . n ^ Í 0 r 
C o m p r a m o s C a r g a r e m e s . - P i d a n p 
P E Í s í A y V E G A S . e n r 
A V E . D E L H R A S I L 16 ( A N T E S T T E . REY) 
T e l é g r a f o P e l l ó n . A P D O . 4 0 8 . T e l é f o n * 
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COLI 
Como oportunamente se anunció , 
ayer a las seis de la tarde 
ensayo y otras con el anál is is y la] 
^oma de presión, etc., he consegui-'del reputado médico doctor Cabré 
ionaha ^ v ^ i r r ^ n t P pi f.nmwJ (l0 hacer estudios de importancia ra Saavedra en cuanto a la 
normalmente el tanque Bobre la en ]os paíseg ^ 1 ref.ere) y es lo cierto que ni soy 
1 tan no e 
t m . esa labor, n'e^15^ 
d j un tr ' " qUe 
sino estudios de importancia ra Saavedra en cuanto a la vacuna 
desinfeetnrin h0 Palatino inician iDUUlc ia «cción en los países t ro- se refiere, y es lo cierto que ni soy d j un trabajo para b p O 
dos^ los í r a h ^ n . o í a h ' I mn eza" PÍCales de 1(>3 ray03 SOlares' " é d i c o ni conozco nada de 1(1 C1UR C'e"cia«- ^ el cual nnAca<^ 
^ f V ° L t r a b a J 0 S .ParaJaJ impieza i facilita de una manera prodigiosa! .con la vacuna se realiza, a no s-:r ré la labor rea l izaV .Só10 i 
la acción química, por cuanto re- ^os resultados prácticos obtenidos ¡ riencia que podré nfLSlno ¡i del tanque de la izquierda 
PRIMO D E R I V E R A Y L A CAUSA 
CONTRA BERENGUER 
—Amigo mío d í g a m e ¿ y Primo de 
Rivera? ¿ Q u é piensa usted de él o 
qué opinión tienen de él los herma-
nos de Berenguer? 
— L e re sponderé sin comentarios, 
con hechos precisos. . . 
Pr imo de Rivera—dice m i Inter-
una serie de puestos nuevos, entrf« locutoii'—le ha dicho a amigos de 
De las aguas ya clororizadas 7>anux,n 
sul tán un factor primordial para la p rificación de las aguas. 
De tal manera la acción de 
m 
en la epidemia de Güines, donde ¡ ción -on 1,J• .-íceion er'^ h 
desapareció aquél la al poco tiempo su aclivid^' ' y-n- ]a if^ ^ 
de inmunizada la población con di-1 estimo que c i 
—Quisimos hacerlo. Le notifica-1 Rodr íguez de Vigur i , se a u m e n t ó en 
. , , _ . . !(.i Cuerno de Togados, hace anos 
mos incluso a Miguel Pr imo de R i - j ' 1 ^ u 
vera que íbamos a hacerlo. Miguel j " 
Pr imo nos respondió; -Pero ¡qué ellos el de Fiscal Togado, que antes 
nerviosos e s t á i s ! " " ¡ E s t á i s locos!'' no exist ía . Por lo tanto. Alcocer, sin 
"Si a Dámaso no puede ocurrir le na- P™> v"tanao Vor la COnd+ena 
da . . " "Nada. Dejen quieto a Wey- ^ Berenguer, tenía que arrastrar 
ler". "Yo sé lo que hago". "Vean US-1l*or ****** el voto ao SUS comPano-
tedes". Y Miguel Primo, que había de carrera, al que todos tienen 
.. . , hiie estarle profundamente agrade-abierto un cajón cíe su escritorio, ex- ' lu t wwrxv v 
trajo de éste un pliego. E l pliego • cuIos-
rezaba a s í : "—Habiendo sido ab-' 
sueltos el Generat Dáanaso Beren-
guer y el General Navarro, el D i -
rectorio, etc., e t c . . . " 
E l lector h a l l a r á —o h a b r á halla-
do— una sorpresa en estas l íneas 
ú l t imas . L a del nombre del Excmo. 
General Marqués de Estella. Esta-
mos habituados a l lamarle así , o a 
decirle General Pr imo de Rivera. 
M I amigo, y Dámaso y sus hermanos 
le nombran siempre; Miguel Primo. 
Hemos creído observar este detalle 
con fidelidad. 
LOS HERMANOS D E DAMASO 
BERENGUER 
Berenguer: —Weyler me enga-
ñ a d o " . Palabras textuales. Pero, en 
una nota oficial ha escrito que cree 
" jus ta" la sentencia. Plrímo de R i -
vera Impidió que Dámaso recusara 
a Vi l la lba y a Weyler, dando de pa-
labra una seguridad absoluta de que 
estos dos antiguos enemigos de Dá-
maso p rocede r í an imparcialmente. . . 
A G U I L E R A ERA E L EJE DÍE L A y por ú l t imo , a l llegar Pr imo de R i -
CONSPIRACION DE SEPTIEMBRE vora a Madr id declara que "supe i» 
TRECE jnoticia de la sentencia en la Esta-
,T . ., , . „ „„„ ción del M e d i o d í a " . Los hortnanos Y Aguilera, ¿po r qué le tiene ene-
mistad a Berenguer? 
—Agui le ra no es enemigo del Ge-
neral Berenguer. Ha tomado una lí-
nea de conducta contraria a l Direc-
torio, desde un principio. He aqu í 
las razones: la revolución de Sep-
tiembre, que ha elevado al Poder a 
Primo de Rivera, estaba planeada 
para que estallase con anterioridad 
a esa fecha y para exaltar a l a Je-
fatura de Gobierno precisamente al 
General Aguilera. Aguilera contaba 
cha vacuna y con la limpieza quí-
mica del agua. 
Lo que si comenté , porque me v i 
aludido y me sent í lastimado, fué 
la declaración del referido, doctor; — uunae cuenta 
Cabrera cuando, al referirse al acue-|po?a. luz solar, para 
que son las que desde ayer consu 
me la ciudad, han sido tomadas va , 
rias muestras por ed químico doctor! ^ ta\ an^a la acción de los 
Simpson, las que en el anál is is Quí-j ' nf es beneficiosa y au-
mico a que fueron sometidas, dló ^1;a]lfJ .^lo.r j) ' ^ he1 a+ la 
Cero Bacilo Coli y 32 de bac ter ias !^? ' "810" de ^ue ,en ]o* ?aiseAs t r ° -
inofensivas 1 picales el costo de c lonzac ión de 
T * aguas, es mucho menos que el 
La pureza de estas aguas son tan! "standart" de Inglaterrai por eI 
favorables a los fines que persi-cuai Se rigen los países más ade-
gue la Sanidad, que hablando ayer¡ lantades para aplicar el desinfec-
con los reporters el Secretario del tante a las aguas de consumo que 
Departamento doctor Porto, decía-; se ¿ a a la poblaciór 
ró su satisfacción, por el éxito que¡ 
se va obteniendo en la purif icación Yo Quisiera — c o n t i n u ó diciendo 
de las aguas. el doctor Simpson,— que este asun-
to de las aguas se tratara cuanto 
L A i á o T A D E IODO antes en la Academia ds Ciencias,! limpiarse o purificarse (no recuer 
E l Jefe Local de Sanidad doctor 
13 1U2 S0lar 
3 troipic-les',UporCJ^ 
ae lo.s rayos solares, 
carse el standard rnnSn ? W 
ronización qu. ha ,un(ilal ri/1 
doctor ¡ en Infa ter ra- ^ n d e ^ t S -
acue-i P0(.'a solar, para J 1 1 ^ tq 
ducto de Vento, dijo: "el agua no i CJUIZas a ^ mitad, con « Í H 
tiene que limpiarse, sino las con-¡ ec^noi.rila en la aplicación 53 
ciencias de los científicos que hacen i ce.fIimiento • No tengo 
una campaña efectista más que efec-' níIS exPf;riencias, pero sin 
f motivo en que la ba Í í M» 
_! tener ^ una firme r a ^ c £ | | 
t iva" 
" E n cuanto a la primera acusa-
c.ión'. 0^sea-que.^Í. .agua no„ tie"e..q.ue ! dré q ü r t r a b a í a r ^ » 0 ^ ! ? ^ * 
Morales García dec la ró ayer que ,„A ¿ n 
aunque los trabajos de p u r i f i c a c i ó n ^ 1 * ^ 1 ^f10' (lue no s;̂ mpre el 
medico puede en casos análogos ac-
tuar de igual forma, ya que no po-
see la especialización en química 
para de esa suerte poder demostrar] do bien la palabra) deseo que se 
cuanto se ha hecho por un químico sepa que los resultados anal í t icos 
y un ingeniero en bien de la sa-
para llegar a esas 
)ajar de ^ 
no con efect¡Síl¡0, vamente 
activamente, y se lian hecho ade-
lantos de importancia, no obstante 
y hasta tanto otra cosa no dispon-
ga la Sanidad, es oportuno que el 
del agua de Vento, hoy, antes de ¡ l A STEWART WARNpd 
entrar en el canal o antes de ser | " îmick 
purificada, se acercan más a los de | 
las aguas de alb'xñal que a los ds 
las aguas potablts; las aguas en es-
que un profesor, ni los conóci ienj tas condiciones es de elemental opi-
tos de un ingeniero, para aplicarlos nión general qae deben purificarse, 
a la acción beneficiosa de purifica- " E n cuanto a la segunda. 
METER REBAJA SUS 
DIVIDENDOS 
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de Berenguer es tán , en cambio, i n -
formados, bien informados, de que 
Primo de Rivera fué el primero en 
conocer la sentencia. L a sentencia 
acordada a las once y 40 minutos, 
se le comunicó a Málaga a las once 
y cincuenta por t e l ég ra fo . Weyler la 
puso en conocimiento de B e r m ú d e z 
de Castro, Subsecretario de la Gue-
r r a . Este le te legraf ió en el acto a 
Primo de Rivera . E l Marqués de 
Estella rec ibía , poco de spués , . l a 
not ic ia . Cuando la recibió estaba él 
en " E l Chorro", cerca de M á l a g a . 
Llega a Madr id y declara no obs-
tante:—Supe la noticia en la Esta-
— — r* *— 1 a, ici citciuii utíiieiiciusct ue puiu-i^a- — ¡ i i'>n ha Hi-nua + i ' — v̂'VlÍÍ 
público con t inúe utilizando comolc ión de unas aguas como un quimi-i a ,la limpieza de las conciencias dej'1^11 "a "^P^esto noy la redued',; 
medida, máo ránidn v económica.. 1 a 1 „„ ^ „^ — i „ los científicos, que &3 sobreentiende! pioiacoio ue clividen'dno 31 
\von Ca ta luña , con Aragón y con Ma-
Hemcs citado a los hermanos de j es deci|. 1 ^ mismas fuerzas 
Berenguer. j (Jue ]ian exaltado a Primo de Rive-
Los hermanos del General Dama-j ra. E l E jé rc i to le tenía por un hom- ci6n ¿ei Mediod ía , 
so Berenguer son cinco: Federico, I hie de un valor extremo, y a d e m á s 
General de Brigada con mando en 'por un hombre ín t eg ro y honrado. , 
Madrid . Fernando, General de B r i - E l incidente del Senada,_ji lo que es 
gada en Barcelona; Luis , Capi tán 
de Ar t i l l e r í a ; Alejandro, Comandan-
te; y Ricardo, que no ha perteneci-
do nunca a l a mi l ic ia . Todos son cu-
banos, de Remedios. Alejandro—r-to-
lo mismo, la bofetada que a l Gene-
r a l Aguilera le d ió el ex Ministro 
s eño r Sánchez Guerra, deshizo ins-
t a n t á n e a m e n t e toda la carrera polí-
tica, en ese orden de cosas, del Ge-
dos le l laman "Tote", como a l que- neral Aguilera. Los Generales Be-
rido Victorino Mar t ínez—hace irnos 
siete meses renunc ió a su carrera y 
es uno do los actuales Gerentes do 
la poderosa F á b r i c a de perfumes y 
jabones "Flora l ia" . 
La familia. Berenguer es, por lo 
tanto, numerosa. Federico —Gene-
ral de Brigada con mando en Ma-
d r i d — hizo con Primo de Rivera la 
revoluc ión de Septiembre 13. E l 
apellido Berenguer —'ilustre en Cu-
ha y en E s p a ñ a — , es hoy, en el 
Ejérc i to , y especialmente entre las 
i ropas de choque de Africa, pronun-
ciado con cariño, con admirac ión y 
i-on respetos 
D á m a s o Berenguer y sus herma, 
nos han recibido millares de cartas, 
millares de telegramas y millares de 
1 isitas. . . 
Pero, sigamos. . . "Sv 
renguer y Cavalcanti, me han dicho 
lo siguiente: Si a raiz de ese inci-
dente, el General Aguilera se pre-
senta en el Tr ibunal Supremo de 
Guerra y Marina y declara lo que lo 
hab í a ocurrido en el Senado, hacien-
do saber a í* propio tiempo que re-
nuncia a su acta de Senador y se 
manifiesta dispuesto a que le sea 
1 reparado el agravio, el movimiento 
' que se desarroJ ló el 13 de SepUem-
¡bre se hubiese producido a l a otra 
m a ñ a n a , y Aguilera hubiera pasado 
de la Presidencia del Tr ibunal de 
Guerra a l a Presidencia del Consejo 
de Ministros. L a habilidad de Ro^ 
manones y la buena fe del General 
Aguilera, noblote és te y heroico, pe-
ro poco ducho en sortear las t r i q u i -
ñue la s de los bajos oficios de l a po-
lí t ica, le hicieron caer en la trampa 
tendida; y el resultado fué el rela-
[ t ivo descrédi to del General Aguile-
| r a entre los elementos de armas to-
E L R E Y Y BERENGUER 
M i interlocutor dice ahora: 
— D á m a s o en estas horas no ha 
lecibido directamente del Rey n i 
una palabra n i u n mensaje. Todos 
los palaciegos, todos, s in excepción 
—fueron, eso sí, a saludar a D á m a -
so. Algunos de és tos le hablaron a 
Berenguer de l a necesidad de ssveri-
flcairse por l a patria, por el Rey, por 
la M o n a r q u í a . Y Dámaso l*s repuso 
casi c lás icamente , colaborando con 
Calderón de la Barca: 
— A l Rey, l a hacienda y la vida 
Pero j a m á s el honor. 
E l hono? es don del alma ' 
y el alma sólo es de Dios. 
EL VOTO EN CONTRA D E B L A N 
OO Y DE V I L L A L B A 
Hemos transcrito fielmente las pa-' mar del E jé rc i to . Aguilera, a l es-
labras de nuestro amigo. Estas han1 ta l lar el movimiento y ante el t r i u n -
cxplicado el voto de Weyler. O t r o s 1 " Primo de Rivera ' es t imó ^ue 
.los votos adversos son de alta sjg- f s t« hab ía sido tlesleaI con él- Ktí 
nifieación: el voto del General Blan-;a<luí la ******** de relaciones entre 
:o y el del General Vi l la lba . ¿ P o r : A?uiIera ^ Mi«uel r r i m o - De a(lu' 
íué votaron és tos en contra de Don;i,oco después la renuncia del Gene-
. vñl Atrnilora v la a ren tac ión de ia contn'a D á m a s o en E s p a ñ a — a r t i c u l o Oí maso ? Lo preguntamos, natural . , a l ASn,u ra > ^ acepiacion ae ia . o . _ »,t ^. 1 , „ 
misma por el Excmo. señor General | en " L a Correspondencia" 
Marqués de Estella con aquella no-
ta casi cruel : "Le hemos dedicado 
un minuto al estudio de l a renun-
cia del General Aguilera, l a que le 
QUIENES REDASTARON LOS I N -
FORMES D E L FISCAL 
—Consigne usted, me dice mi, 
amigo, esto, que es interesante. Los 
dos informes del Fiscal, que llevan 
la f i rma del fiscal, no son origina-
les de é l . . . 
E l primer informe lo esoi'ibió el 
Teniente Coronel Ruiz Feduchy, 
quien a l negarse a redactar el segun-
do, pues lo estimaba contn-ario a 
los dictaros de su conciencia, se vió 
cont reñ ido a salir del Supremo; y 
el segundo lo hizo el Teniente Co-
ronel Felipe F e r n á n d e z , del Estado 
Mayoir. 
-—Hombre, esto es interesante. 
—Anoto usted esto otro, que lo es 
t ambién m u c h o . . c 
E l primor a r t í cu lo que se escribió 
mente; 
— ¿ P o r qué votó Blanco' en con-
tra de Berenguer? • 
—Blanco, ex-Director de Seguri-
dad, cargo cuyo nombramiento es ca- , 
«¡i íir. !« oir^Licivo ,1^ 5„,...,.5' i„ tT ha sido aceptada en el acto", 
si ae la exclusiva do ngnacion de Su j 
Majestad el Rey (aunque no ocurre1 
(o con la separación del puesto, l 1 ^ COMIDA EN "CASA M O R A N " 
convertido en una posición polí t ica! M i interlocutor a ñ a d e : 
/ a la entera disposición del Gobier- * —VoV a referirle una comida his-
no). Blanco, removido de su cargo tó l i ca ' «l11" P™eba bien cómo los i t a es " « e s t r a nueva pregunta. 
enemigos directos e mdiret i ioj de 
fué redactado, fíjese usted, en el 
Despacha d elos Ayudantes del Sub-
secretario de la Gueinh, General Ba-
rreras. E l Geneal Barreras ha d i -
r igido, contra Berenguer, todo este 
proceso. E l periodista s eño r Herra-
ra compuso eí a r t í c u l o . 
— Y Barreras . .por q u é es ene-
migo tan airado de Berenguer? Es-
medida más r á p i d a y económica, la 
de aplicar una gota de yodo en 
Ím l i t ro de agua, de jándola duran-e veinte minutos a la acción desin-
fectante oportuna, para que así re-
sulte un agua sin sabor; desagra-
dable . 
L A ACCION PURIFICADORA D E L 
CLORO 
En la m a ñ a n a de ayer tuvieron 
ocasión los reporters de"'hablar ^bre-
co y un ingeniero dosconocen la 
forma de curación de un enfermo, 
como puede hacerlo un m é d i c o . 
DECLARACIONES D E L DOCTOR 
SIMPSON 
El doctor Simpson nos envra pa-
ra su publicación las siguientes de-
claraciones: 
"La Prensa" de ayer manifes tó 
que yo había comentado la opinión 
la manipulan realizando campañas <'l'1"ra l'eP rtid s por la 
iflerfdos 
empresa, l efectistas, debo manifestar: que co-¡ T-LU-"u a -fa-OO por acción, p^' 
mo resultado del trabajo efectivo |ol;u'ado en la reunión un divjde 
que allí hemos realizado los "cien-1 lrirnestral $1.25 por acción ¿ 
t íf icos", esa misma agua a la sa l i - ¡^adero el 15 ñ(i Agosto para laali; 
da del tanque que se ha limpiado 1 l'10nes registraikis el 31 de Juni, ' 
y que ya consume la Habana, pasa Asegurase (juo este descenso obí 
.', ser un agua pura química y bac- dece a ja baja sufrida por la pro-
ter io iógicamente , cuya calidad es ción de autornóvile» durante los 
comparable con las aguas embote-| timos meses y a la consiguiente a 
liadas del país y el extranjero. • ima de la demanda de accesorios 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S E C R E X A R I A D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
LISTA de los n ú m e r o s premiados en el Sor t eó K0 532 ordinar io , celebrado en l a Habana el d ía 21 de JULIO de M . 
NUMEROS PESOS 
UNIDAD 
I í!. . —20(1 
DECENA 
17. . —100 
21. —Ido 
(51. . —100 
c»; . — ioo 
































367. . —500 
lie Dircctoi ' General d© Seguridad 
tic una manera violenta por el Gene-
ral Anido, disgustado de antiguo 
íou él, fué —le cor respondía de de-
recho— a ocupar una magistratura 
?n el Tr ibunal Supremo de Guerra 
y Marina. Le animaba a Blanco «l 
propósi to de perhidiear n i Directo-
rio. La separación del servicio de 
Hcrenguer tenía que repercutir de 
un modo profundo eu todas las tro-
cas de choque de Africa y en el áni-
m'o t a m b i é n de los amigos de Fede-
ico Berenguer, hermano de Dáma-
so y uno de los contados generales 
Nos la responden a s í : 
Dámaso Berenguer han actuado has-
ta ú l t ima hora. 
—Diga usted. 
— L e í d o el informe de la defensa 
y cuando en vista de éste se supo-
nía que iba a ser totalmente absuel-
to el ex-Alto Comisario, se reunieron 
en el restaurant de la calle de Pe-
ligros "Casa Moran" los señores R i -
quelme, Secretario particular del Ge-
neral Aguilera, y un grupo de sin-
dicalistas para organizar una mani-
festación pública de protesta contra 
la defensa y de s impa t í a a l fiscal. 





















































ijue realizaron la revolución de Sep 
riembre ú l t im*. L * separac ión del in/or,nados e» el a<*o, pusieron 
servicio de Dámaso Berenguer debi 
litaba dentro del Ejercito a l Direc-
orio. Ksta es la explicación del vo-
t« del General Blanco. Blanco antes 
le votar, hab ló durante tres horas. 
Consigno al pie de la le t ra l a res-
puesta. La curiosidad es inagotable. 
Demando, de nuevo. 
— Y ¿por qué votó en contra de 
Berenguer el General Vil lalba? 
— E l General Vil lalba es un viejo 
meiuigo político de Dámaso Beren-
guer. Hay a d e m á s de esta dlscre-
Rancia de criterio una ligera enemis-
ei hecho en conocimiento del Direc-
tor io . L a manifes tac ión públ ica no 
pudo celebrarse. 
LOS ATAQUES D E " E L IMPAR-
C I A L " 
Y ¿ p o r qué " E l Imparc ia l" ha 
atacado tanto a l General Berenguer? 
—No es por odio a Berenguer. 
— ¿ P o r qué entonces? 
— p o r car iño a Alzugaray, 
— ¿ C ó m o ? 
—Persiguiendo la condena de Be-
renguer " E l Imparc ia l " salvaba a 
Alzugaray. Tras de la condena es-
—-Poir ambic ión y por venganza). 
Hay en el E jé rc i to español unas pla-
zas l imitadas—15 o 16—de Tenien-
tes Generales. D á m a s o — d e no es-i 
tar procesado—hubiese ascendido ¡ 
astes que Barreras. E l proceso del 
Berenguer de pe rmi t ió ascender a¡ 
Barreras, Este es ya Teniente Ge-
nera l , Hasta a q u í l a ambic ión . H é 
aqu í ahora la venganza. Años a t r á s , 
y siendo Barreras General de Briga-
da, con mando en Larache, p re t end ió 
éste ascender por mér i t o s de guerra 
a* í i enera l de Div is ión . Dámaso Be-
renguer, alto Comisairio entonces, so 
opuso e informó en contra. Batideras 
no pudo ascendeir. . .Esta es la causa 
de l a venganza, 
¡Cuán tas ocultas razones en esto 
largo proceso!' 
—Bien , una ú l t i m a copa? 
—Encantado. 
E l c h a m p á n llena las copas. M i 
amigo alza la suya: 
—Por su ío l i c idad . 
Yo ir'espondo: 
—Por la de usted. O lo que es lo 
mismo: por l a revis ión del proceso. 
Y los dos, lentamente, beb íamos . . 
L / F R E S O Y MORS 




















































—ido U57. . 100 






































































































































































































3247. . —200 
3257. .—100 












































































































































































































































































































































































6890. . —100 
6905, . —100 














































































































































































































































































































10453. . —100 
































































































































10886. a. 500 
10887. 50.000 
10888. p. 500 
10888. c—100 
10889. c—100 


















10902. . —100 
10907. . —100 





































































11685. . . 2000 
11087. . —100 




































12030. , —100 


















































































































































































11010 . —100 
U029. . —100 
14.030 —100 
14034. . _10(» 
14042. . —100 
]H>(U. . _100 
1 HIO. . —100 





























































































































1 1959. . —100 
1 i dco. . —200 
1 4983. . -200 
DUINCE MIL 
15007 .. -200 
15010. . -100 
1503». . -100 
15032. . -100 
15039. , —100 
15058. . -100 
15002. . —100 
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173.- • • 
17:!:2-_J 
I.3..4. • joí 
I73(ft • .(in 
173^- : j i 
173(0. • |()() 
1738?-; ¿ i 
1738.). • .(ki 
17446.- | 
1745.). • "¡(K) 
|750' • lOrt 
1750». • |̂|K1 
175I5. • l(!0 
]752í. . 
17509̂  
1757* ̂ iOO 
1709Í.-3K) 
1 7 7 * ^ 
1771* • 0̂0 
17809' ^ofl 
17090 - J j 
1793o. . é 
17 9 47. - J í 
IT'.)^-' - i * 
ARO XCíS 
D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 22 de 19Z4 P A G I N A ONCE 
( ¡erre 
E R G f l D O D E C f l W B l O S 
I I L A CUARENTENA CONTRA 
i 
LA PAPA 
l ^ u carVoundry. 
»I,erlC:,1 uocomutive. • • 
|nlCr,C Kef Cu. . • 
>,erK , Sumatra tobaco. 
K n V/oolen. • • • • 
^ r e and Ohio. • 
. • • 
^ Leut.er. • • • • 
^ de i - -A c e r r ó ^ l - — 
,ulUT Motor- . 
= ^ n w . and St. Pan! 




and N- w-l. and 1J 
S *»" C':";" • • . 
: : a" " - f • , 
0 ̂ í-. cuban tanc ^ ^ 
«hite Motor • • ; ; ; 
í trie . . . . 
lio," i.-irst, 
Licott Johnson Corp. . . • 
gious Players. 
general Asphalt. . . . . . . 
WDeral Motor's. 
Guif States bteel 
pdsou Motor Co. 
Illinois Central R. R- • • • 
inspiration. 
¿ternational Paper . . . . 
lérriatl t.¡ and tel 
ti Mtr Mar. com. 
r ¿ r s ^ - ^ n . . . . 
,enen i Kennecott.Copper 
?n 0% ' Lehitrh Valle y 
la len E ., . . . . 
itelosj r̂acalb ". ' ° ' 
¡ente. ^rai,cofoí;peton 
¡esorios )lidvale b 
Missouri Pacific Railway. . 
Missouri Pacific pref. .• . . 
M̂arland 011 . . . • 
Jlaek .trucka inc 
Maxwell Motor A 
Maxwell Motor B 
r;Kev. Consol. 
5i, Y. Central and H . River 
i Y X H F.nd H 
Northern Paccific 
Xational Biscuit. . . .• . * 
National Lead 
iNorfolk and "Western Ry. . 
Pacific Oil Co. 
Pan Am. Petl. and tran. Co 
Pan Ara. Pt. Class B. . . . 
173 
2o % i 
SU% ¡ 
oy Vt i 
43 | 
7 Vé ; 
' 78% : 
13 % 
10 Ó h; 
.̂ 0 % i 























































F'eopleS OaK • 
Pere Maicjuctte . 
Pierce Arrow 
pittüi and W. Virginia. . . . . 
Pirita Alegro Sugar 
Puré Oil . . • • • 
Pruducers and Reflnfci'ó Oil. . 
Uoyal Di r fd N . Y. 
Ra^ Consol 
Keadnig 
Kepublic Iron and Steel'. . . . 
Rep'ogle Setl 
«tj. L.ouis and St. Francisco. 
3ears Ro.ílnick • • • • 
Sinclair Oil Corp 
! Southern Pacific. 
1 Southern Railway 
Stdebaker Corp 
: stdard Oil of New Jersey. . 
go Porto Rico Sugar 
1 stewart AVarner 
Shell Union Oil 
Union Pacific 
l U . S Industrial Alcohol . . . 
U . S. Rubber 
! U. S. Steel 
Utah Cop.oer, . . . . • • » , * ' 
¡ Wabash*pi-tfcridas A. . . . • 
1 Westinghouse. 
































NUiíVA YORK, Julio 2i , 
Esterlinas, 60 d ías . . . . 
Esterlinas a la vista. . 





Francos belgas, vista . . 





Noruega ; . 
Orecia 
Po.onii; 




B r a s i l . . . . .< 
Linamaroa 
Tokio 


























CASA ?3LANCA, jul io 2 1 . 
DIARIO . —Habana . 
Estado del tiempo lunes 7 a. m . 
Golfo de- Méji(#J buen tiempo, ba-
rómet ro normal, vientos de región 
sur flojos. Mar Caribe buen tiem-
po, ba rómet ro alto, especialmente 
en mitad Oriental, vientos del Este 
moderados. At lánt ico norte de las 
Antil las buen tiempo, ba rómet ro al-
to, vientos del e t t é al suroeste mo-
derados .P ronós t i co Isla: buen tiem-
po hoy y el martes terrales y bri-
sas, turbonadas aisladas principal-
mente en mitad occidental. 
Observatorio Nacional. 
MERCADO LOCAL DE 
AZUCAR 
Extremadamente quieto rig'.o ayer 
el mercado local de azúca r . 
Por los distintos puertos de la 
Repúbl ica se exportaron ayer ciento 
ocho m i l , setecientos setenta y ocho 
sacos. 
PLATA EN BAXUIAS 
Plata en barras 67 I j l 
Pesos mejicanos 51 3|4 
BOLSA DE MADRIJ} 
MADRID, Julio 21. 
i.aá cotizaciones dtM día fueron laa 
:-ieruier tes: 
Libra esterlina: 38.40. 
Franco. ?iu Col Izar i 
ECLSA BK BARCELOET^ ' 
BARCELONA, Julio 21. 
E1 dohar se cotizó a 7.53. 
BOLSA SE PAEIS 
PARIS. Julio 21. 
Loa vrtc.oa estuvieron fuertes. 
Renta del 3 por 100: 52.05 frs. 
Cambios sobre Londres: 84.75 frs. 
Empréstito del 5 por 100: 68.20 frs. 
El dollar se cotizó a 19.34 1|2 frs. 
-JwLSA SE r.OKDKES 
LONDR.ES, Julio 21. 
Consolidados por dinero: 57 1|16. 
Uniti-d Havana Railway S6. 
Emnrá'-tito Británico 5 por ciento: 
m 118. 
Empró -tlto Bs ¡tánico 4 1|2 por 100: 
37. 
SOITOS SE LA '^XEEBTAS 
NUEVA YORK, Julio 21. 
Primero 3 1|2 por 100: Alte .101 15|32; 
bajo 1C1 ll |32; cierre 101 15132. 
Prlmtíro 4 por 100: sm cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 102 8|32 
bnjo l.)2 l]32i cierre 102 7|32. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 101 20|32 
bajo I t i 14132; cierre 101 19|32. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 101 20|32 
bajo 10'. 14|32; cierre 101 19132. 
Cuarto 4 iU por 100: Alto 102 11|32 
bajo 102 4|32; cierre 102 ll |32. 
ü. S. 'ireasiiry 4 li« pot 100: Alto 
104 28|32, bajo 104 2tí|32; cierre. 104 28|32. 
Inter Tel and Tel Co. Alto 77 l|8! 
bajo 76 5|8; cierre 76 5|8. 
valches oví'kkos 
NUEVA YORK, Julio 21, 
Hoy se registiai "O -ai siguientes co-
tizaciones a 1 ahora dei cierré para loa 
VHlores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1,2 0"r mu T925.— 
Alto 9T, bajo 96 3|4; clsrre 97. 
IJtnida Exterior 5 por 10U do 1949.— 
Cierre 95 Í\Í, 
¡jenrn Exterior 4 1|2 ,oor 100 d© 1949. 
Cicrrñ 92. 
C.'b'. Railroad 5 por 100 de 1951.— 
Cierr-) 8¿, 3|8. 
HH- flua E. Cons. j ,} >v 100 de 1959. 
Cierre 94 1|8. 
VALOÍlX!."S AS'íf'JA31ERCS 
NUEVA YORK, Julio 21, 
American Sugar.—Ventas 400; alto 
4'; 1|4; bajo 43; cierre 43. 
Cuban American Sugar.—Ventas 900; 
alto 29 7|8; bajo 29 1|2; cierre 29 7|8. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas 900; alto 
13 118; bajo 13; cierre 13. 
Cuba Cañe Suger pfd.—Ventas 1200; 
alto 61 3|8; bajo 60 1|4¡ cierre 61 3|8. 
Punt i Alegre Sugar.$Ventas 500; alto 
49 7|8; bajo 49 114; cierre 49 3|4. 
LA COMISION 
DE ARANCELES 
. .La Asociación Nacional de Hor-
l icul tura nos comunica que se pro-
pone protestar contra el decreto que 
se ha puesto a La f i rma del Secrn-
tario de Agr icul tura levantando lu 
cuarentena contra la papa proceden 
te de Holanda y otros países de 
Europa, seriamente infestados de 
sarna verrugosa, o sarna negra, la 
peor calamidad de ece tubércu lo a l i -
menticio. 
La p r o t e s t a — s e g ú n se nos dice— 
procederá no solamente en el enor-
me daño que ocasionar ía al país la 
introdución de aquella enfermedad 
temible» sino tamo;cn en el perjui-
cio que sufr i r ían los horticultores, 
/ mbarcc.dores, rerroc^rriles, icavle-
ros, con la implat í tación de esa me-
dida, pues ella-. c e r r a r í a los puertos 
d los Ectados Unidor para los fru-
tos, hortalizas, viandas y demás pro 
ductos vegetale.-í procedentes de Cu-
ba, poniendo así en la miseria a un 
número considerable de familias 
campesinas cubanas. 
C O i i Z A U O W D E L 2ÜLS1N 
Bonos y ODUgracsonu croiüp. vana 
Emp. Rep. Cuba Speyer. 97% 100 
La Comisión de Aranceles de la 
Federac ión Nacional de Corporacio-
nes Económicas, se r e u n i r á hoy, a 
las cinco de la tarde, para tratar 
acerca del plan que ha de servir de 
base a los trabajos que rea l izará 
dicho organismo en relación con la 
proyectada reforma de los Arance-
les de Aduana. 
Idem Idem D. Int. 
Idem idem 4% ojo . . 
Idem idem Morgan 1914. 
•Idem Idem puertos. . . 
Idem idem Morgan 1923. 
Havana Electric Ry. Co. 
Havana Electric H . Gr^l 
Cuban telephone Co, . . 
ACCIONES» 
F. C. Unidos. 
Havana Electric pref. . 
Idem comunes 
teléfono, preferidas. . . 
Idem comunes 
Inter, telephone Co. . , 
Naviera, preferidas. . . 
Naviera, comunes. . . . . 
Manfacturera, pref. . . 
Idem comunes. '. . . . 
Licorera, comnes. ', . , 
Jarcia, preferidas. . . . 
Jarcia, comunes 
E l azúcar refino en Londres ha 
sido reducido en seis peniques. 
E l mercado de New York quieto, 
con ofertas de Cuba a 3 tres oc-
tavos centavos l ibra, costo y flete. 
Se anunció que la American Su-
gar C» compró 2,500 toneladas de 
Filipinas a 5.02 centavos libra, cos-
to, seguro y flete, al llegar al puer 
to de New Y o r k . 
En el acto cuantos Bil letes se nos presenten 
Vidriera de EL SIGLO XX, Neptuno y Belascoaín 
T e l é f o n o A - 4 5 7 1 
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24599. a. 1000 
24600. 100.000 
24601. p. 1000 





















































































































































25568. . —100 
25574. . —100 
25585. . —100 

































































































































































































































28406. . . 1000 




















































S l aproxî cSL aní f ̂ « ^ o al nú 
El ̂ ^ " ' " l ac ioncs áTr01" \ poslcrior al Prim«- Premio han coircspondido á los números 24599 y 24601. 
Premio de $50,000 h^9 " del Primer premio han correspondido á los números del 24501 al 24599. 
2 J'^¡maciines ^ •rTCSpCndido 31 nú™o 10887. 
El nr aproxi,nadones ate ^ POStcnor ^ ^Sundo premio han correspondido á los números 10886 y 10888. 
Premio de $25,000 ha rn~ ^ Í T Ŝ máo Pr«m'o han correspondido á los números del 10801 al 10886 y del 10888 al 10900. 
S P^'o de $10 oon u CorrcsPond"ío ̂  número 15881, 
Cl Premio tlr™ na corresooRdido ,-,1 „.-, 0 0 . . , 






























































































































































30388. ; —100 
30469. . —100 
30480. . —100 





















































































































































31586. . , lOOO 
31589. i ' —20a 
31609. . —2Q0 
31615. ', . 1000 
31624. . • 
Í31670... • 
31695. . • 
31713. . -
31721. . -




31790. . • 
31802. . • 
31813. . . 
31858. . • 
31859. . -
31866. , . 
31870. . • 
31877. . • 
31911. . • 
31914, . -

































































































































>^ io de $5 000 C 0 T r ^ ^ c-,  número 22137. 
^ diente Sorteo No rCArrCSPOndÍdo al ™m<*<> 31277. 
10 qüe ̂  pub!ica ';0: « 3 , ordmario, se celebrará el día 31 
'que^ Publica w r a g e n ^ de Julio de 1924 y constará de 33,000 billetes á $20 el entero divididos en cénlésimos á 































(Por nuestro H i l o Diarecto.) 
NUEVA YORK, ju l io 2 1 . 
Loe directores de la Schulte Re-
ta i l Stores Corporation declararon 
hoy un dividendo de 25 por cien-
to en las acciones comunes, pagade-
ro en septiembre primero a las co-
munes registradas hasta el 15 de 
agosto. 
E i dividendo ordinario t r imestral 
de $2 por acción preferida fué tam-
bién declarado pagadero el prime-
ro de septiembre a los accionistas 
sobre los valores r eg i s t r ádos en 15 
de noviembre. 
Aunque las acciones de gomas no 
estuvieron activas, sostuvieron el to-
no fuerte que las ha caracterizado 
varios d í a s . Las preferidas de la 
United States Hubber registraron 
las cotizaciones más elevadas des-
de que se declaró el dividendo or-
dinario hace algunas semanas. Las 
acciones comunes estuvieron tam-
bién más altas. Entre las acciones 
de gomas en baja cotización Ajax 
cont inuó mostrando firme con ven-
tas a los mejores precios del movi-
miento actual . 
E l movimiento en las acciones de 
cobres contl/nuo, dando por resulta-
do que varias emisiones de ese gru-
po ganasen terreno, incluso Chile, 
Kenneo«nt y American Smelting. 
Anaconda alcanzó un nuevo tipo al-
to . Los productores de cobre, que 
también los son de plata, e s t án dan-
do por descontado el avance en los 
precios de metal blanco. Sin embar-
gó, reflejan optimismo acerca del 
resultado de la conferencia inter-
aliada sombre las reparaciones que se 
espera rehabilite a Europa y provo-
que por tanto mayores exportacio-
nes de co'bre a Alemania, que antes 
de la guerra era uno de los mayo-
res consumidores extranjeros de co-
bre americano. 
MERCADO LOCAL DE 
Poca actividad hubo ayer en el mer-
cado . -' • 
Los cambios europeos, de alza. 
Las divisas sobre Nueva York firmes. 
Se hicieron algunas, operaciones. 
Al cerrar el mercado los compradores 
dé pesetas en cheques pagaban a 13.33. 
Cotización del Cierre 
NEW YORK, cable. . 
NEW YORK, vista. 
LONDRES, cable. . . 
LONDRES, vista. ., . 
LONDRES, 60 d|v. . ' 
PARIS, cable. . . . 
PARIS, vista 
ESPAÑA, cable. .. . . 
ESPAÑA, vista. . . 
Italia, cable. . . . . 
Italia, vista 
BRUSELAS, cable. . 
BRUSELAS, vista. .' 
zURICH, cable. . . . 
zURICH, vista. . . . 
Arasterdam, católe. . , 
Amsterdam, vista. , , 
torontb, cable 
tofonto, vista. , . . 
HONG KONG, cable. 






















(Por nucstro H i l o Directo.) 
NUEVA YORK, ju l io 2 1 . 
Las conversaciones referentes a 
los altos precios que se pagan a los 
agricultores cubanos por el tabaco 
de la nueva cosecha han causado 
disgustos entre loe comerciantes de 
tabaco en rama de esta ciudad. Los 
importadores hab ían confiado en po-
der adquirir la nueva hoja a un pre-
cio razonable. Durante la semana 
pasada o más se ha notado un buen 
movimiento de tabaco de Sumatra 
y de Java y las indicaciones son de 
que el tabaco bueno de Sumatra se 
h a b r á vendido todo para principios 
de a ñ o . Las es tad ís t icas del Gobier-
no federal ofrecen un descenso agu-
do en las plantaciones de tabaco en 
Wlsconsin. E l á r e a tabacalera de 
Connecticutt t a m b l é ñ ha perdido va-
rios millares de acres. 
Connecticutt, semilla de Habana, 
peso f i j o : Tripas de semilla, 8; ca-
pas medianas, 55; capas obscuras, 
45 a 50; segundas, 60 a 75; capas 
clarae, 90; tripas del Estado de N . 
York, 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Grados 
superiores, 85 a 90; sogundos, 70 a 
75; Rezagos, 50 a 55. 
Habana, Remedios 125 a 140; 
Vuelta Abajo, 120 a 130. 
Wisconsin, peso fijo:, semilla de 
Habana, clase B, 18 a 20; bandas 
del Norte, 48 a 50; bandas del Sur, 
40. 
Ohio", peso actual: Gebhardt, t ipo 
B, 35; L i t t l e Dutch, 35; Ximmer, 
35; tripas de Ohio, 8 a 10. 
Pennsylvania, peso actual: Tripas 
de hoja ancha, 8; hoja ancha tipo 
B, 30 a 35. 
Connecticutt, peeo actual: Tripas 
de hoja ancha, 10; segundas, 95 a 
100; capas claras, 100 a 125; capas 
obscuras, 50 a 65. 
C E N T R O B A L E A R 
JUNTA GENERAL EXTRAORDIANRIA 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
y orden del señor Presidente, ten-
go el honor de citar a los señores 
socios y señoras y señor i tas asocia-
das, para la cesión extraordinaria 
de la j un ta General, que se celebra-
rá el próximo domingo, día 27 del 
corriente, a las dos de la tarde, en 
el local social, calle de Habana, 198, 
altos, con el objeto de solicitar la 
correspondiente autor ización para 
fabricar un nuevo pabel lón en la 
Quinta, así como para hacer las ope-
raciones de crédi to que sean nece-
sarias a este efecto. 
Lo que se publica para general 
conocimiento de los señores asocia-
dos y señoras , y señor i tas asociadas. 
Habana, 2 de Julio de 1924. 
'El Secretario-Contador. 
Juan TORRES GUASCH. 
C 6697 6d 22 
C A J A D E A H O R R O S ¥ 
G A L L E G O , S. k 
E n "junta; géheral ce l eb ráda ; ayer 
se acordó -repartir un TRES POR 
CIENTO de dividendo a los señores 
accionistas y otro TRES POR CIEN-
TO de in te rés a los señores su&crip-
tores y depositantes para invert i r , 
por cuenta de las utildades obteni-
das en.el semestre vencido el 30 de 
% junio ú l t imo, equivalentes, dichos 
Vi dividendos e interés a un SEIS POR 
CIENTO al año . 
COTIZACION DE CHEQUES 
Las cotizaciones de los cheques de los 
bancos afectados por la crlsiis se cot.-
zarun ayer como sigue: 
EN LA BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. . . 
Bancp Español. . . 
Banco Español, cert. 
H . Upmann. . , . 
Banco de Penabad. . 
Nominal 
10 .20 
8 , 9 
Nominal 
Nominal 
Se avisa a los interesados qué sé 
les abona en sus respectivas cuentas 
lo que les corresponda y que los que 
deseen percibirlo, podrán hacerlo a 
par t i r del primero de agosto próxi-
mo. 
Habana, 22 de jul io de 1924. 
E l Secretario, 
Ldo. Jo sé López y Pé r ez . 
C 6685 3d-22 
Se convoca por este medio a losi señores accionistas de esta Compa-
ñía, para la junta general extraordinaria que ha de tener lugar el día 
3 0 del corriente mes a las tres de la arde en el domicilio de la Com-
pañía , Cuba 48 (a l tos) . 
Los accionistas por acciones al portador para tener derecho de 
asisf.r a la junta debe rán depositar sus acciones en la oficina de la 
Compañía con 10 días de ant ic ipación. 
\ Habana, Jul io 18 de 1924. 
C 6689 ld-22 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son para 
lotes do cinco mil posos cada uno. 
FUERA DE LA »:OLSA 
Banco Nacional 23 
Banco Español. 14 
Banco Español, cert. . . . 9Vi 
Banco de Penabad. . . . Nominal 
Banco de H . Upmann. . . ..Nominal 
CLEARING ÍIOÜSE 
Las compensaciones eiectuadaa ayer 
por el Ci«aring House de la Habana 
ascendieron a $3 .048.953.02. 
MERCADO DE ALGODON 
Al cerrar ayer el nitrcado de Mew 
York, se cotizaba el algodón como si-
gue: 
Julio 32.28 
Octubre. . 27.38 
Diciembre. . . .. . . . . . . . 2G.44 
Enero (1925), . . . . . . . . . 20.48 
Marzo (1925). V 26.67 
Mayo (1925). . 26.80 
DIARIO DE L A M A R I N A 
S. A. 
ADMINISTRACION 
Por renuncia del señor Ramón Gu-
tiérrez, se hizo cargo de la Agencia 
del DIARIO DE L A M A R I N A en 
Hoyo Colorado el Sr. Francisco Alon-
so García Zamora, con cuyo señor 
t e n d r á n la bondad de entenderse 
nuestros suscriptores de aquella lo-
calidad, desde el primero déi actual. 
Habana, 22 de Julio de 1924. 
JOAQUIN PINA. 
Administrador-Gerente. 
, , 5d-22 
N . G e l a t s & C o . S 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a ¡ e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C ñ J ñ D E A H O R R O S 9 ' 
Recibimos Depósitos eo Esta Stcdón, Pagando Interés al 3 por ICO Anual 
t Toda* estas operaciones pueden efectuarse también por correo. ' 
DIARIO DE L A M A R I N A 
8. A . ; 
ADMINISTRACION ** 
Ha sido creada una Agencia de 
este periódico en el Central JARONU 
Camagüey, a cargo del señor Carlos 
M. Rojas, con cuyo señor t endrán 
la bondad de entendrse nuestros 
suscriptores de aquella localidad des-
de el primero del actual. 




c a r t a d e C r é d i t o d e l N a -
t i o n a l C i t y B a n k o f N e w 
Y o r k , d a l u g a r a q u e e l 
i n t e r e s a d o s e a r e c i b i d o 
c o r d i a l m e n t e , y c a s i r e -
p r e s e n t a u n a c u e n t a 
S a n e a r l a U n i v e r s a l . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o l N e w Y o r k . 
J U L I O 2 2 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
(Por nuestro Hi lo Directo.) 
NUEVA YOFK, ju l io 2 1 . 
E l movimiento de alza de los va-
lores en t ró hoy en su sexta sema-
na consecutiva, reanimando la acti-
vidad y estimulando el alza durante 
el día de hoy las noticias recibidas 
acerca de reparaciones y los infor-
mes procedentes del Oeste. Se h i -
cieron transacciones en gran esca-
la y cincuenta y una emisiones, i n -
cluyendo treinta ferroviarias y ocho 
cupr í fe ras establecieron nuevos re-
cords altosi para el a ñ o . 
La gran compra de acciones fe-
rroviarias de alta cotización fué la 
carac te r í s t i ca del día, mejorando sus 
anteriores cotizaciones para el año 
New York Central, Atchison, Union 
Pacific, Southern Pacific, Northern 
Pacific, Great Northern preferidas. 
Rock Island del 7 p r e f e r í a s y A t -
lantic Coast Lime. La compra es-
peculativa de acciones de baja co-
tización elevó a nuevos precios al-
tos a Erie comunes y preferidas, 
Chicago Great Western y Omaha. 
"B ig Four" ganó 5 puntos cotizán-
dose a 135 y mecuo. 
Las comunes de la United States 
Steel recuperaron el primer puesto 
entre las acciones industriales stan-
dard, ganando 2 puntos, a 108. 
Baldwin, Studebaker y Amsrican 
Can ganaron 1 punto cada una. Ge-
neral Electric se cotizó a 250 y ba-
jó después a' 2 47 siete octavos. 
La fuerza de las acciones de co-
bres se a t r ibuyó a las noticias que 
circularon referentes a que el exce-
so de metal rojo es más escaso es-
tepario, ast como a la tendencia al 
alza del precio de este metal y a 
las indicaciones del amonedamiento 
de plata en varios países europeos. 
Utah estuvo a la cabeza del avance 
dentro de ese grupo con una ganan-
cia neta de 2 t reü cuartos a 7 5 
tres cuartos, seguida inmediatamen-
te por Anaconda qué cerró 2 y un 
cuarto puntos más alta, a 34 y tres 
cuartos. 
También se distinguieron por su 
fuerza American Whooien, A i r Re-
duction y Gulf i ta tes Steel. Nuevos 
tiposos alt se registraron por Mack 
Truck y Famous Players. 
Las acciones petroleras desplega-
ron tono firme a pesar del anuncio 
de un nuevo reajuste en los pre-
cios del pe t ró leo crudo y de la ga-
solina. Cosdem, Houston, Skelly y 
Shell-Union, cerrauo 1 punto más 
altas. 
E l cambio extranjero estuvo más 
R E V I S T A D E C A F E 
(Por nuestro Hi lo pirecto.) 
NUEVA YORK, ju l io 2 1 . 
Aunque algo Irregular el merca-
do de futuros en café estuvo más 
firme hoy. Abr ió de 10 a 2 5 puntos 
más alto a causa de la» condiciones 
polít icas en el Brasil y las compras 
para Europa, cediendo 40 puntos el 
mes de septiembre, que se vendió 
a 15 .15 . Esto fué seguido por re-
novadas compras basadas en la fir-
meza del mercado de costo y flete, 
cerrando desde sin cambio a 15 pun-
tos m á s al to . Las ventas se calcu-
lan en 68,000 sacos. 
Las cotizaciones del cierre fue-
ron las siguientes: 
Julio 
Septiembre 
Octubre . . 
Diciembre ; 
Marzo . . . 







firme reflejando los progresos de la 
conferencia de Londres sobre las re-
paraciones. L a demanda de la l ibra 
esterlina pasó de $4-39 bajando más 
tarde a $4,38 y tres cuartos y los 
francos franceses ^estuvieron ligera-
ménte sobre 5.16 y medio centavos. 
R E V I S T A D E BONOS 
(Por Nuestro H i l o Directo.) 
NUEVA YORK, ju l io 2 1 . 
La fuerza de las obligaciones ex-
tranjeras y bonos industriales de ba-
ja cotización con t ras tó con la vaci-
lación de los bonos de inversión, 
ferrocarriles y de servicio púb l ico . 
Las noticias favorables acerca de 
los progresos de la conferencia de 
las reparaciones indicando que se 
l legará a un acuerdo por las na-
ciones europeas sobre el plan Da-
wes, est imuló la compra de valores 
extranjeros, especialmeinte obliga-
clones del Gobierno francés, que ga-
naron de 1. a un octavo puntos. 
Prevaleciendo altos precios en el 
grupo de, bonos ferroviarios especu-
lativos, se registraron nuevas coti-
zaciones máximas para el año, en-
tre otras por Ne wHaven, Chicago 
&; Al ton y Seaboard. 
E l creciente consumo de cobres y 
la tendencia al alza de los precios 
del metal contribuyero na mejorar 
los bonos de las compañías cuprífe-
ras participando en el alza Anacon-
da, Magna y Chile. Ganancias de 
1 a 3 puntos so obtuvieron hoy por 
esa clase de valores, así como por 
Kelly Springfield, del 8, Virginia-
Caroliná del 7 y 7 y medio y Sin-
clair Ool del 7. 
S A L G A D E E N T R E L A M U L T I T U D 
H A G A S E I N D E P E N D I E N T E 
E M P I E Z E A F O R M A R S E U N A R E N T A H O Y , I N V I R T I E N D O S U S A H O R R O S E N 
A c c i o n e s P r e f e r i d a s A c u m u l a t i v a s d e l 7 
d e l a C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
C o n $ 1 , 0 0 0 . 0 0 s e o b t i e n e u n a r e n t a a e $ 1 7 . 5 0 
c a d a t r e s m e s e s . 
U s t e d s o l o n e c e s i t a $ 1 0 . 0 0 p o r a c c i ó n p a r a e m -
p e z a r , y p u e d e c o m p r a r u n a s o l a a c c i ó n s i q u i e r e . 
N o s o t r o s l e p a g á m o s u n i n t e r é s d e 6 % s o b r e 
l o s p l a z o s m e n s u a l e s h a s t a e l p a g o c o m p l e t o 
d e l a s a c c i o n e s . 
U s t e d p u e d e c o m p r a r p o r c o n d u c t o d e c u a l -
q u i e r e m p l e a d o , e n l a O f i c i n a d e l a C o m p a ñ í a , 
b a n c o s y c o r r e d o r e s / 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
NATIONAL CITY B A N K 0 F N E W Y O R K 
v Agente de Transferencias 
R 0 Y A L B A N K 0 F CANADA 
C U P O N D E I N F O R M A C I O N - e 
C u b a n T e l e p h o n e G o , 
A g u i l a 1 6 1 . 
H a b a n a , C u b a . 
L e r u e g o m e e n v í e i n f o r m e s aceres de l a s acciones p r e -
f e r i d a s y deta l les de l p l a n de f á c i l e s pagos . 
Dirección 
BOLSA D E N E W YORK 
JULIO 19 
Pf iMicamot la t o t a f i d a f 
oe i a t t r a i » a c d ( » G « t en Bo-
flot en la Boba de Va lo re» 
l ie New Yorfc. 
BONOS 
1 3 . 6 1 3 . 0 0 0 
ACCICNET 
1 . 1 5 8 . 7 0 0 
Las clxerVs ^anfeadet ea 
b " O e a r i n s HoQten d t 
Nueva Y o r k , h n p o r t a r o B : 
4 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
B O L S ñ D E L ñ 
ttass 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
(Por nuestro H i l o Directo.) 
NUEVA YORK, ju l io 2 1 . 
E l mercado cubano no cuenta con 
mucho apoyo por parte de los com-
pradores americanos n i europeos: 
Los cablegramas decían hoy quo los 
compradores del Reino Unido no pa 
gar íau más de 17 chelines 6 peni-
ques, costo, seguro y flete, mientras 
el in terés de compra de las refme 
r ías de Nueva York era más bien 
incierto a 3 centavos y medio. En 
la m a ñ a n a de hoy la American com-
p-ro 2,500 toneladas de Filipinas, 
pronto embarque, a 5.02 centavos, 
entrega, igual a 3 y medio centavos, 
costo y flete, pero los . azúcares de 
Puerto Rico disponibles al mismo 
precio no hallaron comprador. La 
única oferta a 3 centavos y un cuar-
to, procedía de re f iner ías de fue-
ra del pAierto. Los crudos cubanos 
estuvieron firmes de 3 cinco dieci-
seis a 3 tres octavos centavos. A l 
primer precio había gran cantidad 
de azúcar disponible. E l precio lo-
cal era de 5.02 centavos derechos 
pagados. Noticias de la faja remo-
lachera oriental dicen que la cose-
cha está haciendo ráp idos progresos 
mientras que más al Oeste se ne-
cesitaban lluvias para poner la co-
secha eú pie. 
FUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
La baja de los precios de refina-
do, junto con un tono decididamen-
te más , bajo en el mercado de costo 
y flete, promovió liquidaciones en 
el mercado de losi futuros en cru-
dos que abr ió desde sin cambio a 
una baja de 1 punto «y cotizó des-
pués de 3 a 6 puntos baja neta. En 
las primeras horas de la tarde en-
cont ró al mercado m á s firme con 
apoyo para diciembre, cerrando la 
sesión desdé sin cambio a 1 puccó 
baja. Las ventas se calcularon en 
20,000 toneladas. 
Ju l . . 32 6 
Agt . . . 351 
Sept. . . . 336 338 331 333 336 
Dicb. . . . 333 333 330 332 332 
Enero. . . 325 325 325 325 325 
Marzo. . , 312 312 310 310 312 
Mayo. . . 318 320 318 320 320 
AZUCAR REPINADO 
Realizando un esfuerzo para es-
t imular la demanda del refino, las 
ref iner ías locales redujeron hoy sus 
precios, cotiáando la Federal a 6.40 
centavos y las demás a 6.50 menos 
el 2 por ciento al contado. Hasta 
el cierre dei día no se registraron 
compras adicionales de importancia 
como resultado de la baja de los 
precios, pues el comercio cont inúa 
comprando solamente aquellas can-
tidades necesarias para atender a 
las demandas del consumo, esperan-
do que se estabilicen las condiciones 
del mercado. 
E l mercado de futuros en refina-
d6 con t inuó nominal . 
MERCADO DK VALORES 
Firme y algo activo estuvo ayer el 
mercado To3al de valores. 
Se operó extraoficialmente en bonos de 
Cuba, del Gas, de la-Papelera y de Ha-
vana Electric y en acciones de Naviera, 
Jarcia de Matanzas, Hav/na Electric y 
teléfonos. 
Aún no se cotizan en 1 aBolsa las nue-
vas acciones preferidas de los teléfo-
nos. Las ac-ciones antiguas se ofrecie-
ron por debajo de 98. 
Continua con precios de avance las 
acciones de la Empresa Naviera. 
Continúan bien • impresionadas las ac-
ciones-de las Compañías de Seguros. 
Sostenidas, con tono de firmeza, las 
acciones de los Ferocarriles Unidos de 
la Habana. 
Firme, y pot<3 activo cerró ayer el 
mercado i . . . . 
El presidente -de la Bolsa de la Ha-
bana ha dirigido al presidente éel Banco 
territorial el siguiente escrito: 
Habana, 21 de Julio dó l'.i'JA. 
Sr. D. Antonio San Miguel, Presidenta 
del Banco territorial—Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
La Junta Sindical y de Gobierno de es-
ta Bolsa tiene conocimiento de los es-
fuerzos y trabajos que usted ha realiza-
do para desenvolver la esfera de los 
negocios de ese Banco de su merecida 
presidencia, los cuales han dado ya co-
mo saludable y conveniente resultado la 
recogida de las obligac;ones, Serie A, de 
ese Banco y el magnifico efecto que en 
la Bolsa ha producido ese acueido de 
la directiva, traduciéndose con una fran-
ca alza en los valores del Banco terri-
torial. 
También ha llegado' a nuestros cono-
cimientos que la directiva qe con usted 
comparte la administración y dirección 
del Banco, se propone extender la esfe-
ra de sus negocios y que éste resulte 
prestando a las actividades mercantiles 
los eficientes servicios de Una importan-
te - entidad bancaria, que siempre son 
factores qe contribuyen al desarrollo de 
la Agricultura de la Indstria y dei Co-
mercio . 
Y vemos ademas en -todos esos nobles 
empeños el inicio del resurgimiento de 
la banca nacionalj que tanto anhela el 
pais. 
Sírvase usted y los dignos compañeros 
que ostentan la dirección de ese banco 
aceptar nuestros mejores votos por,que 
UeVen adelante con el mejor éxito el 
desarrollo y esfera dé negocios del Ban-
co territorial de Cuba, al mismo tiempo 
que nuestra felicitación por el éxito 
obtenido por la recogida de las obliga-
ciones, Serie A', de ese Banco. 
. De usted atentamente, 
(F.) ISIDRO OLIVARES, 
Presidente. 
i Bonos Hip 
«lora cuiuii*- Cl,nu 
Ranoo Agrícola 
Banco territorial' " " ' . 
Idein ídem, b^ef." ' f • 
' V u l a c i ó n ) ' . * ^ " - ^ ' ^ ^ . , 
Baai.i, ut; frtknt. ' ' ' ' • 
-oyena. 
enlacien u « 
F. C. Unidos * * 
S-I.Ü-..I1 Ccl,t ' • • . 
-uban Cent-.aj' en™ • 
H\ C. Gibar* V S?1' • 
Cuba R. u . y Ho5u)n 
Electric St¿o' "cV '* •. 
Havana Electric S • 
Nueva P a b r i ^ ' V ^ * 
Cervecera Int. pref 0 
Cervecera Int ( ,,,," • 







COTIZACION O F I C I A L 
Boac-s 7 COUgacncums «jomp Vená 
graph Corp. ̂  
Matauero Industrial * * ' 
7 o¡o Naviera, pref " ' 
-Naviera, comunes. ' ' 
Cuba Cañe, preferidas' " 
Cuba Cano, coiu. ' ' 
Ciego de Avila. .," ' ' ' 
circulación, pref. " ^ 
circulación, com-, 'Ví 
Union Hi«|.><tri<4 
de Seguros. 
Ciüuri •MM'-Hio í.'méríba-'y 
de Seguros, benef•' 
-:..On . "'I inh'u.iuo" 
en circulación. 
Cuban Tire and Rubber bn" 
preferidas. . . . 
."uuan Tiro and Rubber Cn" 
comunes. . . 
Ca .\ianufacvurera* NacúS Nacional, pref. ' J."1'- l>, facturera Nacional, comunes. 
(~onsiat!<-ia Cuptrei Jo' ' '' 
Ca. Licorera Cubana.' ,' " 
. o|o ca. .NÜCUJHKI per' 
fnmerif. pre* tíI.uüO.üOO 
en circlación 
Ca. isa de Perfuráf»! '« n.¡f> "no en ere,,, 
lación, comunes. , 
Ca. Acueuuc > Jienfiegós' 
7 olo rit» .ivma dé Ma-
tanzas, preferidas. , , i 
Ca ae Jdicih jc Aiatao-
zas, comunes. . , . , , 
Ca. cuoauu de Accidentes, 
"La Unión Nacional", Corn-
nafiia Cí< / eral 'le Segurfij 
y fianzas, pref. ''. .' . . 
Id. i d . beneficiarlas. , ,-' 
Ca. Urbanizadurk <.i«t ¡̂ c', 
que y Plava de Alananao 
preferidas 
Ca. Urbanizadora rtel' Par-
que-y Playa. d« iiananao, 
comunes. 
Ccmpañia de Construcciones 
y Urbanización, pref. 
wompañia de Construcciones 
y ürbanizaciCn. com. . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tlon. Compañía de Calza-









5 R. Cuba Speyer. . . . 96 
5 R. Cuba D. int . . . . 94 
4M¡ R. Cuba 4% o|o. . . 85 
5 R. Cuba 1914, Morgan. 94 98, 
S" R. Cuba 1917, puertos. 9tí 100 
5 R. Cuba 1923, Morgan. 96% 100 
6 Ayto. l a . Hip . . . . 100 
6 Ayto. 2.a.. Hip. . . 93^ 100 
> • .o;, ra-1: oij; i'ni la. rtUP xuuiuiai 
5 F . C. U . p^rpétuas. . 70 
> tianco ' ierr i ioi ial. Serie 
R ono.noi) en, cir-
culación 69 * 
6 Gas y Electricidad . . 103 
5 Havana Electric Ry. . 96% 100 
5 Havana Electric Ry H . 
Oral. (10.82S.ÜOÜ en 
circulación 86% 95 
6 ^Electric Stgo.- CubUv .-• 50 
6 Matadero l a . Hip. , . Nominal 
5 Cuban telephone. . -. . 82 - 92 
6 Ciego de Avila, . . . Nominal 
7 Cervecera I n t . l a . Hip . 78 91% 
» Bonos P. üei Noroeiv 
de Bahía Honda a 
circulación. NomIu.il 
X Bonos Acueducto de 
Clenfuegos Nominal 
4 Boros Ca Manufactu-
rera Nacional. . . . 56 60 
» Bonos Couvr.i Uoles CO-
lateralP-? ds la Cuban 
Teleph«'ue Co. . . . Nominal 
t Obligaciones Ca. Urba-
nJsndora d«I Patqu» 
T Playa de Marlanao. Nominal 
5 Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
• O» c^C'̂ ouctada de 
Calzado 67 
8 Bonos 2a. Hipoteca 
Ca. Papelera Cubana 
rie B . . . . . . . . 68 80 
T Bonns ilip. Ca. Lico-
rera Cubana 64% 66 
8 Bonos Hip. Ca. Nació 
nal de Hielo. . . ' Nominal 
PRECIO DEL 
Deducidas por el procedimiento neialilt 




Sagua. • . , 
Manzanillo. 
Cienfuegos. 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A'TODACs LAS FARMACIAS, 
ABIÉRTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
S t ? Hotel "Regina 
m m DE 
J O S E A L V A R E Z 
f x - P r o p i e b r i o d e " E l C o s m o p o l i t a " 
R. M . de Labra 1 1 9 . T e l é f o n o s : M - 5 9 5 6 y 5 3 5 5 . 
Cable ' R e g i n a " . 
Este m a g n í f i c o ho t e l , recientemente cons t ru ido , cuenta 
con esplendidas hahitaciones a i t í s t i c a m e n t e decoradas y m u y 
venti ladas. A d e m á s hay b a ñ o y t e r m o de agua f r í a en cada 
h a b i t a c i ó n . 
Tab le D ' H o t e $ 1 . 0 0 . 
A lmue rzo de W/z a í J ^ . \ 
Comida de 6 ^ a 9 P. M . 
E l servicio y l a comida es superior a l precio . T o d o de 
p r imera . 
Tengo los mismos cocineros que t e n í a hace tres arios 
Cuando y o t e n í a el Restaurant "Cosmopolita**. 
Habitaciones desde $ 2 . 0 0 pa ra una persona. 
Habitaciones para ma t r imon io desde $ 3 . 0 0 en adelante. 
F A R M A C I A S $ 1 B -
A B I E R T A S Í 
MARTES 
Concordia 200. 
San Francisco y Lawton. 
Pérez y Villanueva.-
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Flore 
Cerro número 458. 
Churruca número 96. 
17 entre K y L (Vedado) 
Carlos I I I y Oquendo. 
Concordia / Uuuendo, 
San Miguel y healta/ 
Salud y Gervasio. 
Galiano número b0. 
Reina número 71. 
Corrales y Cienfuegos. 
Aguila número 232. 
Monte número 328. i 
Consulado y Colín-
Aguila y Barce'or.a. . j 
Teniente Rey y Compo^, 
Tejaái l lo y Composteia 
Moutp número 138. 
üomposte la 7 Conde. 
San Lázaro número á^- 23l, 
Jesús del Monte nu^i.ero !• 
Romaj, contiguo al nui" . 
Condesa y Campana^. 
35 y 2. (Vedado). 
10 de Octubre cumero 
Milagros número 42 
23 entre 2 y 4 
F U M f l O ñ L L l J O ^ 
257-259 Vrest W*¿eSÍ í»4 
(entro Broad^ay 7 
* Ave). CÜW 
Gran caaa de hue... ^ 
los lo-- ^ ^ l e c í o , ' 
ra . 
Treinta m . 
nes. con tod s lo - se]ecW demos y situada ^ mol, 
rrlo residenciaK Jre ies pâ  
dos y arreglo» espec 
millas. esran Esmerada cocina 




" ^ 1 ^ 0 7 Columbia, PMOlotU , 
Buen Bet'ro I-.O»»-
D I A R I O J S E G U N D A S E C C I O N 
La Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de utilizar pa-
ra reproducirlas, las noticias cabio-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliqeu, así como la información lo-
cal que en el mismo se inserte. J Ŝsími SE DESCUBRA ALGUNA INFRACCION 
rnNTRA ALEMANIA, LOS GOBIERNOS INTERESADOS SE 
REUNIRAN EN SEGUIDA PARA PROCEDER CONTCA ELLA 
«mlACION FUTURA wTIXcONFERENCIA DE LONDRES 
lA„rMW DE LA ACOGIDA QUE DISPENSEN LOS FINANCIEROS 
DEAL INFORME DEL COMITE SOBRE SANCIONES E INFRACCIONES 
u i b p í n t f DISCURSO EXPLICA MR. HUGHES LOS 
EN UN S ^ d e 0 ^ ESTADOS UNIDOS Y SU INTERVENCION 
„ n nHE TAMBIEN PODlTcONTARSE CON LA AYUDA DE 
NORTEAMERICA PARA LA REHABILITACION ECONOMICA DE 
EUROPA AUN PRESCINDIENDO DEL GOBIERNO CONSTITUIDO 
1. 
En cuanto a 1* rehabilitación eco-
nómica de Europa, puede contarse 
G ^ ' T f u t u r o la Conferencia In- también para elht con el auxilio 
1 1 VÍhp nne trata de poner de Norteamérica. "Y de todos mo-
U teraliada que trata^ ^ ^ ^ —agregó el Secretario— rada 
importa que esta ayuda sea presta-
da o no por el gobierno constituí-
do". 
Hizo hincapié en la vital impor-
tancia del plan Dawes y en la partí-1 
cipación de los expertos americanos' 
en este esfuerzo constructivo y di-
jo: 
"Creemos que el plan Dawes des-
peja el camino que va hacia la con-
fianza y la prosperidad. Por esta 
razón estamos tan profundamente 
interesados en su pronta implan-
tación". 
Mr, Hughes explicó que todo in-
tento de hacer de la contribución 
de Norteamérica en este sentido un 
asunto gubernamental sólo traerá 
por consecuencia una serie de esté-) 
Mientras tanto, la atmósfera P-n ri|es Abates carentes de toda ac-! 
que se desarrolla la conferencia si-j tuación definida, E1 Secretario de! 
gUe siíndb de "esperanzada ansie-1 j ^ ^ q A .^g^ seguro de que la ma-
S S f l o C "aya d . - c e r ^ 
P1 futuro la Conferencia In-
teraliada que trata de poner 
nráctica el plan Dawes para re-
^ver e problema de las reparacio-
i alemanas, depende de la acogi-
5 aue dispensen los elementos f i -
a r o s al informe rendido por el 
Correspondiente comité _ respecto a 
ías sanciones e infracciones. 
Tal era la impresión que prevale-
f, entre autorizados observadores 
S o después d-3 tener noticias de 
n, e Jos delegados financieros a la 
¡nnfereiicia habían celebrado esta 
t.rde una prolongada entrevista con 
¿¡ir Montagu Norman, Gobernador 
del Banco de Inglaterra, y con el 
rPnres3ntante de la firma de J. P. 
Morgan & Co., de New York, Mr. 
Thomas Lamont. Esta reunión tu-
vo lugar en uno de los salones de 
xia Cámara de los Comunes. 
dad". 
El texto del informe rendido por 
si comité sobre tales sanciones e in-
fracciones confirma los extractos 
facilitados ya al público por medio 
de estos despachos. Provéese en él 
que la Comisión de Reparaciones, 
una vez ampliado el número de sus 
miembros para dar cabida a un nor-
teamericano, sea el único organis-
mo con atribuciones para juzgar si 
Alemania ha infringido o no el plan 
'Dawes. Este informe, que los es-
tadistas se proponen agregar a un 
protocolo, dispone también que en 
toda contingencia, tanto en la de' 
infracción como en sus consiguien-
tes sanciones, los tenedores de bo-
nos del proyectado empréstito ale-
mán gocen del derecho de priori-
dad sobre todo er activo del Esta-
do alemán. Dispónese también que 
el miembro americano de la Comi-
sión de Reparaciones sea designado 
TRATAN LOS REBELDES | 
BRASILEÑOS DE DERROCAR; 
AL GOBIERNO EXISTENTE 
SEGUN ELLOS LA REVOLUCION 
SE FRAGUO HACE MESES. PARA 
EMPEZAR EN VARIOS ESTADOS 
LA SITUACION DE LOS ALZADOS 
ES CADA VEZ MAS CRITICA 
ATACARON POR DOS VECES 
A LAS FUERZAS LEALES. PERO 
FUERON VENCIDOS EN AMBAS 
LONDRES, julio 21. 
Contestando en la Cámara de los 
Comunes a preguntas que se for-
mularon acerca de la revolución de 
Sao Paulo (Brasil), el primer mi-
nistro Ramsay Mac Donald dijo que 
se enviaría un buque de guerra al 
Brasil si tal medida se consideraba 
necesaria. 
A L NAUFRAGAR UN BARCO 
PERDIERON LA VIDA 
57 PERSONAS EN 
E L JAPON 
TOKIO, julio 21. 
Cincuenta y siete personas pe-
recieron ahogadas, cuando el va-
por mercante Matsuyama Maru, 
de la compañía Nipón Yusen Kas-
hia. encalló frente a la isla de 
Goto, cerca de Kyushiu, el 11 de 
Julio, según un informe recibido 
hoy en esta capital procedente de 
las oficinas de la compañía en 
Kobe. 
El mercante era un buque vie-
jo que carecía de radio y no lle-
vaba pasajeros. El último puerto 
en que hizo escala fué Keelung, 
Formosa, de donde salió para Yo-
kohama el 9 de julio. 
El barco llevaba a bordo a toda 
la oficialidad y tripulantes, excep-
tó un fogonero que había sido re-
cogido por un remolcador y lle-
vado a Kobe. 
El superviviente dijo, que un 
tifón fué la causa del desastre. 
SE DICE QUE LA POLICIA 
PERSA NO DEFENDIO AL 
VICE-CONSUL AMERICANO 
ESPAÑOL EN MONTREAL 
moyr'íi Ve la opinión en los Esta-
dos Unidos se opone. terminantemen-
te a que el gobierno contraiga com-
promiso alguno que pudiese dar lu-
gar a medTcfas extremas por par-
te del Congreso en circunstancias 
imprevistas. 
El canciller norteamericano hahló 
ante una selectísima concurrencia Enrique Riverón, notable aiTDuJante cubano que es objeto de nn homenaje de 
integrada exclusivamente por las despedida en el teatro Martí. Riverón marcha a Enrope pensionado por el 
personalidades más prominentes de| Ayuntamiento de Cienfucgros para perfeccionar sus dotes artísticas 
la vida pública de Inglaterra y Nor-1 (Caricatura de Carlos) 
teamérica y sus palabraj fueron ^ , 
ahogadas repetidas veces con las V̂JlSLT0*de '".CON CEREMONIAS PLENAS DE ETIQUETA Y COLORIDO, 
. a ^ " ¡l no- TRES MIL ABOGADOS AMERICANOS Y CANADIENSES 
rado Theodore Roosevlet fueron los) 
S r „ o s e i e n ¿ S S e?e ¿tai!» FUERON RECIBIDOS EN LA ABADIA DE WESTM1NSTER Hughes, haciendo constar que su vi-
sita a Inglaterra no tenía carácter 
por la misma dentro de un Térmi-10.ficial al&uno, abrió su discurso di-
-iio de tieinta días a contar desde! cien(lo: 
EL LORD CANCILLER DE INGLATERRA PRONUNCIO UN 
CORDIAL SALUDO DE BIENVENIDA AL QUE CONTESTO 
EN EL MISMO TONO EL SECRETARIO MR. HUGHES 
falle en contra -de ella, los gobier-
nô  intsiesaáos deberán celebrar 
âcto seguido una conferencia para 
tratar de las sanciones a aplicar y 
el de la aprobación del protocolo. I "Copiándo la frase de un famoso 
En el caso de que la Comisión esta(iista respecto a cierta transa-o-
de Reparaciones descubra alguna ¡ción internacional de la cual se sen-
infracción por parte de Alemania y tía orgulloso, me atrevería a decir LONDRES, Julio 21, 
aquí que mi presencia entre uste-
des esta noche no tiene la más l i -
gera mácula de legalidad". 
Esta declaración del Secretario 
aei "njejor método de ponerlas enífu^ acogida con grandes aplausos y 
práctica con rapidez y efectividad". I carcajadas y no tardó en circular 
Mientras se hallen en circulación los en derredor de la mesa de los Pil-
bonos del empréstito las potencias grims la versión de que el orador ¡y Rejüas 
fiadas acuerdan no aplicar san- había hecho, alusión a Roosevelt y La nota más saliente de la visita 
ción alguna a menos que la Comí-1 a la política por él seguida en Pa- de los delegados fué la cordialidad 
sion de Reparaciones declaren ofi-lnamá. de su recibimiento, manifestando el 
cialmente alguna infracción, y en! Los ingleses que ignoraban elisecretario Hughes que él y sus com-
este caso nunca sin consultar antes'cuento, oyeron de boca de sus com-í pafieros los abogados de los. Estados 
pañeros de. masa lo siguiente: Enil^iidos no han venido para servir a 
Con ceremonias elaboradas por 
muchas centurijas de uso, cerca de 
.000 abogados americanos y ca-
nadienses fueron recibidos hoy por 
Inglaterra en el Hail de la antigua 
Abadía de Westminster; por entre 
cuyas parsécs pasaron treinta Reyes 
una ocasión el Presidente Roose-
velt, se encontró con que todo sü ga-
binete, a excepcícíii de uno de sus 
miembros, simpatizaba con la po-
lítica que se seguía en Panamá. Só-
lo Philander Cox era a ella rehacio 
la opinión del agente general nom-
brado para hacer efectivos los pa-
gos a cuenta de las reparaciones > 
'f de los representantes de los te-
nedores extranjeros de bonos. 
Los derechos que en la actualidad 
disfrutan las potencias signatarias 
en virtud del tratado de Versalles, 
quedan a salvo en su relación con 
el plan Dawes. 
| Esta .noche se ha sabido que ma-
ñana no se celebrará la anunciada 
sesión plsnaria y que probablemen-
te no será debatido en reunión pie-
nana el informe del comité sobre 
niracciones y sanciones hasta que 
«aya transcurrido tiempo suficiente 
jara poder formar un juicio acerca 
je la impr,e,sian que ha causadü _ 
«asta se insinuaba que en el caso 
tiesen6., 0!^^11,"03 no le imPar- LONDRES, julio 21 
modmn , P 0^acion• se datar ía de1 - -
modificarlo, obstante, este úl-
"um°r ha sido desmentido en-
cámente por la delegación fran-
fines políticos, ni con diferencias 
que arreglar ni política que antici-
par, excepto la de la buena inteli-
gencia y voluntad. 
La ceremonia estuvo llena de 
dignidad y color. Los abogados vi-
Cuando Roosevelt pidió al Fiscal ¡atantes y sus familias llenaron el 
General que expusiese su opinión lauditorium principal, mientras en la 
sobre la legalidad del Gobierno de tribuna se hallaban los consejeros 
Washington en Panamá, asegúrase^(iel Rey >' las delegaciones de los 
que respondió Mr. Knox: ¡abogados canadienses y americanos. 
"Seior Presidente; .Si yo fuese incluyendo entre estes a Mr. Hughes 
usted, no recibiría la menor man-
cha de legalidad en ese asunto". 
y a los magistrados del Tribunal Su-
premo americano George Sutherland 
yEward T. Sandícrd. 
HUGHES l Y LA SITUACION QUE Sobre la alfombra roja tendida 




ficio desfiló una pintoresca proce 
sión de dignatarios legales con los 
brillantes trajes de sus dignidades. 
Al hacer uso de la palabra ante E1 Lord Canciller, precedido por los 
la Pilgrims' Society esta noche, el ^acero? y sesui,?° 'leJos 
Secretario Hughes dijo lo sigu en-l^s ^ :!Ue.ces'. u°llormados de espi-
te con referencia a la situación ac-'lata' tomo asiento en el centro de .la 
tual dei hemisferio occidental. 
ALKMANI^ SF atktttí'xti.i "Estamos deseosos de fomentar 
TODA DECLAKAIJIOíI ^u í í i iai Ia amistosidad de relaciones entre 
gERLT . , " " i ' i ^ i A i i todos los países y con todos los paí-
jj. r*' J^io 21. ses. Pláceme eh grado sumo decir 
sea inf 9118 el gobierno alemán Q116 el hemisferio occidental es hoy 
confer 0rmac?0 oficiaminte por la!e.ÍemPl0 de paz y que nuestra doc-
de quencia illterailada de Londres trina Monroe es de las mayores ga-
su i-pn 68 solicitada la presencia de rantías de paz en esa parte del 
en ios ^k11^1116 Paratiomar parte 1 mundo". 
cíales de fS' en l0s círculos o£i-
-b esta capital no se bará'LOS DELEGADOS ALTADOS HA-Peísn??011 alguna en .cuanto I I GEN ESFUERZOS PAÍÍA LLEGAR 
nai Que haya d* integro. iol A UN ACUERDO 
bie?'0 
lya de integrar la 
i rt^V H f t a hora LONDRES, julio 21 
la cancillpH ^ a - n o c h e de hoy 
forme a l g i t ^ abía recÍbido in-
êse ser intfirnrL^11'1!68 que Pu- ras esta mañana con el Primer Mi 
El Primer Ministro Mac Donald, 
de Inglaterra, conferenció dos ho-
tribuna. 
I El procurador general inglés se 
¡dirigió al Canciller y presentó a les 
¡ invitados, miembros de la Asocia-
ción de Abogados Americanos, R. 
W. Dibbin. presidente de la Socie-
dad de Derecho, y Sir James Aikens. 
del Canadá, pronunciaron después 
un discurso de bienvenida que fué 
contestado por el secretario Hughes, 
quien declaró que ios Delegados ame 
ricanos habían venido a Inglaterra 
para ceeperar en intereses de la 
paz. 
"De todos nuestros contactos in-
ternacionales, dijo, ninguno podía 
dación" a ^ a ^ f ^ í 0 .como un:i ía-lnistro Herriot, de Francia, el Mi-a liberaciones. 
EL GOBIERNO BRASILEÑO DICE 
QUE ES PRECARIA LA SITUA-
CION DE LOS REBELDES | 
BUENOS AIRES, julio 21. 
El asalto federal contra Sao Pau-
lo, metrópoli brasileña, que tienen 
en su poder los revolucionarios, es! f A M l i WTH TA V K T A F U M A 
posible que haya comenzado ya, se- L U l Y l L l l L U L A f I J l / 1 VU UC\ 
gún indicaciones contenidas en. loe ^ _ _ 1 «/^«Tmn 1 T I rn\TCTTf 
despachos oficiales de Río Janei- ( , ¿ 1 ) ^ 1 L U N I K A EL LUiNüUL 
ro. Un reciente comunicado publi-
cado por el Gobierno, hace refe-
rencia al reconocimiento aéreo que 
están- realizando los aeroplanos. 
Se dice que los rebeldes, que as-
cienden, aproximadamente, a veinte . ESTAN • ACU^AÜUS Ub I K A I A K 
mil, conflan en el resultado de la DE INTRODUCIR CONTRABANDO 
acción. Se declara que las fue rzas : ,Tnc r> v n o n r /VQ u r o n i r A c ; revolucionarias tienen en su poder VALIOSO Y DROGAS HEROICAS 
todos los puntos estratégicos den-i _____ 
se conoce por English .Bluffs, que ¡ EN L A CARCEL HACE TIEMPO 
domina el camino que conduce a la 
ciudad. 
El corresponsal de "La Nación", 
en Montevide., dice haber sabido, 
de fuente autorizada, que las.fuer-
zas rebeldes ascienden, aproximada-
mente, a dieciseis mil hombres. . Se 
agrégá que se componen de cuatro ¡ MONTBEAL, julio 21 
mil soldados» d* infantería y - mil i Ante el juez Decarie ha empeza-
seiscientos de caballería, pertene-'do en la Audiencia de esta ciudad 
FUERZA ARMADA Y POLICIA. EN 
GRAN NUMERO ESTABAN EN EL 
LUGAR EN QUE FUE MUERTO 
TAMBIEN DICEN QUE LA MISMA 
POLICIA DIO E L GOLPE MORTAL 
SE ESPERA, ANTES DE PROCEDER, 
A QUE EL GOBIERNO PERSA DE 
UNA DECLARACION CATEGORICA 
UN, SARGENTO DE LA REAL 
POLICIA MONTADA FUE A 
ESPAÑA A REUNIR PRUEBAS 
cientes a la guarnición de Sao Pau-
lo, que han sido entrenados por la 
misión milifta.- francesa, y también 
fuerzas de los municipios cercanos. 
Se tiene entendido que las tropas 
revolucionarias se hallan perfecta-
mente armadas y municionadas pa-
ra tres meses. Los revolucionarios, 
según la información,1 pi^eñ qhé ' di-
mita el presidente Bernarde*. 
Un comuniicado, publicado por el 
Gobierno brasileño, dice: 
"La situación de los rebeldes ca-
ser más feliz que este. Nosotros no 
tenemos fjnes políticos que servir, 
ni diferencias que arreglar, ni po-
lítica que anticipar, excepto la más 
alta de todas, la política de la in-
teligencia y buena voluntad. El he-
cho de que estemos aquí es más elo-
cuente que nada de lo que podamos 
decir. V'-enimos para reforzar los la-
zos de amistad". 
El secretario consagró gran parto 
de su discurso al nacimiento y pro-
greso de la ley. Dió a conocer su 
parte en la teoría americana de go-
bierno y habló largamente de la la-
bor qu» estaba asignada a los tribu-
nales pará proteger los derechos re-
conocidos al individuo por la cons-
titución.-
"Muchos, probablemente la ma-
yor parte de nosotros—dijo— esta-
mos ligados con vosotros por los la-
zos de la sangre, pero aún más fuer-
te es el sentido, del parentesco espi-
ritual que tenemos con los que en 
esta isla desarrollaron las institu-
ciones de libertad que fueron lleva-
das á t'..'do el mundo que de mane-
ra tan particular están salvaguar-
dadas . 
Venimos con el espíritu de frater 
nidad que ha triunfado sobre las di-
versidades de las 48 comunidades 
de nuestra Unión, porque es en ver-
dad el espíritu del mayer compañe-
rismo representado aquí hoy, en que 
las diferencias de los intereses par-
ticulares no podrán oscurecer la co-
munidad de tradición y aquellas que 
se sustentan de acuerdo con el stan 
dard y el método de la ley común. 
"Venimos con mayores aspirado- impidieron éstas 
nes aún que la de gozar de una fra-
ternal asociación y que consiste en 
obtener por medio de estos agrada-
bles intercambios y más íntimo co-
nocimiento mutuo, un concepto• más 
claro de nuestro privilegio, de nues-
tra opertunidad v responsabilidad cô  
mo ministros de ia justicia en un INación" contiena el comunicado ofv 
mundo que necesita justicia". ¡(-al expedido hoy al mediodía por 
la, vista de la causa seguida contra 
Miguel Maluquer, Cónsul español, 
y Ramón Tey de Torrents, importa-
dor de artículos españoles, ambos 
con oficina rar/icada en Montreal, 
bajo la acusación de conspirar pa-
ra introducir de contrabando a tra-
vés de las aáuapas canadienses va-
rias partidas- de Vd-líosás rnercade-
rías, entre ellas abundantes canti-
dades de drogas narcóticas. 
Maluquer y Torronts se hallan en 
la cárcel por no haber podido pres-
da vez es más precaria, no pudien-;tar la fiaVa de cinco mil pesos que 
do abastecerse de las provisiones, i se les pedía. 
que comienzan a escasear en la ciu- j El único testigo que declaró hoy 
dad. El número de fugitivos captu- ' íué. el sargento detective de la Real 
rados por las autoridades locales es Policía Montada canadiense, C. C. 
cada día mayor. Las fuerzas sedi-
ciosas intentaron obstruir el. movi-
miento de las tropas leales ayer. 
Realizaron dos ataques contra nues-
tro centro, que fueron rechazados 
con éxito". 
Un ejemplar del periódico-. "O'Bs-
tado", uno de los más importantes 
de Sao Paule, recibido en esta ciu-
dad, contiene detalles de las refrie-
gas iniciales de la revolución. Dice 
que después de tres días de fuego 
y cuando los revolucionarlos se ha-
bían atrincherado en varios edifi-
cios, esperando un ataque por par-
te de las tropas del Gobierno, éstas 
se retiraron repentinamente de la 
ciudad. 
El periódico publica un manifies-
to de los rebeldes, declarando que. 
la revolución "es un acto de patrio 
1TEHERAN, (Persia), julio 21. 
El resultado de las investigacio-
nes practicadas con motivo de la 
muerte de Robert Imbrie, vice cón-
sul americano, indicando que una 
parte por lo menos de las fuerzas 
protectoras del Gobierno persa no 
cumplieron con el deber de defen-
der su vida, -uando él y Melyn Sey-
mour, otro americano. ..fueron ata-
cados por una muchedumbre faná-
tica el viernes último, ha causado 
ansiedad en esta capital y el cuer-
po diplomático ha dirigido una no-
ta al Gobierno persa, según se de-
cía hoy. 
El asalto ocurrió en una de las 
avenidas más transitadas, y aunque 
es cosa cierta que mucha policía ar-
mada y soldados estaban presentes, 
no aparece que dispararan un sólo 
tiro en defensa de las víctimas. Has 
ta se supone que los soldados for-
fnabah parte de la -muchedumbre 
asaltante. La autopsia hecha al ca-
dáver de Mr. Imbrie confirmó la 
noticia de que tenía una herida en 
la cabeza causada por un sablazo, 
y las personas que conocen el equi-
po de las fuerzas defensivas dicen 
que solamente la policía militar usa 
esas armas. El Mejliis, parlamento 
persa, expresó en sesión pública, pe-
na y horror profundo por el cri-
men, recomendando al Gobierno que 
continúe las" investigaciones sin tre-
gua . 
Muchos arrestos se han hecho en 
la población civil. 
En el día de hoy se confiaba aún 
en poder salvar de la muerte a 
Seymour. 
LOS FUNCIONARIOS AMERICA-
NOS NO COMENTAN LOS SUCE-
SOS DE TEHERAN 
WASHINGTON, julio 21. 
Los funcionarios del Departamen-
to de Estado no comentaron hoy las 
noticias de la prensa,. procedentes 
de Teherán, dando cuenta de que 
una muchedumbre, compuesta] por 
soldados persas, había causado la 
muerte al vicecónsul Robert Imbrie 
y que la policía de aquella capital 
no había dado la debida: protección 
al representante americatío. El mi-
nistro Kornfeld, de Teherán, comu-
nicó al Departamento de Esíado 
que el cuerpo diplomático había fer-
ies Angelo Rebino, como supuesto 
comprador de drogas narcóticas, con 
el objeto de sorprender al acusado. 
Declaró también que el Cónsul es-
pañol le informó de que existiría 
cierto, sistema mediante el cual po-
día comprar en España todas las 
drogas narcóticas que quisiera y lúe 
go introducirlas en el Canadá sin 
miedo alguno de ser descubierto. 
...ASH1NGTON, Julio 21.. 
El senador Walsh, de Massachus-
setts. djmitij hoy el cargo de pre-
tismo" que trata de derrocar el pre-isiden.te de la comisión senatorial de-
sente Gobierno de la República, al 
que se considera como "pertene-
ciente a la misma casta de gobier-
nos despóticos e incompetentes del 
pasado". 
El manifiesto dice que la revolu-
Brown, quien manifestó haber ido 
a España bajo el nombre de Char- mulfido una enérgica protesta ante 
el Gobierno de Persia. 
Los rumores que habían llegado 
anteriormente al Departamento de 
Estado informaban qu^ '¡la policía, 
que se encontraba de servicio cuan-
do ocurrió la agresión, no había 
cumplido, como debía, con su der 
ber; pero faltaban despachos oficia-
les confirmando esos rumores, po^ 
le que los funcionarios no conside-
raban conveniente hacer' comenta-
rios hasta tener pleno conocimiento 
de los hechos. 
El ministro Kornfeld informó que 
el Primer Minisrto, el Ministro de 
Estado y los representantes del 
Príncipe Heredero le habían visita-
do para expresar el sentimiento que 
les había causado el incidente, y 
agregó que había solicitado dei Go-
bierno persa una declaración preci-
sa acerca de los hechos. También 
dijo que el estado de Seymour, ame-
ricano que faé herido cóni Imbrie, 
había mejorado algo, ayer. 
EL SENADOR WALSH DIMITIO LA 
PRESIDENCIA DEL COMITE 
SENATORIAL 
mocrática y fué sucedido por el se-
nador. Jones, de New México. 
"De acuerdo coa el precedente, 
abandono mis deberes como presi-
dente del comité senatorial—dijo el 
senador wálsh—pues es práctica 
que un senador desempeñe ese car-
go durante una elección congresio-
nal. La principal función del comité 
ción se fraguó hace meses, y que , 
debió comenzar en seis Estados, p e - d - a r a n t e una elección ^gres io -
re que circunstancias imprevistas 
COMUMCADO OFICIAL DEL GO-
BIERNO BRASILEÑO 
BUENOS AIRES, jui io ' 21. 
Un oespacho recibido esta nocho 
de Río Janeiro por. ol periódico "Lu 
es mantenerse co contacto con la 
candidatura democrática, senato-
rial y prestarle ayuda. 1 senador Jo-
nes no es candidato a la reelección 
este año y se encuentra en psición 
de prestar tiempo y atención .a la 
Siguió hablando el secretario Hkjj 
lies sobre otros aspectos de la vi-
sita de los delegados americanos y 
el gobierno federal brasileño. ̂  
"Durante la noche—dice el comu-
nicodo—ha reinado la tranquilidad 
conferencia celebrada esta tarde 
con el Primer Ministro Mac Donald 
nistro de Hacienda Stephani, de Itai en Dowing Street a causa de que 
Jlia, el Primer Ministro Theunis, delsu presencia era reclamada en las 
sus propósitos, y sus observaciones ¡ en todos los frentes. Los movimien-
fueron recibidos con entusiasmo per tos de tropas federales que son de 
todos los presentes. 
El magistrado Sutherland pronun-
ció también un breve discurso de 
respuesta. 
Esta tarde los abogados fueron ^SCÜRSO DEI 
EsTADo HLOHES JEI\CríAARIp4Í.)EiBélgica y el Embajador Kellogg dejceremonias de bienvenida a los de-Íinvitados a un garden party dado 
TAL DE INGLITKRra llos Est,ados Unidos, acerca del me- iega(jos ¿e- la Asociación de Abo-
Loxdres in-í « " dio para que los delegados de laigados. 
Conferenciia Interaliada lleguen a El gobierno alemán ha comunica-un acuerdo acerca de ía aplicación 
por Lord y Lady Phillimore. 
Cha i — ' ^ 0 21 
í ^ S d o ^ N IfUghes' S^retario, 
ha hecho al . i orteamárica. al que! del informe de los expertos 
les telendo11 nnp el ,PrlnciPe de Ga- Mientras u»s ueicgados 
f^terra rie rignrn .VÍSÍtando In- ron en el plenario distintas fasesjpecto de la representación alemana ^ Cobrá "mVestra °drir"ar7úit¿ofu^ 
pronuncia(i0 aai í mcógnito> ha del plan Dawes, las comisiones con-jen la conferencia. Los representan- tniderna. con todas Jas comodidades y 
^sidente de l - a esta noche' como; tinuaron haciendo esfuerzos parajtes alemanes asistirán a la próxi-
Clation, (ColetH^ "t6^03,11 Bar Asso-| llegar a un acuerdo acerca de lasima sesión plenaria de la coníeren-
do al Ministerio de Estado británi-
nco sús últimas impresiones acerca 
del informe Dawes y también res-
E L V E R A N E O I D E A L 
SI VA ÍiSTED A NUFVA TOFIK al* 
Jese en el nuevo y suntucs^ íTotel A»a> 
ricaiios y L ^ A 0 ^ 1 0 8 - ^ ^ 1 ^ ame-i de Alemania Se creía que en ia 
que se puede " e ^ " claramente lo ¡noche de hoy quede todo solucio 
)s unidos en n,,„Jfr .e los Esta-|nado excepto el convenio de ferro «toa ^ 
asunt°seeuronpt0 al arregl0 dej carriles, asunto que está supedita-
jnericano hizr. ^ 1 t;anciller do a los planes para la evacuación 






dominante del di 
ar ación r e t ^ r ^ 7 a l e e r 
j 
ílrm ^ 
)C11Ó11 Que profesa^ 
d causa de ia 
del Ruhr 
Los expertos sostienen puntos de 
vista contradictorios respecto 
control ferroviario anticipado por 
los ingleses y los delegados france-
ses y belgas están esperando nue-
efinamientos de'^ídos .Baño privado 
y ducha er todas las habitaciones. Cun-
clertos y bailes todas las tardt.-s v to-
das las noches. Tres lujosos restau-
os franceses, según se indica, rats. cabaret, de lujo. Cuando pueda 
no les agrada mucho la Posibilidad i ^ P f ^ f " " ^ ^ ou más &rata " t ^ c i a en 
de perder sus títulos a los ferroca-j4 si PREFIERE veranear en las 
rriles del Ruhr, Han adoptado un MONTAÑAS, hospédese en t,l no me-
f^05). un eloen acionaI de Abo-i medidas más convenientes para lo-icia. 
Ŝ 8.o interm-fitp^Ü .v,ibrante dis|grar la unidad fiscal y económica A 1 
: 
rril  
criterio almo más conciliador ha- íír:in?10,so Hr5tel A'amac. q* u* 
, .x- -i - • ' I orillas del Isgo Hopatcun .̂ en el cía la posesión británica, pero aun tíldü rte New Jersey. ? 44 minutos tratan de asegurar el mantenimien-
to de sus propias comunicaciones 
del'en el Ruhr caso do ^eventualidad. 
"En la América Latina no queda 
ya ningún motivo de controversia 
realmente grave y las viejas quere 
vas instrucciones para proceder del lias de fronteras o han sido ya solu-
New lork. y a unos 1.200 oles sobre el nivel del mar. 
PRECIOS EQUITATIVOS 
Por meses, descuento especial 
El señe/ ANTONIO AGÜERO. tan 
conocido y, tan estimado en todos ios 
círculos socípjcs hispanoamericanos p» 
el prestistofA) Gerente del Departameñ-
laboran por tan Prank B . Kellogg, Embajador! de los gobiernos constitucionales y 
americano, no pudo asistir a lajdel orden público". 
HOTEL ALAMAC 
8R0ADWAY AJTD 71 ot STBEVT 
WETT YORK CITT 
chadas constantemente para difa-
:vntes puntos desde los cuales »« 
emprenderán nuevas operaciones 
son llevados a cabo con absolua» 
regularidad. 
RAMIFICACIÓNES DE LA REVO-
LLCION DE SAO PABLO 
MONTEVIDEO, julio 21. 
Hoy ha sido recibirla en esta capi-
tal un número del periódico guber-
namental de Río Janeiro, "Jornal 
do Commerclo". correspondiente a 
la edición de 18 de julio. Dico qna 
• uiemás del movimiento iniciado ¿(i 
Tao Paulo han ocurrido también 
díiturbics en otras partes del Bra-
Eil, s . • ;• • • 
Al dar cuenta ¿el decidido 
apoyo prestado al gobierno en todo 
el territorio brasileño, ' el referido 
p.íriócaco dice que "los brotes sur 
í:;idos en estados pequeños han • 
do rápidamente sofocados". Agrega, 
también que se están organizando 
por doquiera fuertes batallones de 
voluntarios y que "la resistencia a 
las maquinaciones de los rebelda3 
es cada vez más tenaz siendo cons-
laiitemente rechazados sus emisa 
nc s". 
"O Estado de Sao Paulo", perió 
dico que sale a la luz <u la ciud-ai 
de Sao Paulo publica un manifiesto 
de los rebeldes censurando al gobier 
no brasileño, entre otras cosas, pjr 
haber entrado en arreglos con una 
misión financiera británici la cuv 
tilda de "increíble act; de quienc» 
do vacilan en exponér el país a bu 
vejaciones de una incursión extran-
jcia". Atácase también al gobierno 
p )• publicar el informe de la mi-
sión", declar-nrido qhe este contie-
m" "graves insinuaciones contra 'a 
probidad brasileña." 
VIAJEROS CUBANOS EN N. YORK 
De Nuestra Redacción en Nueva 
York. Hotel Alamar., Broadway y 
Calle 71.—Julio 21. 
Llegaron ayer de Cuba en el va-
por "Ulúa" de la Flota Blanca v se 
hospedan en el Hotel Alamac el se-
ñor Aurelio Narganes acompañado 
de su señora Adelaide Dolz. del gran 
central azucarero Niquerero Sugar 
Sugar Company, el señor E. López 
Oña con su señora y niño, el señor 
Antonio BaBcardí y ¡as señorita* C 
López Oña y I . Barroca 1. 
BARKEY. . 
QUE T£ BAÑES CON BOMBA, 0 CON BOMBIN... 
Tu escribiste muchas menos 
Y' yo quedé ebnvencida' 
¿Tutearte, atrevimiento? 
Hombre, tu, no seas guasón 
])¡me, di. ¿qué tratamiento ' 
•hay que-otorgar a un bufón? 
I . B. P. 
E . A N E . 5 E 
0 N I A " 
C O N 
P R A T 
I I 
LOS TENNISTAS OLIMPICOS AME-
RICANOS SALEN HOY PARA 
MADRID 
PARÍS, 21. 
Los diez playera masculinos que 
integran el victorioso team olímni-
co americano de tennis y Mis,3 Whit-
man saldrán mañana para Madrid 
«ron el propósito de celebrar allí v:i 
rir/; matches de exhibición en el 
transcurso de dos días. Es probable 
que las estrellas españolas José y 
Manuel Alonso se enfrenten con los 
americanos en algunos de \o& en 
ceuntros. 
Para asistir al fausto aconteci. 
miento se han reunido en ésla (Mu-
dad dilettanti procedentes do todas 
las partes del mutitlo. 
I UNA TROMBA FLUVIAL Y UNA 
PLAGA DE RATONF" 
SAN SALVADEOK. 21. 
Según noticias aquí recibidas, en 
la provincia de Guanacastle. Repú-
blica de Costa Rica, ha descargado 
causó grandes duntrozos en las ha-
ciendas agregando que en la región 
meridional de erse país una plaga do 
ratones destruyó totalmente las siera 
bras de arroz de toda una región. 
PAGINA CATORCE D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 22 de En el Pastores Muy Temprano Llega Mañana el Dr. López del V¿l Las Carreras de Autos Suspendidas el Domingo, Serán Esta Tari 
EL A L T O MANDO UNIVERSITARIO TIRO U N 
JUEGO POR L A V E N T A N A DESPUES DE 
HABERLO EMPATADO MILAGROSAMENTE 
En el s é p t i m o inn ing , Ton i lo se posesiona de la in ic ia l , s in out, des-
p u é s de un g ran esfuerzo perna l , para m o r i r , instantes m á s tar -
de, al t ra tar el r obo de l a segunda, en vez de mandarse a sacrif i -
car a l j o v e n P í . — ¡ H a y que d i r i g i r en e s p a ñ o l ! 
UNIVERSIDAD El domingo pasado que se presentó 
e' Universxdad sin •'Santt" en la Ini-
cial ni el gran Ortiz en el campo corto, 
para juc;ar contra el formidable team 
del Llcei. de Regla, empataron un jue-
go que tenían perdido en el sexto acto, 
haulendo media docena de carreras y 
después no lo ganaron en el Innin í 
siguiente porque no le dió la gana a'. 
Director Mr . Kendrigan. 
No adelantemos los acontecimientos; 
Los muchos reglanos, los que apadri-
nan e! ecuánime Sánchez y el belicoso 
Péiez aprovecharon bien en el primer ac? 
to dos errores del inicialista in;provi-
sado, haciendo las cuatro carreras del 
primer Inning con algunos hits (juó 
vinieron detrás, que ya es un axioma 
el que despuOs de los errores vienen 
los hits 
Además e\ Liceo siguió bateando biea, 
obligando a salir del box a los pítehert 
Andino. Cereijo y Guash. Ese battin.í 
• es dió evatro carreras más en el ter-
cer in'iing y una más en el quinto, es-
estando entonces la anotación 9x3 a su 
favor. Los reglanos estaban defendi-
dos por el excelente lanzador "Lalo' 
Rodríguez, que como siempre, estaba 
¡ictuando en muy buena forma. Pev-j 
en el texto acto, el muchacho perdió 
el contr:)' de sus nervios por creer tjuo 
Eustaiiuio Gutiérrez no le contaba bien, 
y fuerx de sí, perdió también el con-
trol de su brazo dando algunas ba-
ses por bolas y por lo cual tuvo qu1-
iJjandonar el box y dirigirse al jardír» 
derecho saliendo del juego de "motu 
propio' Abelardo Hernández, quo lo 
hizo porsando en que si el chiquito 
Hernándes' entraba wild pudiera volver 
al box "Lalo' '. pues no cuentan los 
ultramarinos con más pitchers que esos 
dos que dejo mencionados: 
Lo cierto fué que entre transferen-
cias hiis y un error do Salado se for-
mó la recholata universitaria y se hl 
ci» ron cuatro carreras, había dos outs, 
quedaba:: dos estudiantes sobre las 
almohadillas más cerca a la meta y 
le tec.iba su turno al bat al joven Eze-
quiel Pérez. Este se preparaba con la 
mejor buena intención, pero el público 
de lo- glorieta, la masa estudiantil, pi-
dió a gritos que batease Ortlz que se, 
encontrab) coachando en la línea d*: 
tercera, y así se hizo. El "pinch hl-
tter'' le tiró por primera vez a la pa-
leta con más mala entraña que pudie-
ra hacerle Consuelo Mayendía y solo 
la 'pellizcó' pero en la segunda ocasión 
cuandor los outfielders esperaban su 
batazo junto a las cercas, giró su bate 
c ir. suavidad y colocó un texas hit 
al centre que produjo las dos carreras 
qm. había en bases, con las cuales s-í 
empató ol score. 
Como el primer juego ese día se ter-
minaba a las cuatro menos diez porque 
sre habían perdido al comienzo cinco 
minutos en la labor de buscar un um-
pire de bases debido a 'que Fernando 
Ríos se encontraba enfermo, cosa que 
este anunció a la Liga por medio d*d 
una comunicación, se pudieron jugar 
siete innings, y en esta entrada ios 
universitarios debieron haber ganado 
si la rtirtf-ción no mete el delicado pie. 
: •• - I 
Tonilo, que momentos antes había 
realizado la mejor jugada de la tarda 
atrapando un texas hit en el campo' 
de su compañero Espinosa, era el pri-
mei bateador de la entrada. Bateó de 
rulling entre tercera y short que con-
virtió en hit gracias a un esfuerzo d« 
sus maravillosas piernas. Tonilo en 
la primera, sin out se podía poner do-
bie a sencillo a carrera, pero siempre 
contand:> con que la dirección fuera 
buena y al siguiente bateador se le 
ordenase tocar la pelota para adelan-
tar al üe primera. No se hizo asi y 
su perdió la oportunidad única de ga-
nar. Tonilo fué mandado a robar an-
tes de que Pi Muñoz tatease y fué out 
en tiro del catcher a segundo, debien-
do haber llegado a esa base por "sa-
crifice" de Pi. cosa que hubiara man-
dado curiquier manager por muy malo 
que hubiera sido. Hay que pensar que 
con Ton'lo en segunda y u,n out, to-
cándole batear detrás a Rafaelito In-
clán y s Porfirio Espinosa la carrera 
parecía inminente. 
Pero yo creo que no se puede pedir 
peras al olmo. Quien pone a Porfirio 
en la inicial teniendo a Córdova y a 
Cereijo, que aún es mejor. que aqual 
en esa posición, es s^ñal inequívoca da 
que no sabe lo que hace. Tampoco tie- I 
no perdón de Dios el que castigue a 
César Sánchez por no ir a práctica 
así como tener a Tonilo en el banco, 
por la misma causa. ¡Ojalá qjje todos 
los nuovt jugadores regulares no fue-
-an a práctica, siempre que jugasen 
cerno To hacen Ceslta y Tonilo; que 
no se saca, nada en limpio con que va-
yan todos los días a practicar y a la 
"hora de la bulla" hagan el papelazo. 
Los players se sientan cuando lo ha,-
cen mal no cuando dejan de i r a la"? 
prácticas. Además, hay otros medios 
de imponer la disciplina sin debilitar 
al team quitándole sus más fuertes co-
lumnas, 
V C H O A E 
ct. r f . 
cf. 
Gons.c 
Pi ss. . . 
Inclán 2b. , 
Espinosa Ib 
Cabem'i r f . . . 
Córdoba 3b. . 
Tapia c. . . - • 
Pérez l i , . '. 
Andino p. . ,. 
Cereijo p. , . 
Guaích p. . . 
F . Córdoba Ib . 
Peqi eño p. . 
Ortiz x 1 
R Esnard If 
Totales . . 
Anotación por 
Liceo de Regla 
Unlversinr.d . . 
31 9 10 21 13 4 
Algo más Sobre las Regats de Canoas en Aguas de "Revienta Cordeles 99 
G A N A R O N LOS MEJORES, ESO FUE T O D O , Y PREPARESE C A D A U N O P A R A R E A L I Z A R SU 
M E J O R ESFUERZO EN L A D E OCHO R E M O S 
N O H A Y T I N T A S U F I C I E N T E Q U E R E S E Ñ E L A B E L L E Z A Y G E N T I L E Z A D E L A S C I E N -
F U E G U E R A S , Y L A E X Q U I S I T A C A B A L L E R O S I D A D D E L O S S P O R T S M E N 
entradas: 
. . 40* OJO 
. . 101 016 
0— 
0— 
Homs runs: P. 
Threo base hits 
Two base hits: 
2, Hernández, M . 
uz, Salado, 
Sacrifico hits: M . 
Stolen tí-ses: A. 
mayor, Esnard, B. 
Doublt plays: A. 
Espinosa, 
B . Hernández. 
Asenslo; R. Inclán 
Sotomayor; E. Pé-
Sotomayor, Salado. 
González, M . Soto-
Fernández. • 
González a P. Es-
pinosa Ptqueño a Pl l a Córdoba. 
Struck outs: B. Rodríguez, 3 Andino 
1; Guasch 1; Pequeño 1; Hernández 1. 
Bases on balls: B. Rodríguez 8, An-
dino 1; Cereijo 2; Guaschh 0; Pequeño 
1, Hernández 0. 
Passed balls: E. Tapia 1. 
Time: 3 horas 15 minutos. 
Umplres: Gutiérrez (home) Monte.'o 
(bases). 
Scorer. Manuel Martínez. 
Observaciones: Hits a los pitchers: 
a Andino, 7 en 2 Innings y 12 Vb. a 
Cereijo 1 en 113 Innings y 3 Vb. Guasch 
3 en 2 1|3 innings y 9 Vb. x. bateó por 
Pérez en e- 6o. innings. Hits a B . Ro-
dríguez S hits en 5 innings y 23 Vb . 
E L P R E S I D E N T E D E L A L I G A 
G E N E R A L D E B A S E B A L l 
L L E G A M A Ñ A N A 
En el vapor "Pastores" ha de l le-
gar muy temprano, a las seis o sie-
te de la m a ñ a n a del miércoles (ma-
ñana) el doctor José A . López del 
Valle, Director General de la Sa-
nidad de Cuba., Presidente de la 
Liga General de Base Ball , y un 
fanát ico y caballero como hay po-
cos. Viene el queri-do doctor carga-
do de laureles después de haber re-
presentado brillantemente a su país 
en dos Congresos Internacionales. 
Sus amigos le s a l u d a r á n al des-
embarcar del "Pastores". 
¡ Welcome! 
F R O N T O N B A R A N D I L L A 
PROGRAMA OFICIAL, PARA L A 
FUNCION D E HOY 
Martes, 22 de ju l i o , a las 8.30 p. m . 
Primer Partido, a 25 tantos: 
Rafael Gil y J. Buend ía , blancos, 
contra 
R. H e r n á n d e z y A t ' AÍvarez, azules. 
(A sacar ambos del cuadro 9 . ) 
Segundo Partido, a 25 tantos: 
M . Escarzaga y L . Rguez., blancos, 
jcontra 
L . Betancourt y R. Menocal, azules. 
(A sacar amboe del cuadro 9 ) 
Tercer Pmrtido, a 80 tantos: 
J. AIvarez y Michelena, blancos, 
contra 
José y Vizcaya, abules. 
(A sacar ambos del cuadro 9 ) 
Cuarto P a r t i d o r a 30 tantos: 
P. Vlnent y G. de Llano, blancos, 
contra 
Hermanos Tabernilla, azules. 
(A sacar blancos del 9, y azules dei 
La copa France-Del Real, ha ido 
a parar en definitiva, desde su úl t i -
mo alojamiento cariba, a las vitrinas 
del Vedado Tennis Club. Hab ía qu-̂  
vencer en tres regatas de shells do 
cuatro remos en aguas de Revienta 
Cordeles, no importando que estas 
victorias se lograran de manera con-
secutiva o no. Estipalaron los do-
nadores del hermoso trofeo, los co-
nocidos y caballerosos sportsmens S3-
ñores Porfir io Franca, presidente 
del Vedado Tennis, y el entonces 
presidente del Cienfuegos Yacht 
Club señor Del Real, que con el he-
cho de ganarla tres veces em sufi-
ciente para que el club que tal ha-
zaña cometiera cargara para casa 
con la copa, cosa que hizo en la 
m a ñ a n a del domingo el Vedado Ten-
nis después de realizado el hermoso 
esfuerzo de sus jóvenes y briosos 
remeros, los que ganaron a los de-
más por la sencilla razón de resul-
tar los mejores. 
Ya era tiempo qu j el monograma 
bl-anco sobre campo azul saliera de 
su profundo ostracismo, que sacu-
diera el polvo de la derrota y de-
mostrara a propios y ext raños que 
el Vedado está siempre alerta, con 
preparac ión suficiente nara ser ei 
contendiente. • 
Yo, que me sent ía yatista el do-
mingo, y esto lo saben mis amigos 
y los que gratuitamente no quieren 
serlo, no esca t imé por ello mis 
aplausos a los magníf icos vencedo-
res, n i los escatimo ahora, que bie^ 
merecen esos muchachos toda ala-
banza por su admirable comporta-
miento, por su t r iunfo tan bonito, 
tan bien ganado, por su magistral 
boga de 38 strokes en la arrancada, 
en los diez primeros paletazos para 
lí'„Dzars-3 a la vanguardia como un 
volador de a peso, y una vez con-
seguido ese objetivo, casi hombro a 
hombr j a los policías, pues estos 
siguieron casi apareados al Vedado 
con boga picada, esa boga trancada 
y violenta donde solamente formida 
"lies atletas como esns remeros po • 
óiciacos son capaces de sostener en 
el trayecto de la mil la y cuarto que 
comprendía el recorrido. Después de-
alcanzada esa l iger í s ima ventaja se 
quedaron bogando a 3 2, pero boga 
larga, r í tmica, oprimiendo las aguas 
con sus cucharas para sacarlas ni 
u r í sono y volver a encontrar al mis-
mo apovo y logrado el mismo impul-
so. La canoa del Cionfuegos seguía 
a la policiaca a medio cuerpo, 
pués Dependientes y Habana 
Club luchando por el ú l t imo luga: 
de la movida caravana de remos 
Las tr^s delante, con muy estrecho 
margen el Vedado sobre la azul pas-
¡ tel y esta a medio hocico de la Cien-
(fueguera. En esa forma de m-archo 
'avanzaron hacia la meta por la am-
plísima bahía de Cienfuegos, flan-
cueados los esquifes por centenares 
de embarcaciones luciendo en 
drizas gallardetes de colores 
En la d iáfana cóncava del firmamen-
to había luz y vida, el inmenso ta-
chón azul de los cielos parecía una 
enorme turquesa con ventanales 
abierto? donde se asomaban los dio-
ses olímpicos a contemplar tantos 
arrestos y gentilezas. A doscientos 
metros escasos de la l ínea de llega-
da los policías violentaron aun más 
su boya pic-ada y un nuevo impuls) 
amenazó la canoa vedadista, pero 
lób muchachos del pequeño Antonio 
Carril lo tenían un saco de natura-
les energías cada uno bajo el brazo, 
el pequeñín t imonel con cara de n i -
ño consentido dijo algo por el abier-
to tubo de su megáfono y los cuatro 
atletas sacudieron los remos dentro 
de las aguas dejando surcos profun-
dos mientras el shell se abr ía paso 
a saltos guiado por el formidable 
"strokeo" de Perkins seguido de R. 
Mendoza. R. F. Cri-ado y A. Weber. 
Un instante m á s y la canoa marque 
sal pasaba como una exhalación en 
t ie los boyarines que marcaban los 
.-.xtremos de la l ínea de llegada, se-
guida s i s t emát i camen te por la poli-
cía se dedicó a perseguir un iata-
3a! en todo el trayseto. Cienfuegoi 
t ambién iba en pos de otra, y esta 




m i l . 
CON UNA COMPETENCIA ENTRE ^ 
MOTOCICLETAS, SE COMENZARA A US2 
celebraiUen 
E L RESTC D E L P R O G R A M A NO EFECTUADO SE 
TODAS SUS PARTES 
LOS "CONSERVESE" Y PASES EXPEDIDOS SON V a t 
- . - — A U d 
Alberto Nnfer, Remero fle Single Senil, Champion de Cuba, perteneciente al 
Cienfues-os Yach, Club, que en la mañana del dominffo derrotó a cuatro com-
petidores en aguas de Revienta Cordeles. 
de bríos, detenidas ta l vez por las 
bellezas de^ paisaje venían en el re-
zago de Ja procesión náut ica Depen 
dientes y Habana Yacht Club. 
¡OH, M R . N Ü F E R ! 
Antes de abrirse las aguas para 
dar paso a la movida y emocionan-
te regata de shells de cuatro re-
mos, tuvo efecto la de single sculls 
donde compitieron la represen tac ión 
de cada uno de lo^,cinco clubs. Eran 
los favoritos el prolongado e inven-
cible Nufer, el americano cienfue-
güero , y el ca ta lán Pancho Mart í 
por el Centro de Dependientes do 
la Habana, el vencedor en las úl t i -
mas regatas de dos remos al parel 
en la categor ía de novicios en el 
l i to ra l de Miramar. 
No le costó gran esfuerzos a Nu-
fer demostrar a los que le veíamos 
de que allí, en aquel conjunto de 
remadores en una canoa per cápi ta 
y a remo por mano, no había quien 
cantara la "donna e movile" más 
que é l . Sin apurarse después de los 
primeros quinientos metros, se vio 
remar a Nufer tranquilamente co-
mo doliéndose de la poca calidad de 
sus contendientes. Rafael F e r n á n -
dez, el veterano remero del siempre 
fmica de sus caballeros directivos y 
de la Comisión de Recibo', al igual de 
los demás asociaüos, hizo que so pa-
saran las horas en aquel palacio de 
Aladino de manera encantadora. 
E l joven sportsman señor Felipe 
Silva, vice presidente del Yacht Club 
y actualmente presidente" por susti-
tución, asi como el doctor Dort icós. 
comodoro del club, colmaron de aga-
jos a sus huéspedes con su amable 
co r t e san ía . 
Manuel Pérez Figueredo, Obdulio 
García y Eduardo Chavez, el magni-
fico Coir i té Tr ipar t i ta de Recibo, se 
mul t ip l icó para hacernos pensar 
que-Cienfuegos es un bello nidal de 
angeles donde el demonio del egoís-
mo y de la ruindad no tiene cabida. 
Si los hombres todos fueran asi! 
E'í banquete homenaje a los clubs 
visitantes ofrecido en aquella terra-
za que no tiene parecido en el mun-
do, donde se sirvió exquisito menü 
y i^cnde mujeres divinas lucieron 
sus encantos a porfía, es algo que 
no puede olvidarse. 
Esta tai de a las tres en punto da 
rá comienzo el segundo episodio d i 
la fiesta automovi l í s t ica cuya ce-
lebración fué interrumpida por la 
pertinaz l luvia el pasado domingo. 
El primer turno será una carrera de 
motocic.ktas a diez millas, con pre-
mios opoi tunamente anunciados pa-
ra los tre? primeros. A las "motos" 
seguirá la carrera de la ca tegor ía 
primera, y a éstp- .̂ a de los "toros" 
ae la abierta, el verdadero "plato 
fuerte" de las competencias de velo-
cidad que con tanto éxito y buemi 
organización ha logrado el muy ac-
tivo y diligente Fausto Campuza-
no, "alma mater" de esa arriesga-
da empresa, y responsable directo de 
que Oriental Park haya congregado 
en sus terrenos a la mayor canti-
dad de público que ha invadido des 
de sv. fundación al bello escenario 
deportivo de Marianao. 
Para las carreras de esta t a r d ° . 
resto del programa del pasado do-
mingo que la l luvia impidió deci-
dir, sor. válidos los ' consérvese" re-
tenidos por aquellos que abonaron 
el importe do su entrada. 
Las tarjetas de favor y entradas 
de obsequio expedidas para el pa-
sado domingo serán t ambién váli-
das para la fiesta de esta tarde. 
Los tres eventos de esta tarde, 
por el calibre de ios contendientes, 
constituyen un poderoso imán para 
atraer hacia el h ipódromo de Ma-
rianao a una extraordinaria concu-
rrencia de día laborable. Campuz?.• 
no no contento con haber reunido 
en la pista a más de vein t idós m i l 
porsons?-, en día festivo, se propone 
con los buenos eventos de hoy ha-
cei; que Robus t iáno y su comparsa 
dejen a un lado las preocupacioner; 
propias de su negocio y acudan co-
mo buenos a engrosar el contingen-
te de fanát icos que hoy se deleita-
rán con las proezas de los "ases" 
del t im5n. en las dos grandes con-
tiendas a discutirse. 
0! E l próximo dominen 
ra en Oriental Park i Celebr. 
las fiestas autoniovilf^ m^ l 
zadas por el incansable j?S 
puzanc. E l ProgramaleqüFea^o c j ; 
r.f! ofrecer a los mües V ? propo. 
fanáticos del au tomovi ihm^1^ 
digno crilogo de su geS.0 8er4 
to de t:,r. espinosa 1 ^ 10n * C 
ismo 
ti 
que se ccorque la fecha dft i 
na fiesta sportiva se iráí > -
talles de los inconíables SU(1H-
que h . n de figurar en Pí aetÍT«! 
ma. n el Progr, 
La carrera de 
ta, ú l t ima a la categoría nv. decidi rá üp iV eN 
de esta tarde, es vua coffin8> 
tan llana de emoc'ón . SteilcH 
lütféa 
délo, 
solamente los grandes venTn''3 
"spedw?yf" de Los Angeles 
sas City, y pista de ladrillo'fl^"-
dianapuiis, que se "e:cbran con ' % 
des intervalos, pueden teñen . . 
atractivo. Los masn'frog <• ^ 
que hoy luchan en f-riental S 
y los val'tntes y expertos driveNn 
los dingen, en nada tienen que? 
luchan en los p S 
les c e t ro s automovilistas d 
do. Ent iéndase en lo 
clase 
vidiar a los equipos 
condiciones 
carros y drivers q;n 0 J 
esta tarde por lospremios d " 




Hoy se pondrá a la venta dentro 
del hipódromo, como en anterio-, 
días de carreras de ¿utomíviles, e¡ 
único programa oficial, que han 
tado los señores Massaguer 
rrales, con magníficos 
compltta información de las carre-
ras. Dicho programa se venderá (io 
mo en anteriores días al precio dj 
diez centavos, y además de los w 
rros y drivers es el único que tte 
el ordfm ¿e los boletos de la Mutii 
correspondientes a cada máquina, 
LOS PULGARCITOS SIGUEN NAVEGANDO i 
TODA VELOCIDAD 
.Mandó desde Cienfuegos extensos 
partes telegráficos dando cuenta del 
re/:il tad> de las regatas, informado 
glorioso Habana Yacht Club, fué el nes que se publicaron deb idamen té 
que más logró aproximarse a Nufer 
cuya camiseta a anchas franjas ver-
des se veía br i l lar a larga distan-
cia como en las tardes de mucho 
sol resaltan las blusas de los jockeys 
por la curva lejana de 
Park. 
fancho Mart í , el s impático y pe-
l i rojo ca ta lán detallista, era el con-
tendiente lógico del americano, pero 
al comenzar a darle a la "c igüeña" 
se le rompió el zapato donde enca-
ja el pié* para remar y desist ió de 
continuar la contienda, de no ser 
así Nufer se hubiera visto obligado 
a prestarle más a tenc ión al barcelo-
nés que lo tiene retado a singular 
combate de remos en aguas de la 
Habana para cuando Nufer venga 
para "la competencia, de ocho que 
convoca el Habana Yacht Club. Es 
muy difícil que aqui se encuentre 
quien pueda poner en peligro a Nu-
fer como champion nacional bajo los 
auspicios de la Unión Atlética dp 
Cuba. Mientras él quiera remar en 
la forma que lo viene haciendo no 
es posible que por largo tiempo pe-
ligre su corona del single scu l l . 
¡Oh, M r . Nufer! 
FIESTAS D E L Y A C H T CLUB 
'En el coquetón Yacht Club de 
Cienfuegos se ofrecieron br i l lant í -
simas"" fiestas a los excursionistas que 
e rán sus invitados. La amabilida:! 
ayer lunes con todas sus especifica-
ciones, pero hoy, según me voy acor-
dando agrego estas n -t^s donae am-
plío las ya dadas y produzco algu-
nas frescas, y tal vez me quedo algo 
Oriental ' ?n el tintero que pueda dfeir m a ñ a n a 
de CACursión tan agí afable. 
Guillermo 1*1. 
Venc ie ron a los Lomistas con scor e de 4 x 2 . — Freyre fué la estre-
l la en el ataque y Alonso en e l b o x . — M o r i t a sigue demostran-
do que ha sido una m a g n í f i c a a d q u i s i c i ó n . ; 
L O S P H I L L I E S D E R R O T A R O N 
A L S A N L U I S 
(Nacional .) 
ST. LOUIS, ju l io 2 1 . 
Jess Raines, que no permi t ió h i t 
alguno el jueves pasado, estuvo des-
graciado hoy, y los Phillies derrota^ 
ron a los Cardenales en el tercer 
juego de la serie, siete a cuatro. 
Haines permi t ió quince hits, i n -
cluso un t r ip le y tres dobles on el 
noveno inning, que dieron por re-
sultado cuatro carreras y la victo-
r ia para los visitantes. Wr igh t Stc-
ne anotó carrera delante de Holke, 
con ei jonrón dado por és te . 
Anotación por ^entradas: 
C. H . E. 
Fi lad, - . . 000100024— 7 15 0 
St. L . . . 020100010— 4 10 4 
B a t e r í a s : Hubbel, Betts y Henl i -
ne, Wilson; Haines y González. 
E l agua in t e r rumpió el encuentro 
de anteayer tarde en Ferroviario 
Park entre los crecidos Pulgarcitos f 
y las huestes de Mario Lomas cuan-
do estos úl t imos estaban a punto 
de iniciar un fuerte ra l ly , lanzando a 
Juan Manuel a la más extrema de-
sesiperación. 
Los muchachos de Alfredo Cabre-
ra se mostraron muy agresivos y, 
con Freyre en la vanguardia, hicie-
ron saltar de sus casilias a Laís 
González, el nuevo lanzador del Le-
ma, en menos de dos entradas, sus-
t i tuyéndolo el gran Palmero. 
Alonso, vencedor del Aduana, 
agregó un tr iunfo más a su haber, 
.' siendo ^Jora, el antiguo compañón» 
! de Freyre, el que más se distin-
i guió por los vencidos, demostrando 
! que no er ró la dirección del Loma 
cuando lo sumó a su novena. 
El juego en sí se redujo a una 
ofensiva del Ferroviario en los p r i -
meros Innings y a una reacción vio-
lenta del Loma en la recta f inal , 
que t e rminó la l luvia en ia entrada 
bolsheviki del noveno. 
A cont inuación el score: 
¡LOMA 
V. C. H . O. A. E. 
PEBBOVIABIO 




A continuación el score: 
LICEO DE REGLA 
















Ar r i í t i a c. . 




Totales . .. n 
I b . 
cf. 
r f . 
r f . 
30 0 11 
T H E 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S U G A S 
RESULTADOS DE LOS JUEGOS CELEBRADOS A Y E R 
MnvJL XTACXOVAXi 
Brooklyn 6; Pittsburgh 2 
Brookiyn 2; PJttsburgh 4 
Boston 1; Chicago 7 
New York 7; Cinclnnatl 8 
Fllaáelfia 7: San Luis 4 
u o j i Ajcnzaa jVA 
Detroit 9; New York 7 
Cleveland 2; Boston 1 
San Luis 4; Flladelfla 2. 
Washington 16; Chicago 2 
(lo. juego) 
(2o. juego). 
Vale la pena, si usted 
no conoce el calzado 
THOMPSON, que su pró-
ximo par sea THOMP-
SON, porque de e 
do comprenderá que son 
muchas las oportunidades 
que ha perdido de usar e 
calzado de ^Ita calidad. 
10 12 
Pi'ts 10 50 I '.roo 10 46 
Cinc 
x 33 x 86 
H O R M A SCOTTY 39 41 44 51 38 38 39 44 48 50 
JUEGOS ANUNCIADOS P A R A HOY 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
'"•'"""'""ilWlWÜIiW 
Chicago en "Washington 
St. Louis en Filíidelfia 
Detroit en New York. 
Clevolu-nd en Boston 
THOMPSON BROS SHOE flXE snOtMAKERS 
B R O C K T O N 
Velafde, i f . . . . . 3 
Lomas, Ib 4 
Costa, 2b 3 
Ullivarri, 3b. . . . 3 
Rodríguez, r f . . . . 1 
Mora, ss 3 
González, p. . . . 0 
Palmero, p 3 
V. Bérriz, r f . . . 2 
Totales 
Freyre, ss. 
Ruiz, 2b. . 
uel Rey, Ib 
Alonso, p. ., 
Flores, I f . . 
Solís, 3b. . 
Armenteros, 
M . de Oca, 
Vela, c. . , 
3 0 1 
2 1 I 
1 0 ( 
1 5 1 
0 0 í 
0 1 I 
1 1 i) 
8 0 I 
7 1 1 
Totales 28 4 U 24 S » 
Anotación por entradas 
Loma 000 000 OM 
Ferroviario 110 110 ^ 
SUMARIO 
Two base hits: Freyre 2; S&Hs.-
Sacrifice hits: Ruiz; Flores. Armen-
teros, 
Double plays: Velarde a Ullivarri» 
Aguilera; Alonso a Rey, 
Struck outs: Alonso 6; Palmáro • 
Bases on balls: González 1; Alonso!. 
Wllds: González 1, 
Time: 1 hora 30 minutos, 
Umpires: V . González (home) J. 11' 
griñat (bases. 
Scorer: M . Hernández. 
Observaciones: Hits, a los P11011'̂  
a González 4 en X 1/3 innings y 
ees al bate. 
L a s P á g i n a s de Sports 
D I A R I O B E L A M A R I N A 
l a s m á s i n f o r m a d a 
Boston en Chicago. 
Brooklyn en Pittsburg. 
New York en Cincinnati 
Filadelfia en St. Louis 
D R I L E S B L A N C O S 
D E L I N O P U R O 







M u s e l i n a s I n g l e s a s y F r a n c e s a s 
Todo cuanto exigir pueda e l 
Señores SASTRES y TBNDER03 
m a í c h a n t e mas 
D0> 
Nuesti|)s Representantes recorren la República de cabo -
visitando las tiendas y s a s t r e r í a s . . . qerá c"111' 
Si usted desea que le hagan una visita, avísenos y * 
placido 
Procure siempre ver todo el muestrario, porque 
estamos recibiendo novedades-. 
diai'i ame 
ate 
'ONECEMOS LO MEJOR Y VENDEMOS MAS BA 
N A D I E 
E l D a n d y APARTADO 
AOüACATE 
AÑO X C I I 
D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 22 de 1924 P A G I N A QUINCE 
De añera Sensacional Vence el "Cincinnati" a los "Gigantes 
9 > 
firpo Llegó Ayer a New York Respondiendo al Reto de Harry Wils 
P E L E * EN E l STAR 
OUI EL SABADO EN EL 
i o s e . u . C i e r r a n c o n | P l a y e r a u s t r a l i a n o p a -
B R O C H E D E O R O S U R A L A C O P A D A V I S 
T R I U N F O O L I M P I C O D E T E N N I S 
Buenos P r e l i m i n a r e s 
fSl NOCHE SE LES OFRECERA ÜN 
PlÁlOEOERIEALOSFANAÍlCOS 
PARIS, julio 21. 
Con su triunfo decisivo de hoy en 
las competencias de tennis, l(\s • lista-
dos Unidos no solo se han llevádo las 
pruebas olímpicas de mayor importan-
cia, sino que han acumulado un' total 
de puntos Que les da el campeonato di 
los juegros. 
Ua compilación de scores hecha esta ju 
noche para los puntos de los 16 even-
tos hasta ahora discutidos, demuestra 
que Norteamérica marcha a la cabeza 
con gran ventaja con 95 puntos a su 
favor, o sea el doble de su rival más 
próxima, Francia, que tie'ne 47 puntos. 
Francia saltó al segundo lugar obte-
niendo fuertes anotaciones en tennis, ció, 
ejercicios gimnásticos, esgrima, y en i ñas 
el moderno Pentathlon. Inglaterra se iiat 
NUEVA GALES DEL SUR, SYDNEY, 
Julio 21 . 
La Asociación Austi 
ha enviado un cablas 
Paterson, capitár 
de tennis, que f 
Estados Unidos, 
signar a Norman 
ue en los mal 
iana de Tennis 
iegrama a Gerald 
del team australiano 
halla ahora en los 
utorizándole para de-
E. Brookes, psra que 
hes de la Copa Davis. 
LOS I O S DEL C K I 
INVIRIIERON W E R 1 ? 
nis, boxeo, lucha catch-as-catch-can, 
rugby y tiro al blanco. Noruega, con 
slts victorias en los deportes de invier-
no y en el tiro de caza, es la única na-
H es Ta. prensa. 1 muuei iio 
cabe duda de fabrica el*ha,la ahora en * 
cartel .de un o - j n ' i t : 





lidos de la forma 
3 9 P l a y e r s J u g a r o n 
POR LOS REOS VEINTE y DIECINUEVE 
POR EL M I VORK 
E L B A T A Z O D E L V E T E R A N O ? E L C H I C A G O O B T U V O Sü LOS I B E S DEL D E M 
S E X T O J U J E G O 
. C O N S E C U T I V O 
E V A N S D I O E L T R I U N F O 
A L S A N L U I S ; 
nuien f ri  -
Finlandia en el cuarto con Si.^_ 
Finlandia 
trario resulta un absurao. ^ I •Los Estados Unidos se han Heyado; Argentina 
Naturalmente que el boxer Pone los canipeonatos de ocho ramas, q'ie1 foothall e 
de su parte para nierecer^ el | son. y f^i^ remo, natación, ten- nástico 
/ s ó l o la prensa, q i  l a o r i c ^ ^ 






Uruguay con el 
ejercicios gim-
muclio 
apoyo de I»3 
cronistas. Pero las 
'Loatlas que arranque un pugilis-
r a T público, el negar a convertir-
! en lo aue dan en llamar los ame-
canos "un club fighter". o séase 
' verdadero imán, que siempre l ie . 
^ los standa al sólo anuncio de 
va a pelear, ésto tiene que M -
erlo el artista y no el periodista. 
En el caso del campeón cubano 
middle weigM, Esteban Gallard. he-
mos podido comprobar una de las 
Ls l i c i a s mayores: Puede ser que 
Charoí no sea una de esas grandes 
maravillas del r ing. ¿Lo es n i lo 
•Ué nunca Lalo Domínguez? ¿A que 
se debió, pues, esa a t racción, esa 
sspecie de imán de que gozaba el 
-ampeón light weight de Cuba que 
solía arrastrar a las masas cada vez 
3Ue peleaba con Ponce de León, 
que'tampoco era una estrella? 
EL PUGILISTA T I E X E QUE SER 
DIPLOMATICO 
Nosotros creemos que Lalo cono-
:1a mejor que Charol la psicología 
íel fanático, y antes y después de 
a pelea, tenía su grupo que siem-
pre lo buscaba y rodeado de sus 
admiradores, el magnífico mulato 
relataba sus glorias y ponderaba sus 
nctorias ai igual q u e ' d i s m i n u í a Süt. 
derrotas. 
Charol no es el diplomático 
íl "peleador" que entra en el r ing 
j darle cuanto posee al público, y 
u gana o pierde, tiene poco o nu-
la que decir. 
Por eso-es que los fanát icos no 
aau convertido al magnífico boxer 
;n el León de su Corazón . . . Por 
ÍSO es que cuando pelean aunque 
laben que lo hace bien, no se prepa-
:an á romper lanzas en su defensa. 
I sin embargo, ¿qué boxer ha de-
fendido su cartel con tanta maes-
íría, honradez y decoro como lo ha 
iecho Charol? 
Ahora lo tenemos peleando el sa-
nado c(^ uno de los boxers más 
M&ntíficos de su peso en los Esta-
jos Unidos, con Homer Robertson, 
Wien ha sabido conquistar entre 
L O S C I N C O P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S D E L A S 
G R A N D E S L I G A S 
H. Ave. 
Kornsby, S. L . 
"W hea^Broo. . 
IV-n^h, Cinci. . 
Fovniier, Broo. 
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L O S S E N A D O R E S S E D I E R O N 
G U S T O B A T E A N D O 
(Americana. ) 
Esi WASHINGTON, ÍnUo 21 • 
E l Washington de r ro tó ai cu-^a-
go, dieciseis "a dos, con dieciocho 
hits y aprovechándose de los erro-
res del campo contrario. 
Anotac ión por entradas: 
C. H . 
Chic. . . . 000000020— 2 8 
Was. . . . 62411020x—16 18 B a t e r í a s : Lyons y Schilk. 





gran atractivo, debemos hacer cons-
tar que en ese programa que se 
compone de cinco peleas o séanse 
cuarenta rounds. f iguran hombres 
como Eladio Herrera, que va en el 
semi final contra John Etinne, un 
l igh t heavy americano que hace 
tiempo viene en t r enándose en la 
BUS múltiples glorias, la de haber í Arena Colón; Juan Cepero, K i d A l -
yencido al impepinable t e u t ó n Bar-ibear, Jesús España , Sargento Ze-
queira, y Cheré Fe rnández . 
Cepero es el mismo que hizo ta-
blas una pelea contra Carlos Fraga. 
Todos son boxers bien conocidos y 
tados de cartel . 
Ninguno es campeón m u n d i a l . . . 
Todos son buenos, bien conocidos y 
así se lo anunciamos al público. 
lembaoh 
Es una pelea terrible; un verda-
duero duelo entre dos estrellas del 
nng. 
Los fanáticos pueden estar segu-
ros de que verán a dos ases, a dos 
nombres que conocen el A B C del 
liego de guantes y unido a este 
S 
n g l e s a 
Estilos u Modelos de Ul t ima Novedad 
VALEN TREINTA PESOS 
LOS ESTñMOS REALIZANDO A 
EG1DO No. 2 3 TEUEFONO M-5589 
NEW YORK, ju l io 21. 
Luis Angel Firpo, el peso comple-
to argentino que llegó hoy a los Es-
tados Unidos a bordo del American 
Legión para dar •nimplimeinto ai 
contrato en que se compA-omete a 
enfrentarse con Harry Wil l s , boxea 
dor de la raza de color, ha sido ad-
mitido hoy en el país por las auto-
jridades de inmigrac ión a t í tulo do 
"Visitante" después de haber estn-
I do detenido en Ell is Island en com-
j panía do otros individuos que le 
a c o m p a ñ a n y una tal Miss Blanca 
Lourdes que dice se" amiga del pu-
gil sudamericano, pero no do su sé-
quito, y se propone seguir viaje « 
Cuba. 
Tanto Firpo como Miss Louwl^s 
fueron enviados a Ell is Island por 
no haber convencido a los funcio-
narios de inmigración que subieron 
a bordo {̂ ed t rasa t lán t ico los visados 
de sus respectivos pasaportes. Tan-
to Eduardo Carbono, que figuraba 
en el ro l del buque como secretario 
de Firno, y su sparring-partner, M i -
guel Ferrara. lueron detenidos tam-
bién como "testigos materiales". 
í i r p e fué puesto en libertad más 
tarde después de reunirse en sesión 
una jun ta especial inmigratoria d j 
invest igación nombrada para fallar 
en su caso. Pero Miss Lourdes que-
dará detenida hasta m a ñ a n a , cuan-
do según dijeron los funcionarios d? 
inmigración, se le pondrá en liber-
tad bajo fianza de $500 como ga-
ran t ía de que sa ld rá para Cuba 641 
el primer vapor cuyo nombre con.-; 
la en su billete. 
Las autoridades., de inmigrac ión 
negaron que la breve detención su-
frida por Firpo en Ellis Island ha-
ya tenido que ver nada con el caso 
de Miss Lourdes. Agregan que am-
bos casos fueron registrados por se-
j.arado negando que hubiesen ha-
llado n i n g ú n nexo entre los dos aun-
que sí clasificaron sus deficiencias 
bajo la t i tu lac ión técnica de "visa-
do deficiente". 
Miss Lourdes, que s egún su pa-
saporte es cubana de nacimientn, 
trae pasaje de Buenos Aires para 
la Habana vía New Y o r k . Según 
las aivloridades de inmigrac ión , su 
pasaporte ostenta el nombre del abo-
gado neoyorquino Germán Bushell 
como probable garantizador de su 
entrada en el país como "visitante". 
El referido Bushell hizo apar ic ión 
en El l i s Island poco después de se:.* 
enviado allí el grupo y negó qu'í 
tuviese nada que ver con la mujer 
en un principio, pero al ver que f i -
guraba su nombre en el pasaporto 
admi t ió más tarde conocerla "l ige-
ramente", manifestando que había 
sido presentada en un hotel de New 
York cuando estuvo aqu í con Firpo 
en el otoño pasado. 
.Bushell quiso interceder a favor 
de Mise Lourdes pero fué vano su 
intento y esta noche se fué de El l i s 
Island en compañía de Firpo y de 
los d e m á s miembros de su séqui to . 
CINCINNATI, Julio 21. 
El club Cii'oinnati ganó hoy al New 
York uno dte los juegos más reñidos de 
la temporada 8 a 7, en 11 inningrs, 
Wat^on fué sacado out en el primer 
episodio, pero Nehf pitcheó bien y Lu-
que pudo empaUr el score en el séptimo 
sin un solo bit por un wild y un error 
por Gritz. En el noveno episodio el 
New York dió tres carreras a May por 
o hits y un error por Roush, pero en 
su mitad correspondiente les Reds em-
pataron el score con 4 hits, dos pases y 
nn wild-pitch por Bentley. En el on-
ceno capítulo los Glants se anotaron 
una carrera mediante un triple de P'risch 
y un singóle de Kelly, .siendo ésta la 
primera vez que Rixey entra en el 
score en 34 innings. En la mital úl-
tima del onceno inning Koush atrapó 
la tercera por un pase, un balk por 
Jonnaru y un out. Con dos outs Kelly I 
sacó graciosamente sus pies de la al- ¡ 
mohadilla antes de recibir la bola que 
remitía Jackson a Fonseca, que hubiese 
aumentado la anotación. Tal error dió j 
lugar a. que Roush anotase la carrera • 
del empate y entonces Pennelli dió 1 
buena cuenta de Fonseca mediante la 
expedición de un triplete sobre el jar-
dín derecho. En este juego tomaron 
parte 39 players. Los Reds usaron 20 
y los Gierantes 19. 
NEW ^ORIC 
V. C. H. O. A. E 
BENNET SALIO D E L JUEGO, H E -
RIDO 
(Americana. ) 
F I L A D E L F I A , ju l io 2 1 . 
El San Luís encon t ró poca d i f i -
cultad para ganar el j ueg» de aper-
tura de la serie con el Fi ladelf la , 
hoy, cuatro dos. 
Kolp estuvo efectivo durante to 
do el juego y el veterano Evans, 
que reemplazó a Bennet en el left 
field al resultar lesionado éste por 
una pelota en el quinto inning. d ió 
la, carrera decisiva con un tr iple en 
el sépt imo inn ing . 
Anotación por entradas: 
C. H . E. 
St. L . . . 010001200— 4 11 0 
Fi la . . . . 010010000— 2 7 0 
B a t e r í a s : Kolp y Severeid; Hei-
mach. Romel y Perkinfe. 
T I E R N E Y SALVO L A LECHADA 
A L BOSTON 
(Nacional, ) 
CHICAGO, ju l i o 2 1 . 
E l pitcher recluta Milstead jugó 
hoy, poi; vez primera, con el Chi-
cago, y el Boston estuvo a su mer-
ced, mientras los locales amontona-
ban hits, incluso jonrones. por Har-
tener y Friberg. ganando su sexto 
juego consecutivo, siete a una. 
Un jon rón de Tierney salvó a los 
visitantes de una lechada. 
Anotac ión por entradas: 
C. H . E. 
Bost. . . . 000000100— 1 5 1 
Chic. . . . 31000210x— 7 12 1 
B a t e r í a s : Yearg'n, Benton y Gib-
son; Milstead y Har tne t t . 
VENCIERON AYER A LOS 
OE N O f f i POR SIE1E 
¿ u e n Bat t ing d e l D e t r o i t 
A HOYT Y A BÜSH LES BATEARON 
DIECIOCHO HITS 
L O S H A N D B O L I S T A S D E L C O M P E T E N C I A S D E E L I M I 
F O R T U N A J U G A R A N C O N 
L O S D E L H I S P A N O # 
Young, r f • . 
Frísch, 2b.. . . 
Southworth, cf. . 
Wilson, cf. . . . 
Meusel, If 
Keily, Ib 
Jackson, ss.. . . 
Groh, ob • 
Snyder. c 
McQui'ilan, x . . . . 
Gowdy, c 
C'Connell, xx. 
A'nsmith, c.. . . 
Watson p.. . . 
Nt-hf, p 
Terry, xxx 
Maun, p . \ v. . . 



























Esta noche se v e r á la cancha de l 
Hispano m u y favorec ida por los 
amantes de la pe lo ta a mano . 
Esta noche un grupo de jugadores 
del Club Fortuna de pelota a mano, 
ha de concurrir a nuestra cancha 
a celebrar unos partidos "amistosos, 
contra un grupo de nuestros juga-
dores. 
Por este medio, se le hace sabf»r 
a todos los asociados del club, para 
que asistan en ese día, en primera 
para recibir dignamente a la repre-
sentación blanqui-negra y en segun-
da para darle án imos y honra con 
nuestra presencia en la lucha no-
ble y leal de ambos contendientes. 
Este partido como otros que ha\ 
en perspectiva, debe de ser presen-
ciad/o por todos los asociados, lo 
mismo que ninguno de ellos debe 
dejar de concurrir a los partidos ái\ 
próximo Campeonato. 
También por este medio invi ta-
mos a los asociados del club For tu-
na, para que visiten el local social, 
acompasados o no de los jugadores. 
, Ninguno de ellos deben de faltar 
y menos los sinceros simpatizadores 
del pabellón negri-amarillo. 
Hispanófi los hoy martes a las S 
media en el local del "Glorioso". 
José Reina, 
Secretario de la Sección de 
Propaganda. 
NUEVA YORK,' Julio 21. (Americana) 
El Detroit redujo la de'antera del 
Nueva York en la Liga Americana a 
medio juego, derrotando hoy a los 
campeones del mundo por un score do 
0 a 7. El Detroit apaleó a iioyt y Bush, 
dAndole 18 hits, sobresaíi«:ido Bassler 
en el bate con 5 singles y Blue con 1 
hits, incluso un triple y un d«ble. 
N A C I O N P A R A Y A T E S D E 
O C H O R E M O S 
DETKOIT 
EL H A V R E , Francia, ju l io 21. 
Hoy han comenzado las compe-
tencias de el iminación para los ya-
tes de seis y ocho metros inscriptos 
en las5 olimpiadas. 
En la clase de 8 metros el yate 
francés Namoussa quedó en primer 
lugar, pero el Bera, de Noruega, 
que quedó en segando, presentó un-i 
protesta diciendo que el balandro 
francés tocó dos veces una boya al 
bordearla. Como quiera que tal íoul 
trae consigo la descalificación in 
mfdiata, es probable que la CIKM-
tión sea decidida por el comité y 
éste falla favorablemente para los 
noruegos el Bera ocupará el prim"?" 
lugar. 
En la división de seis metros a 
| diez millas náu t i ca s ganó el balan 
! dro Banzo, de Dinamarca. 
I E l balandro cubano Hatuey, pa-
Itronefldo por su propietario el Sr. 
Enr iquf Conill hizo una buena sali-
da y estuvo ocupando el sexto lugar 
dur-anto gran parte de la regata, rKj 
ro al ver que quedaba en el noven •) 
se re t i ró . 
Los balandros inscriptos segu;-
rán las regatas eliminatorias maña 
na y pasado. 
V. H. O. A. E 
Burke, 2b 6 
Manish, If 6 
Cobb, el . . . . . f. . . 5 
Huliman, r f 3 
Jüue, Ib 5 
Rigney. ss 4 
JOIÍ/JS, 3b 3 
Bassier, c 5 

















Witt, cf . . . . 
Horan, x . . . 
D'igen, 3b. . . 
Ruth, rf . . . . 
Meu .Ffi, If . . 
P:pp, I b . . . . 
Schanr, c. . . 
Hofmar.n, xx. 
Ward, 2b. . . 
S^ott, ss. . . , 
Hoyt, p . . , . 
Bush, p . . . . 
42 








Totales. . . 4 2 7 ;la?2 14 1 
x Corrió por Snyder en el 7o. 
xx corrió por Gowdy en el 9o. 
xxx bateó por Nehf en el 7o. 
a había dos outs cuando se anotó la 
carrera decisiva. 
ZZZT: boteó por Rixey en el l io . 




000 100 203 01—7 
300 000 003 02—8 
V. II. O. A.. E SUMARIO: 
CvUz 2b.. . ; . . . . 0 
Davibert, Ib 6 
Roush, cf 5 
Diwcsn, I f 5 
Bobine; z o 
Bu.ns. r f , 1 
Hai^rave, c 4 
W! ;go, c.\ . . . . . . 1 
Walker, r f . ., . . 3 
BroKSlor, zzz 0 
Rixey, p 0 
Fonseca, zzzz 1 
Pinelii, Cb 5 
Caveney, ss 3 
FO'AríST SS 2 





0 —f i 
May, p . . 
Donohuc p . . 
























Totales. . . 46 8 17 SS 13 3 
z corrió por Duncan en el 9o. 
zz corrió por Hargrave e:i el 9o. 
zzz bateó por Walker en el 9o. 
Two base hits: Roush, Hargrave. 
Thrto base hits: Pinelii, Fr sch. 
Bases robadas: Frlsch, Groh . 
Sac-ifices: Pinell!, Shorfi i Frisch, 
Sonthworth (2), Kelly. 
Double Plays: Roush a Fowler- Jack-
son a Frisch a Kelly. 
Quedados en bases: New York 11; 
Cincinnati 12. ¿j 
Bases por bolas: por Liviac 2; por 
M'iy 2; por Nehf 1; por Maun 1; por 
Bentley i ; por Jonnard 1. 
Ponchados: por Luque 2; por Nehf 3. 
Hits: a Luque 6 en 6 entradas; a May 
3 en 2; a Donohue 0 en 1; a Rixey 2 
en 2; a Watson 5 en 1|3; a Nehf 4 en 
5 2i3; a Maun 6 en 2 213; a Bentley 0 
en 0; ?. Jonnard 2 en 2. 
Hi t by pitcher: por Rixíy (Meusel) . 
Wild pitcher: Bentley. 
Balk: Jonnard. 
Pitnher victorioso: Rixey. 
Pitcher derrotado: Jonnard. 
Umpires: O'Day, Quigley y Sweeney. 
Tiempo: 2:59. 
Y P E R D I E R O N O T R O 
E L SHORT /DEL BROOKLYX. H E -
RIDO, SALIO D E L JUEGO 
(Nacional. 
PITTSBURGH, ju l io 2 1 . 
E l Brooklyn y el Pit tsburgh se 
dividieron el double header de hoy, 
ganando los visitantes el primer 
juego, seis a dos y el Pit tsburgh el 
segundo, cuatro a dos. En el p r i -
mer juego Vanee estuvo efectivo, 
permitiendo solamente seis hits, 
mientras que en el segundo juego 
las curvas de Kremer fueron dema-
siado para los Dodgers. 
J , Johnston, short stop del Broo-
k lyn , fué sacado del campo en el 
primer juego, cuando recibió una le 
sión en la rodil la en segunda base. 
Probablemente pe rmanece rá fuera 
de juego varios d'as. .s*. 
Anotaciones por entradas: 
Primer juego; 
C. K. E. 
Brook. . . . 000001203— 6 16 0 
Pitts. . . . 000020000— 2 o -A 
B a t e r í a s : Vanee y DeBerry; Mea-
¡dows, Pfeffer y Smith . 
Segundo juego: 
C. H, E. 
Brook. . . . 000010010— 2 
Pitts. . . 01000210x— 4 
B a t e r í a s : Grimes y Taylor 
nier y SmitU, 
7 o 
Kre-
- 3 r 
L O S 
O W R R 
F A V O R I T O S 
D E L O S E L E G A N T E S 
SCHECHTER & ZOLLER, Unicos agentes para Cuba 
P A N C H O V I L L A V E N C E A 
W E E W I L L I E W O O D S 
Totales. . . 40 7 13 27 10 1 
x bateó por Wit t en el 9o. 
xx bateó por Schang en el 9o. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Detroit.. . . 
New York. . 
113 0?2 000—9 
006 000 001—7 
BOSTON, ju l io 2 1 . 
Pancho Vi l l a , campeón mundial 
de peso mosca, peleando aquí esta 
noche a catch weights con Wee W i -
ll ie Woods, de Escocia, ganó fácil-
mente por dec i s ión . A excepción 
del primer round. Vi l l a hizo uso 
de su contrincante como un verda-
dero punching bag y muchas veces 
ni siquiera obten ía contestación a 
sus golpes. 
En el noveno round, el champion 
der r ibó a Wods, pero el escooés se 
puso en pié de nuevo antes de em-
pezar ei conteo. 
P E R M I S O A L O S G I A N T S Y 
W H I T E S O X P A R A I R A 
E U R O P A 
CINCINNATI , Ohio., j u l io 21. 
E l Manager McGraw de los New 
York Giants anunc ió esta noche que 
e' Comisario K . M. Landis ha con-
cedido permiso a su club y a los 
White Pox de Chicago para hacer 
una excursión por Europa. 
SUMARIO: 
Two base hits: Jones, Bush, Dugan, 
Ward, B'ue, Rigney (2) lloran. 
Thre base hits: Ruth, Meusel, Blue. 
Sacrifice: Jones (2). 
Quedados en bases: New York 8; De-
troit 12. 
Bases por bolas: por Whitehi'l 2; por 
Hoyt 1. por Bush 3. 
Ponchados: por Bush i; por White-
I bilí 2. 
Hits a Hoyt 7 en 2 1¡3 entradas; a 
! Bush 11 en 6 2|3. 
i Pitcher derrotado: Busb. 
Umpues: Holmes y Moriaity 
j Tiempo: 2:42. 
L E W T E N D L E R Q U E D A T A -
B L A S C O N B O B Y B A R R E T 
F I L A D E L F I A , jul io 2 1 . 
Lew Tendler, de Filadelfia, y Bo-
by aBarret. de Clifton fíeiglits, Pa., 
quedaron tablas en un reñido bout 
de boxeo, a diez rounds, que cele-
braron esta noche en el parque de 
base ball de: la Liga Nacional. 
Los jueces se hallaban en des-
acuerdo respecta a la decisión, y 
és ta tuvo que ser formulada por el 
referee. 
En el bout se discut ía el campeo-
nato welter de Pennsylvania. DE NUESTRA VENTA ESPECIAL DE VERANO 
CAMISA^ 
En finísimo Vichy, en creppe de seda y en seda espe-
cial, blanca:: v con las p t h ú s y colores de moda, hemos lle-
vado a esta VENTA ESPECIAL una colección de bellas ca-
misas de las más acreditadas marcas, cuyo surtido se ago-
ta por días . 
Las tenemos en todas las tallas y tanto su vistosidad 
como la calidad de sus telas, las hace singularmente atrac-
tivas y del gusto de las personas que saben lo que en el 
conjunto de un elegante atavío significa la selecta tonali-
dad de esta prenda. 
Vichy: selecto de $2 a $1.75 
Id. i d . de $3 a $2.25 
Id. id . de $4 a $2.75 
Creppe de Seda de $10 a $6.00 









1 '2 docena, 
por tres. 
í GENERAL CAOQILLO 
V - - H A B A N A ^ 
V e a n u e s t r o s p r e c i o s d e m a ñ a n a 
C 660$ 1-d 22 
P A G I N A D í E C I S E b D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 22 de 1 9 2 4 
C R O N I C A C A T O L I C A 
El 17 del actual tuvo lugar la s o 
lemuG d i s t r ibuc ión de premios a_ las 
alumnas. del Colegio Nuestra Señora 
de la Caridad, que en Lealtad nume-
ro 145 dir igen las Madree Oblatas 
de la Divina Providencia. Inst i tuto 
neligioso . consagrado principalmente 
a la educación e instrucción de la 
mujer de color. Obra en la que son 
muy reduQ-ldos low que les prestan 
eu concurso, aun entre los mismos 
prohombres -de la raza por la que ae 
eacrifican. L a casa en que esta es-
tablecido . eL plantel a pesar 'de los 
grandes esfuerzos que llevó a cabo 
el señor Gut ié r rez aun no se ha lo-
grado redimir la de todo gravamen, 
para que libremente puedan desen-
volver la gran obra que llevan a ea-
bo- en beneficio de la mujer de co-
lor y de Cuba. En ese plantel, ad-
quiere los conocimientos de la en-
señanza elemental superior, comer-
cial , corte, costura, confección de ro-
SOLEMNE DISTRIBUCION DE PREMIOS EN EL COLEGIO Y 
ACADEMIA NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD DE LAS 
MADRES OBLATAS DE LA DIVINA PROVIDENCIA 
7. —Pieza al piano a cuatro ma 
nos, por las señor i tas Carmen Pe 
ñalver y Elo í sa Salles. 
8. — P o e s í a " A l N i á g a r a " , por lá 
señor i t a Berta Fraga. 
9. —Ejercicios de Cal is tenía por 
varias n iñas . 
10. —Coro "Luna de Mayo". 
11. —Pieza de piano por la señor i -
ta Carmen Peña lve r . 
12. —Despedida, por la señor i t a 
Rafaela Alfaro. , \ 
13. —Marcha, por las n iñas . 
Dis t r ibución de premios del 4', 5' 
y 6'' grados. 
Música .—Medal la de oro donada 
por la señor i t a Mar ía Teresa Vek.s-
co a la n iña Ana Cas tañeda . 
Ar i tmét ica .—Medadla de oro do-
nada por la s eño r i t a Margarita Hu-
guet a la n iña Silvia Zifñiga. 
Medalla de plata donada por el 
niño J e sús Vázquez a la n iña María 
Eugenia Rojas. 
Asistencia.—Medalla regalada a la 
niña Estrella López. 
Elena Salazar, Mar ía Antonia Dan-
v i l l , Estela Junco, Lucía Vázquez, 
Silvia Bolaños, Esperanza Ugarte, 
Mercedes Sierra, Aida Gurmán , A n -
tonia Bu i l , Herminia Uribe, Hl lda 
Larrinaga, Ofelia Herrera y Amér i -
ca Mart ínez. 
Recibieron sus premios de la Pre 
sidencia entre los aplausos de la dis 
nunieiosa concurrencia 
EN UNA BARBERIA DE 
REGLA RIÑERON AYER 
VARIOS INDIVIDUOS 
OTRAS NOTICIAS D E L JUZGADO 
DE GUARDIA 
En el centro de socorros de Regla | 
fueron asistidos anoche de lesiones 
•leves los sigui.antes Individuos: Pe-' 
dro Arocha Domínguez, vigilante de 
la Policía de Regla y ve ciño de Cés-
r 
Nadie pintará ni vestirá s i automóvil, tan 
barato, como los talleres 
tSííS 
concluida la br i l lante fiesta es-1*- ~ -
colar, íué inaugurada la. exposición 
escolar, bell ísima y elocuente prue-
ba de la a rmon ía que existe entre 
la Ciencia y la Fe. 
Merecieron especial mención de las 
damas asistentes, las Secciones de 
confecciones, corte bordados y Eco-
Han obtenido primer Premio en i no"aía de. la mujer. 
las asignaturas de los grados 4', 5' 
y 6' las señor i tas alumnas: Carmen 
López, Eloísa Salles^ Regla J iménez , 
F u é magstralmente interpretado, ¡ Ssther de la Bárcena , Rosal ía Bom-
demostrando las alumnas la esmera-, pió Inés María Herrera, María . L u i -
taqu igra f ía | (la educacióíl y ia excelente instruc- sa Blanco. Josefa 
Laguardia, Mar ía 
¡pa y sombreros, musí 
y mecanograf ía , etc. I ci¿n qUe reciben, lo mismo en 'la 
i Qué hermosa obra de caridad lle<pal. te m o j . ^ qUe en la cultura fí-
var ían a cabo las soceidades y pro-13ica ci6ntíf ica y ar t í s t ica . 
hombres de la raza de eolor si les j rroáo eUo eg ¿ igno del mayor en - ¡ Jose f ina Novo, 
dispensaran su apoyo.! _ ! comió y aplauso. Aplausos que la ¡Raquel Torree, 
Deben t ambién dispensarle :os i concurrencia' prodigó con toda jus-
blancoo, apoyo- j ticia. 
Todos, somos hermanos en Adán j Medallas y prenr os para estimu-
larlas en sus estudios se le dan los 
siguientes 
y Cristo y^ redimidos con su Precio-
sís ima Sangre. 
,En el pasado curso escola; fre-
cuentaron las aulas del plantel en 
los diferentes Grados, ciento t ie in ta 
alumnas: ' 
Presidieron la fiesta escolar, los 
RR. PP; Fray Casimiro de la Sa-
Valdés, Zenaida 
Lulipa Figueroa, 
Juana Galarraga, Concepción Rome-
ro, Olga Morales, Mercedes Fortes, 
Edelmira González, 
Dulce Mar ía Ortlz, 
Mercedes Portuondo, Sara Yabaa, 
Marcelina Cárdenas , Eugenia Cárde . 
ñas, Guilermina Morejón. 
Obtuvieron la nota de sobresalien-
te-en música, las señor i tas Eloísa 
Buena conducta.—Medalla de oro j Salles, Jo&efina Novo, Guillermina 
donada por el I l tmo. y Rvdmo. Sr. Mórejón, Esther Bárcena , Zenaida 
Obisr-o de la Habana a la niña Car-
men López. 
Diplomas por haber terminado los 
cursos de la enseñanza primaria a 
y Silvia Zúñigá . 
Notas de aprobación para. Coinenr 
grada Famil ia Vicario de los Padres jlas n iñas juana Alzugaray, Mar ía 
Carmelitas del Vedado (H:ibana) ' |Bugenia Rojas-, Rafael Alfaro, Sara 
Amtstdfvio' Fernáñdozr, Profesor' del polp Ana Cas tañeda , Estrella López 
Seminario de Saú Carlos 'y San A m -
brosio-de la Habana; Rosendo Mén-
dez, Cura Pí ' r roco de Regla, Lu:s 
Campayá,- -Prcfesor • de • las Escuelas 
P í a s de la Habana -y Fray Mateo 
de la San t í s ima Trinidad. 
La . ag radab i l í s ima fiesta se. ajus-
tó al siguiente programa: 
1. —Coro en ing lés ; "The L i ly , and 
the Rose". . • • • • 
2. —Pieza al piano a seis manos, 
por las señor i t a s Carme» Peña lver , 
Ana C a s t a ñ e d a y Guillermina Mo-
Laguardia, Angela Cárdenas , Marta 
Valdés, Margari ta Valdés , L i l i a Ro-
jaé y Juana' Mai i r i . 
Obtuvieron primer premio en las 
asignaturas de los grados 1», 2' y 
3V las n i ñ a s : Andrea González, Ju-
l ia Rodr íguez , Mar ía Marín , Berta 
Villegas, Lid ia Reinóse , Margari ta 
Valdés, Carmen Madrazo, Isabel 
Mucho nos complace en publicar 
el t r iunfo de las Madres Oblatas de 1 
la Divina Providencia, tan modestas 
como tan sabias y piadosas. 
A sus laureadas alumnas nuestra 
enhorabuena. 
A L SEÑOR SECRETARIO DE L A 
ASOCIACION EUCARISTICA POPU-
L A R 
Su citación para la r eun ión del do-
mingo 13, la recibí el viernes 18. 
Téngalo presente para su gobier-
no y el de esa "Asociación Eucar í s -
tica Popular". 
DIA 23 D E JULIO 
Este mes está consagrado a la 
Precios ís ima Sangre de i;ue6tTo Se-
ño r Jesucristo. 
Jubiieo Circular.—Su Divina Ma-
jestad es tá de manifiesto en la igle-
sia de Jesúe del Monte. 
Santa María Magdalena, peniten-
te; Santos Menelao y Cirilo de An-
tioquin. confesores; P l a tón y Teófi-
lo, már t i r e s . 
zar la -segunda e n s e ñ a n z a a las ni-1 Lauret, Violeta Adams, Aurora Fer-
ñas María Eugenia Rojas, Juana A l - nández , L i d i a . García , Resina Gar-
zugaray, Sara I olo y Rafaela A l - cía, Raquel Pino, Juana O'Farr i l , 
faro. •. ¡Dulce Mar ía Hipe, Evelina Eage, Ze-
Historia Sagrada.—Medalla de oro naida Fraga, L id i a Rojas, Juana 
re jón . 
3. —COTO "Las Mariposillas", 
varias n iñas . • • 
4. ̂ —Zarzuela "Artistas en minia-
donada por» la señora Cristina Ge-
lats de Méndez a la n i ñ a Est re l la 
López. 
Catecismo (Mayor) .—Medalla de 
oro donada por las Hijas de Mar ía 
del a Caridad a la niña Esther de la 
¡Bárcena . 
Por CateciPimo (Breve).—Medalla de 
'plata regalada por la Comunidad a 
la n iña L i l i a Blanco. 
t u r a " por las séñor i t as Aurelia Va-¡ G r a m á f c a . — M e d a l l a de oro dona, 
re ía , Josefa Valdés , Rafaela Al fa - ida por la señor i t a Mercedes Acosta 
ro, ^Guillermina Pérez , Berta Praga, j a ia .niña Sara Polo. 
Mar ía Mar ín y Silvia Zúñiga: 
Maur i , Antonia Santana, Isabel Val -
dés, Hortensia Santa Cruz, L a n d e ü -
na Rodr íguez , Magdalena Armente-
ros, Isa ías Domínguez , Emi l ia Ju r í , 
Emma Hernández , Marta Valdés* An-
gela Cárdenas , Berta Vázquez, Gui-i 
Uermina Pérez , Ana Acén» Lucía 
Junco, Cristina Hernández , Celia 
Baeza, Celia Pérez , Ménica Pérez , 
Isabel Salazar, Antonia Mendizábal , 
Francisca Sierra, Eulal ia Puig, An-
gélica Díaz, Mercedes Rodr íguez , L i -
lia Blanco, Esperanza Valdés, Car 
5..---P:eza de piano por la señor i t a plata donada por er señor Eustaquio 
Eloísa Sallés. ¡Gutiérrez a la n iña Juana Alzuga-
Repar t i c ión de premios dei 1' , 2» tay. 
y 3' grados. ¡ Excelencia.—Medalla por excelen-
6.—Diálogo "Obediencia" por las cia regalada a la n iña Rafaela A l -
niftes Ana Acón y Rafaela Cabezal' faro 
Historia de Cuba! —; Medalla de 'men Morales, Antonia Acén, Estela 
Gut iérrez , Olga González, Quintlna 
Inzas, María dei Carmen Valdés, 
Mai garita Vázquez, Dulce María Nú-
ñez, Carmen Pa t i ño , Severina Reyes, 
María de Jesús Ju r i , Estela Valdés, 
Rafaela. Cabeza, Mercedes Yáñez, 
Santa María Magdalena. Nació en 
Betanla, pueblo de J e iu sa l én , fué 
hermana de San Láza ro y de Santa 
Marta -
María Magdalena, después de la 
muerte de sus padres, pagaba una 
vida muy disipada, y abusando de su 
libertan en breve tiempo íué el es-
cándalo público. 
Por aquel tiempo comenzaba el 
Salvador a llenar toda la Judea del 
ruide de sus milagros, y de su san-
tidad Lázaro y Marta fueren de los 
primeros discípulos que ue agrega-
ren, y clamaron incesantemente a su 
piedad por la convers ión ae su her-
mana. Oyó benignamente ci Hi jo de 
Dios sus piadosos ruegos, y movió el 
corazón de aquella irisiguo pecadora. 
No se logró j á m á s victoria más com-
pleta, tr iunfo más cabal, do los res-
petos humanos. No se avoixonzó de 
p a r e c f arrepentida solamente se 
avergonzó de haber sidop ecadora. 
Magdalena a los pies del Salvador, 
dice San Agust ín , es un ídolo del 
mundo convertido en ví'jt'r-ia, y sa-
crificado al verdadero DIGÍ. • 
to y vecino de Céspedes numero 45 
y Miguel Carballo Sánchez, vecino 
de Fresnada 68. 
Carba l ló e n t r ó en la ba rbe r í a s i - ! 
tuada en Céspedes al lado del domi- ' 
cilio del Arocha, con el propósi to de; 
cortarle el pelo a un hijo suyo. Es-1 
te lloraba y para distraerlo, el pa-1 
dre y varios amigos cantaban y toca-| 
b a n E i vigilante Arocha molesto . 
en t ró revólver en mano y en mangas ; 
de camisa en la barber ía tratando del 
llevarse detenido a Carbal ló y este; 
discut ió con él, interviniendo en la 
discusión el vigilante Nicoleti , y re-
par t iéndose entre los vigilantes, Car-
balló y Rufino Morejón Sánchez de 
16 años de edad, vecino de Calixto 
García número 29, varios p iñazos . 
Los vigilantes acusaron a Carbal ló 
y Morejón de atentado, pero el juez 
de guardia anoene licenciado Monta-
gú en unión del secretario señor Re-
yes y González dejaron en libertad a 
los acusados remitiendo las actua-
ciones al Correccional. 
CHOCARON UN AUTO Y UNA 
BICICLETA 
En Rayo y Aguilera chocaron ano-
che el automóvi l número 11399 que 
conducía Felipe Frontela Nario, ve-
cino de Pocíto 8, y la bicicleta que 
montaba Carlos Manuel Gracia Men-
doza vecino de Padre Váre la n ú m e -
ro 639. 
A consecuencia del choque García 
sufrió la fractura del antebrazo de-
recho y contusiones diseminadas por 
el cuerpo siendo asistido en Emer-
gencias por él doctor Garc ía T u -
d u r í . 
Quedó en libertad el chauffeur. 
CAYO DE L A AZOTEA i l la , se inflamó el l íquido explotan 
El doctor García T u d u r í asist ió 1 la botella y causando quemaduras en 
« « . t a n 
' os más completos de Cuba. 
A R A M B Ü R O 2 8 TELEFONO A-7478 
Al 
sa penetrante en la cavidad abdomi-
nal con tres perforaciones de los 
intestinos Rafael Oarbonell Mar t í -
nez, español de 39 años, vecino de 
Máximo Gómez número 320. 
F u é asistido en la casa de salud 
Covadonga. 
J. P. MORGAN A EUROPA i\ 
VIAJE DE PLACER 
NEW YORK. 21. ' 
J. P.. Morgan saldrá el pr6xitB 
¡sábado para Europa con el ob 
de dar su acostumbrado 
de placer Como .iempre, %S 
la cara, tórax, abdomen y brazo de-
recho al menor Luis Bulnes Menén-
dez, de 11 años de edad, vecino de 
Concha y Mar ina . 
F u é asistido en el cuarto centro 
de socroros. 
anoche en Emergencias de contusio 
nes en las regiones mastoidea dere^ 
cha; h ú m e r o izquierdo y fenómenos 
do conmoción cerebral a Antonio Zai-
ta Acosta, de 22 años y vecino de 
Zenea n ú m e r o 19. 
Zaita visito anoche a su amigo t 
Luis Beladrola Covarrubia, vecino ! ^IRROLLADO POR UNA BICICLETA 
de la habi tación n ú m e r o 17 de la l 
casa Néstor Sard iñas n ú m e r o 18 y En Villanuevas y Perseverancia la 
subió a la azotea acos tándose en el bicicleta que montaba R a m ó n Gar-
muri to de la misma. l e í a Hernández , de 26 años , vecino 
Se durmió y se cayó a la azotea ¡de Crespo 84 arrol ló al menor José 
A L EXPLOTAR L A B O T E L L A 
Al tratar de encender una horni- ! pasar el otoño cazando en Esc^ 
lia en la bodega situada en Pila y ; : ^ 
Vigía, echando alcohol de una bote-! EXPLOSION DE DINAMTÍTeÑIÍ 
MINA DE COSTA RIO 
SAN SALVADEÓR, 21. 
Dice nde San José de Costa Rta 
que en una explosión de dinam 
ocurrida en la mina "Sacra Famí 
ha", han perecido varios de los tra 
bajadores que se encontrahan en \r 
galer ías . 
de la casa colindante causándose las 
lesiones r e í e r i d a s . 
- ACCIDENTE D E L TRABAJO 
Trabajando en una sierra circular 
en la Fáb r i ca de Perfumes de Cru-
sellas situada en Máximo Gómez nú-
mero 320, se causó una herida inci-
Unzueta Dosal de 13 años de edad, 
vecino de Escobar n ú m e r o 70, cau-
sándole contusiones en la región 
frontal y mano derecha de las que 
fué asistido en el segundo centro de 
socorros. 
García fué remitido al Vivac . 
Suscríbale y anuncíese en el 
DIARIO DE LA MARINA 
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r e g u l a r f u n -
c i o n a m i e n t o d e l 
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I G E S T I V O 
M O J A R R I E T A 
1 A E L O C U E N C I A D E L O S H E C H O S 
EL QUE SUSCRIBE, DOCTOR EN MEDICINA Y CIRUGIA. DOCTOR EN FARMACIA. EX-CATEDRATI-
TICO DE HISTOLOGIA Y PATOLOGIA QUIRURGICA. DE LA UNIVERSIDAD DE L A HABANA 
Y CABALLERO DE L A REAL Y DISTINGUIDA ORDEN DE CARLOS I I I . etc. etc. 
CERTIFICA: haber empleado en su clientela particular el "DIGESTIVO MOJARRIETA". habien-
do obtenido su curación con dicho medicamento. 
Y a f in de que conste, tiene el mayor gusto en expedir la presente en la Habana a 14 de 
abril de 1914.—(F) FRANCISCO LOREDO. 
Habana, 16 de abril de 1914. 
CERTIFICO: que he usado en mi larga práctica profesional el "DIGESTIVO MOJARRIETA" y 
puedo asegurar la eficacia de este medicamento en las distintas formas de "Dispepsias" y otros trasLor-
nos digestivos gastro-intestinales. en que se indican estas clases de preparaciones. 
DR. ALFONSO BETANCOURT. Miembro de la Academia de Ciencias de la Habana.—Corres-
ponsal de varias revistas científicas europeas, etc.. etc. 
LA ESCUELA DE MEDICINA, EL SUPREMO CONSEJO DE SALUBRIDAD Y EL PRESIDENTE DE L A 
REPUBLICA 
La Escuela de Medicina de Méjico, el 14 de abril de 1890. declara: Podemos garantizar a nues-
tro conipañero que el "DIGESTIVO MOJARRIETA" es úlií para las enfermedades en que su autor lo 
indica". Después de lo cual, en vista del informe emitido por el Consejo Supremo de Salubridad, el Pre-
sidente de la República, a nombre de la Nación, ha otorgado al químico cubano Javier Mojarrieta, Pri-
vilegio exclusivo por la preparación. 
La eficacia del DIGESTIVO MOJARRIETA está confirmada por médicos mejicanos verdaderamente 
notables; pues el doctor Rafael Lavista lo comprobó en enfermos del estómago, el doctor Regino Gonzá-
lez, en el catarro intestinal con diarrea; el doctor R. Prados en enfeimos del intestino y el Dr. A . Calde-
rari (de Puebla), en enfermos del estómago al mismo tiempo que en enfermos del intestino. 
MEJICO. Septiembre de 1896. 
E l ú n i c o p r o d u c -
t o c u b a n o d e r e -
n o m b r e u n i v e 
s a l e s 
D I O 
M O J A R R I E ! 
q u e c u r a 
c á l m e n t e 
f e r m e d a d e s d e 
















































































\_ Dispepsia, Gastralgia y Catarro gastro intestinal", con sus síntomas, ácidos del estómago, hin-
chazón del estómago, o peso en ei vientre, por poco que se coma; digestiones lentas o incompletas que 
producen postración, repugnancia, mareos, dolores del estómago o del vientre, vómicos persistentes o dia-
rreas crónicas, son enfermedades que, según enseñan millares de personas bien conocidas, a quienes se vió 
sufrir durante muchos años y además reconocen eminencias médicas universales, sólo se curan completa-
mente con el 
. . D I G E S T I V O M O J A R R I E T A 
E l D I G E S T I V O M O J A R R I E T A 
no posee sólo la eficacia de curar radicalmente las enfermedades del estómago, sino que es también el 
preparativo más poderoso de cuantos se conocen. 
Las personas que no lo hayan probado, deben tenerlo en su casa, en lugar de las aguas miner -
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D E C A S A S 
F i C A D O S O E 
S E O F R E C E N U R B A N A S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S S E N E C E S I T A N 
^ A L Q U I L A UXA HERMOSA CASI-
fn co i una írran sala, con dos herniosas 
habitaciones, hermosa cocina con su co-
medor, precio módico, buen frente a la 
ríiig en la misma se alquilan hermosas tfab'iaclonca, casa nueva. Carmen, 62. 
íe alquilan para oficinas, ios altos 
¿e Obrapía , 5 8 , a precio e c o n ó m i -
co, informan en l a misma casa. 
|«71(! _____ 7d-:'2 
cj; ALQUILA EL PRIMER^PISÓ DE 
ja modtrna casa tían Lázaro 218, com-
ouesto de sala, comedor, dos habitacio-
Ls. tóño intercaiado completo, cocina 
cuarto de criados, informan 
Tel. A-20tí6. 
29 J l . 
EN EL VEDADO. SE SOLICITA UNA 
cá«a en el radio comprendido entre las 
calles 4 y L. de 13 a 25, que tenju mi* 
habitaciones, doa baños, cuarto para, 
criados y garage. Tel. F-2319. 
28967 2-5 
SE NECESITA UNA BUENA COCINERA 
española quo sep ,̂ cumplir con su de-
ber . y traiga recomendaciones. L 164 
entre 17 y 19. 
2S961 24 j l . 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS BAJOS 
de Quinta No. 80 entre Dos y Pasco, 
muy cómodos y frescos. Informan Te-
léfono i - i s n . 
28968- 24JL 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
jieS: 
de IfoVc I ' " 
^«934 rr—ALQUILA J AÜA ESTABLECI-u-ritv un gran local casi una manza-
"„ 'la calle Zuluota cerca de ¡a Es-
.^•irtu Terminal. Informan Manzana ce 
$ Z 457 . Tel. A-2422. 
ííj'ALQUILA LA MUY FRESCA CA-
i Lealtad 12 entre Lagunas y San Lá-
Lro, acabada de pintar. Tiene sala* 
comedor corrido, tres cuartos, baño mo-
derno completo, cocina do gas, baño c 
inodoro de criados. La llave en la bo-
,ie"a esquina a Lagunas. Informan; 
Manzana de Gómez 442. Tel. A-4047. 
2S£* 25 j l . _ 
Hí} RAFAEL «52. BAJOS. SE ALQuf-
pañi comercio; es un gran salón, 
con puertas de hierro completajnento 
nuevo. «Se da contrato. Animas 106, In-
forman. 
¡m' 29 j l 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
SE ALQUILA LA CASA ENCARNA-
clón No'. 4 entre Dolores y San Inda-
lecio. La llave en la bodega. Informa: 
Dr. Lámelas. Cuba 62. 
29003 25 j l . 
SE ALQUILAN ACABADOS DE. PA-
br'icar, en lo más alto de Luyanó, Re-
'ves 8 dos casas, altos y bajos, una cua-
idra del tranvía. Sala, 3 cuartos, coci-
'na y servicios, $40 y varias acceso-
rias con servicios Independientes en 20 
pesos. Informan en la misma y por 
Teléfono 1-5361. 
29002 27 j l . 
^rToSOS BAJOS. SI 20. SW ALQUX-
•RLríspo 54: casi esquina a Troca-
lan, Cre,tP .uieta 5 cuartos, comedor al 
der0; ^ á n cuarto de baño; preciosos 
í í s rasos. Informes; Animas 106.^ 
TÍQVlhO DEPARTAMENTO DE TRES 
piezas, todas con yis^a a la calle y 
amuebladas, con cuarto dj baño com-
pleto y moderno, todo completamente 
Independiente como una casita; es en 
casa particular y nueva a tres cua-
dras de Galiano y San Rafael. En la 
misma hay garage" particular para guar-
dar una o dos máquinas. Más informes 
Beftard. Tel. A-2296, de 1 a 5 sola-
mente. 
28956 24 j l . 
Se alquila la hermosa casa "Vi l la Jo-
sefa", situada en la calle J. D. Es-
trampes entre San Mariano y Vista 
Alegre, frente al parque de Mendoza 
y a una cuadra del trasporte de San-
tos Suárez . Se compone de sala, ga-
binete, salón de comer y tres habita-
ciones en la planta baja y cuatro her-
mosas habitaciones en la planta alta 
Icón dos lujosos baños. Tiene garage 
y habitación para el chauffeur. Agua 
abundante, instalación de teléfono, 
electricidad y calentador de agua 
para el baño. La llave al lado. (Vi l la 
Franca). Informan en Cuba 52, seño,-
R. Bombalier. 
28951 29 j l . 
L A C E N T R A L I Z A T R I Z 
Sistema de con tab i l idad m o -
derna 
¿ T i e n e usted duda en sus l i -
bros de comerc io? 
Me pongo a la d i s p o s i c i ó n de 
todo h o m b r e de negocio a f i n 
de revisar su con tab i l idad y de-
most rar le la sencillez e i n f a l i b i -
l i dad de l nuevo m é t o d o . 
Clauzel. Apa r t ado 1 1 4 3 . 
T e l é f o n o A - 9 9 6 7 . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
ñafióla de criada de mano. Está, j.r.ic-
tica en el país; es formal y trn-bajadora. 
Sabe su deber y tiene referencias; de-
sea casa de moralidad y buena fami-
lia. Informan en Campanario N-J. 4, 
habitación 21. 
29006 ; 24 . 1 . 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares, de criadas de mano o ma-
nejadoras. Una sabe cocinar. Tienen 
referencias. Dirección Hotel Cuba. 
Egido 75. Tel. A-0067. 
28986 . . . 24 j l . 
E S T A B L E O M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C Í M I E N Í O S V A R I O S 
SE VENDE EN SANTOS SUAREZ, A 
una cuadra de la calzada, casa mo-
derna y varias parcelas de terreno de 
20 de fondo y un terreno con tres fren-
tes y dos esquinas, sin dinero; lugar} 
alto. Santos Suárez, 18, Vlllanueva. 
28840 31 j l . 
! SE VENDE UNA CASA DE MAMPOS-
terla que está situada en 'a calle 15, en-
tre 2 y 4. (Vedado), la superficie del 
terreno son 683 metros cuadrados. Su 
precio $28,000. Informes: Teléfono A-
3236. 
28860 5 Ag. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DEÜEA CO-
locarse de criada de mano o cuartos. 
Tiene referencias. Informan L 195, al-
tos, casa particular. Vedado. 
29015 24 j l . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
SE OFRECE JOVEN ESPAÑOLA PA-
ra criada de cuartos o comedor, sabe 
coser. I , número 66, Vedado. 
28901 24 J l . 
V E D A D O , CASA CHICA 
Vendo una en la calle Crecherie, cerca 
de 23, de jardín, portal, comedor y tres 
cuartos último precio $5.500. Vidriera 
Teatr' Wilson. Teléfono A-2319. Ló-
ptz. 
28916 24 J l . 
GRAN OPORTUNIDAD. SE VENDE una 
vidriera de tabacos, cigarros y quinca-
lla, por mitad de su valor. Tiene pro-
pio el mueble y caja de caudales. In-
forman A-0013. 
28616 24 Jl. 
VEDADO, $14.500 
Bonito chalecito, dos plantas. Jardín, 
portal, sala, comedor, baño, 4l4, alqui-
ler $120 mensuales. Muy fresco.. In-
forman D 205 entre 21 y 23. 
28957 ;4 j l . 
28921 ¡4 j l 
V A R I O S 
Casa de c o m e r c i ó , desea urgente-
mente buen t a q u í g r a f o en e s p a ñ o l 
que pueda t raduci r al i n g l é s . En-
v ia r todos detalles al A p a r t a d o 
4 9 6 ó l l amar t e l é f o n o F - 4 8 1 2 . 
28823 24 j l 
SE OFRECE PARA CUARTOS Y CO-
ser una buena criada, sabe muy bien 
S'! obl.'jración y tiene muy buenas reco-
mendaciones. Para más informes: Lla-
men al teléfono F-1243. 
2890G 27 J l . 
I SE VENDE UNA NAVR DE ACERO DE 
130 metros de largo ñor 10 112 de ancho 
' y 6 de alto. I'ropia para un v ine o 
una i i^ . iotr ia . Se da barata. Informan 
Calzada del Vedado 167 entre J o I . Te-
léfono P'-2527. 
28975 29 j l . 
VIDRIERA DE TABACOS Y CIGA-
rros, m-gocio estable .Je oportunidad, 
situada en ei café de mas trafico de la 
Habana, 4 cruces de tranvías, venta-
joso contrato y venta de cincuenta pe-
sos y muchos billetes, la vendo en 
$8,509, trato con comprador serio. In-
lormes: Estrella y Beiascoaín. Bodega. 
2S8r.8 24 J l . 
SE VENDE PUESTO DE FRUTAS Y re-
frescos. Alquiler $30 con teléfono, ca-
rretilla de mano, máquina de pelar na-
ranjas, máquina de jugos, local para 
matrimonio. Aguiar 3 7, do 1 a 3 de la 
tarde. Tiene contrato. 
28836 25 j l 
PARA BODEGUERO QUE QUIERA 
hacer verdadero negocio, vendo bodega 
en esquina con veiuajoso contrato y 
muy surtida, hace una venta de 35 pe-
sos bien vendidos, precio $2,500, es una 
oportunidad. Razón: Estrena y Beias-
coaín. bodega. 
28863 24 J l . 
C R I A D O S D É M A N O 
DESEAN COLOCARSE JUNTOS PADRE 
e hijo, de 14 años, para criados de ma-
no o servicio análogo. No importa sa-
l i r al campo. Informes: bodega de Val-
dés. Santa Rosa y Robau. Reparto La 
Serafina. Marianao. Tel. 1-7C52. 
28941 . . 24 j l . 
DE INTERES 
A los que tengan carros de reparto a 
bodegas, cafés y hoteles y quieran au-
mentar el renglón de queso del país de 
distinta forma y de la mejor calidad, 
tpü.éden entrevistarse con el señor Nico-
lás Ataiiés. Obrapía, 57, altos, de 11 a 
1 y de 6 a 8 p. m. 
28915 26 J l . 
TTSaLO BARATOS, LOS MODERNOS 
E c o s altos, primer piso, San Rafael 
«• sal* saleta, 4 cuartos, baño corn-
eo ^ intercalado, comedor al fondo, 
EiWn servicio criado. Informes los cuarto, sen 
bajos.. 
28913 j l . 
STALQUILA LA CASA SALUD 48. 
Zaeuán, sala, recibidor, 8 cuartos con 
su baño moderno intercalado, saleta de 
comer • cocina y ¿os cuartos para crirv-
(ios con tus servicios. Informan en la 
ftlMtia. ; •• :„. 
2S9Í2 2T 31 • 
í j i A K l A M O , C E I B A 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T ] 
REPARTO LA SIERRA. SE ALQUI-
la una hermosa casa compuesta de por-
ta,l, sala, hall, cuatro cuartos, baño in-
tercalado, comedor al fondo, cuarto de 
criados garage y cuarto de chauffeur. 
Teléfono F-2249. 
28922 31 J l . 
V A R I O S 
ÍABA' ESTABLECIMIENTO SE ALQUI 
la' U casa Neptuno 239, poco alquiler, 
;e da contrato. La llave en el 243, bo-
mti. Informan Cocos No. 8, Jesús del 
Monte. 
29016 24 j l . 
$ ALQUILAN LOS HERMOSOS AL* 
tos de la casa situada- en la calle de 
San Miguel ->ío- ;'00 entro Basarrate y 
MazOn, compuestos ur sala, saleta, tres 
cuartos, baño intercalado con todos los 
servicios, comedor al fondo, cuarto y 
servicios rio criados, cocina y calenta-
lor de gas, agua abundante por motor 
ta llave e informes en la misma de 8 
a 11 v de una a cinco. 
2̂(101.", 25 j l . 
5e alquilan los bajos de la casa Amis-
¡ad 91, propios para almacén. Miden 
12x40. informan en los altos. 
28977 29 j l . 
SE ALQUILA UNA F1NQUITA EN WA-
jav con frente a carretera. Informan 
Manzana de Gómez 457. Tel. A-2422.' 
28938 24 j l . 
H A B I T A C I O N E S 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Hermosos, frescos departamentos y ha-
bitaciones todos con vista a la calle 
y a! mar, a precios módicos, en Mont« 
2, letra A, esquina a Zulueta, y en Nar-
ciso López 2, (antes Enna), frente al 
Muelle cíe Caballería. Los hay con to-
do el servicio interior. Se exigen re-
ferencias. En las mismas informan. 
27781 22 11 
SR DESEA UNA JOVEN PENINSULAR 
para el servicio del comedor. Prado 123 
altos, entre Prado y Dragones. 
28950 24 j l . 
SEÑORAS Y SEÑORITAS SE SOLICI-
tan para vender a domicíl;^ un artículo 
de gran consumo y utilidad informa: 
Cotavio Avi la . Sol 72, Habana. 
l'M-sr. . • 21. j l . 
GRAN NEGOCIO. SE SOLICITA SO-
cio con poco capital, para esta1 le» ei so 
en varias industrias, frente a la Plaza 
Vapor. Aguila 1S9, gran local.. Iñfcr-
mes: Aguila 173. Teléfono Mr7175. 
29019 28 j l . 
Se solicita un farmacéutico con pe-
queño capital, por lo menos $1,000, 
(Mi l Pesos), para explotar un buen 
negocio, ya establecido hace más de 
veinte años. No informo por teléfono. 
René Ibáñez. Droguería Sa r r á . 
28983 23 j l . 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-
do de mano. Tiene buenas recomenda-
ciones de las casas que trabajó. Tam-
bién se ofrece otro para portero o ca-
marero. Habana 126. Tel. A-4792. 
28995 25 j l . 
S-R OFRECE U N CRIADO DE MA>-0 
muy práctico en el servicio y muy bue-
nas referencias de las casas que ha 
trabajado. Informan en Lamparilla. 
Tel. 359G. 
28990 24 j l . 
LEA ESTO QUE LE CONVIENE. PARA 
persona de gusto y que necesite cora-
prar cpmo negocio una buena residen-
cia, venga hoy mismo que mañana qui-
zis sea tarde; en $16.000 vendo en 
Santos Suárez una casa de tres plantas 
fabricada de concreto, techos monólí-
| eos, bien decorada, distribución planta 
baja: jardín, garage, dos cuartos par», 
criados con su servicio correspondiente 
cuarto para chauffeur, primer* piso, re-
cibidor, sala, comedor, cocina y calen-
tador, segundo piso, sala con tres dor-
mitorios y un regio cuarto de baño con 
agua fría y caliente, todo está fabrica-
do con material de primera; la casa 
costó $25.000 y se da en este precio 
por enfermedad y su dueño se marcha; 
I se puede dejar la mitad en hipoteca. 
Informan: Obrapía 91. Dueño del Ho-
tel Cosmopolita. 
28978 26 j l . 
BODEGA SOLA EN GRAN ESQUINA 
de la llábana, vendo. 6 años de contrato 
libre ue alquiler, venta a prueba, pre-
cio $6.(.00. Facilidades de pago. Café 
Independencia. Beiascoaín v Reina, vi-
driera 
28868 24 J l . 
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCAR, 
se de criado de mano. Sabe su obliga-
ción. Lleva doce años en Cuba. Co-
noce costumbres del país. Tiene refe-
rencias. Informan Tel . ' A-7100. 
29018 24 j l . • 
C Ü C I N E K A S 
CASA EN MONTE $7.500 
Vendo en la calzada del Monte y Bue-
nos Aires, casa moderna. Mide 7X22, 
techos monolíticos, a diez metros de 
los carros, sala, saleta, tres cuartos, 
patio y servicio. Compre que es nego-
cio. Vidriera del Café. San Rafael y 
Belascoaiñ. Teléfono A-0062. Sardiñas 
y -Vía. 
29001 • . .. 24 -Jl.- -
ESTABLO DE VACAS 
Se vende un establo bien acreditado y 
con buena marchanteríá. Se compone 
de 20 vacas escogidas, dos caballos y 
un carro de reparto. Se arrienda tam-
bién el local si se desea. Es un gran 
negocio. Se vende por marchar su due-
ño para España. Para informes ver el 
ganado y tratar, diríjanse a la Oficina 
de Dumas y Alpendre. Calle 9 y 12. 
Teléfono 1-7260. Reparto Almendare». 
Marianao. 
28952 29 j l . 
CAPES CON CANTINA VENDO VA-
rios. Tengo uno de $3.800 que vende 
$60 diarios: tengo otro de $9.000, que 
vende $90 diarlos y tengo otro de 10,000 
pesos que vende $100 diarios: todos con 
contrato y poco alquiler. Pare más in-
formes: Monte 25. Olegario García. 
28964 26 j l . 
P A R A MUEBLES B A R A T O S 
la Segunda Lira de Oro, juegos de 
cuarto modernos de 130 en adelante, 
juegos de comedor, idem escaparates con 
lunas dr 40 en adelante, mesas de no-
che con cristal, 6 coquetas de óvalo, tg 
camas de hierro, 12 máquinas de Sín-
per, 30 juegos sala mimbre muy fino 
120, juego sala completo desde 60 en 
adelante fiambreras de cristal y már-
mol 15, buró plano 25, idem de cortina 
45, también cambiamos y compramos 
toda clase de muebles. Neptuno 213., 
Teléforo A-8326. 
28911 ^ 5 Ag. 
SK VENDE UN ESCAPARATE CANAS. 
t i l loro, grande, de cristales, una mesa 
corredera de cedro, tres tablas, una 
fiambrera, dos juegos mamparas, una 
división, dos escaleras chicas tijeras, 
sillas, sillones, útiles de cocina y va-
rios objetos, casi regalados. En Santa 
Teresa letra E entre Pritnelles y Chu-
rrüca. Ceno. 
28981 24 j l . 
GANGA. POR EMBARCAR L A "FAMI-
lia, so vende un aparador, un lavabo 
de mármol con su luna y una mesa de 
maflera. Informan Empedrado 5. café 
?sn62 • 25 j l . 
SE VENDE NEVERA REDONDA, TA-
niaño grande. Se da muy barata. Suá-
rez ."2. "La Elegancia*. 
29004 24 j l . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
! GRAFOFONO VICTOR 
Grande; está flamante y se vende muy 
barato con discos y una cómoda caoba, 
muy buena. Todo barato por embar-
carse. A particulares. Especuladores, 
no. Lealtad 31, altos, de 1 a 7 p. m. 
29009 10 ir 
SE VENDEN DOS PIANOS, UNO DB 
la marca John L . Stowers y el otro 
Chassai.i > Frorísa . f*f dan muv bara-
tos. Suárez 52. "La Eleguncia". 
29005 2, n . 
VENDO UNA FRUTERIA CENTRICA, 
con contrato, $25 de alquiler, con local 
para matrimonio; buena venta. Precio 
$400. Admito un socio con $500 para 
un Café de mucho porvenir. Monte 25 
Oleeario García . 
28964 26 j l . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVENT es-
pañola de cocinera o para cuartos, pre-
fiere la cocina. Informes: Reina nú-
mero 93. Teléfono M-3-772. 
28923 24 J l . 
SE OFRECE UNA BUENA COCINERA 
española para casa particular o de co-
mercio puede ir fuera de la Habana, en 
la mir-ma una buena criada de mano. 
Informan en Baños y 23, número 90. 
Vedado. 
28932 24 J l . 
Con poco dinero. Necesitamos un ge-
rente, que sea hombre activo y lucha-
dor, para negocio establecido de gran 
porvenir. Blanco y Caballero. Lonja 
No. 214. 
28935 24 j l . 
A G E N C I A D E C O L O G A O O N E S 
5e alquilan los bajos de la casa San 
Nicolás 39. compuestos de una gran 
iala, gran comedor, dos cuartos, co-
:ina de cas v un gran baño moderno, 
•recio $80.00 mensual con fiador. La 
'!ave en la bodega de la esquina. P i -
ra informa llame al M-8287, de 10 
i U .a m. 
28861 26 j l . 
EN MANRIQUE, 65, SE ALQUILAN 
habitaciones altas y bajas, a personas 
de moialidad. 
28930 31 J l . 
ESPLENDIDO DEPARTAMENTO CON 
4 balcones a la calle, compuesto de 2 
habitaciones, propi . para t a r n v d e 
gusto, se alquila en, Teniente Rey - 6, 
esquina a Aguacate, informan tu loa 
bajos. 
28974 2'J 11. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
en casa particülar. Jesús del Monte 4SI 
altos. 
2898;. . : 34. jlV" 
\EXDU, VEDADO, 3 CHALETS DE es-
Wina, y, en cañe letras de Linea o 23 y 
58 calle üe número 2 piai.ias, fabrica-
ron de primera, lujoso y con todas las 
••omoüidaaes' superricie bOO, 700 y 800 
Welrus precios Ho.OOO, 65,u00 y 7 5,000, 
la calle Zl de 8 a •* una casa 2 
K • f r i cac ión de primera con 
m nu-tros ue fabricación y una su-
B|Ueie ue ü83 metros, muy cómodas y 
gescas, precio $50,000. 
fóA CASA ESQUINA PROPIA PARA 
InCustrii. con una superficie de 1000 
meiros 2 plantas fabricación de l a . , 
fflodcriia. ye encuentra en la calzada del 
toru tn Tejas y la Benéfica del Céli-
co Asturiano, precio $85,00J. facaidad'jb 
He pago, 
SOLARES ESQUINA EN EL REPAR-
Uiran-.ar, entre el reloj y el puente, 
¡fuy burato, tengo en el reparto Men-
ẑa, «untos Suarez, Lawton, etc., va-
•'•tb casus, cómodas y nuevas 
ARROYO NARANJO, FRENTE AL 
â.rQû  c la Calzada y paradero, una re-
™ ca&r, de 1 'planta muy cómoda con 
•-•) metros de fabricación ae primera, 
^32,000, . la doy -ir. §l».0ü0, 
K111 5U de 6 por 6 y üemás comodida-
f'- ^Liame a Jesús Cruz al A-7326, de 
l ^ , c l e 7 a S p . m. 
-̂ -777—- 24 J l . 
^5P?SeoLvA2LAHC.ASA CALLE 25. d3 c^ t%^2. V edado con sala, oome-'̂enie. v V ^ t o s , dos baños agua 
29 JL 
Cbrap ía 96 y 98, se alquilan habita-
ciones muy frescas, especiales para 
oficinas u hombres solos de morali-
dad, lavabos de agua corriente, luz 
toda la noche. Informe: el portero. 
29017 28 j l . 
En $40 un departamento con balcón a 
la calle, de 3 habitaciones, servicie 
privado e instalación eléctrica. Com-
postela 113 entre Sol y Muralla. 
29011 25 j l . 
Villegas 2 1 , esquina a Empedrado. 
Se alquilan habitaciones amuebladas 
con lavabos de agua corriente, luz 
toda la noche, agua caliente. Casa de 
moralidad. M-4544. 
28872 5 ag.. 
S E 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
"THE TRUST COMPANY 
OF CUBA" 
Departamento de Bienes 
OBISPO 53. TELEFONO M-6917. 
OíRECE LAS SIGUIENTES CASAS 
EN ALQUILER: 
VEDADO 
CALLE SEIS NUMERO 224, A L 
LADO DE L A ESQUINA D E 23. 
Chalet de dos pisos, se alquila 
^mpletamente amueblado, de lujo, 
^nsta de recibidor, sala, vestíbu-
l0. comedor, patio andaluz, cuatro 
partos, baño magnífico y servicios 
a6 criados. La llave al lado. Pre-
clo $175.00. 
JESUS DEL MONTE 
^UEROA NUM. 8, Entre MILA-
^BOS Y MAGOON, Reparto Am-
P'iaciOn de Vivanco; portal, sala, 
f*'«ta. comedor, galería, cinco ha-r 
"naciones, dos baños, cuarto y ser-
»cios criados, cocina, despensa, ga-
age, decorado de lujo y en magní-
'ias.condiciones, por estrenar. Pre-
4re^ Portal s'ala?"10 San jalado4 habitacion^ 'KS-LETA' &A-blfio de ^ e d o r . cocín-, an0 inter-^ en Lcnados. mu,?1??- cuarto y 
^STÍ^- ^ecio: iones, por 
^DAKA— _ 2 * 00 v | ^ ^ 0 ~ ~ T r 7 ^ 3 d 22 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MA-
uo, v una cocinera para matrimonio 
solo en el campo. Sueldo $30 cada una 
y viaje pago. Informan: Habana 126, 
bajos. 
28995 . 2o j l . _ 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS, UNA 
par ahabitaciones y coser, zurcir, mar-
car e tc , y otra para criada de mano. 
Diez de Octubre ¿60 entre Gertrudis y 
Josefina. 
28954 24 j l . 
C R I A D O S D E M A N O 
SE NECESITA UN CRIADO DE MA-
no, peninsular, que tenga recomenda-
ción de donde trabajó. Sueldo $35. 
También un muchacho español para 
fregador $15. Habana 126. 
28995 25 j l . 
SE SOLICITA UNA COCINERA PE-
ninsular de mediana edad 'jue sepa co-
cinar bien a la criolla, hacer dulces y 
viva en e' Vedado. Sueldo '¿0 pesos. Ho-
ras para tratar de 9 a 2. Calle 17, 425, 
ent^e 4 y 6. 
.. 28912 25 J l . 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR PA-
ra cocinar y hacer la limpieza de casa 
muy ordenada y corta familia extr-in-
jer. Sueldo $30. Informa el Delerado 
de Hijas de Galicia. San Pedro tí. 
2S944 2i ^ 
LA AGENCIA " L A . U N I O N " 
De Marcelino Menéndez, es la única que 
en '5 minutos facilita todo el personal 
con buenas referencias. Para dentro y 
fuera de la Habana. Llamen al Telé-
fono A-3318. Habana 114. 
2S976 • Z8 j l . 
C r i a d a s d e m a n a 
j m a n e j a d o r a s 
SE COLOCA UNA JOVEN PARA CO-
cinar y limpiar para un matrimonio 
solo o corta familia en casa de morali-
dad. Sabe cumplir con su obligación. 
Informan en Manrique 131 entre Salud 
y Reina. 
28980 24 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑOHA 
española, de mediana edad, para coci-
nar, en casa de buena lamilla. Ville-
gas 101 informan. 
28958 24 j l . 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA co-
locarse con familia de moralidad. Sabe 
un poco de cocina, siendo poca familia 
y sin muchachos. Sabe cumplir con su 
cbligaoión. Informan: Cuba 120. altos 
28918 24 j l . 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
españolas: llevan tiempo en el país y 
entiende de cocina y sabe los queha-
ceres de casa. Tienen recomendaciones 
Neptuno 255 A, bajos, cuarto 24. 
28992 • • - 24 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
que duerme en la colocación. Tiene re-
ferencia; que sea en casa de moralidad. 
Informan: M-1671. Hotel Las Brisas 
de Colón. 
28988 24 j l . 
ESQUINA EN BELASCOAIÑ 360 M . 
Vendo de Reina a los Cuatro Caminos, 
regia y colosal esquina por su medida 
y su situación, por ser de gran porve-
nir, dicha calle. Mide 22 metros frente 
a Beiascoaín.- Tiene hoy tres estable-
cimientos. Da buena renta lo fabricado ¡ 
es antigua; propia para tres plantas; 
piense donde puede estar su dinero me-
jor garantizado que en una .calle tan 
comercial como esta donde el comer-
cio está en vía J<i desarrollo por ser 
el punto de los negocios. Su precio está 
en relación con el negocio. Véame o 
llame. Vidriera del Café San Rafael y 
Belascoaiñ. Tel. A-0ütí2. Sardinas y 
Vía. •¿'¿001 24 j l . 
VENDO VIDRIERAS DE TABACOS Y 
cigarros baratas y tengo dos para al-
quilar, una vende $15 diarios, punto 
céntrico. La cedo por $100 de regalía 
y las mercancía a balance. Monte 25. 
OletrariO García. 
28964 2C n. 
SE VENDE UNA BODEGA DE LO ME-
jor que puede haber, para dos socios, 
que deseen ganar un buen sueldo. No 
fía nada. Hace una buena venta. No 
trato con corredores. No quiero enga-
ñar a nadie con mi casa. Ha sido tres 
veces comprada por mí y siempre con 
mucha ganancia para todos. Para in-
formes dirigirse Oquendo 24, bajos, ha-
bitación 24. 
28997 27 ]1 
GRAN ESQUINA EN CARLOS I I I 
Vendo regla y colosal esquina a tres 
cuadras del Paseo de Carlos I I I , com-
pletamente moderna, de dos plantas, con 
un gran establecimiento, esquina de 
fraile. Mide 25x25, renta $500. Miren 
que nagocio este; a ver qué banco le 
ciará tanto interés, ni le ofrece tanta 
garantía como este soberbio negocio. 
Miren qué précio. $55,000 y para más 
informes Vidriera del Café El Nacional 
San. Rafael y Belascoaiñ. Tel. A-00.62. 
Sardinas y Vía. 
29001 . 24 j l . 
i VENDO, CONDESA, CASA EN $5.400; 
iOquendo $6.800; Figuras $i.400; casa 
•Atares, esquina íí.'oOO; Castillo, renta 
$b0; $5 300; Campanario dos pisos, 
$32.000. Animas. Industria de 2 a 5. 
28984 24 j l . 
C H A Ü F f I U R S 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular de criada Je mano y sa-
be cocinar, desea casa de moralidad. 
Informan en Suárez, número 12tí, Ha-
bana. 
28902 24 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pe-
ninsular de criada de mano, tiene refe-
rencias. Informan: Aramburo, 5. Taller 
de lavado. Teléfono A-931G. 
£8924 24 J l . 
CHAUFFEUR "ESPAÑOL,. PRACTICO 
en toda clase de máquinas, ofrece su 
servicio a casa particular o de comer-
cio. Es hombre serio y tien» recomen-
daciones personales de las casas donde 
trabajó. Tél. A-4737. José Grande. 
28959 ' 24 j l . 
S O L A S E S Y E R M O S 
SE OFRECE UNA JOVEN RECIEN lle-
gada para criada de mano o manejado-
ra, sin pretensiones. Merced, 7.1, altos. 
28925 24 J l . 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española 22 años de criada de ma-
no o manejadora, tiene referencias. 
Informan: Acosta, 109, segundo piso, 
28933 24 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular para manejadora, criada de 
cuartos o cocinera. Sueldo míniipo $30. 
Quinta No. 110 esquina a 10, Vedado 
28940 24 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola, de criada de mano. Tiene bue-
nas referencias de las casas que ha 
servido. Informan Agua Duíte y Bue-
nos Aires, bodega. Tel. A-5560. 
28943 24 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA MU-CHACHA 
joven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora o criada de cuartos y sa-
be coser un poco, sin pretensiones. In-
forman Luyanó, Manuel Pruna 21, entre 
Infanzón y Juan Abreu. Tel. 1-4546, 
28948 24 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsulár, de criada de mano. Sabe -co-
ser y tiene referencias. Sabe cumplir 
con su obligación y vive en 10 de Oc-
tubre. Jesús del Monte esquina a Omoa 
No. 50 y 48. Tel. M-S127. 
28949 24 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
de Í5 años, para criada de mano o . j o -
ra acompañar a señora. Sabe ounjplir 
con su obligación. Factoría 1 letra D 
28953 - 24 j l . 
DESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
en casas de moralidad, una de criada 
do mano o manejadora y la otra para 
cuartos y coser. Monte 431. Asocición 
de Sirvientas. Tel. M-4669 . 
28936' 24 j l . 
DESEA COLOCARSE MUCHACHA ES-
pañola, para criada de mano, o coci-
rar y limpiar, si es matrimonio solo. 
Tiene buenas referencias de las r-asas 
donde trabajó. Informan en el Teléfono 
F-5058.. 
28927 24 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
recién llegada de ESpafia, para criada 
de mano o manejadora. Tiene referen-
cias. Informan Tel. M-4972. 
2S971 24 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA 
de criada de mano o para cuartos. Sabe 
coser calar y zurcir. Tiene buenas re-
ferencias de las casas donde ha tra-
bajado. Informan Compostela 69. Te-
léfono 6999. 
. 28999 24 j l . 
SE NECESITA UNA MUCHACHA PA-
ra linlolar y que sepa cocinar a la es-
pañola. Habana 138, altos 
28947 ' 24 j l . 
SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra, que sea limpia y sepa cumplir con 
ent2 L T M ' 17 N0, 10, altoE. ^dado 
28960 " • 2 I „ 
SE OFRKCEN UNA BUENA CRIADA 
de mano, o para manejadora y una bue-
na cocinera. Tienen buenas referencias 
y cumplidoras en su obligación. Ha-
bana 126. Tel. A-4792. 
^28905 2 Í J I¿— 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-
se de criada de mano: si es un matri-
monio no le Importa cocinar. Tiene 
buenas recomendaciones. Informan en 
Lamparilla 46. 
29007 24 j l . 
DESEA COLOCARSE CHAUFFEUR DE 
color, con seis años práctica, manejo 
máquina americana. Informes A-o805 
Tiene buenas referencias. 
28993 24 j l . 
V A R I O S 
VENDO SOLAR EN LOS PINOS fren-
te al paradero, mide 12 por 49 a 2.25 la 
vara. Véame' en Santa Ana, 3, Cerro, 
preguntar por Antonio. 
2SS.77 26 J l . 
POR APURO Dis"- DINERO SACRHTCO 
mi so...r de 1.203 metros al costado de 
la Asociación Canaria a $2.00 metro. 
Admito parte de contado y resto a pla-
zos cómodos. Si lo compran al contado 
lo doy a razón de $1.50. Etítá a la 
brisa v le pasa la luz y el teléfono. 
Informan: J. Roig. Tel. 1-4262. 
28870 25 j l . 
Se vende en el barrio más comercial 
y dentro de este barrio en el meior 
punto, un estaMecimientc de Sedería 
y Quincalla. Con marchanter íá propia. 
Con ventas fijas que se pueden t r i -
plicar al quedarse con él persona en-
tendida en el giro. Es negocio solo 
para personas serias. Quien desee pa-
sar el tiempo en averiguaciones que 
no se tome la molestia de buscar co-
municación con el dueño. Se vende 
por el valor material de la casa. Pue-
den dirigirse al Apartado de Correos 
1015. 
28955 24 j l . 
D I N E R O £ H l f O i E A S 
1 MUY BARATO SE VENDE UN BER-
liet al primero que venga. Garage de 
Angel í e r n ndez. Alambique número 
15. 
, 28SP9 24' J l . 
j VENDO AUTOMOVIL PIERCE Arrow 
| último tipo, seis cilindros, siete asien-
tos, 1c más cómodo que hay en automó-
viles completamente equipado, paga la 
contribución para 1925, orecio muy ra-
zcnab'e, lo negocio por otro más infe-
rior, virio e Informa: A . Alvarez. Con-
cordia 149, garage Eureka. 
j 28920 26 J l . 
' SE VENDE UN CAMION FORD CHI-
CO con carrocería cerrada, propio para 
reparto. Informan en el garage San 
Isidro, 6o y medio. 
2890f_ 26 Jl. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL DODGB 
tipo Sedan. Puede verse de 12 a 3, en 
17, esquina a G, número 82, en el V-
dado. 
28850 25 J l . 
'CANGA. MAGNIFICO STUTZ, 16 VAL-
vulas, completamente nuevo, pintura, 
fuelle y niquelados nuevos. Garanti-
zándose funcionamiento, por embarcar 
dueño. Informes: Garage Dragones 47. 
Tel. A-1981. 
' 2SS74 25 j l , 
'CAMIÓN CERRADO FORD, PROPIO 
^para reparto en $170.00. La o.irioce.rla 
casi vale el dinero. Se da a toda pruc. 
ba o solicito trabajo para él todas J».s 
lardes. Armonía 18, Ce:io. 
28996 , 24 j l . 
'SE VENDE LA CUÑA FORD MARTI-
| nez Especial, preparada para correr, ga-
j nadora de tres carreras. Puede verse 
a todas horas en Finlay 152. Su dueño 
R. Martínez. 
2S989 25 j l . 
[Automóvil Oakland, 6 cilindros, en 
($250.00. Propio para alquiler. San 
| Lázaro 297. 
28973 24 j l . 
EN HIPOTECA DOY $500 A $2,500 SIN 
comisión, también $3,000 a $15,000. In-
forman, Aguila 78. Café. Vidriera de 
tabacos de 9 a 11 y de 1 a 3. Díaz, 
28859 • 29 J,. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
UNA PERSONA INTELIGENTE EN 
administración solicita empleo o par- , 
ti-do en finca rústica ya sea para siem- | 
bras, potrero o vaquería. Informes: A, 
L. Calle Vínculo 29. Calabazar. Provin-
cia de la Habana. 
28931 21 J l . 
TERRENO EN M ENTRE 15 Y 17 
Vendo una parcela, de terreno en la ca-
lle M entre 15 y 17. Mide 14x23, punto 
ideal; todas las personas de buen tono 
eligen este lugar por ser el punto más 
aristocrático, más fresco y ventilado y 
mejor situado. No se fije usted en el 
precio.; fíjese usted en la medida y el 
punto. No lo' deje para mañana lo que 
ha de hacer hoy. Informan vidriera del 
Café El Nacional. San Rafael y Belas-
coaiñ, Tel. A-00(i2. Sardiñas y Vía. 
29001 24 j l . 
A LOS AGRICULTORES, COMERCIAN-
tes y casas respetables, español de me-
diana edad, con varios años de resi-
dencia en Puerto Rico, práctico en cul-
tivos de café, tabaco y caña así como1 
en apicultura y agricultura, se ofrece 
para administrar finca o cargo aná-
logo, en cualquier parte de la Isla.. 
También se ofrece para cualquier cargo 
en oficinas de almacenes y casas de 
comercio, transportes,, etc., etc. Tam-
bién aceptaría cargo de Mayordomo de 
casa respetable y de Preceptor para 
niño, viviendo en la misma casa. Para | 
informes y referencias Apartado . 1752. 1 
Tel. A-8426. Habana. 
28835 ' 25 j l . 
A SEIS PESOS VEINTICINCO CENTA-
vos vara, vendo un solar a dos cuadras 
del tranvía y media del Parque Men-
doza, calle Vista Alegre. Mitad de con. 
lado y mitad a plazos. Informa Eladio 
Blanco, Hot^l Saratoga, de 9 a 12 de 
la mañana. 
29008 24 jt. 
FONOGRAFO DE TAPA CON DOS se-
manas de uso, tono maravilloso, con 30 
discos, lo sacrifico en 30 pesos. Bobok 
66. Compostela. 
C67ui 10d-22 
Vendo. Un Dodge en muy poco pre-
cio, magníficas condiciones, gomas 
nuevas, ideal para el negocio, lo ven-
do por tener que embarcarme. No 
pierda la oportunidad. A todas boras 
\en él Garage de San Rafael 141 112 
esquina a Soledad. Pregunte por Ma-
nolo. 
28982 29 j l . 
SE COLOCA UNA MUCHACHA PARA 
servicio de cuartos o de comedor. Tie-
ne referencias. Calle 8 No. 17 entre 9 
y 11. Vedado. 
28963 24 j l . 
DESEA COLOCARSE UN I ARDI ÑERO 
para casa particulár. Informan en La 
Diamela 23 y L . Tel. F-1176. 
28970 , 27 j l . 
C O M F R A í V E N Í A Í ) E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
ANTES DE COMPRAR SOLARES 
Vea los que vendo a plazos en Santos 
Suárez cerca del tranvía, listos para 
fabricar, todo urbanizado, de 9x27 va-
ras con $100 de contado y $20 al 
mes. Otros de 9x22 varas, con $80 
y $16 al mes. También varias esqui-
nas de 20x21 o 17x30 varas, por solo 
$250 y $50 al mes. Villavicencio. Te-
léfono 1-5851. Luis Estévez 24. Ví-
bora. 
28965 24 j l . 
C O M P K 
COMPRO RAPIDAMENTE, CASA O ES-
quina antigua o moderna. Si está en 
su precio; no quiero ganga, pero no pa-1 
go ganas. Tengo poder para emplear 
una gruesa suma, en el radio dé Infan-
ta a Galiano. y de Zanja al mar. Señor 
Marrero. Notaría del Dr. CohcuUuela. 
Cuba 54, bajos. Tel. M-5647. 
28!)03 21 j l . 
EN L A VIBORA 
Entre la Iglesia de J. del Monte y 
Estrada Palma, punto alto y a tres 
cuadras de la Calzada, vendo a pla-
zos, varias parcelas de 7-8x29 varas 
entregando $125 y. $14 al mes. Vi l la-
vicencio. 1-5851. Luis Estévez 24, V i 
bora. 
28966 24 j l . 
R U S T I C A S 
CASA MODERNA DOS PLANTAS, ES 
quina de fraile, con establecimiento y i 
tres C£.F.as más, planta baja eii lo me-
jor de Concha, todo hace un total de 
600 mt-tros de fabricación moderna, hie-
rro y cemento. Renta muy barata 200 
petos. Se vende en $21,000. Se puede 
reconocer. $10,000, módico interés. Tra-
to directo. Sr. ViUazón. Teléfono 1-
I 3740, do 12 a 3 p. m. 
2889V 27 J l . 
F inqu i t a de media c a b a l l e r í a 
En calzada, cerca de la ciudad, todo 
terreno de cultivo, el mejor paso de la 
localidad, bomba, tanque, casita de v i -
vienda de madera, teja nueva, bien cer-
cada : cultivada. Se vende $4,000, su 
dueño e informes: O'Reilly, 14. Depto. 
Se vende e l m e j o r solar 
de Al turas de A l m e n d a -
res, frente a la l í n e a , 
7 3 6 varas. Precio ú n i -
co, a $ 1 0 . Puede de-
jarse parte en hipoteca. 
I n f o r m a su d u e ñ o , en 
Cuba, 18. T e l é f o n o 
A - 3 5 9 2 . 
28881 26 j l 
VENDO UN ESCRITORIO CAOBA CON 
crista: biselado archivo acero, cuatro 
gavetas, seccional caoba y cristales pa-
ra muestras, silla caoba escritorio, dos 
sillas reble para oficinas, una máquina 
escribir Royal, seccional acero para 
máquina, cesto papeles, enseres oficina 
en general. No vendo parte sino todo. 
Cec'o también local oficina muy barato. 
Habana 116. 
28917 ' 2 4 J L 
Se vende u n juego de muehlee, 
propios para profesionales u o f i -
cinas.vconipiiesto de so fá , dos bu -
tacas y dos mecedores. Son for ra -
dos de cuero y se encuentran en 
buenas condiciones. Informes, por 
el t e l é f o n o M - 4 2 9 2 . 
2 8 8 2 8 2 4 j l 
L I B R O S E I M P R E S O S 
SEÑORES ABOGADOS. COLECCION do 
reales órdenes, decretos y disposiciones 
publicadas en la Gaceta de la. Habana 
j*or el gobierno español. Colección de 
gacetas publicadas por el gobierno in-
terventor. Colección legislativa de la 
Intervención. Colección Legislativa de 
¡ la Repf'blica, en 49 tomos. De venta en 
Obispo, 31 y medio, librería, M. Ricoy. 
28928 25 J l . 
D E A N I M A L E S 
SE VIONDEN DOS MULOS Y DOS ca-
rros, estar, trabajando. Informa: Obis-
po, 31. Panadería. 
28848 31 J . 
PERROS FOX TERRIER, BOSTON 
Terrier, Policías, se venden varios ejem-
i plsCreo Informa: Alberto Gil . Compos-
tela 76. 
289(0 26 J l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
INGLES, TAQUIGRAFIA, MECANO-
1 grafía. Ortografía, Caligrafía, Matomá-
ticas. Dibujo Lineal y mecánico. Cla-
I ses a domicilio, individual o colectivo., 
Por el Profesor F . Heitzmann. Reina 
No, 35, altos. Tel M-9247. 
28778 27 j l . 
M A Q U I N A R I A 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas, una de piña o pa-
los y otra de carambola, todo superior 
y nuevn se dan baratas, con todos sus 
accesorioi-: nuevos. Almendares y San 
Manuel. Marianao. Teléfono 1-7956. 
2á8H 5 J l . 
SACRIFICO Y REGALO DISCOS NUE-
vos di» $1,10 a $0.49. Con cada media 
docena que compre regalamos un dis-
co trayendo este anuncio, Frank Ro-
bins Co.. Teatro Nacional y PI Margal) 
y Habana. 
C6701 10d-''2 
Se vende una máquina Underwood 
de uso, en perfectas condiciones d; 
funcionamiento. Informan en Merca-
deres 19. Tel. A-1748. 
28939 24 j l . 
CARNICEROS 
Vendemos una picadora de carne 
c o n su m o t o r de 114 H . P. co-
rr iente 110, a precio de ganga. 
O b r a p í a , 5 8 , bajos. 
C6716 7d-22 
L A M O D E R N A P O E S I A 
2892G 26 J l . 
EN L A V I B O R A 
Finqui ta de un cuar to c a b a l l e r í a 
A 5 kilómetros de la Habana y a 272 
metros de la calzada, bien cercada, pozo 
y arbohdita, sin casa. Se vende $1,700 y 
reconocer 800. Dueño: O'Reilly, 4, Dep. 
número 8. 
28926 26 J l . 
DESBA COLOCARSE UNA JOVEN PA-
ra criada de mano o cuartos. Bayona 
No. 20. 
29014 24 Jl , 
Bien situado (a la derecha e inme-
diato a la Calzada) vendo barato un 
.moderno chalet de. dso plantan, con cin-
1 co dormitorios, baño bueno y terraza en 
' los altos y en los bajos, jardines, por-
tal, terraza, sala, comedor, cocina' pan-
try un cuarto, servicios, garage, patio 
etc. Precio $15,000. Informa: F Blan-
co Concepción 15, Víbora. Teléf( 
1608. 
28898 24 J l . i 
Finqu i t a de media c a b a l l e r í a 
En calzada cerca de la ciudad, hermosa 
arboleda en producción, ;asa de vivien-
da, cuadra y gallinero de tejas, pozo 
fértil, tanque y bomba, bien cercada y 
dividida en cuartones y cultivada. Se 
vende $6,500 metros, mitad de contado 
Dueño e" informes: O'Reilly, 4, Depto! 
número 8. 
28926 6 Jl., 
POR 85 PESOS 
VENDO JUEGO DE CUARTO 
NUEVO, DE CEDRO, CON ' 
FILETE BLANCO, LUNAS 
BISELADAS Y CRISTALES, 
5 PIEZAS, $90.00. JUEGO 
DE COMEDOR. OVALADO EN' 
DOS TONOS, FILETE BLAN-
CO, 9 PIEZAS, EN FIGU-
RAS 42, ENTRE MOXTR Y 
TENERIFE. 
CLTIMOS I.IBROS DE MEDICINA BE» 
CIBIDOS POB ESTA CASA 
R1CHET. La Nouvelle Zomo-
thérapie. 1 tomo rústica. . . $0.81 
I SOLLIER ET COURBON. Pra-
tique Sémiologique des Mala-
dies Mentales. 1 tomo rús-
i tica $2.00 
KUNSTLKR, La Matiere Vivan-
té | Organisation et di'fferen-
ciation origine de la vie co-
noides et Mitochondries. 1 
lomo lústica $1.80 
LE CENDRE. Un Médecln Phi-
Insopbe Charles Boucbard son 
oeuvrá '& son Temps. 1 to-
mo rústica. $2.80 
TERR1EN. Sémiologle Oculaire. 
Le Diaphracme Irldo-Clliarre. 
1 tomo rústica $2.50 
LUTEM HACHER. Loa Tronóles 
liA MODICRNA FOK.SIA 
Pí y Margrall, 135. Tel*. A-7714. Apar-
tado 605. Habana. 
28929 24 j l . 
L E A N U E S T R A 
TRES SUPUIMENTOS 
Literatura, Sporh, Rotograbado. 
EDICION DOMINICAL 
PAGINA DIECIOCh, DIARIO DE LA MARINA Julio 22 de 1924 
L A MUERTE DEL DOCTOR PROFESIONALES 
PASCUAL í i 
T E S F I L E DE TESTIGOS 
Decla-o ayer m a ñ a n a ante el j tna 
de Ins t rucción de la Sección Cuarta, 
la señoi .ta Felicitas Pérez Moró díí 
la Habana, de 20 aros de edad y 
vecina de la Policlínica Nacional, d i 
la cual es enfermera. 
A preguntas del juez, ref i r ió qu^ 
conocía1 a María Cruces y al Dr. Pas-
cual dasóp hace tiempo, y que tam 
bi^n conoce al Dr. Menéndez, con el 
cual tuvo relaciones amorosas, que, 
terminaron, a consecuencia de ha-
berle dicho Pascual, que su prometi-
do hablaba mal de ella, comproban-
do más tarde que cuanto le hab ían 
dicho del Dr; Menéndez carec ía de 
fundamento. 
No s'« explica la declarante, que 
contrajera matrimonio Mar ía Cru-
ces, por haberle oído decir variaa 
•veces, qup no sent ía n ingún car iño 
por el Dr. Pascual. 
Refirió, que María le escribió va-
rias cartas desde Cárdenas- A l po-
nerle de manifiesto la ocupada por 
el juzgado en la cartera de Pescual, 
dijo que esa no habla llegado a su 
poder. 
Ignora Felicitas si María Cruces, 
sostuvo relaciones con el Dr. M l r 
y con Menéndez, aun cuando ere que 
este ú l t imo no las tuviera, porque 
en es" fecha ten ía relaciones c o i 
ella. 
Declaró t a m b i é n que acomlpafió 
a Marín a Guanajay para ver si ha-
llaban colocación para és ta . 
— E l coronel del Ejérci to Nacio-
nal Sr. José M. Quero Boncubuan. 
vecino de N, y 21 , declaró después 
que conoció al Dr. Menéndez por ser 
éste amigo y compañero de un hijo 
svyo. Que solicitó por mediac ión 
de éste, Menéndez una entrevista con 
él, que se celebró en su domicilio ex-
poniéndole en ella Menéndez, que te-
nía amores con una enfermera ami-
ga de María Cruces y que como el 
esposo de ésta sospechaba que éi 
hiciera el amor a su esposa, le re tó 
a duelo, pidiéndole su parécer sobre 
lo que debía hacer. 
E l le «oonsejó que esperara a que 
Pascual lo enviara los padrinos, cre-
yendo que el duelo no se celebrar ía , 
por no haber motivo para ello- Igno-
ra todo lo referente al hecho. 
— D r . Armando Fe rnández F é r -
nóndez, vecino de Infanta 20, amigo 
de Pascual y de Menéndez. 
Fu ' í <a la Terminal a despedir a 
Pascual cuando éste con su esposa 
se fué a Cárdenas , viendo all í al Dr. 
Menéndez, quien había sido presen-
tado a Pascual esa tarde, por Fe-
licitas. 
Pascual le dijo pecos dios anteg 
de mori r , que el Dr. Menéndez era 
el causante de su desgracia. 
— D r . Ortelio Mart ínez F o r t ü n y 
Foyo, vecino de B. número 289- Co-
nocía a María Cruces a Pascual y a 
Menéndez. Se en te ró de que Pas-
cual hab ía amenazado de mi>*rte a 
Menéndez. 
Se encontraba en el Salón de Ac-
tos del Hospital Calixto García el 
día de", hecho y a l oír las dos deto-
naciones salió del salón, viendo caí-' 
do en el suelo a Pascual, entonces 
se acercó a Menéndez, con el cual 
montó en un automóvi l , yendo con 
él a l "V edado, a casa del Dr. Soca-
r r á s y después a la Sección de Ex-
pertos. 
— L a u i a Pincet Rodr íguez , de la 
Habana de 23 años , cocinera y la-
vandera que fué del matrimonio Pas-
cual-Cruces, reconoció la carta ocu-
pada por el juzgado en la ropa del 
Dr. Pascual y declaró que la car^a 
es suya, habiendo sido escrita por 
Muría Cruces por no saber escribir 
l a declarante. 
E l 2 t de junio se enfermo grave-
mente en la Habana su padre y ella 
entonces, al enterarse, se lo dijo a 
María Cruces y vino a la Habana, 
ignorafv'lü todo lo ocurrido después 
de esa fecha. 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO T NOTARIO 
San Ignac.o, 40, altos, entre Obispo y 
«'Orapla. Teléfono A-8701 
| SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
ABOGADO 
I Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PROCURADOR 
i Se hacen cargo de toda clase de asun-
I tos judiclaloB, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
¡ sadas. Bufete: Tejadillo 10, teléfono» 
i A-5024 e 1-S693. 
I 26111 5 agr. 
I Dr. SALVADOR LAUDERMAN 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
I dlcina en general, especialmento en-
| fermedades del sistema nervioso, sífl-
i lis y venéreo. Consultas diaria» do 12 
ja 2. en Santa Catalina 12, entre Dell-
1 fiias y Buenaventura. Víbora. Teléfono 
1-1040. Consultas gratis a los pobres, 
los miércoles y sábados, de 2 a 3. 
25123 27 j l 
DR. OMELiO FREYRE 
ABOGADO Y NOTARIO 
Aeuutcs clvlle* y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despache de Jas es-
critura», entregando con »u legaliza-
ción oonbutar las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarios, de 
documentos on inglés. Oficinas: Agular 
68. altos, teléfono M-567i). 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. FELIX PAGES 
CIRUJANO DE L.A QUINTA DB ' 
DtíPKNülENriSa 
Cirujla Genera* 
Consultas: tunea, rntercoiea y vlernoa, 
de 2 a -i •& su domicilio. D, entre 21 
y 2a. leiéli/nu F-443*. 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO uhi UA. 
ASOCIACION Dñí DfüriíNülBNTK» 
Ccasuitas de ü a 4 martas, Jueves y sá-
bado. CAidena», nQmero 4», altos. 
Xéietono "A-íiua. Domicilio: avenida 
de Acosta, entm Calcada de Jeatus del 
¿lome y Felipe Fccy. Villa Ada. Vího-
ra. leiefono i.-2(>i4. 
C$480 ind. 11 Ji-
DR. JOSE LUIS FERREK 
CIRUJANO 
y mfliüco d« visita de ia Aflociac;tm as 
Dependientes. Afecciones venéreas. 
Via? uMdaiiaS y entermeaudsa de sebe-
ras. Martes, jueves y ¿aoado'i d* í * i . 
oorapia, 61, altos. Telefono A-43«4. 
Dr. GONZALO PhDKOSO 
Clrojano tíei Hospital ^luuistpal Freyre 
dé Ajiúraae. :cialidad en vías urina-
rias y ehteriuedades venéreas. Clstus-
copia y cateterismo de ios uréteres. In-
yecciones de Ncusaivarsan. Consultas 
de U a iü a. m. y de a a 6 p. m . en < 
Ja otlio c* Cuba, número 6S. i 
PROFESIONALES 
Dr. FRANCISCO SUAREZ 
GENIOS 13. 
Consultas de unr, a dos para enferme-
dades de la nariz, garganta y oídos. 
Teléfono M-2783. 
26907 7 Bg 
"POLICLINICA-HABANA" 
Suárez. 32. Teléfono M-6233 
De medicina y Cirugía en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
GRATIS PARA LOS POBRES 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesoj. Reconocimientos 3 pesos. En-
fermedades de señeras y niños. Gar-
ganta, Nariz y Oídos, (Ojos), Enferme-
dades nerviosas, estémago. Corazón y 
Pulmones, vías urinaflas, Enfermeda-
des de la piel. Glenorragla y Sífilis, 
Inyecciones intravenosas para el asma. 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partos, Hemorroides, Diabetes y enfer-
medades mentales, etc. Análisis en ge-
neral, Rayos X, Masajes y Corrientes 
Eléctricas. Les tratamientos, sus pagos 
a plazos. Teléfono M-6233. 
DR. C. E. FINLAY 
Profesar de Oftalmología de la Univer-
sidad de .'a Habana. Aguacate, il, altos 
Teléfonos A-4bli . F-l'H6. Jonsultas de 
10 a 12 y de 3 a 4. o por convenio pro-
vlo. 
Dr. Valentín García Hernández 
Oficina de Consulta: Lian, la M-ib44. 
Hatana. Consulte oe i t S, Domic.iío: 
banta Aren* y Serrano. Jesús del Mon-
te. 1-1640. Medicina interaA. 
Dr. ANTONIO Ma. CASTILLO 
Eníerüvieaades de los Pulmones. De 3 
a 4. Egioo. 31. Teléfonos A-1558, y 
A-8867 
252(19 2S J l . 
DR. REGUEYRA 
Medicina uuerna eu gvu^rai: con espe-
cialidad e.n el arintismo, reumatisinu. 
piel i&xce.via barros, uiceras», neuKas-
tenia, msitrismu, oispep^M, tuportHor-
tndna ^acit»ez>, coima, jayuecas neu-
ralgias, paríi-isis y uemA-i eiu^rmedk-
Uea .lerviuaaa. Consultas ci«) i a *, jue-
ves gratis a Ka poures. ibl&ífcju'. IUD 
amit;uo. 
Dr. ADOLFO REYES 
ESTOMAGO E INTESTIAOS 
Lamparilla, ¡4, allus, Cuiiauita de 7 y 
meaiu a iu de la mañana. 
Curación ae uicuia estomacal y duo-
denal, etn operación, por el método uel 
eiujiiynte especialista ur. tíippy. Para 
este tratf.ru.eiuo ñoras y precios com-
.veucluüaiéb. 'xeiétonu M-4^»as. 
26271 2 ag 
PROFESIONALES 
DR. F. J. VELtZ 
Al ARIEL 
cons-altas de i a 3 Telf. Larga aistan-
t_ «tt*- (ConsulUs. $10.00) 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de i a 3 o. m. Teléfono A-
741S. Industria, 57. 
DR.~KAMíK0 CARBONELL 
Especialista en Enfermedades de niños, 
medicina en general Consultas de 1 a 
3. Escobar, nfimero 142. Teléfono A-
1336. Habana. 
C8024 iad. 10 Da 
Dr. ANIBAL HERRERA Y LUIS 
Médico del Dispensarlo de Tuberculosos 
de la .L,iga. Medicina Interna. Especia-
lista en niños y enfermedades del pe-
cho. Tratamiento de los casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis Pul-
monar. Iraiamiento de la Airepsía. 
Pida su .:iora al te.éfono A-757 4. Con-
sultas e.n: Cárlos 111, número 223. 
27808 13 Ag. 
Contra ílelira tifoidea, paratlfolaea. 
o infección coiitacilar, A un tiempo,' 
inmunizaren segura, duradera y rá-
pida (en íiu hoias) c jn uacierina mix-
ta sensiollizada, que no produce fie-
bre, ni Omitos ni ;nílamacl6n, ni fase 
negativa, á inj ecc.ones. En esta ofici-
na $18. JO A domicilio 25 pesos. 
Dr. RAFAEL MENENDEZ 
Empedrado 4, de 2 a 4. Telf. iVl-352g 
27841 13 Ag. 
D/. PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que téngán por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas do 
9 a 11 y de 12 a 6 p. m. Monte 149. 
Altos. 
28081 14 MT* 
DR. GONZALO AROSTEGUi 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maierniaad. Especialista en «as enfer-
medades de los niños Médicas y yu l -
rúrgicas. Consultas de 12 a 2, o., nfl-
mero US, untre JLlnea y ¿2. Vedado. 
Dr. José A. Presno y Bastiony | 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad do Medicina. Consultas: Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19. Vedado, teléfono F-4457. 
DR, J. B. RUIZ 
Dr. j . A. Hernández ibáñez 
ESPt!AJlA.UlSTA Dlfi V1AH URINA-
RIAS DK JuA ABOClACmN Dti Ubi-
PENDIENTES 
APLICAClONlüb u*. Miü'JtíALVARSAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas 
C.stuscopia y Catetentsmo de ios uréte-
ree. Coneultaa de 3 a b. Manrique 
lü-A, altos. Teléfono A-6469. Oomici-
ilo: C. Monte. 874. Teléíoao A-»b4&. 
A LOS. REUMATICOS Y PARA-
LITICOS 
To, no cito casos curados en Méjico, la 
Argentina o el Paraguay. SI usted de-
sea conocer el testimonio de respeta-
bles personalidades de este país, cu-
radas radicalmente por mi tratamiento 
contra el reuma y la parálisis, véame o 
efecribamo y le daré una relación ex-
tensa, con las direcciones de ésas per-
sonaSj que seguramente le informarán 
kí "curo" o "no curo". 
SALVADOR ROCA Y MANDILLO 
Inventor de la cura radical del reuma. 
Calzada de Arroyo Apolo nóm. 4 de 7 
a 12 de la mañana. —Avenida de Bo-
lívar (Reina, 3y. Le 2 a 5 de la tarde. 
Advertencia: Doy garantía de calmar 
el dolor del primer masaje, empleando 
fnl UNTURA MILAGROSA. Cuatro 
años de constante permanencia en la 
Habana, acreditan que no he tenido que 
lamentar fracasos o el ejercicio de mi 
profesión. 
26776 6 ag. 
Suscribas* y anuncíese en el 
DIARIO Ü£ LA MARINA 
«2 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
DR. h. NUNEZ LLANES 
¡Ex-interno del Hospital C. García. Mé-
dico del Sanatorio "L4 Esperanza" y del 
¡áanaturio Canario. Tuberculosis. Agui-
la 94. Telélonos 1-2251 y A-4039. Lu-
nes, Miércoles y Viernes de 2 a 4 p. m. 
24792 25 Jl. 
ESTUDIO JUDICIAL 
Informacione e Investigaciones priva-
das. .Negocios civiles en general. Fian-
zas públicas. Seguros de incendio, vida, 
automóviles, marítimos y terrestres, in-
versiones. Casaa, Solares, Hipotecas. 
Banco de Nova >icotla. Dcpar. 202. 
25542 30 Ji. 
ABOGADOS Y NOTARiOS 
JOSE L RIVERO 
GONZALO G PUMARIEGA 
Abogados 
Aguiar, ! 16, Telefono a-9280. 
Habana 
ESTUDÍO DEl^Dr. MARIANO 
ARAMBURO MACHADO 
FRANCISCO ICHASO 
JOSE R. GARCIA PEDROSA 
FELIX GRANADOS 
Obispo, ndm. 80, esquina a Conmostela 
De 9 a 12 y de 2 a t 
Teiéfcno A-79&7 
Ledo. Ramón Femandei Llano 
ABOGADO I NOTARIO 
Habana 67. Teléfono A-831S 
MARCAS Y PATENTES 
DR. CARLOS GARATE BEU 
ABOGADO 
Cubá, 15* A'eléftno A-2484 
20335 ¡to Nov. 
Dr. CANDiDO B. TOLEDO OSES 
QARQ.A.JNTA, NARIZ 1 OIDOS 
Ef)peciaii«fa de la Quinta oc Oependi^n-
tes. Consultas de « a 8 lunes, miérco-
les y viernes. Lealtad 12. Teléfono 
M-4312. M-4U14. 
ALMORRANAS 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 9.in 
ningún dolor y pronto alivio, pudiendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X, corrientes eléctricas y 
masajes, análl&I; de orina compléto a 
$2.00. Consultas de 1 a 5 p. m. y de 
7 a 9 de la noche. Curas a plazos. 
Instituto Clínico. Mérced x\o. 90 Te-
léfono A-Ü861. 
Dr. OSCAR MENENDEZ ROMERO 
Abogado. Especialidad en asuntos civi-
les: gestiones Judiciales y extirajudlcia-
les para cobro de deudas do todas cla-
ses, divorcios, testamentarias y ab-lh-
testatos. Empedrado 34. Dep número 2; de 2 a 4 p. m. 
DR F. ODIO CASABAS 
ABOGADO 
(Consultorio del Diarlo en Orlente), Edl-
ílclo "Martlnea", Jos* A. Saco, bajos, 
número 6. Santiago de Cuba. Teléfono 
2585, 
Dr. MARIO DE FRANCO Y BE0T0 
ABOGADO 
.?™uíeí?' Empedrado 64. Teléfono M-t oU« stu<il0 v ivado . Neptuno. 220, A-5850. 
<il«ü» ind.. lo. F. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA FERRARA Y DÍVíÑO 
Abogados Aguiar, 71, 6o. piso. Teléfo-
no A-243:. Le 9 a 12 a. rn. y de á » 
o P. m . 
DR. AB1LÍ0 V. DAUSSA 
1 UBERCLLOtílS, ESTOMAGO 
Diabetes. Curación de tuberculosis por 
procedimieiitos modernos. Desapariclñn 
rápida de tos y biebre. Aumento de 
apetito y peso. Asma, reumatismo, co-
l.'tib, dispepsias. Consultas de lo a 11 
y 1 & 3, $3,00. Reconocimleiitos $10.00 
Visitas, .'jL.UO. Servicio enfermera. In-
yecciones intravenosas. Fcbres: gratití 
martes, jueves y sábados. ¡Salud 59.' 
Teléfono M-7030. 
25561 3o j l . 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De laa Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con '¿i años de practica pruíe-
Blonal. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Traiamib~ 
to especial curativo de ias ateccioiies 
genitales de la mujer. Cons litas dia-
rias, ae 1 a 3. Gratis los Manea y Vier-
nes. Lealtad, 93. Tel. A-Oüüó. Habana. 
2436* 23 Jl. 
DR. E. CASTELLS 
De la Sociedad Francesa de Dermatolo-
gía y de SIfllografla. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y dó la sangré del Hospitál 
Saii.t Louis, de París. 
Consultas de l'J & 12 m. De 3 a 7 p. m. 
Virtudes 70 esQuina a ¡San Nicolás 
JULIO MORALES COELLO 
JOSE F. CASTELLANOS 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Casada. Departa-
mento 614B Teiéíono» ia-a639, M-<«»4. 
U«8» ^ ¿ i Myo. 
iDr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
I Oídos, Nír lz y Garganta. Consultas: 
' Cunea, Martes y jueves da ^ a 4. Calle 
O, entro Intanta y 27. Mo hace vlsiias. 
'leléfouo A-44B5. 
POLICLINICA 
de Medicina Interna y Cirugía. Director 
facultativo; Dr. J . Frayde Martínez. 
Angeles 43, entre Monte y Corrales. 
Teieíouo M-46í4. Especialistas en Jiin-
fermenades de asñoras y niños, ifiníer-
medadea venéreas, t/níermedades uel 
Estómaso, Hlgaao e Intestinos, Cora-
zón y ir'ulmoiies. EníeruieuaUea de la 
Garganta, ^Nanz y Oído, i'iaiamiento üt> 
la rseurastenia y Oue»ldaU, Masaje y 
Electricidad, Méaica, noeccionas intra-
venosas para la sífilis. Asma, Reuma-
tismo y estados de adelgazamiento. Con-
sultas dianas de 1 a 6. Visitas a domi-
cilio ye consultas a ñora* extras prev io 
aviso. 
Consulta y reconocimiento gratis 
a los pobres 
Ind. 23 my. 
DR. E. PERDOMO 
Consultas d 1 ea 4. Especialista en 
vías urinarias, estrechez dé la orina, 
venéreo ludrocele, si i ius, su iratamieii-
to por inyecciones sin dolor, Jesds Ma-
r i * ^3, de i a 4- Telefono A-liot». 
INSTITUTO CLINICO 
MERCED, Núm. 90 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enférmedad. Medici-
na y Cirugía de urgencia y totai. Con-
sullas de i a 5 de la tarde y de i a 
i) do la noche. 
LOS POBRES, GRATIS 
Enfermedades del esióniago, im.estinos, 
Hígado, Páncreas, Corazón, Rlñón y 
Pulmones. Enfermedades de señoras y 
i.dños, de la piel, sangre y vías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas extras $2. 
i econooimientio $3.00. Completo con 
aparatos ?5.00. Tratamiento moderno 
de la síflii^, blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas Inyeccio-
nes, reumatismo, parálisis, neurastenia, 
cáncer, úlceras y almorranas, inyeccio-
nes intramusculares y las venas (Neo-
salvarsán), llayws X, ultravioletas, 
masajes, corrientes eléctricas, (medici-
nales alta frecuencia) análisis de ori-
na, (completo $2.00), sangre, (contéo y 
reacción de "Waserman), esputos, he-
ces fecales y líquido céfalo-raquídeo. 
Curaciones, pagos semanales, (a pla-
zos). 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica oe la 
Universidad de la Uaoana, Medicina in-
terna Especialmente alecciones del co 
razOn. Consultas de ¿ a 4. Campana 
no, 82, uajoa. Teiéíono A-1324 y F-3¿7'». 
CS0d4 31d-i 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación radical procedi-
miento pronto ailvlo curación, pu-
dlendo el enienmo seguir sus ocupacio-
nes diairuvi y sin dolor, .-.onsulta» de 2 
a S y d e V a b p . m . ouár'e», üü, Poli-
clínica, telefono M-6233. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del Corazón, Pulmones. Estó-
mago e intestinos. Consultas los días 
iaüora oles, ae 12 a 2 . Horas especia-




Consultas y reconocimiento 91.00.. 
Medicinas gratis a los jotres. 
Eeaitad 112, entre afauid y oragonea, 
de 11 a 12 y de 1 a 4. 37 y 2, Vedado, 
de » a 10. Dr. David Cr,barrocas. En-
fermedades d« señoras, venéreas, piel 
y sífilis CliuJIa, inyecciones intrave-
nosas para la sífilis (Neoeaívarsani, 
reumatismo, etc.. análisis on general. 
DR. JUSTO VERDUGO 
medico Cirujano dje l a b'acüLi-t a d db paris 
KSTOMaGO BJ INTESTINOS 
Análisis del Jugo Gástrico si trucre 
lecesano. 
Consultas de 8 a 10 a. ra, y de 'Jl a 
3 p. m. Retdffia, oajos. Te.éiono 
A-a686. 
Cb74 md. 17 tín. 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
tEnfermedades de la Piel y señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y m*-
dlo, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no A-¡>aü3. 
^ 3 0 Ind. 21 s. 
Dr. AN'ÍONIO PITA 
Medicina interna. Tratamiento efectivo 
de ia Neurastenia, Impotencia. Obesi-
dad, Reuma, por la Fisioterapia. San 
Lázaro, 45, horas de 2 a 4 p nu 
C2222 i«4 ' ¿ ¿%o 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfica de 
la Facultad de medicina. Cirujano de la 
Quinta •'Covadonga". Cirugía general. 
Consultas de 2 a 4. Calle N No. 6, en-
tre 17 y 19. Vedado. Tel. F-2213. 
Dr. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Clrusla. con prererenoia, 
partos, enfern.edades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 8 a *. 
Acular 1). Toléfono A-64S8. 
DR. PEDRO MONTALVO 
Pulmones, estómago e intestinos. 
Consultas de 1 a S. Concordia No. l l í 
Teléfono ML-1415.. 
26994 i as., 
ENRIQUE LLURIA 
ÜBrtAPlA 61 
Lunes, miércoles y viernes ds do» a 
cinco. Enfermedades riñón, vejiga y 
crfimcaa. Teléfono A-4364. Q.J ind. 8 Mao 
De los hospitales de FUadelfia, Néw 
York y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo, y sífilis. Examen 
visual de la uretra, vejiga y catete-
rismo, de los uréteres. Examen del r i -
ñón por los Rayos X. Inyecciones de 
606 y 914, Reina 103, Oorisultas de 
4 a 5 
C 6012 31 d 1 
DR. N. IBARRA MELLA 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de se-
ñoras y partos. Inyecciones Intraveno-
sas y medicina en general. Consultas 
de 2 a 4. Aguacate 15, altos. 
9.6369 3 ag 
DR. J. LYON 
De la Facultad de París. Especialidad 
én la curación radical de las hemorroi-
des sin operación. Consultas, de 1 a 8, 
d. m. diarias. Correa esquina a San In -
dalecio. 
DR. CELIO R. LENDIAN 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado, 20, altos. Teléfono M-2671. 
Dr. RICARDO ALBALADEJO 
Especialidad en enfermedades del pe-
cho (Tuberculosis), Electricidad médi-
ca, Rayos X, tratamiento especial pa-
ra la impotencia y reumatismo. Enfer-
medades de las vías urinarias. Consul-
tas de 1 a 5, Prado ii2, esquina a Co-
lón. Toléfono A-3344. 
C 1539 Ind 15 m. 
JOSE H. MATA TRUJILLO 
MEDICO CIRUJANO 
Enfei ménades nerviosas, con trata» 
miento especial a los epilépticos corea, 
insomnio, histerismo, neurastenia y de-
bilidad sexual.. Consultas de 3 a 6, lu-
nes, miércoles y viernes; Tel. M-5131. 
Consuiádo «y. Habana. 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina intcraa. Especialidad araccio-
nes aei peono agudas y crónicas, casos 
incipieiites y avanzados de Tubercu-
losis x uimonar. Ha traslaoado su do-
micilio s consultas a perseverancia, tí, 
vaito»;. IfeléXono M-l(j«U. 
ANALISIS DE ORINA 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón, caooratorio Climco-Quimico del 
uoctor ¿ticaroo AiDaláuejo. Teléfono 
A.-3344. Ind . 9 Étyo, 
Dr. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
Ja Casa de Salud del Centro Gallego. 
Ha trasladado su gabinete a Gervasio, 
126, altos, entre San Rafael y San Jo-
sé. Consultas de 2 a 4, teléfono A-441Ü. 
DEFORMADOS 
Deformaciones del cuerpo; columna 
vertebral, lümbago, escoliosis, paráli-
sis infantil, homorós caldos y afeccio-
nes, coyunturaa. Tratamientos moder-
nos y científicos de estecpatla, masa-
je, chirOpráctica, ¿ imnasia correctiva 
y baños eléctricos. CLARENCE H. M4C 
DCNALD. Especialista en reconstruc-
ciones físicas. Gabinete de Masaje; en 
Edificio Robins, Obispo y Habana. Ofi-
cina No. 615, teléfono M-6233. Consul-
tas de 9 a 12 y do 1 a 6. 
C34VC óuú-á-n Myo 
DR. MANUEL GALIGARC1A 
Médico Cirujano, Ayudante por Oposi-
ción de ia Facultad 4e Medicina. Cinco 
años de interno en el Hospital 'Calixto 
García . L / t t aüo» Jefe Encargado de 
las tíaiás de Enterraedades Nerviosas y 
Fresuntos Enagenad»B uel mencionado 
Hospital, Medicina w«neral. Especial-
mente Enfermedades Nerviosas y Men-
tales, Estomago e intestinos. Consul-
tas y reconociim«ntos I&.U0 dé 3 a i 
diarias en San Eá«aro, 102, (altos), es-
quina u San Jtiranci«co. Teléfono A-83Í1. 
DOCTORA AMADOR 
Especialista en las enfermedaaes del 
estómago e Intestinos. Tratamiento dé 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultar dianas ds i % ». 
Para pobres, l u t e* mlércoies y vier-
nes. Km na, U0« 
C4fcéft 1*0. • J*. 
DR, F, R TIANT 
Especialista en enfermedades as la piel, 
sífilis y venéreo del .Hospital San Eula 
oe Pal». Ayudante dé ia Cátedra de En-
fermeüad-íS ae la piel y sífilis de la 
Umversioad de la Haoana. Consultas: 
Todosi loa días de 9 y media a 12, 
Co.mulado, 90. altos., Toléftno M-:s<>67k 
P 60 d 16 Jl. 
Dr. .HORACIO FERRER 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consultas 
por la mañana, a horas precíamentü 
concedidas, $10. Consultas de 2 a 5, 
$5.00. .Neptuno. 32, altos, teléfono A' 
1385. 
C 6030 30 d 2 
PROFESIONALES 
D R L A C E 
Medicina general. EspeciaHBta éstdma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y venéreas. De i» a 
* y a ñoras especules. Teléfono A-
87»1- Monte. 124, entrada por Angelea 
W « ind-SI Obre. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. CARLOS V. BEATO 
CIRUJANO DENTISTA 
Afecciones de la boca en general. De 
8 a. m. a 11 a. m . y de 1 p. m. a B 
p. m. Egldo 31. Teléfono A-1668. 
24S2» 24 Jl. 
DR. H. PARILLI 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en Extracciones 
Coronas, puentes y dentaduras. Con-
sultas diarlas d e S a l l y d e l a S . 
Tel. M-6094. San Lázaro 318 y 320. 
2643S 8 ag. 
GIROS DE LETRAS 
N. GE1ATS Y COMPAÑIA 
103, Aguiar, 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitar car-
tas de crédito y gflran pagos por ca-
ble; giran letras a la corta y larga 
vista sobre todas las capitales y ciu-
dades Importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico' y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan can-
tas de crédito sobre New York, Lon-
dres, París, Hamburgo, Madrid y Bar-
celona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de los Interesados. En esta ofi-
cina daremos todos los detalles que se 
deseen. 




Dr, ALBERTO COLON 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad: Tratamiento curativo de 
la carie dental, ©n todas sus fases, en 
una a tres sesiones. Tratamiento de 
la Piorrea por la Fisioterapia bucal, 
que tan sorprendentes resultados ofre-
ce. Hora fija a cada cliente. Todos los 
días laborables. De 9 a m. a 5 p. m. 
Compostela, número 129, altos, esquina 
a Luz. 
26700 3 ag. 
J. BALCELLS YCo, 
S. en C. 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Paleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía do Segaros contra incendios. 
Dr. Augusto Rente y G. de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Uni-
versidad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para los señores socios del Centro Ga-
llego, de 3 a 5 p. m. días hábiííS. Ha-
bana, 65, bajos. 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba. Nos. 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre to-
das las ciudades de España y sus per-
tenencias. Se reciben depósitos en cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista y dan 
cartas de crédito sobre Londres, París, 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
léans, FUadelfia y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos, Méji-
co y Europa así como sobre todos los 
pueblos. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
DR. VALDES MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia núm. 24, entre Vir-
tudes y Animas. Telf. A-8583. Denta-
duras de 16 a 30 pesos Trabajos se ga-
rantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 9 p. n i . Los domingos Lasta las 
dos de la tardé., 
25908 9 ag 
Linea Holandesa Americana 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
El vapor holandés 
Dr. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. Pa-
ciudades en el pago. Horas de consul-
ta, de i a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero 68-B, frente al ca-
fé El Día, teléfono M-3698. 
DR. A. ALBERNI 
CIRUJANO DENTISTA 
d© la Facultad de Baltlmore. Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, 97, (altos). 
Consültas de 8 a 11 a, m. y dé 8 a 
5 p. m. Rapidez en la asistencia. 
C4291 ind. i * Myo. 
OCULISTA 
DR. JORGE L. DEH0GUES 
ESPECIAEISTA EN ENYERMEDADES 
DB 1X)S OjOS 
Cónsul-as de 11 a 12 y de 3 a 6. Tele-
fono A-o940., Aguila 94., Telf. I-2S87. 
2646/ 4 A g . 
t)R.j JOSE ALFONSO 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ, GARGANTA T OIDOS 
Calzada del Monte 386. Consultas dé 1 
a 4. Teléfono M-2330., 
A. C. PORTOCARRERO 
Oculista, Garganta, nariz y oídos. Con 
guitas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2. 
$2.00 al mes. San Nicolás, 52. teléfono 
A-3637. 
Saldrá fijamente el 26 de Julio 
para: 





Vapor "MAASDAM" 26 de Julio 
Vapor "EDAM" 16 de Agosto 
Vapor "LEERDAM" 6 de Sep. 
Vapor ••SPAARNDAM'' 27 de Sept. 
VERACRUZ Y TAMPICO 
•Vapor "EDAM" 23 de Julio. 
Vapor •"MAlASDaM" 27 de Junio 
Vapor "LEERDAM", 10 de Agosto 
Vapor "SPAARNDAM", 29 Agosto. 
Vapor "MAASDAM", 21 de Sept 
Admiten pasajeros de primera ciase, 
de Segunda Económica y de Tercera Or-
dinaria, reuniendo todos ellos comott-
dades especiales para los pasajeros de 
tercera dase.. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 personas., 
Comedor con asientos ladl-rldualea. 
¿Ucelento comida a la española 
Para más informes dirigirse a: 
R. DUSSAO. S.enC. 
Oficios. No. 22. Teléfonos M-5640 
y A-5639. Apartado 1617. 
SERVICIO DE 
A 
Los vapores ná 
«P'dos y mejores del 
Para informes acercad., 
chas de salidas, e t c . ; ^ ''^ 
MANN. L H U e V Í T ' 
OFICIOS. n * 
TELEFONOS A.3549 Y a , 
HABANA 5 
CLINICA DE ENFERMEDADES DE 
LOS OJOS 
Prado, eflaaero 100. Taléfoso M-lS4t. 
Habana. Consultas de • a I I y de 2 á é. 
Dr. FRAiNCISCOÜ. FERNANDEZ 
Oculista del Centro Oaliego r catedrá-
tico por Oposiclda de la ünlvsrsidad 
Nacional* 
DOCTOR L U l i n r FERNANDEZ 
Oculista del Centro Canario y «iédiee 
del Hospital "Mercedes". 
ORTOPEDISTAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico 
VIENTRE PENDULO X ABULTADO 
no sólo es ridiculo, sino perjudicial, 
porque las grasas invaden las paredes 
del corazón impidiendo su funcionamien-
to; aueátra faja especial, reduce, sus-
pende haciendo eliminar tas grasas has-
ta llegar a dar al cuerpo su forma nor-
mal. RIRON FLOTANTE. Descen-
so del estomago. Herma, Desviación de 
la columna vertebrál . Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. Emilio P. 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y Par í s . De regreso da Europa 
se ha instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-9Bo9, Consultas de 10 a 12 y 3 a 
( p . m. 
CALUSTAS 
"ALFARO" 
Qulropedlsta español. Obispo. 37, M-
53é7. Operación profunda moderna sin 
bisturí olh cuchilla ni dolor pára un 
mes de descanso 1 peso, un tratamien-
to con operación a mano o con cuales-
quiera do las máquinas científicas que 
tiene esta clínica 2 pesos, so curan las 
uñas sin estraerlaa, de 8 a 4. Centro dé 
Dependientes, d4 4 a 7 p . m. 
24754 25 J l . 
LUIS £ . REY 
QtriROPBDISTA 
Unico en Cuba, con Ututo universitario. 
En el despacho $1. A domicilio, precio 
según distancia. Pradb, 28. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
COMADRONA FACULTATIVA 
DR. EMILIO B. MORAN 
ELECTRICIDAD MEDICA 
PIEL, VENEREO, tílPILIS 
Curación de la urctritis por los rayos 
infra-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz de la IMPOTENCIA. Consultas de 
1 a 4. Campanario 38. No va a domi-
cilió. 
C66C9 S0d-20 
Ik. GABRIEL M. LANDA 
FACULTAD DB PARIS 
Naris, garganta y oídos. Consuiias: V 
1 a S. Monte 230. Domicilio: 4, núma-
ro 8«(. Teléfono P-2a36. Vedado.. 
ALMORRANAS 
CuracJOn radical por un nu^vo pr> cs-
dlmUnt^ Inyectable, si/: operación v ein 
nlngrUn dolor, y pronto alivio, pudlendo 
el enfermo continuar sus '.r̂ bajo.-s dia-
rlo». Hayos X, corrientes eléctrica* y 
maaajsu, análisis d» orina comploio. 
12.00. Consultan d e l a & p t m y d e i 
a í> d# la noche. Curas a plazos. Insti-
tuto Clínico. Merced, número 80„ Telé-
fono A-0861^ 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V . VALDES 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los últimos 
procedimientos científicos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés No. 381, entre Pos y Cuatro, Ve-
dado. Teléfono F.12&2. 
27976 13 ttg. 
"COMPAÑIA DEL PACIFICO' 
"MALA REAL INGLESA" 
El lujosísimo trasatlántico 
" O R C O M A " 
de 23.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá fijámente el día 23 de JULIO 
a las once de la mañana en punto, 
admitiendo pasajeros para: 
VIGO, CORUÑA. SANTANDER. 
LA PALLICE-ROCHELLE 
Y LIVERPOOL 
Precios Incluso Impuestos: 
Primera clase, $247.52; Segúnda, 
$135.45. Tercera Superior $73.00 (no 
tiene tercera ordinaria). Cuenta este 
moderno buque con salones de gran 
refinamiento, ascensores, café, terraza, 
e"Spaciosl3i.mos enmarotes, orquesta, 
fiestas bailables, todas las noches; y 
entre otros atractivos, teatro y carna-
vales durante la travesía. 
PROXIMAS SALIDA 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
e INGLATERRA. 
Vapor "ORTEGA" 6 de Agosto. 
Vapor "ORITA", 20 de Agosto. 
Vapor "OROYA", 24 de Septiembre. 
Vapor "ORIANA", 6 de Octubre. 
Vapor "ORCOMA", 22 de Octübre. 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y por 
el ferrocarril Trasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor "OROYA', 10 de Agosw 
Vapor "ÍCBRC", i8 de Agosto. 
Vapor "ORIANA", 24 de Agosto. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Septiembre. 
Vapor "ESSEQUIBO". 15 de Sepbre. 
Para NUEVA YORK. 
Salidas mensuales^por los lujosos tras-
atlánticos "JtíBRÓ" y "ESSEQUIBO". 
Servicio regular para carga y pa-
saje, con trasbordo en Colón, a puertos 
de Colombia. Ecuador, Costa Rica, Ni-
caragua, Honduras, Salvador y Guate-
mala. 
PARA MAS INFORMES: 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios, 30. Teléfonos A-6546 
A7218 
VAPORES C0RR50S DE i * 
FANU T I U S A T U N ^ 
ESPAÑOLA 
(Antei A. LOPEZ , ^ 
(Provistos de la Telearaft̂  • 
rara todos los informes i 
dos con esta Compañía, d i r i ^ 
consignatario. 
M. OTADUY 
San Isaacio, 72. altos. Telf. 
HABANA ^ 
AVISO 
K K» señores pasajeroi, ú¿ 
panoles como extranjeros, J 
Lompañía no despachará b £ 
eaje para España sin antes orílí 
sus pasaportes expedidos o 2 
por el señor Cónsul de EspaSs.̂  
Habana, 2 de ".bril de 1917 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-Ud 
Habana 
El vapor 
A N T O N I O 






30 DE JULIO 
a las cuatro de la tarde, levando li 
correspondencia pública que sólo x 
admite en i * Administración di ' 
rreos. 
Admite pasajeros y eargi geiuni 
incluso tabaco para dichos puerto), 
Despacho de billetes: De 8 a II di 
la mañana y de I a 4 de la taide, 
Todo pasajero deberá estar»boi 
do DOS HORAS antes de la ntw 
da en el billete. 
Los pasajeros deberán ttcdw !> 
bre todos los bultos de m MW*!l 
nombre y puerto de destino coi fe 




San Ignacio, 72, altos. T«lf. A'W 
El Vapor 
C 
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
k Compañía d* Vapores Alemanes 
NEW YORK.—PL.YMOÜTH—CHERBOURG—BREMEN 
El nuevo y lujoso vapor 
« C O L U M B U S 
Capitán: F. M0RET 
Saldrá para SANTIAÍ^ ^ 
BA, LA GUAIRA. 
LLO. CURAZAO, SAETILLA. J 
TOBAU GUAYAQUIL. « 
MULLENDO. ARICA, I Q » ^ 
TOFAGASTA y VALPARAISO. 
sobre «i 
2 DE AGOSTO 
llevando la correspondeücia 
Despacho de billetes: üe 0 ^ 
ia mañanar ck I . 4 ele 1* 
Todo pasajero deheri ttW^ 
do DOS HORAS ante» de »• 
da en el billete. 
' fof ^ 
Admite pasajeros P"« 
de su itinerario; y c*** ^ 
cluso tabaco para ^ « a c s i D 0 " 
de su itinerario; para ^ ^p^ 
trasbordo en Curazao; ^ ^ 
tos del Pacífico en ,os ^lób»!^ 
escala; con trasbordo e* r ^ » 
para los demás puerto» ^ j , 
trasbordo en ValparaUo-
ito <eí 
Los bílletei de del ^ 
expedidos hasta la» ^ ^ 
^ 8aIÍ£,r - jjjjaíj 
Las P ^ ^ c a r g . a o t e ^ C f f 
por el Consignatario ^ 
las. sin cuyo requi^ ^ J 
Los pasajeros ^ f ^ l 
bre todos los bultos ¿f 
su uombre y puerto a ^yw 
todas sus letras y con ^ _ 
<Je 40.000 toneladas 
íSI más granda y más ripldo de la flota alemana. 
Saldrá de New York el día 5 de Agosto y el 28 d© Agosto, 
SS "MUENCHEN" salcirá el lo. de Agosto y 30 de Agosto. 
SS "STUTTGART" saldrá, en Julio 17 y Agosto 13. 
Pasajes do Primera. Segunda y Tercera moderna. 
Además, salidas semanales por otros Vapores modernos de una «oía 
clasp de Cámara. 
Servicio mensual de vapores de carga directamente de Alemania para la 
HABANA y otroj' puertos de la 1SI.A. 
INFORMARAN 
«AN ZGWACXO 7S. , TEZ.EFOKO X-4109. 
C 3806 A l t Ind. lo. my. = 
rici/.d. 
U C o m p a ñ í a ^ ^ f ^ 1 
gu^o de ^ u i ^ * f ootnbref^i 
mente estampado «» 0 « n ^ 
do de su dueño a»l 
de destino. ^ 
P.ndrá su ^ | 
San bnnci* 7 ^ i - X 
áo 0 
e<Ju 
F A G I N A ¡DIECINUEVE 
AÑO X C I I 
^ ^ p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
1 Tapores Correo, A I - E M A ^ S 
E x t r a o r d i n a r i o d e l V a p o r 
" - C A N A R I A S 
V i a j e 
T O L E D O " , a 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r y H a m b u r g o 
EL D I A 14 DE AGOSTO ( F I J A M E N T E ) 
.*<„,•.«. CAMAROTES de dos, cuatro y seis 11-
mtrTjrEBA CLASE en^ma^Ifi5„0ua corriente. Hay salón de fumar, can-
TEvK?7ovistos de lfvabosmjd/a d i e n t e y abundante a la española se sir-
teras X P ^ y baños. ^La com;dan " ' ¿ á s por camareros españoles. 
^ a -^un Irán salón da comer en mesas P . YORK, a EUROPA 
ve e ^ J ^ ^ CLiASING. 
c5542 
, ¿DBO 6.-J)ir.cci6n T.lesrrftfica: "Emprenave"., Apartado 1641 
3 A-5315 —información General. 
A-4730.—l>epto. de Trafico y Fletes 
a-6236.—Coatadnrí y Pasajes. 
TP"! FFONOS• fA-3966.—Depto. de Oompias y Almacén 
I h U ^ U m ^ , m-5293.—Prmier E s p i ó n de Paula. 
A-S634.—Seg-unao Espigón de Paula. 
^CtO***™* VAPOBES QTJB ESTAS A EA CARGA EN ESTE PVEKTO 
COSTA NORTE 
VAPO» "RAPIDO" 
Saldrá el viernes 25 ^el.actual, para NUEVITAS, MANATI y PUERTO 
P̂ DKíí. iCnaparra;. VApOB «JUEIAN AEONSO" 
^ & % % S S * j Á ^ 5 \ £ t t A y SANTIAGO CUBA.. 
VAPOR "CAYO MAMBI" 
SaMrá el viernes 25 del actual para P U K K l ü TARAFA. 
S e Duque recmrá carga a íléte corrido cOmDmadOÜ con los F 
tiste UUVÍU» «.^^ T. ---- n^v.fai uara las estaciones ¿.itjmentes: 
dej None de CuDa (v . 1NA VIOi^ETA, VELiAtíCO, EAGÜ.NA LARGA. 




CHISMO ^ Í ^ ^ S ^ ^ m a Í SAÑ M-IGUEE. LA REDONDA, CERADDUS. 
GO p í - ^ y ^ ^ f ^ T ^ v i R A JUCAKOl FEORÍDA. EAtí AEEGR1AS. CE«-
lE. CHAMEAtí SAN RA-¿O ^ ^arívt ÍNA SiEVERA, JUCARO. Í'L,OliLU. 
P ^ ^ t A qluntX paIÍíía, FAE^A, JAGUEF 
IÍSu tÍbOR NUMERO UNO, AGRAMONTE. 
VAPOR "BOEIVIA" , • . 
«aldrá el viernes 25 del actual, para BARACOA, GUANTANAMO (Caima-
nea) y SANTIAGO DE CUBA. 
COSTA SUR 
M I S C E L A N E A 
CARTAS DE CIUDADANIA CUBANA | Alqui leres , Contribuciones, etc. 
Pasaportes en 24 horas. Licencias paral y de Administración de Benes en Ge-
armas, títulos de chauffeurs, matrimo- neral m^ hago cargo. Rog[elio Martl-
nlos, inscripciones de nacimiento, Sub-j ne.3 Pe y Margan, (Obispo), 21. altos 
sanamos errores en cualquier documen-
ío y toda clase de asuntos en las ofi-
cinas públicas. Fernández-González. 
Amargura 94. Tel. M-5406. 
28569 j l . 
25224 '28 J l , 
; A N i U F L A S 
Avísenlo;' a nuestros clientes que he-
mos recibido un buen surtirlo rio pantu-
fa ce n suela de goma; de distintos y 
bonitos estilos, los cuales -'erán d" su 
agrado. Una visita y se convencerán. 
E.: So' Naciente, O'Reilly. uCunero 80. 
Habana. Teléfono A-878Ü. 
2595» 1 Ag. 
M U S I C A 
3 I N S T R U M E N T O S 
Í í I H p ü 
r.OiVÍPOSTELA 48. HABANA 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
EL DIA 26 Y EN LA IGLESIA DE BE-
lén, a las 8 y media de la mañana ten-
drá lugar la fiesta a la gloriosa San-
ta Ana; el panegírico está, a cargo del 
Rvdo. Padre Rivas, &. ) . Suplica la 
Q U I L E R E S D E 3 A S A S , A L Q U I L E R E S 3 E C A S A S 
Kvao. faare ruvas, í*. ^. aupuca i<» • „ - i r _„-c. 
asistencia, su fiel devota, Aurora López, i modernos. Ls casa nueva, inrormes. 
Se alquila en $50 los altos de M i s i ó n ' g r a n l o c a l se a l q u i l a en l o 
,J?, t i* o M- \ ' . T U „ ^ ' n i á 3 comercial de Neptuno, 350 metros. 
106 entre Indio y oan iNicoias. i ienenicon vidrieras y armatostes. Prats. Ai -
sala. Comedor, dos cuartos y servicios .de Pianos. Neptuno 70. ^ ^ 
28614 25 Jl. 
B O V E D A S . A $ 2 0 0 
Hechas dee concret'». Con su Osarlo y 
tapas de mármol, Mwsiados de restos, 
con caja¿ de marni"! $22.00. ídem con 
caja d: madera o zinc |14.00. Osarios 
a perpetuidad $60.00. Nd haga usted 
su trabajo en el Cementerio, sin antes 
peJ.i precie a esta casa. Taller de inar-
moler'a La la. de 23, de Rogelio Suá-
rez 23 y 8. Vedado. Teléfonos F-2332 
25502 30 J l . 
i i C A R I B E S ! ! 
Las banderitas de la Universidad para 
el ojal de la solapa. Se venden en ei 
Departamento de Anuncios del DIARIO 
DE LA MARINA y en la vidriera del 
Hotel Inglaterra. Domingo Borges. 
Apuacate 31. taller de platería. Vidrie-
ra de tóbacos del Salón H, vidriera del 
"Centro Alemán" y en )a Universidad. 
A $1.00 cada una. 
27184-85 8 ag. 
Par roquia de Nuestra S e ñ o r a de 
l a Car idad 
NOVENA T FIESTA EN HONOU DE 
LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL CARMEN 
El día 18 del corriente mes tfara co-
mienzo la Novena de la Virgen, a las * 
.» la mañana. 
El día 27 a las nueve d© la maña-
na, gran fiesta, estando el sermón a 
ca»-go del Prior de los Carmelitas, Fray 
V c^nte de Santa Teresa. 
La orquesta y voces ser&n dirigidas 
por , i mae ¡tro Pastor. 
Du ante la fiesta se dirá una misa 
en el altar de la Virgen. Imborrable 
ofrenda que se dedica al que en vida 
fué su fiel devoto señor Alfredo Pé-
rez Carrillo, 
Invitan a estos cultos 
El Párroco,—La Camarear. 
28019 26 Jl. 
' P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S Y 
NIÑOS 
M . CABEZAS 
A B I E R T O LOS DOMINGOS 
Materiales usados y puertas 
Se vendo un lote regular en la calle da 
Línea número 70, entre 2 y 4, do 1 a ^ 
2 p. m. Otro lote en la calle C, 150. en-| pój"un ~peSo y para ocho días da 'diira-
El Peluquero Cabezas. Especialista 
en el corte de Melenas a la Garzo, Ni-
ñón y en todos los estilos y siempre 
a la última moda. Garantiza el mejor 
(.o.te a© Melenas y rizado Marcel, todo 
tre 15 y 17 
2S632 
Vedado, de 7 a 8 a. ni, 26 j l . 
¿TOCA USTED EL PIANO? ¿LE GUS-
ta la música? Envío al Sr. Lara, Apar-
tado 2380. Habana, diez centavos en se-
llos y recibirá una pieza de música y 
el modo de obtener doce más. gratis. 
285S7 28 j l . 
clOn. 
R I Z O P E R M A N E N T E 
SE V71SNDE MAIZ TIERNO A DIEZ 
pesos mil de mazorcas, y a peso el 
ciento. Su dueño: Fin.:a Leona, al la-
do del paradero. Informará: Freo. Real, 
28331 22 Jl. 
DN SENADA 
Vapor "CIENPUEGOS" 
I Saldrá el viernes 25 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
, , Vapor "ANTOIíI.K EEIi COEEACO" x' • ô Ari Mtn outrto los días 10, 20, y 3U de cada mes, a las s V-^; 
i ¿I RAI-llA HONDA, RIO BLANCC),t BERRACOS, PUERTO ESPE-flxlt MAl1s A(?UAS SANTA LUCIA, (aliñas de Matahainbre) RxO DEL 
VEDIO.' DIMAS; ARROYOS de MANTUA Y LA FE. 
. U N E A DE CAiBARIEN 
Vapor "EA PE" 
Balflrá todos los sábados de este puerto directo para Caibarlén, recibien-
do c S L a fCe corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde ei miér-
Soles h^sta las 9 a. m. Jel día de la salida. 
UNEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
Vapor "HABAHA" 
I^A^ ñA «ota tmerto el sábado día 19 de Julio a las 10 a. m., directo 
para GU^N^ANAÍ^"^Boquer6n). SANTIAGO DE CUBA. «ANTO DOMINGO. 
SAN PEDRO DE MACOR1S. 
ATENCION: CASAS DB 
almacenes, hoteles, fondas, etc., vendo 
depósitos de hierro irrompibles para 
basura, tamaño grande $3.00. Merca-
deres '12, Teleféfono M-6090, 
28391 23 J l . 
A $35 Y $38 M I L L A R PIES 
MADERA 
Maderas buenas de uso; pero nueras 
a $35 y $38 el millar de pies, alfardas 
óx5, 5x4, 3x2, tablones 2x12 hasta 200 
mil pies. Haga su orden. Avíseme en-
seguida. Manuel Gómez de la Concep-
ción. San José y Gervasio, Botica. 
28608 22 j l . 
Nada de ocho horas, ni de 6, ni de 
4, ni de 2, como en las demás casas, 
tm tan solo u.ia hora se le riza todo el 
pelo, en esta casa con ei aparato más 
moderno que se conoce. ¿Je pueden ser-
vir hasta 7 clientes en el día a la per-
lecciou, queüanüo ei rizo de su mayor 
agrado de ondas grandes como natu-
ral y para larso tiempo. 
El Peluquero Cabezas es «1 más ex-
VEC1NDAD i perto y rápido que sin molestia algu-
' na ondea el pelo para un año. con su 
especial máauina. 
i*recjp del rizo: Por toda la cabeza 
$20; media cabeza, $12; por las pati-
Las solamente, J8. 
Ninguna otra oasa puede competir 
con la rapidez y estabilidad del rizo 
como el d© esta casa por el muy prác-
tico operador Cabezas. Es el mejor pei-
nador y ondulador Maroel, 
Tintura EKO, la mejor dé todas, se 
garantiza la aplicación gratis en el sa-
lón y muestras que regalamos a quien 
la solicite. 
Pelados de nlfioa y melenltas a domi-
cilio un peso. Cejas y manlqulur Idem. 
Peinados fantasía un peso. 
(R! D.). SAN JUAN, MAÍAGUEZ, AGUAJLU-
directo 
^De I S u i S / d é Ciibá saldrá el sábado día 26 a las 8 a# m. 
Vapor "GUANTANAMO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 16 de Agosto a las 10 a. m. 
nara GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO DE CUBA, SANTO DOMINGO 
¿AN PEDRO DE MACORiS (R. D.) . , , 0 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 23 a las 8 a. m.j 
IMPORTANTE 
Buollcamoa a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y ma-
wrlae inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento de 
embarque y en los bultos la palabra "PELIGRO". De no hacerlo asi, serán 
résponsables de los daños y perjuicios que» pudieran ocasionar a la demás oar-
gra y al buque. _ 
P E L U Q U E R I A D E CABEZAS 
, Industria 119 entre San Miguel y Saii 
Rafael, Se trabaja los domingos, 
1 Tfl^fono A-7034. 
24892 2fi J l . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T í Q i J E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
, 1AJ0 CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS taUEr 
LLES DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA EFECTUAR EL EM-
í DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS. EQUIPAJES ¥ 
MERCANCÍAS 
P R O X I M A S S A U D A Í 
Para VERACRUZ. 
Vapor correo francés FLANDRE", saldrá el 4 de Agosto, 
"ESPAGNE" saldrá él 4 de Septiembre, 
„ •'CUBA'" saldrá el 18 de Septiembre. 
,, "FLANDRE", saldrá el 5 de Octubre. 
., "ESPAGNE". saldrá el 18 de Octubre. 
P e l u q u e r í a d r S e ñ o r a s y N i ñ o i 
M A D A M E G I L 
Obispo, % , T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
Habana 
Casa l a m á s comple ta y espe-
cialista en todos los trabajos de 
c o n s e r v a c i ó n y realce de la Belle-
za femenina. 
Esta Casa es hoy , m á s que pre-
di lecta , l a m i m a d a de la H i g h L i fe 
Capi ta l ina , po r la e j e c u c i ó n per-
f e c t í s i m a de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispone He 2 2 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igual n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , seriedad, c o r r e c c i ó n . 
A L Q U I L E R E S 
G A S A S ¥ P I S O S 
S A B A N A 
SE ALQUILA INFANTA 105. ENTRE 
Santo Tomás y Benjumeda, sala, co-
medor, tres cuartos, baño completo y 
cocina tíe gas. Informan en ios ba-
jos. Teléfono A-3Ü61.. 
28899 31 J l . 
(SE ALQUILA EL ESPLENDIDO PISO 
¡segundo de la casa calle de Amistad Teléfo  A-1793. 
?R7íi:? 22 iL í l12t esquina a Barcelona, con recibidor, 
¿ . O J V J sala, gabinete grande con balcón (si se 
ALQUILA LA CASA REVILLAGI- , quiere usar para dormitorio, cabe un 
gedo entre M»nt6 y Corrales de 10x26 
para establecimiento, industria, comer-
cio o tren de lavado. Informan buarez 
No. 1, altos. 1-5865. 
28736 22 3 .̂ 
EN $95 SE ALQUILAN LOS ALTOS 
de Infanta 105, casi esquina a San José 
compuestos de sala, recibidor, comedor 
al fondo, cuatro cuartos, baño interca-
lado x cocina; además tiene un cuarto 
alto para criados, con sus servicios. 
Agua abundante. Informan TeL F-449á 
28760 22 j l . 
SE ALQUILAN, ACABADOS DB CONS-
truir en Aguiar 27, esquina a Chacón, 
los tres pisos, compuestos de sala, co-
medor, tres cuartos, baño completo, 
agua caliente, cocina de gas, doble ser-
vicio, todo decorado; los carritos en la 
puerta. Informan en la bodega o su 
dueño, San Nicolás 170, altos. Teléfo-
no M-5655. 
28705 25 jL_ 
juego completo con dos camas), tres 
grandes cuartos con balcón, fresco co • 
medor, galería de persianas, cocina con 
Instalación para gas y hornillas para 
carbón, baño completo y doble servicio. 
Y en la magnifica azotea dos habita^ 
clones. La llave en los bajos e infor-
man Teléfono 1-3616. 
28333 25 Jl. 
SE ALQUILAN, CONCORDIA CASI ES-
quina a Infanta, dos pisos primero y 
segundo, de reciente construcción, com-
puestos de recibidor, sala, 4 habiitacio-
nes, baño intercalado, comedor, cocina 
con gas, agua caliente y servicio de 
criado. La llave en la bodega. Razón 
en Zenea 51, Tel. A-5697., 
28559 23 Jl. 
Casti l lo. 13-D. altos, se a lqu i l a ; 
sala, cua t ro cuartos, saleta, b a ñ o 
y d e m á s servicios c o n cielo raso. 
Se alquilan, acabados de fabricar, los se bara ta . L a l l ave en la pele-
iujosos altos y bajos de San José 1241 ̂  de |a uinat I n f o r m a n : 
k — I Ivlomueve I .rtnralp? 1 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de Av. S. Bolívar 133, Reina. Lla-
ve en ice bajos. Informes: A-6773. 
2S9C1 31 J l . 
SE ALQUILA EN BELASCOAIN 28, al-
tos de la peletería La Americana, un sa-
lón dt i por 7 metros con dos huecos 
a la calle: hay también frescas y venti-
ladas habitaciones, vistas calle. 
28907 25 J l . 
EN 75 PESOS SE ALQUILA LA CASA 
Escobcr 210-A, a una cuadra del Fron-
tón "Habana Madrid" con sala, come-
dor, 4 cuartos, cocina, baño, inodoro, 
azotea y ventanas por loa cuatro costa-
dos. Informan al lado. 
28919 25 J l . 
Se alquila la casa Peñalver 95. In -
formes Planiol. teléfono 1-1861. L u -
yanó 154. 
28826 26 j l . 
Sp; ALQUILA UNA VENTILADA Y Es-
paciosa casa en Neptuno 211. altos, 
compuesta de sala, saleta, cinco am-
plias habitaciones, baño intercalado de 
lo más moderno, con agua caliente, co-
medor, servicio de criados y cocina de 
gas. Informan ©n San Rafael 133, telé-
fono M.1744. 
28845 27 j l . 
VEA LO SHERMOSOS Y FRESCOS ba-
jos de Malecón 4. Con buena garantía 
haríamos rebaja en el alquiler. Se com-
ponen de gran sala, recibidor, cinco 
amplias habitaciones, comedor al fon-
do, baño intercalado, hall, patio, por-
tal, cocina de gas, cuarto y servicio de 
criados, garage para una máquina, con 
cuarto y Servicios para el chauffeur. 
entre Lucena y Marq és González,
con sala, saleta, tres habitaciones, sa-
lón de comer, cuarto de criados y do-
ble servicio sanitario con calentador. 
No Ies falta nunca el agua. Pueden 
verse a todas horas. Informa Sr. A l -
varez. Mercaderes 22, altos. 
28728 22 j l . 
1-1218, t e l é f o n o . 
Ind. 19 Jl.. 
Economía 58. Se alquila la planta ba-
ja y el segundo piso de esta cómoda 
casa, acabada de reedificar, con sala, 
comedor. 4 habitaciones y doble ser-
vicio. Informa Sr. Alvarez. Mercade-
res 22. altos. El papel dice donde está 
la llave. 
28727 22 j l . 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
tos de Paseo de Martí 36, Las llaves 
e informes en los altos del 34, y en 
el almacén de víveres de Marcelino 
González y Cía, S. C. San Ignacio núm. 
3 7 y 39, teléfono A-4745. 
28460 26 Jl 
Se alquilan los altos de Sitios 157, 
con sala, saleta, 3 habitaciones y ser-
vicios sanitarios modernos. La llave 
en los bajos. Informa Sr. Alvarez, 
Mercaderes 22, altos. 
28726 22 j l 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA al-
to y bajo, tranquila por la calle donde 
se encuentra y ser ei mejor sitio de la 
ciudad, propia para cuaiqueir clase de 
industria, como para talleres de mo-
distas o para dos familias en la plan-
ta alta y üos en la planta baja de mayor' 
y menor precio, la casa es grande y 
hermosa, nueva, con todos los servicios, 
comodof.. en la misma dan razón, de 3 
a 11 Cj la mañana y de 3 a 5 de la 
tarde. Pe cito. 4ü. Habana., 
28549 22 J l . 
SE ALQUILAN EN VALLE 5, A DOS 
cuadras de Infanta y San Rafael pre-
ciosos altos nuevos, a ia brisa, motor 
para agua, sala, saleta, tros cuartos, ba-
ño moderno, cocina de gas. ?70, con 
fiador. Teléfono A-1894. 
28615 29 j l 
CALL^ CUARTELES, NUMERO 1, SE 
aiquuan habitaciones altas y bajas y 
Cuuí. 80, > Cuba IZO, Composteia llü, 
Esperanza 117, Virtudes I4U, (j-ervasio, 
w?. Lagunas número sá, Calzada dej 
Cerro. 60 7, Recreo 20, Veiázquez, y, 
Vedaüo J, número 11. Baños 2, esquina 
3a. y Baños, esquina la.. 5a. 48 y úa. 69 
y A, 3, 10 número 6, calle Nueve iuO y 
calle xNTueve 174, 15 y 16, 11 núm. 83, 
2854S 26 J i , 
MALECON 317, MODERNO PISO BAjÜ 
gran lujo, solamente a personas de com-
pleta moralidad. $115 mensuales. Infor-
man A-4204. 
28495 25 Jl 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DB MAR-
qués González, bü, muy irescos, saia, 
comedo*, uos cuartos, cocina y oaño. SK ALQUILA, PROPIO PARA INDUS 
tria o almacén, un hermoso local muy, dos cuaaras de Carlos i l l y de iáeias 
22 J l , 
claro y fresco, de 600 metros en Su-
blraná 79, entre Franqo y Desagüe, 
informan en Desagüe 72, altos. 
28629 27 Jl 
SE ALQUILA LA CASA MODERNA Y 
coaín. Teléfono M-Ü2Z8, 
¿8522 
cuadra de' Monte, La llave e informes: 
{ En"ga"rage T ía "éntrala* "para e f servicio • Monte 350, aito. Teléfono M-1365 
por San Lázaro está al lado del nue- 28682 
vo edificio del Unión Club. La llave 
en los altos e informan teléfono A-6420. 
28841 26 j l 
DULCEROS 
Se admiten proposiciones para la Ins-
talación y arriendo de una vidriera de 
dulces. Informan: O'Reilly 84, esquina 
la Villegas. Café. 
28748 25 Jl . 
?in CORÜSA, GIJON, SANTANDER, Y SAINT NAZA1RE. 
Vapor correo francés "FLANDRE", saldrá el 15 de Agosto. 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE. 
Vapor correo francés "ESPAGNE", saldrá el 15 d© Septiembr«k 
u „ ,. "CUBA'', saldrá el 30 de Septiembre, 
n „ „ "FLAIÍDRE", saldrá el 15 de Octubre. 
^ í, „ ''ESPAGNE", saldrá el 30 d© Octubre. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON L A CASA "PATHE* 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española y cacarero.* y cocineros españoles 
UNEA DE NEW YORK A L HAVRE, PLYMOUTH y BURDEOS. 
r |>arls. 45,000 toneladas y 4 hélices; France, 35.000 toneladas y 4 hélices; 
a bavoie. La Lorralne, Rochambeau, Suffren. etc. etc. ^ 
O'Reilly a&aer, f . 
Para más informes, dirigirse as 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1890.—Habana. 
Teléfono A4476 . 
S H O R E L I N E 
8«rttdo completo d© los afamados K*> 
¡LLARES marca "BRUNSWICK"» 
Hacemos ventas a plazos, 
i Toda clase de accesorios para bil lar• 
Reparaciones. Pida Catálogos y praciéa. 
H a r t m a n n Baja 2 . 
Sant iago de Cuba. 
O 'Rei l ly 1 0 2 
Habana* 
u i u a . 
OFICINAS E N : 
New York , Sarannah, Jacksonvi l le , T á m p a , N e w Orleans, 
Galveston, Houston, Barcelona y Habana. 
SERVICIO F L E I E , R E 
Y MENSUAL 
p 0 R VAPORES D E . A C E R O D E P R I M E R A CLASE 
NA 
R L 
J A P O N , 
LA HABANA 
y otros puertos en Cuba, se^dn $e presente carga. 
I'llP* fecha8, t,P08 J« « e t o s y demás defcillea, d i r í jase a: 
T ñ M P ñ I N T E R - O C E ñ r i S . S , 6 0 . 
vapores del Q.bierno de los EE. UU., de América 
EDIFICIO CASTELEIRO 
H A B A N A . 
A r a d o r e s de 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S L I F E 
J l 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s 1 e n 
A u e s t r a s c a s a s d e . T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 I i 
R e f o r m a m o s Colchones 
c o m o nuevos 
D E P A R T A M E N T O D E COLCHO-
NETAS, COLCHONES, C O U -
' NES, E T C . 
De todos é s t o s a r t í c u l o s pre-
senta £1 Encanto la m á s extensa y 
f lamante v á r i e d a d . 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Co lchone tas» sur t ido comple to 
de t a m a ñ o s y ca l idades» des-
de $ 3 . 0 0 , 
Colchones, de varias clases, a l -
tos y baios. desde $ 7 . 0 0 , 
Edredones ("confortables**) d t 
seda, un gran sur t ido . 
Cojines de cretona, de o tomano, 
de seda, bordados, de terciope-
l o . , . Desde $ 1 . 5 0 . 
Cestos de m i m b r e p a r a ropa 
usada, para v ia je y otros usos, en 
todos tos t a m a ñ o s y fo rmas , des* 
d e $ U 5 . 
Mosquiteros de pun to y d e m u -
selina, en todos los t a m a ñ o s , desde 
$ 1 . 5 0 . 
Most jvi teros con aparato, en va -
rias formas y t a m a ñ o s , desde 
$ 5 / i 0 . 
Mosquiteros sueltos, p a r a apa-
ratos, en todos los t a m a ñ o s , des-
de$2 .50 . 
" E L ENCANTO'* 
PARA ESTABLECIMIENTO, AL.MA-
cén, induetria etc. se alquilan los bajos 
de la casa Acosta 83, 230 metros super-
ficie, puertas herró, piso cementado, 
columnas, recién construida, renta mó-
dica. Informan: San Miguel, 130-B. La 
llave en el 85. 
2888!* 24 J l . 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS -i 
ventilados bajos de Manrique, 117 casi 
esquina a Salud, tiene recibidor, sala, 
saleta comer al fondo, cuatro hermo-
as habitaciones, cuarto para criados, 
dioble servicio, cocina de gas con sj 
calentador, la llave en el 119. Tinto-
torería, precio y condiciones en Agui-
la 114, A, el encargado se&or Manuel 
Suárez. 
28839 • 2» jl. 
DEPARTAMENTOS SIN ESTIIENAK. 
Casas a 20 pesos, se alquilan en He-
rrera 23, entre Luco y justicia, a dos 
ventilaua Omoa, 14-C, en §4o, tiene sa- cuadras dei tranvía de Luyanó, en te-
la, saleta, _tres cuartos, .kstá ^a una rren0 aito y sano, a media cuadra de 
un parque. Casas tienen dos habitacio-
nes coji §us servicios indrependientes. 
Dirigirse al encargado allá, 
2aa07 22 j l 
23 J l , 
A MEDIA CUADRA DB MONTE, EN 
Romay, número 25, alquilo acabados de 
fabricar lo . y 2o. piso compuestos de 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, 
baño intercalado, servicio de criados y 
cocina de gas. Precio: Primer piso 7ó 
pesos Segundo piso $70.00. La llave 
en Infanta y Bta. Rosa, Barbería. I n -
forme5<: Librería Albela-. Beiaseoaíh nú-
mero 82-B. Tel. A-0893. 
2867/ 27 J l . 
SE ALQUILA PARA COMERCIO Nep-
tuno 1)88, casi esquina Hospital, sala, 
saleta, azotea tres cuartos, dos puer-
tas sin ventana, $60, dos meses fondo; 
contrato si desea. Cerro 609, A-4»67. 
Liave esquina. 
28671 23. Jl. 
SE ALQUILA EL EiáPLENDlDO PISO 
segundp de la casa calle de Amistaü 
esquina a Barcelona, con recibidor, 
sala, gabinete grande con balcón (.si se 
quiere usar para dormitorio, cabe un 
juego completo con üos camas) tres 
grandes cuartos con balcón, fresco co-
medor, galería de persianas, cocina con 
instalación para gas y hornillas paru 
carbóri, baño completo y doble servicio. 
Y en la magnífica azotea dos habita-
ciones. La liave en los bajos e infor-
man teléfono 1-2616. 
38333 * 24 j l 
SE ALQUILAN LOS MAS FRESCOS, 
cómocios y baratos altos con abundante 
agua ítí San Francisco número 5, en-
tre Jovellar y Vapor, tienen cuatro ha-
bitaciones, sala y saleta. Las llaves en 
la bodega. 
28670 29 J l . 
EN ¡áüBIRANA 97, SE ALQUILA UN 
magnífico local a buen precio. Las lla-
ves ep la tonelería de la esquina. In-
forman Sr, Y&lez, Hotel San Carlos 
Egido 7. 
28402 27 j l . 
SE ALQUILAN LOS BONITOS ALTOS 
de Virtudes. 167, entre Gervasio y Be-
lascoain, sala, saleta, dos cuartos y 
uno a:to, baño completo, calentador y 
cocina de gas, servicio da criados. In -
forman en los bajos. 
288f.S 24 J l . 
GRAN OPORTUNIDAD PARA EL Co-
merciante, e© alquila un local grande 
con buen frente y bien situado en la 
Cal2a.'la del Cerro, 849. 
28SS6 25 Jl.. 
SE ALQUILA ÉL TERCER PISO ALTO 
de la casa. Prado 20. Hay elevador. 
Para verse ©1 portero. Informes: Cam-
panario 104. 
2S780 28 Jl. 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E I F . A . 6 7 2 4 
CiSM 
SB ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos, sin estrenar, d« Príncipe. 28 1|2, 
¿ala, saléta, 4 cuartos, baño intercala-
do, servicio de criados, cocina de gas 
en $80. Llave é Informes al fondo del 
pasillo. Leonor. 
28786 24 Jl . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN 
Lázaro 248 entré Campanario y Perse-
verancia, con sala, saleta, ' 3 cuartos, 
baño Intercalado, cocina de gas, agua 
abundante. La llave en la bodega de 
Campanario. 
28800 ' 2S Jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS NUiúVOS 
calle 15. entre H e I , número 185, sala, 
comedor, baños, seis cuartos y gurage 
en 160 pesos. Informan en la misma y 
teléfono F-1638. 
28672 25 J l . 
Se a lqui la en A m a r g u r a , 
6 1 , un loca l p r o p i o pa-
ra establecimiento, co-
misionista o una indus-
t r i a chica. 
I n f o r m e s : A m a r g u -
r a , 6 3 . 
SUAREZ ESQUINA A MISION. SE AL-
quila la oasa acabada de construir, 
compuesta oe tres plantas; la haja tie-
ne frente por ambas calles y la forma 
un amplio salón con puertas metáli-
cas y servicios completos, propio para 
establecimiento. Los dos pisos altos 
tienen entrada independiente, sala, re-
cibidor, comedor, tres habitaciones, 
hermoso baño, servicio de criados, etc. 
etc. Do su precio y condiciones tratan 
en Empedrado 15, 
28395 22 Jl 
28664 29 J l . 
SB ALQUILAN LOS ALTOS DB A N I -
mas 24, compuestos de sala, 4 cuartos, 
doble servicios y se halla acabada de 
pintar. La- llave en la bodega. Infor-
man A-4718. 
28802 28 Jl. 
^ V I L L E G A S , 6 5 
entre Obispo y Obrapía, la que doce 
años ocupó la Malson Versalles. Se al-
quila, los bajos para comercio, alma-
cén, etc. y los altos para familia. Te-
léfono F-5685 y puede verso a todas 
horas. 
28632 26 j l . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SALUD 
númer', 17. La llave en los bajos. Para 
tratar de precio y condiciones. Concor-
dia 22, altos, teléfonos A-4172 y F-2523. 
28506 28 j l 
SE DESEA ALQUILAR UNA CASA con 
5 habitaciones, dos baños intercalados, 
cuarto de criados, garage a la entrada 
del Vedado; en la parte céntrica de la 
Habana. Avise al teléfono F-4658. 
28500 23 j l 
S E R M O N E S 
$ 3 
Telf. A - M 4 a - H a b a n a . 
OÜS 813 7RXDZCARAN SN JMA, C. X. 
CA'fSSRAX., SVRAHTS SX. SBClVNOO 
SEMESTRE 2>B 1924 
Agosto 15 La Asunción da la Virgen 
M . i . Sr. Penitenciarlo. 
Agosto 17 I I I Dominica de mes M . 
I . Sr. Magistral. 
Septiembre 8 La Natividad d© la V . 
María M . I . Sr. Deán. 
Septiembre 21 Dominica ZI I da mas 
M . I . Sr. Arcediano. 
Octubre 19 Dominica I I I de mes M . 
I . Sr. Lectorál. 
Noviembre 1 Festividad de Todos los 
Santos M . I . Sr. Penitenciario. 
Noviembre 16 San Cristóbal, P. de 
la Habana M . I . Sr. Magistral. 
Noviembre 30 I . Dominica d© Ad-
viento M . I . Sr. Lectoral. 
Diciembre 7 I I Dominica d© Adviento 
^ i . 1. Sr. Deán. 
Diciembre 8 La Inmaculada C. de 
diaria M . I . Sr. Arcedlaáo. 
.Diciembra 14 111 Dominica de Advien-
to M . I . Sr. C. Sáiz de la Mora. 
Diciembre 15 Jubileo Circular M . I . 
S. Magistral. 
Diciembre 21 I V Dominio» da Ad-
viento M . I . Sr. Lactoral. 
Diciembre 25 La Natividad del Se-
ñor M . I . Sr. Aroediano. 
La Habana, Junto 26 de 1924. 
Vista la precédala© distribución da 
sermones que nos presenta el Venera-
bb Deán y Cabildo A« Na. Sta. I . Ca» 
tedral, venimos cu aprobarla y la 
aprobamos, concediendo 60 días d© ln. 
dulgencia, en la forma acostumbrada, 
a los fieles que devotamente oyeren 
la divina palabra. 
EX. OBISPO. 
Por mandato a« S. E, R„ 
2>r. Mfinaaz, 
' Arpflrtiann.. Sanrataj&w 
SE CEDE UNA CASA INQUILINATO, 
con 20 grandes departamentos. Se ga-
rantizan más de $100 libres mensuales, 
4 años contrato, en lugar más céntrico 
y comercial de la Habana. Más deta-
lles, JoSÓ Fuentes. Aguacate 35.^1103 
28797 24 j l . 
AVISO, SE TRASPASA UNA CASA 
con 25 cuartos a una cuadra del Par-
que Central, mucho contrato, poco al-
quiler. También se vende una vidriera 
de tabacos, que vende $55, Informa: 
Iglesias. Consulado 132, de I a 3 de la 
tarde. Tel. A-4108. 
28807 28 Jl. 
SE A L Q U I L A N 
Animas 3 ht. amueb. completo, $100, 
Neptuno, 3 hbt. amuebladas, $160. 
Aguila, 3 hbt, altos, $100. 
Vedado, 23, 3 hbts. amueb, garage, $100. 
Vedado, , 3 hbt. amne. garage, $100. 
Buena Vista, 4 hbt, «nme. garage, $130. 
Oficinas y almacenos, desde 50 a $300. 
SE NECESITA 
Casa sin muebles, 3 hbt. para un caba-
llero inglés, ciudad o Vedado, $100. 
Casa sin muebles, 3 hbts. en Malecón, 
vista al hiar, para matrimonio, $125. 
Almacén o nave, de 1.500 metros cua-
drados, con patio de 50 metros, en 
los alrededores de la llábana, $200. 
Para alquileres y venta de propieda-
des, vea a: 
BEERS & C O M P A N Y 
O 'Re i l l y , 9 - l | 2 . A 3 0 7 0 y M - 3 2 8 l 
SAN RAFAEL 43, SE ALQUILA EL 
nuevo y lujoso primer piso. Sala, sa-
leta con columnas de escayola, lujoso 
cuarto de baño intercalado con calenta-
dor, dos cuartos, cocina, servicios, cuar-
to para criada con entrada independien-
te. Para verlos en los mismos e infor-
man: San Miguel 91, bajos. 
28596 23 j l . 
ESPLENDIDO APARTAMENTO ALTO 
acabado de construir. Se alquila en ia 
calle de Florida, número 43, compues-
to de sala, recilíidor, tres habitaciones, 
baño intercalado, cocina y demás ser-
vicios. Morales y Ca, Composteia 38. te-
léiono A-2973, 
C 6610 8 d 18 
EN PANCHITO GOMEZ TORO, (Co-
rrales) No, 2, E, entre Zulueta y Cár-
denas, Se alquilan dos hermosos pisoH 
altos, claros, ventilados, abundantes de 
agua y con todo el confort moderno 
compuestos de sala, saleta, 4 amplias 
habitaciones, comedor, baño y derna* 
servicios. La llave e Informerf: Máxi-
mo Gómez (Monte) No. 15. Almacén de 
Tabaco. 
28449 22 JI, 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS EN AVE-
nida del Brasil, (Teniente Rey) y Cuba, 
con sala, tres habitaciones espaciosas, 
comedor, baño completo, cocina y ser-
vicios de criados. Informan en los ba-
jos. 
28660 22 Jl. 
SF> ALQUILAN LOS ALTOS DE POZOS 
Dulces 20, compuestos de cuatro ha-
bitaciones, sala, comedor, baño y co-
cina; son muy frescos y modernos. Ren-
tan $70 e informan en los bajos y por 
el teléfono A-9339, 
28656 27 Jl 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN 
Miguel 179-E, sala, saleta, tres cuartos, 
taño Intercalado, cocina de gas y ser-
vicio y cuarto de criadas en 65 pesos, la 
UaVe en la botica. 'Informan ¿lercade-
iés 27, Aguilera, 
28106 .2 JL 
SALUD 158, POR OQUENDO, PRIMER 
piso, se alquila con sala, comedor, dos 
habitaciones, baño intercalado, cocina 
de gas. La llave en la bodega e Infor-
mes en Pocito, 32. 
28640 29 Jl 
:E ALQ . .-• v ALTOS DE PCCl* 
to 110, Habana, sala, saleta, tres cuar' 
tos, baño intercalado, comedor al fon* 
do, servicio y cuarto de eriada, 65 pê  
sos, la llave en la bodega. Informes Me)> 
caderes 27, Aguilera. 
28407 22 Jl. 
CAMPANARIO 48, ESQUINA A VIRTU-
des, se alquila el segundo piso alto, com-
puesto de sala, comedor, recibidor, J 
habitaciones, 2 baños y cocina, muj 
fresca, todo nuevo y moderno, la llaví 
en la bodega de enfrente. Informes er 
íseptuno 106. 
27653 22 J l . 
C 6640 3 d 30 
Se alquila la casa Pasaje "Agustín 
Alvarez" No. 16, a una Cuadra dei 
Nuevo Frontón y dos de Belascoain, 
con sala, saleta, 3 habitaciones y de-
más servicios. Informa Sr. Alvarez, 
Mercaderes 22, altos. El papel dice 
donde está la llave. 
28725 22 j l . 
Para comercio, se alquilan dos am-
plios locáles en Obrapía Nos. 93 y 95 
Informes y llaves en Monserrale 117, 
tostadero "El Vizcaino". 
28521 28 j l . 
GLORIA 225 CON PUERTAS METALI-
cas, se alquila para taller, industria 
almacén, tren d«t lavado, etc. gran lo-
cal al frente, 7 habitaciones, patio, gran 
deé tanques de agua, cocina y servicio 
sanitario. Su dueño en 12 esquina a 15 
Chalet, Vedado^ Tei^ F-1462. 
PARA ALMACEN 
Se alquila el local de Jesús María 21 
entre Cuba y San Ignacio, zona co-
mercial, cerca de los muelles y de La 
Terminal. Mide 16x25. 400 metros. 
Tiene un entresuelo para dormitorio 
de empleados. Informan San Pedro 8 
te l . M-4723. López. 
28537 28 j l . 
Se alquila para industria,, garage c 
cosa análoga, el amplio local de ¡52'.: 
metros cuadrados, situado en Estre 
lia 195 esquina a Oquendo. Precio râ  
zonable. Buena ga ran t í a . - Informal 
en la Notar ía de E.. Lámar , Cuba 49. 
segundo piso, esquina a Obrapi^a., 
Teléfono A-4952. 
28420 25 J l . 
KN EMPEDRADO 31, SB ALQUILA UN 
hermoso primer piso alto, compuesto d© 
sala, comedor y 5 habitaciones, doble 
servicio. Informan segundo, altos, iz-
quierda. 
28561 22 Jl. 
OBISPO 46, SB ALQUILAN LOS L U -
josos y modernos altos de esta casa, 
compuestos de sala, antesala, muy am-
pios, dos habitaciones, con . baño inter-
calado, comedor, patio andaluz, cocina, 
moderna; cuarto y baño de criados en 
los altos. Puede verse a todas horas. 
La llave en los bajos. Informan calle 
H entro Calzada y. Jíuevo, Vedado. 
PARA ESTABLECIMIENTO O DEPOS,' 
to se alquila un buen local en la cali' 
Florldji 43, próximo a la Estación Ter 
minal; está acabado de construir coi 
todos los adelantos modernos. Moralei 
y Compañía. Composteia 38, teléfom 
A-2973. 
C 6610 8 d 18 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE L i 
casa Refugio 5, a media cuadra d> 
Prado, compuestos d© portal, sala, s» 
leta, cuatro cuartos dormitorios y doi 
patios. La llave en loe altos e infor 
man teléfono F-4272. Calle 14 númer 
4, entre Linea y I I , Vedado. 
28341 23 Jl 
SE ALQUILA EN INFANTA 43, AL 
tos de esquina a Benjumeda, fres 
ca y amplia casa moderna, con cuatr 
habitaciones, sala, recibidor, gabinet« 
terraza, servicio intercalado, cocina d 
gas y servicio de orlados. Informa 
Ramón G. Fernández. Infanta 47, ta 
Uer de maderas do Buergo, Alonso 
Cá, A-41>^ 
P A G I N A V L D I A R I O D E L A M A R I N A J u ! i 0 2 2 de 1 9 2 4 
ALQUILERES DE CASAS } A L Q U I L E R E S DE CASAS A L Q U I L E R E S DE CASAS ; ALQUILERES D E CASAS 
r , i i N A NAVE D E SOO me-i SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DH SALUD V ^ A ü 0 . , Á 2- . E X L O j K.N L A VIBORA/SW A L Q U I L A L A MO-SE A L Q U I L A U  NAVE  500 e-
tros, peBaaa al Mercado Unico. Calle 
de Pila y umoa. 13. Torres. 
2S331 , 
Se alquila un piso alto y otro bajo 
en la moderna y muy ventilada casa 
San Lázaro. 305, con cinco habitacio-
nes, baño intercalado, cocina de gas 
y demás comodidades, 'iambién se 
alquila la esquina de Aramburu. pre-
parada para establecimiento. Informan 
en la Maniana de Gómez. Depto. 
' S E E 
No. 37 entre Campanario y Manrique, 
con hermosa sala, recibidor, 3 cuartos, 
baño intercalado, servicio para criados 
y cocina <le gas. Llave e informes en 
Manrique 138. Te l . A-1Ü64. 
C 6594 3 d 17 
252. 
28214 31 j l 
PISÓ MODERNO, S E A L Q U I L A EN 
Inquisidor 28 altos, con gala, saleta, co-
medor cuatro habitaciones, baño inter-
calado y servicios para criados. Infor-
man on los bajos, teléfono A-b4b3. 
28442 21 -
A L Q U I L O L O S A L T O S D E L A CASA 
Corrales 218, entre Rastro y Belascoaln 
con sala, comedor, dos cuartos, baño 
completo'y cocina de gas en 5o pjsos 
es moderna y muy ventilacr.i L a llave 
en Mwnte 301, peletert... telí'tono A-a73ü 
Manuel Pico. 
28357 25 j l 
C O M E R C I A N T E S 
S e a l q u i l a g r a n l o c a l , 
p r o p i o p a r a g r a n a l m a -
c é n . M o n t e , 3 9 9 . y 
O m o a , 4 . I n f o r m a n , en 
el m i s m o . 
¿ 8 2 2 8 23 j l 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E N E P -
tuno 74, compuestos de sala, saleta, 6 
habitaciones, gran baño, servicios para 
criad<?i5. L a llave en los bajos. Infor-
man: T e l . M-6761. 
28247 22 j l . 
SE ALQUILA EL ALTO DE LA CASA 
Habana 27, la llave o informes en Rayo 
No. 110. 
28272 24 j l . 
SE A L Q U I L A N . L O S MODERNOS Y 
Ventilados altos de la casa de Animas 
y Manrique, compuesta do cuatro habi-
tacioneb, sala y comedor, baño interca-
lado. Su dueño San Rafael 113. 
28300 22 j l . 
Sf,; A L Q U I L A N LOS A L T 0 6 SAN Mi-
guel y Hospital. Informan Neptuno y 
Marqués González, bodega. 
28315 22 j l . 
Se alquila. Acabo de fabricar el es-
pléndido local, bajo, propio para gran 
establecimiento, San Rafael 50, con 
16 1 ¡2 metros frente, y 27 metros fon-
do, además traspatio descubierto con 
245 metros. Asimismo se alquila, el 
espléndido piso segundo, izquierda, 
con entrada independiente, compuesto 
de sala, hall, 5 habitaciones, baño in-
tercalado, comedor, cuarto y servicio 
criados, servicio de agua fría y ca 
liente. Informes en Muralla 7 i . Telé-
fono A-3450. 
28238 26 íl. 
Se alquila la planta baja de la casa 
Perseverancia 12. Tiene 4 cuartos, ba-
ño intercalado completo y cuarto y 
servicio de criados. Informan en San 
Rafael 32. Fotografía. 
28246 22 j l . 
G R A N L O C A L 
se a l q u i l a , s o n 7 0 0 m e -
t ros , o 4 0 0 e n u n so lo 
c u e r p o . M o n t é : , 3 9 9 , 
j u n t o a l M e r c a t l o , d a a 
d o s c a l l e s . I n f o i t n a n , e n 
e l m i s m o . 
28226 23 j l 
M U E B L E R I A S 
se a l q u i l a l a c a s a M o n -
te, 3 9 9 , e s e s p l é n d i d a 
p a r a este g i r o ; t iene 
7 0 0 m e t r o s d e s u p e r f i -
c i e y d a a dos ca l l e s . 
I n f o r m a n , en l a m i s m a . 
28227 
Se alquila, propia para almacén de ví-
veres, la espaciosa casa Teniente Rey 
número 9, tiene también algunas 
grandes y frescas habitaciones para 
vivienda, nforman en Manzana de Gó-
mez, Depto. 252. Módico alquiler. 
28213 31 j l 
E n F r a n c o y B e n j u m e d a , tres es-
p a c i o s a s n a v e s de c o n c r e t o , p r o -
pias p a r a i n d u s t r i a o a l m a c é n , e tc . 
J u n t a s o s e p a r a d a s . I n f o r m a n , e n 
la m i s m a . 
SC 652S S d 15 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y fres 
co piso nnncipal ds U calle de Pro-
greso !4,' al lado de la esquina de 
Compostela trente al Binco The Natio-
nal City Bank" se cornpom. _de recibi-
dor, sala, cuatro cuartos, baño interca-
lado, comedor; cuarto de criados con 
su servicio, cocina de gas > calentador 
de gas; tolo e^pléndioamente decorado. 
Las llaves en el mismo; el portero. 
Teléfono 1-4990. 
27865-G6 22 J l . 
V E D A D O . 27 E S Q . A 2. KN L O MAS 
alto del Vedado. Casa con frente a la 
brisa. Dos plantas. Planta baja: sa 
lu, saleta, comedor, una habitación, ser-
vicios. Planta alta: tres habitaciones, 
servicios sanitarios, garage y jardín. 
Informes Pasaje Montero Sánchez 17. 
Sr . Mariano Fernández . Teléfonos 
P-45,78; M-7 732 y A-2772. 
2S40S 24 Jl . 
hAV Xl] ORA. ir A L Q U I L A A ¡ -
•fas oavC\'a DTülore« 2 Í entre San Anas-
.r^fo ^ . Líi2aro. Tiene sala, saleta, 
I c r ^ ^ ^ ^ ^ o InWcalado y de 
*n i l i- •̂eC10 ^O. L a llave e inf 
\ 4̂ oo Sa- de la esquina. 
ormes 
22 j l 
Sr A L Q U I L A UNA CASA E N L A CA-
Ue Línea, 97. entre 8 y 10. Vedado, 
tiene jardín, portal, sala, saleta, y Ü 
habitaciones, cuarto de baño; una bue-
na habitación para criados con su ba-
ño, comedor, cocina y garage. Podrá 
verse la cas... de 2 a 6 p. m. Informan 
en la misma. 
28330 oo j j 
Alquilo en Arbol Seco y Pcñaiver un 
local de mil metros ton chucho de 
ferrocarril, condiciones ventajosas. In-
forma: Angel vernándt/L, teléfono A-
8794. Arbol Seco, 35, en La Vina-
tera, 
27791 22 j l 
En Baños 259 entre 25 y 27, Vedado, 
se alquilan los altos de esta casa, fres-
cos, cómodos y modernos. Precio mó-
dico. Informan en los bajos. 
__28105 23 j l . 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS ACABa" 
das de uo'istruir en 15, entre J e 1, Ve-
dado. L a i lave en :a caseiu n d fundo. 
Informa señor J a n é . U'Kcilly. número 
2.7834 27 J l . 
¡Se alquilan unas magníficas y bien 
¡situadas naves, en la Calzada de Con-
j cha, entre las calles de Municipio 
>' Rodríguez. Informan, San Ignacio, 
|56, teléfonos A-5409 y M-3291. 
28366 22 J l . 
S E ALQUILA. L A F R E S C A CASA O'FA-
r n l l 5o-A, Víbora con portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, cuarto de baño, coci-
na de gas y carbón, escalera para U 
1 azotea. L a llave en la bodrga de O'Fa-
r n l l y J . A . Saco. Su dueño, Soineru<3-
f ^ . A altos' deréchu. Habana. 
-S4-9 25 J l . 
VfSDADU. C A L L E H, E N T R E 15 Y 19. 
casi', ni' derua de tres pisos tres dor-
mí u píos. baí.o, sala, juñiciior, portal, 
cocina cuarto y servicio criados gara-tixi. Informan; H, número 144. 
2'47í, . 26 J l . 
SF A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L T O S 
de Esperanza No. 98 entre San Nico lás 
y Antón Recio, compuestos de sala, co-
medor y tres cuartos, con servicios mo-
dernos. L a llave en los bajos. Infor-
man en Campanario 208, altos. 
27 75G 23 j l . _ 
A Z A P A T E R O V E N D E D O R D E R O P A 
necha, etc., alquilo :nuy barato, za-
guán no muy grande, pero completa-
mente independiente. Informan Eelas-
coaih 7 altos, primer pisq. 
27352. 25 j l . 
¿>E A L Q ^ i L A Ex- A L r , u& L A CASA 
Ls le de a i L . c j No i, :> tiure UómVlZ y 
Mendoza, a Jos aüauiud oei irauvia de 
í-aiuos .-jiare? Consta ue portal, sala, 
saleta. J ilaMtacíotfiwa nuil, Oaño coni-
pieio y coc na E n 1 ). bajos esta la 
e e iu'foriua'i. . 
27144 -¿i 
Se alquila la hermosa casa San Lá-
zaro 5, entre Dolores y Concepción en 
ei Barrio de Lawton, compuesta de 
sala, saleta, comedor, tres habitacio-
nes, cuarto de baño moderno, cocina 
de gas y de carbón, gran patio cemen-
jtado y reata con flores y entrada in-
dependiente. Precio $55. La llave en 
iel solar de enfrente entre los númerob 
12 y 4, la encargada. 
I ••• 8 d l 6 j l . 
CONCORDIA. 19, E N T R E O A L I A N O y 
Aguila, bajos con sa;a, saleta, cuatro 
cuarto i, baño intercalado, comedor al 
fonoo, cocina con calentauor, cuarto y 
sc-vicios de criados, iniorman: Telé-
fono A-8530. 
2765. 27 J l . 
V I B O R A \ L U Y A N O 
• S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A Y V E N , 
jtilada casa Josefina l , en la Víbora, 
entre Calzada y primera, a cuatro cua-
dras del paradero de loa tranvías y 
a media cuadra de la Havana Central. 
6e compone de jardín, sala, recibidor, 
comedor y tres amplias habitaciones, 
hermosos patios de cemento y de tie-
rra con arboleda, excelente cuarto de 
baño y cocina de gas. Servicios para 
criados. Informan en la misma. 
28393 23 j l 
Aguiar numeio 43. acabado de fabri-
car lo más moderno de la Habana. 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una oaja, propia pa 
ra una oficina o notaría. Hay eleva 
dur automático, agua abundante. In-
formarán, feiteteria Lauca y Ca.. 
Aguiar y Lmpidiado. 
I n d l ó a b 
S E A L Q U I L A P R E C I O S A CASA E N 
la Víbora, José Jenaro tíáncntz, entre 
la Ca;zada y Primera; consta ue sala, 
galería, tres cuartos baños y dos anos 
con servicios, baño interciiado, comedor 
al fondo, garage y servicios para cria-
dos. . L a llave al lado. AiQUUer lüü pe-
sos. Para mas informes: .uauuei Cuas, 
en Obispo 21. 
28880 31 J l . 
| S E A L Q U I L A N L A S CASAS NUMS. 60 
i y 7o, de la calle de O'Farri l l , entre 
. i.uz Caballero y Juan Bruno Zayas, mo-
dernas, con todo completo. Informan 
1 i el número 71 de la misma calle. 
28482 26 j l . 
S E A L Q U I L A UN C H A L E T . T I E N E sa-
la, comedor, tres cuartos, baño comple-
to pauo y traspatio y jaruin general 
Lacret, entre Goicuna y Mayía Rodrí-
guez en ia Loma de Santos buarez 
28879 27 J l . 
ahi A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A E s -
quina ae Vilianueva y Rodríguez, con 
terraza. 3 habitaciónjs, gran cuarto de 
oaño, cocina, sala, comedor, lo más mo-
derno. L a llave en los bajos. Informan 
Tel.. A-4401. 
28273 22 j l . 
Se. a l q u i l a u n a c a s a , ex-
t r a o r d i n a r i a m e n t e f r e s c a , 
e n e l n u e v o ed i f i c io s i -
tuado e n S. L á z a r o , M a n -
r ique y M a l e c ó n . A g u a 
f r í a y c a l i e n t e ; s e r v i c i o de 
e l e v a d o r d í a y n o c h e . I n -
f o r m a n : P r a d o , 8 , T e l é -
fono A - 6 2 4 9 . 
26960, 
S E A L Q U I L A E L C U A R T O PISO DE 
la casa Aguiar 44. L a llave en la bo-
ga. Informan en el caté Siete Her-
manos. Marcado de Colón, por Zulueta. 
27576 2? j l 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN M A R I A -
no, eiurt Saco y Luz Caballero, Vil la 
María, tiene cinco habitaciones, baño, 
cocina dt gas, agua abundante por muy 
hermosa y cuartos de criados, garage, 
patio. Iniorman en San Mariano y San 
Antonio. Señora Castro. 
2889:. 1 25 J l . 
StO C E D E Y T R A S P A S A E L C O N T R A -
to de uii local propio para almacén de 
tejidos ü sedería con „ sm enseres, en 
punto comercial, cerca de Muralla. I n -
foruian en los te lé toaos A-6220. i-2302. 
2760/ 22 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S C i : AI- , -
tos de la casa San Lázaro y Basarrate, 
compuesto de cuatro cuartos y deoiás 
servicios en 8u i>osos. informan en 
Obrcpía, número í, Teléfono M-2504. 
27*42 26 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y 
frescos bajos de la Casa s i ñ u d e s DO, en-
tre Campanario y Peró^verancia, con 
sala, comedor, tres cuartos, baño inter-
calado, cocina de gas, calentador y ser-
vicios criados. L a Uavi en los altos. 
Informeo: Te lé fono A 0420. 
27614 28 J l . 
En Quiroga 6, M, Jesús del Monte. 
Se vende muy barato un juego de 
cuarto, caoba fina. Un juego de sala, 
caoba, muy moderno y una linda lám-
para de sala, un hermoso juego de 
comedor caoba y marquetería. Una 
nevera refrigerador, Bohn Syphon, con 
su filtro y depósito de agua. Todo se 
vende junto o separado. Informan de 
2 a 5 p. m. 
28833 29 j l . 
JESUS D E L M O N T E . E N $55 S E AL-
quila la casa San Benigno 90 entre 
Cocos y Encarnación. Jardín, portal, 
sala, antesala, tres habitaciones con la-
vabos, saleta de comer, cocina, servi-
cios, patio y traspatio. L a llave en el 
89. Informan C . de J e s ú s del Mont.-. 
502. T e l . 1-1703. 
28776 26 j l . 
SE A L Q U I L A E S T R A D A P A L M A 109, 
con portal, sala, comedor, cuarto de 
criado, garage y el alto con seis cuar-
tos, baño compieto, escalera de mármol 
y terraza. T e l . 1-15Ü4. 
28265 22 j l . 
A establecerse. Se alquila una gran es-
quina para toda clase de estableci-
miento en Santa Emilia y Durege. Su 
dueño al lado en el 57 de Santa Emi-
lia. 
28179 26 j l 
En Armas entre San Lázaro y Vista 
Alegre, en la Víbora, se alquilan tres 
habitaciones, frescas y espaciosas, con 
gran terreno, para tener gallinas, etc. 
Precio $30. Informan en la bodega de 
la esquina. 
28232 23 j l . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A D E 
la Víbora esquina a la calle de Paco, 
frente a Santa Amalia, para uno o, va-
ríos establecimientos. Iniorman 10 de 
Octubre número 663, bajos. 
28622 29 j l 
SE A L Q U I L A N NAVilJS P R O P i n S r A -
ra almacén o industria a uos cuadras 
de la Calzada del Cerro y tres vio la 
Esquina de Tejas on la Manzana de 
Norabuena y Siuurl, donde uifuuuHit o 
Tel . A-6366. 
25320 28 j l . 
SE A L Q U I L A E N $100 CASA CON T R E S 
cuartos, sala, comedor, baño moderno, 
cuarto para criauos con servicios sani-
tarios, cocina de gas. ^-ahe ü nüm. 
131 ,entre 13 y 15, \ edado. Informan 
al lacio. Casa Balaguiii'. 
2S842 27 j l 
Al comercio. Se alquila la esquina de 
Jesús del Monte 514 esquina a Mila-
gros, esquina de fraile y acabada de 
tabricar, propia para bodega, por no 
haber ninguna en las otras tres esqui-
nas. Informan en la misma. Su dueña 
Concordia 90, altos, de 8 a 2 de la 
tarde, leí. A-0341 
28467 24 j l 
VEDADO, 19, N U M E R O 447, E N T R E 
8 y 10 altos, sala, recibidor cuatro cuar-
tos, baño imercaiauo, saleta al fondo, 
cocina de gas. gaiena, cic-io raso, en-
trada independiente. Precio 90 pesos. 
I Informan: tían Lázaro 286. L a llave en 
tos bujos. 
2üSoJ 27 J l . 
M U R A L L A 6V. SE A D M I T E N PROPO-
cienes p . r el alquiler de esia casa. 
ji>fOrm£>,-i oa la luisma de y a 11 y de 
2 a 4. 
28181 21 jh 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN I S I D R u 
número 7, entro Cuba y San Ignacio 
compuesta de cuatro habitaciones y só-
lo gana $50. Su dueño, en Bayona, 6, 
altos, de 12 a 1 y de 5 a 6. 
28161 24 j l 
ÜE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E C A R -
denas, 64, acabados de construir; pue-
den verse en los mismos. Darán razón. 
Zulueta 36-G, altos. 
2S013 25 j l . 
HERMOSO L O C A L P A R A A L M A C E N 
o tonda, se alquila. Paula T'J doa cua-
dran dü la Tetminar. L a llave en la 
Lcdt^a. Informan Monto 3óu, alto 1 e-
lé/ouu Al-1365. 
_.;27'j2S 24 j l . 
P A R A BSTAÜl. lCCimiUNTü. tíE .-vL-
quila la planta baja .ly Reina 50, con 
vidr.eras, mostradores y armatostes. 
Informa su duoño eu los altos. 
2 7 9» 5 29 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE ZAN-
j a S, casi .esquina a Oaliano, fabrica 
ción modjrna, tres habitaciones, baiu, 
Intercalado, saleta al tomio. Inforuui 
A-4hiu, M-2S58. 
JLSUÜ 22 j l ^ 
Se a l q u i l a n p a r a o f ic inas , los altos 
de O b r a p i a 3 5 , a p r e c i o e c o n ó m i -
c o . I n f o r m a n en la m i s m a c a s a . 
c 6546 i a 15 
N O V E N T A PESOS, SAN R A F A E L 152, 
altos, entre uquendo y Marqués Gonzá-
lez, acera de brisa, casi nueva, fresco 
por norte, sur y oeste, escalara de mar" 
mol cielos rasos Uecorados sala y co-
medor separados por columnas, cuatro 
excedentes cuartos, uno ue ellos en la 
azotea, con sus servicios, pasiho corrí-
uo hasta el fondo, baño amplio, claro 
si^n.u1 n0, aSua' abun<fcnto asegurada 
siempre por un enorme tanque, buena 
cocina de gas LlaNe en los Ua os. in-
ftnnes: A-G347 
£7877 
VEDADO, S E A L Q U I L A C A S A H, E N -
tre 13 y la, primer piso, saia, hail, co-
niedoi y servicios, portal y patio altos, 
4 habitaciones, baño, terraza, informa-
rán: 1C, número 190, esquina a H . 
288;.2 2.' J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ca-
Ue A, numero 25-», entre 25 y 27, Vedado, 
con terraza al frente, sala comedor, cua-
tro cuartos, cocina y cuarto ue baíiO. I n -
iorman: Habana- 51. Notarla de M . 
Muñoz Sr. Eerrer . Teléfono A-5657. 
Aiqun^r 85 pesos. 
__28878' . • 28 J l . 
E N $100, S E A L Q U I L A N ' " L o s A L T O S 
del chalat calle 25 entre Paseo y Dos 
Vedado, con 6 habitaciones de familia 
una de criados, baño intercalado de fa-
milia y baño de criados, sala, saleta y 
comedor, cocina de gas! L a s llaves en 
los bajos, otros informes T e l . M-4583. 
Vedado. Se alquila lujosa residencia 
con jardines, parque en frente, seis 
cuartos, tres baños, ropero, biblioteca, 
zócalos de caoba, agua fría y calien-
te, etc. Informan en 6 esquina a 15, 
Casa Balaguer, 
J 8 6 9 6 22 j l . ' 
VEDADO. S E A L Q U I L A N L O S H K R -
mosos y frescos altos de la casa calle 
de Calzada número S4. Informan en eí 
teléfono P-1711 y en la misma 
-S('4(5 29 j l . 
VEDADO. A L Q U I L O DOS MAGNÍpÍcÁS 
casas con 6 y 7 cuartos y demás servi-
cios. Once 105, y l l i , entre L y M L a 
llave en el 107, su dueño Monte 72 
28063 27 j l 
22 Jl. 
, , U ^ POR 28 CON UNA U k A \ 
barbacoa, muy bien hecha, buen piso 
6o pesos a l mes. Infanta y Desagüe' 
Preguntar a l bodeguero. Telf. F-6338 
27 80.' • 29 ^ • 
S E A L Q U I L A N L O S N U E V O S A L T O S 
a la brisa, B, 290, entre 29 y Zapata, 
; tranvía de Marianao y Parque Central, 
¡sala, comedor, cuatro cuartos, cocina, 
dos baños, dos terrazas, gas, electrici-
dad y agua caliente. Motor eléctrico 
para elevar el agua. Informes, Srtas. 
Casáis, San Lázaro 504 teléfono A-9257. 
28665 24 j l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E L P R E C I O S O 
chalet, acabado dfe construir, calle 9 
entre H e 1, compuesta la planta alta 
de terraza, sala, comedor, pantry. hall, 
i 4 habitaciones y baño intercalado, lií-
Moao; en la planta baja, dos cuartos y 
i Laño para criado, amplia cocina, repos-
| tería, lavadero, patio cubierto y gara 
ge. Puede Verse a todas horas. Infor-
man en II entre Calzada y Nueve. 
28567 2 ag. 
EN L A C A L L E 27 D E N O V I E M B R E , 22 
I se alquila una habitación fresca en casa 
• particular para una persona sola que 
¡ sea blanca. Precio $12. 
2S565 22 j l . 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN A X A S T A -
sio número 13, entro San Francisco y 
Milagros, compuesta de sala, saleta, 
tres habitaciones, baño intercalado, sa-
leta de comer al fondo. E n la misma 
informan de 12 a 1 a. m. y de 5 a 7 
p. m. 
28623 24 j l 
S E A L Q U I L A La M O D E R N A CASA 
Milagros 30, Víbora, a una cuadra de 
la Caizada, toda acabada de pintar, com-
puesta de hermosa sala, 4 cuartos, sa-
leta muy amplia al fondo, dos servicios 
modernos, muy fresca, informan Telé-
fonos M-2858 y A-4670. 
28700 26 j l . 
A L Q U I L O A L T O S J E S U S D E L MONTE 
Ó Í Z , sala, recibidor, comedor al fondo, 
baño intercalado, 7 cuartos, cuarto y 
servicio de criados, tanque de agua. 
Teléfono 1-39S9. Llave en los bajos. 
2S70Ü , 2^ j l . 
Jesús del Monte. A tres cuadras de 
la calzada y junto a la loma de Lu?., 
se alquilan dos casas nuevas con te-
chos monolíticos y piso de granito, 
agua a todas horas, muchas comodi-
dades y pooc alquiler. San José esqui-
na a ¿speleta. La llave en las mis-
mas. Trato Tejadillo 12. Tel. M-9/34. 
28688 29 j l . 
PROXIMA A DESALQUILARSE 
E n la V'Juora, so alquila una casa con 
portal, jardín, sala, comedor, cocina, 
ouen baño y 3|4 decoraua la moderna 
en $45. Puede verse a todas horas en 
D'Estrampe.i entre E . Andrade y Ave-
nida Acosta. informa su dueño en la 
misma. 
2S7^3 22 J l . 
VIBORA, MENDOZA, DOS L I N D A S T:A-
sas, todas comodidades, menos garage, 
$95 y $S5. Piador comercio. Intuí mes 
1-1114. 
2S6l)6 27 J L 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E V I L L A 
María, nuevos, frescos y cómodos, con 
sala, comedor, 4 hauitaciones, dos baños, 
cocina de gas,, terraza, garage y dos 
cuartos con sus servicios para criados, 
muy cerca del paradero de la Víbora, 
en Agustina, entre J-.agueruela y An-
drés, a cuadra y media de la Avenida 
de Acosta y Calzada. Tiene agua abun-
uanle. Informan al lado. Te l . I-3ü33. 
28692 24 j l . 
E N L U MAS F R E S C O D E J . D E L 
Monte, se alquilan unos, altos, nuevos, 
muy frescos, con 4 cuartos, sala, saleta, 
bano intercalado y servicio de criada, 
lodo a la bris;1, instalación eléctrica y 
para cocina de gas o pueden poner la 
que quieran, nunca falta el agua. Pr 
i ció $O0.O0, fiador solvente o dos m 
j ses en fundo, dos cuadras del carro de 
| i^uyanú y tres do la calzada, en los ba-
,jos la llave. Lifonna su dueño Chacón 
j 4 de 7 a 9 y de 11 a 3 de la tard-i o 
por la noche. 
I 286ü9 25 j l . 
! A L Q U i L O SANTOS S U A R E Z , S Á N Ber^ 
naruinj, entre San Inualecio y San Be-
nigno. Leiir-osa casa sin estrenar, por-
tal, s J . i . recibidor, cuatro cuartos, co-
medor, oaño intercalado compieto, cuar-
to y servicio de criado y entrada mue-
peiidi.uut cocina ue gas y garage para 
uoí. ¡u.vjuinas. i-ilave en la misma, xjue-
ña; Lealtad 97, altos. Te lé lono A-6iS6, 
$100 . 
28536 22 J l . 
V I B O R A . C E R C A D E L C R U C E R O D E 
la Havana Central, se alquila la hermo-
sa y ventilada casa, compuesta de jar-
dín al frente, portal, sala, comedor, sie-
te habitaciones, baño intercalado servi-
cio para criados, patio y traspatio. I n -
foimes te léfono I-24S4. Precio $85.00. 
C 5 d 17 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
calle Santa Ana, entre Rosa Enríquez y 
Cueto, ijuyanó. compu-istos de saia, sa-
leta, cuatro cuartos, comedor, baño in-
tercalado, cocina de gas, en 50 pesos, 
informan en la Fábrica de Baúles . 
28169 24 j l 
VIBORA. S E A L Q U I L A E N 50 PESOS, 
casa fresca de tres cuartos, portal 3 
amplia sa/'a. sao' Anastasio 99, teléfono 
.1-3U11. 
26031 23 j l . 
S E A L Q U I L A J-iA C A S A SAN F R A N -
cisco tzu, entre Armas y Lawton. I n -
iorman: Maiecon to. Teléfono A-S318. 
C602O , 8d-15 
S E A L Q U I L A L A COMODA Y M U Y 
fresca ct-sa Cortina, numeró 4J, emre 
Müagros y Santa Catalina, a media 
cuaura ue ia linea de haiuos Suárez, y 
una y meaia del ir'arque iviendoza. 
2765J 22 J l . 
VIBORA. EN L A G L H l R U E L A C A S I es-
quina a Agustina y a una cuadra de 
ia calzada, se alquila un hermoso y sa-
indab.e clialet con jardín, portal, sa-
la, comedor, un hermoso cuarto con su 
oaño ai lado, hall, cocina, cuarto de 
criados can ducha y servicio en los ba-
jos. En los altos, cuatro grandes ha-
bitaciones y otro bapo igual al de los 
uajoa y un amplio hail. Informan 1-3018 
o Agustina casi esquina a Lagueruela. 
26903 23 j l . 
S E A L Q U I L A L A CASA L A W T O N NU-
mero 4 2. entre San Francisco y Concep-
ción; tiene sala, saleta, tres cuartos y 
demás servicios. E l tranvía le queda a 
media cuadra. Precio $50 al mes. E n 
la misma informan. 
27822 20 j l 
E C A S A S i H A B I T A C I O N E S 
283Í 
se a l q u i l a l a amplia casa de Habitaciones. Amplias, frescas, con 
Santo Dominsro 30. Guanabacoa. anti- muebles y servicio de primera, se al-
gua residencia de una marquesa, para ., 1 „ j 1 
numerosa familia carritos de Regla ' quilan en la moderna y hermosa casa 
,K m L ^ V V ' ^ ' V ^ í f - L^11pa7ve.calle Tejadillo 12 a una cuadra del 
nrunnes en Monte, u, altos, Gómez. ¿ t i r » - »i 
1 ag Parque oan Juan de Uios, solo a per-
sonas de moralidad. 
28687 3 ag. 
Alquilo hermosas y frescas habitacio-
nes y departamento moderno con o 
L a d e r o sjn muebles, con sala, cuarto, come-
flavana Central, edificio Nogueira, ai-!dor, baño independiente, agua cahen-
quilados todos los departamentos, sólo 
queda libre local para tienda de ropa 
y calzado. Informes T e l . 1-7014. 
28813 27 j l . 
i i iAKJAiNAÜ, C L í B A 
C O L U M B I A ¥ P 0 G 0 1 0 T T 1 
te y cocina de gas cjo. Precio muy 
módico. Compostela 66 casi frente a 
la Droguería Sarrá. Tel. A-2427. 
SE ALQUILAN EN REPARTO "NO- OftVA] 00 j l 
guelra', Marianao, tres chalets de mam-, •¿'U/VJ' ^ i1-
«í.^fif1*' .re-cién fabricados, en $85.00, | CHACon 19 ESQUINA A COMPOSTE 
H A B I T A C I O N ^ 
G A L I A N O i17 ~77 
Barcelona aP .1 L r O S w, ^ 
ventilada * l.abitac?* Ua u A ^ í 
vista a la d < ' ^ K ^ S b l í ? ^ I 
P-c io e c o n K ^ -
27577 Tel«íoC^ 
I — . 'oí t : L a t t 8 > t : 
hay cap,lla propia en ^ Ta^ 
os domingos a las die2. 
te a personas de moralid¿ ^ 
vías a la puerta para S L c > , 
gares de la ciudad. Máv S los k 
3. (antes Monte), i 
27263 ielüQ0 A - l ^ 
2; 
capital. Informan: José García y 
Compañía. Muralla 16. T e l . A-2588. 
_ 28745 23 j l . 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A L 
ta, grande, con balcón a la calle en $25 
en Concordia 91, altos y en Cárdenas 57 
moderno, altos, una buena habitación en 
$18; abundancia de agua por motor y 
en Escobar 98 una en la azotea y otra 
' GRAN CASA D E l t e S < 
SANTA L U C I A 4, MARIANAO, S E A L 
quila, sala, saleta, 4 cuartos, buen pa 
tio, etc. doble entrada, frente y fondo (¿aja^ Precio módico 
por San Andrés, doble linea de comuni- 28746 
caciones con la Habana. Su dueño 12 —— 
esquina a 15. Chalet. Vedado. Teléfono SITIOS 12 
E-14 62. • 
28734 22. 
22 j l . 
A 20 paso» do Angeles y Monte. Tran-
v ías para toda la Habana, se alquilan 
habitaciones nuevas y bafataa. 
28711 1 • . 2 a j l . 
C O L U M R I A . B U E N A V I S T A , AVEN1-
da 6a. frente a la quinta del señor Ba-
rraqué, a dos cuadras de la línea del. _ 
Vedado y tres de la de Zanja y a cua- ^ O ^ L OBRAPIA 51, A L Q U I L A UNA 
tro del Colegio d.. Belén, se alquila por habitación con servicios privados, en 
años un gran chalet de des plantas, ltk7s 
;a. recibidor, hall, gabinete, comedor,1 " 0 
pantry, cocina, cuarto de criados, ba-
ño id; portal, terraza, altos. cuatro 
moderno, garage para dos máquinas, 
lavadero, gallinero, etc. etc., gran jar -
dín con 50 metros de frente. Informes: 
Juarrero. en la misma. Teléfono I-765Ü. 
28334 27 j l 
I EN EMPEDRADO 31. Sr ALQUILAN 
cuartoV "v '5* " ^ « f l ^ ^ k i i ''"iS.rtft hérmosas habitaciones, .ventiladas, sin n n ^ yJZL**™1*^ h*lkJ£? muebles a hombres solos y de moral! 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P R E P A R A -
do para carnicería, moderno y barato. 
Informes en Miramar y Ü'Farrill . Co-
lumbia, bodega. 
2S356 27 j l 
S E A L Q U I L A UNA CASA S I N ES'L'RE-
nar, calle Medran j y Santa Catalina. 
Marianao, frente al tranvía cíe Santa 
Ursula y frente al Hipódromo, con por-
tal, sala, hall, cuatro cuartos, comedor, 
cocina, ¿los baños, garage, cuarto para 
dad. Informan en el mismo, segundo, 
alto, izquierda. 
28560 22 j l . 
C o m p o s t e l a 1 9 y C u b a 8 4 . 
Se alquilan grandes y frescas habita-
ciones vista a la calle, para familias 
u oficinas, muy baratas. 
28628 3 ag. 
SF, A L Q U I L A H E R M O S A H A B I T A C I O N 
a persona moral. Amistad 83 A, altos. 
28590 25 j l . 
E L M E J O R , MAS F R E S C O Y B A R A T O 
alojamiento. E n Belascoaln 95, sexto 
piso, izquierda, matrimorvio cede con-
criados. Nunca falta el agua. L a llave I tortable habitación, agüa corriente, ade-
en la bodega. Informes: Real -jO. Te-
niente Rey ¿0. Teléfonos 1-7417, E-2Ü10 
y A-3180. 
28415 22 JL 
S E A L Q U I L A E N $60 L A CASA C A L L E 
B entre 10 y 12, en el Reparto Almen-
dares, compuesta de portal, sala, tres 
cuartos, comedor al fondo, b^en baño, 
cuarto de criados, con servicio, tras-
patio, gallinero y garage. L a llave la 
lado. Infgorman teléfono F-4272. Calle 
14 número 4. entre Línea y 
dado. 
2S342 
I I . Ve . 
23 j l 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA 
de dos plantas, acabada de construir, 
situada en el pueblo de Regla en la ace-
ra de la brisa enfrente del Palacio 
municipal y en esquina, propia para 
coineicio. Se alquila igual por junto 
que por separado. Teléfono M-1120. I n -
forma su dueño, Calixto García 98, 
Regla. 
28030 31 j l 
SE A L Q U I L A E N $75 M E N S U A L E S , L A 
casa de nueva construcción, no estre-
nada aun, frente al Parque Japonés, en 
el Reparto Alinendares. Tiene portal, 
sala, recibidor, 4 cuartos, baño, come-
der, cocina, garage, baño de criados, 
galería, etc. L a llave al lado. Informan 
Samá 12. T e l . 1-7159. 
27915 25 J l . 
cuada uno, dos caballeros y fresquís i -
ma, amplia sala, tres, cuatro, profesio-
nal o matrimonio. Buen trato. Esplén-
didos servicios. Teléfono. Elevador au-
tonnUico. Tranvías frente, costados^ ,fy una habitación muy fresca'f: 
BERNAZA, 36 
Frente al Parque de Cristo, gran ca-
sa de huéspedes. Se alquilan grandes 
y frescas habitaciones, con balcón in-
dependiente a la calle, La mejor casa 
de la Habana, por su seriedad, lim-
pieza y buena comida. Precios mó 
dicos. Se habla inglés, francés e ita-
liano. 
28493 2__ag_ 
CAS.-». D E H U E S P E D E S , G A L I A N O 
117, aU'ufí, esquina a Barcelona, ' se al-
quila una habitación amueblada y con 
vista a ia calle. También se da comi-
da a precios económicos . Teléfono A-
9069. 
2S540 28 J l . 
esquina a Ñenín„ClU(lil(l P-. 
espléndidos departamentol10• Se ofr'4« 
nes para familias de ?• ^bfc6» 
jantes, servicio esmera ^rall(ia<i y > 
y $2.50 por Persoga ^ V ^ ^ M 1 ; 
üace gran rebaja. Tamhr £ain«l¿^ 
un zaguán pro¿io ¿ a ^ " s« aloJ 
chica y un cuarto en ia "a W s 4 
homlres solos. Se admi; ^ t e a T 4 
I a 2 n l t a - Tel- M-^6miten 
SE A L Q U I L A U N A ^ T T n T r ^ - i L 
señora sola o cabaile-o í,,, ^ O ; ^ 
íami l ia y se exigen r ^ ^ 0 . . es c a ^ 
l e íono . Aguacate, í l b H i ^ C í 
27294 d<íJüs. 
S E A A F O R T U N A D O ^ 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n amuebU 
e n c a s a d e famil ia americana 
m u y f r e s c a d i c h a habitación 1 
v i s t a a l m a r y a cinco cuadras d. 
P r a d o . L l a m e a los teiér 
iV i -9442 y M - 5 6 9 8 . n( 
C 6348 T , 
SE ALQUILAN HERMOSOS yT^T' 
eos departamentos, edificio 
con todos los adelantos ae la 
cion moderna, elevador día „ lr,1< 
agua en abundancia; pasan por 
te ocho tranvías de distintas trei1 
Neptuno 172. teléfono .M-Syifi 
26957 i0- 0.'¿ jj 
S E A L Q U I L A 
Un departamento con vista a la ca| 
todas las comodidades. Hay teléfoni 
y agua abundante. Estrella 6 l\¿ { 
tre Amistad y Aguila, 
27028 2{ijl 
PALACIO T 0 R R E G R 0 S A , HOTEL 
Después de grandes reformas, ofrecen 
a usted los nuevos dueños de esta caJ 
hermosas habitaciones con servicius Dri 
vados dy agua fría y caliente, exceleiu» 
comida, precios módicos. Se -iinmi 
abonados al comedor. Elevador á todas 
horas. Compostela 65 y Obrapia 53 
26409 3 lg 
SE A L Q U I L A . A C A B A D O D E CONS. 
truir, un magníf ico chaleta, de 2 plan-
tas, en la calle 12 esquina a Tercera 
Avenida, frente al Parque de la Fuen 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S D E P A R -
tp.niicntcs y habitaciones con vista a la 
calle e interiores, hay motor para su-
bir el agua y precios módicos, en las 
casas de Zulueta 32-A, ai fonüo del Pa-
sage. Reina 4y, Saluu 2 y Rayo 29. 
2i543 * 22 J . 
HABANA 14 7. A L Q U I L O U N A H A B I -
tación, en casa de familia decente, a se-
te Luminosa, en la Ampliación d i l Re-1 ñora sola o caballero seno. No hay pa-
parte Alinendares, a dos cuadras del peí en la puerta. 
tranvía de la playa y a una cuadra de 28494 26 j l 
la nueva Estación de Po l i c ía . E l chalet 
se compone de jardín, portal, ves t íbu lo , j u-t^^-o, 7̂  -oi-r ^c^atx- TT 
sala, gabinete, servicio sanitario áê -̂ - .^•«•ímlka j j b üLLAbcDAi .N, a l 
huéspedes , comedor, pantry, cuarto d 
criados, cocina, baño de criados y ga-
tos dei café de Lagunas y Padre Várela, 
se alquilan frescas y hermosas habita-
ciones, casa moderna, tiene, baños com-
pletos, agua fría y caliente a todas ho-
s, un salón de recibo y un m a g n í - j r a s y te lé fono . 
baño. Precio $125. Informes Te- ¿SiiO 25 J l 
1-7159. 
rage en la planta baja. E n los altas 




27914 24 j l . 
que 
HOTEL SANTANDER 
No se moleste en buscar una casa 
le convenga más. Es la que tiene i 
habitaciones más 1 rascas de toda 
Habana; da buena comida y precia 
los más bajos, por cuestión de dar 
conocer las comodidades de esta casa, 
Belascoaln 98 y Nueva del l'ilar 
26397 i a 
SE ALQUILAN T R E S HABITACIONES 
independientes con cocina y servido!, 
en los altos de la casa Aguacate 71 
informan en la Panadería. 


















V A R I O S 
EN A R T E M I S A S E A L Q U I L A L A CA-
sa Repúu.'.ca 35 etqu.na a Zenea. Mide 
16 varas de frente p-ir 22 de fondo, pro 
S E ALQUIL-AN DOS H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas con vista a la calle, 
rebajadas ae precio, y una más en la 
azotea para dos hombres, en los altos 
de San Aicolás 67 entre Neptuno y San 
Miguel. Se exige moralidad. 
2S461 27 J l . 
E l "Hotel Roma" de J . Socmis, m 
trasladó a Amargura y Orjmv'iíiala, ca-
sa de seis pisos con .cdo couiurt; ha' 
bitaciones y flepariamentos con oaño, 
i agua caliente a todas ñeras, predM 
rrwoderados. Teléfonos M-osm y il-6ató. 
Cable y Telégrafo "Roinotel". Se adral, 
ten abonados al eomeflor ültlnw piso, 
Uay ascensor. 
CASA D E H U E S P E D E S MAR Y H O U S E . 
Belascoaln 15, altos. Casa de Huéspedes 
pía para café y .tunda u otra clase de para familias estables, de moralidad, 
establecimiento. Se da barata. I n f o r - Í S e alquilan frescos üepartamentos con 
man Estre l la 6 112. 
25 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E O ' R E I -
liy loO (hoy Presidente Zayas) . L a 
llave en los bajos e informan en los 
mismos. Su dueño en la calle 5a., nú-
mero 42. Vedado en el Banco Nacional, 
de 10 a 2 p. m. Depto. ^09. 
28836 25 J l . 
S E A L Q U I L A E L L U J O S O C H A L E T 
de Aicaiue u Farr lU N j. entre E s t r a -
ua Pauna y L u i s Estévei . Víbora, Cons-
ta de Jardín, portal, saia.. saleta 7 ha-
bitaciOiii.á, dos baños, saleta de comer, 
ce n terr iza y pérgola a: fondo, pantry. 
cecina, garage, cuarto y servicio de 
criado, gran lic'.spatio. dos o tres de 
.as habiiaciMies co;i ut baño y cocina. 
Pueden aejarse completamente indepen-
aentes desde la entraba. Puede verse 
toco el día . 
27114 24 J l . 
C £ K K 0 
A L Q U I L O E N 32 P E S O S SAN C R I S T O -
bal 24, pegado a Prensa, sala, comedor, 
dos cuartos, escalera para azotea, a una 
cuadr del paradero del Cerro. L a lla-
ve en la bodega. Informes Figuras, 78. 
A-6021. 
28822 25 j l 
S E A L Q U I L A , P A R A E S T A B L E C I -
miento -o familia, la hermosa casa, sita 
en la Calzada del Cerro S2S>. Puede ver-
se todos los días de 11 a . m. a 12 y 30 
p. m. L a mismu se vende. 
28290 26 j l . 
Se alquila la lujosa y fresca casa Cal-
zada del Cerro 575, esquina a Carva-
jal, en la parte más alta, compuesta 
de portal al frente, gran vestíbulo, 
antesala, sala, cuatro espaciosas ha-
bitaciones con dos baños de lujo in-
tercalados, galería cubierta, comedor, 
cocina, pantry, patio interior, dos 
cuartos en los altos, tres cuarto» de 
criados, con un aalon anexo y dos ba-
ños, garage para dos máquinas. Pre-
cio $200. Informes, teléfonos M-3923 
y F-3150. 
28358 27 j l 
b U A M M t U A , K ü G L A 
í C A S A 
S E A L Q U I L A CASA C H I C A , RODR1-
guez y Guasabacoa. Portal, granito 
sala, saleta y dos cuartos y comedor. 
Llaves en la bodega. E l dueño. Rodrí-
guez 121. T e l . 1-2029. 
- s 5 " 22 j l . 
EN GUANABACOA. SK A L Q U I L A L A 
bonita casa, ucabaUa de reedificar, con 
saía. saleta, cuatro cuartbs y aerviclo 
sanitario. Se da muy barata. L a llave 
e informes en L a Borla. 
2^r— 24 1L 
UNION CASTELLANA DE CUBA 
E n los espaciosos salones de esta So-
ciedad,, hay huecos disponibles para 
Sociedades y Clubs. Se admiten propo-
siciones. Prado 110 B altos, entrada por 
Neptuno. 
28765 22 j l . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
¿Quiere vivir en el sitio más fresco 
y saludable de la Habana? Venga a 
ver un departamento o una habita-
ción sencilla o regiamente amueblada 
en San Lázaro, 36(), altos del café 
"Vista Alegre" frente u la estatua de 
Maceo. 
27810 29 j r 
SE A L Q U I L A U N A HABITACÍON EN 
casa particular con luz y lavado en la 
habitación en la calle Neptuno 230. I n -
forman en la lechería . 
2S8Ü6 24 J l . 
S E A L Q U I L A E N C R I S T O N U M E R O 
37, altos, un cuarto, comedor y cocina 
de' gas, en 30 pesos, para matrimonio 
sin n i ñ o s . 
288G7 24 J l . _ 
S E " A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos con balcón a, la calle y 
luz. A:ige!es, 53, altos, esquina a Co- j 
rrales- nn —. _ 28885 29 J l . 
balcón a la calle y habitaciones con la-
vabos de agua corriente, con o sin co-
mida y muebles. Préc ios módicos . 
28468 1 Ag . 
G A L I A N O 18 A L T O S . A L Q U I L O UNA 
hermosa habitación con agua corriente. 
Solicito socio para cuarto en azotea. 
Muy buena comida. 
28417 22 J l . 
CASA D E H U E S P E D E S " E L E G A N T E \ 
con todo el confort moderno, se alquila 
un lindo departamento lujosamente 
amueblado con baño privado, servicio 
de comida especial y propio para matri-
monios y familias. Se exige absoluta 
moralidad. Aguila 90. Teléfono M-8U47. 
28425 25 J l . 
HERMOSOS D E P A R T A M E N T O S P A R A 
oficinas. Edificios Robins. 
C 6592 15 d 17 
Sr ALQUILA EN OBRAPIA 13 HAB1-
taciones muy frescas y ventiladas, hay 
una chica para un hombre solo. No fal-
ta nunca el agua; Hay luz toda la no-
che. Se da l l av ín . Hay t e l é fono . 
28101 23 j l . 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
E n Belascoaln 123 casi esquina a Rei-
na, se alquilan hermosos uepai tainentos 
y habitaciones con pisos de mcsaicos, 
lavabos de agua comente. Tadibién una 
sala para profesional. Parada de tran-
vías en ia puerta. 
27686 24 j l . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Alquila habitaciones muy irescas, al-
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y caliente. Manrique 123, 
entre Reina y Salud. Hay pianola y ra-
dio para los huéspedes. 
24990 3 ag 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S H A -
bitaclonec y una chica en Campanario 
númerc- 100, casa de familia. 
28875 26 J l . 
M O N S E R R A T E 93, A L T O S , E N T R E 
Lampari l la y Obrapia, se alquilan ha-
bitaciones, lavabo agua corriente, mue-
bles especiales, a precios de s i tuac ión . 
Otros informes en la misma. 
28803 23 jl . 
H O T E L O B R A P I A 57, A L T O S B O R B O -
Ua, amplias y frescas habitaciones, des-
de 3u pesos por persona en adelante, 
con toda asistencia-- Para persona sola 
desde S40.00. Transeúntes , cama des-
le $1.00. Cada comida 60 centavos. 
28674 3 A g . 
G A L I A N O 109 A L T O S E N T R E SAN 
José y Barcelona, la mejor casa de la 
Habana por su seriedad, limpieza y 
buena comida. Habitaciones con servi-
cio sanitario completo, agua callente. 
27883 24 j l . _ 
OBISPO 54. E N CASA A M E R I C A N A , 
una hermosa habitación amueblada ton 
agua corriente, baño caliente, luz toda 
la noche, teléfono, muy limpia, fresca, 
tranquila. Otra pequeña. 
27971 24 j l . 
H E R M O S A H A B I T A C I O N CON BAÑQ 
muy ventilada, o dos juntas, único in-
quilino, preferible con comida, baratí-
sima a familia honorable. Empedrado 
No .51, altos. 
27748 23 j l . 
L U Z 28 A L T O S , CASA P A R T I C U L A R 
de una sola familia, se alquila un de-
partamento de dos habitaciones, come-
dor, cecina, servicios independientes a 
personas de moralidad, se toman refe-
rencias. 
286í?0 . 22 J l . 
P R A D O 1 U A L T O S 
Se alquilan amplias y ventiladas habi-
taciones; las hay a l frente de Prado 
con lavabos de agua corriente, muy en 
proporción. También las hay en San 
I Rafael 114, casi esquina a Belascoaln 
27095 22 j l . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
muebles, muy fresca, servicio sanitario 
completo. Agua abundante. Villegas 
113, entre Teniente Rey y Muralla, al-
tos. 
gSgjO -23 j l . 
O L L I L L Y 102, A L T O S , P R I M E R PISO 
casa particular, se alquila una hermosa 
habitación con lavabos da agua co-
rriente. 
28714 -41. 
I V I L L E G A S 123. A L T O S E N T R E MURA-
1 lia y Sol, se alquilan amplias y fres-
• cas habitaciones y departamentos con 
vista a la calle, propias para oficinas, 
con todo servicio. 
27696 27 j l . 
LA APLANADORA 
Gran casa de huéspedes, departamentos 
con cuarto, baño y habitaciones, todos 
con vista a la calle. Comida a la es-
paño>, y criolla. Raina y Belascoaln. 
I Altos de L a Aplanadora. 
7 Si777a 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zuluata. Se aiquiuí 
habitaciones amueblaaaB, amplias y W' 
modas con vista a la calle. A preoioi 
razonaolea. 
HOTEL "CUBA MODERNA^ 
En esta acreditada casa hay habiü-
cionet con todo servicio, agua corneD; 
te, baños fríos y calientes, ae W 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. ^ 
léfonos M-3569 y M-3259; ^ 
H O T E L "MEJICO 
Casa para familias. Acabada de ^ 
car, con habitaciones ventiladas ? ^ 
vicio de agua corriente todas oi 
ños y demás servicios ^ 7 ' co-
y señoras oeparadameute. b ^ ' í ' l < 
mida. Amargura 34, entre Cuim 
Aguiar. o- j| 
25140 
"BRANA" Y fca CRISOL-
HOTELES 
Las mejores casaa para familias, tfr 
üás las habitaciones y departamea 
coa servicio sanitario, las ms ^ 
ratas, irescas y cómodas, y las e J ¿ 
mejor se come. Telétono A'0 J 
Animas S8. Teléfono A-VM. ^ 
102. 
" b i a p ^ t z " e. 
el uso connda y demás se. vicio ^ , 
con ducha fría y gánente. ^ ^ 
abonados al comedor a u ^mejoraDl* 
suaies en adelante. ^ ° ' m o t ^ ± 
enciente servicio y "S"™Austria. ^ 
Se exigen referenoia,í 
altea. 
HOTEL PALACIO COLON | 
Prado 51, altos, esquina a ^ g s . 
í lqu i lan habitaciones . ampüas. „ 
y en lo mejor de 1* cluvda^os al 
dante, buena comida * yÛ o, 
canee de todos. Venga y ^ 31 K 
25704 
E A L Q U I L A N CUA ^ 
bitaciones muy pescas y ^ f ban^ 
dependientes, / a s a de a n i ^ de j u 
española, en L y 27. ^ adüS a Ia 
versidad, se admiten ai/on* 
sa precios módicos . 
27S48 
SE NECESITAN 
Cr iadas de 
S E S O L I C I T A E N 
altos, una criada — salir - 'o^ 
da algo de cocina y Vul<rr* niatn111 
po, para atender a " y 
Sueldo. $27.00. J ^ i -
2S831 —— -̂-̂ r-tV. 
y 
28799 
SK N L C E S I T A UNA C I U ^ 
— y una cocinera en „ no 
4 8 1 
léfono 1-1132. 
altos, entre Luz 
máflo 
y m a n e j a ^ 
SE I T A UNA C B ^ m p i a ^ Jí 
tos, buen sueldo, ^ . J U 
forme, que traiga referenc ^ i n v 
altos, entre Romay y ^J£<& 
D I A R I O D E L A M A R I N A Jul io 22 de 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I U N A 
SE NECESITAN 
T I - m Í F ^ MANEJA"-1 L a v a n d e r a b l a n c a , p a r a l a v a r e n l a 
^ ^ p S \ n a n m a ^ e ^ c u a t r o ^ ¿ C o r t a a -
TTM^TÍJCÍÍACHO KSPA-
^ T . K C y b l T A U N i m p o r t a 
^ f r a ^ i a d o d0ó m S d o $1E5, c a s a . 
Prlcién ' ^ r i m p i a . H a b a n a 1.20. 
24 Jl . 
U N B U E N C R I A D O D E 
'—vi - O S S I T A ^ ¡ JTa del comerc io y 
P ^ - . K ^ n c u l n t a p e s o s . No 
^ ! n ; a - - ^ a c o s t u m b r a d o a 
erenc - " . / í n S aUe no se p i e s e n i e . -i-





: = = = = ^ r T TTMA C O C I N E R A Q U E 
s ó U C l T A l r } Í ^ d o r a , b l a n c a y j o -
^ lirapia y ^ o a K t e 2, a l tos de l a 
^ H r í r f c a m i S ' E l ' M o d e l o . T e -
fe-. 24 J l . 
^ r - T N T F R A P E N I N S U L A R . 
^ I T ? el 1 de l a c a s a de 
haga / i s-1 . n i ñ o s , que duer -mieíí l u c i d o '35 pesos. F i g u r a s , 78. 
m i n a . S e p a g a b i e n . N o p r e s e n t a r s e 
s in r e f e r e n c i a s . C a l l e B n ú m . ¿ c H . 
entre 2 9 y Z a p a t a . V e d a d o . 
2 8 6 6 8 2 2 J L . 
S í OFRECEN 
E N O B R A P I A 57, A L T O S D E B O R B O -
i la . se so l ic i ta u n encargado p a r a c a s a 
de * h u é s p e d e s . 
27629 22 j l 
S O L I C I T A M O S P E R S O N A S Q U E N B -
ces i ten Pasapor te s , e m b a r c a r s e p a r a 
E s t a d o s U n i d o s . C a r t a s de C i u d a d a n í a , 
L i c e n c i a s de A r m a s , h a c e r cobros j u -
d i c i a l e s . N e c e s i t a m o s A g e n t e s . C o n s u l -
torio C o m e r c i a l . Obispo 21, a l t o s . 
26399 ¿ itg-
S E S O L I C I T A U N A G E N T E E N L O S 
s igu ientes pueblos , que pueden g a n a r 
dcT $125 a $150 m e n s u a l e s : M a t a n z a s , 
P i n a r del R í o , S a n t a C l a r a . Sant iago de 
C u b a C o n s o l a c i ó n . L o s P a l a c i o s , C i e n -
l ' u e g ó s G u a n a j n y , San A n t u u l o de loa 
B a ñ o s , ' Oiiino*. A l q u í z a r , S a n J u a n y 
M a r t í n e z , Sí»»» l<uis. M o r ó n . L i b a r a . 
G u a n t á n a m o . C u l ó n y m u c h o s otros 
m á s e s c r í b a n u j ensegu ida parn quo no 
n i e r d a e s ta oportunidad . E i l l f i c i o Cel 
banco de Nova Sco t ia , 115, C u b a y O 
R e i l l y , H a b a n a . 
25935 22 j l 
AGENCIA 1)E t U l t m i U N t S 
cerca 
de Monte 25 j l . 
i ^ Í r 7 r Í T T " u N A C O C I N E R A Q U E ( ^ r s o b l C I T A f o r m a l y 
S>a ^ a ' e n a ' c o ? o c a c i ó n . sueldo 40 
,me duerma en ^ d l a s 4 de l a 
feefvtdado^CaUe C n ú m e r o 10, es-
¿ 1 a C a l z a d a . 24 j t 
V I L L A V E R D E Y C í a . 
O ' R E I L L Y . 13. T E L E F O N O A-?34í» 
E s t a a c i e d i t a d a A g e n c i a l a c i l i t a r á -
p idamente buenos dei>endientes. coc ine-
ros y todo cuanto n e r s o n a l usted nece-
s i t e con buenas r e í e r e n c i a s ae s u ap-
t i tud y mora lu luO; se m a n d a n a roda l a 
i s l a cuadri l las! do t r a b a j a d o r e s p a r a e l 
campo O ' K e i ü y 13 . Te iwiouo A-234S . 
2S676 27 _ J l . 
T E N E M O S T R A B A J A D O R E S . T E N E -
mos í o ü s i g u i e n t e s t r a b a j a d o r e s p a r a 
c o l o c a r s e a c u a l q u i e r s u e l d o . T r a b a j a -
dores de campo 13, p a n a d e r o s 5, barue-
r o s 1, c a r n i c e r o s 5, c a r p i n t e r o s 9, s a s -
t res 6, s o m b r e r e r o s 3, f a b r i c a n t e s de 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
en c a s a s de m o r a l i d a d , u n a de c r i a d a 
de mano o m a n e j a d o r a y l a o t r a p a r a 
cuar tos y c o s e r . Monte 431. A s o c i a c i ó n 
de S i r v i e n t a s . T e l . M'4609 . 
2S698 22 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a , de c r i a d a de mano o mane-
j a d o r a . 21 entre 8 y 10 No. 454. V e -
dado. 
2S7 6 7 r.2jl-_ 
S E Ñ O R A P E N I N S U L A R Q U E H A B L A 
bas tante e l i n g l é s , se ofrece p a r a m a -
n e j a d o r a . P r e f e r i b l e en c a s a f a m i l i a 
a m e r i c a n a a u n q u e sea p a r a v i a j a r por 
el N o r t e . R a z ó n : A m a r g u r a 68. a l tos 
S r a . M e r c e d e s . 
27964 22 j l . 
Criadas para limpiar 
Habitaciones y coser 
S E 
T E N E D O R D E L I B R O S , E S P A Ñ O L , con 
b u e n a s r e f e r e n c i a s comerc ia le s , o frece 
s u s s e r v i c i o s en horas convenidas . I n -
f o r m a r á el s e ñ o r P a v í a , en la c a s a 
W i l s o n , Obispo 52, t e l é f o n o A-2298. 
28029 30 j l 
T E N E D O R D E L I B R O S 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s y c o m p e t e n t e . 
SR o f r e c e p a r a t r a b a j o s fie c o n t a b i l i -
d a d p o r h o r a s . T e r r y . M o n a s t e r i o y 
P e ñ ó n . C e r r o . T e l é f o n o s 1 -5452 o 
í - 5 8 8 7 . 
2 7 0 7 4 - 7 5 8 a g 
D E S E A N COLOCARSE DOS SEÑORAS, 
u n a p a r a c u a r t o s y coser y o t r a p a r a 
l a l i m p i e z a y a y u d a r algo en l a co-
c i n a . I n f o r m a n T e l . M-4e69. 
28775 23 j l . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece p a r a l a contabi l idad g e n e r a l 
de cua lqu ier giro, joven , e s p a ñ o l , so l te-
ro, t r a b a j a d o r , buena l e tra , r e f e r e n c i a s 
y s i n grandes pre tens iones . Puede dor-
m i r en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s : M a r -
c e l i n o . San I g n a c i o y L a m p a r i l l a , c a f é . 
28134 25 j l . 
BAILES CLASICOS. A - 1 8 2 7 
C l a s e s de ba i les c l á s i c o s en grupos , 10 
pesos m e n s u a l e s . B a i l o s de s a l ó n , s i s -
t e m á t i c a m e n t e per fec tos , desde 12 pe-
sos c u r s o completo. A p a r t a d o 1033. T e -
l é f o n o A-1827, de 12 a 2 y de 3 a 6 
p. m. P r o f . W i l l i a m s . ' 
28648 29 j l 
S e ñ o r i t a i n g l e s a d a l e c c i o n e s a d o m i -
c i l i o . M . S . T e n i e n t e R e y , 15 , t e l é f o -
no A - 1 8 0 8 . 
2 8 4 9 7 2 5 j l 
tiif mrssWA ( V i i n r A T ? T-VA m v ^ M D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N r e -
& L D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E , ; én l i g ¡ l ú i i ¿Ha sabe t r a b a j a r bas tante , 
color p a r a c r i a d a de c u a r t o s o de mano. lnÍ01.mtin: C a l l e 25. entre H e I , n ú m e r o 
I n f o r m a n : F y 17. S a s L e r i a . V e d a d o . j g ^ V e d a d o . T e l é í o n o F - 4 1 4 9 . 
r4. J , i - _ 28SV7 24 J l . 
E S P A Ñ O L A M E D I A N A E D A D , O F R E C E 
s e r v i c i o s c u a r t o s , coser , I n v a n d e r a o 
v i a j a r . P r e f i e r e a n c i a n o s . Sa l e a los 
r e p a r t o s o c a s a c a m p o . E s educada y 
c a r i ñ o s a . C a l l e 16 y 17, bodega, V e -
dado . E n l a m i s m a un m u c h a c h o 16 
a ñ o s p a r a c a s a o m e n s a j e r o . 
28777 23 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A I P E N I N S U -
l a r p a r a h a b i t a c i o n e s o comedor, l l e v a 
t iempo en el p a í s , c a s a del s e ñ o r P o r -
tuondo. C a l l e 25, e n t r e A y B . 
28678 22 J l . 
fSA C O S T U R E R A S E O F R E C E P A R A 
coser en c a s a p a r t i c u l a r ; c o r t a y coso 
de 8 a 5 y media . T e l é f o n o A-2718. 
28838 24 j l 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
c a r s e de j a r d i n e r o en c a s a p a r t i c u l a r ; 
es f o r m a l y t r a b a j a d o r . E s m u y p r á c -
t ico en a r e g l a r p a r q u e s y r e c o r t a r toda 
c l a s e de m u r a l l a s y á r b o l e d a s ; lo m i s -
mo en i n g e r t a r rosa le s y m u y p r á c t i c o 
en s i e m b r a s de h o r t a l i z a s . D a I n f o r m e s 
de s u t rabajo y c o n d u c t a con los a m o s 
p a r t i c u l a r e s en donde d e s e m p e ñ ó es tos 
S e o f r e c e u n a j o v e n e s p a ñ o l a p a r a i c a ^ ^ I n f o r m a n T e l . 1-3651. ^ 
l i m p i e z a o c r i a d a de c u a r t o s . I n f o r 
a l tos . m a n : A m a r g u r a 7 9 . 
2 2 




23 j l . 
— TT^ X7 ^LTOS, ESQUINA A . 
vs P K A P U ^ ' l i p u a u n a c o c i n e r a q u e , a r t í c u l o s de f a n t a s í a en cuero 1, h e r r e -
uno. se s"11"-1 f o r m a l y s e p a 1 r o s 1, a l b a ñ i l e s 1. p in tores 3, t abaque-
ros 1, p lomeros y h o j a l a t e r o s 3, t i p ó g r a -
fos 2, z a p a t e r o s 3, p r a c t i c a n t e s m e d i c i -
n a 2, e b a n s t a s 2, m o l i n e r o s 1, e l e c t r i -
c i s t a s 2, p a r a g ü e r o s 1, c o s t u r e r a s 25, 
c r i a d a s y c o c i n e r a s 20, c a m a r e r o s , mo-
zos e 'c poseendo v a r i o s i d i o m a s . S o -
m o s u n a soc iedad c a r i t a t i v a y no c o b r a -
m o s n a d a p a r a co locar a ¡ m a l q u i e r a . R o -
g a m o s y toda p e r s o n a o en t idad que ne-
ces i to empleados de c u a l q u i e r especie, 
nos a v i s e y m a n d a r e m o s lo requer ido 
e n s e g u r d a . J u v i c h C o n e m l t f e e of C u -
b a . C u b a , 131, H a b a n a . T e l é f o n o M-9692 
28871 24 J l . 
r T ^ R T A D 11 E N T R E P R I N C I P E hmfFenpB Poey. se s o l i c i t a u n a 
AstU/iana?a cocinar y h a c e r l a l i m p i e z a 
criada paja coc f a m i l i a ; que 
de ^ m p 4 Y S c u m p l i r con s u o b ü -2̂irVDormir en l a c o l o c a c i ó n . ^ 
- r ^ T T T c i T A U N A B U E N A C O C I N E -
^ .nn i tera Que no s e a s a l c o c h a -
r/ y v ha de ¿raer re f erenc ias . S u e H o 
Marina 56. bajos, 
SU SOLICITA . 
progreso ¿¿. DaJ 
D e 10 a 1 p. m. 
23 j l . 
U N A 
28641 
C O C I N E R A 
22 j l 
E N 
T í m 1 C I T A U N A B U E N A O O C I N E -
l a S S r n T a en l a c o l o c a c i ó n y t en-
| g e r e n c i a s . Sue l lo 25 p e s o a . T e l é -
íono 1-24S4. gd_19 
Ü. . . 
N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Y U N A 
.Horta d" mano en J e s ú s del Monte 438 




Criadas de mano 
y man as 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N de 
co lor p a r a m a n e j a r un n i ñ o de meses , 
m a y o r e s no t iene inconven iente s a l i r 
f u e r a de l a H a b a n a . I n f o r m a : C a l z a d a 
ü e C o n c h a , 3 5 . 
28876 24 J l . 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A Ñ O -
1" que sepa cocinar y h a g a l a l i m p i e -
za para corta f a m i l i a . S i no es de I de m a n o en c a s a de m o r a l i d a d . C a l z í 
mnralidad que no se presente . B u e n d a y P a s e o , C a f é L a L u n a , V e d a d o . 
rp'do Calle 5a. n ú m e r o 27. e n t r e F 28868 24 J l . sueldo. CalU 
y u. 
29354 Jl 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P A -
ra cocinar y los quehaceres de l a casa , 
poca fatnilia, preciso s e a f o r m a l , l i m -
pia y traiga r e f e r e n c i a s . Zapote n ú m e 
ro 5. tajos, frente a l ^ « - q u e de S a n t o s 
Suárez. - > 2-, 
25420 30 J l -
CHÁUFüURS 
CHAUFFEURS. S A C A M O S C H A P A S D E 
Automóviles, T í tu losS de C h a u f f e u r s , 
licencias do todas c l a s e s . G e s t i o n a m o s 
cualquier asunto en l a s d i s t i n t a s depen-
dencias del Estado, P r o v i n c i a , M u n i c i -
pio, Poder Judic ia l y c a s a s c o m e r c i a -
les. Nuestra Of ic ina C o m e r c i a l de N e -
gocios, Vende-Compra, c a s a s , s o l a r e s , 
censos, oficinas, e s tab lec imientos y de-
más negocios. Tenemos dinero p a r a I n -
venir en hipotecas. D e l A m o - G i l . C o m -
postela 76. T e l é f o n o s M-J204, 1-3203, de 
2 a 5 p. m . 
27895 24 j l . 
í m m ÜE I N O R A D O 
ERO 
»K DESEA S A B E R E L P A R A D E R O D E 
José María G o n z á l e z que hace m á s de 
un ano trabajaba en e l C e n t r a l L u g a -
[eno; lo solicita s u h e r m a n o M/ inue l 
González. 487- 2nd A v e . N e w Y o r k C i t y . 
28S44 25 j l 
D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
AT̂ "11,11,0 F e r n á n d e z y E e r n á n d e z y 
Moifo l -ernández y F e r n á n d e z . L o s s ó -
l i t a su hermano A l f r e d o F e r n á n d e z y 
S eu ciue fee encuentra en l a H a -
«na, calle San J o s é 1)9. c a f é . 
28410 1 A g . 
S A B E R E L . P A R A D E R O D E 
Cuba míos 3 o é r - M é n d e 2 - <lue l l eVa en 
f0 por mucho 
E l l í ^ ^ a n , é l es nat ivo del a y u n t a . 
lo ñ ñn ' f ' s u I ^ r a d e r o h a s i -
ledad n MU tleinP0 el C e n t r a l So -
«.a-da!, M Muerto Cienfuegos , C o l o n i a 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
d e s e a c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a o c r i a d a 
a -
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A de 
m e d i a n a edad p a r a m a n e j a d o r a y t ie-
ne r e f e r e n c i a s y en l a m i s m a u n a m u -
c h a c h a p a r a coser y l i m p i e z a de h a b i t a -
cione6!. C a l l e 16, n ú m e r o 18, Vedado , 
p r e g u n t e n p o r G e n e r o s a P a r d o . 
28855 24 J l , 
U N A S E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , - D E ~ M E -
d i a n a edad, d e s e a oolo-carse £in c a s a 
de m o r a l i d a d , de m a n e j a d o r a o m o z a 
de c u a r t o s , o p a r a h a c e r l i m p i e z a o s e r -
v i r a l a m e s a ; sabe coser a l a m á q u i n a 
y a l a mano . E n t i e n d e de coc ina . Ñ o 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n e i n f o r m a n en 
C e r r o . I n f a n t a , 38-A, entre S a n t a T e r e -
s a y Dao iz . 
28827 25 j l 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d a -
r a , T i e n e , b u e n a s r e f e r e n c i a s e i n f o r -
m a n en 17 entre 2 y Paseo , t e l é f o n o F -
1133. 
28832 24 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R -
se en c a s a de m o r a l i d a d , de c r i a d a de 
c u a r t o s o de comedor . T i e n e r e f e r e n -
c i a s de l a s f a m i l i a s con quo t r a b a j ó . 
I n f o r m a n en V a p o r 51. T e l é f o n o A-5423 
a c u a l q u i e r h o r a . 
28553 22 j l . 
R E S P O N S I B L E ' A N D T R U S T - W O R T H Y 
g i r l to do house -keep lng for s ing le g e n -
t l emen . ( L o u i s e ) . C a l l e H , 46, depto. 
27, a l tos , Vedado . 
28843 24 j l 
> D£ 
U N E S P A Ñ O L D E M E D I A N A E D A D , 
desea c o l o c a r s e de cr iado de m a n o en 
c a s á p a r t i c u l a r y estable. E s f o r m a l 
y sabe t r a b a p a r . T i e n e r e f e r e n c i a s de 
l a s b u e n a s c a s a s a donde h a t r a b a j a d o . 
P a r a i n f o r m e s R o d r í g u e z 42, J e s ú s del 
Monte, t e l é f o n o 1-1856. 
28830 24 j l . 
V E N D E D O R D E 2 0 A Ñ O S 
D e s e a c a s a s e r l a p a r a vender v inos , 
l i c o r e s o v í v e r e s a c o m i s i ó n . No a c e p -
t a sue ldo . D i r e c c i ó n : P a n a d e r í a E l G l o -
bo . Z a n j a y C e r r a d a de l P a s e o . A . S . 
L i s a r d o . 
28814 23 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a , a c o s t u m b r a d a â  v i a j a r con f a -
m i l i a que v a y a a l e x t r a n j e r o . T i e n e 
buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en N e p -
tuno 144. T e l . A - 6 9 2 7 . 
286S5 22 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
p e n i n s u l a r , p a r a c o c i n a r y l i m p i a r . T i e -
ne r e f e r e n c i a s e i n f o r m a n en S a n J o -
s é 171, en tre E s p a d a y S a n F r a n c i s c o . 
28820 24, j l 
C R I A D O DIO M A N O , J O V E N , E S P A -
fiol, m u y p r á c t i c o , a c t i v o y t r a b a j a d o r , 
se ofrece s i n pre tens iones de g a n a r m u -
cho sue ldo n i p a r a t r a b a j a r . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o M - 2 5 8 Ü . 
28780 23 j l . 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R S E 
de cr iado en c a s a p a r t i c u l a r o c a s a a n á -
l o g a . T i e n e buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n : T e l . M-7836 . P r e g u n t e n por J u a n 
28772 23 j l . 
C o r r e s p o n s a l , i n g l é s y e s p a ñ o l , m e c a -
n ó g r a f o , o f i c i n i s t a , c o n o c i m i e n t o c o -
m e r c i o e n g e n e r a l . D e s e a e m p l e a r s e 
c a s a s e r i a , t r a b a j o p e r m a n e n t e , 2 S 
a ñ o s . R e f e r e n c i a s . O v a l l e , S a n N i c o l á s 
n ú m e r o 6 7 . 
2 8 6 8 6 2 2 j l . 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R -
se por l a noche, bien en ta l l er de m a -
q u i n a r i a , g a r a g e o c u a l q u i e r a o t r a c o s a 
a n á l o g a . I n f o r m a n en M a l o j a 53, A -
')0Ü0. 
28652 • 28 j l 
OfClKliRAS 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p a r a c o r t a f a m i l i a , sabe c o c i n a r a l a 
c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a . I n f o r m a n : I n -
quis idor . 24, a l t o s . 
28331 2 4 _ J 1 1 _ 
S E - D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a , ent iende un poco de co-
c i n a , p a r a m a t r i m o n i o solo o p a r a c u a r -
tos, l l e v a t i empo en el p a í s y t iene bue-
n a s r e f e r e n c i a s . Neptuno , 207 o por 
M a r q u é s G o n z á l e z A t 
28882 25 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
u n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a , sabe c o c i n a r a l a ! t e l é f o n o A - 7 4 1 6 . í 
M A Q U I N I S T A MECANICO 
B a c h i l l e r en l e t r a s y C i e n c i a s ; con c e r -
t i f i cado de haber t r a b a j a d o de p r i m e r 
m a q u i n i s t a en Ingen ios , p l a n t a de h i e -
lo, de E l e c t r i c i d a d . P l a n t a de B o m b a y 
y F i l t r o s del Gobierno I n t e r v e n t o r , M á -
q u i n a de A s e r r í o , con p r á c t i c a en ta l l e -
r e s de corts trucc in de c a r r o s y h e r r a -
d u r í a ; se ofrece a los s e ñ o r e s h a c e n -
dados e I n d u s t r i a l e s , por s i les pud ie -
r a s er l e s ú t i l e s sus conoc imientos . S in 
pretens iones . P u e d e n a v i s a r a l t e l é f o -
no 5175, G u a n a b a c o a , g a r a n t i z a n d o s u 
honradez y c u m p l i m i e n t o personas ho-
norables . 
_2S648 2 4_ j l . _ 
A V I S O . S O L O P O R U N P E S O L I M P I O 
y arreg lo u n a m á q u i n a de coser p a r a f a -
m i l i a s . P o r u n precio de s i t u a c i ó n y en 
s u propio domic i l i o le niquelo todas s u s 
p i ezas y b a r n i z o el gab ine te . L l a m e a l 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a , es . m u y l i m p i a y 
tiene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : Compro-
miso , n ú m e r o 11. L u y a n ó . 
28862 24 J l . 
G. 
S E C O L O C A U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O -
la, de m e d i a n a edad, p a r a c o c i n e r a en 
p a ñ o l a , de c r i a d a de mano, en c a s a de ca'sa de c o m e r c i o 0 p a r t i c u l a r , de poca 
Sabe s u o b l i g a c i ó n . T i e n e bue-m o r a l i d a d . T i e n e quien l a g a r a n t i c e e I n f o r m a n en H a b a n a , 108, bajos . 
28825 24 j l 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a , de c r i a d a de mano o i n a -
n e j a d o r a ; es t r a b a j a d o r a y t iene q u i e n 
r e s p o n d a por e l la . I n f o r m a n en E s p a -
da, 84, t e l é f o n o M-6S65. 
28829 24 j l 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de comedor o de 
c u a r t o s . E n t i e n d e bas tante de c o s t u r a ; 
l l e v a m u c h o t iempo en el p a í s . T i e n e 
r e f e r e n c i a s de l a s m e j o r e s c a s a s de l a 
H a b a n a , F - 1 4 3 8 . 
_ 28774 23 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C K A 
e s p a ñ o l a de 14 a ñ o s de edad, p a r a m a -
n e j a d o r a o p ios quehaceres de c a s a . 
T i e n e p a d r e s , ô de O c t u b r e 306 . 
1^8773 23 j l . 
R b r i ^ . ^ ^ i r 6 n . - . u g o . - T G s o í l c U a 
»aran ln 0f, 'Vlna iJérez ^ ó m e z . I n f o r -
11 en Morro, n ú m e r o 54 
2I«4(j 
fonda, 
24 J l . 
^ S O L I C I T A QIaila edad 
isa por hora i 
. v J ^ A S E Ñ O R A D E M E -
para hacer i a l i m p i e z a de 
Sol , n ú m e r o 11. 
24 J l . 
| ^ E d f I C o ^ u r O P E R A K I A S Y A P R E N 
%í- VÍado en ••¿IaiSün V e r s a i -
23 j l . . 
_ 22 n. 
E Í S J e V ^ ^ J ^ R B L A N C A O 
' g r a s ^ i i : 0 ^ - cuidado enfermos de 
cilolu« 640 ao 12 a J e s ú s 
'4045 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , S E O F R E C E 
p a r a c r i a d a de mano o p a r a todos los 
q u e h a c e r e s de c o r t a f a m i l i a . T a m b i é n 
e s t á p r á c t i c a en el cu idado de e n f e r -
m o s en c l í n i c a de pens ion i s tas . , L l e v a 
t i empo en el p a í s . I n f o r m a n : E s t r e l l a 
N o . tíC, b a j o s . 
28781 23 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A 
de c r i a d a de mano o p a r a un m a t r i m o -
n i o . C o c i n a r y l i m p i a r . S o m e r u e l o s 13 
2S785 23 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E , U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r , de 14 a ñ o » de edad, p a r a 
m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o . V e c i n a 
de S a n t o s S u á r e z , ca l l e D u r e g e 8 e n t r e 
E n a m o r a d o s y L í n e a . T e l . 1-5733. 
28787 23 j l . 
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A P A R A 
m a n e j a d o r a o l i m p i e z a de c u a r t o s . E n -
t ieh-le algo de c o s t u r a . P r e f i e r e en e l 
C e r r o o V e d a d o . I n f o r m a n ca l l e C u b a 
N o . 107, c u a r t o 16. 
28790 23 j l . 
• ^ Ü R E í 
K ¿ í a T A U N F U N D I D O R t ¿ U E 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
m a n o s ode c u a r t o s . Sabe s u o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n en V i r t u d e s 140. 
28795 23 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
p a ñ o l a . p a r a c r i a d a de m a n o . E s f o r m a l 
Se responde por e l l a . S a n N i c o l á s 256, 
B o d e g a . 
28808 ' 23 j l . ^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N ' E S -
u a ñ o l a de m a n e j a d o r a . T i e n e buenas r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n en S a l v a d o r y P a r -
que. C e r r o , bodega. T e l é f . o n o 1-3439. 
28661 22 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A de 
m e d i a n a edad de c r i a d a de mano y m a -
n e j a d o r a . A y u d a a la c o c i n a e i n f o r -
m a n en el t e l é f o n o F-4216. 
28G49 22 j l . 
^ s ^ ^ . P ^ a v e n d e r r o p a y 
^ s e t n ° S ^ l d o : S l "o s a b e n 
^ | 3 e S , e n S e ñ a - ^ f o r m a n : V e ! 
S u í n . ' I T entre i n f a n t a y S 
i c n - ^ J" ^-asanova 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
n i n s u l a r de c r i a d a de mano , p a r a l i m -
p i e z a de hab i tac iones y coser o p a r a 
c o r t a f a m i l i a . E s f o r m a l y tiene r e f e -
r e n c i a s . M a r q u é s G o n z á l e z , 8, e s q u i n a 




2 6 j l 
:or,ilsióri 
^alzada 
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< ^ 7 7 
ha 
ae les daru 
ue A y o s t e r á n n ú -
l;, *1-0 . iií. 0-"ai- ooii i . i iUen<*oeres 
^ ' • ^ V US r e ^ e / . : *; E m i l i a , Se 
< ^ 4 i j ^ M a r q u é s 
i « . d e í r - j 
f a m i l i a , 
ñ a s r e f e r e n c i a s y no duerme en l a co-
l o c a c i ó n . I n f o r m a n I n d i o 23 . 
28782 23 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , 
e s p a ñ o l a , m e d i a n a edad. E n t i e n d e de 
r e p o s t e r í a . No s a c a comida . G a n a de 
$25 en a d e l a n t e . A v e n i d a W i l s o n 101 
e s q u i n a a 10, V e d a d o . J a r d í n L a A r e c a 
2SG90 22 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A E s -
p a ñ o l a p a r a c o c i n e r a . C o c i n a a l a c r i o -
l l a y a l a e s p a ñ o l a . Sabe h a c e r d u l c e . 
I n f o r m a n V i r t u d e s 95 . 
28703 22 j l . 
28436 
S a n t o s . 
22 J l . 
M A E S T R O M E C A N I C O M U Y E X P E R -
to en locomotoras , procedente de C e n -
tro y S u r A m é r i c a , con i n m e j o r a b l e s 
r e f e r e n c i a s , se ofrece p a r a C o m p a ñ í a 
de F e r r o c a r r i l e s o I n g e n i o a z u c a r e r o 
E s montador de ingenios t a m b i é n . D i r í -
j a n s e a D . T e r r y , A g u i l a 105, H a -
b a n a . 
28352 23 j l . 
A L O S Q U E N E C E S I T E N G E S T I O N A R 
con p r o n t i t u d en l a H a b a n a o en e l I n -
r ior , cobros de cuentas , pasaportes , l i -
c e n c i a s de e s tab lec imientos , t r a s p a s o s , 
t ras lados , l i c e n c i a s p a r a por tar a r m a s 
m a r c a s y p a t é n t e s , d ivorc ios , d e s a h u -
c ios y toda c l a s e de a s u n t o s j u d i c i a l e s , 
s e ñ o r S o l á , edif ic io del B a n c o N u e v a 
E s c o c i a , 415. C u b a y O ' R e i l i y . T e l é f o -
no M-4115. S o l i c i t a m o s agentes e n e l 
in ter ior . 
25934 2 a g 
S E D E S ! - ' V C O L O C A R U N A C O C I N E - M . I G L E S I A S , E L E C T R I C I S T A M E C A 
r a ; c o c i n a a la c r i o l l a y a l a e s p a ñ o - 1 meo. i n s t a l a c i o n e s y r e p a r a c i o n e s en 
la e i n f o r m a n en Oquendo 18-A, entre i genera l . Se g a r a n t i z a n los t r a b a j o s , a 
S a n M i g u e l y S a n R a f a e l . No duerme j prec io s s u m a m e n t e baratos . T e l é f o n o 
en la c o l o c a c i ó n . | F - 1 4 1 5 . 
28651 31. 26262 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E M E -
d i a n a edad, desea c o l o c a r s e p a r a coc i -
n a r y l i m p i a r , p a r a un m a t r i m o n i o , p a -
r a los dos t r a b a j o s $30 y p a r a u n a cosa 
so la $25. T i e n e 5 a ñ o s de C u b a . I n f o r -
mes M o n t e 431. M-4069. L l a m e n por 
M a r í a . 
28607 22 j l 
COCINEROS 
S E O F R E C E . C O C I . V E R O E S P A Ñ O L , 
con toda c l a s e de g a r a n t í a s , e x c l u s i v a -
mente p a r a c a s a de c o m e r c i o . A-2753, 
M a r t í n e z . 
28798 23 j l . 
D E C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r . T i e n e C e r t i f i c a -
do de S a n i d a d y quien l a g a r a n t i c e y e n 
l a m i s m a una c r i a d a de mano o l i m p i a r 
c a s a por h o r a s . I n f o r m a n en T e n e r i f e 
74 1|2, 
28704 » 24 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A E s -
p a ñ o l a de c r i a n d e r a . T i e n e C e r t i f i c a d o 
de S a n i d a d y a b u n d a n t e l e c h e . Ti.ene 
quien l a g a r a n t i c e su p e r s o n a . I n f o r -
m a n V i v e s 140. 
28733 22 j l . 
ENSEÑANZAS 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; ¿ a 
c l a s e s d e s e g u n d a e n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i l l e -
r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r -
so e s p e c i a l de d i e z a l u m n a s p a r a e l 
i n g r e s o e n l a N o r m a l d e M a e s t r a s . S a -
l u d , 6 7 , b a j o s . 
_ C 7 5 0 A i t I n d 1 9 
P R o l F E S ^ R A D E P I A N O , R E C I E N 
l l e g a d a de E u r o p a d a c i a s e s -a domic i l i o , 
h a b l a i n g l é s , f r a n c é s y a l e m á n . I n f o r -
m e s en M a n r i q u e 65 . 
2 S 8 4 Í 31 J l . 
P R O F E S O R A D E I N G L E S , S I G U I E N -
do el p l a n de l I n s t i t u t o , se ofrece p a r a 
d a r c l a s e s en e scue las p a r t i c u l a r e s . I n -
f o r m a n : A-o3 4y, de 1 a 3 p. m. s o l a -
mente . 
8ÍMÍ46 31 j l . 
A C A D E M I A E D I S O N . E N L O S L O C A -
les del C u b a n A m e r i c a n Col lege , Z u -
lueta 36 1|2, C l a s e s n o c t u r n a s . H e m o s 
i n a u g u r a d o n u e s t r o s c u r s o s de T e n e d u -
r í a de L i b r o s y C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , 
I n g l é s y C l a s e s E l e m e n t a l e s . G a r a n t i z a -
mos exce lente p r e p a r a c i ó n . R e c o m e n -
damos e s p e c i a l m e n t e n u e s t r o s m é t o d o s 
de e n s e ñ a n z a y n u e s t r o s m ó d i c o s h o -
norar io s . No deje de v i s i t a r n o s de 8 a 
10 p. m. 
26202 23 j l 
S E O F R E C E U N A P R O F E S O R A P A R A 
dar c l a s e s de. a l e m á n e i n g l é s . D a m a s 
20. a l tos , t e l é f o n o A-8005. 
28362 24 j l 
T E N E D U R I A DE U B R O S 
C u r s o e s p e c i a l de l B a l a n c e general , 
c i e r r e y a p e r t u r a de l ibros , p a r a a l u m -
nos ade lantados . Jn l 'yrmes , O r f i l a , C u -
ba, 99, a l tos . 
27580 11 af? 
Escuela P o l i t é c n i c a Nacional 
A d m i t i m o s Pupilos 
F u n d a d a en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a 
y Super ior . C l a s e s desde l a s 8 de l a 
m a ñ a n a h a s t a l a s 10 de l a noche; T a -
q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , C o m p e t e n -
te c u a d r o de profesores . A t e n c i ó n espe-
c i a l a los a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o . T e -
l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i m o s 
pupi las y medio p u p i l o s . T a m b i é n en -
s e ñ a m o s por c o r r e s p o n d e n c i a . V i s í t e -
nos o p i d a i n f o r m e s . S a n R a f a e l 101 
entre G e r v a s i o y E s c o b a r . T e l . A-7367 
27033 7 ag . 
PARA LAS DAMAS PARA LAS DAMAS 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte , c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s . D i -
r e c t o r a s : S r a s G I R A L Y H E V 1 A . F u n -
dadoras de este s i s t e m a en l a H a b a n a ; 
con 15 m e d a l l a s de oro, l a C o r o n a G r a n 
P r i x y l a G r a n P l a c a de H o n o r del J u -
rado del C e n t r a l de B a r c e l o n a , quedan-'j 
do n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l a s a s p l - / 
r a n t e s a p r o f e s o r a s con o p c i ó n a l t í t u - l 
lo de B a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a da c l a -
ses d i a r i a s a l t e r n a s n o c t u r n a s y a do-
mic i l i o por e l s i s t e m a m á s moderno y 
prec ios m ó d i c o s . Se h a c e n a j u s t e s pa-
r a t e r m i n a r en poco t iempo. S « vende 
el M é t o d o de C o r t e . P i d a n j n l o r m e s : 
S a n R a f a e l 27, a l tos , entre A g u l a y 
G a l i a n o . P A R . T R A T A R S O B R E L A S 
C L A S E S , D E U N A A T R E S . 
26930 7 agr 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D ^ M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A PRE-
M I A D A EN E L G R A N CONCURSO 
PROFESIONAL C E L E B R A D O E L 
2 8 DE M A Y O D E 1922- COLEGIO 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L SU-
PERIOR. D I R E C T O R : LUÍS B. 
CORRALES. L O M A D E L A IGLE-
SIA D E J E S U ¿ D E L M O N T E . CLA-
SES NOCTURNAS. SE A D M T E N 
INTERNOS. 
« 7 « 4 I n d . 15 N . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
S r a . M e r c e d e s P u r f l n de C a l v o , F l o r i d a 
n ú m e r o 5, a l tos , corto, c o s t u r a , sombre-
ros, c o r s é s , p i n t u r a , bordados a m á q u i -
na e tc . E n s e ñ a n z a r á p i d a y p r á c t i c a , 
c l a s e s poi' c o r r e s p o n d e n c i a g a r a n t i z a d a , 
l a ensenanzax por este s i s t e m a , no deje 
engaiV.rse , v i s i t e e s t a c a s a y q u e d a r á 
s a t i s f í c l i a , , 
24414 23 J l . 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a : A n g é l i c a F e r n á n d e z de R o -
d r í g u e z . Corte , c o n f e c c i ó n , s o m b r e r o s y 
c o r s é s . A n e x a a E s c u e l a P o l i t é c n i c a 
N a c i o n a l . A d m i t i m o s p u p i l o s . S a n R a -
fae l 101, a l t o s . T e l . A-7367 . , 
27036 7 a g . 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E DE L A R A " 
C U B A . 68, E N T R E O ' R E I L L Y Y E M -
P E D R A D O 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a , C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o , p a r a 
a m b o s sexos. S e c c i o n e s p a r a p á r v u l o s , 
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s del C o m e r -
cio. N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n s ido todos aprobados . 22 profeso-
r e s y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a -
f í a en e s p a ñ o l e i n g l é s , G r e g g , O r e l l a -
na. P . i t m á n , M e c a n o g r a f í a a l tacto en 
30 m á q u i n a s comple tamente nuevas , ú l -
t imo modeV). T e n e d u r í a de l ibros por 
p a r t i d a doble. G r a m á t i c a . O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , i n g l é s 
lo . y 2o. C u r s o s . F r a n c é s y todas l a s 
c l a s e s del C o m e r c i o en genera l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s pup i lo s , m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s y p r e -
c ios m ó d i c o s . P i d a prospec tos o l l a m e 
a l t e l é f o n o M-2766. C u b a . 58, entre O' 
R e i l l y y E m p e d r a d o . 
26912 21 j l . 
T E N E D U R I A DE LIBROS 
C l a s e s i n d i v i d u a l e s de c o n t a b i l i d a d p o r 
P a r t i d a doble, p a r a a s p i r a n t e s a tene-
dores de l ibros , a cargo de u n experto 
c o n t a d o r . P r á c t i c a en juego de l ibros 
i g u a l que en e scr i tor io , imponiendo a l 
a l u m n o de l a s ley os del 1 0|0 y 4 0 |0; 
M é t o d o r á p i d o . Cui t io completo en t i e m -
po conven ido , i n f y n n o s : O r f i l a . C u b a 
No . 99, a l t o s . 
26509 4 a g . 
Academia de ing lé s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 13, altos 
C l a s e s n o c t u r n a s , 6 pesos C y . a l mes . 
L a s n u e v a s c l a s e s p r i n c i p i a r á n el d í a 
loN de agosto. C l a s o a p a r t i c u l a r e s por 
el d í a en la A c a d e m i a y a domic i l io . 
¿ D e s e a us ted a p r e n d e r pronto y b ien 
el i d i o m a i n g l é s ? C o m p r e u s t e d el M E -
T O D O N O V I S I M O R O B E R T S , recono-
cido u n i v e r s a l m e n t e como e l m e j o r de 
los m é t o d o s h a s t a l a f e c h a publ icados . 
E s el ú n i c o r a c i o n a l a l a p a r que s e n -
c i l lo y a g r a d a b l e ; con é l p o d r á c u a l -
quier p e r s o n a d o m i n a r en poco t iempo 
l a l e n g u a i n g l e s a t a n n e c e s a r i a hoy d í a 
en e s t a R e p ú b l i c a . T e r c e r a . e d i c i ó n . 
P a s t a $1.50. 
26234 31 j l . 
F R A N C E S . A L O S A B O G A D O S . M E D I -
COS, e s tud iantes , i n t e r e s a poseer bien 
este id ioma. G a r a n t i z a m o s é x i t o en po-
cos meses . L e c c i o n e s p e r s o n a l e s a do-
m i c i l i o o en c a s a de los P r o f e s o r e s C a -
l le S a n t a C i a r a 19, a l tos , t e l é f o n o A -
7100. 
25899 1 a g 
SANCHEZ Y 1 I A N T 
R e i n a 118 y 120. C o l e g i a de Ñ i f l a s , f u n -
dado en 1905. P r i m e r a y S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a . E s p e c i a l i d a d en el B a c h i l l e -
r a t o . A d m i t e e x t e r n a s , t e r c i o - p u p i l a s e 
i n t e r n a s . C o m e n z a r á el nuevo c u r s o el 
8 de S e p t i e m b r e . 
25328 30 B. 
S e h a c e n t o d a c l a s e d e b o r d a d o s a 
m á q u i n a y r o p a p a r a n i ñ o s . S e p a s a 
a d o m i c i l i o . T a m b i é n se d a n c l a s e s d e 
b o r d a d o . T e l . - 1 0 9 1 . S a n L á z a r o 1 7 8 , 
2 8 7 5 6 2 2 j l . \ 
P E L U Q U E R I A FRANCESA 
á* 
M A U R I C I O Y M O R A 
Unica en Cuba. San Rafae l» 124 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
Trabajos a r t í s t i c o s en t odo l o 
referente a su g i ro . T in turas para ; 
colores oscuro (Selecta) ¡-ara c la -
ros ( E x t r a c t o de Hcne Omega ) 
para rubias. Gota de O r o . 
S a l ó n especial para n i ñ o s , l o - ; 
c i ó n astnngente especial n ú m e r o s 
1 y 2 , para ev i ta r l a grasa y ce-! 
rrar los poros. 
O n d u l a c i ó n permanente ( M a r -
c e l ) con apara to de nueva inven -
c i ó n . 
M E L E N I T A S . E S L A E L E G A N C I A de 
l a m u j e r . E l pelo largo es a n t i h i g i é n i -
co. L l a m e n a G a l c e r á n , experto p e l u -
quero , que lo c o r t a con p e r f e c c i ó n . T e -
l é f o n o A-3798. 
28332 1 a s 
L I Q U I D A C I O N D E L I N D I S I M O S V E S -
t ldos p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s , p r i m o r o s a -
m e n t e bordados; los t enemos en o l á n , 
en vo i l e y en o r g a n d í , uesde $1.50 e n 
ade lante . L a P a r i s i a n a , C a m p a n a r i o 88, 
t e l é f o n o M-3997. 
2S186 22 J l * 
PARA LAS DAMAS 
D O M I N G O I B A R 5 
C e c i n a s e i n s t a l a c i o n e s . C a r m e n 6 6 , 
t e l é f o n o M - 3 4 2 8 . 
26271 4 atr 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A . H E M O S 
puesto a l a v e n t a los ú l t i m o s mode los . 
E s p e c i a l i d a d en s o m b r e r o s p a r a n i ñ a . 
T a m b i é n h a c e m o s de e n c a r g o todo c u a n -
to se nos ordene . " L a Casa, de E n r i q u e " 
Neptuno 74. T e l . M - 6 7 6 1 . 
27513 10 a g . 
S O M B R E R O S D E L U T O . A C A B A M O S 
de r e c i b i r nuevos m o d e l o s . S e m a n d a n 
p a r a escoger, t a m b i é n n a c e m o s de en-
c a r g o . " L a C a s a de E n r i q u e " . Neptuno 
74. T e l é f o n o M-6761 . 
26333 3 A g . 
A L A S S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S D E L 
i n t e r ü o r . o frezco e n s e ñ a r l e s a p i n t a r 
s u s v e s t i d o s y c h a l e s ú l t i m a novedad, 
a prec io s m ó d i c o s . S r t a . L . A r g i i e l l e s 
Q u i r ó s . A g u i l a 50, e n t r a d a p o r A n i m a s . 
T e l é f o n o M-3387. 
28638 , , .29 j l . 
T E N E D O R D E L I B R O S F R O F E S I O -
n a l , experto en contab i l idad comercia.! 
y de Ingen io , d á c lases , dos d í a s de l a 
s e m a n a a l ternos , por l a c u o t a m e n s u a l 
adelantaos , de diez pesos . H o r a s de S a 
9 y m e d i a p . m . I n f o r m a n : M i l a g r o s 
" V i l l a T e r i n a " , e n t r e M a y í a R o d r í g u e z 
y S o l a . P o r S a n t o s S u á r e r . C i u d a d . 
05979 I n d . J o . 
C l a s e s d e m ú s i c a . E l p r o f e s o r i t a l i a -
n o F r a n k D o n a t o , d a l e c c i o n e s de ins-
t r u m e n t o s d e c u e r d a a d o m i c i l i o . E x -
p r o f e s o r de l a s m e j o r e s E s c u e l a s d e 
M ú s i c a d e I t a l i a y los E s t a d o s U n i -
d o s . M é t o d o s i m p l e y r á p i d o . A g u a -
c a t e 9 4 1 Í 2 . l e l é f o n o A - 7 1 6 6 . 
2 6 9 6 0 2 3 j l 
INGLES 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L M U Y E O R -
m a i y p r á c t i c o en e l mane jo y m e c á n i c a 
de c u a l q u i e r m á q u i n a , desea s e r v i c i o en 
c a s a p u r t i c u l a r de m o r a l i d a d , s i n p r e -
t e n s i c u e s , b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
T e l é f o i K M-2732 . 
28884 24 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R 
e s p a ñ o ' . en c a s a p a r t i c u l a r , t i ene re fe -
r e n c i - i s . I n f o r m e s : ^1-2002. 
288ob 24 J l . 
E n s e ñ a d o por u n a s e ñ o r i t a a m e r i c a n a . 
U n p i é t o d o comple tamente nuevo, s o r -
prendentes r e s u l t a d o s en pocas s e m a -
nas . Y o g a r a n t i z o por escr i to que e l 
d i s c í p u l o l e e r á , e s c r i b i r á y h a b l a r á e l 
i n g l é t í en 40 lecc iones . L e c c i o n e s a do-
m i c i l i o t a m b i é n . L e c c i o n e s p e r s o n a l e s 
75 centavos . H o r a s de 9 a. m. a 9 p. 
m., d i a r i a m e n t e . S r t a . A . K a p a n . H o -
te l S a n t a n d e r . B e l a s c o a l n 98 y N u e v a 
de l P i l a r . 
M A - J U N G 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o . L l e v a 3 
a ñ o s en el p a í s , . T i e n e buenas r e f e r e n -
c i a s de las c u s a s donde h a es tado . D e -
sea, c a s a de m o r a l i d a d . C l a v e l 1, C e r r o 
_ 2S556 23 j l . 
D E S K A C O L O C A R S E U N A l ' L N I N S U -
lar , de c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a . 
Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m a n en el T e l . F -1 435. 13 e s q u i n a a 6 
V e d a d o . 
28594 
, C H A U F F E U R D E S U A C O L O C A R S K en 
22 j l •. i c a s a p a r t i c u l a r o de comerc io . I n f o r -
m a n t e l é f o n o M-9190. C o n c o r d i a y L u -
oeiiii. bodega. Teodoro G ó m e z . 
2SS34 24 j l . 
Jl 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MANEJA» 
dora de m e d i a n a edad p u r a un n i ñ o 
ch iqu i to . T i e n e i n m e j o r a b l e s . r e f e r e n -
c i a s de la.s (.Misas que l ia serv ido . I n f o r -
m a n en 17 n ú m e r o 422, entre 4 y G, 
Vedado . T e l é f o n o F-5384 
28501 _ ' 24 j l . 
S E D E S J S A C O L O C A R U N A C R I A D A 
cíe co lor p a r a a c o m u a ñ a r a u n a s e ñ o -
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R 
con 10 a ñ o s de p r á c t i c a y u n cr iado 
fino, con l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s que 
se p u e d a n e x i g i r . I n f o r m a n e n el T e -
l é f o n o M - 3 1 7 2 . 
28709 22 j l . 
I t i N t ü O K t S ü h L I B K O S 
T E N E D O R D E L I B R O S . A C E P T A con-
tab i l idad por h o r a s , p a r a ser bien l l e -
v a d a s por p a r t i d a doble. P r á c t i c a 25 
a ñ o s . R e f e r e n c i a s de buenas c a s a s co -
m e r c i a l e s . S r . C a r d a m a , M u r a l l a 14 1|2 
t e l é f o n o A-6038. 
28847 3 ! j i 
J O V E N C O M P E T E N T E E N T E N E D U ^ 
r í a de l i b r o s , h a b l a i n g l é s , se hace car-
!2 j l 24 J l . 
E n s e ñ a d o por u n a s e ñ o r i t a . E s t e J u e -
go de m o d a hoy en el mundo entero, 
no se puede a p r e n d e r so lamente con 
m a n u a l e s . E s necesar io r e c i b i r l e c c i o -
nes persona le s . Y o le e n s e ñ o a j u g a r -
lo por $1.00 c a d a l a c c i ó n T a m b i é n doy 
lecc iones a domic i l io a prec ios c o n v e n -
c ionales . S r t a . A . K a r a n , H o t e l S a n t a n -
der, B e l a s c o a l n 93 y N u e v a de l P i l a r . 
28618 ' 18 a g 
A C A D E M I A D E P I N T U R A S , L A B O R E S 
modernas . D i r e c t o r a s e ñ o r i t a L . A r g i i e -
l les Q u i r ó s . A g u i l a 50, entrada por A n i -
m a s , t e l é f o n o M-3387. Doce c l a s e s de 
p i n t u r a , repujado:: p l a t a y cuero, p i r o -
g r a f í a , f l o r e s , seda y terciopelo, f r u -
t a s de c e r a , encajes , bordados, c o s t u -
r a , s o m b r e r o s y te j idos , doy c l a s e s por 
correo a prec ios m ó d i c o s y se a d m i t e n 
i n t e r n a s . 
28639 29 j l . 
" S A N P A B L O " 
A c a d e m i a de C o m e r c i o . C l a s e s de m e -
c a n o g r a f í a , t a q u i g r a f í a , i n g l é s , " t e n e -
d u r í a de l i b r o s , a r i t m é t i c a , g r a m á t i c a . 
A l g e b r a , p r e p a r a t o r i a . B a c h i l l e r a t o , 
e t c . C o r r a l e s 61 c e r c a d e l C a m p o d e 
M a r t e . 
2 6 1 2 8 2 a g 
COLEGIO " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E J D I O M V S 
E l m e j o r colegio de 1* ouplt.'i. p a r a 
p u p i l o s y medio pup i lu f í i 'lü.uOO m u i r o s 
de super f i c i e , p a r a baso bul l , foot b a l l 
t enn i s , baske t ba l l , é t « . Q u i n t a S a n J o -
s é de B e l l a V i s t a . D i r e c c i ó n B e l l a V i s -
t a y P r i m e r a , V í b o r a , H a b a n a . T e l é f o n o 
1-1894. P i d a n prospec tos , 
26804 6 a g . 
P r o f e s o r de C i e n c i m y L e t r a s . S e d a n 
c i a s e s p a r t í c u l a 7*8 de t o d a s l a s « s i g -
n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o , 
á e p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c á -
c l í m i a M i l i t a r , i n t o r m a u e n W e p t u a o , 
2 2 0 , e n t r e S o l e d a d y A r a r a b u r u . 
' n d . 2 a a 
I N G L E S . U S T E D l ' U E D t í A P R E N D E R 
este id ioma en pocos m e s e s o p e r f e c -
c i o n a r s e por medio de c o n v e r s a c i o n e s . 
L e c c i o n e s p e r s o n a l e s a domic i l i o o en 
c a s a de los profesores . C a l l e S a n t a C l a -
r a , 19. a l tos , t e l é f o n o A-7100. 
26085 2 a g 
A L O S E S T U D I A N T E S 
¿ Q u i e r a u s t e d ser aprobado en S e p t i e m -
b r e ? V e n g a a s e g u i r el c u r s o de v e r a n o 
de f r a n c é s o de i n g l é s . T r e s m e s e s son 
s u f i c i e n t e s p a r a tener é x i t o . A c a d e m i a 
de P a r í s . M r . et M a d a m e B o n y a r . D i -
r e c t o r e s . M a n z a n a de G ó m e z 2 40. T e -
l é f o n o A - 9 1 6 4 . C a l l e J 161. altos , T e l é -
fono F - 3 1 6 5 . 
28093 j 27 j l . . 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
p o r d í a e n s u c a s a , s i n m a e s t r o . G a -
r a n t i z a m o s a s o m b r o s o r e s u l t a d o e n 
p o c a s l e c c i o n e s c o n n u e s t r o f á c i l m é -
todo . P i d a i n f o r m a c i ó n . T H E U N I -
V E R S A L I N S T I T U T E ( D 5 6 ) 1 2 3 
E a s t 8 6 th . S t . N e w Y o r k C i t y . 
P 1 3 a g . 
N I Ñ O S D E A M B O S S E X O S , M E N O R E S 
de diez a ñ o s . Se a d m i t e n p a r a , e d u c a r -
los y o f r e c e r l e s cu idados y a t e n c i o n e s 
prop ias entr' i f a m i l i a s . Cole ír io dm I " n HA v ' b i r a n a N o . so . E l e g i ó ae s u - s o r a . G e n e r o s a M e d i n a . 
28051 ^ j l . 1 2 5 4 9 7 
A c a d e m i a P a r r i l l a . C o r t e , c o s t u r a , c o r -
s é s y s o m b r e r o s . C l a s e s a t o d a s h o r a s . 
C i a s e s a d o m i c i l i o . S e h a c e n a j u s t e s 
p a r a t e r m i n a r et? p o c o t i e m p o . P r e -
c ios m ó d i c o s . E n l a m i s m a se h a c e n 
s o m b r e r o s y ve s t idos p o r e l ú h i r n o f i -
g u r í n . S a n Lázaro 1 3 4 , b a j o s . P r o f e -
P A R A L A S D A M A S . S E H A C E N B O R -
dados a m a n o y m á q u i n a por d i f í c i l e s 
que sean , y so c o n f e c c i o n a n vest idos . 
S a n M i g u e l 70, untro G a l i a n o y S a n Ni -
c o l á s . 
^ P R O D U C T O S D E ^ B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p ie l l e v a n t a d a 
ó c u a r t e a d a , se c u r a con solo u n a ap l i -
c a c i ó n que us ted h a g a con l a famo-
s a c r e m a M i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m b i é n 
e s ta c r e m a q u i t a por completo l a s a r r u -
gas . V a l e $2.40. A * i n t e r i o r , l a mando 
por $2.50. P í d a l a en bot icas o mejor , en 
s u d e p ó s i t o , que n u n c a f a l t a . P e i u q a e -
r í a de s e ñ o r a s de J u a n M a r t í n e z , Nep-
tuno. 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
B l a n q u e a , for ta l ece los t e j idos del c u -
t i s , lo c o n s e r v a s i n a r r u g a s , como en 
s u s p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a l o s polvo?, 
envasado en pomos de $2. D e v e n t a en 
s e d e r í a s y bot icas . E s m a l t e "Mis ter io" 
p a r a d a r br i l lo a l a s u ñ a s , de m e j o r c a -
l idad y m á s duradero . P r e c i o 50 cen-
tavos . / 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
P a r a q u i t a r l a c a s p a , e v i t a r l a c a í d a 
del cabel lo y p i c a z ó n de la cabeza . G a -
r a n t i z a d a con l a d e v o l u c i ó n de su di -
nero. S u p r e p a r a c i ó n es v e g e t a l y d i -
ferente de todos los p r e p a r a d o s de su 
n a t u r a l e z a . E n E u r o p a lo u s a n los hos-
p i ta les y ¡ « i n a t o r i o s . P r e c i o : $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
P a r a e x t i r p a r el be l lo de l a c a r a y b r a -
zos y p i e r n a s ; d e s a p a r e c e p a r a s i empre 
a las t r e s veces que es ap l i cado . No 
use n a v a j a . P r e c i o : $2. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿ Q u i e r e s e r r u b i a ? L o c o n s i g u e f á c i l -
mente usando este p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e el pe lo? T a n i n o f e n s i v a es es-
ta a g u a que puede e m p l e a r s e en l a ca -
becita de s u s n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e el 
color del pelo. ¿ P o r q u é no se q u i t a 
esos t i n t e s feos que u s t e d se a p l i c ó en 
s u pelo, p o n i é n d o s e l o c l a r o ? ¿ E s t a a g u a 
no m a n c h a . L s v e g e t a l . P r e c i o . 3 pesos. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿ P o r q u é us ted t i ene e l pelo lac io y 
f l c c h u d o ? j N o conoce e l A g u a R i z a -
a o r a del P r o f e s o r E u s f e de P a r í s ? E s 
lo m e j o r que se vende. C o n u n a sola 
a p l i c a c i ó n le d u r a h a s t a 45 d í a s ; use 
un solo pomo y se c o n v e n c e r á . V a l e $3. 
A l i n t e r i o r $3.40. D e v e n t a en S a r r á , 
W i l s o n , T a q u e c h e l , L a C a s a Grande , 
J o h n s o n , F i n de S ig lo . L a B o t i c a 
A m e r i c a n a . T a m b i é n v e n d e n y reco-
mi endan todos l o s p r o d u c t o s M i s t e r i o 
D e p ó s i t o , P e l u q u e r í a de M a r t í n e z , Nep-
tuno, 81, t e l é f o n o 5039. 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a r a . M i s t e r i o se 
l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n t e de l a ca -
r a ; es i n f a l i b l e y con r a p i d e z q u i t a pe-
c a s m a n c h a s y p a ñ o s de s u c a r a ; é s t a s 
p r o d u c i d a s por lo que s e a n de m u c h o s 
anos y u s t e d las c r e a i n d u r a b l e s . V a l e 
$3 y p a r a el campo $3.40. P í d a l o en las 
bot icas y s e d e r í a s o en s u d e p ó s i t o -
P e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z , Neptu-
no, 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula , s u a v i z a , e v i t a l a c a s p a , orque-
t i l l a s , da bri l lo y s o l t u r a a l cabello, 
p o n i é n d o l o sedoso. U s e un pomo V a l e 
« n Peso. M a n d a r l o a l in ter ior , ' $1.20. 
B o t i c a s y s e d e r í a s o m e j o r e n s u d e p ó -
sito. v 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
entre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
\ i ! . 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s j u g u e -
tes, y los r e t r a t a m o s g r a t i s , i g u a l que 
a todas l a s s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s q u ; 
se p e l e n o se h a g a n a l g ú n s e r v i c i o . 
E l p e l a d o y r i z a d o de los n i ñ o s es 
h e c h o p o r e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . E h 
la g r a n p e l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z ; 
N e p t u n o , 8 1 
A V I S A M O S 
A nuestra numerosa y 
d i á t i n g u i d a clientela y a 
las damas en general , 
que acaba de ii\ >talar 7 
gabinetes expresamen-
te para el cor te de mele-
nas, a tendido p o r 7 ver-
dadeios © r o f c s i o n a l e r 
Se cor ta la melena ea 
las distintas formas del 
Car son como en P a r í s , 
Las melena* rizadas 
a q u í son onduladas, 
Marce i , v i s í t e n o s y se 
c o n v e n c e r á . 
P E L U Q U E R Í A M A R T I N E Z 
Solo p i r a s e ñ o r a s y n iños 
Masaje, O o d u l a o r ó a 
Permanente Champoo. 
Ar reg lo de cejas, M » " 
mcure. 
N e r t u n o . 8 1 . T e L A - 5 0 3 9 , 
MUEBLES Y PRENDAS 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a , desea 
u s c e a c / m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r má.--
q u i n a s de coser E.1 c o r t a d o o a p l a z o » . , 
L l a m e a l t e l é f o n o A-8381 . , A g e n t e de 
Sínfe-vr P í o F e r n á n d e » . 
2C533 80 S . 
P A R A S E Ñ O R I T A 
S e v e n d e u n h e r m o s o j u e g o d e c u a r -
to , e s m a l t a d o , e s c a p a r a t e , c a m a , c o -
q u e t a , m e s a d e n o c h e , e s c r i t o r i o , b a n -
q u e t a y s i l l a , $ 1 6 0 . " E l E n c a n t o " . 
C o m p o s t e l a y L u i . 
2 8 8 0 6 2 3 j l . 
F A G I N A V h l N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 2 cié 1 9 2 4 
MUEBLES Y PRENDAS I MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
D I C E N Q U E D I C E N 
que los negocios tocios, por lo gene-
ral, "e s tán de perro", muy malos. Se-
rá verdad, no lo discutimos; poro 
* L a Z i l ia" , la más popular casa de 
prés tamos de la calle de S u á r e z , núm. 
45. e s tá haciendo operaciones estos 
días de compra-venta, y facilitando 
¿-riere en tales cantidades que hacen 
recordar aquellos tiempos de las va 
cas gordas". ¿ Q u é darán en " L a Z i -
lia" que constantemcu'.c está lleno el 
local de gente? 
G R A N G A N G A . V E N D E M O S UN J U E ? 
go de comedor, ovalado, color caoba oon 
lilete blanco, compuesto de 10 piezas, 
barato en Apodaca 58. 
28744 29 l1-
N E C E S I T O V I C T R O L A 
Compro Victrola o F o n ó g r a f o , 
con o sin discos. S i es buena 
no reparo precio. Trato direc-
to. Pago en el acto. T e l é f o n o 
A-2545 . 
28805 23 j l . 
S E COMPRA UNA P L A C A D E L A E N -
comienua de número de Isabel la Cató-
l ica. En Amargura número 11, dirigirse 
a Campos. 
288?>V 27 J * -
S E V E N D E U N B U R O D E CAOBA F A -
Aricado ea el país, propio para oficina, 
"nuevo, mide 36 pulgadas de ancho por 
31 de r.lto, costo 240 pesos con silla gi-
ratoria: se da por 12ó pesos o se cam-
bia por parte de juego de comedor, 
Se puede ver en D'Strampes, entre 
Camión Patrocinio, casa 1Í>24-R Infor-
man. M. Suris . 
288^1 - 26 J l . 
V E N D O O CAMBIO C A J A D E A C E R O 
a prueba del fuego últ imo modelo, ca-
j a hierro pequeña con pedestal, venti-
lador de pie, tipo orizontal, taller coni-
pleto estereotipia, prensa rotativa pa-
ra periódico tipo L a Noche, linotipo 
completo y otros úti les de imprenta, 
por teireno o algo que represente valor 
equitativo. Informan: Roca. San Mi-
guel, no-B. 
288Ü4 24 J l . 
D I N E R O 
En todas cantidades sobre prendas, 
muebles y ropa, lo damos cobrando un 
Interés desde el uno por ciento men-
sual, en " L a Nueva Argentina", Nep-
tuno 179, entre Gervasio y Belascoaín, 
teléfono A-4H56. No se olvide d¿ esta 
casa que ofrece absoluta garantía y 
mucha reserva. Hacemos préstamos des-
de un peso hasta' cualquier cantidad. 
Empeñamos Piados, Pianolas, Victro-
las. Mantones de Manila y toda clase 
áa muebles, Prendas y Ropa. Llame al 
A-4956. Mucha reserva eu las opera-
ciones. Nota: Compramos oro y platino 
así como cualquier prenda u objeto 
de valor| También hacemuti cambios. 
28234 31 j l . 
S E V E N D E UN BURO CON SU SILl^A, 
un archivo de acero y 4 sillas de cao-
ba. Almacén de Pianos de Prats . Nep-
tuno 70. 
28534 23 j l . 
AVISO. V E N D K M O S V I D R I K R A S . DK 
todas clases y tamaños, buróa planos y 
de cortina. Apodaca 58. 
28741 27 j l . 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
Modernos, juegos y piezas sueltas, ne-
veras de hierro, máquinas Singer, ylc-
trolas, muebles de oficinas, etc.. etc. 
Pueden llamar al T e l . M-7566. Pagamos 
¡más que nadie. 
28310 30 j l . 
L A M P A R / J S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a i a de b a c a r a t , m u y 
f i n a , en $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a de c o m e d o r , 
de b r o n c e , « n $ 1 0 0 . 0 0 , 
U n a l á m p a r a de p i é d e 
m á r m o i de V e r o n a , e n 
^ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i i l y y V i l l e g a s . 
Ind . 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a Casa D í a z y Chao, a l m a c é n de 
muebles y casa de prés tamos . Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun 
ca vistos. T a m b i é n compramos mue-
bles de uso, p a g á n d o l o s más que na-
die. Facilitamos dinero sobre prendas 
en todas cantidades, m ó d i c o interés . 
V i s í t enos y se c o n v e n c e r á . Neptuno 
197 y 199, esquina a Lucena , telé-
fono M-1154. 
25211 29 i l 
LA N U E V A M O Ü A 
Muebles de todos precios. Juegos de 
cuarto; id. de sala; id. de comedor; 
id. de recibidor y toda clase de mue-
bles :ueltos. todo a precios de ganga. 
También se reciben de uso en cambio 
de nuevos en San José 75. T e l . M-7 4̂ y 
M . Guzmán. 
26586 •* ag. 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Ames " E l Nuevo Ras-
tro Cuoano", de Angel vFerreiro. Se com-
pran muebles nuevos 'y usados, en to-
üas cantidades, joyas y objj.03 ao fan 
tas ía . í xMonte i). Teléfono A-1903. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamos v a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes exis tencia» de joye-
ila fina, procedente de prés tamos 
vencidos, por la mitad de su valor, 
l arnb ién se realizan grandes existen-
cias en mueblss de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico interés , sobre alhajas y objetoi 
de valor, guardando mucha reserva 
;n las operaciones. Visite esta casa y 
?«• c o n v e n c e r á . S a n Nico lás , 250, en-
tre Corrales v Gloria . I<lf. M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Vict io laj , pagando Jos mejoie* pre-
cios. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA DINERO E HIPOTECAS 
28078 
S p p S UN P I A N O C O L O R CAO-
oa iMscner" completamente nuevo, es ttJr? meJor y se da barato, también se 
vende una máquina de esci .bir Remig-
ton número 10. Aguila 211, casi es-
^"a a Estrella 
22 J l . 
P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a c o . í 19 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Francesa") fábrica de espejos, tie-
ne la maquinarui más muuerna que 
existe, recientemente llegada de París , 
para ejecutar cualquier trabajo, toilette, 
mano, bolsillo, retlfectorwí, aumento y 
disminución. Especialidad en azogar con 
los mejores procedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio rápido a 
domicilio. Reina 4 í . T e l . M-4¿u7. Se 
habla trances, aloi.i.m, italiano y por-
t u g u é s . 
-25313 28 j l . 
DE ANIMA UiS 
C O M P R A M O S 
Muebles de todas clases, máquinas de 
«scribir, coser, victrolas, grafófonos , 
discos, alhajas, ropas y toda clase de 
objetos. L a Confianza, Suárez 7, es-
quina a Corrales. A-6851. 
28G33 29 j l 
M U E B L E S F I N O S 
¿Neces i ta amueblar su casa por poco 
dinero? Yo se la amueblaré . Acabo de 
Instalar un gran taller con maquinarla 
moderna y operarios expertos y puedo 
construirle por catálogo juegos de cuar-
to, comedor y toda clase de piezas suel-
tas r^e usted necesite. Aguacate 54. 
Teléróno A-9944. Sr . Molleda. 
2S737 27 j l . 
GANGA. VENDBMOS UN HERMOSO 
aparador de caoba con bronces, cocinas 
da gas y vidrieras puerta calle. Apo-
daca 58. 
28743 29 j l . 
A L K R T A . COMPRAMOS CA.JAS D E 
caudales y contadoras, muebles de ofi. 
ciña y cambiamos sillas de Viena nue-
vas por viejas. Llame al T e l . M-3238. 
Apodaca 58. 
28740 « '18 ag. 
" L A S O C I E D A D " E N L I Q U I D A C I O N 
O F R E C E 
J U E G O S D E C U A R T O , $ 7 9 . 0 0 
con 5 piezas, bien barnizadas y en el 
color que usted quiera. Tenemos ade-
más, juegos esmaltados, crt color cao-
ba con bronces de marquetería, de dos 
y tres lunas y se hacen a su gusto. 
J U E G O S D E C O M E D O R A $ 6 9 . 0 0 
con nueve piezas, cedro y caoba, bien 
barnizado y en el color que usted quie-
ra en diversos precios, (muy baratos). 
Juegos de filete blanco, de marquete-
ría, con bronces, etc. 
J U E G O S D E S A L A D E C A O B A $69 
con 14 piezas, esmaltados $50; tenemos 
varios modelos con varios precios, de 
lecibidor; hay varios juegos que liquida-
mos muy baratos. 
E S C A P A R A T E S D E C E D R O , N U E -
V O S . $ 2 5 . 0 0 
cliiffoniers. coquetas, camas, sillas, si-
llories< y toda clase de muebles en jue-
gos o' sueltos. 
J O Y A S . V I C T R O L A S V I C T O R , P I A -
N O S , P I A N O L A S , D I N E R O A 
M O D I C O I N T E R E S 
" L a Sociedad", Suárez 34. 
28157 2U j l . 
A R R E G L O D E M U E B L E S 
Restauración en general de muebles 
finos, dejándolos igual que nuevos, bar-
nizado fino a muñeca, esmalte lake; 
envaso y también construyo toda clase 
de muebles por catá logo . Aguacate 54 
casi esquina a O'Reiily. T e l . 'A-9944. 
Sr. Molleda. 
28738 27 j l . 
SK V E N D E UN C U A R T O D E BAÑO, 
completo de aparatos, todo flamante, 
nuevo, divisiones de madera, 2 mampa-
ras modernas, varios muebles, 4 tan-
ques para agua de a 700 galones. Rollos 
de papel para tapizar, impermeable. Por 
fabricarse para nuevo edificio. Tenien-
te Rey 85. 
28758 23 j l . 
SE V E N D E N : UN A P A R A D O R CAOBA 
moderno, mármol rosa, completamente 
nuevo $30 y una mesa, caoba, casi nue-
va $25. D No. 215 alfós entre 21 y 23, 
Vedado, Teléfonu E-4250. 
28695 24 j l . 
I N T E R E S A N T E VENDIÍMOS CAJAS "y 
archivos de acero, seccionarlos de ma-
dera, banquetas y sillas giratorias de 
carpeta, máquinas de escribir. Apoda-
ca 58. 
28742 23 ¡ti. 
L I Q U I D A C I O N V E R D A D 
de joyería en general, relojes, reloji-
tos, toda clase de muebles y ropas, en 
L a Confianza, Suárez 7, esquina a Co-
rrales, A-B851, 
28634 22 j l 
V A R I A S G A N G A S 
Neveras esmaltadas, victrolas Víctor, 
mesa de billar, juego recibidor cuero 
libreros de caoba. Suárez 7' esquina a 
Corrales. L a Confianza. 
22 j l 28635 
A V I S O . S E V E N D E N C U A T R O M-V-
quinas Snger una 7 gavetas, ovillo cen-
tral, nueva, con sus piezas y 2 de lanza-
dera, 3 y 5 nuevas, muy baratas, aprove-
chen ganga, y una desaso cajón. O'Rei-
ily nüniero 53 esqutrta. a Asuacate ha-
Litación 4. 
28422 • 23 J l . 
MAMPARAS Y DIVISIONES ¿POR ciué 
usted se apura en uuscar una ca«a más 
amplia si seguramente I i va a pae-'-ir 
nía:- ca ía? fon puco dinero lb divido su 
tala o saleta ciegan .•jinenie. P I ÍIIOIUH 
£ y med:o. M-4414. mcipe 
275!^ 22 J l . 
LOS M C E B L K S DH¡ SU CASA, SIMEOS 
vende por muchos que tentía v t>or 
finos que fuesen, s j lus pygaré me 
jor que nadie. L l a l l i s al teléluno A-
201105 23 j l 
Discos. Seguimos liquidando desde 20 
centavos. Aprovechen la oportunidad, 
tenemos los discos modernos en dan-
zones, canciones, d i á l o g o s y un gran 
surtido en discos de ópera de los me-
jores artistas Caruso, Fleta , l i to Schi -
pa, Amato, Palet, l i t a Ruffo, L á z a r o , 
Barrientos, Sagi B a r b a , Mardones, 
Constantino, Ballester, Nabano y otros 
m á s . P laza del P o l v o r í n 1 rente al Ho-
tel Sevil la. TeU-luno A V / Í 3 . Manuel 
Pico. 
27270 25 j l 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S EN GANGA 
Neptuno, la i - iyS , entrj Gervasio y 
BelasLoaín. Teléfono A-2010. Almacén 
importador de nuieljles y objetos de 
laniasia. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos d j 
comedor, juego de inimOre y cretona:-
muy baratos; espejos oora'ios, juegos 
tapizados, camas ue hierro, camas de 
mno,,-,burijs, escritorios de señora, cua-
aros ue sala y comedor, lámparas üe 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras e léctr icas , sillas, butacas 
y et-quinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones. adornos y figuras de to-
uas clases, mesas correderas redondas 
y cuadrada, relojes de pared, sillones 
de porta;, escaparates americanos, : i -
brerós, sillas giratorias, noverao. apa-
radores, paravanes y tnllena del país 
en toüos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
•UJ„.'.S cíe j i C b i a o r f in ís imos l? rae-
pl'e, cuerii marroquí oe lo má.j f'^'C, 
elegante, cómoda y o< lido qud hi-i te-
nido a Cuba, precios muy oara1 isimus. 
Vende los mueblés a piazos y fabri-
camos toda clase de modelos a guíalo 
del más exigente 
Las venu.'.ri dei campo no pagan eiii-
balajo y te punen en la «játación o mue-
lle. 
D. ÑERO sobre prendan y objf.-t •a f!e 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés en L A NUE-
VA E S P E C I A L ; Neptuno 191 y i<,r.',. Te-
léfono A-2010. al lado del café " E l Si-
glo N X ' , Habana. 
Comprarnos > cambiamos •IVU'fb/es y 
I i enüas . Llamen al A-201Ü. 
Tambk-r alquilamos inueblib. 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de mu-
los americanos de todas alzadas y pro-
pios para toda clase de trabajos; mu-
los criollos muy baratos. Semanalmen-
te recibimos lotes* de vaca?3 lecheras dp 
las ra/as Holsteins, Gernsey y Jersey, 
de lo más fino que viene a Cuba, es-
peramos en esta semana, un soberbio 
iote de vacas Holateln. Vendemos un 
excelente burro semental de pura san-
gre, ue lo mejor en su clase. Tene-
mos caballos de monta de Kentucky, 
niuy finos y caminadores. Tendremos 
sumo gusto en recibir su visita. H A R -
P E R B R O T H E R S . Calzada de Concha 
nfim. n , L u y a n ó . 
2757» \ i l Ag . 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 muías de pri-
mera, segunda y tercera clases, nuevas, 
sanas, maestras y de todos tamnños. 
Recibimos también gran surtido de va-
cas lecheras Holstein, Jershey y Guern-
sey. Caballos y mulos de monta muy 
finos. Este ganado se recibe semanal-
j mente. Tenemos además 30 troys, 12 
carros, 5 zorras, 20 bicicletas arnerica-
i.as y del país, 6 faetones nuevos, 3 
arañas, 15 escrepes, 10 cucarachones. 
¡ Hay mulos de uso muy baratos. Pase 
p'Dr esta su casa y será bien servido. 
Jarro y Cuervo, Marina número 3, es-
quina a Atarés, J . del Monte frente al 
taller de Gancedo. Telé fonos 1-1376, 
1-5030. 
2S636 i s ag. 
C A B A L L O S Y M U L O S 
de monta. Recibimos un lote de caba-
llos finos de entucky y mulos de mon-
ta. Marina y Atarés . J . del Monte, 
Jarro Cuervo. 
28637 18 ag 
S E A R R E G L A D M U E B L E S F I N O S 
Reparación de toda clase de muebles, 
dejándoselos nuevos por poco dinero; 
especialidad en barniz muñeca; esmal-
to y tapiro en todos colores; envaso 
muebles para todos puntos. Garantía 
cu todos ios traoajos. L a Casa L a -
ge, Santiago núm. 1, teléfono M-7234. 
27247 30 jl 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas "Singer" para casas cíe fa-
milia y talleres. Enseñanza de borda-
dos gratis compránaonos alguna ma-
quina "Singer" nueva, al contado o a 
plazos; no aumenlaiii"« el precio. Se 
hacen cambios. St» alquilan y hacen 
reparaciones. Avloenos personalmente 
por correo o al T e l . A-iaZi. San R a -
fael y Lealtad, Agencia du "Singer". 
Llevamos catalogo a domicilio si usted 
lo desea. No se moleste en venir. L l a -
me al Le . A-4Ü2Ü. San Rafael y Lea l -
tad. 
^5047 26 j l . 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios donde 
será bien servido por poco omero; jue-
go de cuarto n.arqueteria, 115 pesos; 
comedor, $<5; sala, os pesos, sa ie tá $75, 
escaparates desde $10; camas, S pesos; 
cómodas, $14; aparador, $14; mesas co-
rrederas $7.; sillas desde $1.50; s i l lón 
$3; y otros que no se detallan, todos 
en relación a ios precios antas men-
cionados. Véalos en la mueblería y ca-
sa de préstamos. 
" L A P R I N C E S A " 
S A N R A F A E L . 1 0 7 . T e L A - 6 9 2 6 
ivL E Ü L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón 
de exposición. Neptuno 5!>, entre E s -
cobar y Gervasio. Teléfono ' A-7820. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos ue cuarto, juegos de 
comedor, juegos de cuarto, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, 
burós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , f i -
guras eléctricas , sillas, butacas y es-
quinas doradas, porta macetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes .ue pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravan0.; . y sil lería del país en 
todos los estilos. Vendemos los afama-
dos juegos de meple compuestos de es-
caparate, cama, coqueta, mesa -le no-
che, chiffonier y uanqueta, a $185. 
Antes oe comprar, hagan una visita 
a "La Especial", Neptuno 159, y se-
rán bien servidos. No confundir. Nep-
tuno, 159. 
Vendo ios muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
Regio juego para comedor, el mejor 
que hay en C u b a , vendo en $1,000 o 
cambio por prendas. J . C . Zenea 23 . 
altos. Alvarez. 
28254 31 j l . 
D I N E R O 
sobre joyas en todas cantidades a mó-
dico interés. Realizamos a mitad d* 
precio, en surtido muy variado en jo-
yería y relojería fina procedentes di> 
empeño. Compramos oro, platino y bri-
Uantes. Tenemos un variado surtido en 
muebles y objetos propios parr rega-
los Hermosos mantones ue Manila muy 
bar?.tos. No haga sus compras sin an-
tes visitarnos. 
" L A I D E A L ' * 
A;,imas y Crespo. 
C 6363 
Telf. A-9783. 
22 d 9 
A T E N C I O N 
T e n e m o s m a g n í f i c a s m u í a s 
m a e s t r a s e n t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o s a g r í c o l a s , u n b u e n 
lote , p r o p i a s p a r a c a i r o s d e 
a g e n c i a y p a n a d e r í a s . A c a -
b a m o s de r e c i b i r 2 5 j a c a s y 
y e g u a s m u y f i a a s c a m i n a d o 
ras d é K e n t u . c k y . 
T e n e m o s c u a t r o e x c e l e n -
te? s e m e n t a l e s de p a s o d e 
las m e j o r e s c r í a s c o n p e d i -
g r é e y m a g n í f i c a s v a c a s ¡ e -
c h e r a s H o l s t e i n , G u e r n s e y y 
J e r s e y . 
V e n g a n a v e r estos a n i m a -
les a n u e s t r o E s t a b l o , C a l l e 
2 5 n ú m e r o 7 , entre M a r i n a 
e I n f a n t a , a l f o n d o de l edi -
ficio " C a r r e ñ o " . 
E s p e r a m o s s u v i s i t a . 
J O S E C A S T I E L L O Y C L A 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 . 
C4370. Ind. 16 My. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A * * 
S a n Rafae l , 115. 
Juegos de cuarto $100. con escaparate 
de tres cuerpos, doscientos veinte pesos; 
Juegos de sala, $G8; Juegos de comedor, 
$75; escaparates $12; con luna^, .$3u;i 
•ín adelante, coquetas modernas, $20, 
aparadores, $15; cómodas $15; mesas I 
correderas, $S.OO modernas; mesas de 
noche, $2 y $4 modernas; peinadores, 
$8; vestidores, $12; columnas de made-
ra $2; camas de hierro, $10; seis sillas 
y dos sillones de caoba. $25.00: hay 
sillas americanas. Juego»* esmaltados 
de gala, $95. Si l lería do ti/dos modelos; 
lámparas, máquinas de »«iser. burós ae 
cortina y pianos, precios de una ver-
dadera ganga-, ¡San Rat'úul, 115. Te lé fo-
no A-4202. 
" l A C O N F I A N Z A " 
S U C U R S A L 
Aguila 146. entre San José y Barce-
lona.. 
M U E B L E S 
Exl s i enc ía en muebles finos y co-
rrienttt^', taies como juegos de cuarto, 
comedor saia. recibidoi > ivrta clase de 
pi¿saa sueltas. 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
Archivos cajas de acero, burós planos; 
y de cortina en caoba y i oble, máqui-
nas de escribir etc. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Si usted quiere tener sus muebles como 
nuevos, m á n í e l o s arreglar a esta casa 
que se los barnizamos a muñeca fino 
esmaltamos en todos los gustos y co-
lores, gran especialidad en arreglos de 
mimbres; tenemos expertos tapizadores, 
forramos cojines, hacemos todos cuantos 
trabajos se nos conf íen . Pueden llamar 
a) Te l . M.-75ÜU a todas horas 
2S30!» ^ AI 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
SuArez :!. L a Sultada, y le cobramos 
interés que ninguna de su giro, bara-
tas, por proceder de empeño. No se 
olvide: L a Sultana, Suárez 2. Teléfono 
M-1914, Rey y Suárez. 
' ' L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido gnr.t.ral. lo mismo finos 311* 
corrientes. Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y comedor; escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda cla-
se de piezas sueltas, a precios inverosi-
milea. 
D i N K R 0 
Lo damos sobn »i)i<Oaa a 'mimo In-
terés. 
Vendemos loyas Tinna.. 
Vis í tennos y varAr». 
A N I M A S , N o . 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C í a . 
S . e n C . 
D I S C O S 
E n eStí art ículo tenemos un surtido 
co»nplelc en mús ica c lás ica y del país 
que ó t t a l i a m o s a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que poda 
moa vender muy Oarato por sei proce-
dentes de prés tamos vencidos. 
C O M P R A M O S 
Victiolas. fonógrafos , discos, mue-
bles moaernos y de oficina, maquinas 
de escriüir y coser. 
Telé lono A-28»8. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o cambiarlos por otroa 
que seguramente serán más malos con-
suiie con nosotros; nuesUo taller ex-
clusivamente para mueble/i de uso noa 
permite dejárselos mejor que nuevos; 
especialidad en trabajos finos, esmal-
tes, tapices y barnices. Knvasarnos to-
da clase de muebles. Alanrique 122. El 
Arte. T e l . M-1059. 
25004 26 Jl 
C a j a s para caudales varios t a m a ñ o s , 
vendo muy baratas. J . C . Zenea 25. 
E l Brillante. 
28253 31 j l . 
Tomo en primeras hipotecas, con bue-
na garant ía de fincas urbanas $65,000 
ai 10 010 en Jesús del Monte; $28,000 
al 8 0 ¡ 0 en el Vedado; $25,000 y 
$18,000 al 7 OjO en la H a b a n a , y 
$8,000 al 10 OjO en la V í b o r a . Deseo 
tratar directamente con los interesa-
dos. G . G i l . Aguiar 116. T e l é f o n o s : 
A-9206 y M - 1 1 8 9 . 
28703 23 j l . 
H I P O T E C A A L 6 -112 0 | 0 
Tengo dinero desde el 6 ll2 por ciento; 
solo* Habana o Vedado; venta de ca-
sas'fy solares. Jorge (lovates, San Juan 
de Dios .'{, te léfono M-95l)5. 
28209 26 j l 
H I P O T E C A S 
Doy en hipoteca partidus d« 3, 4, 5. 
fi mil pesos en los reparto», en casa 
hecha al 8 0|0 ,en fabrluaolf'n al 9 ü|0; 
lo doy de 1 a 10 años . S i tiene buena 
garant ía en dos días hacemos la opera-
ción. No corredores. E n la Habana m á s 
cantidad y menon interés. Informan en 
Paz 12 entre Santos Suárez y Santa 
Kmil ia . T e l . 1-2647. J e s ú s Vi l lamarín. 
26425 30 j l . 
AUTOMOVILES 
SO V E N D E POR L A M I T A D D E SU va-
lor una cuña Chandler do dos asientos 
en perfectas condiciones de funciona-
miento. Informan en la oficina de la 
fábrica del "Iron Beer", Falgueras 12, 
Cerro, donde puede verse. 
28163 26 j l 
H I P O T E C A S 
Tengo para colocar partidas grandes y 
pequeñas para la viudad. Vedado, J e s ú s 
del Monte, Cerro, al 7 ojo y 8 010. Da-
vid Polhmus. Animas 90, bajos. Te. 
léfono A-3695 de 1 a 3 p. m. 
28381 27 J l . 
Dinero para hipotecas. Tengo pava 
colocar sobre fincas urbanas y terre-
no. Negocio rápido si la garant ía es 
buena. Traiga los t í tulos . J o s é G . Iba-
rra. C u b a 49 , segundo p'so- N o t a r í a 
de L á m a r . 
28261 22 j l . 
SEÑORA E S T A B L E C I D A D E S E A E N -
centrar persona, no usurera, que oule-
ra prestarle $1.000 con buena garan-
tía, amortizando en cantidades de $50 
mensuales. Dirigirse por escrito, sefior 
Valdés. Belascoain 7 1!2, a l to» . 
27351 J l . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a , 5 4 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
25822 31 j l . 
P A R A H I P O T E C A S T O D A S C A N T I D A -
des, desde $300 hasta 100.000 o más . 
Interés el m á s módico. Reserva, pron-
titud. Compro casas y terrenos, solares, 
fincas rúst icas . Grandes cantidades pa-
ra invertir. Venga con t í tu los . P i Mar-
gall, 59, A-9115. 1-5940, Lago Soto. A l 
tos del Europa, Depto. 25. 
28379 24 j l 
RESTAURANTS Y FONDAS 
S E V E N D E U N A CASA D E COMIDAS 
con marchantería y todos los enseres 
pertenecientes al giro. Informan en F i -
guras y Manrique, bodega. 
28619 22 j l 
AGENCIA DE MUDANZAS 
" L A E S T R E L L A ' 
de Hipólito Suárez. Mudamos toda cla-
se de muebles, caja de caudales o ma-
quinarias, camiones, carros y zorras. 
Rapidez y economía. San Nicolás , 93. 
Telé fonos A-3976, A-4206. 
28349 16 ag 
LIBROS E MPRES0S 
L I B R O S USADOS. COMPRO A P R U -
cios ventajosos. Voy a domicilio por 
lotes. Librería " L a Edad de Oro". Pla-
za' del Polvorín por Animas. 
• 27749 í 23 j l . 
CARRUAJES 
S E V E N D E N DOS C O C H E S P A R T I C U -
lares, dos caballos y arreos. Avenida 
Menocal y Benjumeda (antes Infanta) 
bodega. 
28627 29 j l 
Automóviles y Áccesoric* 
Paige, 6 cilindros, 5 pasajeros, go-
mas Michelin, nuevas; acumulador 
Exide , nuevo; propio para particular 
o alquiler; consume poco; es tá en 
buen estado; le cambio por una cu-
ñ a . Puede verse a todas horas. G a -
rage E l Modelo, F , entre Calzada y 
Quinta, Vedado, t e l é f o n o M-9301. 
24 j l 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L K I S S E L , 
K a r en muy buen estado. Se da barato 
por tener que ausentarse su dueño. Ul -
timo precio $550. Informan en L nú-
mero 182, Vedado. 
28837 25 j l 
C H A N D L E R . S E V E N D E UN A U T O -
móvil marca Chandler. de siete pasaje-
ros, en buenas condici,ones; a la pri-
mera oferta razonable. Dueño sale para 
el Norte. Informan en Taller Mecánico 
Calle 17 entre P y Baños. Telf. P-104S 
u Obispo 7, Dpto. 406, te léfono A-8895. 
28403 22 j l 
SE DA C A S I R E G A L A D O UN M A G N I F I -
CO camión "International" de una y me-
dia tonelada, tiene carrocería de roja 
do alambre y e s tá acabado de pintar y 
reparar. E l primero que llegue se lo 
l leva. Informan en la calle N esquina 
a 19, en el Vedado, o en Muralla 27. 
28443 22 J l . 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N F O R D 
en buenas condiciones, barato, arranque 
eléctrico, acumulador acabado de car-
gar, con defensas atrás y alante, aca-
bado de ajusfar: el motor y el diferen-
cial preparado para trabajar. Se guar-
da en Alambique 15. Pregunten por el 
dueño del garage. 
1:8251 24 j l . 
A U T O M O V I L 
S e v e n d e R e n o u l t - L a n -
do le t , e n b u e n e s t a d o , 
m u y b a r a t o . O q u e n d o y 
S a n L á z a r o . 
28229 23 j l 
S E V E N D E N B A R A T O S 
Varos carros. Un Ford en buenas con-
diciones. Un Hudson de los ü l t imos mo-
delos. Un Cadillac cerrado de 7 pasa-
jeros. Un Studebaker cerrado da 7 pa-
sajeros en $300. Un columbia tipo Sport 
Todos se dan baratos por tener que am-
pliar el local. Vis ta hace fe. Sea usted 
uno de los primeros. Refugio 9 y 11, 
a todas horas. Un chassis Studebaker, 
propio para camiOn de reparto. 
28094 so j l . 
P A I G E . 7. P A S A J E R O S 
E n $590 se vende Un automóvi l Paige 
de 7 pasajeros con ruedas de alambre 
y gomas buenas. Funciona perfectamen-
te y se da la pruoba que desee. E . W. 
Miles, Prado y Genios. 
28057 22 j l 
V U L C A N I Z A D O R E S : M A Q U I N A P A R A 
vulcanizar: Haywood núm. 12, un so-
porte con sus cepillos, un motor eléc-
trico 1 HP, una bomba Mayo, una 
plancha eléctrica para cámaras y ocho-
cientas libras de material, se venden 
o se ^cambian por joyería u otro obje-
to que convenga. Informes Neptuno 181. 
Teléfono A-8147. 
28061 23 j l . 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l c e r r a -
d o , m a r c a H u d s o n , c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o y c o n d o s g e m a s 
d e r e p u e s t o . S e v e n d e a l a p r i -
m e r a o f e i l a r a z o n a b l e . P u e d e 
v e r s e e n P r a d o tí. A l v a r e z . 
27659 23 J l . 
VENDO MUI' B A R A T O U N DODGE. 
preparado para paseo y carrocería para 
un camioncito. García. Ferrer y Ma-
nila, Cerro. T e l . 1-2597. 
27C73 27 j l . 
S e venden seis camiones Wichita , de 
2 1 ¡2 toneladas, en chassis; son nue-
vos, de paquete, en envase ujiyinai d j 
fábrica , a 1.800. Fogler, Amargura, 
n ú m . 48. 
27262 25 j l . 
i A l i Ü I N A R i A 
C A R P I N T E R O S * : ? ^ 
otr u" «infin otro Silver Uetes 
" de 36.V ^ E Ü Q ^ S . 
" ^ s ' p a ^ u ¿%"' ^ á ^ S ^ i 
^ mrotdaraPatíretlrfi . ^ " J 
Ul1 cepillo de • 6 x ^ B^65»; N 
$800; otro de ^ l ^ t r o ' & V » ] 
Pesos; otro IG2^ \ 6. ' ' | 
escoplo vertió», de WUert I 
Para muebles $25ft l a u d c ^ ' 1 1 í 
«"jas de bofa; alemanPsSl^ln,> 
nadie. Informa 3* £ ^ o r > t i * 
'""«a 17, por rn. f: vidai 
no A-4825 L0mbilK l e t r > ¿ í 
28187 * ra A J l 
motor de gasoi^ 6 lli K adores í>o^d.S0llna y h* V - ! ' . 
Vend 
con m__ 
minadores "esS«f0Una V bat ' 
27697 ASttlai.a 
28116 
I X A N T A ^ 
una casi nueva on D E L c 0 
Pletamente n ^ v o ^ d e ^ ^ 1 ^ ae i ^ '«s^ nuevos "de ^ " l 1 1 1 3  ¡so. 99369, completa V KW. 32> 
cesorios. Para i n & m ^ ^ S 
l e l é f o n o A-7475. o w Apana4 
mentos 419. 49r« " V'lsPo 7. n0 
Telé  
T& 419' 420 y 
« R A Y V E N U l i 
CAS, SOLARES YERisi 
M A N U E L LLÉÑIÑ' 
E l D I A R I O D E L A M A R m 
place en recomendar a M*1 84 «i 
corredor, compra y ven.i* ,,,acredit* 
res y establecimiento. T i e n ^ ^ 
bles referencias. Domicilin 
l'iguras 78, cerca de MnnVn,0^ 
A-6021. de U a 3 y de 5 " I * 
noche. ^ ae 5 a 3 dt 
28822 
2111 •SE COMPRA SOLAR Q CATTT-
dentro de la Habana. No üaL VlEll 
ge. Avisos en Animas 100 baL »"* 
tono M-3391. ' Dajos' T* 
28582 
S E D E S E A COMPRAR , 
establecimiento, $10.000, uocn t 
menos. Detalles a J M Anart^ ^ 
28166 ^Paitado! 
.CASI SE COMPRA, PARA FABRICAR vieja de Escobar a Galiano v ál 
a Reina, 7x23 o 6.50x22. Se L 
casa de azotea, barrio Cayo Hiif ! 
7 a 8 mil pesos. Negocio en el 
Se pagan bien. Suárez. Zanja 40 i 
fono M-952Ü. 'J 
2S248 1 
COMPRO UNA FINCA DR 1 5 M | 
caballerías para potrero en la Pmi 
cía de la Habana o Matanzas. Tria 
Franco tí. Tel . 1̂-7211: 
28708 
C O M P R O SOLARES 
en la Quinta Avenida de Minnutu 
uno o dos. de conUn. Hacer of»ihs 
teléfono P,-2i3!). 
^575 < jL 
G A R A L i t £ U R £ K A 
F L M A Y O R D E Ul H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
A l m a c é n de gomas Hrestone, G r a n 
surtido de accesorios y novedades pa-
ra a u t o m ó v i l e s . Vista hace ft Ofici-
nas y Garages: Concordia, 14-», í reu-
le al F r o n t ó n J a i Ala i . Telfs . A-8138 
y A-089ÍÍ . H a b a n a . 
C 9936 l a d 18 ^ 
8,000 P E S O S 
Tomo en hipoteca buena garant ía . Pa-
go 8 0|0. Informan A-U51tí. Rodríguez . 
Deseo trato con interesado. 
28801 28 j l . 
T E N G O P A R A P R I M E R A H I P O T E C A 
3.000 y 3.500 pesos y varias partidas 
más con garantía. Se da en las ' afue-
ras de la ciudad. Francisco Fernández, 
Monte 2-D, sastrería . 
28657 23 j l . 
H I P O T E C A S 
Tengo para colocar partidas grandes y 
p e q u e ñ a s para la ciudad. Vedado, Je-
sús del Monte, Cerro , al 7 OjO^y 8 0|0 
David Polhmus. Anima8 90 bajos. T e -
l é f o n o A-3695 , de 1 a 3 p. m. 
28381 28 j l . _ _ 
Dinero para hipotecas con devolucio-
nes parciales en todas cantidades y 
a! tipo m á s bajo de plaza, con la 
mayor reserva y prontitud. Antes de 
cerrar la n e g o c i a c i ó n facilito datos 
de gastos y cuantos m á s necesite co-
nocer el interesado. Miguel F . Már-
quez, Cuba , 32, de 2 a 4. 
C 6655 5 d 20 
V E N D O U N C H E V R O L E T CON S E I S 
ruedas de alambre, nuevo completamen-
te en $300, una carrocería. Mercer. Véa-
me en calle M entre 17 y Línea, taller 
de Regó Rodríguez, por la mañana. 
28^93 23 j l . 
¡ E N 1 5 0 P E S O S ! 
V e n d o u n c a m i ó n F o r d . 
C a r r o c e r í a de p l a n c h a 
y g o m a s n u e v a s . 
Z a p a t a y A ( C a j o -
n e r í a . ) # 
2868: 22 J 
C O L E T I P O S P O R T 
Modelo 1922 $525. Se vende este auto 
en perfecto estado dê  funcionamiento, 
sometiéndolo a prueba. Informa: E . W. 
Miles. Prado y Genios. Habana. 
28694 26 j l . 
D I N E R O A L 8 0 | 0 . J . D E L M O N T E 
E n partidas de $5,000 a $15,000, se 
pued3 cancelar con 2 meses en todo 
tiempo. E n la Habana y Vedado al 6 
y medio por ciento y 7 por ciento. T r a -
to directo. Empedrado, 18, de 9 a 11 
y de 2 a 3. Emil iano. 
2865'» 22 J l . 
1 Garage Compostela. S e admiten m á -
¡ quinas en estorage; precios m ó d i c o s , 
¡ b u e n a limpieza. Se alquila un cuarto 
len la azotea. 
28691 30 j l . 
I C A M I O N E S Y G U A G U A . SU V E N D E N 
¡var ios camiones y una guagua auto-
I móv i l . Pueden verse a todas horas en 
Infanta entre San José y Vallo. 
28735 
PERDIDAS 
S E M E HA E X T R A V I A D O UN P E R R O , 
en la fá tr i ca de Cervega E a Polar, me-
tizo chihuahua, canelo, mocho, con una 
oreja caída, se gratifica en más de 5 
pesoa a Quien indique su paradero. I n -
formes: Peking número 34, E u y a n ó . 
28800 25 J l . 
P é r d i d a . E n la casa Vi l la Magdalena 
29 esquina a C , Vedado, se ha extra-
viado un perrito de la clase "Maltes * 
blanco, con manchas color c a f é ; atien 
de por " L i l o " . Se ruega a la persona 
que lo haya encontrado lo devuelva a 
la d irecc ión m á s arriba indicada, por 
lo cual será e s p l é n d i d a m e n t e gratifi-
cada. 
28739 24 j l . 
Choferes. Grat i f icaré por un manojo 
de llaves olvidado. Muralla noventa. 
28658 22 j l . 
l o m o en primeras hipotecas, con bue-
na garant ía de fincas urbanas $65,000 
al 10 0¡ü en Jesús del Monte; $28,000 
al 8 010 en el Vedado; $25,000 y 
$18,000 al 7 010 en la Habana , y 
$8,000 al 10 0|0 en la V í b o r a . Deseo 
tratar directamente con los interesa-
dos. G . G i l . Aguiar 118. T e l é f o n o s : 
A-9206 y M - 1 1 8 9 . 
28703 22 j l . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A l 6 112 0 ¡ 0 , con buena g a r a n t í a . 
Rapidez y reserva. Celestino L ó p e z . 
Aguiar 78, bajos, de 10 a 12 a. m 
y de 3 a 5 p. m. T e l . M-3617. 
28758 22 j l . 
DOY $3.000 P R I M E R A H I P O T E C A . Dr. 
Cabrera. San Miguel 116, de 9 a 11 
y de 3 a 6. 
28522 ' 22 j l 
m E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a . 3 2 , 
HUDSON D E S I E T E P A S A J E R O S , E N 
magní f i cas condiciones, se vende muy 
barato por tener que ocupar el local 
un carro nuevo. Juan Delgado y Mi-
lagros, chalet. * 
28625 22 j l . 
S E VENDIO UN M A G N I F I C O CAMION 
F c r d sin-fin. con carrocería metál ica, 
cerrada, propio para cualquiier indus-
tr ia . Informan en. Empedrado 4, pri-
mer piso. 
28562 25_ Jl. 
S E ' V E N D E N DOS F O R D S CON V E S T I -
dura y gomas nuevas. Se dan barato^ 
por retirarse del negocio. Zulueta 73, 
Garage. 
28593 23 j l . 
V E N D O EN $3.000 U N A U T O M O V I L 
Packard, completamente nuevo, tipo 
1923 de 12 cilindros. Y un Ford es-
pléndido en $lü0.üü. G. Forcade, Obis-
po 63. 
_285j05 24 j l . 
G A N G A S E V E N D E U N A CUÑA D E 
6 ci l iTÍros 2 asientos y 2 laterales, 
véase ^ todas horas en Estre l la 21, en-
tre Angolés y Aguila. Garage, es ba-
rata f, teda prueba. 
28533 25 J l . 
A N U N C I O A C U M U L A D O R E S 
Se vende al que más ofrezca, un mag-
nífico anuncio lumínico (Je dos caras, a 
nroijósito para taller de Acumuladores, 
todo preparado con sockets y marco. 
También hay bancos y estantes. B . WÍ 
Milrs, Prado y Genios. 
28058 22 j l 
S E V E N D I UN C A D I D U A C 'TIPO 57 
en muy buen estado. Puede yurse eii 
17 número 27, entre J y K , Vedado. 
CAMION B E N Z , DOS T O N E L A D A S , S E 
vende en $700, con carrocería abierta. 
Compostela 203. En la misma se vende 
una cuña Dodge. barata. 
27699 22 j l . 
P A R A G A R A G E S 
0 e s t a c i o n e s d e s e r v i c i o , b o m b a s 
d e g a s o l i n a , t a n q u e s s u b t e r r á n e o s , 
t a n q u e s p a r a ace i t e s l u b r i c a n t e s y 
c o l u m n a s d e a i r e . A g e n t e en C u -
b a : G e o . E . K n i g h t . T e l . M - 6 3 0 6 . 
O f i c i o s n ú m e r o 1 2 . H a b a n a . 
26542 4 ae . 
A U T O M O V I L I S T A S 
C u i d e n su d i n e r o . S e d e s e a n c o m -
p r a r v a r i o s a u t o m ó v i l e s d e r e n o m -
b r a d a s m a r c a s : P a c k a r d , C a d i l k c , 
C u n n i n g h a m , L i n c o l n . S e p a g a en 
e f e c t i v o e n e l a c t o . A b s o l u t a r e -
s e r v a . 
G A R A G E D O V A L 
M o r r o . 5 - A . T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . 
H a b a n a 
C645S Ind Jn 
A U T O M O V I L E S 
S« venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a preció» sorpren-
dentes. Vis ta hace í e . Garage E u r e -
ka , de Antonio Doval , Concordia 149, 
f í e n t e al F r o n t ó n J a i A l a i ; t e l é i o -
no A-8136 , A-0898 , H a b a n a . 
C 9935 ind . 18 i 
A U T O M O V I L E S P A P A B O D A S 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de gi^A lujo, 
marcas P a c k a r d , Cadi l lac , Minerva, 
Marmon y C o l é , con chao^ y a r t í c u k r . 
Ordenes: Garage Doval . Telf . A-7C55 
Morro n ú m . 5-A, Habana . 
CX571 ind. 21 Mso 
MAQUINARIA 
C A R P I N T E R O S . MUCHA MAQUINA-
rla sinfines alemanes, montados en ca-
jas de bolas de 28", 32" y 36", Cepi-
llos de una cara montados en cajas de 
Bolas de 20"17 y de 24 x 8; cepillo de 4 
caras para molduras montado en cajas 
de bolas de 8 x 4 con cuatro veloci-
dades; cepillo de dos caras de 24" x 
8'' montado en chumaceras de bronce: 
garlopas de 12" x 2 metros de mesa, 
montados eii bolas; sierras circulares 
con mesa inclmable, trompos con do-
ble marcha montados en cajas de bolas, 
maohembradoras, tarugucras, sierras de 
calar, escoplos de cadena, espigadoras, 
afiladoras para cuchillas ^ muchos 
aparatos más. lnform.„ Jc^ft Vidal, telé-
fono A-482t>, Visca Hermoxa 17, por 
Lombillo, letra A, 
28188 26 j l 
C O M P R O V A R I A S CASAS 
Tengo .̂ OO-.OOO para comprar esquía 
o casa:; en la HabAna, antiguas o » 
dernas. que sea de $40.DUO para abaji 
el precio do caii-i finca. Trato direcu-
meiito ocii loa jiu-i, piel arios, l'ued̂  
llamar ¡il telefono A-23ia o escribir 
do todca )• o J.i tea u lidascoain, 
Sr. P. 1-ópez. 




















































U K M M S 
G R A N 
M A N U E L LLENIN 
CLÍNTKÜ D L NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, » 
taiilecimicrntos en general y toda ca-
se oe negocios nonradod y legales, cij 
reserva y rapidez. Domicilio y uto 
na, f iguras, 10, cerquita de Muiite. Te: 
iC-lono A-tjuil, ue 11 a 3 y deóaí^j 
la noche. 
M U C H A S B O D E G A S EN VENTA 
Soy el que más bodegas tengo en vei;: 
ta de, todos precios, el comprar por» 
conducto es una garantía para 
clientes por la honradez en 
negocios. Figuras. 78, A-3021, MaMÍ 
Llenln. 
G R A N B O D E G A E N CALZADA 
Kn 5.500 pesos gran bodega cant'» 
ra. en calzada real, pasado el J 
muy antigua; gran loael, ^ ^ ' ' ^ 
Contrato siete años, gran comoo 
para familia; tiene camión de 1* 
Figuras, 78, A-6021. Manuel Lien». 
28822 ._ £ 
VtíiNDO F N L A VIBORA. 
casa de sala, saleta, cuatro ca* 
cuarto de baño, cielo raso. ^ í 
ga, $6.500. 7 x ^ metros, pr̂ ™ 
carro Francisco Fernández, Monte 
sastrería, de 1 a 3. , 2 3 i1, 
T E N G O A L A V E N T A UN C H * | | 
todo lujo en la calzada de ^ ^ 
ne muchos árboles fr,uta i,* comod* 
tros de terreno todas i f muv 
des de una familia. fcJ ? f o n t e * 
to. Francisco Fernández, Monte 
1 a 3. 23 | 
28657 
E N L A C A L Z A D A D E SAN ^ 
Vendo la mejor esquina de tr ' 
¿ c 18.50 x 28 igual a 436 
varias casas que rentan ^ • ^ 
a $95 el metro; d.rccto con^, 
oradores. Informa M . de J . ^ 
Obispo, 59. altos. Repte * 
M-9036. 
28667 . — v e t 
P R O X I M O A L >IKRCA^n0taUíesos;J. 
tos, azotea, « e n t a sesenta cU. 
do una casa de sala, paleta, ^ 
nito negocio ^ c i o 5 ' - !». 
Fernández, Monte 2-1̂ .. W r- rr — V 
28^7 - T f l ! * ^ 
-R ..,1 ^ ^ ^ ^ a 
cal en lo más cént , ' tre Consf 
calle de ^ P ^ " " ! paran 
Prado donde mlbmL'rlto Pors ] ^ 
tranvías. Tiene contrato ^ ^ 
años. Puede vender íru^ ,, pr 
v refrescos y se da o ^ 
Neptuno, 8, de 1 a á P 
28654  TTÉT ^ 
VENDO P R K C ' Í Ó S O ' . 0 1 ^ ; 1 PRECIOSO Crt^ hall' V no, 5 cuartos, 
con mucho o poco terre 
28812 
A U N A C U A D R A D E ^ í 
^rna^fachada dc ^ $22¿» 50, m 
dorna, IU^H»^"- ""precio ••".Vjos 
ma: David Polhamu». ¿1 
¡ O Í . A-3B95. ^^¿TP 
OMVÍO r^T^'1 P1* 
Casa a 
fabricai 


























1 a 3. 
rece Y íl.( 
^ cin 
metros 
ttér.te. Y de 2 
2865: 
C A L Z A D A Y' veno". saia, „ 
la Quinta A i.aja, P0 ?u'artc' V 
residencia, PV^^n . ' e t í f ^ W a í 
leta. sois n̂V̂ -ione* t r ^ d <V 
criados, cocuy.. P ^ 0 n Am's 5 1̂  
forman düvcta.ncnte de j a 
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CASITAS F A C I L PAGO 
Vendo casita moderna, dos cuadras del 
tranvía de Jesús del Monte ^ m a <le la. 
" rlc r A M P A N A R I O Ttlesia con portal, sala, un cuarto, ba-
»• T A CALLE DE C A M i A l N A r u y leiesta rn» ̂  paUecitü pl mqsfclco 
j R - i n a Vendo espíen-: "ceünras0 renta no peaos. Précio i,<oo 
rerca de Kein*- o4 QA L , . ! f i s o / =on lOUO pesos p i t a d o , resto 
^Uy Mide 11-50 X 34.90 IgUa'^'l^f'pago. Aguila 148. Marcelino Gon 
dida CaSa: c zaguán, sala, gran reci-
W ^ r ^ r Z baño intercalado 
reci-1 záiez. 
28609 22 J . 
jnr' cocina, pant 
^ fabricación de prunera, te 
^ o n o l í u c o s ^ r e c i o 
c 
ntry, cuartos de 
tiera, 
.000 
BUENA CASA P A R A R ENTA 
Esquina. Se vende la esquina Oquen 
do y Figuras, ccupada por carnicería, 
pescadería, puesto de frutas y una 
accesoria. Contrato por 4 años. Ren-
ta $100. Informa su dueño, Sr. Alva-
rez. Mercaderes 22, altos. 
28729 22 j l . 
del 
casa se 
* TALLE DE CAMPANARIO 
- ^ U r a de Reina. Vendo, casa 
^ y C n buen estado. Mide 12.35 por 
^ i \ 422 metros. Propia para 
:35, d e s casas. Precio $80 metro. 
Ü L A CALLE DE CAMPANARIO 
E Vrra de Neptuno, acera de la 
Mul Mide 8.20 x 29.56, e 
nombra, a $100 metr0 
ladrilla toüo moderno en Jesús 
^lonte cerca de la calzada, la  
rompo"™ de portal, sala, tres cuartos, 
comedor al fondo, baño, cocina y ser-
vicios patio al fondo de és ta un solar 
con nueve habitaciones su entrada .n-
denendiente, todo moderno, -bien situa-
rin mide 458 metros planos, renta KU 
nesos precio $14,000. este negocio se 
hace per necesidad de la familia. Agui-
la núrr tro 148. Teléfono M:-94G8. Mar-
celino González. 
28069 J l . 
- M i d e 8.20 ^ 2 9 3 6 . ^ .o.a, 
243 metros. 
r c i s j LA CALLE DE GERVASIO 
kr 'de Reina. Mide 13.67 x 27 en 
^ 359 metros, para fabricar. Pre-
r $73.00 m e t r o ^ 
€GOCI0S 
solares, i 
y tuda cü 
legales, coi 
lio y oM 
Monte. Tt 
de 5 a S 4 
¡ VENTA 
ngo en M 
prar P'jr * 
. para mí 



































LA CALLE DE GERVASIO 
VE-'IUO T R E S CASAS D E DOS P L A N -
tas modernas a una cuadra Monte, otra 
pegada Reltta. $11-500 y $13.500. Suárez 
Cáceres . Habana 89. 
C66i.d 
V E N D E N E N $11.000. T R E S CASAS 
en Compromiso entre Luco y Justicia, 
a una cuadra del tranvía de Luyanó . 
Cada una tiene sala, saleta corrida, 2 
cuartos, patio y servicios. Cuarto cíe 
baño ccwi 4 piezas en una do ellas. Otro? 
informes O'Reilly 81, bajos. Teléfono 
A-4032. 
28762 24 j l . 
JUAN PEREZ 
Compra y vende casas, solares y fincas 
de campo. Doy y tomo dinero en hipo-
teca. Empedrado 49, de 2 a 5. Teléfono 
A-1617. 
4d-20 
J E S U S D E L MONTE, S E A L Q U I L A L A 
magníf ica casa Estrada Palma, 110, zon 
toda clase de comodidades y hermoso 
jardín cor; frutales. L a llave en la mis-
ma . 'Jr forman: Teléfono 1-3711. 
28681 • 22 J l . 
En la Loma de Chnple, vendo 2 casitas 
modernas, juntas o separadas a $6.500 
cada una. Están en lo mejor de la loma 
con todas comodidades. Empedrado 49 
de 2 a 5. Juan Pérez . T e l . A-1617. 
para 
fabricar. Precio: $80 el metro 
p F N LA CALLE DE HABANA 
Muy cerca de Luz. Mide 340 metros. 
S e o antiguo ¿ do,plantas. Ren-
ta $200. Precio $27.500. 
EN LA CALLE D & NEPTUNO 
fWa de Infanta, gran casa de dos 
lantas 300 metros terreno, de sala, 
Libidor, tres cuartos, baño interca-
U0 hall, comedor, patio, jardm. ga-
j Los altos espléndidos con te-
lüá cuatro cuartos, baño, comedor, 
S o de criados. Precio $38.000 
Directo 
HAGASE PROPIETARIO 
Se venden en lo mejor del Reparto 
"La Sierra", dos casas acabadas de 
Je Reina. Mide 6 x 23 metros, construiri Una de bajos, en Cinco, en-
tre Seis y Ocho, con jardín al frente, 
portal, sala, galería, cüatro cuartos, 
baño intercalado completo, comedor, 
cocina, garage, servicio de criados y 
patio; otra de dos plantas, en Seis, 
entre Siete y Cinco, con jardín al fren-
te, portal, sala, comedor, un cuarto, 
cecina, patio y servicio de criados en 
ios bajos, y cuatro cuartos, baño in-
tercalado completo y terraza al fren-
te y al fondo, en los al^os. Fabrica-
ción excelente, precio atractivo y fa-
cilidades de pago si se desean. Trato 
directo con el dueño, José F. Barra-
qué, en 7 esquina a 4, Reparto "La 
Sierra", Tel. 1-7423. 
28689 22 j l . 
Lindo, chalet Loma Chaple, vendo, con 
jardín, portal, sala, hall, comedor, co-
cina, garage, cuarto de criados, pantry 
y patio. Los altos 5 habitaciones y baño 
Precio $16.500. Empedrado 49, de 2 a 5 
Juan Pérez . T e l . A-1617. 
los interesados. 
\ EN LA CALLE DE SAN JOSE 
Mide 6.80 x 20, igual a 136 metros. 
Jos plantas, moderna, techos monolí-
ticos, cada piso, de sala, recibidor, 2 
cuartos baño completo, cocina, pa-
bo. Renta $140. Precio: con $14.500 
pueden dejarse $10.000 en hipoteca, 
informa: M. de J. Acevedo, Obispo, 
59 altos. Depto. 4. Telf. M-036. 
: 28667 22 j l 
PROPIEDADES EN^EL VEDADO 
EN LA CALLE 17 CERCA DE G 
Vendo chalet de 13.66 x 50, igual 
a 683 metros, de buena fabricación. 
Precio $35.000. 
EN LA CALLE 17 
entre Calles de letras. Vendo una ca-
sa de 15.65 x 35, igual a 547.750 me-
tros. Sala, saleta, tres cuartos, ba-
ño, coioedor, cuarto de criados, coci-
na, sótano, dos cuartos y garage, con 
servicios par.: criados. Precio 30.000 
pesos. Informa M . de J. Acevedo, 
Dbispo 59, altos. Depto. 4. Teléfono 
M-9036. 
28667 22 j l 
EN LA C A L L E D E L E A L T A D 
DE V I R T U D E S A L M A R 
Vendo dos casas en bastante bueii «8' 
tado; miden 15.24 x 20.35 total 3l>; 
metros. Precio $34.500. 
EN LA CALLE D E LAGUNAS C E R -
H CA DE GALIANO 
Casa antigua, 6 x 21 metros, para 
fabricar. Precio $12.500. Informa M , 
de J. Acevedo, Obispo, 59, altos. 
Depto., 4. Telf. M-903Ó. 
•J8667 22 j l 
P R E N D E N MUY B A R A T A S P O R ne-
Mltir electivo las casas Calzada de 
¡«yana número 26 y M . de la Torre, 
*v gran esciuina a la brisa. I n -
m HlSinio Pérez. Cerro número 
esquina a Auditor, bodega. L a An-
m-rte Ielesias. de 8 a 12 a. m. 
23 J l . 
W P P D ^ .UNA CASA EN L A C A L L E t.>U Rodríguez casi esquina Estrada 
Vendo en la calle de Animas, una 
casa de 3 plantas, de cantería, hierro 
y cemento armado, con cielos rasos 
monolíticos, motor para la elevación 
del agua; deja el 9 0¡0 libre en 
$16,000 y reconocer igual cantidad al 
7 0|0. Miguel F. Márquez. Cuba 32, 
de 2 a 4. 
C 6655 5 d 20 
Calzada de la Víbora, a una cuadra 
antes del paradero. Vendo una casa 
de esquina y parcelas de centro que 
se pueden fabricar para establecimien-
tos a precios razonables. Se dan faci-
lidades para el pago. Miguel F, Múr-
quez. Cuba 32, de 2 a 4. 
C 0655 5 d 20 
Para almacenes, vendo dos casas vie-
jas que lindan por el fondo y con ei 
frente una a Acosta y la otra a Je-
sús María , entre Inquisidor y San Ig-
nacio. Miguel F. Márquez. Cuba 32, 
de 2 a 4. 
C 6655 5 d 20 
Casa en el Vedado en $15,000, sin 
garage, de buena fabricación y en 
buenos puntos. Miguel F. Márquez. 
Cuba 32, de 2 a 4. 
C 6655 5 d 20 
1 rocadero, cerca del Prado, a la br i -
sa, vendo casa de dos plantas, ren-
tando $325, en $42,000. Miguel F . 
Márquez. Cuba 32, de-2 a 4. 
C 6655 .̂ T ,ÍI, w 5 d; ^O;. . 
Esquina-. Se vende la tá&a San Jooé 
124 K esquina a Marqués González, 
ocupada por establecimiento de víve-
res y familia el bajo y los altos por 
familia. Para verla y demás informes 
su dueño, Sr. Alvaréz, Mercaderes 22 
altos. 
28731 2 2 j L _ 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa San José 124, letra J, entre 
Lucena y Marqués González, de dos 
ESQUINAS MODERNAS EN VENTA 
E n Neptuno, Concordia, Animas, Cam-
panario, Escobar, Manrique, Lagunas, 
Galiano, Perseverancia, Lealtad, Infan-
ta, Cuba, O Reilly, Prado, Belascoain, 
San Miguel, Virtudes, Merced, San José, 
y varias más, todas con establecimien-
to. Empedrado 49, de 2 a 5. Juan Pé-
rez. Teléfono A-1617. 
CASAS EN VENTA 
Consulado, una de altos, en $34.000; San 
Lázaro, una de altos, en $23.500; O'Rei-
lly, una de altos, en $85.000; Concor-
dia, una de altos, en $18,000; Belascoain 
una de altos, en 23.500 pesos; Amistad 
una de altos en $38.000; Neptuno, una 
de altos en $47.000; Nueva del Pilar, 
de bajos en $13.000; San José, de altos 
en $25.000. Empedrado 4 9, de 2 a 5. 
Juan Pérez . Te l . A-1617. 
28768 23 j l . 
CALLE CORREA 
entre Dolores y San Indalecio, a una 
cuadra de la calzada, acabada de cons-
truir, se vende una magníf ica casa, con 
portal, sala, recibidor, gabinete, cuatro 
dormitorios, baño intercalado, comedor 
al fondo, pantry, cocina, cuarto y ser-
vicio de criado, garage, cuarto y ser-
vicio para el chauffeur, patio y tras-
patio. Construcción toda de primera 
y lujosamente decorada. Puede verse 
a todas horas. P . Navarro. Teléfonos 
A-7720 y M-4568. 
2S747 23 j l , 
U R B A N A S 
DE G R A N Í N T E R E S 
A mis clientes amigos y hombres 
de negocios que estoy trabajan-
do activamente la compra-venta 
de Fincas Urbanas y Rústicas. 
Lista de las órdenes de Venta: 
Casas de planta baja para fabri-
car en buenos sitios; casas mo-
dernas en sitios céntricos y co-
merciales que reditan un buen 
interés; casas, solares y chalets 
en el Vedado; casas y chalets én 
Jesús del Monte. Antes de com-
prar o vender o hipotecar, ruego 
me vea, que le conseguiré el me-
jor precio. Prontitud y reserva, 
David Polhamus, Animas 90, ba-
jos, de 1 a 3 p. m. Tel. A-3695. 
U R B A N A S 
S E V E N D K E N L O M E J O R Y MAS al -
to de Santos Suárez, la cOrt ocia casa 
San Julio 68, entre Santa Emi l ia y Za-
pees, compuesta de portal sala, tres 
habitaciones, baño Intercalado, comedor, 
dos cuartón de criados y servicios, co-
cina, patio y traspatio. Preparada pa-
Ta garage. Informa: Sr. Rodríguez en 
a misma. 
2756 1 22 J l . 
R U S T I C A S 
28456 22 Jl 
VENDO CASA D E SALA, S A L E T A , 4 
cuartos, comedor, cuarto de baño com-
pleto, doble servicio, de dos plantas, 
mide 7 x 22 1|2 precio de ellas. 15 y 
10.500 pesos cada una; se le puedeii 
poner terceras plantas. También una 
esquina de dos plantas moderna, en la 
calle de Apodaca. en $19.000 y un solar 
de 22 x 4 7 varas esquina en la calle 
12 y Séptima, a dos cuadras del tran-
vía y dos de la Fuente Luminosa, a 
$7.00 la vara. Revillagigedo 99. 
2S21S • 24 j l 
WE V E N D E C H A L E C I T O D E M A D E R A 
muy cómodo, y muy freffeo a $12 vara 
terreno y fabricación, por tener que 
embarcarse su dueño. Goicuría 40 entre 
Libertad y Milagros, Reparto Mendoza 
Víbora. No corredores. 
28207 31 j l . 
V E N T A G R A N N E G O C I O ESQUINA, i2 
plantas, 13.50x32 por una calle y trss 
plantas por otra; rentan $235. toda ci-
tarón en $24.000; otra en Juan Delgado 
icoderna, portal, sala, saleta, 3|4 $0,700; 
ctra en Chaplo $6.500; una en Tamarin-
do, portal, sala, saleta, 3|4, cielo raso, 
$4.000; Vedado, calle 21, dos plantas, 
$25.000; calle 2, cerca do 2S, $15.000. 
Informa el señor González, calle .Pérez 
No. 50 entre Ensenada y Atarés, de 2 
a <. 
28135 25 j l . 
VENDO C A L L E V A L L E , 3 P L A N T A S , 
renta $235, $32.000; en Jesús del Mon-
te una, portal, sala, saleta, 4|4 grandes, 
hall, baño intercalado, comedor al fon-
do, cocina, despensa, cuarto criado, ba-
ño criados, portal, al fondo y grandes 
jardines, cerca calzada $17.009; otra 2 
plantas, 3|4, abajo, 3i4 arriba. Sala, co-
medor, hall, moderna, $15.000. Iníorrmi 
el señor González, calle Pérez 50 entre 
Ensenada y Atarés, de 2 a 6. 
28135 25 j l . 
EN LOS LIMITES DE L A PROVIN-
CIA DE MATANZAS 
Con frente a los Ferrocarriles Unidos, 
y con chucho. Vendo espléndida fin-
ca que tiene 74 caballerías de tierra, 
con monte criollo, dedicada a crian-
za, terrenos mulatos, espléndidos pa-
ra caña, dividida en cuartones, bue-
na aguada, bien cercada. También se 
vende el ganado; hay como 500 reses 
vacunas de buena raza, muchos caba-
llos. Precio de la finca $70.000. Pre-
cio del ganado, él que se trate. Infor-
ma M . de J. Acevedo, Obispo, 59, al-
tos. Depto. 4, teélfono IVl-9036. 
28667 22 j i 
F I N C A R U S T I C A D E DOS C A B A L I ÜJ-
rías de tierra colorada Jo fondo, sit ia-
da en Vereda Nueva, lleno de árbo' t s 
í iu ta ico en producción .mena casa le 
vivienda, motores, luz eléctrica, tr^s 
pozos inagotables, tod?. cercada d.í 
piedra, tres bateyes, r.os casas ta-
baco, muchas cafíorías. platanal de 
4,00 0 matas. 400 gallitias, tres arbole-
das, caballo fino, aperos de labranza, 
c i ía cochinos, es una finca ya hecha, en 
magníf ica carretera a 3|4 hora de la 
Habana. Informes al número 1-2853. 
S r . Herrera, 
20744 22 J l . 
P A R A F Í N Q U I T A S D E RECREO 
E n la finca Paatrana, vendo varios lo-
tes de terreno, con agua, arboleda y 
facilidad para luz eléctrica a 30 minu-
tos del Parque Central. Pasen a verla, 
a la finca Pastrana, carretera do Cua-
tro Caminos, de Chico a San Pedro, Cir -
cuito Cano, Wajay, donde informa su 
dueña. 
26981 23 j l . 
A L A R E S * Í 5 R M 0 S 
TERRENOS EN L A HABANA 
Vendo en la calle de San José a una 
cuadra de Belascoain, un hermosís imo 
terreno que mide 40x35. E s t á fabricado 
fabricación y terreno a razón de $60 
metros; los ingenieros, los hombres de 
negocio tienen la palabra; tres plantas; 
el punto y su situación y a gunar di-
nero. Vidriera del Café E l Nacional. 
San Rafael y Belascoain. T e l . A-0062. 
Sardlñas y V í a . ^ ., 
28720 22 j l . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BODEGAS EN VENTA 
Bodega sola en esquina $1,700 con $1,000 
al contado. Tiene vivienda pura fami-
lia. Informa: M . Tamargo. Belascoain 
y San Miguel, café, de 2 a 5. 
TERRENOS EN I N F A N T A 
Vendo en la calzada de la Infánta es-
quina a Santo Tomás, 10 parcelas de 
terreno de 5 ll-' por 22, oada una. 
Doy facilidades de pago, siendo el pre-
cio a $50 metro. Son propias para fa-
bricar la planta baja para estableci-
miento. Para trato e informes. Vidrie-
ra del Teatro Wilson, te léfono A-2319, 
López. 
28385 27 j l 
Se vende un solar en el nuevo reparto 
Almendares, en la calle 3 entre 16 y 
18, manzana 74, solar 21 . Informan: 
Antón Recio 44. Te l . A-9429. 
28458 25 J l . 
EN L I N E A , A $ 3 1 M E T R O 
Ganga, 40 x 50 jn Línea de esquina a 
$31 metro. E n 23, mide 22.66 x 34, es-
quina, n $40 metro. Jorge Govantes, 
San Juan de Dios. 3, te léfono M-9595. 
2820S 26 j l 
KS B U E N A I N V L U S I O N . CON L A S 
nuevas \ ¡as du coniauicación con la 
Avenida do Acosta y entre Avellaneda 
y Juan Delgado con poco de entrada, 
solares eHquinu.s de 30x10 y do centro 
12x34 y 13x52 y 12x44 y. 21x57. Aguiar 
116. Azcón. Domingos, no. 
28768 22 j l . 
A M P L I A C I O N DIO MENDOZA, C A L L E S 
San Mariano, Cine Méndez, Milagros, 
Santa Catalina y M.-.yía Rodríguez, to-
dos en acera de la brisa, vendo lotes 
de terrenos en todos los tamaños que 
se deseen. Doy facilidades. G. Forca-
de. Obispo 63, M-6()21. 
28505 24 j l 
UNA G A N G A P E G A D O A B E L A S C O A I N 
Vendo una nave cerca de esta calle con 
1526 metros, todo fabricado de 1 plan-
ta, preparado para altos. Esta fabrica-
ción costaría hoy m á s de íî O metro. 
E s propia para garage, a lmacén . Pre-
cio $55 metro, terreno y fabricación. 
Otra ganga. E n Infanta 3.000 metros a 
$50, que fraccionándolos en solares se 
pueden ganar $60.000. Una esquina en 
Carlos I I I con 1.800 metros, cerca de 
Belascoain, barata. Media manzana pe-
gado a Infanta, con el frente que se 
ciuiera por 17 metros de fondo. Se frac-
ciona a $50 vara. Una esquina con 1,600 
metros en San Rafael, fabricada, a $65 
metro. T r i a n a . Franco tí, altos. Telé-
fono M-72I7. 
28708 24 j l . 
H A B A N A . V E N D E M O S CASA E N P U N -
to comercial, 40o riietros, 4 plantas, can-
tería, estructura de acero, techos mono-
líticos y pisos de granito, los bajos al-
quilados para almacén y en las 3 plan-
tas aljas 34 apartamentos para oficina 
con lavabos de agua corriente en cada 
uno, elevador, escalera de mármol y don-
ky para subir el agua y con luz a todos 
lados. 
VEDADO. V E N D E M O S L A M E J O R E S -
quina disponible en este reparto, situa-
da en calle de letra, de B a G y de 13 
a 19, medida 32x36.32 mts. Fíjense 
en el terreno que se pierde, cuando el 
solar tiene 50 mts. de fondo en este 
terreno se puede fabricar un gran pa-
lacete o dos grandes chalets, sin esa 
gran pérdida de terreno. E s t á a la 
sombra. 
H A B A N A . V E N D E M O S L I N D A CASI-
ta a media cuadra, de Belascoain, con 
sala, comedor, 3 habitaciones, cocina 
de gas, baño con su bañadera, toda de 
cielo raso y un buen patio. Ultimo pre-
cio $7.000. 
H A B A N A . V E N D E M O S CASA E N SAN 
Miguel entre Escobar y Gervasio, dos 
plantas, 200 metros superficiales. Ren-
ta $210. Se da en $32.000. 
V E D A D O , DOS CASITAS E N L A CA-
lle 21, acera brisa, da H a L . Las dos 
$25.500. 
T E N E M O S $700.00Q PARA- H I P O T E C A 
sobre fincas urbanás en la Habana y 
sus barrios al más bajo interés y con 
absoluta reserva. R . Rodríguez y J . 
Ma. Alvarez en Lamparilla 45. Teléfo-
no M-7411, de 9 a 12 y de 2 a 6. 
28504 28 j l . 
- 1̂  n.f1? "''tei-calado, cocina, servi-
Ul v vla£OS ^dependiente, patio, por-
tar n n r " " KEsta se da barata Por 
misL 1 xr e n a r c a r . Informan en la 
28707 Manuel Margallo. • 
ESQUINA D E 100 ME'! 
Iiíanta ^fr,. ía a meaia cuadra de 
' C n d i / d " ^ nmejorable' doníle ^ 
ci° noooo 1r,tdeea' lnme^rable. Pre-
V m a ( u;taln\or?an directamente en 
^ " MÍ' 3 Amistad), número 62, de 
• 28S53 0-
23 j l 
y EN VEDADO, POR $ 6 . 0 0 0 
de'cpj25'000 al 8 P0'- ciento, 
cinco cuírt(UUna CílSa Calle *' tie-^Pos, co",'4/1-0̂ -- garage, ocupa 683 
^te- Emuerir/i^-^o- Trato directa-
l » ^ - - q s r s en esta -
,050. 1̂-9133 ÜJ0- ^ ^ u a i n 50. Tolé 
aprovecha. establecimien-Ĵ os que deseen 
^ 1 23 j l . 
¿VíboS? y 1 ^ ^ P A R A D E R O D E 
-JSÜS. • oe i a 3 p. m. Matos. 
23 j l . 
I b . . E V E L I 0 MARTINEZ 
comer, servicio completo para la fa-
milia, cocina, cuarto y servicio para 
criado. 3c puede ver de 9 a 11 y de 
1 a 3. Renta $175. Informa su due-
ño, S r . Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
28730 22 j l . _ 
Vendo una gran casa de mamposte-
ría, situada en la principal calle de 
Santa María del Rosario, muy cerca 
de los Baños, con portal, sala, cinco 
habitaciones, cocina con calentador 
para agua, cuarto de baño y servi-
cios sanitarios modernos, garage, dos 
cuartos para criados, aljibe, pozo con 
motor eléctrico para elevar agua, ca-
balleriza y granero, varios árboles fru-
tales y gran terreno de patios para 
cría de gallinas y siembras. Está com-
pletamente amueblada y lista para 
ocupar cualquier familia pudiente. 
Para informes D. García. Concordia 99 
altos. Tel. 
tarde. 
En Luyanó, Manuel Pruna y Tres Pa-
lacios, se vende una casa sin estrenar 
de esquina, muy fresca y clara, con 
sala, 2 cuartos, servicio intercalado, 
comedor y cocina en $3,700 sin co-
rredor. En la misma informa su 
dueño . 
28575 23 j l . 
28644 




En la Víbora, se vende una casa que 
da niás del 1 010 mensual que se com-
pone de casa al frente con jardín, por-
i tal, sala, comedor, tres cuartos, baño 
i aparatos, agua fría y caliente y al 
fondo tros casitas con sus "servicios ca-
dos precios. Ida una independientes, todo acabado de 
tft todas, fabricar. Se da barato. D'Estratnpes y 
« i " a 12 y | Freiré Andrade y Av. Acosta. Informa 
su tlueno en la misma. 
2S72Z 22 j l . 
i ^ ^ A S E N V E N T A 
yteiib. „"iaiecOn ' _: •¡'-•JO.00, 
ti-c 
ESQUINA EN NEPTUNO 
Vendo una gran esquina en Neptuno. 
Mide 14x21, dos plantas, gran renta, 
gran establecimiento; la entrego sin 
contrato. Me dan $6.000 por 5 años de 
ultos Man-—Ja '91RN.ETR,,)3 $15.000, 
U6.0U0-$10-0^ Sof "!St'-K $14.000; 
Dinde a;tos j,,d-V^acun $24,000 
?ntld^ntro Para l1, 000 ^ muclv-
Il88ifta U y de 3T^tiIUiz- Habana 60 
cío (|uj: vengan a decírmelo. Vidriera 
del Calé San Rafael y Belascoain. Te-
léfono A-0062. Sárdiñas y Vía. 
J Í 8 7 1 8 22 j l . 
CASAS BARATAS 
Si usted quiere hacer un buen negocio, 
vea al constructor Xavarrete, de Infan-
20 41 j f i . . e s q u i n a a Estrella, que él le fa-
- - a "mi <':is;i wuy barata y a su 
to 
AVISO IMPORTANTE 
Si -usted desea vender alguna de sus 
propiedades o si desea comprar, puede 
usted avisarme o llamarme por teléfono 
que tenemos sumo gusto en atenderlos, 
pues contamos con grandes comprado-
res que en 24 horas realizan las ope-
raciones o si usted desea hipotecar te-
nemos grandes cantidades Nuestro le-
ma es honradez y seriedad. Vidriera 
del Café E l Nacional. San Rafael y 
Belascoain. Teléfono A-0062. Sardiñas 
y Vía . 
27700 17 ag. 
EMILIO PRATS CO. 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda cla-
se de construcciones. No cobramos 
nada adelantado. Teléfono 1-4493. 
27820 13 ag 
GRANDES OPORTUNIDADES PARA 
COMPRADORES 
Do fincas rús t i cas y urbanas. Chalets 
y fincas de recreo. Tengo en venta es-
quinas nuevas, de construcción moder-
na, tengo esquinas pa,ra fabricar, tengo 
esquinas en buen estado, con buena ren-
ta, tengo casas en calles comerciales y 
barrios, que dan una renta del 10 .0|0 
al 12 0|0 de in teré s . Nadie como yo, le 
i puedo proporcionar estos neaoolos de 
ocasión verdad y si se quieren conven-
cer, v é a m e . E n establecimientos, como 
son hoteles. Cafés, casas de, huéspedes, 
Restaurants, bodegas, vidrieras de ta-
bacos y cigarros. Dinero en hipoteca, 
en todas las cantidades a interés razo-
nable. No deje de verme que en todos 
estos asuntos, le puedo dar facilida-
des como nadie. J . Martínez. Hotel 
L a s Tres Coronas. Egido y Gloria, ae 
2 a 5 p. m. T e l . A-2308. 
28320 22 j l . 
Doce casas modernas en $25.000. 
Vendo próximas a l o y o . lodas de cie-
lo raso, fabricación de primera, su-
perficie 610 metros de fabricación; 
ren-a mensual, $330. Mitad en hipo-
teca al 8 por ciento. Más detalles, Sr. 
López, Manzana de Gómez, 27G, de 
l i a 12 y de 4 a 6. 
27894 24 j l 
B O N I T A F I N Q U I T A 
A 20 minutos de la Víbora, en calzada 
de una caballería, dividida en cuarto-
nes, gran arboleda en producción, dos 
casas de vivienda, dos pozos fért i les , 
con bomba y tanque, cuadra y gallinero 
grande, toda cultivada. Se Vende en 
$8.300. Dueño, planos tí informes en 
OReilly 4, Depto. 8. 
28387 22 j l 
B U E N N E G O C I O . • V E N D O ¡DOS CASAS 
en la calle Fábrica, a tres cuadras del 
tranvía, modernas, una renta $220 y 
la doy en $23.000 y otra $100 y .la doy 
en $14.000. Raúl González. Fábrica 53 
T e l . 1-4881, 
27875 29 j l . 
V E N D O E N B U E N PUNTO UNA CASA 
vieja para fabricar en la Habana. In-
forma su dueño. Ampliación del Repar-
to Almendares, Calle 12, entre 9 y 10, 
Sr. López. 
27809 24 j l 
ESQUINA M O D E R N A , $ 7 . 0 0 0 
Vendo una. esquina moderna para abrir 
establecimiento con dos casitas al la-
do, independientes, con techos monolí-
ticos, fabricación a toda prueba; puede 
rentar 80 pesos. Precio, $7.000; áe es-
te precio se pueden dejar 3.000 pesos 
en hipe^teca, situada en unt de las me-
jores calles de Luyanó, punto alto. Agui-
la 148. Teléfono M-9468, Marcelino 
González. 
28609 22 j l 
F I N C A R E C R E O . SR V E N ^ E V I L L A 
Carmen, sita entre San Francisco de 
Paula y el Cotorro, frente al apeadero 
de tranvías de Vi l la Rpsa. Tiene.. ft̂  
sas de manipostería, luz eléctrica, mu-
chos árboles y manantial de agua me-
dicinal. Informes en la misma finca. 
28197 20 j l 
SE V E N D E UNA B O N I T A , B U E N A Y 
bien situada finca de 7 114 caballerías 
en el término de -San Jo.sé de las. ..La-» 
jas, linda, con todo el frente a la ca-
rretera. Informa: Manuel Fragas, Ca-
talina de Guiñes. 
27829 29 j l 
E N E L C E R R O SE V E N D E UNA OA-
sa de mampostería, de portal, sala, 
saleta, tres habitaciones, patio y tras-
patio, servicio sanitario, en $5.000. E n 
Piñeira, casa de sala, dos cuartos, ser-
vicios sanitarioó, pegado a la l ínea de 
cielo raso, en $3.000 y una de madera, 
portal, sala, dos cuartos, patio y tras-
patio, con servicios en $2.200. Informan 
en Santa Teresa 23, teléfono 1-4370. 
VENDO CASA E N L A V I B O R A . CALL ,E 
de San Francisco, 8.40 por 20 metros, 
esquina, tranvía, y portal a dos calles, 
jardín, sala, saleta, dos cuartos, "co-
medor, baño, cocina, patio, etc. etc. Se 
deja parte en hipoteca. Su dueño, V i -
vancos. Cuba 48. altos, de 9 a 11 y 
de 3 a 5. M-iSOO. 
28513 28 j l 
A P R O V E C H E E S T A GANGA VENDO 
mi casa acabada de fabricar, de ladri-
'o, sala, tivíj cuartrí--, comeelor y «í>-
rina l i*' S se t . icios, a una cu idi n 
ele la c.ih'.a.la y a ;r.edia de la !!;K-a 
entre el paradero de Orfila y "eiba. 
$3.400. Puede entrega»* .nenos. ".nfor-
•i-es cerca de. crucuo. paradero Fuen-
tes café del sfifur Valcárcei. 
2846.; li 
SR V E N D E . JONCUPCION 217, V I B O -
ra entre 11 y Menocal, portal, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, dos servicios, tras-
patio ;on frutales. 7 x 37. en 5.500 pe-
sos. Puede dejar hipoteca, 2.500; por 
tres años . Informan en la nisma de 
5 a 7. 
28388 27 j l 
V E N D O A DOS C U A D R A S D E L A cal-
zada, un hermoso chalet portal, dos 
gabinetes, sala, saleta, cuatro cuartos, 
servicio sanitario intercalado, comedor, 
cocina, cuarto y servicio para criados, 
entrada para máquina con garage. Un 
hermoso jardín, patio con árboles fru-
tales. Informa: en Santa Teresa 23, es-
quina a Primeilcs, Cerro. No se admi-
ten corredores. Teléfono 1-4370. 
_ 27S10 29 j l . 
VENDO VARIAS 
Casas. En Estrella de 2 plantas, 
$11.500. En Refugio $18,000. En 
Acosta, pegado a Egido, $11,500. En 
Compostela $15,000. En Consulado, 
de 2 plantas, $24,000. En Lealtad, 
$12,400. En San José, de 2 plantas. 
$15,500. En Figuras. $12,500. En 
Nep^no $19,000. En Trocadero 
$19,500. En Lealtad, $28,000. En el 
Mal ecón, de dos plantas $34,000. En 
Animas, de 3 plantas, $24,000. Os-
waldo Martínez. Notaría de Núñez. 
Tejadillo 14. 
27643 22 j l . 
V E N D O E N $f.,000 CA.SA A N T K J O A 
Puerta rrada. í'¿, enut San Nico lás y 
Alambique, de a. 80 poi 25.40 m. In-
forma: L,i;co Dediot en Habana 86. De-
oartameT.o 210. al 214 
27139 24 J n . 
S E A R R I E N D A O SE V E N D E U N A 
finca de .1 1|4 caballerías, en la carre-
tera de Santiago a Wajay, con 600 ma-
tas frutales, casa de vivienda y de 
tabla y tejús. Su dueño, calle 2 núm. 
81, Santiago de las Vegas. 
28345 I &C 22 j l 
S O L A R E S Y E R M O S 
Los mejores solares de los Repartos 
Miramar y Alturas del Río Almenda-
res, de venta por Miguel F. Márquez, 
Cuba 32, de 2 a 4. 
C 6655 5 d 20 
S E V E N D E UN S O L A R DR 608 MTS. 
situado en Cojimar, calles Pezuela y 
Chacón, a media cuadra del Parque, a 
$4.00 el metro. Informes: Tel. A-7475. 
Obispo 7 y Real 54 en Cojimar. 
28295 26 j l . 
V I B O R A . E N L A C A L L E SAN L E O -
nardo, acera de la brisa, a 30 metros 
de la calzada y 90 del paradero de Ha-
vana Central, se vende un solar de 
15.60 varas de frente por 47.30 de fon-
do, a razón de $7.25 la van». Informa. 
L u i s Llano. F-1349. 
28069 22 j l . 
Ensanche de la Habana. Se vende un 
magnífico terreno con 955 varas en 
la mejor calle del Reparto, a medía 
cuadra de Carlos I I I . Informan teléfo-
no F-1043. 
28026 23 j l . 
$1.500 al contado y $1.000 en plazos 
cómodos, bodega sola en esquina, vende 
Tamargo. Belascoain y Sun Miguel, de 
2 a 5, ca fé . 
Bodega en el centro de la Habana, cnsi 
toda la venta es cantina; puede usted 
verlo si le interesa; 5 años de contrato 
$40 ele alquiler; precio. $14.000 con 
$8.000 de contado; el resto en plazos 
convencionales. Informa Tamargo* Be-
lascoain y San Miguel, de 2 a 5, Café., 
Bodega por ser cinco socios, la venden 
por no estar de acuerdo como se pueda 
comprobar; la venden en $7.500 con 
$4.00_0 al contado y el resto a plazos. 
Tamargo. Belascoain y San Migue., de 
2 a 5. Café. 
$3.000 de contado y $3.000 en plazos 
bodega en la Habana, sola en esquina; 
sólo vende cantina; tiepe barrio para 
vender v íveres . Informa: Tamargo. Be-
lascoain y San Miguel, de 2 a 5, Café . 
$45,000 con bodega vendo esquina; mi-
de 23 112 por 40, 600 m. Fabricado, 
renta el 10 0|0; e s tá situada en el me-
jor barrio de la Habana; dejo $20.000 
en hipoteca al 8 0|0. Informa Tamargo 
Belascoain y San Miguel, de 2 a 5, 
Café . 
$2.000 al contado y $2.000 a pagar $60 
mensuales, bodega sola en esciuina; no 
paga alquiler. Tamargo. Belascoain y 
San Miéuel , de 2 a 5, Café . 
Café en calle de doble l ínea con 8 años 
de contrato; tiene local suficiente para 
fonda y billar. Lo doy muy barato., 
Procure verme si usted entiende el giro 
Paulino Fernández . Belascoain y San 
Miguel. Café, de 2 a 5. 
Café en $12.000 con 10 años de con-
trato; no paga alquiler; lo doy en $7,000 
de contado. Paulino Fernández. Belas-
coain y San Miguel, de 2 a 5. Café . 
Bodegas en el Vedado; vendo la mejor 
en $16.000 contado y plazos; otra en 
$5.500; otra en $8.000; buenas condi-
ciones; procure verme que i o ha d<i 
convenir. Informa Paulino. Be laanain 
y San Miguel, de 2 a 5, Café . 
Vidrieras de Tabacos. Vendo varias des-
de $1.000 hasta $7.000. Informa Pau-
lino. Belascoain y San Miguel, de 2 a 
5, Café . 
_ 28721 3_ag. 
S E V E N D E L A M E J O R C A S A D E h u é s -
pedes de la calle Prado, por enferme-
dad del dueño. Tiene 30 habitaciones y 
se da barata. Prado 117, altos. 
28612 25 j l . . 
GANGA, E S Q U I N A A $5.00. G E R T R U -
dls y Avellaneda, Víbora, 20.63 por 51.29. 
Contado o plazos. Otro centro, Lague-
ruela entre Gelabert y Avellaneda, bri-
sa 15.23 por 51.39. igual precio. P i -
chardo, Víbora 626. Telf. 1-1216. 
28063 22 j l . 
VEDADO. V E N D O S O L A R D ^ 7 x 36 
calle 0 casi esquina a 25. rodeado de 
buenos edificios y que tiene ynos tres 
metros de luz por uno de los costados 
a $28 metro. Zanja, 82. bajos. 
28009 22 j l 
S E VEND-p. A P L A Z O S . UN HERMOSO 
solar en eí Reparto Santos Suárex, en 
la Gran Avenida de Paz, entre Santa 
Emil ia y Zapote, situado entre dos fa-
bricaciones. Mide 10x37 varas con dos 
líneas de tranvías por su frente a $10.50 
vara. A . Guerra. San Joaquín 60. Te-
léfono A-7712. 
27;948 r • : í ÍM = 24 j l . 
En el Vedado. En la Calle Linea y 22 
se vende una magnífica esquina de 
sombra muy barata. Informa: I . Val-
dés, teléfonos F-1880 y A-05A5. 
27431 26 j l . 
SE V E N D E A P L A Z O S , UN HERMOSO 
solar en la calle de O'Farri l l entre 
Goicuría y Juan Delgado, Víbora. Mide 
12x58 a $4.90 vara. A . Guerra. San 
Joaquín 50. A-7712. 
27947 , 24 j l . 
E N B U E N A V I S T A CON $50 D E E N -
trada y ocho al mes, pueden ustedes 
hacer una casa en Avenida 8 entre 6 
y 7. Procure a José María González, 
en la misma. 
27797 22 JL 
V E D A D O . SE V E N D E UN S O L A R 14x3G 
en lo mejor del Vedado, calle H entre 
Séptima y Novena a $36. Sin inter-
vención de corredores. Llamen al Te-
léfono F-5873. 
27234 25 j l . 
• R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Vendo dos esquinas en la parte más cén-
trica, todos los alrededores fabricados 
de 1,400 varas y 1,012 varas a $7 y $6 
respectivamente. Informa: David Pol-
hamus. Animas, 90, bajos, A-3695, de 
1 a 3 p. m. 
C6600 4d-20 
P E G A D O A T O Y O , H E R M O S O S O L A R 
con 693 varas, ocho cuartos, alcantari-
llado, todo cementado, rentando 70 pe-
sos a G pesos vara . Suárez Cáceres. H a -
bana ti). 
C6668 4d-20 
VKNDO E S Q U I N A T E R R E N O Y E R M O 
en Reforma y Rodríguez . Mide 14x33.58 
a $12 metro. Informan Aldama, antes 
Amistad No. 62 de 2 a 3. Mato. 
28697 27 j l . 
VENDO 3ASA DU SALA, . l A L B T A . 4 
cuartos, comedor, cuarto de baño com-
pleto, doble servicio, de dos plantas, 
mide 7 x 22 1|2 una; la otra 6 1|2 x 22 
]|2; precio de ellas 15 y 16.500 pesos 
cada una: se le pueden poner t;:ceras 
plantas. También una esquina de dos 
plantas moderna, en la calle ele Apoda-
ca en J19.000 y un solar de 22 x 47 va-
ras esquina en la calle 12 y Séptima, a 
dos cuadras del tranvía y (los Je la 
Fuente Luminosa, a $7.00 la vara . Re-
villagigedo 99. 
28218 24 J l . 
n parientes 
22 j l . 
17 CASAS. 0 5 0 . 0 0 0 
E n la Habana, -erca de Marina, 1.000 
metros; .rentan $600 mensuales, termi-
nada de fabricar. Jorge Govantes, S m 
Juan de Dios 3, teléfono I ' 3595. 28209 23 j l 
SK V E N D E L A CASA S I T A "N L A 
Calzada del Cerro 8J9. Precio da situa-
ción. Informan en la misma, todos los 
días de 11 a. m. a 12 y 30 p. m. 
2S291 • 26 j l . 
A M P L I A C I O N M E N D O Z A 
Vendo 2 casas al terminarse su fabri-
cación. Sól.'dos te>.Jios -nonolíticos. pi-
sos de primera, janlfa, al frente, por-
tal, sala, saleta, 3 grumles cuartos, ba-
ño regio, comedor al fondo, closet, co-
|cina, calentador, st i vicies criados, pa-
1 tio y traspatio. Lus vendo juntas o se-
I paradas. Doy todas "as facilidades de 
, pago que se quieran. Están cerca del 
i Parque. Su dueño Paz 12 entre San-
tos Suárez y Santa Emil ia . No corredo-
res. Jesús Vil iamarín. Precio $16,000. 
:'0 42o 30 
CASAS BARATAS 
En la calle de Industria, de 2 plantas, 
en $17,000. En Refugio, de 2 plantas, 
en $22.000. En Animas, en $15,000. 
En Aguacate, en $19,500. En Teja-
dillo, en $9,000. En Trocadero, en 
$13,000. En Acosta, en $14,000. En 
Aguila en $30,000. Oswaldo Martí-
nez. Tejadillo 14. Notaría N-ñez. 
27642 22 j l . 
" - - " 1 ——•1 .' • ,. * 
£ E V E N D E L U J O S O íU /ALET en la «a-
lie Alcalde O ' F y n M ib, enlre Estrada 
Valma y ivaís Es í evez Cobsta de jardín, 
oortal, óa'a, sa^ta, 7 h-iuitaciones, hali. 
nos bailas saleta de ccniet con terraza y 
pérgola -Jl fondj, pantry cocina, gara-
ge, cuarto y serviciori <h criados, "gran 
traspatio. Piied- vers.. todo el día E n 
la mis*na infor .rará . i demás detalles 
27141 24 
TERRENO EN 15 Y M , 14x23 M . 
Vendo una parcela de terreno en la 
callo 15 frente a las líneas, punto fres-
co y ventilado, es el punto predilecto de 
la aristocracia y de las personas de sus-
to y la medida es ideal, 14x23. F í jense 
en esto y no en el precio. No obstante 
es una ganga. Para más Informes V i -
driera del Café E l Nacional. San Rafael 
y Belascoain. T e l . A-0062. Sardiñas y 
Vía . 
28718 22 j l . 
LO MEJOR DE INFANTA 
Se vende la mejor manzana de terre-
no que queda en la Habana. Situada 
en Infanta, Valle, San José y San 
I-rancisco, 5,405 metros. Se dan faci-
lidades de pago. Informa Agustín A l -
varez, Mercaderes 22, altos. 
28732 22 j l . 
SE ALENDE E N A R B O L SECO 62, A 2 
cuadras de la Calzada de Infanta, dos 
parcelas de 6x20 metros, con arrimos. 
Informan en el mismo. 
27882 22 J l , 
R E P A R T O S A L M E N D A R E S . S I E R R A 
y Ampliación vendo magní f i cos solares 
a plazos. Le facilito el 50 por ciento del 
importe para la fabricación de su ca-
sa. Abonándolo por mensualidades. G 
Forcade. Obispo 63, M-6291. 
28505 24 j l . 
S E V E N D E S O L A R E N J O V E L L A R C A -
si esquina a Infanta, 4 6 metros de 
frente por 27 y 31 de fondo. Su due-
ño, Angel del Cerro, te léfono M-9129 
Frontón Habana Madrid, 
_28511 28 j l 
E N SANTOS S U A R E Z Y SUS A M P L l A -
ciones parcelitas de terreno al alcance 
de todo el mundo. Invierta ahora sus 
ahorros. Véame. G. "Forcade. Obispo 63 
M.-002L 
2S505 24 j i t 
Vedado, Vendo esquina F y 27. 25 
por 30, medida ideal, acera de 'a 
brisa. Trato jirecto con los interesa-
dos. Tel. A-4131. 
^3578 ?3 j l . 
S E V E N D E N 2 S O L A R E S jSS i.L R E -pkVtO Mendoza, rno calle Milagros en-
tre Figueroa y ."rOstrampes v otro 'n 
Kstrampes entre Santa Catalina y Mi-
lagros. Informan T e l . F-17S0 
28541 ' •> n.-
B A R A T O . E N L A C A L Z A D A D E B U E -
nos Aires, entre Florencia y Macedo-
nia, se venda una hermosa parcela de 
terreno, 44 varas de frente por 22 de 
fondo. Informes: Sr. Vib ig ián , Calzada 
de Buenos Aires número 5> 
25692 31 j l 
B O T I C A $2.000 P U E D E D E J A R P A R -
te a pagar por meses. Tiene vida pro-
pia* poco alquiler. También permuto por 
casa o terreno aun de mayor precio. 
T e l . 1-7166. 
28702 29 j l . 
C A F E Y F O N D A E N E L C E N T R O D E 
la Habana, 6 años contrato, módico a l -
quiler,, venta diaria $150; precio $lo,mM) 
Trabadelo. Crespo 82, café, de 1 a 3 y 
de 8 a 10 noche. No palucheros. 
28750 2'2 j l . 
SR V E N D E UNA . V I D R I E R A D E T A -
bacos y quincalla en un buen barrio y 
bien situada, casi es un regalo por t-»-
ner que embarcarme. Está bien surfid-i 
y Vende muchos billetes. Tiene C;I:I¡IO 
años del contrato y paga poco alquiler. 
Urge la venta y deben aproverl-iar es-
ta ganga los que tengan poco diui-i... 
Para más informes: en el Palacio «le !ik 
Mortera, Prado, 177, pregunten por el 
señor Julio. 
28662 24 jl." 
FINCA Y BODEGA 
E n el «íiejor punto de la Habana; i a 
bodega está sola en esquina y es muy 
cantinera; se vende en precio de opor-
tuidad. Trabadelo. Crespo SÜ, caú% 
de 1 a 3 y de 8 a 10 noche. No trato 
con palucheros ni curiosos, así es que 
si usted no desea hacer un buen nego-
cio y que sv capital le rente un muy 
crecido Interés, no pierda su tiempo en 
venir a verme. Trabadelo, No hablo 
por te lé fono. 
28595 22.31.. 
B O D E G U E R O S O P A N A D E R O S . S E 
vende una bodega en calzada de mu-
cho tránsito. Tiene local para panade-
ría y paga poco alquiler; "seis años 
de contrato. Informa en J e s ú s del Mon-
te 15c, te léfono 1-5303. 
2821» 22 j l 
G R A N V I D R I E R A D E T A B A C O S ST 
quincalla en la mejor calzada, se venrla 
como buen negocio, por embarcarse. 
Buen contrato y otra en $tiuu. Venta 
urgente. Razón: Bernaza 47, bodega, ao 
7 a 8 y d e l 2 a 2 . S. L izonüo . 
28107 23 j l . 
SOLARES A PLAZOS 
$100 de entrada y $15 mensuales, vendo 
en el Reparto Almendares, L a Sierra, 
Alturas de Almendares. Para informes 
Belascoain 54, altos entre Zanja y Sa-
lud. T e l . A-0516 de 8 a 11 y de 2 a 5 
2GS48 22 j l . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Buen negocio. En un pueblo cerca de 
la Habana, con muchas vías de co-
municación por los eléctricos y carre-
tera, vendo un Hotel, con una gran 
glorieta, propia para banquetes, bai-
les y cabaret. Si conviene vendo tam-
bién el edificio compuesto de 2,000 
metros. Informes: José Padrón . Café 
Delicias de Puerta Tierra. Monserrale 
151, de 8 a. m. a 2 p. m. 
28788 30 j l . 
G R A N N E G O C I O . P O R NO P O D E R L O 
atender, se vende o se arrienda puesto 
de aves y huevos. Aguila y San Mi-
guel, al lado de la carnicer ía . Teléfono 
M-7175. 
28794 27 j l . 
C A F E E N G R A N C A L L E . V E N D O 1 
que vende a prueba $150 diarios. 6 años 
de contrato y barato en alquiler; es bue-
na ocasión para el que desee comprar. 
Más informes L a s Tres B B B . Belas-
coain 50. M-9133. Arrojo . 
28814 23 j l 
BODEGUEROS, SE VENDE GRAN 
BODEGA 
Sola en esquina, con mucho barrio, buen 
contrato y no paga alquiler. Se da muy 
barata y con poco de Contado. Urge la 
venta, por tener que atender otro ne-
gocio. No quiero palucheros. Informan 
en Apodaca y Economía. Fonda y café 
de 2 a 4 de la tarde. Pregunten por 
R . Junco, 
_. 2SS15 23 j l . 
BODEGA A BALANCE ' 
Su dueño tiene negocios en el campo 
y la vende sin regaifa. E s gran opor-
tunidad. Informan en Zanja v Cerrada 
del Paseo. E l Globo. Panader ía . L i -
sardo. 
28814 
INGENIO C H A P A R R I T A 
Situado en el pueblo de Güira de Ma-
curiges. provincia de Matanzas, Se 
vende muy barata esta preciosa in-
dustria,, para persona o personas qua 
quieran ganar mucho dinero en poco 
tiempo. Grandes maquinarias para tur-
binar azúcar y hacer, melado y raspa-
dura. También e3tá preparado para 
montar un alambique con muy poco 
gasto. Tiene concesión de la empresa 
del ferrocarril para hacer un chucho. 
P a r a informes sus propietarios, R. Gar-
cía y Ca. Muralla 14, Habana, te lé fo-no A-2803. 
28037 Ag 14 
P A N A D E R I A B I E N A C R E D I T A D A S E 
vende por razones que se le dirán al 
comnrador. Vende mil libras diarias. 
Tiene dos carros de reparto nuevos; 
con maouinaria moderna. Buen contra-
to. Para informes por correo, Benigno 
González, Santos, Máximo Gómez, 130, 
bajos, Habana. 
28065 23 j l . 
C O M E R C I A N T E S , A P R O V E C H E N . UNA 
bodega en la calzada con todo lo moder-
no, cuyo valor es $9.000. L a doy en 
$7 .000. Raúl González, Fábrica 53., 
Teléfono 1-4881. 
27876 24 j l . 
B U E N NEGOCIO. G R A N CASA D E 
huéspedes. Se vende por dejar el giro, 
a veinte metros del Parque Central. I n -
formes L a Columnata, Obispo frente a 
Albcar. 
27802 29 j 1 
S E V E N D E U N A F E R R E T E R I A E N 
lugar comercial, surtida ' sin deudas, 
tiene local para familia, se dan facil i-
dades en el pago. Informan: 1-7920. 
27857 29 J l . 
S E V E N D E UNA T I N T O R E R I A H A C E 
800 pesos mensuales, tieiii camión. I n -
icrman: A-9127, en Ja misma se venden 
dos máquinas de coaor Ovillo Central 
casi nuevas. Oficios, 56., 
27285 2t> J l . 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
50 anos establecida, vendo por $3,500 
con mercancías, buen punto, inmejora-
ble local y .ontrato, casa para familia. 
Alquiler barato. Informan: Calzada Ce-
rro 765 . 
27265 25 J l , 
GANGA, A P R O V E C H E N L A O P O R T U -
nidad, vendo una bodega soia en esqui-
na por menos de la mitad de su precio 
siendo antes del día quince contrato 
ocho años, alquiler muy barato, tiene 
lugar para familia. Mait í y San P a -
l lo . Ceiba, Puentes Grandes. 
^074'¡ 2 2 J l . 
23 j l , 
CARNICERÍAS 
\endo una y arriendo en buenas condi-
ciones otra; las dos están en lo mejor 
de la Habana; venden más de 100 kilos. 
Informa su dueño en Maloja 161, esqui-
na a Escobar. T e l . A-3590, de 12 a 2. 
Fraga . 
28796 23 j i , 
BOTICA. V E N D O UNA B U E N A ; DEJA 
mucho margen y se da en proporción. 
Su valor es do $14.000. También S6 
vende cr»n su edificio, que mide 400 me-
aros . Sólo con seriedad y ñor correo, 
.ai señor Manuel Maribona. Han Lázaro 
1490, Edificio Andino. 
2S701 59 n,, 
C o m p r a y V e n i a d e C r é d i t o s 
CHEQUES E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro también las letras o giros y 
libretas y cheques del campo. Los pago 
al mismo precio. Hago el negocio tn 
el acto, contra efectivo. Manzana de 
Gómez, 211. Manuel Plñol , , 
27835 26 J l , 
AL. R E C I B I R DOS P E S O S E N G I R O 
postal, o su equivalente, mandaré por 
correo certificado 7 millones de mar-
cos alemanes en billjtes de cien mil 
marcos. Adalberto Turró. Apartado 866 
Habana. Cuenta Corriente; National C i -
ty Bank. 
28165 26 j l . 
CREDITOS GOBIERNO 
Certificados Comisión Adeudos, se 
compran y también se pignoran, Ló-
pez. Aguiar 78, bajos. -3617. Apar-
tado 19-13. Habana. 
28759 \2 j l . 
JULIO 22 DE 1924 DIARIO DE LA 
D B D I A E N D I A 
S o hace u n mes que t e r i u m ó l a 
ú l t i m a hue lga f errov iar ia y ya se 
dice que si los conductores de P u l l -
m a n van a l pan-o, como anunc ian , 
h í ibrá que supr imir el servicio de 
coches dormitor ios . 
¿ L o ven ustedes como no es posi-
ble dotrmla'se?. . . 
l í n Mer id lan , estado de Mississip-
pi, l a s turbas l incharon a u n mo-
reno . 
D e s p u é s de Merid ian , esto es, post 
M ó r i d i a n , f u é T e h e r á n , l a capital de 
P e r s i a , l a que d i ó e l e s p e c t á c u l o de 
un l inchamiento . L a v í c t i m a de los 
teheranenses f u é u n C ó n s u l de los 
Es tados U n i d o s . 
P o r cierto que en los c í r c u l o s ofi-
ciales de Washington se h a b l ó m u -
cho de l caso de T e h e r á n y no se 
m e n c i o n ó p a r a n a d a é l de M a r i d i a n . 
beral ismo, es e l s iguiente te legrama, 
recibido por u n s impatizador de la 
candidatura de Mendieta en l a H a -
bana: 
"Di le Coronel Mendieta que avan-
ce que e l pueblo a p r i e t a " . 
£ 1 te legrama está, fechado en 
V u e l t a s . 
Y suponemos que el caudi l lo le 
h a b r á dado nuevas y numerosas vuel-
tas p a r a d e s e n t r a ñ a r el sentido del 
mensaje. . 
• "Dos traficantes chinos de opio 
han sido detenidos". 4 
Muy b i e n . A h o r a , para completar 
el rudo golpe contra tan in fame co-, 
mercio, h á g a s e lo mismo con l o s ! y segun',e a l t i i lustr0" ^ corriente 
I M P R E S I O N E S O R I E N T A L E S T 
A b r a e l paraguas quien me lea; 
porque hoy estoy dispuesto a sa-
cudir le e l polvo has ta a m i som-
b r a . 
E s t o de v i v i r en provincias es a l -
go insoportable p a r a quien se h a y a 
asomado a l mundo. A q u í , o somos 
todos idiotas, o por lo menos lo pa-
recemos; porque viene cua lquiera de 
m á s a l l á de l poblado de San L u i s , 
y lo hace con p lanta segura, gesto 
alt ivo, m i r a d a a l tanera y sonrisa be-
n é v o l a m e n t e amable , que a l a postre 
será , despect iva . C u a n d o se nos h a -
bla , es con c ier ta autoridad, con 
cierto dejo de c á t e d r a , con m a r c a d a 
tendencia a l a e n s e ñ a n z a . Y s i nos 
da l a vena por hacernos los bobos, 
9,998 individuos que a u n quedan de-
dicados a l negocio. 
L o e b uno de los j ó v e n e s chacales 
mi l lonarios de Chicago, so c o n f e s ó 
autor m a t e i ñ a l de la muerto del n i -
ñ o F r a n k , informando que le h a b í a 
matado de u n golpe de c i n c e l . 
! V a y a ! ¡ Y a t ienen u n buen pie los 
abogados de l a defensa! 
¿ N o f u é u n cincel e l airma homi-
c i d a ? 
P u e s , entonces, nada m á s fác i l 
que c las i f icar l a locura del matador, 
que h a s t a a h q r a o f r e c í a dificultades 
p a r a ca ta logar la . 
L o e b , s e ñ a r e s , p r o c e d i ó impulsado 
por s u m o m o n a n í a a r t í s t i c a : l a obse-
s i ó n de l a escul tura , que le domina-
ba- E l mismo no se hizo u n a cara 
de cemento?" 
T a l e s argumentos o parecidos, 
p o d r á n ser empleados por s u defensa. 
E n e l cielo de l a p o l í t i c a persisten 
las nebulosas . 
E l problema l ibera l , que era é l 
que d e b í a estar m á s c laro , no e s t á 
menos oscua'o que el conservador . 
Y ambos hue len a queso, n a t u r a l -
mente, porque se aprox ima l a hora 
del c u a j o . 
U n a prueba de lo enmaív'añada que 
e s t á l a c u e s t i ó n en el campo del l i -
H o m b r e s de c ienc ia y testigos de 
honorabi l idad Indiscutible, h a n com-
probado l a .|incol:|5uptibiIidad .de l 
cuerpo de l a B e a t a M a r i a n a de Jo-
p a r a tomarle e l pelo todo lo l inda-
m e n é e que nos permi ta nuestro buen 
humor , ¡ c u a l q u i e r a convence a l pe-
dante de que nos hemos "quedado 
con é l " ! ; antes a l contrario , t e n d r á 
por mu3' seguro que nos h a des lum-
brado, que s u sapiencia nos h a de-
jado vizcos, y a l l l evarse nuestro 
de conferenicias 
s ú s , fa l lec ida hace tres s ig los . 
E s t e prodigio acaba de hacerse i d i n e r o ' V r o á u c t o 
patente en M a d r i d . j huecas y vulgares , s o n r e i r á d e s p e e 
Y aparte de que obliga a pensar en t ivamente, convencido, de que, bajo 
lo Div ino , mueve a considerar en i o i n u e s t r o tra-*e a l a moda' escondemos 
humano, c u á n distantes estamos del el <*j>mrahoS y que, bajo e l s ó m b r e -
los t iempos en que l a v i r tud l legaba I r o ú o Pa j i l l a ** nos 0cttltan las P1"" 
mas del indio , y a que nos h a b r á a lograr l a incoriruptibilldad de los 
c u e r p o s . . . 
¡ H o y que se corrompen, h a s t a l a s 
conciencias! 
" U n p o l i c í a r o m p i ó u n a cost i l la y 
lá nar iz a l a s e ñ o r i t a Rose ta D u n c a n . 
A h o r a los ciirujanos se proponen to-
mar u n casti l lo de u n a de las 
costil las de Miss D u n c a n p a r a re -
construiir l a r o t a n a ^ i / ' ' . 
Y a esto, agrega el periodista de 
los c ien m i l peso^ de sueldo: 
" E s f á c i l conje turar de d ó n d e los 
c irujanos tomaron l a idea" . 
No es f á c i l l a c o c . í e r u r a . No sabe-
mos de donde t o m a r í a n l a idea esos 
c i r u j n r o s . Pero el c a r t í l a g o , nos 
atrevemos a asegurar que debieron 
tomarlo de u n a cost i l la de ese guar-
dia sa lvaje , en vez de causar le este 
nuevo d a ñ o a l a pobre Mlss D u n c a n . 
E L C E N T R O G A L L E G O Y L A 
F E S T I V I D A D D E S A N T I A G O 
H a b r á m i s a s o l e m n e e n l a c a p i l l a d e l a Casa d e S a l u d L a B e n é f i c a 
y se b e n d e c i r á e l n u e v o e s t a n d a r t e s o c i a l 
(OTRAS NOTICIAS DE SOCIEDADES ESPAÑOLAS) 
S e g ú n la cos tumbre de a ñ o s a n -
t e r i o r e s , el C e n t r o Ga l l ego , s o l e m n i -
za l a f e s t i v i d a d de Sant iago A p ó s t o l , 
con l a c e l e b r a c i ó n de v a r i o s actos so-
lemnes . 
L o s de este a ñ o , consis ten en u n a 
misa so lemne y l a b e n d i c i ó n del es-
tandarte soc ia l . 
L a m i s a solemne de m i n i s t r o s se 
c e l e b r a r á en l a c a p i l l a de l a Casa de 
Sa lud " L a B e n é f i c a " , e l d í a 25 y co-
m e n z a r á a las nueve en p u n t o de l a 
m a ñ a n a . O f i c i a r á en esta m i s a el P. 
E u g e n i o P é r e z , de l a o r d e n de D o -
m i n i c o s , n a t u r a l de Orense. 
D u r a n t e l a mi sa , se i n t e r p r e t a r á 
la m i s a de Peross i , a t res voces, ba-
jo la d i r e c c i ó n de l profesor de l Cen-
tro Ga l l ego , se iñor E u s t a q u i o L ó -
pez. 
P r o n u n c i a r á e l p a n e g í r i c o de l san 
to, el e locuente r a d o r sagrado R. P. 
J o s é V i c e n t e , P r i o r de los C a r m e l i -
tas Descalzos de la H a b a n a . 
E n e l o f e r t o r i o de la m i s a , se can-
t a r á l a A v e M a r í a por l a orques ta 
y co ro que d i r i g e e l maes t ro E u s t a -
q u i o L ó p e z . Y a l t e r m i n a r s e el ac-
to,' el G r a n H i m n o a San t i ago , de l 
e e ñ o r E u s t a q u i o L ó p e z . 
A n t e s de empezar la m i s a , se p r o -
c e d e r á a l a so lemne b e n d i c i ó n de l 
nuevo es tandar te p o r e l R . P . J o s é 
Y i t e n t e . P u n g i r á de m a d r i n a , l a es-
posa d e l s e ñ o r Pres idente de l a Co-
m i s i ó n E j e c u t i v a del Cen t ro Gal le -
go s e ñ o r a M a r í a Josefa P e ó n de B a -
hamonde . 
D u r a n t e l a b e n d i c i ó n de l estan-
dar te se c a n t a r á por el co ro y la or -
questa e l " G r a n Coro de los Pere-
gr inos de W a g n e r " . 
T e r m i n a d a la misa , s a l d r á e l es-
t a n d a r t e a l a t r i o do la c a p i l l a y Ja. 
s e ñ o r i t a B l anca Dop ico , le d i r i g i r á 
una s a l u t a c i ó n en e l i d i o m a ga l le -
go. • • . 
P a r a esta ce remonia , e l d i g n o A d -
m i n i s t r a d o r de l a Casa de Sa lud , se-
ñ o r P e d r e i r a , a u x i l i a d o d e l Cape-
l l á n de d i c h a casa doctor Eus tas io 
U.rra, h a n r e f o r m a d o no t ab l emen te 
la c a p i l l a con nuevas p i n t u r a s y do-
rados y hac iendo a lgunos cambios 
en l a d e c a r a c i ó n i m p o r t a n t e s y ade-
cuados. 
Quedan i n v i t a d o s los socios con 
sus respect ivas f a m i l i a s . 
E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
E n e l g r a n Pa lac io de P rado y 
A n i m a s , se c e l e b r ó ayer con l a b r i -
l l an t ez ocon que se ce lebran todas; 
las fiestas en el Casino E s p a ñ o l , la 
p r i m e r a m a t i n é e . o lo que . l l a m ó e l 
c r o n i s t a " H o r a s de t e r t u l i a encan-
t a d o r a " . 
Con t a l m o t i v o su egreg io Salór ; 
de f iestas se v i ó c o n c u r r i d í s i m o , 
exa l t ado p o r l a bel leza de g r a n n ú -
m e r o de damas y dami tas , a b r i l l a n -
tado p o r las dulces a l e g r í a s de la 
m ú s i c a . 
U n g r a n t r i u n f o pa ra su g e n t i l 
S e c c i ó n de F ies tas . 
L O S D E L P A R T I D O D E 
P O N T E V E D R A 
Sec re t a r io : A n g e l S e r t a l ; Vicesecre-
t a r i o : J o s é A l o n s o ; T e s o r e r o : Ra-
m ó n do l a T o r / e ( r e e l e c t o ) ; Conta-
d o r : A n t o n i o Rebo redo ( r e e l e c t o ) . 
Vocales : J o s é T o m é ; M a n u e l A r r i -
bas ; ; J e s ú s G o n z á l e z ; J o a q u í n T i l -
ve; M a n u e l T o m é ; J o s é G ó m e z M o i -
j ó n ; R a m ó n D i o s ; M a n u e l I g l e s i a s ; 
B e r n a r d o Cons; J c s ó B a r r e i r o . V o -
cales sup len te s : S e b a s t i á n Ig l e s i a s ; 
M a n u e l M a r t í n e z ; J o s é Ig l e s i a s ; Ma-
n u e l L ó p e z ; M a n u e l Dios T o v í o ; Jo-
sé M a r t í n e z . S e c c i ó n de P r o p a g a n -
d a : P r e s i d e n t e ; B e r n a r d o N o v o ; Se-
c r e t a r i o : Ponc iano V á z q u e z . Voca-
les: J o s é A l i e n ; D a n i e l C a r b a l l o ; 
J o s é C o r r e d o i r a ; J u a n Casal de Rey. 
Suplen tes : A n d r é s - G ó m e z ; J o s é T i ) 
ve. S e c c i ó n de P r o p a g a n d a : Pres i -
dente : D iego L o r e s ; Sec re t a r io : Jo-
s é Cons; Vocales B e n i t o Cas t ro ; Je-
s ú s P i n o s ; J o s é B a r r e i r o , J o s é N a n -
tos. Sup len tes : Gumer s indo I g l e -
s ias; J u a n Cancela. 
L l e g u e a todos nues t r a c a r i ñ o s a 
f e l i c i t a c i ó n . 
L A C A J A D E A H O R B O S Y B A N C O 
G A L L E G O 
A y e r en el Cent ro Gal lego , tomo.- ' 
r o n p o s e s i ó n de sus cargos los di~ i 
r ec t ivos y m i e m b r o s ne s e c c i ó n ú l t i - ! 
m á m e n t e electos, que son los s i - ' 
gu i en t e s : 
P re s iden t e : J o s é B e r r i d y (reelec-
t o ) ; V i c e p res iden te : E m i l i o A l e u ; ¡ 
E n su a d m i r a b l e l o c a l soc ia l se 
c e l e b r ó l a segunda s e s i ó n de l a re-
g l a m e n t a r i a J u n t a Genera l de accio-
nistas que se i n i c i ó el d í a 14 de l 
mes en cu r so . 
P r e s i d i ó el acto e l s e ñ o r F r a n c i s -
co S a b í n , a l c u a l a c o m p a ñ a b a n en l a 
mesa el tesorero s e ñ o r A n g e l V e l o , 
el sec re ta r io l i cenc iado J o s é L ó p e z 
P é r e z y , e l v icesec re ta r io , s e ñ o r F e r -
m í n M é n d e z N e i r a y g r a n n ú m e r o 
de asociados y accionis tas . 
L e í d o y aprobado el i n f o r m e , 31 
s e ñ o r F ranc i sco J . R a m i l h i zo uso 
de l a p a l a b r a y r e f i r i é n d o s e a l a p r o -
p o s i c i ó n f o r m u l a d a por el s e ñ o r R o -
d r í g u e z A l v a r e z en l a s e s i ó n de l d í a 
13 en c u a n t o a l c a b l e g r a m a env iado 
a l D i r e c t o r O. L u i s A n d r a d e , p r o p u -
so que se le enviase u n mensaje de 
f e l i c i t a c i ó n en el que se h i c i e r a cons-
t a l el a f e c t ó que le p rofesan los ac-
c ionis tas y e l ag rado con que todos 
h a n v i s to su r e e l e c c i ó n . 
E l l i c e n c i a d o L ó p e z P é r e z i n f o r -
m ó a l s e ñ o r R a m i l a m p l i a m e n t e d i -
c i é n d o l e que . ese mensaje ha s ido 
ya enviado a l s e ñ o r A n d r a d e y des-
p u é s de d a r a conocer sus o p i n i o -
nes; confo rmes con u n nuevo e n v í o , 
los s e ñ o r e s P a r d o y J u a n R . A l v a -
rez se l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
Asoc iados y acc ionis tas d e d i c a r o n 
u n a sonora salva de aplausos a l 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n . Y des-
p u é s se f u e r o n de t r e s po r c i en to 
s emes t r a l ; a echar el d i v i d e n d o , 
que p ropues to por e l Concejo f u é 
aprobado p o r u n a n i m i d a d . 
Que aproveche . 
Se p r o c e d i ó a da r p o s e s i ó n a los 
s e ñ o r e s e legidos pa ra c u b r i r las v a -
cantes de los que p o r haber c u m -
p l i d o e l t i e m p o s e ñ a l a d o por e l Re -
g l a m e n t o cesaron en los cargos que 
ocupaban en el Consejo . 
F u e r o n e legidos l,os s e ñ o r e s s i -
g u i e n t e s : 
D i r e c t o r : D . L u i s A n d r a d e y L a -
go. 
T e s o r e r o : D . , A n g e l Ve lo y F i l -
g u e i r a . 
V i c e s e c r e t a r i o : D. F e r m í n M é n -
dez. 
Conse je ros : 
D A v e l i n o P é r e z V i l a n o v a , D . 
Franc i sco Pego P i t a , D. A g u s t í n J . 
B a l s e i r o , D . Genaro P é r e z Santos, 
D. J e s ú s Ma ta lobos L o u r e i r o , D. 
hecho tragar , s e g ú n su criterio , las 
barat i jas y c intajes l i terarios como 
joyas de buena l e y . 
No es cu lpa de los vividoires, s i n ó 
de las ingenuos que, de buena f é , 
l levados m á s de un sentimiento h i -
dalgo que de l a ignorancia , at ienden 
cortesmente a esoi forasteros, y les 
apoyan y a l i entan 
E s u n a cosa H i o n c e m e n t e triste 
ver c ó m o , s e ñ o r e s de personal idad 
distinguid^, de merecimientos socia-
les, de r e p u t a c i ó n , «c prestan incau-
tamente como m-ct'nas de picaros o 
de intelectualidades i n é d i t a s . Y de 
lo que es peor; abogan por ellos, y 
los g a r a n t i z a n . 
E n estas capital» s de prov inc ia 
el á r b o l del candor crece en todos 
los teiTenos; a cualquier s e ñ o r a n ó -
uiiuo se le ocurre hacer u n c e r t á m e n 
de t^uipat ía , u n a de esas c u r s i l í -
s imas t onvocatorias a las n i ñ a s do-
mingueras , s in m á s f inal idad que l a 
de v^i.der a tanto el voto, y y a te-
nemos en d a n z a a los m á s i lustres 
y i lustrados hombres componiendo j u -
rado y r e u n i é n d o s e muy graves y 
serios, j ; levantando actas con 4;i'Mn 
minucios idad, y manteniendo debates 
y p a s á n d o s e noches enteras contando 
votos, con l a m i s m a escrupulosidad 
y e l m l í m o continente que s i se "ra-
t a r a de u n asunto trascendental de l 
que dependiera e l bien de l a P a t r i a . 
Y , ¡ay de l qua r o acate o imite 
tales í i m d o r e s ! ; ese s e r á e l inadap-
table, e l q ü e se quede entre p a r é n -
tesis s in est imaciones ni afectos. 
P í o B a r o j a parece haber escrito 
p a r a estos ambientes provincianos 
estas frases que é l dedica a nues tra 
é p o c a ; 4'ES incalculable l a cant idad 
de t o n t e r í a s que nuestra é p o c a v a 
aceptando grac iosamente . No hay 
s u p e r c h e r í a que no a c o j a ; espirit is-
mo y t e o s o f í a , m e t a p s í q u i c a y antro-
p o s o f í a , cubismo o d a d a í s m o , magia 
y p s i c o a n á l l s s freudiano; todo pasa. 
Nuestro tiempo es un avestruz que 
se traga todo lo que le echen; c la-
ro que no lo puede digerir , porque 
no se digieren las piedras, peru las 
".raga". 
Y a s í se t ragan las piedras de los 
"epatantes" g r a m ó f o n o s que nos v i -
s i tan con p r e t e n s i ó n de des lumhrar-
nos; oradores tartamudos y huecos, 
cantantes a f ó n i c o s , "estrel las" auto-
encendidas o y a apagadas, poetas 
de Juegos F l o r a l e s , (que j a m á s me 
p e r d o n a r é e l s er t a m b i é n " laurea-
do", pero cu lpa r u é de mis discul-
pables y bellos veinte a ñ o s ) , y en 
fin, toda l a f a u n a menor de l ar t e ; 
y l á c e n s e f racs , y súf irense cuellos 
altos y pecheras a lmidonadas, y ho-
ras de feopor en los actos solemnes, 
s in que nadie tenga l a v a l e n t í a de 
confesar que e l discurso l l a m a el 
s u e ñ o , que el a r t i s t a i r r i t a o que el 
poeta es anodino 
Y las piedras se t ragan como pi l -
doras, 'el sentido c r í t i c o b r i l l a por 
su ausencia , e l gusto se estraga y s i 
por casual idad surge a l g ú n joven 
con alas poderosas capaces de m á s 
altos vuelos, se las auto-amputa, 
peor terror a l ambiente . 
Y vamos viviendo, s i esto es v iv i r : 
porque nos pasamos e l tiempo a l 
m á r g e n de l a v ida , como los ca ima-
nes a or i l las d e l r í o , con las fau-
ces abiertas en u n bostezo enorme, 
en espera de los idiotas, pero no tan 
idiotas como nosotros, que vengan a 
echarnos sus m i g a j a s de u n saber 
c u t á n e o u 
No hay m á s que ver las pinturas 
que cuelgan de las paredes donde 
hay a lguna n i ñ a o a l g ú n n i ñ o que 
recibe lecciones de ese arte ; o no 
h a y . m á s que oir e l inmenso c lamor 
de los pianos, (uiio, por lo menos, 
en cada c a s a ) , en l a c iudad pro-
v inc iana; o no h a y mi ís que repa-
sar los á l b u m e s de las n i ñ a s que 
piden versos a los poetas, o los re-
cortan: Aberrac iones de color, r u i -
do de f e r r e t e r í a , y absurdo m a l gus-
to de lúi romantic ismo que no toca 
e» c o r a z ó n . 
A s í somos por a c á . 
P e r o ahora me doy cuenta de que 
escribo para l a H a b a n a . Y por tan-
to, conste que t a m b i é n son a s í por 
a l l á . 
Y y a dije que abr ieran el para-
guas los que hub ieran de leerme hoy, 
que pinturas , pianos, versos, orado-
res y concursos curs is , me tienen 
el s istema nervioso desquiciado. 
C l a r o , porque lo normal , es no 
tener n i nervios n i n a d a . 
J . A R I S T I G U E T A 
L a A s o c i a c i ó n de Comerc ian tes de 
la H a b a n a ve con s i m p a t í a l a r e a l i -
z a c i ó n de cuantos proyec tos t i e n d a n 
a p r o p o r c i o n a r a l g u n a u t i l i d a d o 
provecho a los hab i t an te s de l a ca-
p i t a l de la R e p ú b l i c a , po rque estos 
beneficios l ó g i c a m e n t e a lcanzan a 
los intereses que la A s o c i a c i ó n re -
p resen ta . 
E l m e j o r a m i e n t o de las v í a s - de i 
c c / m u n i ' i . c i ó n , i n t e r u r b a n a s , es, i n - ! 
d u d a b l e m e n t e , uno de los p rob lemas 
que m á s d i r e c t a m e n t e afecta a l co-
merc io y a la i n d u s t r i a locales, por -
que h a l l á n d o s e aque l las en m a l 
estado l a d i s t r i b u c i ó n de m e r c a n -
c í a s se v e r i f i c a con g r ave d a ñ o de 
los v e h í c u l o s des t inados a este 
t r anspo r t e y con p é r d i d a g rande de 
t i e m p o , que se t r a d u c e t a m b i é n en 
p é r d i d a de d i n e r o . 
Pero aunque no fuesen considera-
das desde este p u n t o de v i s ta , exis-
te o t r a r a z ó n m á s p o r la cua l co-
merc ian tes e i n d u s t r i a l e s se v e r í a n 
compe l idos a p r e s t a r su apoyo a 
cuantas i n i c i a t i v a s se i n s p i r e n en la 
f i n a l i d a d menc ionada , y es el hecho 
c ie r to de que en los ba r r io s afecta-
dos por l a r e f o r m a que se p royec ta , 
res iden • m u c h í s i m a s personas que, en 
una u o t r a f o r m a ded ican sus ac t i -
v idades a l a i n d u s t r i a y a l comer-
c i o . Los pe r ju i c io s que u n l a r g o 
v i a j e ocasiona, a u m e n t a n d o po r lo 
menos en dos horas d i a r i a s l a j o r -
nada de t r aba jo , no pueden pasar 
i n a d v e r t i d o s a los comerc ian tes e 
i n d u s t r i a l e s , in te resados , m á s que 
nadie , en el b ienestar de sus p rop ios 
emp leados . 
E n este caso concre to de. obtener 
mayores faci l id- ides de comunica-
c i ó n c; n los ba i i?os de J e s ú s de) 
M o n t e y de l a V í b o r a , l a A s o c i a r o n 
de Comerc ian tes de l a H a b a n a no 
t i ene f o r m u l a d o u n p l a n d e t e r m i -
nado y has ta ahora ha l i m i t a d o su 
a c t u a c i ó n a es tud ia r las diversas so-
1 l iciones que se ha p ropues to , reu-
n iendo estos an i ĉ cuentes para la 
d e f i n i t i v a r e s o l u c i ó n de este asun'o 
y as is t iendo a la. r e u n i ó n v e r ü i c i d a 
el s á b a d o 19 del a c t u a l en l a redac-
c i ó n de l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
en .Myo acto se c o n t í t u y ó u n a Ci>-
n i s i ó n de V í a s l u t c i - u r b a n a s , de la 
cua l f o r m a pa r t e l a c o r p o r a c i ó n 
5Uwnc!:ia^da. 
M a m i ene l a A s o c i a c i ó n de Comei--
c ian ies i esto s í , u n c r i t e r i o ú n i c o , 
i n a l t e r a b l e ; que es abso lu t amea te 
necesario emprende r l a obra , apo-
yando con d e c i s i ó n y en tus iasmo en 
p l a n que l a r e f e r i d a C o m i s i ó n adop-
t e . 
D E S D E 
E L H O M B R E D E C O N F I A N Z A I N T ERMEDIATíTr» . 
N O D E I T A L I A Y E L V A T I C A N O . — L A ^ C T l T l n ^ P ^ E Eiv 
F R E N T E A L A G R A V E H O R A R O L 1 T I C A D E TÍTE tLA S A \ Í 0 M 
T ^ delicada " ¡ ¡ ^ T 
« u í t a Tacchi Y^u ^ h« 
tes, y a l m i s m o t i e m p o ten iendo en J e s u í t a s una situ Conc«ib 
cuen ta la s o l u c i ó n de l c o n f l i c t o an t i J ' ' avo re s que nW^3^1011 al^J 
D E L G O B I E R N O : L O Q U E SE 
R o m a , 19 de j u l i o . 
La^ mente á g i l de Bened ic to X V 
cuando^se h a l l a b a en la necesidad de 
t r a t a r con e l gob ie rno i t a l i a n o de 
cosas de la a d m i n i s t r a c i ó n , c o r r i e n -
tes, y a l i s o t i e p o t en iendo 
en t re el V a t i c a n o y el Q u i r i - ! Sacien r e l i g o s a Q Cer a 
Sltlguiat 
Roma cerca0 deT V a í L ^ Í 
los m inios - irti-T an(> y • 
nos. Y q u i V a L d08 P o " t L l 
- a belll v ^ ^ o s. 
n a l , h a b í a pensuTo en h a l l a r u n 
h o m b r e de con f i anza ' que expusiese 
a i p res iden te del Consejo de M i n i s -
t ros su deseo y l a m a n e r a de t r a t a r -
lo , y a l r o m a n o P o n t í f i c e los deseps 
de g o b i e r n o . 
Ese h o m b r e era el B a r ó n M o n t i , 
g e n o v é s , a m i g o de l a i n f a n c i a de l 
Papa Bened ic to X V y d i r e c t o r de l 
fondo de l c u l t o cerca d e l estado y 
por t a n t o , f u n c i o n a r i o de l gob ie rno 
i t a l i a n o . T e n í a el B . M o n t i excelen-! 2 . rancés y s 
tes cua l idades pa ra d e s e m p e ñ a r los 
deberes de su d e l i c a d í s i m o e m p e ñ o : 
una p r o b i d a d a t oda p rueba , u n a fe 
c a t ó l i c a s in vac i lac iones y una devo-
c i ó n s in i g u a l hac ia su Rey y su 
P o n t í f i c e . E r a a d e m á s u n d i p l o m á t i -
co de l a é p o c a v i e j a : u n pooo t a r d í o 
en concebi r y en exponer , cosa que 
la a n t i g u a Compañ ía £ > Í 
en t iempos p a s a í o f u ( ^ H . 
en Roma . Iue P o t ó 
Los j e s u í t a s podrán 1 
Pero, dentro de una 1 ^ 
y t u m u l t u o s a en e s L H?PÍ 
l - s t a d se r e f i e r e T f a ^ 
"a, a A leman ia T a T ^ ^ 
C o n t r a los jeSuita3 
a n t i g u a a c u s a c i ó n vn 
el Padre Dun- en la 
t í s i m a , en dos vo ^ 0 ? ^ 
Tablas, de J e s u í t a s ^ 
V e a ñ i o s a qué se refWP 
t u d de Franc ia y de u* 6 eSí 
c lero de - - ' 
ais 
se rei 
J u a n R . A l v a r e z , D . B e n i g n o V a r e -
la R o d r í g u e z . 
Suplen tes p o r dos a ñ o s : 
D . V i c e n t e P r i e t o Cao, D. J o s é 
S u á r e z Ramos , D . A n t o n i o R e y m o n -
dez C o r r a l . 
C o m i s i ó n de Glosa : 
D . F r a n c i s c o J a v i e r R a m i l , D . 
F ranc i sco G o n z á l e z E s t é v e z . 
A c o n t i n u a c i ó n f u é l e í d o el i n f o r -
me de l á C o m i s i ó n de Glosa que f u é 
ap robado por u n a n i m i d a d y del cua l 
ya d imos cuen ta a m p l i a en nues t r a 
i n f o r m a c i ó n de l lunes p r ó x i m o pa-
sado, r e s e ñ a n d o l a j u n t a a n t e r i o r . 
C L U B F O N S A G R A D A Y S U P A R -
T I D O 
L a J u n t a G e n e r a l se c e l e b r a r á e l 
d í a 22 de J u l i o de 1924 a las 8 y 
m e d i a p. m. en el Pa l ac io del Cen-
t r o Ga l lego . O r d e n de l d í a : L e c t u -
r a d e l ac ta a n t e r i o r , ingresos y egre-
sos, co r r e spondenc ia , asuntos gene-
L A B A N D E R A D E L C L U B G U O N E S 
L o s que r idos p layos de l C lub G i -
j o n é , e s t á n q u ^ no caben d e n t r o de 
sí . L l e v a n el c o r a z ó n i n f l a m a d o de 
o r g u l l o . E n Z i x ó n se acue rdan de 
e l los , como v e r á e l que l eye r e : 
E n u n a de las ú l t i m a s sesiones 
de l A y u n t a m i e n t o do G i j ó n , se acor-
d ó i n c l u i r en l))s presupuesto1:, la 
s u m a de pesetas m i l q u i n i e n t a s , pa-
r a encabezar l a s u s c r i p c i ó n p o p u l a r 
i n i c i a d a en d icha p o b l a c i ó n p a r a r e -
g a l a r "al C l u b G i j o n é s de l a H a b a -
na u n a he rmosa bande ra , a s í como 
d o n a r HOO pesetas pa ra u n a co rba t a 
que o s t e n t a r á d i c h a bandera en n o m -
bre de l Cons i s to r io nue t a n p a t r i ó t i -
co acuerdo ha t o m a d o . 
Y los quer idos p layos agradec idos i 
toda l a t e r n u r a que f u e r a de l a Pa-
t r i a se l l e v a d e n t r o , m u y d e n t r o , 
hondo , m u y h o n d o a X i x ó n , e n v í a n 
sus besos, sus grac ias , sus a lmas y 
sus corazones. 
Y . l o s de Oviedo encantados y g r i -
t ando desde N a r a u c o : 
- - ¡ V i v a X i x ó n ! 
P E S A M E D E L A A S O C I A C I O N 
C A N A R I A 
Con m o t i v o de l f a l l e c i m i e n t o de l 
i l u s t r e d r a m a t u r g o , l a p res t ig iosa 
i n s t i t u c i ó n que pres ide 1). A n t o n i o 
O r t e g a y J i m é n e z h a env iado dos 
cab leg ramas , u n o a l a lca lde de San-
t a C r u z de T e n e r i f e y o t r o a l de 
B a r c e l o n a , concebido en estos t é r -
m i n o s : 
" A l c a l d e de Santa Cruz de Tene-
r i f e . — L a A s o c i a c i ó n C a n a r i a s iente 
p r o f u n d a m e n t e f a l l e c i m i e n t o i l u s t r e 
c o m p a t r i o t a c a t a l á n - Ruego haga ex-
t ens ivo el p é s a m e a su a t r i b u l a d a 
f a m i l i a . — O r t e g a , p res iden te . 
" A l c a l d e B a r c e l o n a . — A s o c i a c i ó n 
C a n a r i a se adh ie re duelo pueblo ca-
t a l á n poK f a l l e c i m i e n t o h i j o a d o p t i -
vo, nues t ro e x i m i o c o m p a t r i o t a A n -
ge l . G u i m e r á . — O r t e g a , p res iden te ' . 
LOS DKÍL C E N T R O A N D A L U Z 
Me dice su j u n c a l P res iden te de 
l a C o m i s i ó n de Fies tas , m i caro a m i 
go M á x i m o E s t r a d a : 
A u t o r i z a d a esta ' l o m i s i ó n de Fies-
las po r l a J u n t a D i r e c t i v a , pa ra l a 
r e p e t i c i ó n de u n a e x c u r s i ó n a l Cen-
t r a l Hershey , r e p e t i c i ó n que se efec-
t ú a a p e t i c i ó n de g r a n n ú m e r o de 
Señorea ; Socios que no p u d i e r o n con-
c u r r i r a la a n t e r i o r , tengo el gus-
to de c o m u n i c á r s e l o pa ra que l o ha 
p ú b l i c o en su p re s t i g io sa S e c c i ó n , 
pa ra c o n o c i m i e n t o gene ra l de los Se-
ñ o r e s Socios, y s impa t i zadores de 
esa e x c u r s i ó n , d e b i é n d o l e hacer pre-
sente a l p r o p i o t i e m p o , que l a mi s -
ma h a b r á de t ene r efecto e l d o m i n -
go d í a 3 de l p r ó x i m o A g o s t o , bajo 
las condic iones que me s e r á g ra to 
c o m u n i c a r l e en p r ó x i m a c i r c u l a r , 
pud iendo a n t i c i p s r l e que esta C o m i -
s i ó n , t r a t a de r v e s t l r esa nueva e x -
c u r s i ó n de los m a y o r e s a,tractivoF. 
pa ra solaz a l e a r í a de todos los que 
a e l l a c o n c u r r a n . 
T a m b i é n debo s i g n i f i c a r l e , que l a 
l i s t a do in sc r ipc iones e s t á a b i e r t a 
en l a S e c r e t a r í a do este Cen t ro , t o -
dos los d í a s hasta e l s á b a d o 2 de 
Agos to que se c e r r a r á d e f i n i t i v a m e n 
te . 
¡ P e r o que m u y b ien d icho , don 
M a x i m i n o ! 
V o y ^ l a e x c u r s i ó n de I l a n i b u , co-
mo soy h i j o de la t i e r r a de D o n Pe-
l a y o . 
L A B E N E F I C E N C I A V A S C O 
N A V A R R A 
Ce leb ra ron an imadas elecciones 
en l a que por a c l a m a c i ó n f u é electa 
l a s i gu i en t e d i r e c t i v a : 
P re s iden te : E n r i q u e R e n t e r í a y 
Cortaeta ' ; V i c e p i e s i d e n t e s egundo : 
L u i s ü c o l e y y M a r c o i d a , T e s o r e r o : 
s e ñ o r H o n o r a t o M a r t í n e z y F e r n á n -
dez, Sec re t a r io : s e ñ o r G e r m á n G ó -
mez y Ocejo. Voca l e s : s e ñ o r e s J o s é 
L l a m o s a C a r r a l , Eusebio Ast iassa-
r á n y U z c u d u u . J u a n Ussi A e d o , A n -
t o n i o A m a v i z c a r H a y a , V e n a n c i o Za-
ba le ta y A r a m b u r u , A l e j o de B a l a n -
da y Zuezaga. Euseb io Esp inosa y 
Pascual . Venanc io [ J r q u í a y Torn í<-
que, L e ó n B o l í v a r E c h e v a r r í a ; Pau -
l i n o Goros t iza y Sasia, J e s ú s de Ga-
y y a r r o l a , T o m á s N e g r e t e , H o n o r a t o 
b u l a n t e . Es teban A l e g r í a I r i a r t e , 
V a l e n t í n U r r e s t a r a z u , M a n u e l T e l l e 
chea e I r a z z o q u i ^ y C r i s t ó b a l Ote r -
m í n . 
S e ñ o r e s todos m u y capaces de con 
t i n u a r ¡ a noble y a l t i u ' i s t a l a b o r do 
l a Benef iconc ia . 
L I C E O D E L C E R R O 
L a f ies ta b a i l a b l e de sala que ce-
l e b r a r á esta sociedad el d í a 26 del 
a c t u a l a las 9 p. m . en l a casa Pa-
l a t i n o n ú m e r o 5. N o t a : Es r e q u i s i -
to ind i spensab le l a p r e s e n t a c i ó n de 
l a i n v i t a c i ó n y en n i n g ú n caso de-
b e r á l a persona a qu ien se le d i r i -
j a ceder la a o t r a , po r ser exc lus iva -
men te f a m i l i a r o i n s t r a n s f e r i b l e . 
H I J O S D E C A B R A N K S 
L a J u n t a G e n e r a l de esta socie-
dad se c e l e b r a r á e l p r ó x i m o jueves 
24 de l presente en los salones de l 
C e n t r o A s t u r i a n o a las 8 de la no-
che, con la s i g u i e n t e o r d e n d e l d í a : 
Ac tas , balance, i n f o r m e s , asuntos 
generales . 
VIDA OBRERA 
E L P A R T I D O L A B O R I S T A N A C I O -
N A L 
H e m o s r ec ib ido el p r i m e r n ú m e r o 
de " E l L a b o r i s t a " , órgano del Par-
tido L - . b c r i s t a N a c i o n a l . E l c i t ado 
semana r í e s e r á e l voce ro de los l a -
bor i s tas , cuyo p r o g r a m a r e p r o d u c s 
en sus p & g i n á s , c o m b a t i r á r u d a m e n -
te l a c p i i i ó n que ha p r e d o m i n a d o 
en t r ^ los e lementos obreros , de que 
«1 o b r t r o no debe hacer p o l í t i -
ca, demos t r ando que debe hacerlA pa-
ra tener sus m a n d a t a r i o s y repre-
sen t an t r s en los cuerpos co leg is lado 
res, con s u j e c c i ó n a u n p r o g r a m a o 
p la ta forma, de g o b i e r n o en el qu'3 
f i g u r e n en p r i m e r l u g a r los p r o b l o 
mas que e s t é n en r e l a c i ó n con los 
trbaj-adores-
L A U N I O N D E R E Z A G A D O R E S 
L a n u e v a D i r e c d v a de l a U n i ó n 
de Rezagauores de ¡a H a b a n a , t o -
m a r á en breve p o s e s i ó n de sus car-
gos. C o m p o n e n l a n u e v a J u n t a de 
G o b i e r n o , los s e ñ o r e s s i g u i e n t e : 
P r e s i d e n t e : José M a r í a G u e r r o ; V i -
ce: R a n c n M e n é n d e z ; T e s o r e r o : S.3-
v e r i n o K i iz H e r r e r o ; V i c e : A n d r é s 
V i d eche: V o c a l e é : José Puen te Ca-
b a l . José Ig les ias , E n r i q u e N a v a r r o , 
A l e j a n d r o Marcos , Dos i t eo G a r c í a , 
José R. M u ñ i z . Segundo L ó p e z , Aqu5 • 
l i n o l a c l a n , José R. S u á r e z , J. B . 
C o s í o . G u i l l e r m o Sena y oJsé V i l l a 
nueva . 
Sup len tes : M a n u e l L ó p e z , A l f r e -
do L l a n o , G u m e r s i n d o R a m i l . L a u -
reano D í a z . Juan O n i * y egundo Pa 
P E T I C I O N D E L O S E M P L E A D O S 
D E L O S C O C H E S D O R M I T O R I O S 
D í c e s e que los Delegados de los 
E m p l é a n o s que p res tan sus serv ic ios 
en loo Coches D o r m i t o r i o s de l 4F8-
r r o c a r r i l de Cuba, h a n presen tad > 
u n a s o l i c i t u d p id i endo que se las 
abone e l se rv ic io de horas e x t r a o r -
d i n a r i a s , que t r a b a j e n s e g ú n ios 
t renes que s i r v a n . T a m b i é n p i d e n 
que se de roguen d i s t i n t a s Circular.>s 
d ic tadas po r el A g e n t e Gene ra l C »-
m e r c i a l de aque l l a empresa , c o n t r a 
la?, cuales p ro t e s t an , siendo urna dj 
a q u é l l a s la que p r o h i b e que los Con 
d ú c t o r e s v e n d a n l i t e r a s en el t r a -
yec to s m p r e v i o av iso a las o f ic inas 
de C a m a g ü e y ; a legan que esto les 
ocasiona d isgus tos con los v i a j e ro s , 
que su f ren la consecuencia de l a no 
c o n t e s t a c i ó n de los t e l eg ramas que 
e l los c i r c u i a n , y a los cuales no S'Í 
les da " . o i i t e s t a c i ó n como sucede con 
f rocuencia-
Jjfcese que han dado u n pl-azo de 
7 2 hora-: pa ra que se a t i e n d a n £iu< 
pet ic iones y que en caso de que l á 
Empresa c o n t i n ú e n e g á n d o s e a t o -
m a r las i .&ficiones c o n s i d e r a c i j n , 
se d e c o r a r á n en h u e l g a . 
K u n . ó r ' i s e que i a H e r m a n d a d F J -
r r o v i a : i i les p r e s t a r á su apoyo, en 
caso de que v a y a n a l a hue lga , no 
a r r a s t r e n do por los ¿ r e n e s de v i a j a -
ros de Sant iago v vice-versa , Co-
ches D o r m i t o r i o s . 
Pora t r a t a r de ^ste ' sun to se ha», 
c e l é b r a l o d i s t i n t a s r eun iones por ln3 
E m p l e a d r s de los monc ionados Co-
ches. 
C A l v a r e z . 
p r o v e n í a en pa r t e de u n a sordera ^ 0 ^ e e,se País- ¿Quién V: 
que p a d e c í a . i l 1 " ^ 1 ^ 0 el dinero para L ^ 
E l B a r ó n M o n t i c o n t i n u ó con celo j11 f ' fjSO e s t i m mistecio. Ea 
y con buenos resu l tados su enca rgo! „ ; , m i ^ 1 0 t l !mí )0 se ha p u b i j ^ 
sobre los gobie rnos de Sa landra , Bos- ° b ' a ^ errores y de.!0' 
s e l l i . O r l a n d o , N i t t i , G i o l i t t i y Fac- ! f "1fdad ^ ^ sido inchi¿l 
t a : pero cuando l l e g ó a l poder el I ^ • 
h o n o r a b l e M u s s o l i n i , h o m b r e r á p i d o ! 1 A l e m a n i a ' comd se sabe«. 
en el concebi r y r a p i d í s i m o en e l : g,lie, c,on curiosidad el proceá, 
o b r a r no e ra el B a r ó n M o n t i el i n - ! 6 1 n i m i n a ' l de la Sagrada f ú , 
t e r m e d i a r i o que se acomodaba a los maiJa' in ten tado por. Monseñor * 
nuevos t i empos . L a m u e r t e lo l i b r ó 1 ts en con t r^ el Padre Tacchi 5 
q u i z á s de una s e p a r a c i ó n que h u b i e - , - '.' c o m ° C0I1secuencía de una| 
r a s ido do lo rosa : y t o d a v í a antes de r/qemic1a1?01b1re lr; Ratificación del & 
, I dena l B e l l a r m i n o . " ^ m o r i r pudo saber que e l gob ie rno 
fas í s i s ta le h a b í a n o m b r a d o j a u n 
sucesor. 
Pero los j e s u í t a s continúan 
qu i los su camino en el cual r 
t ó m e n t e han obtenido la bea 
¿ Q u i é n era é s t e ? A p r i m e r a v i s - | c i ó n de su g ran teól 
t a se p o d í a pensar que era u n h o m - i e: Cardena l Bellarmino 
bre a 10 fascis ta , r e sue l to , h a b i t u a d o | desde 1700 a la fecha' Por la 
a a n d a r por la s u t i l v í a d i p l o m á t i c a I s jn t r egua , como" tambiy0paífi 
y sobre t odo t enazmente i t a l i a n o y l e b r a c i ó n del Centenario'de 1. 
l i g e r a m e n t e an t i c l e r i i ca l . ve r s idad Gregoriana. 
E l hono rab l e M u s s o l i n i con u n a c 
to que r eve la p o r s í s ó l o l a a d m i r a - L a Santa Sede ha seguMo 
ble p r o n t i t u d de su i n g e n i o y l a ¡ g r a n a t e n c i ó n los sucesos deliíai 
esencia de su e s c r ú p u l o p o l í t i c o , re-^ mes de e s t o ^ d í a s y mantiene 
l i g i o s o , e s c o g i ó u n j e s u í t a . E l esco-1 el los u n a g r a n reserva, depl 
g ido f u é e l - P a d r e T a c c h i V e n t u r i , 1 desde luego el delito feroz ijuê  
r o m a n o , secre ta r io del Gene ra l de costado la v ida ai diputado soci. 
esa poderosa c o m p a ñ í a r e l i g i o s a , his_! ta M a t t e o t t í y que ha permitiío 
t o r i a d o r ins igne de su C o n g r e g a c i ó n , | Observatore Romano condenarla 
g r a n conocedor de l a h i s t o r i a r e l i -1 g a l i d a d fascista y su violencia, 
g losa c i v i l y l i t e r a r i a , p o l e m i s t a d e | s a n d o todos en que vuelva la tnt 
genio y au to r de muchos l i b r o s d e j n i d a d i n t e r r u m p i d a , 
g r a n v a l o r . ' E n sustancia, se comprende t 
E l Padre T a c c h i V e n t u r i i n s p i r ó ' gob ie rno del honorable MiAsol: 
conf i anza a l h o n o r a b l e M u s s o l i n i , e l ise d e J a r á abat i r y que aleje 
c u a l con la e l e c c i ó n de ese j e s u í t a i m i s m 0 todas esas Pendas i 
o b t u v o dos f i nes : pr imero , hacer una !, Sunos fascistas que han sido COCÍ 
cosa que fué g r a t í s i m a a la San ta ! nadas ya Per la op;nion pública, 
Sede, que c o m p r e n d i ó l a i m p o r t a n c i a 
de t ene r u n i n t e r m e d i a r i o r e l i g io so E1 gobierno fascista atraviesa 
cerca de l gob i e rno i t a l i a n o ; s e g ú n - ¡ g ^ n c r i s i s : el honorable Mussol: 
do, se o b t u v o u n a pa r t e no p e q u e ñ a así lo comprende y se apresura 
de s i m p a t í a de l a p o d e r o s í s i m a c o m - i Para r la . Tiene contra sí la opfej 
p a ñ í a , l a cua l a eu vez t r a í a la s i m , , p a r l a m e n t a r i a que reclama ]«S^ 
y l a v u e l t a a la normalidad de|'-
con 1) 
p a t í a de u n a g r a n pa r t e de l c lero de , 
R o m a a l a u x d i o de u n a m i s i ó n im-, C o n s t i t u c i ó n , y debe trata 
p o r t a n t e y mesurada . 1 q u e han démosl a o aj 
' m e n t e estar l ibres de esa inflaenfl 




















































esa m e d i a c i ó n n o v í s i m a en t r e e l V a -
t i cano y e l gob i e rno de I t a l i a . Cier-
t a m e n t e no deb ie ron ser n i p e q u e ñ o s 
Pa r l amenta r i amente el honoral 
M u s s o l i n i t r a t a de 'resolver l a j 
sis por medio de una reconstruccil 
n i ppcos, y se t iene presente que \ n i i u i s t e r i a l dando mayor parje ene 
e fec t ivamente el h o n o r a b l e Musso l i -1 b .eruo a Minjs t ros que no seaifa 
n i t i ene u n a i n c l i n a c i ó n de s i m P a t í a | cistas. en J ^ n j ^ a la opinión pubS 
m u y g rande hac ia l a Santa Sede y 1 ca v V .ia promesa de reformar la ni 
que l a S e c r e t a r í a de E s t a d o , q n e ! l i c i a fascjata (que actualmente y * 
t a m b i é n l a d e s e m p e ñ a e l h o n o r a b l e l t o es coga inaudita y esc J 
M u s s o l i n i , pa ra serv i rse de u n m o d o ; ^Jücia de u n partido pa§»J 
i m p a r c i a l y ' f avorab le en los asun- el E¡rai.i0 púb l ico) en tal 
tos de i m p o r t a n c i a . P o r t a n t o , el que no puede continuar 
a volver al acto de c o n f e r i r benef ic ios era a m á s M u s s o l i n i que va -
de u n a d e l i c a d í s i m a s i t u a c i ó n , u n ! min i ' s t e r j a i de los, gobiernos «ni» 
acto r á p i d o y seguro como no h a b í a ' j e l a c o n s t i t u c i ó n , 
ex i s t ido nunca . M u s s o l i n i no t e n í a Con esta promesa 
por q u é c o n t e m p o r i z a r con el V a t i - j . ^ l a permanencia del 
cano, po rque de a n t e m a n o toda su 
i n c l i n a c i ó n se d i r i g í a hac ia ¡a Santa 
Mussolini foS1 
gobierno 8 
ninguno * e l pode r , lpo r m á s que 
mo él p u d i e r a ser sustituido, 
Sede. C e d i ó , como es sabido, a los r e . no se ve pudiera ree 
l i g iosos el a n t i g u o pa lac io de lo5 ; l e . pero es indudable ft116 • t 
F ranc i scanos de A s í s , que h a b í a s i - . ' t e n d r á en lo adelante la es 
do u su rpado po r el g o b i e r n o a , n t e - | c i ó l l y l a confianza de que le i 
r i o r ; c e d i ó l a B i b l i o t e c a va t i c ana y 1 l a muev te de Mat teot t i . 
e s t á cediendo a los j e s u í t a s el p a l a - i 1 E1 d > en aue cíe la m&y0 
c ío anexo a l a i g l e s i a de J e s ú s eri | i ^ e n t a r l a , elegida, como 
R o m a . Es to p o r ahora . E n cuan to a ¡ p o l . l a p e n t a r q u í a que noy 
lo que pueda ceder en ade lan te « a - ¡ r a c t e l . i z a p0r l ina violencia 
da puedo dec i r . ¡ b r e , surgiese un ^ " ^ i n a r , ¡l 
Pe ro se puede asegurar qua e s t á I se fascista, capaz c-
dando M u s s o l i n i mi /chos t pasos, y 
uno de el los , q u i z á s el m á s g rave , 
es e l m á s d i f í c i l p r o b l e m a d i p l o m á -
t i co que se haya presentado j a m á s 
a l V a t i c a n o y a i Q u i r i n a l : c l a ro es-
t á que qu ie ro r e f e r i r m e a l a l l a m a -
da c u e s t i ó n r o m a n a . ¿ P o d r á t ene r 
se 
i gob ie rno fascista 7 el honoj 
t o l i n i s e r í a n ^ f i n i t i . a m n 
dados, es decir, « ^ ¿ f üna e^f 
b i e rno . Y si se Ilza,S8ecióI1 . 
c ió . , f ede ra l , l a liquidación 
c lamorosa e I n s t a n U n g -
D E F U N C I O N i J 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N f v York, Jul io 21 .^—Lieg í i cn el lós-
r c i . r n a do l a Habana; y el C'ananova 
1» i-antiago. 
r iUuYVf 'a . Ju l io 'íi . — L l c s i - . c u el L i * -
bc-th, do la Habai iJ ; y el P a ' l í f l n d i r . 
tí- C a : b a r i é n . 
Now Ür l eans , Ju l io 21.—j>ícgaron c' 
T'C i.i v\ are, de • la Haban-i; y ui ü s c c ' -
: i c r tít- í d e m . 
Por t Tampa, Jul io 'Zi .—Salió el Pola-
i i ! e, para la Habana, i 
R e l a c i ó n de las Defunc iones ano-
tadas ayer d í a 21 de j u l i o de 19 24 : 
G l o r i a Mesa ; raza mes t i z a ; 3 me-
ses; Paseo 33 ; E n t e r i t i s c r ó n i c a -
C a r m e n R o m e r o ; raza n e g r a ; 43 
a ñ o s ; F á b r i c a 1 0 ; A s m a . 
J o s é M a r í a G a r c í a ; raza n e g r a ; 
85 a ñ o s ; V a p o r 17 ; A r t e r i o escle-
ros is . 
L u i s G a r c í a ; raza b l a n c a ; 54 a ñ o s 
H o s p i t a l C . G a r c í a ; C á n c e r de la 
boca . 
Cec i l io P l á ; raza n e g r a ; 27 a ñ o s ; 
H o s p i t a l C . G a r c í a ; B r o n q u i t i s 
I a g u d a . 
I A n g e l a ' P ino ; raza m e s t i z a ; 70 
1 a ñ o s ; H o s p i t a l C, G a r c í a ; A r t e r i o 
j esc leros is . 
A u r o r a V a l d é s ; raza n e g r a ; 17 
l a ñ o s ; F . 4 1 ; H e m o r r a g i a i n t e r n a , 
i T o m á s A g ü e r o ; raza b l anca ; tíü 
a ñ o s ; B e l a s c o a í n 2 ; M i o c a r d i t i s . 
Cesario Orbesa; raza mes t i za ; 6 4 
a ñ o s ; R e v i l U g i g e d o 1 4 0 ; T u b e r c u -
•esis p u ; m o n a r . 
Josefa O . D o n e l l ; r aza b l anca ; 61 
a ñ o s , J e s ú s de l M o n t e 2 1 ; A r t e r i o 
esc leros is . 
Mercedes Es tevez ; raza b l anca ; 17 
a ñ o s ; H o s p i t a l de P a u l a ; T u b e r c u -
losis p u l m o n a r . 
C a h r i e Pay San t ; raza b l anca ; 23 
a ñ o s : A g u a s de B a h í a ; S u m e r c i ó n 
a c c i d e n t a l . 
F ranc i sca M e r i n o ; raza b l anca ; 5 8 
a ñ o s ; 4 1 Cante ra n ú i n e r o 4 
escleros is . 
Guillermo García; ^ z \ ^ ^ . 
años; Dependientes; 
m í a . „„ ora 
A l f o n s o Chang; raza ^ 
a ñ o s ; Zan ja n ú m e r o m 
H u m b e r t o Caballero; ^ juD» 
4 a ñ o s ; Buenos Aires f 
raza 
0 
Cas t ro e n t e r i t i s . 
Juana M o n t e é de Oca 
ca; 6 5 a ñ o s ; Leal tad -
esclerosis . . , za 1 
E n r i q u e de ^ / ^ ¿ t e s ; 
1 a ñ o s ; A g u i l a y á̂h_ 
q u i t i s a g u d a . ^0»', I 
-lostó ™ C e s á r e o Castro-,' 
1 a ñ o s ; 
I m o n a r . 
i M a n u e l Bode ; 
I a ñ o s ; Cerro 659; 
c o . N 
raza 
reo bercu 



















































A r c a d i o V i g o 
t i z a ; 60 a V s ; 
Q u e m a d u r a s . 
Garc ía ; 
Hospi ' al c-
a ñ o s ; Poc i to 
a r t e r i a l . 
Q s c á r Gordo ; 




7 d í a s ; Someruelos 
A r m a n d o Cas t i l lo ; ^ ^ 
^....^vnp OS •' 
u m b i l i c a l -
P a u l i n a D o m í n g " ^ 
A r t e r i o i 8 5 a ñ o s ; Chur ruca 
| g á n i c a de l c o r a z ó n . 
c; 
Casi ldo A g u i r r e ; raza blanca; 32 1 j / : o b a ^ f ^ L t e ' 3 ^ 
a ñ o s ; Dependientes; F i e b r e tifoi- a ñ o s ; J e s ú s del ^ 
d e a . i del ú t e r o . 
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